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5ОТ АВТОРА
Первую и последнюю пьесу разделяет тридцать лет. Стра­
на за это время сильно изменилась. В отличие от автора. 
Может, потому что у страны столько повивальных бабок, 
а у автора — лишь папа с мамой. Нет, я, конечно, допу­
скаю, что можно поменять убеждения, стиль и даже пол, 
но все это как-то хлопотно. Проще, да и комфортнее, 
оставаться собой. Что в жизни, что в литературе.
В моем случае это странным образом соединилось с именем 
Пушкина. Обе одноактовки и весь триптих «Арабесок» 
связаны с ним напрямую, но и в других пьесах он то нос 
высунет, то язык покажет. Постоянно где-то рядом: одер­
гивает, нашептывает, дышит в затылок. Дуэль — как буд­
то вчера. Вот сейчас допишу и пойду на Мойку, 12 про­
щаться.
По-другому, но тоже почти мистически меня всю жизнь со­
провождает Набоков. В мае семьдесят девятого я науда­
чу поехал в «набоковский треугольник» (Рождествено — 
Выра — Батово), где затонуло его детство, и вернулся 
с большим уловом: уникальная фотография сожженно­
го немцами вырского дома (ее подлинность позже под­
твердила мне в письме Елена Владимировна Сикорская, 
младшая сестра Набокова), две открытки из Биаррица 
и Бад Киссингена, написанные рукой Владимира Дми­
триевича, отца писателя, и — совсем уж неожиданное — 
воспоминания живых современниц, одной из которых 
на тот момент был сто один год. Рядом, в бывшем име­
нии Рукавишниковых, теперь музей Набокова, и никому 
в голову не пришло поговорить с удивительными стару­
хами! Как тут опять не вспомнить Александра Сергееви­
ча: «мы ленивы и нелюбопытны». Для нас это уже почти 
похвала... В самом начале перестройки, когда только по­
веяло ветром перемен, «Новый мир» опубликовал мой 
перевод английского предисловия В.В. к «Герою наше­
го времени»... а совсем недавно на меня вдруг «упал» 
заказ — перевести большой том переписки Набокова 
и Уилсона. Так что пьеса «Тайное путешествие Набокова 
в СССР» вполне вписывается в общий контекст.
И напоследок пару слов о «продолжении» «Ревизора» под 
названием «Гоголь-моголь». Эту вещицу очень хотела 
поставить в театре им. Маяковского режиссер Татьяна 
Ахрамкова. Была читка, распределили роли, а потом в те­
атр пришел... ревизор, он же новый главный, и все похе­
рил. Другой бы огорчился, а я повторю за героем пьесы: 
«У России талии нет: где ни обнимешь, всё сладко».
ОДНОАКТОВКИ
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У пустующего лотка томятся четверо. Подходят новые 
люди.
ГРАМОТНАЯ. Скажите, вы последний?
ЮНОША С БЛОКНОТОМ. Был. Теперь вы.
ПРОБИВНАЯ (запыхалась). Чё, уже дают, да?
ЗЛОЙ. Ага, по шее.
ПРОБИВНАЯ. Нет, правда? Меня на десять минут отпустили, 
на всех взять. А чё дают-то?
БАБА С АВОСЬКАМИ. Фрукт какой-то. Женатан. Куплю по­
больше, сватью с детишками побаловать.
ЗЛОЙ (читает газету). «Князь Эстерхави, у которого Гайдн 
служил обер-капельмейстером, очень поздно отпускал до­
мой музыкантов. Желая помочь им, композитор сочинил 
свою “Симфонию со свечами”, где один за другим уходят все 
исполнители. Князь понял тонкий намек...» (Бабе с авоська­
ми.) Побольше не получится. Дают три кило в одни руки.
БАБА С АВОСЬКАМИ. Так у меня две руки, я шесть возьму.
ТРЕТИЙ (бормочет). Ну-ка, плесни. А морда не треснет? Не 
треснет!
ПРОБИВНАЯ. Когда торговать начнут, не сказали?
ЮНОША С БЛОКНОТОМ (что-то все время записывает). 
Сейчас товар примет и начнет. На всех — это много?
ПРОБИВНАЯ. Сосчитаем, не ошибемся.
ЗЛОЙ (оторвался от газеты). Левые силы борются за пра­
вое дело. Парадокс!
ПРОБИВНАЯ (Юноше с блокнотом). Сходил бы, что ли, по­
торопил, а?
ЮНОША С БЛОКНОТОМ. Так ведь...
ПРОБИВНАЯ. Чем буковки-то писать, лучше б помог ящики 
принести. Доброе бы дело сделал.
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ГРАМОТНАЯ (уткнувшись в книжку). А буковки писать — 
злое?
ПРОБИВНАЯ. Ладно, ты мне без этих зюзю-музю. Грамот­
ная.
ГРАМОТНАЯ. Кто вам дал право...
ЗЛОЙ (читает из газеты). «В конце тринадцатого века 
гривну для более удобного ее использования разрубили 
на две равные части. Так появилась новая денежная еди­
ница — рубль».
ТРЕТИЙ (бормочет). Я не сам... они послали, понятно?
БАБА С АВОСЬКАМИ. Я уж захекалась, ей-богу. Второй день 
бегаю. Нашли самую молодую.
ЮНОША С БЛОКНОТОМ. Откуда сами-то?
БАБА С АВОСЬКАМИ. Клинского района, деревня Соголево, 
слыхал? (Тот, неопределенно мотнув головой, что-то 
записывает.) Весной, конечно, грязно, а так деревня хо­
рошая. Вечером идешь, в каждом доме светло — телеви­
дение горит!
ПРОБИВНАЯ. Знаю про ваше Соголево. Подруга туда весной 
на посевную ездила. Итальянское оборудование будут 
вам на птицеферме ставить.
БАБА С АВОСЬКАМИ. Такунасвроде...
ПРОБИВНАЯ. Не было, точно. А сейчас средства отпустили. 
У меня в Клину старый школьный приятель, в гориспол­
коме, так что, бабуленька, скоро к вам в гости ездить бу­
дем. Молочком-то парным угостишь, нет?
ЗЛОЙ (из газеты). «Весной, когда отпылила золотой пу­
дрой ольха и оделась в золотое кружево березовая 
роща...» (Юноше с блокнотом.) Понял, как люди пи­
шут? (Читает дальше.) «Не поворачивая головы, ско­
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сил я глаза и увидел махонького рыжего лосенка на 
слабеньких нетвердых ножках. Голодный, видать, не­
смышленыш...»
ТРЕТИЙ. А ты ему... яблочко...
ЗЛОЙ (Третьему). Ну чего прислоняешься? Отслонись! 
С утра наквасился. (Читает сумилением.) «Напрасно я 
протягивал рыжему дуралею руку с хлебными крошка­
ми, напрасно аппетитно причмокивал губами...»
ГРАМОТНАЯ (перебивает). Вам не кажется, что не всем это 
может быть интересно?
ЗЛОЙ. Че-го?
ГРАМОТНАЯ. Ничего.
ПРОБИВНАЯ. И долго мы будем как бобики стоять? Уже 
двадцать раз можно было слонов разгрузить, пока она 
с этим «джонатаном» вошкается!
БАБА С АВОСЬКАМИ. Слу-у-шай, а женатан этот часом не ки­
тайский?
ЮНОША С БЛОКНОТОМ. Ачто?
БАБА С АВОСЬКАМИ. Я этой китайщины хуже всего боюсь. 
Раскусишь яблоко, а там червь жареный!
ЗЛОЙ. А ты его, бабуля, под пивко, с соленым огурчиком, 
а?
ТРЕТИЙ (какэхо). ...с соленым огурчиком... (Кемарит.) 
Баба с авоськами три раза сплевывает.
ЮНОША С БЛОКНОТОМ (Грамотной). А знаете тест?
ГРАМОТНАЯ. Какой еще тест?
ЮНОША С БЛОКНОТОМ. Вы считайте: один, два, три и так 
далее, а я вам буду задавать вопросы.
ГРАМОТНАЯ. Слушайте, поищите другой объект для ваших 
экспериментов.
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ПРОБИВНАЯ. Ты тоже, зюзю-музю, нашел с кем связаться. 
Хочешь, я тебе посчитаю? Ты только это, чтоб вопросы 
без всяких там, понял?
ЮНОША С БЛОКНОТОМ. Да нет, я просто...
ПРОБИВНАЯ. Короче, Пушкин.
ЮНОША С БЛОКНОТОМ. Отвечайте, главное, не задумыва­
ясь. Ну, считайте.
ПРОБИВНАЯ. Раз, два, три, четыре, пять...
ЮНОША С БЛОКНОТОМ. Домашняя птица?
ПРОБИВНАЯ. Курица.
ЮНОША С БЛОКНОТОМ. Да вы считайте, считайте.
ПРОБИВНАЯ. Сначала или дальше?
ЮНОША С БЛОКНОТОМ. Как хотите. Ну?
ПРОБИВНАЯ. Шесть, семь, восемь, девять, десять...
ЮНОША С БЛОКНОТОМ. Часть лица?
ПРОБИВНАЯ. Нос! Еще? Одиннадцать, двенадцать, тринад­
цать...
ЮНОША С БЛОКНОТОМ. Фрукт?
ПРОБИВНАЯ. Яблоко! Четырнадцать, пятнадцать...
ЮНОША С БЛОКНОТОМ. Достаточно. Все, представьте, отве­
чают одинаково: курица, нос, яблоко.
ПРОБИВНАЯ. Иди ты! Счас девок своих проверю, они скис­
нут.
ЗЛОЙ. Да, не то нынче яблочко. Раньше в Понырях, бывало, 
выйдешь — запах! Антоновка чистых кровей. Вот такие! 
Нет, серьезно, вот такие. А сейчас? «Стандарт — не стан­
дарт». (Юноше с блокнотом.) Что ты там пишешь?
ЮНОША С БЛОКНОТОМ. Подсчитываю, сколько взять. На две 
семьи варенья сварить и чтобы а натюрель, так сказать.
ПРОБИВНАЯ. Из «джонатана» разве это варенье?
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ГРАМОТНАЯ (не отрываясь от книжки). Один ноль не в поль­
зу Свифта.
БАБА С АВОСЬКАМИ. Вообще-то рано еще яблоки брать. 
Два, почитай, месяца до Яблочного Спаса.
ЗЛОЙ (читает). «Теперь немало пишут о необходимости 
экологического воспитания. Однако уважительное отно­
шение к природе за день-два не привьешь. Нужны годы, 
чтобы каждый из нас осознал: он не покоритель приро­
ды, а всего лишь частица ее».
ПРОБИВНАЯ (Грамотной). Это правильно. Мы с Гуськовой 
из «Консервов» поехали тоже на природу. Клязьминское 
водохранилище знаешь? Ну, прихватили с собой мохно­
ногих, чтоб не самим бутылки открывать. У моего, как 
говорится, полный боекомплект — когда-то у меня с ним 
было, такое было, аж ногу свело. А у Гуськовой, понима­
ешь, совсем задохлик, вот такого росточка, с холодиль­
ник «Морозко». И весь в хотимчиках.
ГРАМОТНАЯ. В чем?
ПРОБИВНАЯ. Ну в прыщах. А Гуськова у нас тоже, прям ска­
жем, хороша. Плоская как камбала. Короче, только разло­
жились, костерок разожгли, все как полагается, Гуськова 
моему— зюзю-музю, пойдем искупнемся, пятое-десятое. 
А ему что, он всегда дымится!
БАБА С АВОСЬКАМИ. Ну девки пошли, ничего не боятся, ни 
огня, ни пламя.
ЮНОША С БЛОКНОТОМ. И чем, простите, кончилось?
ПРОБИВНАЯ. Перебилась чем бог послал. Ей, если так-то, 
«Морозко» в самый раз.
ТРЕТИЙ (бормочет). Пожалуйте сорок шесть копеечек, здесь 
же и разопьем.
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Злой опасливо отодвигается.
ПРОБИВНАЯ. Алконавт чертов. Гнилухой накачаются, а по­
том...
БАБА С АВОСЬКАМИ. Вишь как ему дурь-то в голову удари­
ла. Мучается.
ЗЛОЙ. Мучается! Это мы все мучаемся, а ему что? Залил гла­
за и никого в упор не видит.
ПРОБИВНАЯ. Не ви-и-дит? Всё они видят! Я от своего бутыл­
ку марочного спрятала в сапог, а сапоги в коробке лежа­
ли, на антресолях. Нашел, паскуда!
ЮНОША С БЛОКНОТОМ. Это у них шестое чувство. Какуэкс- 
трасенса.
ПРОБИВНАЯ. Я ему, экстрасенсу, устроила пятьдесят пять. 
Он, как протрезвел, на всех местах у меня севрюгой ре­
вел.
ЗЛОЙ. Бить их, правильно. Смертным боем. А мы воспиты­
ваем.
ГРАМОТНАЯ. Зло, значит, злом искоренять?
ЗЛОЙ. А ты думала! В Англии, я читал, как было? Украл на 
пять шиллингов — тебя на виселицу. Или фазана, ска­
жем, спер у соседа — пожизненная каторга. Вот это за­
кон.
ЮНОША С БЛОКНОТОМ (пишет). Да-а, там не забалуешь.
ПРОБИВНАЯ. Ничего, у нас тоже проект готовится. Тоже го­
ловы сидят, будьте уверены. У моей невестки отец в жур­
нале «Человек и закон» работает, так что информация из 
первых рук.
ТРЕТИЙ. И мне чуток... мерси...
БАБА С АВОСЬКАМИ. То Англия! Вон Степановны курица 
повадилась к нам в огород, а Андрюшка, пять лет ему,
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споймал ее и несет в колодце топить. А пускай, говорит, 
наших червей не ест! Что ж его, заместо курицы в коло­
дец?
ЗЛОЙ. В колодец, в колодец! В другой раз на чужое добро 
рука не подымется. С нами только так. Чуть отпустят, 
сразу кто в лес, кто по дрова.
ГРАМОТНАЯ (с серьезным лицом). Давно пора гайки завин­
тить.
Злой подозрительно на нее покосился.
Это я из книжки. (Читает.) «Давно пора гайки завинтить...»
ЮНОША С БЛОКНОТОМ. Что это вычитаете, если не секрет?
ГРАМОТНАЯ (насмешливо). Индонезийские сказки. Настоя­
тельно рекомендую.
ПРОБИВНАЯ (глянула на часы). Ежкина мать! Это ж сколь­
ко мы уже стоим? Ну, я им сейчас устрою пятьдесят пять. 
Борьба с дисциплиной, называется! (Убегает.)
ЗЛОЙ. Не работай сам и не мешай не работать другим. 
В наше бы время такое. Мигом бы, за саботаж. (Углубил­
ся в газету.) «Первые признаки теплового удара — об­
щая слабость, апатия, тяжесть в ногах, головокружение, 
тошнота. В этом случае немедленно перенесите постра­
давшего в прохладное место...» Ты чего это?
Третий как-то незаметно осел на землю, в последний 
момент задев Злого.
БАБА С АВОСЬКАМИ. Помёр! Боже святый, боже крепкий, 
боже... (Крестится.)
ГРАМОТНАЯ. Врача надо! (Бросилась к телефону-автома­
ту.)
ЗЛОЙ. Я сделаю искусственное, а ты давай ему в легкие воз­
дух. Прямо в рот дыши.
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ЮНОША С БЛОКНОТОМ. Да вы что. Это ж вам не утоплен­
ник.
ЗЛОЙ. Газеты читать надо. (Присел на корточки.) Фуй! Ви- 
нищем-то разит.
БАБА С АВОСЬКАМИ. Сгнил, как есть на корню сгнил! Ах ты, 
боже мой, боже мой, как же это...
ЗЛОЙ. Нучего причитаешь? В рот ему лучше подышала б. 
Баба с авоськами опускается на землю и делает, какуме- 
ет, что от нее требуют.
БАБА С АВОСЬКАМИ. Дышит! Должно, на уходе. Не умер Да­
нила, боляка задавила.
ЗЛОЙ. Ты, это, дыши давай.
ЮНОША С БЛОКНОТОМ. И на кой его в такую жарищу за 
яблоками принесло?
ЗЛОЙ (обмахивает лежащего газеткой, не забывая обдуть 
и себя). Жена послала, а он по дороге нагрузился.
БАБА С АВОСЬКАМИ. Все под богом ходим.
ЗЛОЙ. Некоторые ездят.
Третий завозился, бормочет бессвязное. Вбегает Гра­
мотная.
ГРАМОТНАЯ. Не могу дозвониться! Два автомата и оба... 
(Осеклась.)
ЮНОША С БЛОКНОТОМ. Ему и без «скорой», вроде, похоро­
шело.
ЗЛОЙ. А чего ему, зимогору, сделается? Мы тут, понимаешь... 
(Увидел Пробивную и с ней Симпатичную в очках, с фир­
менным значком на халатике.) А вот и хозяйка!
ПРОБИВНАЯ. Налетай, подешевело!
Очередь пришла в движение, заволновалась. Лес ног за­
слонил от нас Третьего.
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СИМПАТИЧНАЯ В ОЧКАХ. Нучего? Чего кучкуетесь? Недави, 
бабуля, на прилавок — снесешь. (Юноше с блокнотом.) 
Не стой, замерзнешь. Поднеси пару ящиков, вон они, ви­
дишь?
Тот делает продавщице загадочные знаки.
Немой, что ли? (Показывает ему, откуда что нести.) 
Юноша с блокнотом, недоуменно пожав плечами, подно­
сит ящики.
ЗЛОЙ (поет). Яблоки в цвету — какое чудо!
БАБА С АВОСЬКАМИ. Мне шесть надо, милая. Андрюшка, 
сватьи внук, второй месяц хворает, все спрашивает, ког­
да, спрашивает, женатан, бабуля, привезешь.
ПРОБИВНАЯ. Я пробивная. Я тебе слона в целлофане доста­
ну. На таких, как я, продукт сам выбегает.
СИМПАТИЧНАЯ В ОЧКАХ. Не напирай, кому говорят!
ПРОБИВНАЯ (Грамотной). Ты себе сколько берешь?
ЗЛОЙ (поет из Оффенбаха). Три богини спорить стали как- 
то вешнею порой. Кто из нас, они сказали, всех прекрас­
нее собой?
ГРАМОТНАЯ. Прошу не тыкать.
ПРОБИВНАЯ. Ути-пути, какие мы сахарные.
Между тем Юноша с блокнотом открыл ящик ломиком.
СИМПАТИЧНАЯ В ОЧКАХ (Юноше). Иди сюда, я тебе (по­
казывает знаками) первому отпущу. Три? Четыре? (На 
пальцах.)
ЮНОША С БЛОКНОТОМ. Так ведь мы...
СИМПАТИЧНАЯ В ОЧКАХ. Гляньте, голос прорезался! Ну ар­
тист. Чего не придумают, чтоб без очереди. Сколько? 
Юноша с блокнотом подмигивает, строит продавщице 
гримасы.
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ЗЛОЙ. Ну чего там, долго еще?
БАБА С АВОСЬКАМИ. Влез, понимаешь, без очереди, ни сты­
да у них, ни совести.
СИМПАТИЧНАЯ В ОЧКАХ. Ты чё дергаешься, как эти, у Об­
разцова? Сколько, русским тебя языком спрашиваю? 
ЮНОША С БЛОКНОТОМ (мямлит). Яжеэто... думал, не надо 
будет... а то бы я взял...
ПРОБИВНАЯ. Пустой он, вот что!
СИМПАТИЧНАЯ В ОЧКАХ. Чего ж стал тогда? Артист! На, 
держи вот, самое красное. Я сегодня добрая.
Юноша с блокнотом смущенно принимает яблоко и от­
ходит в сторону.
БАБА С АВОСЬКАМИ. Далеко не уходи, поможешь на Ленин­
градский авоськи отвезти, рублик тебе дам. 
ПРОБИВНАЯ. Становись со мной, тёпа с ручкой, а то мне 
одной столько не дадут. Иди, иди, я тебя бубликом угощу. 
Юноша с блокнотом не идет, но и «из кадра» тоже не 
уходит.
БАБА С АВОСЬКАМИ. Мне, дочка, шесть кило.
ЮНОША С БЛОКНОТОМ. Не позеленеешь, бабушка?
ЗЛОЙ. Три ей, как всем, и нечего.
ПРОБИВНАЯ. То есть как «нечего»? Может, у ней дед инва­
лид войны безногий? Или, может, у меня подруга за кол­
басой безотрывно стоит?
Крики за сценой: «Больше трех не давать! Не давать 
больше трех!»
СИМПАТИЧНАЯ В ОЧКАХ. Кончай базар, отпускать не буду.
(Взвешивает.) Три кэгэ. Куда ссыпать?
БАБА С АВОСЬКАМИ. Сюда, сюда, милая. (Засуетилась.) 
У меня деньги-то в платке... ах ты, язви... вот, красная...
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Дай, золотко, сдачу бумажками, а то железо чижало та­
скать.
ЗЛОЙ. Дожили. Уже деньги карман тянут!
БАБА С АВОСЬКАМИ. И еще три, доченька. Сватье внука...
СИМПАТИЧНАЯ В ОЧКАХ (кивок в сторону очереди). Смо­
три, живьем съедят, вместе с твоими авоськами.
Гул толпы, возмущенные выкрики.
ЗЛОЙ. Давай, бабка, не задерживай. Тоже мне, десантницы 
на наши головы!
БАБА С АВОСЬКАМИ. Зря я, что ль, стояла, давай еще три! 
Продавщица, махнув рукой, взвешивает.
Эва, ты что ж мне таку зелень? Давай какое ему дала!
СИМПАТИЧНАЯ В ОЧКАХ. Какое?
БАБА С АВОСЬКАМИ. А такое! (Выхватывает у  Юноши 
с блокнотом яблоко.) Наливное! Завели тут у себя по­
рядки: кому полотна аршин, а кому хрен в гармошку. Ве­
шай. Вешай, говорю. Сколь хочу, столь и буду брать.
СИМПАТИЧНАЯ В ОЧКАХ. Ты мне не тычь. Я тебя сама так 
тыкну!
ЗЛОЙ. Ты чего, бабуля, продавца травмируешь? А ну-ка да­
вай...
БАБА С АВОСЬКАМИ. Ты еще, подголосок! Только толкани 
раза, я тебя вот этой авоськой, она у меня грузкая!
ПРОБИВНАЯ. Ну всё, сцепились волки в крапиве. Давай, де­
сант. Покажи фирму!
БАБА С АВОСЬКАМИ. А ты-то чего вылупливаешься? Гляди, 
я и до тебя достану.
ЮНОША С БЛОКНОТОМ. Яблоко-то отдайте.
СИМПАТИЧНАЯ В ОЧКАХ. Не-е-ет, пусть подавится этим яб­
локом. (Сует бабе в авоську.)
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БАБА С АВОСЬКАМИ. Оно укушенное, не видишь, что ль?
(Выкладывает яблоко.)
СИМПАТИЧНАЯ В ОЧКАХ. Просила — теперь бери. (Засовы­
вает яблоко в авоську.)
БАБА С АВОСЬКАМИ. Вот ты его со своим дружком и ешь.
(Выкладывает.)
СИМПАТИЧНАЯ В ОЧКАХ. Это кто дружок, а? Кто дружок? 
Товарищи, вы слышали? (Хватает Юношу с блокно­
том, трясет его за грудки.) Ты меня видел раньше? 
Скажи, видел?
ЮНОША С БЛОКНОТОМ. Так это...
Симпатичная в очках, не дослушав, затыкает ему рот  
спорным яблоком.
СИМПАТИЧНАЯ В ОЧКАХ. Это что ж, товарищи, такое? Если 
продавщица, значит каждый оскорбляй тебя, кому не 
лень?!
БАБА С АВОСЬКАМИ. Тебя оскорбишь, как же. Ты сама кому 
хошь в печенки влезешь и съешь, не поморщишься. Вот 
люди! Другой человек как человек, а другой как есть 
змея.
СИМПАТИЧНАЯ В ОЧКАХ. Оскорбляет, вы слышали? Мили­
ция!
БАБА С АВОСЬКАМИ. Ты меня милицией не пугай. Вот вы­
весят тебе выговор на доске почета, тогда будешь свое 
место знать.
Нарастает недовольство в массах.
ГРАМОТНАЯ (кому-то сзади). Я-то тут при чем? Вот вы и раз­
бирайтесь. Что? (Продавщице.) Вы знаете, что очередь 
уже до Манежа выстроилась?!
ЗЛОЙ. Безобразие.
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СИМПАТИЧНАЯ В ОЧКАХ. Семьсот человек отпущу, и всё. 
Дальше передайте, чтоб не занимали.
ПРОБИВНАЯ. Ты одного отпусти.
ЗЛОЙ. Давай, бабуля. Бери свои шесть кило — и привет Со- 
голеву.
БАБА С АВОСЬКАМИ. Кушаное яблоко брать не буду!
ПРОБИВНАЯ. Да кто тебя его есть заставляет? Возьми в на­
грузку, и дело с концом.
БАБА С АВОСЬКАМИ. Вот ты и бери.
СИМПАТИЧНАЯ В ОЧКАХ. Не задерживайте, гражданка, оче­
редь. Вы, значит, не желаете кушаное, а кто-то его дол­
жен брать?
ГРАМОТНАЯ. Вот именно.
ПРОБИВНАЯ. Бери, пока одно такое дают, а то доторгуешь­
ся. У нас в кондитерском одна торты перебирала, так из 
нее очередь такой крем сделала...
БАБА С АВОСЬКАМИ (примирительно). Если б он не кусал, 
я бы взяла. А так... сама посуди.
ЗЛОЙ. Ты зачем кусал?
ЮНОША С БЛОКНОТОМ. Мое яблоко, хочу — кусаю.
ПРОБИВНАЯ. Как то есть твое? Ты за него деньги платил?
ЗЛОЙ. Этак каждый будет государственные яблоки кусать! 
Да раньше за такое дело ты знаешь куда бы загремел?
ГРАМОТНАЯ. Как вам не стыдно, из-за какого-то паршивого 
яблока...
БАБА С АВОСЬКАМИ. Вот! Паршивое, аячто  говорю! Ты мне 
по-доброму свесь какие получше, и я...
ЗЛОЙ (Грамотной). Не-ее-ет, гражданочка, это вам не ка- 
кое-то яблоко, это вопрос принципиальный и, если хо­
тите, политический. Из-за таких вот, которые народное
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добро транжирят, мы потом должны к Европе на поклон 
ходить.
СИМПАТИЧНАЯ В ОЧКАХ. Это вы, извиняюсь, на кого же на­
мекаете?
ЗЛОЙ. Да уж ясно на кого.
СИМПАТИЧНАЯ В ОЧКАХ. Да я, чтоб вы знали, передовик 
производства! У меня грамота!
БАБА С АВОСЬКАМИ. Липовая.
СИМПАТИЧНАЯ В ОЧКАХ. Мешочница!
БАБА С АВОСЬКАМИ. Спекулянтка!
ГРАМОТНАЯ. И грянул бой...
ПРОБИВНАЯ. У нас в «Рыбном» две девки недавно селедками 
дрались.
ГРАМОТНАЯ. Чехова начитались.
БАБА С АВОСЬКАМИ. Прими руки. Грабли, говорю, прими!
ЗЛОЙ. А еще в очках. Интеллигенты!
СИМПАТИЧНАЯ В ОЧКАХ. Ну! Вы видали! Я ее тронула? Сама 
лезет и сама же... Ты что делаешь? Вы только посмотри­
те, что она делает!
ЗЛОЙ. Ну-ка, бабка, тряхни стариной.
ПРОБИВНАЯ. Не робей, торговля!
Все это время Юноша с блокнотом, посмеиваясь, что- 
то записывал. Видя, что дело далеко зашло, решил на­
конец вмешаться.
ЮНОША С БЛОКНОТОМ. Товарищи, остановитесь! Что вы на 
нее набросились? Это ж никакая не продавщица.
ПРОБИВНАЯ. То есть как не продавщица?
ЮНОША С БЛОКНОТОМ. Да так. (Смеется.) Эксперимент мы 
проводим среди вас, понимаете?
БАБА С АВОСЬКАМИ. Какой такой сперимент?
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ЮНОША С БЛОКНОТОМ. Социопсихологический. Поведение 
человека в экстремальных ситуациях. Например, в оче­
реди.
Продавщица ищет на земле свалившиеся очки.
ЗЛОЙ. Че-го? Мы вам что же, подопытные свиньи?
ГРАМОТНАЯ. То-то он все время записывал в блокнот.
ПРОБИВНАЯ. Отпад!
СИМПАТИЧНАЯ В ОЧКАХ (нашла очки). Какой экспери­
мент? Ты меня в свои дела не путай, понял! Нам некогда 
экспериментировать, мы удовлетворяем нужды населе­
ния. (Это прозвучало гордо.)
ЮНОША С БЛОКНОТОМ. Простите, вы... Света?
СИМПАТИЧНАЯ В ОЧКАХ. Зиная!
ЮНОША С БЛОКНОТОМ. Ничего не понимаю. В дирекции 
Елисеевского все было согласовано. И в институте тоже. 
Алексей Степаныч обещал прислать с психфака свою 
аспирантку. Сказал: «Симпатичная... в очках...»
СИМПАТИЧНАЯ В ОЧКАХ. По-твоему, если симпатичная, так 
обязательно псих?
ГРАМОТНАЯ. Юмористы.
ПРОБИВНАЯ. Нет, вы слыхали? А мы тут, как эти... (Прыс­
нула со смеху.)
БАБА С АВОСЬКАМИ. Это ж чего удумали! А я-то, дурра ста­
рая, прыщу на чужой заднице позавидовала.
3 Л О Й. Нам солнце на голову надень, скажем «ночной горшок».
СИМПАТИЧНАЯ В ОЧКАХ (зашлась). Яблочко ей... какое, 
спрашиваю... а такое... наливное...
ПРОБИВНАЯ. Ага. И сдачу бумажками. Мне, говорит, железо 
чижало таскать.
Взрыв хохота.
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ЗЛОЙ. Еще семьсот человек, говорит, отпущу...
ПРОБИВНАЯ. Да ты хоть одного!.. А этот... «яблоко, нос, ку­
рица»... а я считаю и считаю! (Закатывается.) 
Незаметно появилось новое лицо, НЕКТО В ПЛАЩЕ, в руке 
дипломат. Некоторое время он наблюдает за общим ве­
сельем.
НЕКТО В ПЛАЩЕ. Смеемся, товарищи? Замечательно, ко­
нечно, только вот коллеги ваши почему-то грустят сей­
час на своих рабочих местах. Нехорошо получается. Что 
ж, давайте знакомиться. Попрошу всех предъявить доку­
менты.
Пробивную как ветром сдувает, испаряется также 
и Злой. Баба зачем-то прижимает к груди тяжелые 
авоськи. Грамотная лезет в сумочку за документами. На 
земле обнаруживается Третий, живой и невредимый. 
ТРЕТИЙ (новоприбывшему). Раз, два, три, четыре, пять... 
курица! Теперь ты давай.
Проигнорировав это предложение, Некто в плаще на­
правляется прямиком к прилавку.
НЕКТО В ПЛАЩЕ. Так, так. Пересортицей, значит, занима­
емся?
СИМПАТИЧНАЯ В ОЧКАХ. Почему это, я...
НЕКТО В ПЛАЩЕ. Ну как же. Второй сорт продаете по цене 
первого. Придется реквизировать несколько плодов для 
составления акта. Прошу вас.
Продавщица, как во сне, передает ему яблоки. Некто 
в плаще складывает их в дипломат.
ТРЕТИЙ (поет импровизированную арию).
Вода не пиво, много не выпьешь,
Будь то «Боржоми» или «Арзни».
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Не подымайте, граждане, хипеш —
Свежее пиво в ларек завезли!
ГРАМОТНАЯ. Вот, пожалуйста. (Протягивает удостовере­
ние.)
НЕКТО В ПЛАЩЕ. Сейчас я вызову директора, а тогда уже 
разберусь со всеми. Попрошу не расходиться. (Ухо­
дит.)
Проходит двадцать секунд, тридцать. Мало-помалу все 
начинают выходить из столбняка.
БАБА С АВОСЬКАМИ. Напугал черт. Отберет, думаю, авось­
ки, и поминай как звали.
ГРАМОТНАЯ. Странный тоже. Потребовал документы, а сам 
ушел.
ТРЕТИЙ. Можно мне одно яблочко? Без яблока, говорят, не 
возвращайся.
СИМПАТИЧНАЯ В ОЧКАХ. Проходимец он, вот что я вам ска­
жу! Дипломат... плащик... Кто ж это в такую жару в пла­
ще ходит! Вот так лопухнулись.
БАБА С АВОСЬКАМИ. Ему, однако, покрасившее яблочки-то 
отбирала, я видела.
ЮНОША С БЛОКНОТОМ. Может, это тоже какой-нибудь экс­
перимент? Параллельно с нашим?
СИМПАТИЧНАЯ В ОЧКАХ. Эксперимент! А кто будет за то­
вар платить? Пушкин?!
На ее крик возвращаются, косясь по сторонам, ударив­
шиеся в бега Злой и Пробивная.
ПРОБИВНАЯ. Ушел, что ли? В ГУМе вот тоже недавно выве­
сили объявление: «В 12 часов будут продаваться дублен­
ки». Народ разлетелся, вдруг — бац, проверочка: почему 
не на работе?
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СИМПАТИЧНАЯ В ОЧКАХ. Не-е-ет, этот номер ему так не 
пройдет! Я тебя, жулика, запомнила. Ты у меня...
ЗЛОЙ (перебивает). Все пройдет, как с белых яблонь дым. 
(Пропел с видимым удовольствием.) Давай, хозяйка, 
взвешивай. Моя очередь.
БАБА С АВОСЬКАМИ. Погоди, ая ...
ТРЕТИЙ. А я — третий. Па-а-прашу пропустить. (Остается 
сидеть на земле.)
ПРОБИВНАЯ. Ты-то куда, чучело?
ЗЛОЙ. Похмеляться — это не здесь.
ТРЕТИЙ (с достоинством). Меня, между прочим, послали. 
И вообще... я писатель, так что попросил бы...
ГРАМОТНАЯ. Не многовато ли писателей на одну очередь?
ЗЛОЙ. А где твой блокнот, писатель?
ТРЕТИЙ (презрительно). Блокнот! Я их в душе запить... за­
пить отливаю.
ПРОБИВНАЯ. Кого это ты запечатлеваешь, чучело?
ТРЕТИЙ (связно в меру проясняющегося сознания). У меня 
задание в виде очерка. Об актуальности пьянства. А ма­
газин как раз напротив. Дай, думаю... это я себе... дай, 
думаю, а-существлю хождение в народ. Так сказать, на 
натуру. Прихожу. Меня, натурально, приглашают. Изви­
няюсь, третьим. (Хихикнул.) Мог ли я, спрашивается, от­
казать таким хорошим людям?
СИМПАТИЧНАЯ В ОЧКАХ. Известное дело, кровная обида.
ТРЕТИЙ. Вот! Поэтому мы выпили. А закуски нет! (Глубоко­
мысленно молчит.)
ПРОБИВНАЯ. Ну?
ГРАМОТНАЯ. Умерли как герои.
ЗЛОЙ. Занюхали этикеткой.
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ТРЕТИЙ (торжествующе). Купили вторую! Эту, как ее, 
«Ашараши». Дрянь жуткая. Пришлось разбавлять «Им­
бирной».
ПРОБИВНАЯ. Ничего, скоро водку будут только на экспорт 
выпускать, уже решение принято. На самом верху. У ме­
ня знакомый есть...
ЗЛОЙ (показывая на небо). Там, что ли?
ПРОБИВНАЯ. Не верите, да? Читайте первого сентября «Со­
ветскую торговлю».
БАБА С АВОСЬКАМИ. И правильно, пущай теперь от нее 
иностранцы дохнут. (Третьему.)  Ну-ну, сынок, а дальше 
что?
ТРЕТИЙ. Что-что. Выпили — снова закуски нет! Они и гово­
рят: иди, писатель, к Елисею. Принесешь яблочко, как- 
нибудь на троих поделим.
СИМПАТИЧНАЯ В ОЧКАХ. Ты что же это, из-за одного ябло­
ка, выходит, такую очередь стоял?
БАБА С АВОСЬКАМИ. А мы его, родимого, мало что не за­
топтали.
ПРОБИВНАЯ. Сказал бы. Что ж мы, не люди?
СИМПАТИЧНАЯ В ОЧКАХ. Иди сюда, я тебе то яблоко, самое 
здоровое,дам.
ЗЛОЙ. Теперь ему без пользы. Разошлись давно дружки-при- 
ятели.
ТРЕТИЙ. Ты моих друзей сомнениями не пятнай, про них, 
может, будет главная моя книга, если, конечно, они про­
держатся на винном пятачке.
СИМПАТИЧНАЯ В ОЧКАХ. Украли! Яблоко украли! (Бабе 
с авоськами, подозрительно.) Здесь оно лежало, кто 
взял?
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БАБА С АВОСЬКАМИ. Я почем знаю. Рук-ног не оставил.
СИМПАТИЧНАЯ В ОЧКАХ. Ну народ! Отвернуться нельзя, 
уже тут как тут.
БАБА С АВОСЬКАМИ. Чего ты на меня зенки выкатила? Не 
брала я твоего яблока!
ПРОБИВНАЯ. Далось оно тебе, ей-богу. Все одно кусаное.
СИМПАТИЧНАЯ В ОЧКАХ. Значит, воровать?!
ЗЛОЙ. Верно говорит, не дело это. В наше бы время за такую 
штуку ого-го как не приголубили бы. Под это место ко­
ленкой и — эх, яблочко, куды ты котисся...
ЮНОША С БЛОКНОТОМ. Ну это уж вы совсем, знаете. А если 
б я его тогда съел?
ЗЛОЙ. Как съел, так и сел. Твое счастье, за откусил статьи 
нет.
СИМПАТИЧНАЯ В ОЧКАХ. В общем так. Как хотите, а чтоб 
яблоко было.
ПРОБИВНАЯ (Грамотной). Передай задним. Может, кто ви­
дел?
ГРАМОТНАЯ (в кулису). Надкусанное яблоко никто не 
брал?
Вопрос этот с разными, зачастую перевранными вариа­
циями, усиленный динамиками, разносится по залу.
СИМПАТИЧНАЯ В ОЧКАХ. Ну чего? Так и будем стоять? Я, 
что ли, за вас искать буду?
Обреченно вздохнув, трое из очереди спускаются в зал 
и начинают приставать к зрителям с тем же сакра­
ментальным вопросом. Юноша с блокнотом задержива­
ется, чтобы помочь продавщице унести весы и тару.
ЮНОША С БЛОКНОТОМ. В детстве у нас была уличная игра. 
Называлась «Собирать толпу». Кто-то плевал на асфальт,
остальные брали плевок в тесное кольцо и давай галдеть, 
высматривая что-то под ногами. Тут же подваливал на­
род. Спрашивали, что дают, не случилось ли чего. Обяза­
тельно раздавался участливый голос: «Расступитесь, то­
варищи. Ему же дышать нечем!» Разогрев массу до точки 
плавления, мы незаметно испарялись. Сами-то небось 
любите такие игры? (Уходит с последним грузом.)
На сцене остался один Третий. Он по-прежнему сидит 
на земле, лицо его озаряет блаженная улыбка. Он за­
крыл глаза и декламирует на свой манер известную счи­
талку.
ТРЕТИЙ. Двенадцать негритят хотели выпить водки,
Один из негритят поехал за селедкой,
В дороге он утоп 
Ему купили гроб!
Двенадцать негритят хотели выпить водки... и т. д.
З а н а в е с
НА ТВЕРБУЛЕ У ПАМПУШИ
Р а з г о в о р ы  в у з к о м  к р у г у
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ВАЛЕРА
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Темнота. Поворачивается ключ в замке. Входят ЛИДОЧ­
КА и ВАЛЕРА.
ЛИДОЧКА. Ну?
ВАЛЕРА. ...и тем, что древо русской словесности зеленеет 
и плодоносит, мы обязаны мощным корням — Пушкину. 
Кавычки закрываются.
ЛИДОЧКА. Таки сказал? Здорово.
Возня в темноте.
ВАЛЕРА. Нучего ты, чего?
ЛИДОЧКА. Ничего. А, ч-черт. Да пусти ты, дай свет зажгу.
Зажигается свет. Лидочка приводит себя в порядок. 
Какая прыть. Кто бы мог подумать.
ВАЛЕРА. Прошу прощения, мадам.
ЛИДОЧКА. По-моему, мы успели в темноте перейти на ты. 
ВАЛЕРА. Ну, при таких коротких отношениях я, кажется, 
могу не извиняться.
ЛИДОЧКА. Ты, я вижу, быстро осваиваешься. Открой зонт, 
пусть сохнет. Проходи. Вон моя.
ВАЛЕРА. А сумку куда?
ЛИДОЧКА. С собой. Ну давай, давай.
Валера уходит в комнату. Лидочка задержалась у  зерка­
ла в прихожей.
(Громко.) Ангелина Петровна, у меня гости! (Уходит к себе.)
Комната Лидочки.
ЛИДОЧКА. Обвыкаешься понемногу? Вон там яблоки на сто­
ле, угощайся.
ВАЛЕРА. Спасибо, без меня.
ЛИДОЧКА. Не любишь? Вот те на. А кто реквизировал от­
борные яблоки у бедной продавщицы?
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ВАЛЕРА. Потому и реквизировал. У нее, бедной, зубки, как 
у барракуды, у меня глаз наметанный. А эти яблоки я там 
же, в скверике, какой-то девице преподнес. Вижу, совсем 
скисла — продинамили ее, не иначе. Ну, я быстренько 
соорудил из газеты кулек — примите, дескать, с совер­
шенным почтением, сражен наповал-с.
ЛИДОЧКА. Взяла?
ВАЛЕРА.Уменя дане взять! (Показывает на книги.) Где это 
ты так разжилась?
ЛИДОЧКА. А я каждую пятницу день рождения справляю. 
Заваливают подарками.
ВАЛЕРА. А если без дураков?
ЛИДОЧКА. А если без дураков, работала до института год 
в «Академкниге». Старые связи.
ВАЛЕРА. «Старых связей, порочащих ее, не имеет...»
ЛИДОЧКА. Это как посмотреть. Работка та еще. Помню, один 
профессор из Вены зачастил. Тогда лето было, я на улице 
с лотка продавала. Подойдет, раскроет книжку и давай 
вслух: справочный аппарат, полиграфические просчеты. 
Одним словом, голова. Пригласил как-то зайти к нему 
в обеденный перерыв, посмотреть редкое издание Босха. 
А жил он в двух шагах, в гостинице «Минск»... Вот так, 
Валерий Батькович.
ВАЛЕРА. Пошла?
ЛИДОЧКА. Так ведь редкое издание.
ВАЛЕРА. Ну и?
ЛИДОЧКА. Слушай, у тебя же рубашка совсем мокрая. А ну 
снимай.
ВАЛЕРА. Вот так сразу?
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ЛИДОЧКА. Давай, давай. Какие мы, оказывается, робкие. 
(Вешает рубашку на плечики.) Если холодно, накинь 
плед.
ВАЛЕРА. Нет, ничего. Ну и?
ЛИДОЧКА. Что?
ВАЛЕРА. Чем кончилось? В гостинице?
ЛИДОЧКА. Тем и кончилось.
ВАЛЕРА. Ясно. (Пауза.) Не люблю гостиниц. Я кот домаш­
ний. Мне много не надо: теплый коврик и за ушком по­
чесать.
ЛИДОЧКА. А молочка?
ВАЛЕРА. Лучше валерьянки. Если можно, из блюдечка мей- 
сенского производства.
ЛИДОЧКА. Намек поняла. Пойду поставлю чайник. У меня 
после этой рыбы все нутро горит.
ВАЛЕРА. Слушай, старуха, я в таком виде могу выйти? 
ЛИДОЧКА. На улицу, старичок, безусловно. А если в туалет, 
непременно повяжи галстук. (Ушла с заварным чайни­
ком на кухню.)
Валера подсаживается к телефону, набирает номер. 
ВАЛЕРА. Это я. Ну как ты, Ма?.. Только кончила? Ну ты да­
ешь... Да, у Бориса... Нет, еще не подключили, я от сосе­
дей звоню... Как это не хочет? А ну-ка, дай мне ее... На­
стя, что за номера?.. Нет... Нет, я сказал... Алло, алло!.. 
Входит Лидочка, расставляет все к чаю.
А, это ты... Почему не ел? Почему с утра?.. Ну ладно, ладно.
Я еще позвоню... Ну всё. (Кладет трубку.)
ЛИДОЧКА. С кем это ты?
ВАЛЕРА. С матерью.
ЛИДОЧКА. Сурово.
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ВАЛЕРА. Сестрица моя дает стране угля. Семь лет скоро дев­
ке, а она с ней все цацкается.
ЛИДОЧКА. Не замерз еще?
ВАЛЕРА. Замерз. (Привлекает ее к себе.)
ЛИДОЧКА. Какие нежности, смотрите. Ягненочек по маме 
соскучился. (Проводит ладонью по плечу.)  Веснушки.
ВАЛЕРА. Ага, неправильный обмен веществ. На днях прочи­
тал в журнале «Здоровье»: котам надо выпивать в день 
не меньше литра жидкости.
ЛИДОЧКА. Такая подойдет? (Не дожидаясь ответа, доста­
ет из бара коньяк.)
ВАЛЕРА. Богато живете.
ЛИДОЧКА. Я ж на Курском подрабатываю. Пока училась 
в институте, брала, как все, трешку. А сейчас, с надбав­
кой за два языка, выходит семь с полтиной. (Идет за 
рюмками.) Открой. Там где-то лежит разрезной нож.
ВАЛЕРА (открывая). Нет, правда, ты ж говорила, что цер­
ковь отделилась от государства.
ЛИДОЧКА. Темный ты человек, Валера. А государственные 
дотации? Не могут же мать с отчимом допустить, чтобы 
девушка пошла на паперть.
ВАЛЕРА. А как они допустили, что ты оказалась здесь? Без 
надзора?
ЛИДОЧКА. Плоды активной религиозной пропаганды. И по­
том, не совсем без надзора.
ВАЛЕРА. Соседка — чужой человек.
ЛИДОЧКА. Слышала бы тебя сейчас Ангелина. Кипяточком 
ошпарила бы. Да, чайник! (Ушла.)
Валера выходит за ней следом. Пока он в туалете, Ли­
дочка приносит в комнату чайник. Когда он выйдет, од-
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повременно покажетсяиз ванной АНГЕЛИНА ПЕТРОВНА. 
Она в прозрачном пеньюаре, хороша собой. Оба с нескры­
ваемым интересом разглядывают друг друга.
АНГЕЛИНА ПЕТРОВНА. Не сочтите мой вопрос нескромным: 
вам предстоит надеть рубашку или снять брюки? 
ВАЛЕРА. Это что, праздный вопрос?
АНГЕЛИНА ПЕТРОВНА. Как знать.
ВАЛЕРА. Вы, что же, блюдете Лидочкину невинность на пра­
вах соседки?
АНГЕЛИНА ПЕТРОВНА. Уже, значит, сказала.
ВАЛЕРА. Почему сказала. Нетрудно догадаться.
Из комнаты голос Лидочки: «Ты там долго еще?»
Иду! А я вас себе не такой представлял.
АНГЕЛИНА ПЕТРОВНА. Какой же? Бабой-Ягой в рваных 
шлепанцах?
ВАЛЕРА (смеется). Примерно. (Неловкая пауза.) Извини­
те.
АНГЕЛИНА ПЕТРОВНА. Ничего. Надеюсь, вы приятно разо­
чарованы.
Приоткрывается дверь, выглядывает Лидочка. 
ЛИДОЧКА. Вот оно что. Ангелина Петровна, это Валера. 
АНГЕЛИНА ПЕТРОВНА. Лучше Лера.
ВАЛЕРА. Ради вас, мадам, я согласен даже на Коко. 
ЛИДОЧКА. Не кокетничай. Между прочим, чай остывает. 
АНГЕЛИНА ПЕТРОВНА. Молодой человек, не забудьте снять 
брюки, садясь за стол. (Уходит к себе.)
ВАЛЕРА. Занятная у тебя соседка.
ЛИДОЧКА. Давай быстрее... Коко. (Скрывается в комна­
те.)
Валера уходит в ванную.
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Комната Ангелины Петровны. На стенах в золоченых 
рамках «огонъковские» репродукции с картин великих 
итальянцев, из зазоров предательски выглядывают 
обои. Ангелина Петровнаубирает в шкаф валявшиеся на 
кровати вещи. Заполыхал мраморный камин в режиме 
вентилятора. Полилась модная музыка. Оставим жен­
щину в минуту интимной близости с трельяжем.
Комната Лидочки.
ВАЛЕРА. Не получается у меня, пойми, стирать носки — я ж 
не знаю, в какой момент остановиться. Круглый холостяк, 
чего ты хочешь. Сосисок, которые я съел за последний год, 
хватило бы дважды опоясать земной шар по экватору.
ЛИДОЧКА. А куда смотрит мамочка?
В А Л Е РА. Известно куда — на дочку. Вообще-то она ей не дочь.
ЛИДОЧКА. То есть как?
ВАЛЕРА. Когда отец от нас ушел, мать себе другого нашла, 
честного. Честный оказался вдобавок чадолюбивым: 
роди ему и никаких гвоздей. А ей второго рожать запре­
тили. Она туда-сюда, ну тут Инкубаторша и подверну­
лась. Ее так опалиховские односельчане прозвали. За то, 
что на заказ рожала.
ЛИДОЧКА. Это как?
ВАЛЕРА. А так. (Сулыбочкой.) Приезжаешь к Инкубаторше 
и говоришь: я, мол, бездетная, так ты, значит, роди мне 
ребеночка, а уж я тебя не обижу. Если в цене сошлись — 
а в таком деле кто ж торгуется? — она тебе «женихов» 
приводит. Выбирай. Мужики как на подбор и, главное, 
непьющие до девятого колена.
ЛИДОЧКА. Погоди. А с документами как же?
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ВАЛЕРА. Не беспокойтесь, фирма веников не вяжет.
ЛИДОЧКА. Неужели никто не догадывается?
ВАЛЕРА. Почему, все знают.
ЛИДОЧКА. Так зачем тогда...
ВАЛЕРА. ...этот спектакль с «женихами»? А что, красиво! Вся 
деревня хлопочет. Еще бы, всем миром бабу пожалели. 
Лидочка пристально смотрит на него.
ЛИДОЧКА. Ты романы не пишешь?
ВАЛЕРА. Баловался когда-то.
ЛИДОЧКА. И до чего добаловался?
ВАЛЕРА. Хотели напечатать. Отказался — сыровато еще.
ЛИДОЧКА (не сразу). Ну а отчим?
ВАЛЕРА. А что отчим? Долго ли нашему брату голову заморо­
чить. Месяце на четвертом как стала его изводить: здесь 
болит, тут болит... может, мне к матери уехать, в дерев­
ню... Он и рад был, когда она под Оршу укатила. А она 
там пожила три месяца — и в  Опалиху. (С непонятным  
ожесточением.) Так мозги запудрила, что я еще лет пять 
ушами хлопал. (Помолчал.) С годик наш отчим поиграл 
в папу, а потом в лыжную секцию записался.
Лидочка не поняла.
Ну, лыжи навострил и... Умеешь кататься — катись. А то 
пока думать будешь, снег пять раз сойдет. (Пауза.) Для 
моей старушки ближе Насти никого нет.
Стук в дверь. Входит Ангелина Петровна.
АНГЕЛИНА ПЕТРОВНА. Не помешала?
ЛИДОЧКА. Да нет, мы тут...
АНГЕЛИНА ПЕТРОВНА. Вижу, вижу.
Валера поднимается.
ВАЛЕРА. Милости прошу к нашему шалашу, э..?
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АНГЕЛИНА ПЕТРОВНА. Ангелина Петровна.
ВАЛЕРА. Извините, Ангелина Петровна, это я под дождь по­
пал. (Надевает рубашку.)
АНГЕЛИНА ПЕТРОВНА. Что это вы вдруг, здесь все свои. 
Неловкое молчание.
Ну как, Лидочка, прочитала? Вы знаете, Лера... можно, я вас 
буду так называть?.. Лидочка пишет чудесные стихи.
ЛИДОЧКА. Не надо.
АНГЕЛИНА ПЕТРОВНА. Видите, какая она у нас. У них в шко­
ле выступал однажды известный поэт... вы его, конечно, 
знаете. (Тут Ангелина Петровна щегольнет особо вы­
разительными строчками.)
Валера неопределенно хмыкает.
Так вот, лучшие ученики прочитали ему свои стихи. И ока­
залось, что Лидочкины...
ЛИДОЧКА. Может быть, мы закроем эту тему?
АНГЕЛИНА ПЕТРОВНА. Хорошо, хорошо. Знаете, Лера, она 
уже который год ходит 6 июня на площадь, к Пушкину. 
Все хочет прочесть что-нибудь свое и каждый раз...
ЛИДОЧКА. Я, кажется, просила.
АНГЕЛИНА ПЕТРОВНА. Всё, всё, молчу. Вы знаете, Лера, 
у вас очень мужественный тип лица. Наверняка какая- 
нибудь романтическая профессия.
ВАЛЕРА. Собственно...
АНГЕЛИНА ПЕТРОВНА. Нет, нет, не надо! Я сама угадаю. Вы... 
связаны с морем.
ВАЛЕРА. Угу.
АНГЕЛИНА ПЕТРОВНА. Я тоже, знаете, плавала. Конечно, 
как пассажир. Круиз вокруг Европы, потом... А вы кем 
работаете?
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ВАЛЕРА. На атомных подводных лодках. Штурманом.
АНГЕЛИНА ПЕТРОВНА. Что вы говорите! Наверное, беше­
ные деньги получаете.
ВАЛЕРА. Да как вам сказать. Шесть сотен набегает.
АНГЕЛИНА ПЕТРОВНА. Ты слышишь, Лидочка?
ЛИДОЧКА. Слышу.
АНГЕЛИНА ПЕТРОВНА. Так вы, что же... туда плаваете? Ой, 
что же это я! Это ж государственная тайна.
ВАЛЕРА. Плаваем, Ангелина Петровна.
АНГЕЛИНА ПЕТРОВНА. Как интересно!
ВАЛЕРА. Что ж тут интересного. Мы ж не всплываем.
АНГЕЛИНА ПЕТРОВНА. Ну, все равно. А к какому вы порту 
приписаны? Ну вот, я опять глупости спрашиваю.
ВАЛЕРА. Вы хотели сказать — к какой базе? Северное море, 
до востребования.
АНГЕЛИНА ПЕТРОВНА. Я понимаю. Мать, верно, с ума схо­
дит.
ВАЛЕРА. Привыкла.
АНГЕЛИНА ПЕТРОВНА. Да-а, на такого сына можно в старо­
сти опереться. Помогаете?
ВАЛЕРА. Стараюсь. Просила вот недавно столовый гарнитур 
привезти. Карельская береза, знаете. Здесь не достать. 
А нам как раз случилось ремонтироваться в доках не­
далеко от этого деревообделочного комбината. Съездил 
с ребятами, все оформили, дело за малым — куда гру­
зить? Придумали...
АНГЕЛИНА ПЕТРОВНА. Ну говорите же!
ВАЛЕРА. Ни зачто не догадаетесь. В пусковые шахты для ра­
кет.
АНГЕЛИНА ПЕТРОВНА. Ну надо же! Лидочка, ты слышишь?
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ЛИДОЧКА. Слышу, слышу.
АНГЕЛИНА ПЕТРОВНА. Лера, вы человек, я вижу, положи­
тельный, вы бы повлияли на Лидочку. Стихи — это, ко­
нечно, прекрасно, но когда, знаете, до трех часов ночи...
ЛИДОЧКА. Станция конечная. Просьба освободить вагоны.
АНГЕЛИНА ПЕТРОВНА. Вот, видите? А что я такого сказала? 
Ну ладно, молодежь, веселитесь. Ты бы, Лидочка, угости­
ла гостя своим фирменным...
Лидочка досадливо отмахивается.
Ухожу, ухожу. (Выходит.)
Пауза.
ЛИДОЧКА. Зачем ты ей голову морочил?
ВАЛЕРА. Сама напросилась.
ЛИДОЧКА. Вообще-то она ничего, жить не мешает. Если бы 
еще не помогала.
ВАЛЕРА. За «если бы» в Москве и сейчас сто рублей дают.
ЛИДОЧКА. Еще немного, и она затянула бы песню про то, 
какая я гениальная.
ВАЛЕРА. А ты гениальная?
ЛИДОЧКА. Потенциально.
ВАЛЕРА. Автограф подаришь? Может, я потенциально раз­
богатею.
ЛИДОЧКА. Трепло. А правда, где ты служишь?
ВАЛЕРА. Институт растлениеводства. Стажер-практикант.
ЛИДОЧКА. Ну-ну. И как практика?
ВАЛЕРА. Отбоя нет. С кадрами у нас плоховато, так я, если 
что, подменяю.
ЛИДОЧКА. Еще не надорвался?
ВАЛЕРА. А ты проверь.
ЛИДОЧКА. А если проверю?
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ВАЛЕРА. Только, чур, я с краю.
ЛИДОЧКА. К дверям поближе?
ВАЛЕРА. Не угадала — к ванной. У меня с детства любимая 
книжка — «Мойдодыр».
ЛИДОЧКА. Ты и читать умеешь?
ВАЛЕРА. Нучто ты. Я только картинки.
ЛИДОЧКА. Обнаженные натуры?
ВАЛЕРА. Само собой.
Стук в дверь. На пороге Ангелина Петровна.
АНГЕЛИНА ПЕТРОВНА. У тебя, Лидочка, случайно нет пя- 
тирчатки? Голова что-то разболелась.
ЛИДОЧКА. Случайно нет.
ВАЛЕРА. Могу сделать лечебный массаж. Как рукой снимет.
АНГЕЛИНА ПЕТРОВНА. Мне как-то...
ВАЛЕРА. Да будет вам, Ангелина Петровна.
АНГЕЛИНА ПЕТРОВНА. Я вам тогда постучу в стенку. Может, 
еще обойдется. (Выходит.)
ВАЛЕРА. Так на чем мы?
ЛИДОЧКА. Обнаженные натуры.
ВАЛЕРА. Вот-вот. Ну так что, лобастик? Ты как? (Расстеги­
вает на ней первую пуговицу и т ут же получает оплеу­
ху.)
Пауза.
Отличительная черта поэтесс: тяжелая рука и ослабленное 
чувство юмора.
ЛИДОЧКА. Верный признак хама: чувство полноценности. 
Лобастик — это что у тебя, приглашение к брачным 
играм?
ВАЛЕРА. Вроде того. Встретились — лобастик, разошлись — 
блохастик.
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ЛИДОЧКА. Спасибо, что предупредил.
ВАЛЕРА. И тебе, люлёк, спасибо. Я позвоню, не возража­
ешь? (Набирает номер.)
За стеной Ангелина Петровна снимает трубку парал­
лельного телефона.
Это я, Ма... Да... так... Опять эти фокусы... Ну так насыпь 
в бумажку... Растолки что-нибудь, у тебя там навалом 
всяких... ну вот... ну... Скоро, скоро... Да не волнуйся 
ты, отсюда езды-то... Привет тебе от Бориса. Пока. (Кла­
дет трубку.)  Из всего проблемы. Эта дурочка вбила себе 
в голову, что взрослые видят какие-то особенные сны. 
Потому что пьют сонные порошки на ночь. И она теперь 
туда же. Пока не дадут ей этот чудо-порошок, не засы­
пает. Ну мать, не будь дурой, приспособила под это дело 
питьевую соду. Так, представляешь...
ЛИДОЧКА. Слушай, что ты за человек? Столько всего на­
плел, что уже не понять — может, где и правду сказал? 
Не надоели тебе эти игры? Ну пошвыряли друг другу 
мячик, размяли косточки. Так ведь вспотел — посиди, 
отдохни.
ВАЛЕРА. Тогда уж полежим, а?
Лидочка закатывает глаза.
Язык мой — враг мой. Ты не обращай внимания, беру тайм­
аут. Может, почитаешь?
ЛИДОЧКА. Тебе?
ВАЛЕРА. Я не человек, что ли?
ЛИДОЧКА. Ну хорошо. Пересядь туда, если не трудно. 
Валера садится напротив.
И не перебивай. А то еще раз схлопочешь. (Читает, преоб­
ражаясь на глазах.)
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Покидая пункт А, неминуемо станешь пророком, 
понимая уже, что пункт Б — твой единственный шанс, 
и, наскуча почтовой каретою, тесной как кокон, 
с облегченьем вздыхаешь, в поспешный садясь дилижанс.
Кликнув конюха, скажешь, что надо ослабить уздечку, 
подорожная выправлена, можно трогаться в путь.
Ну как прямо сейчас и махнуть мне на Черную речку? 
Ведь исход предрешен, не четыре же года тянуть!
За окошком идиллия, куры сидят на насестах, 
и бездумная мысль упреждает понятие штамп, 
речь о вяземских пряниках и о московских невестах 
иль о белом стихе, что заменит когда-нибудь ямб...
Ну а после хитро так нанижется слово на слово, 
что одни, не умея зерно отделить от плевел, 
заблажат — мол, опять этот вор посягнул на основы, 
а другие присвистнут — смотрите, как он поправел!
Заварю эту кашу, пускай моя песенка спета,
нет, не червь, и не раб, и не царь я — но бог, демиург!
Когда с этого света на тот провожают поэта,
то дорога возможна одна — из Москвы в Петербург.
ВАЛЕРА. Ты это хотела у памятника прочесть?
Лидочка молчит.
Название есть?
ЛИДОЧКА. Фельдъегерская элегия Александру Сергеевичу. 
ВАЛЕРА. Занятно.
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ЛИДОЧКА. Сказала человекообразная обезьяна, обретя 
дар речи. Не обижайся, это я так. (Пауза.) Я тебе нрав­
люсь?
ВАЛЕРА. Спросила кошка, сдавив мышку в лапках.
ЛИДОЧКА. А все же?
Он обнимает ее. Лидочка тянется к нему губами. Тика­
ют настенные часы.
Я рано отца потеряла, во мне скопились чудовищные запасы 
нерастраченной нежности. Того и гляди, взорвусь.
ВАЛЕРА. Не сейчас. А то меня тоже разнесет на клочки. 
Целуются.
ЛИДОЧКА. Вообще-то я не сентиментальна, не бойся.
ВАЛЕРА. Не буду.
ЛИДОЧКА. Просто...
Он не дает ей договорить. Тикают часы.
Подожди, ты мне прижал руку.
Валера легко поднимает ее и переносит на тахту.
Тебе не кажется, что ты торопишь события? Мы с тобой зна­
комы. .. (посмотрела на настенные часы) пять часов со­
рок шесть минут.
ВАЛЕРА. Ты что, засекала?
ЛИДОЧКА. Ну и память. Ты же подошел и спросил: «Вы не 
скажете, мисс, сколько сейчас по Гринвичу?» А у самого 
на руке часы. Это я уже потом разглядела, когда сообра­
зила, где я тебя видела. Так вот, было без четырнадцати 
шесть. Ты так со всеми девушками знакомишься?
ВАЛЕРА. Только с поэтически одаренными натурами.
ЛИДОЧКА. Я серьезно.
ВАЛЕРА. Как важно быть серьезной. Особенно лежа рядом 
с мужчиной.
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ЛИДОЧКА. Могуи сесть. (Садится.) Кстати, ты не из психуш­
ки тогда сбежал? В плаще в тридцатиградусную жару!
ВАЛЕРА. Я его в химчистку нес. Для понта надел.
ЛИДОЧКА. Смешно. От твоей шутки кое-кто позеленел под 
стать тем яблочкам. (Пауза.) Чем ты все же занимаешь­
ся? Помимо того, что ходишь с поэтически одаренными 
натурами в ресторан «Арагви».
ВАЛЕРА. Зачем тебе? Ты от тоски завянешь.
ЛИДОЧКА. Не завяну.
ВАЛЕРА. Нуя завяну.
ЛИДОЧКА. Водичкой полью.
ВАЛЕРА. О господи. Давай уж лучше о стихах.
ЛИДОЧКА. По-моему, ты исчерпал эту тему в «Арагви». Нет?
ВАЛЕРА. Нухорошо. Рядовое НИИ.
ЛИДОЧКА. И что вы там делаете?
ВАЛЕРА. Я, например, как прихожу в отдел, так сразу сажусь 
за осциллограф. Такой прибор с...
ЛИДОЧКА. Знаю. Ученая.
ВАЛЕРА. ...с раструбом для визуального наблюдения. Я са­
жусь поудобнее, залезаю с головой в эту трубу и — сплю.
ЛИДОЧКА. Спишь?
ВАЛЕРА. Нуда. Со стороны полное впечатление, что человек 
не может глаз оторвать от диковинной синусоиды.
ЛИДОЧКА. Здорово придумал.
ВАЛЕРА. Это не я — жизнь придумала. Из поколения в по­
коление передается. У нас отставничок один есть, так тот 
просто ас. Откинется на стуле, а в руках логарифмическая 
линейка. Очки у него особые, он их чернилами закрасил, 
так что глаз не видно. Дверь хлопнет или шаги какие — 
он давай линейкой шуровать. А сам даже не просыпает­
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ся. Инстинкт самосохранения выработался. Слушай, ну 
ее, эту бодягу. Нудимся, нудимся. (Пытается обнять 
Лидочку, та высвобождается.) Ты чего? Чего ты?
ЛИДОЧКА. Не знаю. Не могу. Не то, не то, не то...
ВАЛЕРА. Не заводись.
ЛИДОЧКА. Дальше-то что?
ВАЛЕРА. В смысле?
ЛИДОЧКА. Ну что? Еще одна наколочка?
ВАЛЕРА. Какая наколочка?
ЛИДОЧКА. Тип есть один. Девственниц коллекционирует. В оз­
наменование очередной победы делает наколку на груди.
ВАЛЕРА. Ты, что же, девственница?
ЛИДОЧКА. Не твоя печаль.
ВАЛЕРА. Слушай, что ты с цепи сорвалась? Не хочешь — не 
надо, кто тебя неволит?
ЛИДОЧКА. Хочешь, не хочешь. Разве в этом дело? (Утыка­
ется ему в колени и быстро, взахлеб выпаливает.) Обо­
жглась я, понимаешь ты. Обожглась. Всё, не верю. Дура 
потому что. Нельзя так. Надо малыми дозами, как в гомео­
патии. Я хочу, чтоб меня, понимаешь, меня! А то всегда я, 
я, я. Ну всё. Ты гладь меня, вот так. Руки у тебя какие. Как 
мать в детстве. Сейчас пройдет. Знаешь, почему у людей 
кожа раньше времени дряблой становится? Редко гладим 
друг друга. А это для кожи, как солнце для цветка. Правда. 
Я в одной умной книжке вычитала. Рассиропилась, да? Ты 
не думай, я сильная. Это я сейчас только.
Стук в стенку.
ВАЛЕРА. Что это?
ЛИДОЧКА. Тебя.
ВАЛЕРА. Меня?
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ЛИДОЧКА. Лечебный массаж, доктор. Вас ожидают в прием­
ном покое.
ВАЛЕРА. А может, ну его?
ЛИДОЧКА. Иди, иди. Ты только не долго. А я тут приберусь 
немного и кофе сварю.
Целуются. Повторный стук.
Больная нервничает. Ну иди.
ВАЛЕРА. Уходя, включите газ, позаботьтесь о вечном покое 
своих соседей. (Выходит.)
Комната Ангелины Петровны.
ВАЛЕРА. Можно?
АНГЕЛИНА ПЕТРОВНА. Извините, Лерочка, что побеспокои­
ла. Голова болит, сил нет. Садитесь вот сюда.
ВАЛЕРА. Нет, я стоя. А вы откиньтесь в кресле. Вот так. За­
кройте глаза. (Начинает массаж.) Красиво у вас тут. 
Ого, Будда. Откуда?
АНГЕЛИНА ПЕТРОВНА. Из Индии.
ВАЛЕРА. Вы и там были?
АНГЕЛИНА ПЕТРОВНА. В моем возрасте одинокая женщина 
не должна себе ни в чем отказывать.
ВАЛЕРА. Ни в чем или ни в ком?
АНГЕЛИНА ПЕТРОВНА. А вон там (движение головой), на 
подзеркальнике, фаянсовая статуэтка с острова Мальор­
ка. Это из круиза вокруг Европы. А вы выездной? 
ВАЛЕРА. В смысле?
АНГЕЛИНА ПЕТРОВНА. Ну, при такой работе.
Валера выжидающе молчит.
Я к тому, что у всех, наверное, возникают проблемы с поезд­
ками за границу.
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ВАЛЕРА. У кого у всех?
АНГЕЛИНА ПЕТРОВНА. Ну, у вас, ужены. Вы ведь женаты?
ВАЛЕРА. Вы придаете этому значение?
АНГЕЛИНА ПЕТРОВНА. Я? Нет. То есть... Здесьуменяне болит.
ВАЛЕРА. Это общий массаж. Расслабьтесь, Ангелина Петров­
на. У вас шея напряжена.
АНГЕЛИНА ПЕТРОВНА. Детишки-то есть?
ВАЛЕРА. Трое. Все от разных браков. Я детей люблю. Я так 
считаю: увидел на улице ребенка — подойди, погладь, 
вдруг твоим окажется. А вы?
АНГЕЛИНА ПЕТРОВНА. Что я?
ВАЛЕРА. У вас дети есть?
АНГЕЛИНА ПЕТРОВНА. Да нет. Как-то всё...
ВАЛЕРА. И правильно. Вы созданы для другого.
Известная доля кокетства, которое Ангелина Петров­
на позволяет себе в этом эпизоде, в ее глазах абсолютно 
невинна и ни к чему не обязывает. Но Валера истолкует 
это по-своему.
АНГЕЛИНА ПЕТРОВНА. Для чего же?
ВАЛЕРА. Я бы сказал — для кого. А зря вы, Ангелина Петров­
на, переоделись. В пеньюаре вы были неотразимы.
АНГЕЛИНА ПЕТРОВНА. Вы находите?
ВАЛЕРА. Я вообще питаю слабость к женщинам... э... зре­
лым. Это всякий раз как открытие целого материка.
АНГЕЛИНА ПЕТРОВНА. Вы, я вижу, заядлый путешественник.
ВАЛЕРА. У меня есть друг-полиглот. Он сдает половину сво­
ей кровати представительнице той страны, чей язык со­
бирается изучить.
АНГЕЛИНА ПЕТРОВНА. И какой же язык вы собираетесь изу­
чить с моей помощью?
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Вместо ответа Валера прикасается к ее волосам. Анге­
лина Петровна отстраняется.
Не слишком ли резво, молодой человек?
ВАЛЕРА. У меня мало времени.
АНГЕЛИНА ПЕТРОВНА. Вот как?
ВАЛЕРА. Вы меня не так поняли, Ангелина Петровна.
АНГЕЛИНА ПЕТРОВНА. А как прикажете вас понимать?
ВАЛЕРА. Есть один западный роман, там герой женился на 
матери, чтобы получить доступ к несовершеннолетней 
дочке. Жаль, что вы не Лидочкина мать. Я бы женился на 
дочери, чтобы быть поближе к матери.
АНГЕЛИНА ПЕТРОВНА (польщена). Лера, вы говорите ужас­
ные вещи.
В А Л Е РА. Хотя хорошенькая соседка— в этом тоже что-то есть. 
Я буду навещать вас по очереди. Ее по четным, вас...
АНГЕЛИНА ПЕТРОВНА (перебивает). Не надо. Вам это не 
идет. Я вас хотела спросить...
ВАЛЕРА. Да?
АНГЕЛИНА ПЕТРОВНА. Как у вас с Лидочкой?
ВАЛЕРА. Между нами, у вашей юной соседки нервишки по­
шаливают.
АНГЕЛИНА ПЕТРОВНА. Да-да, она такая возбудимая. Вски­
дывается по каждому пустяку. Но вообще она прелесть. 
Такая хозяйственная. Угощала вас яблочным пирогом? 
Нет? Ммм, вы много потеряли. Знаете, если б не Лидоч­
ка, я б, наверное, умерла голодной смертью. Для меня 
стать к плите это все равно что... ну, вы меня понимае­
те. А Лидочка, она... А кстати, вы давно знаете Лидочку? 
Что-то я вас раньше не видела?
ВАЛЕРА. Послушайте, Ангелина Петровна...
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АНГЕЛИНА ПЕТРОВНА. Нет, а все же?
ВАЛЕРА. Да сегодня только познакомились. На Твербуле 
у Пампуши. В смысле на Тверском бульваре у памятника 
Пушкину.
АНГЕЛИНА ПЕТРОВНА. Ах, та-ак? Так вы тоже поэт?
ВАЛЕРА. Где нам. Я за апельсинами шел, к Елисееву. Смотрю, 
очередь через всю площадь. Слова продают. Я встал. За 
Лидочкой, как выяснилось. И очень удачно. В одни руки 
дали бы меньше.
АНГЕЛИНА ПЕТРОВНА. Вы шутите, а я ведь не зря спраши­
ваю. Сейчас столько проходимцев развелось, а Лидочка, 
она такая доверчивая. Она... Какие у вас нежные руки.
ВАЛЕРА (завораживающе). Я провожу кончиками пальцев 
и снимаю отрицательные заряды... Отпускает боль в ви­
сках... Шум в ушах ослабевает... Расслабьтесь... еще... 
А сейчас я проведу ладонями... вот так... и остаток боли 
останется у меня в горсти... Теперь его можно выбро­
сить, как старый хлам.
АНГЕЛИНА ПЕТРОВНА. Лерочка, вы кудесник.
То, что сейчас происходит, уже не просто массаж. По­
чувствовав власть над сидящей перед ним женщиной, 
Валера уже не в силах остановиться.
В дверях появилась ЛИДОЧКА.
Долгая тягучая пауза.
ЛИДОЧКА. Мама!
От неожиданности Ангелина Петровна резко оттал­
кивает от себя партнера, и тот оказывается на полу. 
У Лидочки начинается приступ истерического смеха.
Нда... Падение тела не всегда сопровождается взлетом духа.
ВАЛЕРА. Как?!
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АНГЕЛИНА ПЕТРОВНА. Лида, ты не думай...
ЛИДОЧКА. Я и не думаю.
ВАЛЕРА. Как ты сказала?
АНГЕЛИНА ПЕТРОВНА. Это у него такие шутки. Он у тебя 
большой шутник.
ВАЛЕРА. Ангелина Петровна, это ваша дочь?
Красноречивое молчание.
Лажанулись, Валерий Михайлович. (Встает с пола.) А где наш 
уважаемый отчим? Распилили на куски и отправили малой 
скоростью в разные концы нашей необъятной Родины?
ЛИДОЧКА. Ты, кажется, чем-то огорчен, милый?
ВАЛЕРА (Ангелине Петровне). Послушайте, у вас рыжика 
не найдется?
АНГЕЛИНА ПЕТРОВНА. Вам нужен... кот?
ВАЛЕРА. Мне нужен рубль на такси. Я отдам, не думайте. 
Завтра.
ЛИДОЧКА. «Ты жива еще, моя старушка?» Наш Валерик по 
мамочке соскучился.
АНГЕЛИНА ПЕТРОВНА. Этой «мамочке» не больше лет, чем 
тебе. (Валере.) Ну что ты на меня уставился, бесстыжие 
твои глаза? Да, я подслушивала! У нас параллельный те­
лефон. По крайней мере вывела подлеца на чистую воду. 
(Лидочке.) Я сразу, сразу раскусила, что он за птица. 
А ты, дурочка... Молчи, видела я, как ты на него смотре­
ла. Мало тебе было одного пройдохи, так ты решила...
ЛИДОЧКА. Вот оно что. Что ж ты ничего не сказала? Про раз­
говор.
ВАЛЕРА. Я пошел.
АНГЕЛИНА ПЕТРОВНА. Ты бы все равно не поверила. Чуть 
что: мать, не суйся не в свои дела!
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ВАЛЕРА. Где моя сумка?
АНГЕЛИНА ПЕТРОВНА. Нет, думаю, дам ему погарцевать, 
голубчику. Пусть во всем блеске себя покажет, тогда она 
сама увидит, кого в дом...
ВАЛЕРА. Позвольте мне пройти.
ЛИДОЧКА. Стоять!
АНГЕЛИНА ПЕТРОВНА. Показал! Хорошо, ты вошла.
ЛИДОЧКА. Стоять, я сказала.
АНГЕЛИНА ПЕТРОВНА. А то я не знаю, что бы он со мной 
сделал. «Это общий массаж, Ангелина Петровна». Ну, ты 
видала такое!
ЛИДОЧКА. Ну-ну. А ты и правда шутник. Распелся. Сонные 
порошки. Инкубаторша. Меня чуть слеза не прошибла.
ВАЛЕРА. Ты! Поэтесса хренова! Чья бы корова мычала. Же­
нишков ловишь! Придумала-то, а? В одной комнате сама 
обрабатывает, в другой мамаша-сводня.
ЛИДОЧКА. Ты с ума сошел!
ВАЛЕРА. С вами сойдешь. Теперь мне все ясно. То-то она мне 
тебя расхваливала: Лидочка у нас такая, Лидочка сякая. 
А между делом прощупывала — кто я, что я. Во семейка!
АНГЕЛИНА ПЕТРОВНА. Да как вы смеете...
В А Л Е РА. Смею! Дурачка нашли. А я-то уши развесил: в «Юно­
сти» печатается, институт иностранных языков закончи­
ла. Один институт у вас у всех на уме — институт брака!
ЛИДОЧКА (в глазах слезы) . Ты... ты... (Выбегает из комна­
ты.)
АНГЕЛИНА ПЕТРОВНА. Послушайте...
ВАЛЕРА. Наслушался! Благодарю покорно. Вывела онаменя! 
Я тебе что, пятно, чтоб меня выводить?
АНГЕЛИНА ПЕТРОВНА. Кто вам дал право...
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ВАЛЕРА. Ты! Ты дала! «Лерочка, вы с ума сошли...» А сама 
в ухо дышит. И-ди-от. Расскажу — не поверят. Купился, 
как дешевка. За руку поймали, да? Обрадовались? Ну 
есть жена. Дальше? Я, может, через нее путешественни­
ком заделался. Псом бродячим. Вы меня просвечивали? 
Вы рентгеном меня просветите, а уж тогда...
Голос Лидочки: «Во-оо-он!! Во-оооон!!»
Ветера застывает на месте. В следующую секунду мет­
нулся в прихожую, не без труда справился с замком. Вход­
ная дверь настежь. Грохот шагов вниз по лестнице. 
АНГЕЛИНА ПЕТРОВНА. Может, зря я его так. Может, не надо 
было. Откуда ж я знала, что он... (Закрывает лицо рука­
ми.)
Через стенку слышно, как плачет Лидочка. Полминуты  
проходит. Минута. Вечность.
На пороге комнаты Ангелины Петровны стоит ВАЛЕРА. 
ВАЛЕРА (притихший). Я сумку забыл. Она в той комнате. 
АНГЕЛИНА ПЕТРОВНА. Лера.
ВАЛЕРА. Ангелина Петровна, вы не сходите за ней, а то... 
АНГЕЛИНА ПЕТРОВНА. Лерочка.
ВАЛЕРА. Я бы сам, но...
АНГЕЛИНА ПЕТРОВНА. Вы меня простите, я тут наговорила. 
ВАЛЕРА. Я тоже.
АНГЕЛИНА ПЕТРОВНА. Хорошо, что вы вернулись.
ВАЛЕРА. Сумка. Понимаете, я бы сам...
АНГЕЛИНА ПЕТРОВНА. Да, да. Очень хорошо. Садитесь. 
ВАЛЕРА. Зачем? (Садится.) У вас случайно... чего-нибудь...
а то я немного...
АНГЕЛИНА ПЕТРОВНА. Да. Да, конечно. (Достает из сер­
ванта бутылку, наливает ему.)
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ВАЛЕРА (выпил). Спасибо.
АНГЕЛИНА ПЕТРОВНА. Мы тут все наговорили много всего.
ВАЛЕРА. В таких случаях надо делить на два.
АНГЕЛИНА ПЕТРОВНА. Лидочка ни при чем, это я.
ВАЛЕРА. А еще лучше — на четыре.
АНГЕЛИНА ПЕТРОВНА. Я одна.
ВАЛЕРА. О чем вы? Я пошел. (Сидит.) Мне бы сумку.
АНГЕЛИНА ПЕТРОВНА. Возьмите мою. То есть... Валера, вы­
слушайте меня. Я не имею права вам этого рассказывать, 
но теперь все равно. У Лидочки был молодой человек. По­
годите, не перебивайте. Тунеядец какой-то гениальный, 
без прописки, «многообещающий». Вот именно, наобе­
щают, а потом... Я его на порог не пускала, так они где-то 
комнату сняли. Понимаю, понимаю, вам это неинтересно. 
Я сейчас. Сейчас — главное. Лидочка забеременела. Я при­
шла в ужас. У него же ни копейки, лохматый, в грязных 
этих джинсах. Господи, думаю, этого нельзя, нельзя. Я чуть 
с ума не съехала, она ведь у меня одна, понимаете? Кину­
лась к одному знакомому. Он, знаете, на дому... Ну вот, дал 
мне траву какую-то, сказал, что это с гарантией. А у Ли­
дочки как раз сильная простуда, она часто простужается. 
А почему, спрашивается? В шесть лет гланды вырезали. Не 
понимаю. Так о чем я? А, ну да. Я и сделала ей этот отвар. 
Ох, Лерочка, что с ней было! Всю, бедняжку, наизнанку вы­
вернуло. Температура тридцать девять, вся горит. Пока она 
неделю в себя приходила, я чуть сама богу душу не отдала. 
Насчет гарантии, тут он не обманул. Слабенькая она, вот 
и... Знала б, что такое будет. Слабая, я ж говорю. А прохо­
димцу этому без прописки я сразу позвонила. Лидочка, го­
ворю, тебя знать не желает. А ему! Испугала, называется.
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Баба с возу. Он бы ее все равно бросил! И куда она потом 
с ребенком? А? То-то и оно. Ой, но как она потом пережи­
вала. Он, паразит, с квартиры в тот же день съехал. И кон­
цы в воду. Она ему до сих пор этого простить не может. 
И со мной грубая стала. Чужая. Если кто приходит к ней, 
велит мне сидеть как мышке. Я и предложила ей: ты го­
вори всем, что я соседка твоя, ну чтоб не стеснялись. Вот. 
Видите, как все получилось. А вы ей такое. Ее обидеть — не 
дай бог. Она на все способна, она может руки на себя нало­
жить. Ачто? Вот вы сейчас уйдете и... и всё. И осталась я со 
своими буддами и мальорками. Когда-то, знаете, мой муж 
покойный дачу выстроил. Не дача, так, слово одно. Желоба 
прогнили, от сливной трубы одно колено осталось. Так вот 
(понижает голос), она мне ночами снится. Будто ливень 
пошел, и из этого колена так и хлещет. Кровь!.. Что же мне 
теперь делать, а? (Плачет.)
Валера молча подходит к телефону, набирает номер. 
В соседней комнате Лидочка снимает трубку параллель­
ного телефона.
ВАЛЕРА. Это я, Мариша. Разбудил?.. Ты что так поздно?.. 
Ладно, тут вот какое дело. Представляешь, вышел от Бо­
риса, ловлю мотор, еду. Сунул руку в карман, а у меня 
одна мелочь. Я сдуру и выскочил, нет чтоб... Ничего, Ма, 
я так... тут ходу-то всего ничего... Назад к Борису? (Пе­
ревел взгляд на плачущую Ангелину Петровну.)  Нет, что 
ты, поздно. Он уж давно небось ухо давит...
ЛИДОЧКА (в трубку). Не давит.
Валера мгновенно кладет трубку на рычаг, но, сообра­
зив, что это его не спасет, снова снимает трубку.
ВАЛЕРА. Наверно, кто-то подсоединился.
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ЛИДОЧКА. Борис, кто ж еще. Послушайте, Мариша, врет он 
все. У меня он. И не первый раз. Вы себе спите спокойно, 
он переночует здесь и приедет. Если, конечно, не переду­
мает. Вообще-то ему здесь нравится больше. Скажи, Ле­
рочка? (Кладет трубку.)
Валера машинально слушает, что говорят на том кон­
це провода, опускает трубку на рычаг.
АНГЕЛИНА ПЕТРОВНА. Достанется вам завтра на орехи.
ВАЛЕРА. Я ее придушу. (Выходит.)
Комната Лидочки.
ВАЛЕРА (в дверях). Ты!.. Ты!..
ЛИДОЧКА. Смотри, чтоб тебя кондратий не хватил.
ВАЛЕРА. Какая же ты тварь!
ЛИДОЧКА. Осточертело мне твое вранье. Зачем ты всем 
врешь? Мне, ей. Зажимать по углам то одну, то другую — 
это ты можешь, а набраться смелости...
В А Л Е РА. Хватит! Обойдемся без морали. (Беспомощно.) Что же 
мне теперь делать? Она ж меня на порог не пустит. И пра­
вильно сделает! Одно не пойму— зачем? Ну скажи, зачем 
ты? Я — ладно, с меня какой спрос, но ты! Она там не спит, 
как дура, ждет, когда во мне совесть заговорит, а ты...
ЛИДОЧКА (успокаивает его как ребенка). Ну, ну, ну. Ну, не 
надо, слышишь. Все обойдется. Не простит — значит, не 
любит. Я б тебе, вралю несчастному, все простила. Прав­
да. Ты ж не виноват, что тебя заносит? Все будет хорошо, 
вот увидишь. Все будет хорошо, надо только верить. Ве­
рить, слышишь?
ВАЛЕРА (вырывается). Верить?! Это вам-то верить! Да вам 
предать — что под кустом присесть. Тебя вон собствен-
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ная мать едва на кривых не объехала. А про мою Маришу 
сюжетец не желаете? Так сказать, соус пикан. Она в боль­
нице лежала на сохранении. Ох уж я тогда наслу-у-шался. 
Такое заворачивали. Тут тебе и про Инкубаторшу, и про 
все на свете. В общем, дали моей Марише справку, все 
как полагается. Выходит она на работу, несет эту справку 
в бухгалтерию, смотрят — описка. Несите, говорят, но­
вую. Она меня — за бумажкой. Ну, дали мне в больнице 
новую справку, а там середина срока. И дернул меня черт 
назад отсчитать. Июль вышел, десятое число. А в Москву 
она первого августа приехала! Смешной сюжетец, прав­
да? Вот я шесть лет и гадаю на кофейной гуще, моя дочь 
или не моя. А ты — «верить»! Я иногда поздно вечером 
к метро выхожу, на охоту. Ага. Из спортивного азарта. Ну 
хоть одна, хоть одна, думаю, даст по морде? Нет! В луч­
шем случае глазки потупит.
ЛИДОЧКА. Зачем ты на себя наговариваешь? Ни одному 
слову твоему не верю!
ВАЛЕРА. А я, думаешь, верю кому-нибудь? У вас же что ни 
слово, то шелуха. Я ведь сегодня к памятнику чего при­
шел? На фарс этот посмотреть. Вы на томик его стихов 
кладете руку, как на Библию, а сами говорите ложь, толь­
ко ложь, ничего кроме лжи. Прежде чем на святое-то ме­
сто выходить, надо самому очиститься, а вы, прости, гряз­
ненькие, потому что «жизни мышьей беготня» — это про 
вас, про вас и про меня, только я никуда не выхожу, по­
нятно? Я трус, такой же, как ты. Сейчас, сейчас, думаю, я 
им, чистюлям, скажу пару ласковых — нет! В последнюю 
минуту очко сыграло. Ну ничего, ты — мне, я — тебе. Это 
нынче принято. (Выплескивает стихи, без пауз, зло.)
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О разговоры, разговоры, 
пленительный самообман:
Франчески, лауры, леноры, 
ромео, зигфриды, тристан, 
подъем, зарядка, завтрак, сплетни, 
метро, работа, ужин, сон, 
костюмы выходной и летний, 
в Барвихе дачка на сезон, 
в субботу покер, в день рожденья 
коньяк, не исключен и спирт, 
сберкнижка, «жигули», сомненья, 
развод, женитьба, легкий флирт, 
бит, либидо, бескомпромиссность, 
быт, шаг вперед и два назад, 
блат, старческий маразм, корыстность, 
смерть, восхваленья...
Говорят, 
чтоб мир крутился, Иегова 
придумал чудо-средство — СЛОВО!
Что, не нравится?
ЛИДОЧКА. Почему не нравится? Что ты комплексуешь? Тебе 
все кажется, будто тебя со всех сторон обложили. Все 
нормально, Валера, хорошие стихи. Расслабься. Нельзя 
все время на таком нерве. А она что?
ВАЛЕРА. Кто? Марина?
ЛИДОЧКА. Нуда, жена. Как она ко всему этому относится?
ВАЛЕРА. Ей некогда относиться. У нее диссертация, у нее 
теннис, сейчас еще курсы вождения.
ЛИДОЧКА. А дочь как же?
ВАЛЕРА. На пятидневке.
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ЛИДОЧКА. Ясно. А мне ее, знаешь, не жаль. Знаю я этих де­
ловых баб. Ты уйдешь — она и не заметит.
ВАЛЕРА. Думаешь?
ЛИДОЧКА. Хочешь узнать, что за человек твоя жена — раз­
ведись.
ВАЛЕРА. Она у нас гордая! Я нарочно говорил, что изменяю 
ей. Гнусности всякие. Это я умею. Очень уж мне гордость 
ее эту из нее выбить хотелось, понимаешь? Слезы ее уви­
деть хотелось. Чтоб сорвалась, чтоб и у нее тоже с до­
нышка вся муть поднялась. Ведь есть же муть! Не может 
не быть! Мы бы тогда на одну досочку-то с ней и стали. 
Не пронял! Если хочешь, говорит, разведемся. Ну-у, нет, 
шалишь. Этак она опять верх возьмет. Она, стало быть, 
чистенькая, а я ... А я куда, грязненький?
ЛИДОЧКА. Что ты такое говоришь!
ВАЛЕРА. А сама что говорила? Забыла уже? Страсти по Бос­
ху — это как? А трешничек на Курском? Или это так ли­
рики шутят?
ЛИДОЧКА (на пределе). А как с тобой прикажешь разгова­
ривать? Ты же, как папуас, всего себя размалевал, родная 
мать не узнает! С тебя семь слоев снять надо, чтоб до лица 
добраться. Ты, что же, думал поскоморошничать, а я тут пе­
ред тобой распинайся?! И не путай меня, пожалуйста, ка­
кой ты страшный. Франкенштейн из Калашного переулка!
ВАЛЕРА. Ничего, пока жив человек, еще не поздно сказать 
о нем плохо. Чего ждать, когда другие скажут, лучше сам. 
Вот я и показал тебе мое донышко. Не глянется? Я про­
сто нужных слов сейчас не подберу. От меня холод идет, 
неужто не чувствуешь? А меня пробирает. Может, я и на­
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говариваю на себя, но мысли, мысли-то эти откуда? Ста­
ло быть, сидит во мне какая-то гниль, плесень!
ЛИДОЧКА. Дурачок, она во всех сидит. Просто ты о том го­
воришь, о чем другие молчат. Тебе больно, ты закричал. 
Так и надо, только так, а не играть в эти игры. Ведь это 
как зараза. Тут цепная реакция: сегодня я, завтра ты. 
А там, смотришь, заигрались, и уже не вспомнишь, чей 
ты, кто ты? Похоронил родителей или живут еще? Мо­
жет, пойти все-таки проверить? Вот как у нас. Нет, м и ­
лый, болит — это хорошо. Ж ивой еще, значит. Только у 
тебя сердце сдавило, а ты за живот хватаешься. И при 
этом требуешь, чтобы каждый понимал, что тебя на са­
мом деле мучит. И не просто понимал — врачевал! Но 
я не слепая, вижу. Любишь ты ее, свою Маришу. Все де­
лал, чтобы разлюбить, и ее и себя замучить своими по­
дозрениями... Не получается. Тебе с твоими фантазиями 
непременно возвыситься со своей любовью надо, да так, 
чтоб кого-то при этом придавить. А не вышло — ты в дру­
гую крайность: я — гниль, я — плесень! Балда ты, вот 
что. Все с тобой нормально, понял?
ВАЛЕРА. Ты-то почем знаешь?
ЛИДОЧКА (с обезоруживающей простотой). Ты же к Пуш­
кину пришел.
Оба молчат.
ВАЛЕРА. Не знаю. Со мной так еще никто не говорил. Порой 
мне кажется, что все вокруг вроде меня. Раньше какие 
у людей глаза были? Карие, зеленые. А сейчас? Посмотри 
в метро, когда они навстречу по эскалатору едут. Серые 
у всех глаза.
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ЛИДОЧКА. Неправда. Всякий видит то, что хочет увидеть. 
Так легче. Если все вокруг будут есть из корыта, то и нам 
хрюкать не зазорно? Так, что ли?
ВАЛЕРА. Эк ты... Участь моя решена: выхожу за тебя замуж! 
Ангелину Петровну оставляю в резерве.
ЛИДОЧКА. Чудак ты, ей-богу. Ты хоть когда-нибудь бывал 
самим собой? Вообще любил кого-нибудь?
ВАЛЕРА. Как это?
ЛИДОЧКА. Как! Так, чтоб все забыть. Себя забыть. Нет, это 
тебе непонятно. Ну... так, чтоб (со смешком) за зарпла­
той не прийти. Такое было?
ВАЛЕРА (чуть помедлив). Было. Тот самый июль. Мы тогда 
с Маришкой на юге познакомились. У нас с ней там ниче­
го не было, я ей — «вы», и она мне. Я вернулся в Москву, 
а у нее еще три недели оставалось. Я ей через день теле­
граммы слал, одна другой краше. Один раз, например, за­
шел в бюро переводов — там у них есть двенадцатиязыч­
ный словарь по канализации и водоснабжению — и из 
монгольских терминов такую телеграмму отгрохал, хоть 
сейчас сажай на пятнадцать суток за мелкое хулиганство.
ЛИДОЧКА. Неужели приняли?
ВАЛЕРА. Приняли! Сказал, что у нашего монгольского кол­
леги пятидесятилетний юбилей. Ел я тогда? Пил? Не 
помню. Уж во всяком случае не работал. За зарплатой 
тоже, кажется, не приходил. И одна мысль: вот прие­
дет — и чтоб через месяц родила!
На эти слова в комнату впархивает АНГЕЛИНА ПЕТ­
РОВНА.
АНГЕЛИНА ПЕТРОВНА (сама беспечность). Слушай! Наша- 
то главная сегодня учудила...
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ЛИДОЧКА. Ну и как?
ВАЛЕРА. Родила, как видишь. Правда, через восемь месяцев.
Но фантазеркой Настя, похоже, в меня уродилась. 
АНГЕЛИНА ПЕТРОВНА. Вызывает нас всех...
ЛИДОЧКА. Звони.
ВАЛЕРА. Куда?
ЛИДОЧКА. Марише своей.
ВАЛЕРА. Ты что! Она на том конце припечатает — у меня на 
этом уши заложит.
ЛИДОЧКА. Надоел ты мне, шут гороховый. Знаешь, который 
сейчас час? Звони!
ВАЛЕРА. Так... объяснять же что-то надо.
ЛИДОЧКА. Ничего не надо. Скажи, что любишь, — и всё. 
ВАЛЕРА. И всё?
ЛИДОЧКА. Всё. Ты когда ей это последний раз говорил?
Он задумывается.
Ладно, с тобой все ясно. Ну?
Валера неуверенно набирает номер.
ВАЛЕРА. Это я ... Мариша, я люблю тебя... Люблю, говорю... 
Откуда звоню? Понимаешь, вернулся к Борису за  треш ­
ником, а он меня в одну компанию потащ ил... Да ты поч­
ти всех знаешь. Тут Вадик с женой и...
Лидочка только головой качает, слушая эт у импрови­
зацию.
...да, тоже здесь. За Люськой Шишовой приволочился... 
А Гусеница опять концерт устроила... ага... Ну что ты, 
глупая. Это одна телка тут пошутила, а ты и поверила... 
Ну да, тут у них параллельные... Понимаешь, у нее сегод­
ня мужик защитился, ну мы и . ..
ЛИДОЧКА (негромко). Не может, ну не может не врать!
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ВАЛЕРА. Мариша, послушай, ты мне одна нужна, ты и На­
стя... а там хоть... Алло... Алло, ты меня слышишь?.. Ты 
что, Ма? (В растерянности опускает т рубк у)
ЛИДОЧКА. Ну? Что она?
ВАЛЕРА. Плачет. (В трубку.) Алло, алло... что ты сказала?.. 
(Лидочке.) Вот, теперь костерит. Не верит насчет компа­
нии. (В трубку.) Тут маг орет, я ничего не слышу. Пого­
ди, сейчас звук убавят.
Как игрушка, у  которой кончился завод, еще идет какое- 
то время по наклонной плоскости, так Ангелина Петров­
на совершает по инерции почти бессмысленные действия. 
Должно создаться впечатление, что она осталась одна 
в этой комнате, если не в этом мире.
ЛИДОЧКА (шепотом). Пусть приезжает.
ВАЛЕРА (шепотом). С ума сошла?
ЛИДОЧКА. Когда приедет, скажем, что компания уже разо­
шлась. А мужа-диссертанта я у соседки одолжу. Жутко се­
рьезный. Кажется, даже спит в очках.
ВАЛЕРА (прикрывая ладонью микрофон). Адрес... адрес да­
вай. (В трубку.)  Мариша, ты тут?.. Записывай.
ЛИДОЧКА. Ломоносовский проспект...
ВАЛЕРА. Ломоносовский проспект...
ЛИДОЧКА. ...домпятнадцать...
ВАЛЕРА. ...пятнадцать...
ЛИДОЧКА. ...квартира двадцать.
ВАЛЕРА. ...квартира двадцать.
ЛИДОЧКА. Скажи, внизу обувной магазин.
ВАЛЕРА. Внизу обувной магазин... Алло? Мариша, ты слы­
шишь? Обувной магазин...
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Тяжелые чугунные ворота у  скрещенья дорог.
Входит КАУДИЛЬО в солдатской шинели, позванивая по­
золоченными шпорами, останавливается перед ворота­
ми. Подергав щеколду и не дождавшись ответа, садится.
К АУД ИЛ ЬО 
Поцеловал замок, теперь сиди.
Что этот свет, что тот — устав известный!
Не вышлешь эстафету, будь спокоен,
Тебя не встретит ни одна собака.
Решетка-то, пожалуй, грубовата,
Дворцовой не чета. А ну... Ни щелки!
Поди, рукой подать до райских кущ.
А как не пустят? Ну как скажут% душу 
Изнанкой вверх? Вот новости! Душа,
Отвечу, не карман, ее наружу 
Не вывернешь. — Совсем уж рассвело.
Какой там час? Шестой ли? Это ж сколько 
Я отпылил? Скажи еще спасибо,
Что положили в новых сапогах.
Мундир парадный вместе с орденами 
Музей забрал... Накрылись ордена.
Какая глушь, однако.
По другой дороге приближается ЦАРЬ ХАЛДЕЙСКИЙ, 
весь в золоте и драгоценных каменьях. Он устал и всего 
более хотел бы сесть, но гордость превыше усталости.
ЦАРЬ
Эй ты, встань.
Перед тобою Царь.
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К А У Д И Л Ь О
Ого.
Ц А Р Ь
Не понял?
Царь, говорю, перед тобой.
К А У Д И Л Ь О
Ага.
Ц А Р Ь
Немой. А может, слабоумный. — Ладно, 
Сиди, пожалуй.
Садится рядом.
Что-то я  устал.
Иду, иду, а все конца не видно.
Ну, думаю, дорогу перепутал...
Недолго прослужила колесница.
Да и подметки тоже...
Потирает босые ступни.
Плач стоял; 
Стенания! «О царь, — кричали, — долог 
И труден путь к престолу божества!»
А лишние подметки — пожалели. 
Ниневии и даже Вавилону 
Утерли нос размахом погребенья:
Двух воинов с копьем наперевес 
Зарыли заживо; ассорку ведьму,
Как куклу, перед склепом усадили 
Злых духов отгонять; рабынь-наложниц, 
Усердно согревавших по ночам
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Холодные мои ступни и руки,
Швырнули, мертвых, греть холодный мрамор 
Большого саркофага; колесницу 
С возницею в придачу — не забыли;
Пуд золота повесили на шею;
А двух подметок...
К АУД ИЛ ЬО
Вот зануда.
ЦАРЬ
Как?
Ты не немой?
К АУД ИЛ ЬО
И не глухой, что хуже.
ЦАРЬ
Природные изъяны я умею 
Искусно поправлять.
К АУД ИЛ ЬО
Да полно, царь.
Душа на выданье, а ты браниться.
К тому ж мы ровня.
ЦАРЬ
Ты тиран?
К АУД ИЛ ЬО
О нет,
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Республиканец.
(Понижая голос.)
И у стен есть уши.
ЦАРЬ
Рожденный богом, не приучен я 
Стесняться ни в делах, ни в выраженьях. 
Да, деспот! Да, тиран! Мой лик увидев, 
Иные слепли тотчас, как от солнца;
Один мой жест — и мать душила сына, 
Один мой взгляд — и сын брюхатил мать. 
Чтоб раб себя почувствовал рабом,
Я повелел ходить на четвереньках,
И есть траву, и преданно мычать.
Мой город Ур, когда я  появлялся,
Был пастбищем, где все мои стада 
Одну затягивают хором песню 
Во славу пастуха. Я унижал —
Они глотали молча оскорбленья,
Я насмерть засекал — они молчали.
Да, деспот! Да, тиран!..
КАУДИ ЛЬО  
(в сторону)
Ну-ну. Посмотрим,
Как дальше запоешь.
ЦАРЬ
Что ты бормочешь?
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К А У Д И Л Ь О
Да так.
Ц А Р Ь
А все ж?
К А У Д И Л Ь О  
Они тебя любили?
Ц А Р Ь
Любили? Кто?
К А У Д И Л Ь О
Народ?.. Вот видишь, царь.
Боюсь, что с философией такой 
Ты в райские ворота не пролезешь.
Ц А Р Ь
Я сын богов! Я вхож сюда по праву!
К А У Д И Л Ь О
Ну так войди.
Царь барабанит в чугунные ворота.
Ц А Р Ь  
Эй, отоприте! Эй!
Со скрипом приоткрывается одна створка, высовывается 
заспанное лицо АНГЕЛА.
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А НГЕ Л
Чего шумишь, хламида? Сядь и жди,
Пока пробьет вторая стража.
Скрывается.
КАУД ИЛ ЬО
Ишь ты,
Сердитый.
Царь, совершенно подавленный, садится на прежнее место. 
Сел? Ну а теперь послушай.
Хотя меня зачал, увы, не бог,
А с божьей помощью один ублюдок,
Сам посадил фамильное я древо,
Да так, что зацепился корешком 
За самый мощный из корней испанских,
За Карла-императора. Всю жизнь 
Атаке в лоб предпочитал я, знаешь,
Подкоп и подкуп. Проще и верней.
Чтоб упразднить систему тайной слежки, 
Которая себя не оправдала,
Я объявил себя отцом народа,
И тайное сейчас же стало явным:
Брат доносил на брата, мать на дочь,
Супруги — друг на друга... Разве можно 
Иметь секреты от отца родного?
Как язвы, вскрылись очаги измены.
Что делать?..
ЦАРЬ
(перебивает)
Что? Каленым их железом!
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К АУД ИЛ ЬО 
Я ждал чистосердечного признанья...
ЦАРЬ
Пытал.
К АУД ИЛ ЬО 
Зачем? Кто каялся публично, 
Того без проволочек отпускали.
Уж я не знаю, грезились ли пытки 
Их воспаленному воображенью,
Но каялись правдиво, вдохновенно.
ЦАРЬ
И в тот же день давали им свободу?
К АУД ИЛ ЬО 
Да, в тот же день. А ночью мимо дома 
Прошмыгивала «черная мария»,
И человек бесследно исчезал.
Как языком слизнули.
ЦАРЬ
Но соседи?..
К АУД ИЛ ЬО 
Соседи спят, коль совесть их чиста.
ЦАРЬ
Но слухи?..
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КАУДИ ЛЬО  
Я их сразу же направил 
В иное русло: добрый государь 
Не ведает, какое зло творят 
Его клевреты.
ЦАРЬ 
Вот! Не ты, так эти 
Людей давили, как навозных мух.
КАУДИ ЛЬО  
Уж этот мне восточный деспотизм! 
Народ нельзя давить, народу — служат, 
Не то он сам, как паровой каток...
Ну да о нем мы после потолкуем. —
С клевретами, конечно, расправлялись 
(О нет, не я) такие же клевреты, 
Спешившие занять чужое место,
На них ведь тоже сзади напирали.
ЦАРЬ
А ты... а ты был чист.
КАУДИ ЛЬО
А я был чист.
В указах об амнистии, и только,
Мое встречалось имя, и за это 
Его носили на руках — ну да, 
Поскольку сам я в руки не давался.
Оно плыло в колоннах демонстрантов, 
Им заговаривали от болезней,
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Детей крестили, на него молились,
С ним умирали на полях сражений.
Запомни, царь: идея — это все.
Да, можно выжить без еды, без пищи,
Вмерзая в лед, сгорая в адском пекле,
Но нет идеи — значит, нет надежды,
А без надежды гибнет человек.
Во мне они идею возлюбили —
На гребне их любви, как на штыках,
Я въеду в рай.
Какое-то время Царь сидит в глубокой задумчивости, 
потом начинает молча складывать драгоценности 
к ногам Каудилъо, который так же молча 
и с брезгливостью их отодвигает.
Из ворот выходит БЛУДНИЦА. Она молода, красива, у  нее 
острый язычок, однако что бы она ни говорила, в глазах  — 
безысходность.
Б Л У Д Н И Ц А
К нам гости, сразу двое!
Средь вас, быть может, даже есть мужчина?
Не этот ли?
(Прильнула к Царю.)
Ну что ты смотришь букой...
Иль трудно встать? А если мы возляжем?
К АУД ИЛ ЬО 
Когда до трапезы доходит дело,
Положено, чтоб стольничий сперва 
Отведал блюдо. — Так ли, царь?
Царь, опустив голову, молчит.
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Ну то-то.
(Встает.)
Куда, красотка? В масличную рощу?
БЛУДНИЦА 
Как скажешь.
КАУДИЛЬО
Захвачу с собой шинель.
Она привычней.
(Царю.)
Не грусти, мы быстро.
Каудилъо и Блудница уходят.
ЦАРЬ
Пред тем, как в дом ввести жену сирийку,
Я статую великого Мардука 
На золотое ложе переплавил.
Припомнят мне сегодня это ложе!
Бьет вторая стража. Открываются тяжелые ворота, 
и выходит АНГЕЛ.
А НГЕ Л
A-а, буйный.
ЦАРЬ
Что ты! Это так, сглупа.
Я даже пальцем... Сами виноваты,
Все им не так... Уж я — и то, и это...
Другой бы — в батоги, а я  — ни-ни...
Народ!.. Как можно...
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А Н Г Е Л
Ты о чем?
Ц А Р Ь
Клянусь!
А это ложе... сам не знаю... Слабость...
С кем не бывает... Тоже человек...
А Н Г Е Л
Ты кто?
У Царя уже дощечка приготовлена. Ангел пробегает текст
глазами.
А ну-ка... Не пойму ни слова.
Что за язык-то?
Ц А Р Ь
Клинопись. Записка 
К Небесному Отцу.
А Н Г Е Л  
(возвращ ая записку)
Прочтет он, как же...
Ты чей же будешь?
Ц А Р Ь
Я — халдейский царь.
А Н Г Е Л
A-а, тот, кого сирийка отравила,
Чтоб самовластно править...
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Ц А Р Ь
Отравила?!
А Н Г Е Л
И щедро снарядила в дальний путь 
Фальшивым золотом и прочей дрянью.
Ц А Р Ь
Так это всё...
Ангел берет из его рук низку бус, подбрасывает на ладони.
А Н Г Е Л
Стекляшки. Словом, жди.
Пойду спрошу.
Исчезает за воротами.
Возвращаются КАУДИЛЬО и БЛУДНИЦА. Последняя плачет.
К А У Д И Л Ь О
Нет, ты такое видел?
Как своего добилась — сразу в рев. —
Чего ты плачешь, дура?
Блудница, вытирая слезы, подходит к Царю.
Б Л У Д Н И Ц А
Что случилось?
Расстроен чем-то?.. Хочешь, посмешу?
Приятель твой, как видно, из стыдливых,
Сапог и тех не пожелал снимать;
Ложусь, а он за ветку, представляешь,
Как зацепился шпорой... Вот умора!
Ни встать, ни лечь...
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Заливается детским смехом, только глаза не смеются. 
И Царь не выдерживает, хохочет. Оба просто-таки 
давятся словами.
ЦАРЬ
Как-как? Ни встать...
Б Л У Д Н И Ц А
Ей-богу.
ЦАРЬ
Так и...
Б Л У Д Н И Ц А
Ну да!
ЦАРЬ
Аты?..
Б Л У Д Н И Ц А
Сам понимаешь... 
Катаются от смеха.
К АУД ИЛ ЬО 
Смеемся. Как бы скоро не заплакать!
Б Л У Д Н И Ц А
А ты-то...
ЦАРЬ
Что?
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Б Л У Д Н И Ц А
Петух, видать, бывалый.
Ц А Р Ь
В мои лета, чтоб женщину познать,
Не надо женщины.
Б Л У Д Н И Ц А  
Как так?
Ц А Р Ь
Секрет.
Б Л У Д Н И Ц А  
Шепни мне на ушко.
Ц А Р Ь
Не здесь.
Б Л У Д Н И Ц А
Пол слова!
Ц А Р Ь  
Не здесь, не здесь.
(Уводит ее.)
К А У Д И Л Ь О  
Он там тебе нашепчет.
Из ворот выходит АНГЕЛ, перебирая, как четки, царевы
бусы.
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А Н Г Е Л
Где этот?
К А У Д И Л Ь О  
(в сторону)
Ай да ангел! Ай да прыть! 
(Быстро отстегивает шпоры.) 
Возьми. Червонно золото.
А Н Г Е Л
На что мне?
К А У Д И Л Ь О  
Все, чем богат.
А Н Г Е Л
Поди!
К А У Д И Л Ь О  
(в сторону)
Не хочет брать.
Никак наслышан обо мне. — Всё брешут! 
Концлагеря, погромы... всё они!
А я ни сном, ни духом... Сына!., сына 
Оклеветали!.. Обыски, аресты...
Палач на палаче... Я говорил!
Хотел все бросить, но народ... Что делать? 
Сам из народа... Мой отец в Малаге 
Батрачил, ну и я...
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А Н Г Е Л
Да вижу, вижу! 
Отец выращивал гречиху в поле,
Сын на глазу выращивал ячмень.
Ты, стало быть, тот самый каудильо!
К А У Д И Л Ь О
«Тот самый»?
А Н Г Е Л
Был ты при смерти однажды? 
К А У Д И Л Ь О
Ну, был.
А Н Г Е Л  
И выжил?
К А У Д И Л Ь О
Выжил.
А Н Г Е Л
Так и есть.
Тебя уже похоронить успели,
Народ устроил всенародный праздник, 
Избрал парламент нового премьера,
И вдруг такой конфуз — покойник жив! 
Щадя перебинтованные чувства,
К тебе за высочайшим одобреньем 
Носили утвержденные указы,
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Министры отставного кабинета 
Мифические стряпали отчеты,
Ты лицедействовал, интриговал,
Велел казнить направо и налево...
Два года продолжался этот фарс,
Пока ты не преставился вторично.
Добро пожаловать!
Не замеченные Ангелом, появились ЦАРЬ и заплаканная 
БЛУДНИЦА. Каудилъо, сделав знак Царю, набрасывается 
на Ангела. Вдвоем они валят его на землю, стягивают  
запястья солдатским ремнем.
Блудницу, пришедшую было на помощь Ангелу, повергает 
на землю с ним рядом сокрушительный уд ар.
К АУД ИЛ ЬО
Какая пара!
Ты, часом, не художник, царь?.. А жаль.
Тогда вперед!
Открывают ворота настежь и скрываются из виду.
А НГЕ Л
Видала ты такое?
Чтоб в ад ломились, как в театр!
Б Л У Д Н И Ц А
Должно,
Они тебя сочли за Гавриила.
А НГЕ Л
Двум палачам собратья палачи
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Продемонстрируют свое искусство.
Но что они все вместе против...
(Вздымает связанные руки к небу)
Б Л У Д Н И Ц А
Нет!
АНГЕ Л
Вот этого...
Б Л У Д Н И Ц А
Молчи!..
АНГЕ Л
Он жаждет правды! 
(С неожиданным ожесточением.)
К чему все эти камеры для пыток,
Когда ты сделал землю сущим адом!
Создать людей вместилищем пороков 
И всякую минуту искушать 
Их плоть и душу, слабый дух и разум,
Чтобы потом недрогнувшей десницей 
На головы обрушить огнь и серу...
Какой расчет!.. Какое вероломство!
Б Л У Д Н И Ц А  
Прости его, о Господи!
АНГЕ Л
Меня?
Меня простить?!
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Б Л У Д Н И Ц А
Он это все от боли.
(С какой-то отчаянностью рвет пальцами, потом зубами  
сыромятный ремень, врезающийся в запястья Ангела.) 
Ты потерпи... сейчас, сейчас... Ты только 
Не богохульствуй... Как они тебя!..
Сейчас, мой ангел... потерпи, мой милый...
А НГЕ Л
(глухо)
Не лгал, я  никогда ему не лгал,
А он ни дня не мог прожить без лести,
Без жертв, без алтарей и фимиама;
Уже от этих запахов тошнило,
Живешь, как будто в парфюмерной лавке.
«Ты посмотри, — кричу ему, — на землю!»
Он по-отечески журил, затем
Стал отдалять... А кончилось вот этим.
(Потирает освобожденные запястья.)
Давно не ангел я  — обычный смертный,
А крылья... жалко с ними расставаться!
Ну а тебя?
Б Л У Д Н И Ц А  
Я грешница из грешниц.
Не слышал — вавилонская блудница?
А НГЕ Л
Читал когда-то.
(По памяти.)
«Пал, пал Вавилон,
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Великий город, потому что блудом 
Он опоил народы, как вином».
Ты плачешь?.. Ну-ка, подними свой носик.
А это что? — Царапины, подтеки...
Ах, изуверы!.. Кто из двух? Который?
Б Л У Д Н И Ц А  
Ну что ты!., нет... то я  сама...
А НГЕ Л
Сама?
БЛУДНИ Ц А
Такие мне положены мученья:
Сгорать от вожделенья — без надежды,
Что утолят его.
А НГЕ Л 
Какая низость!
Столь изощренной пытки не придумал 
Сам Алигьери. — Так надежды нет?
Б Л У Д Н И Ц А  
Оставшись вечно юной и желанной,
Должна я  вечно соблазнять мужчин,
И если в ком-нибудь достанет силы 
От тела отказаться моего,
Тогда Господь лишит меня бессмертья 
И этих смертных мук. — Но всем мужчинам 
Нужна не я, а только это тело.
С обреченным видом идет к распахнутым воротам.
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Ангел догоняет ее, хочет что-то сказать, как вдруг словно 
из-под земли вырастает Царь и закрывает у  них перед 
носом ворота.
А Н Г Е Л
По-моему, мы изгнаны из рая.
Б Л У Д Н И Ц А
(поправляет)
Из ада.
А Н Г Е Л  
Нет, я  не оговорился.
Наверно, рай нам показался адом.
(Снимает крылья и бросает на землю.)
Идем.
Б Л У Д Н И Ц А
Куда?
А Н Г Е Л  
На запахи жилья.
На голос на живой... К тебе. В твой город.
Б Л У Д Н И Ц А  
Но Вавилон сожжен дотла.
А Н Г Е Л
Отстроим.
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Б Л У Д Н И Ц А
А Он...
(Робко показывает наверх.)
...его опять...
А Н Г Е Л
Отстроим вновь!
Идем же...
Б Л У Д Н И Ц А  
Погоди! Тебе придется,
Сам знаешь... отказаться от меня.
А Н Г Е Л
От тела твоего.
Б Л У Д Н И Ц А  
Что я  без тела!
Всем прочим обделил меня Отец.
А Н Г Е Л
Отец — пусть так, но не Природа-Мать.
Тяжело, со скрипом подаются чугунные ворота, 
на которые изнутри налегает  КАУДИЛЬО. На него 
безучастно взирает  ЦАРЬ ХАЛДЕЙСКИЙ.
К А У Д И Л Ь О  
Могло быть хуже.
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Ц А Р Ь
Да, могло быть хуже.
К А У Д И Л Ь О  
Терпимо, в общем.
Ц А Р Ь
В общем да, терпимо. 
Каудилъо еще не открыл до конца вторую створку, а уж  
Царь закрывает первую.
Б Л У Д Н И Ц А  
Я не спросила, как тебя зовут.
А Н Г Е Л
Адам.
Б Л У Д Н И Ц А  
(как эхо)
Адам...
А Н Г Е Л  
Тебя как?
Б Л У Д Н И Ц А
Ева.
А Н Г Е Л  
(как эхо)
Ева...
Уходят, рука в руке, двое смертных — падшая женщина 
и падший ангел.
А эти двое продолжают свой бессмысленный труд: 
открывают и закрывают тяжелые чугунные ворота, 
открывают и закрывают.
З а н а в е с
ПАПЕССА ИОАННА
И говорю тебе: будь женщина, не боле...
А. С. Пушкин
Д е й с т в у ю щ и е  л и ц а
ЖАННА, будущая папесса Иоанна
ДЕМОН, он же отец Симон
ДОН ДИЕГО, знатный дворянин
АНАСТАСИЙ, хранитель ватиканской библиотеки
ПРЕЛАТЫ, НАРОД.
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План
Акт I
Папесса — дочь честного ремесленника, он изумлен ее по­
знаниями, мать, простая женщина, не ждет от этого н и ­
чего хорошего. Жильбер приглашает знающего человека 
побеседовать с дочерью — чудом семьи. Приготовле­
ния — хлопочет одна только мать.
Жажда знаний.
Знающий человек (демон знания) является среди множества 
людей, приглашенных Жильбером. Он говорит с одной 
Ж анной и уходит. Пересуды женщин, радость отца — оза­
боченность и гордость дочери. Она добивается, чтобы ее 
послали в Англию обучаться в университете.
Она перед св. Симоном. Честолюбие.
Акт II
Ж анна в университете под именем Ж ана Майнцского. Она 
завязывает отношения с молодым дворянином испан­
цем, он предлагает ей развлечения, но она их гордо от­
вергает. — Любовь, ревность, дуэль — в пересказе. Ж ан­
на защищает диссертацию и становится доктором.
Ж анна — настоятель монастыря; строгий устав, который 
она там вводит. Монахи ропщут...
Ж анна в Риме кардиналом. Умирает папа. — Конклав — она 
провозглашена папой.
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Акт III
Ж анна начинает тосковать. Является испанский послан­
ник, ее знакомый по университету. Она влюблена, она 
ревнует. Узнают друг друга. Она грозит ему инквизи­
цией, он — разоблачением. Он пробирается к ней. Она 
становится его любовницей. Она разрешается от бреме­
ни между Колизеем и... монастырем. Дьявол уносит его 
(т. е. ребенка).
Если это будет драма, то она должна напоминать Фауста — 
или же делать поэму в стиле Кристабели, или писать 
в октавах.
А. С. Пушкин 
(В оригинале по-французски.)
А был ли мальчик?
(П о п ы т к а  п р о ч т е н и я  п у ш к и н с к о й  
« П а п ессы »  )
План «Папессы Иоанны», как известно, не был осуществлен. 
Самый жанр будущего произведения был не вполне ясен 
Пушкину. Из авторского примечания следует, что он вы­
бирал между фантастической драмой и поэмой в стиле 
«Кристабели» Кольриджа. При том что план достаточно 
хорошо разработан, главный вопрос — что хотел сказать 
Пушкин своей «Папессой» — остается открытым. В са­
мом деле, о чем это? О зарвавшейся авантюристке? О не­
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померном честолюбии, раздавленном собственной тя­
жестью? А может быть, о Судьбе, умело расставляющей 
цепь ловушек? Каждая из этих версий по-своему право­
мерна, однако не будем торопиться с выводами.
Сначала о легенде.
В «Хрониках» М ариана Скотта читаем: «Папа Лев умер 1 ав­
густа; его воспреемник Иоанн, бывший женщиной, пра­
вил два года, пять месяцев и восемь дней». Начало пон­
тификата датируется 855 годом. Из рук папессы якобы 
принял скипетр Бенедикт III. Ее решения отличались 
мудростью. У нее было много учеников. Были и против­
ники (в их числе видный ученый-богослов Андрей Тира- 
кельский), спорившие с ней на философских диспутах. 
После того как на глазах у изумленных римских граждан 
папа Иоанн VIII разрешился младенцем неподалеку от 
театра Домициана (Колизея), число противников резко 
умножилось, хотя спорить уже было не с кем — винов­
ница скандала, как говаривали в старину, умерла рода­
ми. Одни поспешили объявить папу Иоанна VIII анти­
христом. Другие просто-напросто вычеркнули его из 
истории. Анекдот есть, папы нет. Так, скажем, поступил 
ватиканский библиотекарь Анастасий, свидетель и лето­
писец той эпохи. А кое-кто счел позже Иоанну вольным 
переосмыслением фигуры слабовольного правителя — 
метафорой обабившегося папы. Так или иначе, отголос­
ки скандального события живы по сей день. Достаточно 
сказать, что ныне всякий новоизбранный папа подвер­
гается унизительному освидетельствованию. А сколько 
самых разных художественных подробностей будоражит 
наше воображение! Как романтично, вслед за Боккаччо,
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вздохнуть о безымянном поклоннике, после внезапной 
кончины которого Иоанна навек отреклась от женского 
облика — и, между прочим, преуспела в науках. И раз­
ве не соблазнительно поверить Лютеру, который упомя­
нул о каменной папессе, будто бы «украшавшей» одну из 
улиц Рима? Если вспомнить о найденной в Париже ста­
туе Мадонны с внешностью Аньес Сорель, фаворитки ко­
роля, то почему бы не существовать изображению Бого­
матери с лицом папессы?
Многие из этих фактов (или, скорее, домыслов) были из­
вестны Пушкину. Годы учения Ж анны в Англии. Обстоя­
тельства ее смерти. Похоже, он был знаком с диссертаци­
ей Спангейма, профессора Лейденского университета; 
в 1736 году этот объемистый труд о папессе, писанный 
по-латыни, был издан на французском языке. А за два- 
три года до рождения пушкинского замысла (план отно­
сят к 1834— 1835 гг.) в Штутгарте вышел исторический 
роман Будбрэ «Папа в юбке». Недостатка в источниках 
не было. Интересны, однако, не столько моменты, где 
Пушкин совпадает с тем или иным автором, сколько те, 
в которых он безусловно оригинален. Интересны пото­
му, что помогают уяснить направленность его замысла.
Выделим некоторые.
В примечании к плану Пушкин пишет: «Если это будет дра­
ма, то она должна напоминать Фауста...» Чем же Ио­
анна, дочь честного ремесленника, должна напомнить 
героя Гёте? Ж аждой знаний. Готовностью ради них про­
дать душу самому дьяволу. Это слово (savoir) и его про­
изводные в разработке первого акта повторены пять раз. 
Ж анна вундеркинд, ее познания поражают окружающих.
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Благодаря посредничеству некого ученого мужа Ж анну 
отправляют учиться в Англию. Кто же этот муж? Демон 
знания. Подобно гётевскому Мефистофелю, подогревает 
он амбиции своей одаренной избранницы. Когда явит­
ся искушение в образе молодого испанца, кто как не он, 
демон, поможет Ж анне одержать «победу», преодолеть 
соблазн. (Когда еще он выступал в столь непривычной 
для себя роли?) И, надо думать, не без его протекции су­
мела дочь ремесленника занять папский престол. Что же 
дальше? А дальше Ж анна «начинает тосковать». Често­
любие удовлетворено — естество бунтует. На этот раз 
появление знатного испанца будет иметь для нее роко­
вые последствия. Публичный позор, смерть. И в качестве 
заслуженной добычи дьявол унесет ее ребенка. К слову: 
согласно одной версии, к Иоанне явился ангел и предло­
жил ей выбор — либо закончить со славою понтификат, 
а затем вечное проклятье, либо умереть в позоре, но по­
лучив отпущение грехов. Она выбрала второе.
Неужели, удивимся мы, ради минутного торжества стоило 
затевать эту дьявольскую игру? Ужели только для того, 
чтобы посрамить божью церковь? Нет, конечно. Что 
пристало мелкому бесу, было бы недостойно пушкинско­
го демона. Его задача посложнее — вывернуть наизнан­
ку человеческую природу. Ж енщина, желая преуспеть 
на традиционно «мужском» поприще, готова пожертво­
вать тем, что дано ей от бога. Отлично! Демон доведет 
ее желание до логического абсурда. И, между прочим, 
перехитрит самого себя. Ведь затеянная им игра в ко­
нечном счете сработает на Создателя, ибо подтвердит 
разумность устроенного им миропорядка. Это на фило­
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софском уровне. А на житийном того проще. Достаточ­
но скромному ватиканскому летописцу «пропустить» 
незадачливую папессу в своей хронике, и тщательно вы­
строенная демоном интрига рассыплется как карточный 
домик. Этого персонажа в плане нет, но он в духе «позд­
него» Пушкина, смотревшего на всякий исторический 
факт с разных, подчас взаимоисключающих точек зре­
ния. Абсолютная внутренняя свобода в жестких рамках 
обстоятельств, невероятность факта и правда вымысла, 
многослойность понятия греховности в ее соотнесении 
с верой и подлинным чувством — вот лишь некоторые 
проблемы, втягиваемые в орбиту незатейливого, на пер­
вый взгляд, сюжета.
Таким, в общих чертах, видится нам пушкинский замысел. 
Было бы по меньшей мере наивно проделать за Пушки­
на дальнейшую работу, можно только предложить свою 
версию. Стоила ли овчинка выделки — судить читате­
лю.
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Сцена 1. ВАТИКАНСКАЯ БИБЛИОТЕКА
АНАСТАСИЙ
(удивленно)
Уже прочли?
ДЕМОН 
(возвращ ая том)
Ты вспомни Иринея:
«Что книги! Было б в сердце слово Божье».
АНАСТАСИЙ 
Лукавит Ириней. — А жития? 
Молитвенники? Папские посланья?
Уж я не говорю о вечной книге, 
Глаголящей: «В начале было слово».
ДЕМОН
Ты, Анастасий, право, буквоед.
АНАСТАСИЙ 
А что такое альфа и омега?
Две буквицы, ан в них-то главный смысл. 
Да разве нам, слепцам, найти дорогу, 
Когда б не слово, верный поводырь?
ДЕМОН
Хронограф ты, и вся твоя дорога
Назад, в былое, потому тебе
Есть надобность такая в провожатых,
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Но тот, кто хочет жить текущим днем, 
Привык не слову доверять, а делу.
АНАСТАСИЙ 
Отец Симон, крамолу говорите.
ДЕМОН
Мы старые знакомцы, бог с тобой.
Ты схимился в своей библиотеке, 
Совсем зарылся среди пухлых томов.
А жизнь — не то.
АНАСТАСИЙ
Опять вы искушать!
ДЕМОН
По мне, хоть вечно буквицы тасуй. 
Жизнь все равно плетет свою интригу, 
Чуждаясь до плетения словес. 
Создатель обустроил род людской 
Для бесконечно многих комбинаций, 
И этим прихотливым житиям 
Тесны пределы альфы и омеги. 
История летит, как колесница, — 
Вперед, вперед! — колесами своими 
Почти не оставляя отпечатков 
В раскрытой хронике.
АНАСТАСИЙ
Да вы поэт!
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История, послушная, как вол,
Идет туда, куда ее направит 
Погонщик летописец.
ДЕМОН
Коли так,
Событья ничего уже не значат?
АНАСТАСИЙ 
Не более того, что в них вложили. 
Да вы не горячитесь...
ДЕМОН
Как не так!
Ну нет!
(В сторону.)
Я покажу тебе, старик, 
Как враз твои кадастры и реестры 
Взлетят ко всем чертям, едва окно 
Я распахну для ветра продувного!
АНАСТАСИЙ 
Вы молитесь, отец Симон?
ДЕМОН
Пожалуй. 
Я помолился, чтобы ты дожил 
Стоять в толпе напротив Колизея, 
Когда не на бумаге — на глазах 
История вдруг выкинет колено.
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А Н А С Т А С И Й  
Все в руце Божьей.
(Неторопливо крестится.)
Сцена 2. ДОМ РЕМЕСЛЕННИКА 
ЖАННА перед распятием.
Ж А Н Н А
О, дай мне сил с собою совладать!
Моя любовь к тебе границ не знает.
Скажи — и я  без звука смерть приемлю, 
Скажи — и брошу я отца и мать,
Забуду мои девичьи забавы,
Плоть буду изнурять постом строжайшим, 
Обет молчанья дам, монашкой стану,
Все что угодно, только бы служить 
Тебе, тебе, о всеблагой Спаситель!
Входит ДЕМОН в одежде священника. 
Д Е М О Н
Аминь!
Ж А Н Н А  
Святой отец?
Д Е М О Н
Давно наслышан 
О благочестии твоем. Похвально 
В столь юны лета суете сует
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Предпочитать высокое служенье.
Ты, сказывают, знаешь наизусть 
Писанье, так ли?
Ж А Н Н А
Так.
ДЕМОН
И изучила
Латынь и греческий, дабы прочесть 
Труды догматиков...
Ж А Н Н А
За что подруги 
Мне не дают на улице проходу,
А матушка зовет ученой дурой;
Ругается; родилка, говорит,
Мхом зарастет, ну разве книжный червь 
Его проточит.
ДЕМОН
Батюшка, однако ж, 
Тобой гордится — дескать, мол, в роду 
Досель такого чуда не бывало. —
А ну... ответь-ка мне: душа свободна?
Ж А Н Н А
Свободна.
ДЕМОН
А Платон сказал: душа
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В темнице тела.
Ж А Н Н А
Разве не свободен 
Философ, сам себя приговоривший 
Дойти до истины? Или солдат,
Поклявшийся стоять на поле брани?
Или Христос, за веру претерпевший?
Душа вольна узилище свое 
В любой момент покинуть.
ДЕМОН
Значит, смерть 
Во власти прихоти? Нелепый случай?
Ж А Н Н А
Напротив, способ устранить случайность, 
Которая рождением зовется.
«Зачем к себе вернуться медлю я?» —
Так, думая о смерти, царь Эдип 
В трагедии Сенеки рассуждает.
ДЕМОН
Со светлою такою головой 
Ты месишь глину на гончарном круге?
Ну да, горшки не боги обжигают,
Но ежели сведется все к горшкам...
Разбей!..
Подает Жанне горшок; та без колебаний его разбивает. 
Еще!..
Жанна бьет и этот.
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(В сторону.)
Вот так же разобьешь 
Ты сердце матери своим отъездом.
Бей, милая. — Готова ль ты за мной 
Последовать?
Ж А Н Н А  
Хотя на край земли!
ДЕМОН
Я вижу, ты не робкого десятка.
С таким умом да с дерзостью такою 
Ты далеко пойдешь.
Ж А Н Н А
Сейчас куда?
ДЕМОН
На край земли! Ведь ты дала согласье. 
Сцена 3. АНГЛИЯ. ЧАСОВНЯ
Ж А Н Н А  
(вставая с колен)
Вы здесь? А как же лондонский туман?
ДЕМОН
Боюсь, что в головах моих студентов 
Тумана больше: с ними как ни бейся,
Не отличат Луку от Лукиана.
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Ж А Н Н А  
Давно ли к нам?
ДЕМОН
Чуть на берег сошед, 
Тебя на богословском факультете 
Давай искать — и вот нашел — в молитвах. 
Тебе, скажу, к лицу мужское платье.
Ж А Н Н А
Профессорская мантия вам тоже 
Идет, по правде, больше, чем сутана.
ДЕМОН
Что я! вот о тебе легенды ходят.
Твоим трактатом «Тело и душа» 
Зачитывались в Лейдене и Риме.
Жан Майнцский! Это имя на устах 
У всей Европы, у мирян и клира.
Стать доктором в неполных тридцать лет!
И это, верю, только лишь начало.
Но ты печальна?
Ж А Н Н А
Дух смущает мой 
Одна особа... дворянин.
ДЕМОН
Мужчина!
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Ж А Н Н А
Испанец знатный. — В тайну он проник, 
Что столько лет уже от всех сокрыта;
Он мне с тех пор прохода не дает,
Поддел крючком живую плоть — и тащит; 
Где б ни застал — на диспуте, в часовне, 
Прелестные нашептывает речи,
В любви клянется, требует свиданья,
Ая...
ДЕМОН
Аты?
Ж А Н Н А  
А я, боясь огласки,
Все не решусь стреножить жеребца.
ДЕМОН
Избавиться не трудно от соблазна.
Ж А Н Н А  
Скажите — как.
ДЕМОН
Соблазну уступив.
Ж А Н Н А
Вы шутите, да мне-то не до шуток!
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ДЕМОН 
(обнимает ее)
Ну, ну. В борьбе с диаволом, я верю,
Победа за тобой.
Вбегает ДОН ДИЕГО и тотчас обнажает шпагу.
ДИЕГО
Каков сюрприз! 
Смиренница-то наша! — Вы, сударь, 
Надеюсь, дворянин?
ДЕМОН
Что в том?
ДИЕГО
А то,
Что шпагу вам со мной скрестить придется. 
ДЕМОН
За мною право в выборе оружья,
Не так ли, дон...
ДИЕГО
Диего.
ДЕМОН
Выбираю
Я, дон Диего, логики язык —
Отточенное слово.
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ДИЕГО
Что за шутки!
Ж А Н Н А
Soit la bataille, et victoire a ceux qui ont droit!* 
ДЕМОН
Вы трус, Диего.
ДИЕГО
Я?!
Ж А Н Н А
Отличный выпад!
ДЕМОН
Кто как не трус размахивает шпагой, 
Увидев, что противник безоружен?
ДИЕГО
Но...
Ж А Н Н А  
Есть укол!
ДЕМОН
О, я  вас не виню.
Вы — женщина.
* Пусть начнется бой, и да будет победа на стороне правого 
(франц.).
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ДИЕГО 
Что-что?!
ДЕМОН
(показывает на Ж анну)
Мой друг Жан Майнцский, 
Как вам сдается, мужеского полу?
ДИЕГО
Ха! Естество от жалкого подобья 
Покуда я  умею отличить.
Ужель она считает, что способны 
Мужское имя и мужское платье 
Переменить природу? — Ну а вас,
Вас не учили проводить границу 
Меж видимым и сутью?
ДЕМОН
Что ж, прекрасно.
Вы тоже, судя по всему, мужчина 
(Манеры, платье, имя, шпага) — ergo*,
Все это лишь искусное подобье,
Так, видимость одна, которой цель —
Сокрыть от глаза женскую природу.
Ж А Н Н А
Туше!
* Следовательно (лат.).
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ДЕМОН 
(обращаясь к Диего)
Я покидаю вас, мадам.
(Уходит.)
ДИЕГО
Фигляр!., холоп!.. — А вам смешно. Для вас 
Я выставлен шутом, а вы смеетесь;
Я ваши губы, волосы, глаза,
Ваш голос заучил, как катехизис,
А вам смешно; полчаса не проходит,
Чтоб я  не бредил вами наяву,
Захлебываясь нежными словами,
Теряя голову, — вы все смеетесь;
Чуть смеркнется, полубессвязной речью 
Спешу я вызвать ваш бесплотный дух,
Я, точно обезумевший алхимик,
Из воздуха пытаюсь сотворить 
Телесный облик ваш, — а вы? смеетесь;
Я вам поработился, я  молюсь
На вас, как на Мадонну, — смейтесь, смейтесь!
Ж А Н Н А
Вам не разжалобить меня, Диего.
В наш век позорно время провождать 
В любовных воздыханьях, горьких пенях. 
Займитесь делом! Кабы я, сеньор, 
Чувствительному сердцу потакала,
Когда бы я слезами умывалась 
И ахала по сто разов на дню,
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Где б я была? Лишь каторжным трудом, 
Трудом всечасным, до седьмого пота, 
Возможно в этой жизни преуспеть.
ДИЕГО
Помилуйте...
Ж А Н Н А  
Господь нам руки дал 
Не для того, чтоб им лежать без дела;
Дал разум нам Господь не для того,
Чтоб он дремал, лениво отгоняясь 
От мыслей, точно от докучных мух.
Работать надо, слышите? работать!
ДИЕГО
Не слышу, нет! Вы с голоса поете;
Сам дьявол поселил в вас эти мысли!
Чтоб женщина...
Ж А Н Н А
Сеньор, вы обознались, 
А я  — Жан Майнцский, доктор богословья. 
Прощайте.
(Помедлив перед уходом.)
За работу!.. За работу!
ДИЕГО
(один)
А может, я и впрямь сошел с ума?
Что если эта женщина... мужчина?
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Сцена 4 .  МОНАСТЫРЬ В ОКРЕСТНОСТЯХ РИМА
ЖАННА перед статуей Богоматери с младенцем. 
Ж А Н Н А
И поделом!.. Бунтующую плоть 
Вздымать на дыбе, забивать в колодки!
А то повадились... Один растлился,
Теперь другой. О, я заставлю вас 
Держаться монастырского устава.
Вишь, ропщут!.. Мол-де, насмерть засекли.
И поделом, и поделом... Всю блажь 
Зато из вас повыбью, греходеи!
Пока я  здесь, не будет послаблений.
Небось, когда на хлебе и воде 
Недели три-четыре посидите,
Прижмете хвост; а то! — Пускай дойдет 
До папской курии, что Иоанн —
Христос свидетель — не щадит себя 
И братию содержит в черном теле.
Я преподала Англии пример 
Высокой добродетели, в Афинах 
За мной вослед пошли ученики 
Стезей смиренья, римский тривий* был 
Мне кафедрой, откуда, как с амвона,
Звучало слово истины святой.
Не потому ли в диспуте недавнем 
С Андреем Тиракельским, осудившим
* Цикл трех словесных наук, включавший грамматику, диалек­
тику и риторику.
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Мой труд по некромантии, все взяли,
Как сговорившись, сторону мою?
Коль верен слух, к Антониеву дню 
Назначат кардиналом... Что же нынче 
Меня грызет? Ужель?.. — нет, нет, неправда! 
На что мне этот пустобрех! а все ж 
Опять я . .. — о Мадонна — да, опять 
О нем все мысли: эти кудри, голос...
Горяч, горяч! — когда он шпагу стиснул,
Как побелели вдруг костяшки пальцев,
И дернулась губа... вот так... Окстись,
В своем ли ты уме? — А помнишь, помнишь, 
Как он однажды взял тебя за кисть,
Легко сперва, а после, распалившись,
До боли сжал — я вскрикнула — и он,
Он тоже, от испуга, громко вскрикнул,
И оба мы... — Помилуй и спаси!
Как сердце-то, как сердце расходилось, 
Сейчас, ей-богу, из груди прыгнёт. —
Что ж, фарисейка я? Других казню 
За грех, сама же в мыслях потаенных 
Грешу бессчетно... соблюдать велю 
Монашеский обряд, — а в это время 
Мечтаю... нет! желаю — вожделею!..
Схожу с ума! — Так, может, я  (неправда,
Не может быть) — так, может, я  караю 
Их всех за любодейство столь сурово 
От ярости бессильной заглушить 
В себе самой бесовский этот голос?!
В глазах темно...
(Становится перед статуей Богоматери на колени.)
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О Пресвятая Дева,
Не ведавшая помыслов греховных,
Зачавшая, невинна и чиста,
От Духа бестелесного, — внемли 
Ко грешнице великой Иоанне 
И укрепи слабеющую душу.
Аминь. — О, дон Диего, дон Диего!
Сцена 5. ВАТИКАН. ВОСШЕСТВИЕ НА ПРЕСТОЛ
Новоизбранный ПАПА ИОАНН VIII в окружении прелатов 
входит в Ватиканский собор; его усаживают в мраморные
кресла.
К А Р Д И Н А Л Ы
(поют)
Ut sedeat cum principibus et solium gloriae teneat...* 
Отовсюду напирает народ.
ПЕРВЫЙ
Пусти! Дай глянуть хоть одним глазком.
ВТОРОЙ 
Ты, что ли, одноглазый?
ПЕРВЫЙ
Ну-тко, ну-тко,
* Да воссядет с князьями и занимает престол славы (лат.).
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Не напирай.
Т Р Е Т И Й  
Другие напирают.
Чуток помнут... не девушка небось.
П Е Р В Ы Й  
Тощой, однако, папа!
Т Р Е Т И Й
Не в коня,
Как видно, корм.
Д И Е Г О  
(стоит особо)
Возможно ли? Не верю 
Своим глазам... но ведь похож, похож!
Папе подносят кошель; он захватывает пригоршню монет  
и бросает черни.
И О А Н Н А  
Ни золота, ни денег не имею:
Все роздал я  народу моему.
Кардинал-диакон возлагает на Иоанну тиару. Целова­
ние стопы и перстня.
К А Р Д И Н А Л - Д И А К О Н
(народу)
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Habemus papam!*
Народ падает ниц.
Д Е М О Н
(тихо)
То-то смеху будет. —
Ты здесь ли, Анастасий?
А Н А С Т А С И Й
(шепотом)
Здесь я, здесь.
Став на колено, подносят папе ферулу и ключи от дворца.
П Е Р В Ы Й  Г О Р О Ж А Н И Н  
Линейка-то на что?
Т Р Е Т И Й
А приголубить 
Разок-другой, чтоб шелковые были.
В Т О Р О Й
Еще бы, что ли, денежку подбросил;
На сыто брюхо и побои слаще.
Пение. Папа, бросая толпе деньги, выходит из собора.
К А Р Д И Н А Л
Дорогу папе Иоанну Восьмому, епископу Рима, наместнику 
Иисуса Христа, преемнику князя апостолов, верховному 
понтифику вселенской церкви!
* И м е е м  п а п у  (лат .).
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ДИЕГО
За ним... то бишь за нею... Чудеса!
Сцена б. ВНУТРЕННИЕ ПОКОИ В ПАПСКОМ ДВОРЦЕ
ИОАННА
Ну, кто еще?
ПРЕЛАТ
Испанский ждет посланник. 
ИОАННА
Испанский, говоришь? — Нет, не приму. 
Иди... Постой! Собой-то он каков?
ПРЕЛАТ
Высокий, ладный, на щеке как будто 
Родимое пятно.
ИОАННА 
(в сторону)
Он! так и есть. —
Скажи — устал... Куда ж ты?
ПРЕЛАТ
Отказать.
ИОАННА 
Как «отказать»!
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ПРЕЛАТ 
Вы, кажется, устали.
ИОАННА
Устал, ну да, — вот и скажи, чтоб он,
Пока я  отдохну, не отлучался.
Я кликну. — Так иди!
Прелат выходит из спальни.
Зачем мне быть 
Понтификом верховным Церкви Божьей, 
Когда мой Бог сейчас стоит за дверью?
Не узнавать?.. Себя глазами выдам. 
Изобразить надменность?.. Нет, не то. 
Сказать «люблю» и запросить пощады?.. 
Молись, молись; на память, как нарочно, 
Нейдут слова.
Истово молится. Бесшумно входит ДОН ДИЕГО, 
и Иоанна оказывается у  него в объятиях. 
Ты!.. Ты!..
ДИЕГО
Молчи.
ИОАННА
Диего!
Что ты так долго?
ДИЕГО
Я тебя искал.
ИОАННА
Три дня!
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ДИЕГО
Три дня и восемь долгих лет. 
Майнц, Лондон, Авиньон, Париж, Афины... 
Как гончая, я  брал твой след, терял 
И снова брал; я промотал наследство; 
Ландскнехтом побывал; был дважды ранен; 
И вот посланник. Если бы ты знала...
ИОАННА
(перебивает)
А женщины?
ДИЕГО 
Я их не замечал.
Мои глаза тебя в толпе искали...
Лишь запах помню.
ИОАННА
Запах?
ДИЕГО
Да — лилеи, 
Фиалок, померанца — скольких рук 
Рассеянно касался я  губами;
Не оттого ль однажды в Виттенберге 
Мой нюх сыграл со мною злую шутку...
ИОАННА
А нынче? Вдруг ты наново обчелся?
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ДИЕГО
А эти губки?.. Шея?.. Эти плечи?.. 
ИО АН НА
Постой! Сюда с минуты на минуту 
Прибудет камерленго*.
ДИЕГО 
(не слышит)
Эта грудь...
И стан волшебный...
ИО АН НА
Пощади!
ДИЕГО
О нет,
Не обознался. — Что же ты дрожишь? 
ИО АН НА
Войдут...
ДИЕГО
(увлекает  ее в альков)
За два обещанных дуката 
Прислужник твой скорее жизнь положит, 
Чем даст сюда кому-нибудь взойти.
* Душеприказчик папы, глава кардинальской коллегии.
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ИОАННА
Безумец!
ДИЕГО
Верно.
ИОАННА
Бес!
ДИЕГО
Не буду спорить.
ИОАННА 
А если на тебя я напущу 
Святую инквизицию?
ДИЕГО
Под пыткой,
Боюсь, я  о тебе скажу всю правду.
ИОАННА 
(из алькова)
О Боже, я  погибла!
Сцена 7. ВАТИКАН. ПОКАЯННАЯ НЕДЕЛЯ 
ПЕРЕД ВОЗНЕСЕНИЕМ
ПАПА в окружении прелатов направляется в собор 
св. Иоанна Латранского. По пути следования процессии 
толпится НАРОД.
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ИОАННА 
Что-то мне дурно.
КАРДИНАЛ 
(поддерживает ее)
Не вернуться ли вашему святейшеству во дворец?
ВТОРОЙ
Кардинал Краковский отслужит за вас мессу. 
ИОАННА
Полегчало.
ГОРОЖАНИН 
А папа-то, смотри, как округлился 
За этот год.
ДРУГОЙ
Приятно посмотреть.
КАРДИНАЛ-ДИАКОН 
Дорогу, дорогу!
ТРЕТИЙ ГОРОЖАНИН 
Вот мой брат, одержимый. Изгони из него беса.
Иоанна кропит ОДЕРЖИМОГО святой водой, творя 
молитву.
ИОАННА
Изыди, сатана!
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ОДЕРЖИМЫЙ 
(лающим голосом)
Papa Pater Patrum, Papissae pandito partum:
Et tibi tunc edam, de corpore quando recedam*.
КАРДИНАЛ 
Что он такое говорит!
ИОАННА 
А-а-а-а! А-а-а-а!
(Оседает на землю;у нее острые схватки.)
ГОРОЖАНИН 
Гляди, гляди-ка!
ТРЕТИЙ
Точно так и мой 
Волчком крутится, как зверок.
ВТОРОЙ
Слыхали?
НАРОД
Что? Что?
Явственно раздается плач младенца.
ВТОРОЙ
Дитё!
Сказал тебе: не п о к и н у  тела сего, доколе ты, папа, отец отцов, 
не я в и ш ь  н а м  ребенка , р о ж д е н н ого  папессой (лат.).
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НАРОД
И впрямь — младенец! — папа 
Родил! — Ха, ха. — Дай глянуть-то! — Святые 
Угодники!.. — Что будет? — Ха, ха, ха. —
К неурожаю это, не иначе.
Кардиналы неуклюже пытаются оттеснить народ.
К Иоанне протискивается НЕКТО в надвинутом на лицо 
капюшоне, хватает младенца и смешивается с толпой.
ПЕРВЫЙ ГОРОЖАНИН 
Гляди, украл дитё!
ВТОРОЙ
Проворный черт.
ТРЕТИЙ
То не дитё — зверушка... во-от с такими 
Клычищами и поросячьим рылом.
ИОАННА
Отец небесный, к любящим сердцам 
Будь милосерден...
Умирает. Все молча на нее смотрят.
Сцена 8 .  ВАТИКАНСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ДЕМОН
А ты еще сильнее в землю врос.
И спину, как лозу, согнули годы.
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АНАСТАСИЙ 
А вы уж не хотите ли в бессмертье 
Взомчаться на живом воображеньи? — 
Что будете читать? Вот первый список 
«Софии»* — не угодно ль?
ДЕМОН
Нет. Я нынче 
Совсем другою книгой увлечен.
С любой раскрыв страницы, начинаю 
Читать и не могу остановиться;
Как будто все известно наперед,
Ан нет: знакомый плащ не так сидит,
И прежние слова звучат иначе,
И ветер затянул иную песню,
И старый пень пленяет новизной. 
Огромный этот том, не отрываясь,
В один присест я  проглотил... смотрю, 
Конца-то нет! последняя страница — 
Как бы зачин, приманка, чтоб заставить 
Все сызнова начать.
АНАСТАСИЙ
Отец Симон,
О чем, простите, речь?
ДЕМОН
О Книге Жизни,
*  А п о к р и ф и ч е с к о е  е в а н ге л и е  (н а  к о п т с к о м  я з ы к е ) ,  д о л го  с ч и ­
та в ш е е ся  у т р а ч е н н ы м .
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Единственной, которая достойна 
Прочтенья. — Что ты скажешь, Анастасий, 
О споре нашем? Я ли был не прав,
Что дух всегда одержит спор над буквой?
Я — о папессе.
АНАСТАСИЙ 
О какой папессе?
ДЕМОН
Той самой, что младенцем разрешилась 
У Колизея.
АНАСТАСИЙ 
А, вы о легенде.
ДЕМОН
Легенде? Иль воочию не видел 
Ты сцены этой?
АНАСТАСИЙ 
Зрением я слаб.
Иной раз вижу то, чего и нету.
ДЕМОН
А сатаны слова — что он не выйдет,
Пока папесса не родит?
АНАСТАСИЙ
Да-да,
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Я слышал этот стих и даже знаю,
Какой шутник из свиты кардиналов 
Его придумал.
ДЕМОН 
Но младенец! Сын!
АНАСТАСИЙ 
Украденный каким-то проходимцем?
А был ли мальчик?..
ДЕМОН 
(про себя)
Как ему сказать 
О летописях, житиях, трактатах,
Что явятся на свет чрез сто и двести 
И тыщу лет? Что с точностью до дня 
Указано правленье Иоанны 
Во «Хрониках» у Мариана Скотта?
Что Гус займется ей? Фанатик Кальвин 
Окрестит вавилонскою блудницей?
Что жизнь папессы обрисуют Лейбниц, 
Рабле, Боккаччо... Пушкин, наконец? 
(Вслух.)
Надеюсь, ты не станешь отрицать,
Что Бог, взбешен ее понтификатом, 
Трясение земли производил,
Что в Галлии случился дождь кровавый, 
Что из Валенсии украли мощи 
Винцента-мученика, что кусты —
С раздвоенным хвостом, о трех крылах — 
Взлетали...
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А Н А С Т А С И Й
(перебивает)
И не говорите! Сам 
Однажды видел в монастырском саде.
Д Е М О Н
Выходит...
А Н А С Т А С И Й
Что?
Д Е М О Н
Была папесса? 
А Н А С Т А С И Й
Были
Знамения — а боле ничего.
Д Е М О Н
Я, кажется, сейчас с тобой рехнусь. 
Был Лев Четвертый?
А Н А С Т А С И Й
Был.
Д Е М О Н
Он умер? 
А Н А С Т А С И Й
Умер.
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ДЕМОН
Кого ж избрали? Ты, поди, забыл 
Свой летослов?
АНАСТАСИЙ 
А ведь забыл, и правда. 
(Раскрывает летопись, вдумчиво пишет, проверяя вслух 
каждое слово.)
«Восьмого месяца, первого числа, лета восемьсот пятьдесят 
пятого преставился раб Божий папа Лев IV, и унаследо­
вал престолу воспреемник его, папа Бенедикт III...» 
Демон хочет что-то сказать, но, махнув рукою, выходит.
Сцена 9. НА УЛИЦЕ РИМА
ДИЕГО
(один)
Вот так история! Не узнаю 
Я Рима — площадей, соборов, улиц —
И лавки тоже на одно лицо —
Как будто, уходя, ты захватила 
Все вывески с собой и самый город.
Зачем я здесь? — Ах да, скорей свести 
Знакомство с мраморным твоим подобьем.
Уж, верно, статуя со мной не будет 
Так холодна, чтоб запретить безумцу 
Поцеловать холодную стопу.
Быть может, проявив великодушье,
Она отпустит мне великий грех
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И даже... разрешит застыть навеки,
Стать изваяньем, чтобы с нею впредь 
Не разлучаться...
(Завидя статую Богоматери с младенцем, 
останавливается.)
Всеблагая Дева,
Призри ничтожнейшую косеножку,
Что родилась в Содоме и Гоморре,
А днесь на богомолье держит путь 
К святым местам.
(Всматривается в лицо.)
Так это... это ты? 
Любовь моя! О, как же ты прекрасна!
Вот и малыш... а что, похож, похож. —
Эй, люди! Где вы? — я так счастлив... Лю-ди-и! 
Мы спасены — Любовь царит на троне.
Что ж вы молчите, а? — А ну, со мной:
Да здравствует папесса Иоанна!
З а н а в е с
ХИМЕРЫ
Золота мне не нужно: я ищу 
одной истины.
А. С. Пушкин
Д ей ст вую щ и е  л и ц а
НОСТРАДАМУС 
ТЕРЕЗА 
КАЛЬБЕН 
АПТЕКАРЬ 
МАСКИ, НАРОД.
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— Кто сказал «эпоха мрачного средневековья», прошу встать!
Сидят. Стесняются, наверно.
— Неужели не осталось ни одного очевидца?
Похоже, не осталось.
— Хорошая, между прочим, была эпоха, — доносится из 
партера. — Суровая, но справедливая. Украл — тебе руку 
отрезали. Не то ляпнул — на костер.
— Да, — соглашается сосед. — Вон Карл VI делил за столом 
ребра своего предка: принцам крови — по целому, цер­
ковникам — половину.
— А простодушие! — оживляется кто-то на галерке. — Кре­
стьяне в Умбрии, представляете, чуть не укокошили свя­
того Ромуальда — хотели своими глазами убедиться, что 
его кости святы. Да что говорить! От души грешили, от 
души каялись, потому как была еще она, душа... во вся­
ком случае, верили, что была.
— А за веру и пострадать не грех!
— Тем более — красиво, — глубокое контральто принадле­
жит даме в директорской ложе. — Мистериальные дей­
ства, «белые похороны», Варфоломеевская резня... какой 
размах, какая зрелищность! И, согласитесь, удивитель­
ная способность к импровизации. Эти мгновенные пере­
ходы от свирепой жестокости к меланхолии, от аскетиз­
м а к циничному разврату, от набожности к святотатству. 
Вот где — спектакль! Кое-кому не грех и поучиться.
Пожалуй, довольно. И как, спрашивается, показать все это 
нам, утратившим вкус к постановочному размаху? Мо­
жет быть, так?..
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На городскую площадь, громыхая по булыжнику, выезжа­
ют похоронные дроги, запряженные парой лошадей, то 
бишь МАСКАМИ. Еще одна МАСКА, женщина, склонясь 
над гробом, безутешно рыдает. В отдалении следует 
ТОЛПА в белых траурных одеждах, приличествующих 
высокому сану усопшего. Одежды резко контрастиру­
ют с мрачным занавесом, рассекающим площадь и ис­
пещренным потусторонней символикой. До глубины 
души тронутый народным горем, УСОПШИЙ в гипсовой 
маске, с короной на голове садится во гробе и начинает 
пылко клясться в любви рыдающей ВДОВЕ. Та непре­
клонна, однако соглашается возлечь с ним на смертном 
ложе. «Лошади» подносят им заздравные кубки, траур­
ная процессия превращается в свадебную. Усопший, вы­
пив из отравленного кубка, вторично умирает. Вдова, 
оказавшаяся мужчиной, закалывает кинжалом «ло­
шадей» и сама впрягается в повозку. Процессия скрыва­
ется из виду. Павшие «лошади» отдергивают занавес, 
и нашему взору открывается убогая каморка.
ПЕРВАЯ МАСКА. Париж!
ВТОРАЯ МАСКА. Шестнадцатый век!
ТРЕТЬЯ МАСКА. Эпоха мрачного средневековья!
ЧЕТВЕРТАЯ МАСКА. Жилище врача, философа и предсказа­
теля, а также великого алхимика...
ВСЕ. Нострадамуса!
Итак, каморка, где царят порядок и чистота (чувству­
ется женская рука), хотя здесь и едят, и спят, и произво­
дят химические опыты. ТЕРЕЗА, прибирая, перемещает 
мужа вместе с его ретортами, он же слишком поглощен
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делом, чтобы отвлекаться на пустяки. В окно виден ку­
пол собора Нотр-Дам. Звонят колокола.
ТЕРЕЗА. «Дура, дай корочку! Дай корочку!» И так целый 
день, представляешь? Я ее предупредила: нельзя, гово­
рю, кормить их в канун святой Агнессы, может потерять 
голос. А она — я с ним голову потеряю; как заведен­
ный — «Дай корочку! Дай корочку!» Слушай, а может, 
на  попугаев это не распространяется? Ну не знаю. Тоже 
Божья тварь. (Пауза.) Опять юродивый кричал, чтобы 
все за тебя молились. Они теперь твои слова после каж ­
дой службы повторяют. (Прислушивается.) Вот опять, 
слышишь?
ГОЛОСА. Нотр-Дам не принадлежит никому! Нотр-Дам при­
надлежит всем!
ТЕРЕЗА. Два франка метр. По-моему, недорого, а? Все-таки 
именины. Ну не знаю. Дочка зеленщика, у которой что 
сзади, что спереди, расфуфырилась, куда там, а жена зна­
менитого предсказателя третий год ходит в обносках! 
(Смотрится в зеркало.) Если здесь затянуть, а на бед­
ра — подушечки... сейчас это модно... ммм. Желтень­
кое! И рубиновые сережки! Кальбен с ума сойдет. А ты 
и не заметишь. Уйду к Кальбену— ты тоже не заметишь. 
Не заметишь ведь? (В голос.) Я с тобой, Мишель, разго­
вариваю!
НОСТРАДАМУС. А? Что?
ТЕРЕЗА (уже о нем забыла). Или зеленое?.. Хорошень­
ким все к лицу. А эта-то опять понесла, представляешь? 
Опять двойня будет — третья! Вот соседу нашему пода­
рочек, да? Поспит он теперь, наш соседушка. Еще, пожа­
луй, ребра тебе пересчитает. За добрый совет. Я ей сказа­
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ла, как ты велел: чтоб носила изумруд. (Значительно.) 
«Изумруд... препятствует... зачатию!»
НОСТРАДАМУС (себе под нос). Гиацинт.
ТЕРЕЗА. Ты что-то сказал?
НОСТРАДАМУС. Я сказал: гиацинт.
ТЕРЕЗА. Чего «гиацинт»?
НОСТРАДАМУС. Гиацинт препятствует зачатию.
ТЕРЕЗА. Аа. (Подумала.) Ну гиацинт. Ну ошиблась, велика 
беда. Мне вот завтра одеть нечего — это да. Такой день, 
у людей праздник, разбойника четвертуют — а я как ни­
щенка. Ты меня слышишь?!
НОСТРАДАМУС. Все-таки природа мужчина.
ТЕРЕЗА. Это почему?
НОСТРАДАМУС. Она занята делом.
ТЕРЕЗА. Ты можешь хоть раз поговорить со мной как нор­
мальный человек?!
НОСТРАДАМУС. Нормальный человек — это что же, профес­
сия? Известно, как разговаривает башмачник, или ку­
пец, или...
ТЕРЕЗА. Все! Я ухожу! Мне надоело дышать ртутными па­
рами. Надоело вить семейное гнездо из гнилых прутьев. 
И ходить за тобой как за малым ребенком. Ты и в сорок 
лет ребенок, а я ... я превращаюсь тут с тобой в старуху!
НОСТРАДАМУС. Как это тебе удается? Да ты, оказывается, 
ведьма! Вообще-то есть верное средство.
ТЕРЕЗА (подозрительно). Какое еще средство?
НОСТРАДАМУС. Разве ты не знаешь, что пока человек слу­
шает мессу, он не стареет? Я буду служить для тебя мессу 
день за днем, ночь за ночью ...
ТЕРЕЗА. Ты опять!
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НОСТРАДАМУС. Я без тебя погибну, Тереза. Меня мучают 
страшные сны... это число — 666... Ты должна меня спа­
сти, как я спас тебя в Провансе, помнишь?
ТЕРЕЗА. Я не просила тебя об этом!
НОСТРАДАМУС. Не просила.
ТЕРЕЗА. Лучше было умереть, чем жить с блаженным. Что 
с того, что тебя носит на руках Европа, если над тобой 
смеются соседи!
НОСТРАДАМУС. Так уж и смеются?
ТЕРЕЗА. «Золотая голова» — это как, по-твоему?
НОСТРАДАМУС. Полдня на рынке потолкаться — еще не то 
услышишь.
ТЕРЕЗА. Самый богатый нищий! Отказался от места в Сор­
бонне! Не захотел, видите ли, жертвовать своей драго­
ценной свободой. А мне вот нечего пожертвовать на ре­
монт храма. Когда обходят с кружкой, я шепотом прошу, 
чтобы за мной записали. Как в бакалейной лавке.
НОСТРАДАМУС. Потерпи еще немного, и ты увидишь...
ТЕРЕЗА. Я уже вижу! Вот, рука сквозь холстину просвечивает.
НОСТРАДАМУС. Пойми, другим вовсе нечем прикрыть наготу.
ТЕРЕЗА. Заладил! Всю жизнь слышу: «другие, других, дру­
гим...» Ты склоняешь это слово так, будто катаешь во рту 
леденец. А я кто? Я — не другие? Всех ему жалко! Аменя? 
Меня ты хоть раз пожалел?
НОСТРАДАМУС. Ты жена моя. Разве жена не должна делить 
с мужем лишения и невзгоды?
ТЕРЕЗА. Разве муж не должен умножать приданое жены?
НОСТРАДАМУС. Обучил логике на свою голову. — Умножим, 
Тереза, умножим, дай срок. А сейчас сходи к аптекарю — 
у меня запасы ртути кончаются.
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ТЕРЕЗА. Не даст.
НОСТРАДАМУС. А ты попроси в долг.
ТЕРЕЗА. Без заклада не даст.
НОСТРАДАМУС. Так придумай что-нибудь. Улыбнись, поко­
кетничай.
ТЕРЕЗА. С этой образиной?
НОСТРАДАМУС. Я бы тебя не просил, но святая Агнесса... 
ТЕРЕЗА. Агнесса?
НОСТРАДАМУС. Разве я тебе не говорил? Во сне приходит ко 
мне святая Агнесса и заявляет: «Если Тереза намерена 
принять участие в этом шабаше под названием народное 
гулянье, пусть сначала...»
ТЕРЕЗА, «...сходит к аптекарю». Передай святой Агнессе, 
чтобы в следующий раз со всеми хозяйственными вопро­
сами обращалась непосредственно ко мне. (Уходит.) 
Нострадамус углубляется в опыты.
ПЕРВАЯ МАСКА. Пошла?
ТРЕТЬЯ МАСКА. А куда она денется!
ПЕРВАЯ МАСКА. Забыл, что ли? В прошлый раз как он ее? 
ЧЕТВЕРТАЯ МАСКА. А тебе завидно.
ПЕРВАЯ МАСКА. Мне? Мне?!
ВТОРАЯ МАСКА. Тихо вы. Слышите?
ТРЕТЬЯ МАСКА. Началось!
В аптекарской лавке крики, грохот. Разгоряченная ТЕРЕ­
ЗА идет к выходу, за ней АПТЕКАРЬ.
АПТЕКАРЬ. Сама же намекала.
ТЕРЕЗА. Кто? Я?
АПТЕКАРЬ. Прижималась... вздыхала...
ТЕРЕЗА. На тебя посмотреть — вздохнешь.
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АПТЕКАРЬ. Слова говорила.
ТЕРЕЗА. А что мне говорить? Что у тебя, черта, шерсть на 
ушах?
АПТЕКАРЬ. Шерсть?
ТЕРЕЗА. Ну умора мне с тобой. Вот где — ртуть! Воображаю, 
как Мишель повеселится.
АПТЕКАРЬ. Он давно веселится.
ТЕРЕЗА. Опять, да? Опять?
АПТЕКАРЬ. Не хочешь — не верь.
ТЕРЕЗА. Да я, может, сама ночью извертелась, а он как за ­
снул на спине, так до утра и пролежал.
АПТЕКАРЬ. Значит, не так камень положила.
ТЕРЕЗА. Так.
АПТЕКАРЬ. Еще раз попробуй.
ТЕРЕЗА. А чего мне пробовать! Я и без камня знаю — нет 
у него никого. У него колбы, реторты да пробирки...
АПТЕКАРЬ. Ну нет так нет.
ТЕРЕЗА. Кто?
АПТЕКАРЬ. Может, обознался. Глаза, в самом деле, уже не 
те.
ТЕРЕЗА. Кто?
АПТЕКАРЬ. И за  что ты его любишь! Не жизнь — сказка: 
к тебе задом, к столу передом. А ты даже в лавку — бе­
гом. Верная жена.
ТЕРЕЗА. Кто?
АПТЕКАРЬ. Праздник жатвы скоро, сосед в гости зазовет. 
Сколько его близняшкам стукнет?
ТЕРЕЗА. Нучетыре.
АПТЕКАРЬ. Точно, четыре. Аккурат за девять месяцев до это­
го, четыре года назад, ты на рождественские к матери уе­
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хала. При смерти она была. Слава богу, выходила. Я тебе, 
помнится, порошков в дорогу дал.
ТЕРЕЗА. Ты это к чему?
АПТЕКАРЬ. Полтора годочка еще помучилась, а в Николин 
день... весна тогда дружная ударила, дороги развезло, я 
еще помогал твоему подводу из грязи вытаскивать, а ты 
стояла рядом, как столб.
ТЕРЕЗА (бессмысленно повторяет). Как столб.
АПТЕКАРЬ. А на Николу зимнего у соседа вашего беда слу­
чилась, жена двойню выкинула. Два месяца не доносила. 
Зато теперь, бог даст, обойдется. Приходила она тут ко 
мне, советовалась. Это же надо, на Троицу понесла! Еще 
родит, хе-хе, духа святого! А тебя, никак, на Троицу-то 
и не было? Не было, не было. И как это он тебя отпустил 
на богомолье? Десять дней, шутка ли.
ТЕРЕЗА. Врешь ты все, аптекарская крыса.
АПТЕКАРЬ. Может, и вру. Ты глазастая, тебе виднее.
ТЕРЕЗА. Зачем? Зачем она ему, клуша эта?
АПТЕКАРЬ. А кому он завещает, если найдет, конечно, элик­
сир жизни? Кто унаследует его великие идеи? Детей 
у тебя нет, Тереза, и алхимия, видишь, не помогла. Не 
удались опыты.
ТЕРЕЗА. У меня... А если не во мне дело? Ну не знаю. Каль- 
бен вот говорит, что опыт должен быть чистый. Кальбен 
еще докажет, что я . .. (Прикусила язык.)
АПТЕКАРЬ. Так, так. Кальбен, думаешь, докажет?
ТЕРЕЗА. Я не в том смысле.
АПТЕКАРЬ. Я понимаю. Он докажет, как все ростовщики, — 
на пальцах. Или в словесном споре с твоим Мишелем. Хотя 
вряд ли. Здесь преимущество будет явно не на его стороне.
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ТЕРЕЗА. Ты меня не так понял, аптекарь.
АПТЕКАРЬ. Разумеется.
ТЕРЕЗА. Ты ведь ничего не скажешь Мишелю?
АПТЕКАРЬ. Возможно.
ТЕРЕЗА. Да или нет?
АПТЕКАРЬ. Какое совпадение — я хотел задать тебе этот же 
вопрос. (Грубо привлекает ее к себе.)
ТЕРЕЗА. Пусти.
АПТЕКАРЬ. Да или нет?
ТЕРЕЗА. Больно!
АПТЕКАРЬ. Да или нет?
ТЕРЕЗА. Нет!
АПТЕКАРЬ (смотрит на нее с грустной улыбкой, затем 
отпускает). Мишель — мой друг. Неужели ты всерьез 
решила, что я способен обесчестить жену своего друга?
ТЕРЕЗА. Я...
АПТЕКАРЬ. Решила, решила. Я даже скажу тебе — поче­
му. Когда он первый раз прислал тебя попросить что-то 
в долг, я сказал: о каком долге он говорит? Разве все мое 
не принадлежит ему? (Его пальцы словно невзначай про­
бегают по волосам Терезы.) И наоборот. А ты, конечно, 
решила, что я... да?
ТЕРЕЗА (тихо). Да.
АПТЕКАРЬ. А однажды зимой ты принесла долг, и я случай­
но опрокинул на тебя таз с водой, тебе пришлось снять 
мокрую одежду, и я тебя растирал, вот так, и ты реш и­
ла...
ТЕРЕЗА (еще тише). Да.
АПТЕКАРЬ. А то еще какой-то подлец написал донос, что 
твой Мишель спознался с сатаной, и его вызвали к ве­
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ликому инквизитору. От тебя тогда шарахались, как от 
прокаженной, и только я, я один не побоялся прийти 
к тебе средь бела дня, чтобы сказать: не сегодня-завтра 
его выпустят. А ты подумала... (Тереза беззвучно шеве­
лит губами. Аптекарь отталкивает ее с неожиданной 
брезгливостью.) Что, разве не выпустили? Я тебя спра­
шиваю — не выпустили?
ТЕРЕЗА. Да.
АПТЕКАРЬ. А меня три дня таскали на допросы!
ТЕРЕЗА. Он просил за тебя.
АПТЕКАРЬ. Да, просил!.. И такого человека я, по-твоему, 
могу предать хотя бы даже в мыслях? Посмотри мне 
в глаза. Могу?
ТЕРЕЗА. Тогда зачем же ты...
АПТЕКАРЬ. Я тебя испытывал, дурочка. Разве я не знаю, без 
тебя он пропадет. Не дай бог, что с тобой случится. Не 
жилец он без тебя.
ТЕРЕЗА. Зачем ты меня пугаешь?
АПТЕКАРЬ. Я помочь тебе хочу. Есть одно средство.
ТЕРЕЗА (подозрительно). Средство?
АПТЕКАРЬ. Привязать его к себе. Так привязать, что только 
смерть развяжет.
ТЕРЕЗА. Ты же знаешь, аптекарь, мне нечем заплатить.
АПТЕКАРЬ. Давно ли я беру с тебя деньги, тем более за со­
веты? Да, это всего-навсего совет: ночью, когда взойдет 
луна, подымись на крышу дома и сожги соломенное чу- 
челко, приговаривая: «К другой стежку-дорожку забу­
дешь, моим будешь». Пепел на все стороны света развей 
и прочитай громко, по десять раз, «Отче наш» и «Богоро­
дицу».
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ТЕРЕЗА. А если я не смогу?
АПТЕКАРЬ. Чего ты не сможешь?
ТЕРЕЗА. Приворожить его.
АПТЕКАРЬ. Сможешь. Ты, главное, молитвы читай погром­
че.
ТЕРЕЗА. Чтобы Мишель услышал?
АПТЕКАРЬ. Чтобы Бог услышал.
МАСКИ недоуменно переглядываются.
ПЕРВАЯ МАСКА. Я что-то не понял. А ты?
ЧЕТВЕРТАЯ МАСКА. Я тоже.
ПЕРВАЯ МАСКА. Никола зимний, Никола вешний. К чему 
это он?
ЧЕТВЕРТАЯ МАСКА. Камень какой-то.
ПЕРВАЯ МАСКА. Вот-вот.
ТРЕТЬЯ МАСКА. Да черт с ними. Про бургундцев слыхали? 
Как они постятся?
ВТОРАЯ МАСКА. Ну?
ТРЕТЬЯ МАСКА. Значит, так. Проснулся — две хорошие ляж­
ки и огузок... (Уходит, рассказывая под дружный хо­
хот.)
Каморка Нострадамуса объята пламенем. Сам АЛХИ­
МИК мечется между ретортами, из которых выры­
ваются огненные языки. Со звоном разбивается окно, 
и в комнату влезает грузный, недюжинной силы мужчи­
на — КАЛЬБЕН, на ходу срывая с себя короткий плащ.
КАЛЬБЕН (разгоняет дым). Предупреждал тебя. Как чув­
ствовал. Иду к вам, а мальчишки кричат: «Пожар!» Смо­
трю, вот те раз, это же... (Закашлялся.) Так ведь и дом 
спалить недолго. (Хватает ведро с водой и окатывает 
очаг пожара.)
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НОСТРАДАМУС (обретая дар речи). Что ты делаешь?!
КАЛЬБЕН. Между прочим, мог бы и помочь.
НОСТРАДАМУС. Что — ты — делаешь?
КАЛЬБЕН. Ты спасаешь человечество, я спасаю тебя. Каж­
д о м у — свое.
НОСТРАДАМУС. Ты же мне, черт окаянный, все приборы...
КАЛЬБЕН. Не до приборов. К двери... к двери отходи!
НОСТРАДАМУС. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о!
КАЛЬБЕН. Не блажи. Видишь, почти все уже загасил.
НОСТРАДАМУС. Что — все? Что — загасил, когда ничего не 
горело?
КАЛЬБЕН. То есть как, не горело?
Нострадамус, махнув рукой, садится среди этого раз­
грома.
Погоди, Мишель. Как, то есть, не горело?
НОСТРАДАМУС. А так. Опыт это был. Опыт, понимаешь? Бе­
лый лев.
КАЛЬБЕН. Белый...
НОСТРАДАМУС. Лев. Тинктура так называется. Для извлече­
ния благородных металлов.
КАЛЬБЕН. Золота?
НОСТРАДАМУС. И золота тоже.
КАЛЬБЕН. Это дело. А я тут тоже... золотые сережки принес. 
День ангела, как-никак.
НОСТРАДАМУС. Не надо!
КАЛЬБЕН. Она такие хотела. С рубинами. Да это подарок, 
чего ты.
НОСТРАДАМУС. Я ведь сказал, Кальбен.
КАЛЬБЕН. Ладно, сочтемся. Ты ж у нас скоро разбогатеешь! 
А мне не к спеху, я подожду. Шесть лет ждал, еще подожду.
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Чего суетиться, верно? Денежка суеты не любит. Денежка 
как яичко: ее снести — время нужно. А золотое яичко — 
тем более. Да ты и сам знаешь. Вон сколько пружишься.
НОСТРАДАМУС. Мне не золото нужно.
КАЛЬБЕН. Не золото?
НОСТРАДАМУС. Мне справедливость нужна.
КАЛЬБЕН. «Все нищие да будут богатыми, все слабые да бу­
дут сильными»? Ну-ну. А Иов? А святой Франциск?
НОСТРАДАМУС. Иов возроптал, Франциск взмолился.
КАЛЬБЕН. А как же «блаженны нищие духом»?
НОСТРАДАМУС. Ты неправильно читаешь, Кальбен. «Блажен­
ны нищие — духом». Да, потому что у них отняли осталь­
ное. Дай им хлеба, и будут блаженны не духом единым.
КАЛЬБЕН. А сам по миру?
НОСТРАДАМУС. Всех твоих сундуков не хватит, чтобы накор­
мить Париж. А Европу? Тут нужно столько золота...
КАЛЬБЕН. Это сколько же?
НОСТРАДАМУС. Много. Как песка в пустыне. Как звезд на 
небе. Чтобы каждый мог подойти и взять, сколько уне­
сет. Тогда разбойник не станет из-за денег убивать свою 
жертву. Не станет мать торговать дочерью, чтобы про­
кормить семью. Не повесится дворянин, промотавший 
все состояние. Брат не отравит брата, чтобы завладеть 
наследством. Народы перестанут резать и грабить друг 
друга. Золото. Сколько магии в этом слове. Им можно 
околдовать. Превратить человека в оборотня. Оно твер­
же толедской стали и нежней лебяжьего пуха. Золото. 
Его звон ласкает ухо, как звуки арфы. Его блеск ослепля­
ет рассудок. Ради него влюбляются, интригуют, пресмы­
каются, предают. Под этим знаком рождаются и умира­
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ют. Я дам людям золото. Столько, сколько они захотят. 
И когда взоры насытятся несметным этим богатством, 
они обратят их друг на друга. И уйдет из сердца нена­
висть. И утвердится любовь.
КАЛЬБЕН.Доживем?
НОСТРАДАМУС. Что?
КАЛЬБЕН. До этого дня — доживем? Ну когда уйдет... иутвер- 
дится?
НОСТРАДАМУС. Философский камень — вот ответ, вот ключ 
ко всему. Золотая жила, панацея от болезней, бессмер­
тие. Еще немного, и я завладею философским камнем. 
Тогда — конец.
КАЛЬБЕН. На тебя посмотреть — уже вот-вот. Молодец. А я 
все по старинке — денежка к денежке. Вещицей малою 
тоже не брезгаю. Оно, конечно, хлопотно, но терплю. 
Опять же, среди людей. Характеры, скажу я тебе. Иная, 
чтобы муж ее на улице слышал, поносит тебя хуже са­
пожника, а глазками-то так и стелет, так и стелет! Как 
тут жениться, при таком-то выборе? Вот. Не с тебя одно­
го семь потов сходит.
НОСТРАДАМУС. Это я хорошо помню. Пока я облегчал лю ­
дям страдания, ты облегчал их карманы.
КАЛЬБЕН. Не прибедняйся. Ты на той чуме, в Провансе, 
тоже не прогадал.
НОСТРАДАМУС. Я?
КАЛЬБЕН. А Тереза?
НОСТРАДАМУС. По-твоему, я вернул ее с того света из ко­
рыстных соображений?
КАЛЬБЕН. Любовь — та же корысть. Разве не приятно по­
дарить любимой жене сережки, которые ей так идут?
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(Кладет сережки на стол.) И снисходительно улыбать­
ся, когда она защебечет от восторга? И при этом знать, 
что ты никому ничем не обязан? Откуда же им еще взять­
ся, если Кальбен давным-давно не заглядывает к своему 
старому приятелю!
И сразу обрушивается музыка, пьяные крики, смех — 
это выплескивается на площадь карнавал. Средь мель­
кания МАСОК не сразу обнаруживается позорный столб, 
к которому привязана ТЕРЕЗА.
ПЕРВАЯ МАСКА. Может добрая монашка 
Ради братьев во Христе 
Снять последнюю рубашку 
И остаться в наготе.
ВТОРАЯ МАСКА. Для сестры монахи-братья 
День и ночь смиряют плоть:
К непорочному зачатью 
Снисходителен Господь.
ТРЕТЬЯ МАСКА. Да здравствуют сент-аманские монашки!
ЧЕТВЕРТАЯ МАСКА. Да здравствует славный Орден Рогачей!
ПЕРВАЯ МАСКА (кивок в сторону Терезы). Скоро, ребята, 
у костра погреемся. Как стемнеет, сказал великий и н ­
квизитор, так и начнем.
Исполняют веселый танец моррис.
ТРЕТЬЯ МАСКА (Терезе). Эй, ведьма! Ты смотри не улети!
ВТОРАЯ МАСКА. Не то нам раскошелиться придется,
Чтоб выкупить разбойника.
ПЕРВАЯ МАСКА. А так
Бесплатное нам зрелище покажешь!
ВТОРАЯ МАСКА. Она, слыхали, снюхалась с нечистой,
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Хотела клад подземный откопать.
ТРЕТЬЯ МАСКА. Все мало! Стулья, говорят, у ней 
Из золота.
ПЕРВАЯ МАСКА. Еще бы — муж-алхимик!
ЧЕТВЕРТАЯ МАСКА. А я слыхал, все дьявольское злато 
В червей и жаб потом оборотится.
Еще я слышал, что по четвергам 
Слетаются все ведьмы с ведьмаками,
И сатану целуют в голый зад,
И молятся на красную морковку.
ВТОРАЯ МАСКА. На красную?
ТРЕТЬЯ МАСКА. А ежли обрюхатят,
Так будет пузо — видимость одна,
А срок придет — и разрешится ветром! 
Плюет в лицо Терезе.
ЧЕТВЕРТАЯ МАСКА. Поешь, поешь селедочки, ехидна.
ПЕРВАЯ МАСКА. Вонища-то! Крутым бы кипятком 
Тебя умыть.
Плюет ей в лицо. Вбегает НОСТРАДАМУС, в руке у  него 
закупоренная бутыль.
НОСТРАДАМУС. Тереза! Что... что они стобой сделали?.. Они 
пытали тебя?
ТЕРЕЗА. Пить... пить...
НОСТРАДАМУС. Что? А, сейчас. (Машинально потянулся 
к бутыли, пытается открыть.) Сейчас, сейчас.
ВТОРАЯ МАСКА (отбираету него бутыль). Ей вредно, что 
ты. После соленого!
ПЕРВАЯ МАСКА. Дурень, кто же это по праздникам водой ба­
луется. (Откупорил бутыль, потянул носом, его всего 
передергивает.)
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ЧЕТВЕРТАЯ МАСКА (читает надпись по латыни). Ашхлор. 
Эта штука, приятель, покруче кипятка будет.
ТРЕТЬЯ МАСКА. А чего ей, ведьме, станется? Пускай попро­
бует.
НОСТРАДАМУС (выхватил бутыль, кидается на толпу). 
Сначала ты... или ты... или ты сначала?..
Маски разбегаются.
ТЕРЕЗА (в беспамятстве бормочет). На Николин день... я 
к матери уехала... а ты с н ей ...
НОСТРАДАМУС (успокаивает ее). Да. Да, Тереза.
ТЕРЕЗА. И в другой раз... когда меня не было...
НОСТРАДАМУС. Да, да, ты только не волнуйся.
ТЕРЕЗА. Ночью на крыше. Соломенное чучелко. А мне от­
дать нечем. Верное, говорит, средство.
НОСТРАДАМУС. Какое средство? Зачем ты, глупенькая, на 
крышу полезла?
ТЕРЕЗА. Десять раз «Отче наш» и «Богородицу». Вот ты ко 
мне и вернулся, да?
НОСТРАДАМУС. Вернулся?
ТЕРЕЗА. А клуше этой — шиш. Я проверяла. Магнитный ка­
мень — под подушку. А ты хоть бы хны.
НОСТРАДАМУС. Постой, постой. Кто тебе сказал про м аг­
нит?
ТЕРЕЗА. Спишь, и ничего. Пепел на все стороны света.
НОСТРАДАМУС. Ты хотела узнать, изменяю ли я тебе? Да, Те­
реза? А я думал — откуда кам ень ...
ТЕРЕЗА. Вся извертелась, а ты ничего!
НОСТРАДАМУС. Какая же ты у меня дурочка, опять все пере­
путала. Не под свою подушку надо — под чужую. Если 
погуливает — спиной повернется.
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ТЕРЕЗА. Пить...
НОСТРАДАМУС. Как так можно... с живым человеком!
ТЕРЕЗА. Это все чума, правда?
НОСТРАДАМУС. Да. Да, Тереза.
ТЕРЕЗА. А то бы я тоже — двойню. Святую воду надо попро­
бовать. Пить! Я еще смогу, вот увидишь.
НОСТРАДАМУС. Сможешь, милая. Конечно, сможешь. Смо­
три, какие сережки. Ты такие хотела — рубиновые. (Вде­
вает ей в уши.)
ТЕРЕЗА. Она. Это она донесла. Свой муж нехорош. А ты лю ­
бишь ее? Любишь?
НОСТРАДАМУС. Бредит. — Нучто ты, милая, ну что ты. Если 
кто и донес, то не она, а он. У него же бессонница. Вы­
глянул в окно и увидел, как ты на крыше... Не плачь, не 
надо. Я докажу им. Я пойду к великому инквизитору. Ты 
только еще немного потерпи. А я ему докажу, вот уви­
дишь. Они не посмеют!
ТЕРЕЗА. Пить... пить...
НОСТРАДАМУС (обреченно). Времена, слава богу, не те.
Его окружают МАСКИ, дурачатся, смеются.
Врываются в дом средь бела дня, уводят ни в чем не повин­
ного человека. Это им так не пройдет. Я ему так и скажу, 
Тереза. Вот увидишь. (Уходит под улюлюканье толпы.)
ПЕРВАЯ МАСКА. Куда это он?
ВТОРАЯ МАСКА. Вроде не гнал никто.
ТРЕТЬЯ МАСКА. Дурака гонят, умный сам уходит. (Настраи­
вает лютню.)
ПЕРВАЯ МАСКА. Давай про святое семейство. Праздник все- 
таки!
ЧЕТВЕРТАЯ МАСКА. Можно и про святое семейство. (Поет.)
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Песенка об Иосифе 
Холод колючий бороду щипет.
Взор обреченный на родину бросив,
С грустью увозит в далекий Египет 
Деву Марию с младенцем Иосиф.
Ослик щипет верблюжью колючку, 
Теплые ясли с тоской вспоминая.
Яхве ковчегом выберет тучку,
А на земле обстановка иная.
Перепись начал наместник Квириний, 
Требует стадо Господне учета,
Горе, коль кто-то нынче в пустыне,
Ах, упасет ли Пастырь его-то?
Старый Иосиф смотрит с тревогой:
Как уберечь это пухлое чудо?
Сын примирил его с жизнью немного, 
Вот бы понять еще — взялся откуда?
Спит безмятежно младенец безгрешный. 
Ослик библейский трусит колыбельно. 
Все обойдется, и ждут их, конечно,
Реки молочны, бреги кисельны.
Нос воротя от безрадостных видов,
На миражи глаза закрывая,
Видит он мысленно город Давидов:
Дом, палисадник, осина кривая.
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И улыбается глупый Иосиф,
И забывает, что яд уже выпит,
И, на жену одеяло набросив,
Шаг ускоряет в далекий Египет.
ПЕРВАЯ МАСКА. За осла!
ВТОРАЯ МАСКА. Правильно — за Иосифа!
Робко входит КАЛЬБЕН.
ПЕРВАЯ МАСКА. Смотрите, кто к нам пожаловал!
ВТОРАЯ МАСКА. Что, Кальбен, по соседке соскучился? 
ТРЕТЬЯ МАСКА. Что же ты метлу не прихватил? Проветри­
лись бы вдвоем напоследок!
КАЛЬБЕН. Это не я, клянусь Спасителем...
ВТОРАЯ МАСКА. Не ты? — Так он дьявол! Чур меня, чур. 
ЧЕТВЕРТАЯ МАСКА (вбегает). Актеры начинают!
ПЕРВАЯ МАСКА. Как? Без нас?
Убегают. Доносятся возбужденные крики и взрывы 
смеха, которые будут сопровождать дальнейший раз­
говор.
КАЛЬБЕН (подходит к Терезе). Это я, Тереза.
ТЕРЕЗА. Пить...
КАЛЬБЕН (достает флягу). Вот. (Вливает ей в рот воду. 
Взгляд у  Терезы становится осмысленным.) А теперь 
поешь. (Озираясь, дает хлеб.) Ты, главное, не верь. 
Мало ли, что набрешут. Зачем мне, сама рассуди. Ты же 
знаешь, как я к тебе. Всю ночь промаялся. Обещала ведь, 
что сегодня решишься. За ворота вышел — как раз све­
тало — и тут этот, в сером, капюшоном лицо прикрыл. 
У меня сердце упало. Как чувствовал. А он прямиком 
в консисторию. С чего бы это в такую рань, а?..
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Мимо проходит маска. Калъбен вгрызается в хлеб и при­
кладывается к фляжке, делая вид, что дразнит этим 
осужденную. Маска уходит.
Ты ешь, ешь. (Кормит Терезу из рук.) Кто это был? Со спи­
ны разве поймешь!
ТЕРЕЗА. Известно кто. По-соседски.
КАЛЬБЕН. Да ты что! Разве я себе враг? Скажешь тоже.
ТЕРЕЗА (думая о своем). Зависть, Кальбен. Зависть.
КАЛЬБЕН. Кому завидовать? Философу твоему заню ханно­
му? Золотым туманам?
ТЕРЕЗА. Бросили в воду, я барахтаюсь, а они — «колдуньи не 
тонут»! Имена, кричат, назови. А потом — огнем. «В сина­
гоге сатаны была?» Ой, была! «Имена назови». Не помню, 
милые, ничего не помню. «А булавку под ноготь?» Не надо. 
Я всех назову, только отпустите, Христа ради. «Да как ты 
смеешь поминать Спасителя нашего Христа? Обрить ее. 
Вот она, на темени, печать дьявола!» За что, Кальбен?
КАЛЬБЕН. Назвала?
ТЕРЕЗА. Мочи моей больше не было. Разве я делала кому- 
нибудь худо?
КАЛЬБЕН. Назвала, значит. За собой потянула.
ТЕРЕЗА. Вместе гореть будем.
КАЛЬБЕН. Нет! Скажи — оклеветала! Ум затмило. Зачем 
еще меня тянуть? А, Тереза?
ТЕРЕЗА (ничего не понимая). Тебя...
КАЛЬБЕН. Я когда увидел, что ты задумала... я голову поте­
рял. Его приворожит, а меня побоку?! Я же столько лет 
тебя ждал. И все урывками, тайком. А тут вижу: конец! 
Ноги сами понесли. Тереза, я ведь не со зла. Я думал — 
заберут, а потом отпустят. Я ему, главному, так и сказал.
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Истинный крест. Отпустят, думаю, и уедем. В Прованс. 
Там сейчас хорошо, в Провансе. Сестра все время зовет. 
Помнишь сестру? Ну вот. Я же как в дурмане был. На ули­
це стою... где я? что я? Веришь ли, назад повернул. Не 
пустили! Великий инквизитор второй раз не принимает! 
Как же это? А если оговорил человека? Если затмение 
рассудка? Прости. Христом Богом. Я же люблю тебя, Те­
реза. Ты мне веришь? Скажи, веришь?
ТЕРЕЗА. Верю, Кальбен.
КАЛЬБЕН. Эти сережки. Весь город облазил. Видела бы ты 
себя в них — красавица!
ТЕРЕЗА. Так это ты? Это не Мишель?
КАЛЬБЕН. Мишель? Он день твоего ангела не помнит, не 
то что... Что ты на меня так смотришь? Разве я стал бы 
против друга?.. (Достал коробочку, в ней кольцо.) Ви­
дишь — одна работа. Сережки ему отдал, а уж колечко — 
сам. Спал и видел, как я его на палец тебе надену. Об­
ручальное! (Надевает кольцо ей на палец.)
ТЕРЕЗА. Ах, Кальбен!
КАЛЬБЕН. Не проклянешь?
ТЕРЕЗА. Куда же ты?
КАЛЬБЕН. Сюда идут. Я еще приду... ночью. (Быстро уходит.) 
Возвращаются МАСКИ, оживленно обсуждая представ­
ление бродячей труппы.
ПЕРВАЯ МАСКА. А я тебе говорю: Лазаря играла женщина!
ВТОРАЯ МАСКА. Ты еще скажи, я — женщина.
ПЕРВАЯ МАСКА. Ачто?
ТРЕТЬЯ МАСКА (декламирует).
Что ты печален, мой воскресший брат?
Не радует тебя приход Авроры,
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И к хороводам звезд ты охладел!
ЧЕТВЕРТАЯ МАСКА (подхватывает).
Сестра, я побывал в стране теней.
С тех пор, как нож, пронзил мне сердце ужас:
Опять войти в ворота смерти...
ПЕРВАЯ МАСКА. Лазарь,
Ты, праведник, страшишься умереть?
ЧЕТВЕРТАЯ МАСКА.
Не Бог кружит над нами, а стервятник!
Они совершают вокруг Терезы «пляску смерти».
Духовная консистория. НОСТРАДАМУС стоит на коленях 
перед ИНКВИЗИТОРОМ в сером облачении, с надвинутым 
на лицо капюшоном.
ИНКВИЗИТОР. Ты — раб.
НОСТРАДАМУС. Да, великий инквизитор.
ИНКВИЗИТОР. И ты, раб, ставишь под сомнение правоту 
церкви?
НОСТРАДАМУС. Разве вера в то, что человек способен м е­
нять свой телесный облик, не покушается на приоритет 
Создателя?
ИНКВИЗИТОР. Тебе ли, безбожник, рассуждать о символах 
веры! Колдовство — доказанный факт. Иначе бы мы, по­
ставленные наместником Бога на земле, осуждали не­
винных. По-твоему, мы осуждаем невинных? 
Нострадамус молчит.
Вот видишь. Да ты встань, встань. Что до твоей жены, то она 
во всем созналась. Дьявол наслал на нее легион демонов 
числом 666.
НОСТРАДАМУС. Вот он, сон...
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ИНКВИЗИТОР. Сон, говоришь? Округ Франш-Конте захва­
чен оборотнями: крестьяне обрастают шерстью и когтя­
ми разрывают младенцев. В Германии обучают черной 
магии прямо на улицах. Король Иаков Английский по­
ощряет теологов в их пособничестве сатане. Какой уж 
тут сон! Костры пылают по всей Европе. Но свет пока 
еще не воссиял над нами.
НОСТРАДАМУС. Чем больше костров, тем больше ведьм.
ИНКВИЗИТОР. Что ты сказал?
НОСТРАДАМУС. Борясь с «ересями», церковь вооружилась 
метлой, которая может вымести ее самое. И тогда земля 
останется в безраздельной власти дьявола. Разве вы не 
находите все новые закоулки, где бы он мог укрыться? 
Вашими стараниями он стал вездесущ, а борьба с ним — 
бессмысленна.
ИНКВИЗИТОР. Красно говоришь, философ. Но после пылких 
речей приходит жажда, а здесь ее утоляют кипящей смо­
лой.
НОСТРАДАМУС. Тереза не ведьма.
ИНКВИЗИТОР. Тереза летала на шабаш. Они собираются на 
старом кладбище, где натираются мазью из печени не­
крещеных детей. Может, ты и в полеты не веришь? Не 
веришь в ламий и стригий? В ночные скачки с Иродиа- 
дой?
НОСТРАДАМУС. Полеты ведьм суть полеты фантазии.
ИНКВИЗИТОР. Любопытно. А предсказания? Как быть с тво­
ими фантазиями, астролог? Тебе напомнить, что собра­
нием Цистерианского ордена прорицатели были объяв­
лены еретиками?
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НОСТРАДАМУС. А как быть с саксонским капитулярием, в ко­
тором Карл Великий отрицает существование «летаю­
щих женщин»? И, между прочим, грозит суровой карой 
тем, кто распространяет подобные слухи!
ИНКВИЗИТОР. Ты затеял со мной опасную игру, алхимик.
НОСТРАДАМУС. Терезу оклеветали. Мешочки, которые я 
вижу на твоем столе, великий инквизитор, набиты моне­
тами. Это плата за донос. В Риме — 15 лир. В Амстерда­
ме — 3 гульдена. Прибавим сюда то, что доносчик полу­
чает с каждой жертвы. А палачи! Разве их жены не ходят 
в золоте? А судьи! Разве они не живут с доходов от этих 
процессов? Это ли не алхимия, с помощью которой полу­
чают серебро и золото из человеческой крови!
ИНКВИЗИТОР. Чего ты хочешь?
НОСТРАДАМУС. Освободи Терезу.
ИНКВИЗИТОР. Стоит ли так хлопотать, рискуя собственной 
головой? В конце концов, ты ей не самый близкий чело­
век.
НОСТРАДАМУС. После смерти матери ближе меня у Терезы 
никого нет.
ИНКВИЗИТОР. Ты ошибаешься. Не знаю насчет близости ду­
ховной, но по части прочего...
НОСТРАДАМУС. Я не любитель плоских шуток.
ИНКВИЗИТОР. Может быть. Зато давно сделался для них из­
любленной мишенью. Кто в Париже не знает, почему 
у Терезы уходит три часа на то, чтобы дойти от рынка до 
дома?
НОСТРАДАМУС. Вот оно что. Пусть так. Тогда отпусти ее ради 
этого человека.
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ИНКВИЗИТОР. Да он мизинца твоего не стоит. Беспородный 
пес, который все отдаст, спасая свою шкуру.
НОСТРАДАМУС. Тебе виднее, великий инквизитор. Тогда 
сделай это ради себя самого. Высокому высокое приста­
ло. Не бери грех на душу.
ИНКВИЗИТОР. Высокому — высокое? Ну что ж. (Откидыва­
ет капюшон —  мы видим Аптекаря.)
НОСТРАДАМУС. Это ты, аптекарь?
АПТЕКАРЬ. Что, ростом не вышел?
НОСТРАДАМУС. Нет, но...
АПТЕКАРЬ. Договаривай.
НОСТРАДАМУС. Зачем?
АПТЕКАРЬ. Зачем? Устаю. Доносы, допросы. Все лгут, пре­
смыкаются. Надоело. Хочется искренности. Тепла.
НОСТРАДАМУС. Я тебе не верю!
АПТЕКАРЬ. Вот, и ты тоже.
НОСТРАДАМУС. В тебе есть что-то дьявольское.
АПТЕКАРЬ. Дьявол рожден добрым. Перечитай Иринея.
НОСТРАДАМУС. Рожденный добрым, он избрал путь зла. 
Гордыня и зависть. Нет — сначала зависть. Позавидовал 
Творцу и стал духом разрушения. Поставил себя над че­
ловеком и посеял смерть. Ты лжешь, аптекарь.
АПТЕКАРЬ. Великий инквизитор.
НОСТРАДАМУС. Ни одному твоему слову не верю.
АПТЕКАРЬ. Правдолюбец. Даже странно, ты ведь с детства 
неравнодушен к сладкому — далась же тебе эта истина! 
Хорошо, ты узнаешь истину, философ. Ты ведь питаешь 
к философии еще большую слабость, чем к сладкому. 
Зависть, говоришь? Возможно. Но разве дьвола не на­
зывают величайшим мастером? Кто построил мост че­
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рез Дунай под Регенсбургом? И самый прекрасный храм 
в Нормандии? Нет, я не только разрушал. Я строил. И ты, 
философ, тоже мое творение.
НОСТРАДАМУС. Я?
АПТЕКАРЬ. Ты. Вспомни, как тебя вызвали в королевский 
дворец и предложили место лейб-медика.
НОСТРАДАМУС. Я отказался.
АПТЕКАРЬ. Ты отказался, но разве не приятно было поте­
шить свое самолюбие? Вот где гордыня!
НОСТРАДАМУС. Я не понимаю, к чему ты клонишь.
АПТЕКАРЬ. Не понимаешь? А тебе не пришло в голову, от­
куда король узнал про твои способности? И почему твой 
дурацкий отказ не только не навлек на тебя немилость, 
наоборот, вознес тебя на гребень славы?
НОСТРАДАМУС. Не слишком ли много чести моей скромной 
персоне?
АПТЕКАРЬ. Народу нужен кумир. Увы, аптекарь не годит­
ся для этой роли. Боюсь, что великий инквизитор — 
тоже.
НОСТРАДАМУС. Это я — кумир?
АПТЕКАРЬ. Ну-ну, не скромничай. «Нотр-Дам не принадле­
жит никому! Нотр-Дам принадлежит всем!» Отличный, 
черт побери, лозунг для черни. А прорицания! «Грядет 
день всеобщего братства!» Кстати. Левит говорит: в ком 
пребывает прорицательский дух, должен быть умерщ­
влен. Папская булла против ересей согласна в этом во­
просе с Левитом.
НОСТРАДАМУС. Почему же ты не умертвишь меня?
АПТЕКАРЬ. Я же сказал, народу нужен кумир. Будем откро­
венны: им живется несладко. А ты обещаешь переме­
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ны к лучшему, кормишь их байками о золотых россы­
пях. Кстати, об опытах. Некто Руджиеро, тоже алхимик, 
окончил свои дни на виселице в Берлине. Виселица была 
украшена мишурным золотом, но для Руджиеро это ока­
залось слабым утешением.
НОСТРАДАМУС. Почему бы тебе не повесить меня, вместо 
того чтобы сжигать мою жену?
АПТЕКАРЬ. Не могу. Нарушится эквилибр.
НОСТРАДАМУС. Не понял?
АПТЕКАРЬ. Всеобщий принцип равновесия. Возвысив одно­
го, хочешь не хочешь, жертвуй другим. Ты у нас святой, 
она будет мученица.
НОСТРАДАМУС. Ты шутишь.
АПТЕКАРЬ. Аптекари народ серьезный. Мы привыкли взве­
шивать до миллиграмма. Яды. Слова. Народ, сказал я, 
надо кормить иллюзиями. Но еще его надо кормить 
страхом. Эквилибр. Принцип равновесия.
НОСТРАДАМУС. Народ надо кормить хлебом.
АПТЕКАРЬ. Чего не знаю, того не знаю. Продовольствием 
занимается другое ведомство.
НОСТРАДАМУС. Так как же с Терезой?
АПТЕКАРЬ. Заладил: Тереза, Тереза... Не она первая, не она 
последняя.
НОСТРАДАМУС. Ты не убьешь ее! Должен быть какой-нибудь 
выход!
АПТЕКАРЬ. Ну разумеется. Тоже книжки читаем. Гераклит, 
Николай Кузанский. Как же — вход да без выхода! В Ита­
лии тоже один такой умник объявился. Джордано Бруно. 
Жаль, если придется сжечь.
НОСТРАДАМУС. Твои условия?
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АПТЕКАРЬ. Ну, ну, ну. Чтобы я — тебе! — ставил условия?
Так, просьба. Пожелание, можно сказать.
НОСТРАДАМУС. Говори!
АПТЕКАРЬ. Опыт твой хочу увидеть. Маловеры смеются: 
«Погоня за химерами!» А я — нет! Я верю. Будет золото! 
НОСТРАДАМУС. Скажи ясно, чего ты хочешь.
АПТЕКАРЬ. Сегодня Терезу сожгут, но если...
НОСТРАДАМУС. Если?
АПТЕКАРЬ. Но если ты при всем народе добудешь золото 
в своей реторте...
НОСТРАДАМУС. Твоя вера нуждается в подкреплении чуде­
сами?
АПТЕКАРЬ. От скромности ты не умрешь. Чудеса мы оставим 
Сыну Божьему, а ты продемонстрируешь нам действие 
физических законов.
НОСТРАДАМУС. И тогда ты отпустишь Терезу?
АПТЕКАРЬ. На все четыре стороны.
НОСТРАДАМУС. Хорошо. (Направляется к выходу.) 
АПТЕКАРЬ. Да, вот еще. Может, больше поговорить не придет­
ся. Все под Богом ходим. Сказал бы, что ли, на прощанье? 
Как там оно выходит по твоим магическим таблицам? 
НОСТРАДАМУС. Ты о Страшном суде?
АПТЕКАРЬ. О нем.
НОСТРАДАМУС. Наступит. Обязательно наступит. 
АПТЕКАРЬ. Когдаже?
НОСТРАДАМУС. В год, когда Страстная пятница придется на 
23 апреля, а праздник Тела Христова — на 24 июня. 
АПТЕКАРЬ. «И появится комета, и возвестит о смерти ца­
рей...»
Нострадамус молча выходит.
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Все оракулы — вы замечали? — начинают фразу с этого зло­
вещего «и».
По знаку Аптекаря МАСКИ избивают своего товари­
ща плетьми. Одна из масок изображает из себя крест, 
две другие «распинают» на нем свою жертву. На распя­
того царя надевают корону. Его лицо, искаженное стра­
данием, озаряется блаженной улыбкой.
Послеучиненного разгрома каморка алхимика являет со­
бой печальное зрелище. Через разбитое окно врывается 
ветер и раз за разом тушит пламя спиртовки, которую 
пытается зажечь НОСТРАДАМУС. В дверях стоит КАЛЬ­
БЕН, не решаясь войти.
НОСТРАДАМУС (в сердцах). Ну что ты с ней будешь делать! 
КАЛЬБЕН. Сквозняк.
НОСТРАДАМУС. Сквозняк?
Кальбен находит доску и гвозди, заколачивает окно. Но­
страдамус наконец зажигает спиртовку и начинает 
смешивать в реторте разные порошки.
КАЛЬБЕН. Не понимаю... как ты можешь?
НОСТРАДАМУС. Что?
КАЛЬБЕН. Работать. Когда она там.
НОСТРАДАМУС. Не знаю.
КАЛЬБЕН. А у меня руки опускаются. Должник принес за­
клад, а я ему: «Пошел вон!»
НОСТРАДАМУС. Поташ, магнезиум. Ты что-то сказал? 
КАЛЬБЕН. Терезу спасать надо.
НОСТРАДАМУС. Легко сказать.
КАЛЬБЕН. Вот именно: сказать легко, потом поди проверь. 
НОСТРАДАМУС. Что ты задумал?
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КАЛЬБЕН. П омниш ь «страсбургское дело»? Труа-Эшель, 
торговец. Н акануне своего ареста он написал донос — 
могу, дескать, выдать три тысячи ведьм и колдунов. 
Ему разреш или подвергнуть игольному уколу все м ест­
ное население. Многие под пы тками сознались и были 
утоплены в реке. А он «выплыл». Купил графский ти ­
тул.
НОСТРАДАМУС. А ты помнишь, лечил я одного от проказы? 
Ему приснился сон, что он будущий Антихрист. Он по­
шел и утопился.
КАЛЬБЕН. Может, ты еще сам запалишь под ней солому?
НОСТРАДАМУС. Тереза не ведьма.
КАЛЬБЕН. Тереза женщина, им этого достаточно.
НОСТРАДАМУС. Ну да — «фемина». Какой-то ученый дурак 
сказал, что это значит «меньше веры». Удивительная без­
грамотность!
КАЛЬБЕН. Тебе будет легче от того, что ее сожгут безгра­
мотные люди? Мишель, она должна выдать тех, кто под­
бил ее на  это дело, — кто-то ведь подбил, а? — и ее по­
милуют.
НОСТРАДАМУС. Помилуют... а потом передадут дело друго­
му судье, который пошлет ее на костер. У них это отра­
ботано.
КАЛЬБЕН. И все-таки, согласись, появляется надежда...
НОСТРАДАМУС. ...надежда...
КАЛЬБЕН. Тебя, Мишель, она послушает. Другого выхода я 
не вижу!
НОСТРАДАМУС. Великий инквизитор назначил публичный 
опыт. Если я добуду золото, он отпустит Терезу.
КАЛЬБЕН. Если ты... и как же ты его добудешь?
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Вместо ответа Нострадамус погружается в работу. 
Вот что. Держи. (Кладет на стол кожаный мешочек.) Здесь 
золотой песок. Незаметно подсыпешь в реторту — и по­
рядок. Бери, бери, сочтемся. Что это ты на меня так смо­
тришь? (Попятился.)
НОСТРАДАМУС. О ткудаутебя это?
КАЛЬБЕН. Чудак человек, к нему со всей душой, а он... 
НОСТРАДАМУС. Я тебе скажу — откуда. Это плата за донос.
Тридцать сребреников.
КАЛЬБЕН (пытается отшутиться). Какие сребреники?
Я же говорю — золото!
НОСТРАДАМУС. Зачем ты это сделал, Кальбен? Ты ведь ее 
любишь, я знаю.
КАЛЬБЕН. Я... я просто вышел во двор...
НОСТРАДАМУС (помогает ему). Ты вышел во двор на рас­
свете и увидел на крыше дома Терезу.
КАЛЬБЕН. Да.
НОСТРАДАМУС. Она ворожила.
КАЛЬБЕН. Да.
НОСТРАДАМУС. И ты испугался?
КАЛЬБЕН. Да! Наш сосед, сам знаешь, страдает бессонни­
цей. Он меня видел. И ее тоже. Он бы все равно донес! 
Понимаешь?
НОСТРАДАМУС. Понимаю.
КАЛЬБЕН. И на меня заодно. Обвинил бы в пособничестве!
Мы ведь с ней друзья.
НОСТРАДАМУС. Ты все правильно рассудил. Кроме одного...
сосед на нее не донес.
КАЛЬБЕН. Я боюсь смерти, Мишель. Эта чума в Провансе... 
трупные пятна... смердящие костры посреди улиц!.. Раз-
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ве ты можешь понять, что такое страх, бесчувственное 
ты животное!
НОСТРАДАМУС. Короче, ноги сами тебя понесли к великому 
инквизитору.
КАЛЬБЕН. Сами! Вот именно! Я даже не помню, что я там 
говорил! Как во сне!
НОСТРАДАМУС. А когда очнулся, уже дома, в кармане у тебя 
лежал кожаный мешочек.
КАЛЬБЕН. Да! Христос свидетель. Я даже не понял — откуда. 
Чуть не выбросил. Хорошо, что не выбросил — тебе при­
годится.
НОСТРАДАМУС. Не пригодится. (Засовывает мешочек ему 
обратно в карман.) Ты иди, Кальбен.
КАЛЬБЕН. А как же...
НОСТРАДАМУС. Ты предложил мне золото?
КАЛЬБЕН. Предложил.
НОСТРАДАМУС. Ты сделал все, чтобы спасти Терезу?
Кальбен сбит с толку, молчит.
Твоя совесть чиста?
КАЛЬБЕН (через силу). Чиста.
НОСТРАДАМУС. Вот и хорошо. А теперь иди. Мне надо по­
работать.
Кальбен делает шаг к окну.
Не туда, Кальбен. Через дверь удобнее.
Кальбен послушно поворачивает в другую сторону.
А насчет смерти ты прав. Умирать — страшно. Страшнее 
может быть только одно — жить.
Волнуется ТОЛПА на городской площади. ТЕРЕЗА привя­
зана к столбу. Рядом стол, на нем химические приборы
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и реактивы. НОСТРАДАМУС нагревает на огне большую 
реторту, подсыпает в нее разные составы. Возле него 
услужливо крутится КАЛЬБЕН, подавая то одно, то 
другое, а больше мешая. На возвышении восседает АП­
ТЕКАРЬ, он же Великий инквизитор. Он дремлет или де­
лает вид, что дремлет. Напряжение достигает апогея. 
Вдруг реторта вспыхивает, площадь заливает золоти­
стый свет. Аптекарь подается вперед.
ТОЛПА. Золото! Золото! (Толпа, как безумная, бросается 
к заветной реторте. Нострадамуса оттесняют от 
Терезы.) Попили нашей кровушки! На виселицу «серые 
капюшоны»!
В вывернутом наизнанку красном балахоне Аптекарь 
удаляется прочь. В другом конце площади в небо ударя­
ет столб огня. Десятки глоток надсаживаются от из­
бытка чувств.
Нотр-Дам не принадлежит никому! Нотр-Дам принадлежит 
всем!
ДЕТСКИЙ КРИК. Гляди, гляди! Звезда с хвостом!
ТОЛПА. Вот оно! Судный день! Господи, прости нас, греш­
ных!
И снова знакомая каморка, грязная, запущенная. Ком­
ната заселена МАСКАМИ, призраками, и сам НОСТРА­
ДАМУС, сильно сдавший за прошедшие двадцать лет, 
смахивает на призрак. По-прежнему бурлят реторты, 
и руки привычно смешивают реактивы, но движения ал­
химика стали замедленными.
НОСТРАДАМУС (вздрогнув, озирается). Тереза?.. Зачем ты 
играешь со мной в прятки? Они тебя не сожгли, я знаю.
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От стены отделяется ТЕНЬ.
Мне снятся страшные сны, Тереза. Это число...
ТЕРЕЗА. Нас было 666. Мы натирались мазью, приготовлен­
ной из печени некрещеных младенцев, и слетались на 
старое кладбище. Помнишь фамильный склеп баронов 
Фризенгоф? Там мы устраивали свальный грех. И танце­
вали, танцевали!
НОСТРАДАМУС. Боже милосердный, отними у меня разум!
ТЕРЕЗА. Асмодей такое выделывал своими копытами. Кра­
савец! Пальцем поманил, и ты уже бежишь.
НОСТРАДАМУС. Бедная моя, они тебя обрили.
ТЕРЕЗА. Почему ты им позволяешь меня мучить? Они вы­
травляют из меня дьявольское семя. Горячим паром.
НОСТРАДАМУС. Не надо!
ТЕРЕЗА. Они...
НОСТРАДАМУС. Не надо, не надо, не надо!
От стены отделяется ТЕНЬ.
АПТЕКАРЬ. Отчего же? Ты не хочешь знать правды?
НОСТРАДАМУС. Не хочу.
АПТЕКАРЬ. Стареешь, философ. Говорят, стариков тянет 
на  сладкое. Ты, кажется, больше не веришь в изначаль- 
ность добра? И правильно. Какое, к черту, добро. Ты им 
золото, а они сжигают твою жену. Неблагодарные. Да, 
Тереза?
ТЕРЕЗА. Да, да, да! Я все скажу, только не мучайте! (Отсту­
пает в темноту)
АПТЕКАРЬ. О каких принципах после этого можно гово­
рить? Слава богу, бывают приятные исключения. Я об 
этом... Джордано Бруно. Молодец — не отрекся!
НОСТРАДАМУС. Аты?
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АПТЕКАРЬ. А что я? Идея — это тот же балахон. Вывернул 
наизнанку и носи на здоровье.
НОСТРАДАМУС. Знаешь, когда вывернуть.
АПТЕКАРЬ. Так ведь зазеваешься — сожгут. Да, ребята? 
Маски, как дети, беспорядочно смешивают в колбах ре­
активы, комнату озаряют яркие сполохи.
Сожгут. Времена-то какие, не приведи Господь. Напророчил 
ты на свою голову. В три дня разграбили Париж, с твоим 
именем на устах! Народ помнит своих кумиров. Это они 
за Нотр-Дам тебя так прозвали — Нострадамус!
НОСТРАДАМУС. Я никогда не подстрекал народ к бунту!
АПТЕКАРЬ. Н уда. Ты просто разбудил их самосознание. До 
остального они додумались сами.
От стены отделяется ТЕНЬ.
КАЛЬБЕН. Я не успел добежать до крыльца. Они переверну­
ли все вверх дном, но ничего не нашли. Зря дом спалили. 
Зато теперь мы вместе, я и мои сокровища. Земля там 
мокрая, глинистая...
НОСТРАДАМУС. Не надо.
КАЛЬБЕН. Лежать противно и даже как-то страшно.
НОСТРАДАМУС. Не надо!
От стены отделяется ТЕНЬ.
ТЕРЕЗА (Калъбену). Ты всегда был трусоват, мой милый, но 
в остальном... Обними меня.
АПТЕКАРЬ. Шлюха!
НОСТРАДАМУС. Кроме тебя, Тереза, я не знал ни одной ж ен­
щины.
ТЕРЕЗА (Калъбену). Я приходила к тебе днем, по дороге 
с рынка. С тобой я открыла, каким сладостным может 
быть бесстыдство.
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АПТЕКАРЬ. Грязная тварь.
НОСТРАДАМУС. Я люблю тебя, ты меня слышишь?
Тереза и Кальбен кружат по комнате в призрачном 
танце.
АПТЕКАРЬ. Не переживай, она свое получила. Народ привел 
приговор в исполнение.
При слове «народ» маски приосаниваются, всем своим 
видом давая понять, кто здесь хозяин.
НОСТРАДАМУС. Кто дал тебе право судить народ, ничтоже­
ство?
АПТЕКАРЬ. Ты и дал. Эквилибр — забыл? Всеобщий закон 
равновесия.
НОСТРАДАМУС. Ты не силен в теории, аптекарь. Она суха, 
как твой лечебный корень.
АПТЕКАРЬ. Из этого корня, мой ученый друг, получается 
превосходная настойка.
НОСТРАДАМУС. Ты хотел сказать — отрава.
АПТЕКАРЬ. Ты всегда умел схватывать самую суть. «Тере­
за, — сказал я, — твой муж тебе изменяет...» Я не успел 
закончить фразу, а она уже припала губами к этой отрав­
ленной чаше.
НОСТРАДАМУС. Так это ты внушил ей...
АПТЕКАРЬ. Как видишь, в практических советах я буду по­
сильнее.
НОСТРАДАМУС (не сразу). Это я сказал им тогда на площади, 
где искать великого инквизитора.
АПТЕКАРЬ. Ну спасибо. Я понимаю, чего тебе стоило это 
признание. Что и говорить, поступил ты со мной не по- 
христиански. Но так и быть. Я снимаю с тебя этот грех. 
(Пауза.) Я ведь это предвидел. Нет, ясновидение тут ни
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при чем, Бог не дал мне этого дара. Так, профессиональ­
ное чутье. А если совсем честно, то и чутье не понадо­
билось.
НОСТРАДАМУС (хрипло). Говори!
АПТЕКАРЬ. Когда они ко мне нагрянули, аптекарь был уже 
мертв. Умер аптекарь... и родился метельщик. Не все ли 
равно. Метельщику даже легче вести за тобой наблюде­
ние.
НОСТРАДАМУС. Вести... за мной...
АПТЕКАРЬ. Ты еще не понял? Пока жив Нострадамус, за ним 
неотвязно следует его тень. Я — твоя тень, твой вечный 
соглядатай.
НОСТРАДАМУС. Может, ты и великим инквизитором стал 
для того, чтобы наблюдать за мной?
АПТЕКАРЬ. Может быть.
НОСТРАДАМУС. Тыубивал тысячи ни в чем не повинных лю ­
дей!
АПТЕКАРЬ. Потому что не мог убить тебя.
НОСТРАДАМУС. Лжешь, собака! Ты мог убить меня в любую 
минуту. Но вместо этого ты решил сотворить из меня ку­
мира. Зачем?
АПТЕКАРЬ. Комедия! Тебе не нравится жанр?
НОСТРАДАМУС. Мне не нравится моя тень.
АПТЕКАРЬ. Ты думаешь, мне нравится этот дешевый маска­
рад? Я твоей комете, как родной, обрадовался! Вот он — 
конец! Как же. Врут твои магические таблицы. Такое, 
видно, мое дело — ходить в соглядатаях.
НОСТРАДАМУС. Твое дело чисто мести улицы. И желательно, 
от моей подальше.
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АПТЕКАРЬ. Одна у нас с тобой улица, Мишель, и топать нам 
по ней до скончания века!
НОСТРАДАМУС. Ну почему же. (Он подходит к столу, с изу­
мительной выверенностью движений смешивает в ста­
кане разные жидкости.) Твое здоровье, тень! Я отпускаю 
тебя на все четыре стороны.
Он залпом осушает стакан. Все молча на него смотрят. 
Пауза затягивается.
АПТЕКАРЬ (со вздохом разочарования). Ох уж эти мело­
драматические эффекты. Кажется, ясно сказано: «коме­
дия»!
НОСТРАДАМУС. Ничего не понимаю. Этот яд убивает мгно­
венно.
АПТЕКАРЬ. Бессмертным требуются другие дозы. Я говорю 
о нас обоих.
НОСТРАДАМУС (хватает его за горло, душит). Должен же 
быть выход!
АПТЕКАРЬ (хрипит). Есть... да... есть...
Нострадамус его отпускает.
НОСТРАДАМУС. Ну? Говори!
АПТЕКАРЬ. Золото... ты должен добыть золото... на всех... 
по-братски... тогда конец...
НОСТРАДАМУС. Врешь, дьявол! Однажды я уже добыл золо­
то. (Душит его.)
АПТЕКАРЬ. Скажи ему, Кальбен!..
КАЛЬБЕН. Я подсыпал в реторту золотой песок. Улучил мо­
мент. Извини, Мишель. Я сделал это ради Терезы.
НОСТРАДАМУС (близок к помешательству). Выходит...
АПТЕКАРЬ. Да. Надо начинать с нуля.
Тени и маски заводят вокруг алхимика свой безумный хо­
ровод.
НОСТРАДАМУС. Всюду химеры! Весь собор облепили! (Ты­
чет в окно, показывая на Нотр-Дам.) Нежить! Порож­
дение сатаны! Но вам меня не сбить, пока есть небесная 
алхимия!
Раздается звон колоколов.
Слышите? Я дам людям больше, чем золото! Я дам им исти­
ну! Я дам им то, что они просили у Бога!
З а н а в е с
«ОШИБКА»,
ИЛИ ТАЙНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НАБОКОВА В СССР
Р е т р о - ф а н т а з и я  в д в у х  ч а с т я х
©1998 Сергей Таек
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Семь персонажей в поисках сюжета, 
или В.В. в Зазеркалье
«Современная драматургия» — впервые — представляет 
Сергея Таска как оригинального драматурга. До сих пор 
он был известен как переводчик: младшие современни­
ки Шекспира и Оруэлл, Сэм Шепард и Нил Саймон, Сэ­
линджер и Ануй... список можно продолжить. «Там» ему 
повезло немножко больше — Кливлендский публичный 
театр поставил его «Папессу Иоанну», в Айове показали 
«Моди» (о Модильяни), в Огайо — «Два тирана» и «Про­
пащий блюз». С 1991 года он преподает в США, пишет 
прозу и пьесы по-английски.
В 1999 году исполняется сто лет со дня рождения Набокова. 
Дата не столько круглая, сколько обоюдоострая. В пере­
вернутом мире набоковского зазеркалья она читается, 
сами понимаете, как... Владимир Владимирович лю­
бил игры с чертом не меньше Гоголя, которого любил не 
меньше Пушкина, который не меньше В. В. любил Гого­
ля... Но — стоп! — мы попали в одну из головокружи­
тельных ловушек, которыми славится стиль нашего ю би­
ляра. Давайте выбираться.
«Описка», простите, «Ошибка»... что угодно, но только не 
юбилейная пьеса. Скорее это запоздалая попытка реаби­
литировать Набокова-драматурга, написать пьесу (ме­
диумически) как бы за него. Верный заветам Хайнера 
Мюллера, автор, как червь, въедается в набоковские тек­
сты, проходит их насквозь и выныривает по ту сторону 
унылого ж анра компиляции. Персонажи пьесы (среди 
которых по-королевски вальяжно расположился и сам
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В. В.) говорят языком Сирина, порой явно и неявно ци­
тируя его, иногда попадают в знакомые нам по другим 
шахматным партиям положения, но никогда не кальки­
руют первичную реальность — будь то биография писа­
теля или история государства Зембля.
«Тайное путешествие в СССР» кому-то может показаться 
ретро-фантазией (самое странное, что именно этим оно 
кажется автору), но в пьесе Советский Союз больше по­
хож на Тюрьму из «Приглашения на казнь» — впрочем, 
согласитесь, мы уже не очень ясно помним, какой была 
на самом деле наша далекая родина. Это как фотография 
умершего человека: фактически все на своих местах — 
нос, уши, рот — однако образ стремительно и неумоли­
мо меняется. И кажется, что химера коммунизма — это 
всего лишь одна из набоковских бабочек, насаженная на 
булавку и лежащая под стеклом где-то в Монтрё.
Итак, закольцуем наш  узор. В. В. родился 23 апреля — в один 
день с Шекспиром. Любителя фатальных рифм и совпа­
дений это не могло не интриговать. Как следствие — 
пробы пера в драматургии (сплошь неубедительные). 
С другой стороны, Набоков учился в Оксфорде и, следо­
вательно, был в курсе другой даты, равно как и всей игры 
Потрясающего Копьем (см. книгу Гилилова «Загадка ве­
ликого Феникса»). Может быть, именно поэтому попыт­
ки были вялыми, далеко не идущими, а интрига во всех 
набоковских романах, даже криминальных, — фиктив­
ная. Кто-то должен был восполнить пробел и совершить 
«Ошибку».
«Постмодернизм» — «хоть имя дико, но мне ласкает слух 
оно». Говорили о постмодернизме у нас много, писали
еще больше. Потом табуировали слово, навязшее в ушах. 
Но как-то так получилось, что русский театр прошел 
мимо этого главного направления в культуре конца XX 
века. Ни драматургии, ни тем более спектаклей — нет. 
(Петя Штейн не в счет — он немец и ПМ у него тамо- 
рощенный.) Исключение, может быть, составляет толь­
ко Михаил Угаров да сгинувший на склонах Волшебной 
горы Алексей Шипенко. Пьеса Сергея Таска — еще одно 
исключение. На мой вкус — весьма любопытное.
Допускаю, что кому-то это предисловие покажется «неткой», 
но, возможно, для кого-то оно окажется ниткой.
Владимир Мирзоев
Д ей ст вую щ и е  л и ц а
НАБОКОВ.
ШИШКОВ — его двойник.
ВЕРА-ТАМАРА — его жена и возлюбленная.
Д-Р БЕРГ,он же БРЕГ.
ВЛАД
СЛАВ } — секретные агенты.
МАРТА-МАРФИНЬКА — медсестра и коридорная в гостини­
це.
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
1. С БОГОМ!
Монтрё, Швейцария. 2 июля 1977 года. В больничной па­
лате с задернутыми шторами, как в китайском театре 
теней, перемещается МАРТА — меняет воду застыв­
шим в блаженном успении георгинам, раскладывает на 
столике лекарства, мимоходом поправила крахмально­
душистую простыню, под которой неподвижно лежит 
НАБОКОВ. В ногах умирающего сидит ВЕРА, в углу спит 
в кресле ШИШКОВ. Медсестра берет поднос с нетрону­
тым завтраком.
ВЕРА. Какое сегодня число?
МАРТА. Второе июля.
ВЕРА. Второе июля семьдесят седьмого года. Надо запом­
нить.
МАРТА. С утра — ни маковой росинки.
ВЕРА. Вы, Марта, идите. Я с ним посижу.
МАРТА. Может, окно открыть?
ВЕРА. Ночных бабочек напустим.
МАРТА (в сторону). Ночных бабочек? Давно уж день на дво­
ре!
Пожав плечами, вышла. Пауза.
НАБОКОВ. Эдельвейс...
ШИШКОВ (дернулся в кресле). А? Что?
НАБОКОВ. Невозвратимость, несбыточность, неизбежность. 
ВЕРА. Бредит.
НАБОКОВ. Тройная формула человеческого бытия. Я умер?
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ВЕРА. Ты в Монтрё. В швейцарской клинике. Врачи говорят, 
что ты непременно...
НАБОКОВ. Смерть — это всего лишь вопрос стиля, разреше­
ние музыкальной темы. Нельзя ли палитру повеселее?
ВЕРА. Твой лечащий врач...
НАБОКОВ. Прости, дорогая. Врач — не самый большой авто­
ритет в вопросах живописи. Шишков?
ШИШКОВ. Я здесь!
НАБОКОВ. Заказываю тебе картину: чудовищный обрыв, си­
яющая солнечная пропасть, в глубине — отставшие елки 
бегом догоняют спустившийся бор... а еще ниже — луга 
и светлое пятно гостиницы.
ШИШКОВ. Ты хочешь, чтобы я написал большой холст?
НАБОКОВ. Я хочу, чтобы ты открыл окно.
Переглянувшись с Верой, Шишков выполняет просьбу 
больного. В палату бесцеремонно вваливается альпий­
ское лето.
Ну вот. Жизнь еще раз доказала, что она существует. (Про­
бует приподняться на локтях.)
ВЕРА. Ты с ума сошел! Тебе нельзя двигаться.
НАБОКОВ. Василий Андреевич?
Шишков бросается к больному, помогает ему сесть на 
кровати.
Странный сон: хожу по залам музея, во Франции, что ли, те­
плый день, все в чем-то воздушном, выхожу на улицу — 
зима, снег, тусклый фонарь... Россия.
ШИШКОВ. Это не сон. (Стоит на подхвате.) У меня был та­
кой рассказ.
НАБОКОВ (насмешливо). У тебя?
ШИШКОВ. Хорошо, у нас. Это так принципиально?
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НАБОКОВ. Не понимаю, почему надо все лавры приписы­
вать себе.
ШИШКОВ. Ну да, роль козла отпущения мне больше к лицу.
ВЕРА. Господи, можно хотя бы сейчас не выяснять отноше­
ния! (Набокову.)  Начал вторую жизнь под именем Шиш­
кова, так веди ее достойно. (Шишкову.)  Ты тоже хорош. 
Сочинили тебе приличную биографию, и все мало! — 
Сколько раз вам повторять: вы один человек. Один! (За­
колебалась.) Я так думаю.
НАБОКОВ (о своем). Вечный возврат.
ШИШКОВ. Обратная перспектива — так, по-моему, точнее.
НАБОКОВ. Может, в литературных делах ты не будешь меня 
поправлять?
ШИШКОВ. Я говорю с точки зрения живописца.
Вера махнула на них рукой.
НАБОКОВ.А помнишь Выру? Река с парчовой тиной... ласточ­
ки, черными ножницами стригущие крашеное небо... бе­
лая усадьба на муравчатом холме... Билеты на руках? 
Шишков боязливо кивает.
ВЕРА. Билеты? (С недоумением переводит взгляд с одного 
на другого.)
НАБОКОВ. А то оставайся.
ШИШКОВ. Нет уж, дудки!
НАБОКОВ. И Вере спокойнее.
ШИШКОВ. Вот и лежал бы себе тихо как мышка.
ВЕРА. Брэк! Это наконец ненормально — чтобы человек сам 
с собой не мог ни о чем договориться! Ну, что еще за тай­
ны мадридского двора?
Оба отводят глаза, как напроказившие школьники.
ШИШКОВ (бормочет). Кардиограмма... (Спасается бегством.)
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ВЕРА. Что это значит, Володя?
НАБОКОВ. Разве я тебе не говорил? Мы с Василием Андрее­
вичем решили прошвырнуться в Россию.
ВЕРА. В Россию?
НАБОКОВ (декламирует сложно-классическим пафосом). 
«Людям ты скажешь: настало! Завтра я в путь собе­
русь...»
ВЕРА. За полвека, что мы вместе, это твоя самая неудачная 
шутка.
НАБОКОВ. Вера, мы быстро. Одна нога здесь, другая там.
ВЕРА. «Там» — это которая? Та, что отнялась?
НАБОКОВ (шевелит ногой). Отдалась, видишь? Вера. Туда 
и обратно.
ВЕРА. Объяснишь это доктору Бергу.
НАБОКОВ. Доктор Берг находит эту идею превосходной. 
(Беспомощные попытки встать с кровати.) Ты не по­
можешь мне катапультироваться?
ВЕРА (игнорируя просьбу). Когда доктор Берг увидит тебя 
сидящим, нам обоим влетит по первое число.
НАБОКОВ. Поэтому я и спешу встать. Не подводить же тако­
го милейшего человека.
Случайно нажал на какой-то рычажок, кровать поехала 
вниз. Вера с ужасом видит, что он нашаривает ногами 
свои тапки.
ВЕРА. Ты не помнишь, кто это говорил? Пока одни бились за 
призрак прошлого, а другие за призрак будущего, он по­
тихоньку украл Россию и спрятал у себя в кабинете.
НАБОКОВ. Те, кто утверждают, что подготовка государствен­
ного переворота требует больших усилий, не надевали 
вслепую домашние тапки.
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ВЕРА. А еще он называл это походом за печным горшком. 
Тем самым, что ничего общего с Россией не имеет.
НАБОКОВ. В чем твоя ошибка: ты держишься текста, а текст— 
это величина переменная. (Он уже стоит на ногах, ре­
шая в уме непростую задачу)
ВЕРА. Заговор против добрых старых Советов?
НАБОКОВ. Шишков нарисовал паспорта — хоть сейчас в Эр­
митаж! (Снимает тапок, под стелькой спрятан загран­
паспорт.) «Шишков, Василий Андреевич». Это — я... то 
есть он... Ну неважно. «Родился в Санкт-Петербурге...»
ВЕРА.Я догадалась.
НАБОКОВ, «...штат Флорида». Нет, ты посмотри на это чудо!
ВЕРА. «Кресты».
НАБОКОВ. Печати... водяные знаки...
ВЕРА. Десять лет.
НАБОКОВ. Если Шишкова не выдвинут на Ленинскую пре­
мию...
ВЕРА. Может, и все двадцать пять.
НАБОКОВ. Ты знаешь, как подбирают советского агента? 
Слеп как Мильтон, глух как Бетховен и глуп как бетон. 
Задача решена: вооружившись шторной палкой с крюч­
ком на конце, Набоков выуживает из-под кровати чемо­
дан, с верхом набитый вещами.
ВЕРА. Так это не шутка.
НАБОКОВ. А чемодан сытенький.
ВЕРА.Этовсе — на один день?
НАБОКОВ (роется в чемодане). У них там идет год за два. 
Я хотел сказать — день. Куда я ее засунул? (Поймал себя 
на том, что почесывает голову.) Знаешь, почему рус­
ский человек скребет в затылке? Считается, что это улуч­
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шает снабжение кровью клеток мышления. Куда же я 
ее?..
ВЕРА. Зимняя парка — в июле?
НАБОКОВ. На продажу. Свистнут, к примеру, бумажник со 
всеми кредитными карточками... А что, очень даже за­
просто.
ВЕРА. Почему ты не смотришь мне в глаза?
НАБОКОВ. Наверно, в шишковском. (Проделывает ту же 
операцию со вторым чемоданом.)
ВЕРА. Теперь я могу оценить Васечкино благородство. Осво­
бодил меня от ночных дежурств.
НАБОКОВ. Нашел! (Разворачивает первомайский номер 
«Правды».) Военный парад на Красной площади. На три­
буне мавзолея — первая десятка долгожителей планеты. 
Перед нами попытка установить новый рекорд Гинне­
са по синхронному отданию чести. Попытка оказалась 
неудачной. Двое сумели дотянуться только до подбород­
ка, остальные показали откровенно слабые результаты. 
Знаешь, почему? Не сработала система блоков. Я тут на­
чертил контуры этой хитроумной машины — разумеет­
ся, скрытой от посторонних глаз — видишь? — привод, 
плечо силы... просто до гениальности. Но ведь не срабо­
тало!
ВЕРА. Я не понимаю. Если тебе это так интересно, почему 
ты не остался в Советской России?
НАБОКОВ. Помнишь, я тебя знакомил с Робертсоном.
ВЕРА. Востоковед, ну?
НАБОКОВ. Спроси его при случае, почему он не остался в Ва­
вилоне.
ВЕРА. Но Вавилона нет!
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Загадочно улыбаясь, Набоков складывает газету и пря­
чет ее обратно в чемодан. В палату входит ДОКТОР 
БЕРГ, за ним как-то бочком протискивается ШИШКОВ.
Д-Р БЕРГ. Ну-с, я вижу, мы делаем успехи.
ВЕРА. Доктор, как вам нравится это безумие?!
Д-Р БЕРГ. Вы говорите о путешествии в страну победившего 
социализма?
ВЕРА. Простите?
Д-Р БЕРГ. Залп «Авроры», выстрелы Каплан... больше ярких, 
положительных эмоций! (Подмигивает ей из-за спины 
больного. Она хмурится, не понимая этих тайных зна­
ков.) СССР — летающий остров! Шестая часть суши, не 
подвластная закону всемирного тяготения! Говорю вам 
это как старый член Коминтерна. (Его мимика достига­
ет предельной выразительности.) Вот я сказал «свет­
лое будущее», и мы на всех парах въезжаем в него на 
агитпоезде воображения! А, герр Набоков?
НАБОКОВ. С вами хоть в преисподнюю.
Д-Р БЕРГ (Вере). Вот мы и в Союзе! И никаких границ пере­
секать не надо! Говорю вам это как врач.
ВЕРА. Но они действительно летят в Союз!
Д-Р БЕРГ (сбархатно-психиатрическойулыбкой). Разумеет­
ся. И мы не будем им мешать, верно? (Набокову.)  А у м е­
ня для вас кое-что припасено. Ап! (Распахивает халат. 
Торс его обернут картой города. Поет.) «Я другой такой 
страны не знаю, где так вольно дышит человек...» (Акку­
ратно расправляет карту на постели.) Вот так и вывез 
на себе в тридцать седьмом. Оцените: оперативная карта 
Ленинграда! Подземные коммуникации, бомбоубежища. 
(Ткнул пальцем.) Ваше дворянское гнездо.
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НАБОКОВ. Считаете, там можно было отсидеться?
ШИШКОВ. Сейчас во всяком случае нам ничего не грозит. 
Документы — комар носа не подточит. Может выйти 
прямо-таки гоголевская история.
НАБОКОВ. Смотри, накаркаешь.
Д-Р БЕРГ. Ну что, господа? По русскому обычаю?
Берг и Шишков садятся, Набоков и Вера стоят.
ВЕРА. Ты не вернешься.
НАБОКОВ. Скажешь тоже. Мы еще завоюем Москву!
ВЕРА. Ты не можешь себе представить, какой громадной 
мне покажется Россия, когда ты исчезнешь в ней. 
НАБОКОВ. Как я могу исчезнуть в стране, которой давно 
нет?
ВЕРА. Скажи... ты едешь, чтобы повидаться с ней?
НАБОКОВ. С ней?
ВЕРА. Не хочу тебя огорчать, но ты увидишь старую некра­
сивую женщину вроде меня.
НАБОКОВ.Это поклеп!
ВЕРА. На меня или на нее?
НАБОКОВ. Вера, одна нога здесь, другая там.
ВЕРА. Кружева плести ты мастер.
НАБОКОВ. Разве это ложь — помочь реальности обрести за­
конченную форму?
ВЕРА. Уж не хочешь ли сказать, что ты остаешься? 
НАБОКОВ. Я остаюсь.
ВЕРА. Тогда присядем на дорожку.
Они садятся. Короткое молчание.
ШИШКОВ. Вера, я тебе обещаю...
Она резко встает, не дав ему закончить.
ВЕРА. Ну все. С богом!
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2. С ВЕЩАМИ НА ВЫХОД
Номер в «Национале». Стол завален газетами, которые 
НАБОКОВ просматривает. ШИШКОВ дотошно исследу­
ет обои. Радиоточка передает популярные песни совет­
ских композиторов.
НАБОКОВ. Первое место на фестивале политической песни. 
Хочешь послушать? «Тихо, тихо...»
Радио подхватывает.
РАДИО. Тихо, тихо плещет Москва-река,
спит портниха, спит руководство ЦК.
Пусть на башнях звезды горят в облаках!
Сладко ты спишь, черный малыш, 
в добрых еврейских руках*.
Шишков, скинув туфли, залезает на постель, приклады- 
ваетухо к обоям.
Ш И Ш К О В. В конце концов, кто из нас энтомолог, ты или я?
НАБОКОВ. Как, ты сказал, зовут нашу коридорную? Мар- 
финька? Пять минут ухаживаний — недельная подшив­
ка газет. А в свой холодильник она тебя, Василий Андрее­
вич, еще не пускает?
ШИШКОВ (садится). Есть хочется до безобразия.
НАБОКОВ. Пустить мужчину в холодильник — что может 
быть интимнее?
ШИШКОВ. Оставь меня с твоими шуточками! Я знал, знал, 
что мы влипнем, но чтобы так! Вынужденная посадка 
в Москве, с кишечным вирусом в придачу, эти мерзавцы 
в аэропорту!
НАБОКОВ. И дым отечества...
* © 1997 «Старая песня о главном». Группа «Машина времени».
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ШИШКОВ. Одного портмоне им было мало? Мало, я тебя 
спрашиваю?
НАБОКОВ. Д а нет...
ШИШКОВ. Спасибо, уступил!
НАБОКОВ. Просто з а яв к а  бы ла н а  д в а  бум аж ника.
ШИШКОВ. Не понял?
НАБОКОВ. У них в Шереметьево-2 служба есть... карманники 
по вызову. Пока ты, Василий Андреевич, чемоданы ждал, 
я оформил заявку. Вот за это могли бы денег не брать.
ШИШКОВ. Ты заплатил... чтобы нас обокрали?
НАБОКОВ. Эксперимент должен быть чистый.
ШИШКОВ. Эксперимент...
НАБОКОВ. Не ты ли радовался: «может выйти прямо-таки 
гоголевская история»? Не хотелось тебя расстраивать.
ШИШКОВ. Та-ак.
НАБОКОВ. Чиновник из Петербурга и его верный камерди­
нер. Остановились в трактире. Ни гроша за душой. Даль­
ше — сам знаешь.
Шишков смотрит на него тяжелым взглядом. В дверь 
игриво постучали. Входит МАРФИНЬКА с хозяйственной 
сумкой.
МАРФИНЬКА. Притихли, чижики вы мои залетные. (Выкла­
дывает на стол банки консервов.) Что б вы без Мар- 
финьки делали! (Читает этикетку.) Жиры — 30%, 
углеводы — 17%, железо... железо-то они зачем положи­
ли? А я газет не читаю, только расстраиваться. Вот вы 
мне скажите, почему в вашей хваленой Америке люди не 
могут жить по-человечески? Я прям без слез читать не 
могу. А вы здесь раньше жили?
ШИШКОВ. Почему вы так решили?
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МАРФИНЬКА. А где ж вы так по-русски научились?
ШИШКОВ. Мы...
НАБОКОВ. Скажите, у вас через газету можно найти чело­
века?
МАРФИНЬКА. Пока он бегает, конечно, сложно, а если по­
мер, так пожалуй и найдут.
НАБОКОВ. Ну, скажем так: тень прошлого.
МАРФИНЬКА. Это — в компетентные органы.
НАБОКОВ. Гм.
МАРФИНЬКА. У нас тут есть представители. Я позову?
ШИШКОВ. Нет, нет, не надо!
МАРФИНЬКА. Вы с ними подружитесь, вот увидите!
ШИШКОВ. Спасибо. Он пошутил.
МАРФИНЬКА. Вы братья, что ли, сводные?
НАБОКОВ (фыркает). Братья!
ШИШКОВ (поспешно). А вы с нами, Марфа Платоновна, раз­
ве не посидите?
МАРФИНЬКА. И так уж заждались. Восточный немец из де­
вятого... и этот, с острова свободы. Вы, если что, скажи­
те. Нам это пустяк, а мужчине такое облегчение.
НАБОКОВ. Ачто, Василий Андреевич? Вместо импрессиони­
стов? А я пока кой-какими делами займусь.
ШИШКОВ. Знаю я твои дела.
НАБОКОВ. Не доверяешь, а зря.
Марфинъкауже в дверях.
ШИШКОВ. А нож... Нож-то вы нам не дали!
МАРФИНЬКА. Озорник!
Погрозив ему пальчиком, вышла. Шишков вертит в ру­
ках бесполезные консервы.
НАБОКОВ. «Завтрак туриста». Неизвестный Мане.
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ШИШКОВ. Если я умру от голода, учти, это будет на твоей 
совести.
НАБОКОВ. Когда они узнают, кто мы, похороны по первому 
разряду нам обеспечены.
ШИШКОВ (подозрительно). По первому разряду?
НАБОКОВ. Ружейные залпы, ниша в кремлевской стене — 
одна на двоих.
ШИШКОВ. Предпочитаю деревенский погост на Ж еневском 
озере.
НАБОКОВ. Василий Андреевич, ты же всегда был патрио­
том.
ШИШКОВ. А почему я иду в американское посольство? (Ре­
шительно пакует чемоданы.) А ты что сидишь? Давай, 
давай. Отправят, никуда не денутся. Хоть в «собачьем 
ящике».
НАБОКОВ. Возвращайся, правильно. Я тоже через пару дней 
буду дома.
ШИШКОВ. Будешь ты, ага. А то я тебя не знаю! Найдешь Та­
мару, потом тебя ищи-свищи.
НАБОКОВ. Да что ж  ты ко мне прилип как банный лист!
Ш И Ш К О В. Я, точно так же, как ты, хочу ее увидеть. Да-да, мо­
жешь не улыбаться! Но рисковать ради этого головой — 
нет уж, уволь! Мы так не договаривались!
НАБОКОВ. Ты-то чем рискуешь?
ШИШКОВ. С меня хватит подложных паспортов.
НАБОКОВ. Я все беру на себя. Сейчас твое дело — не м е­
шать...
ШИШКОВ. ...а потом будет поздно?
НАБОКОВ. Василий Андреевич, это наконец неприлично: 
чтобы второе «я» было проницательнее первого! Ты не
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очень расстроишься, если я признаюсь, что мне иногда 
хочется тебя убить?
ШИШКОВ. Не надейся. (Подхватил оба чемодана.) Ты идешь?
НАБОКОВ. Ну, знаешь!
ШИШКОВ. Учти, твой паспорт у меня.
Он толкает дверь в коридор — перед ним вырастают 
ВЛАД и СЛАВ, в косоворотках с петушками. Приветливо 
улыбаются.
ВЛАД. Вот... идем мимо, слышим — родная речь.
СЛАВ. Куда это вы с такими тяжестями! (Забирает у  обо­
млевшего Шишкова чемоданы и вносит их обратно 
в комнату.)
ВЛАД. Я от вас позвоню? (Набирает номер.) Пожалуйста, 
в 705-й: закусочку, горячее, ну и выпить, конечно. (По­
ложил трубку.) Будем знакомиться? Владислав.
С Л А В. Аналогично.
ВЛАД. Влад и Слав, для простоты.
ШИШКОВ. Шишков, Василий Андреевич. А это...
НАБОКОВ. Шишков, Василий Андреевич.
ВЛАД. Да, тут без поллитры не разберешься.
СЛАВ (поет). America the beautiful, from sea to shining sea!
НАБОКОВ. Что-то в этом роде.
ВЛАД. В наши края надолго?
ШИШКОВ. Как видите. (Показал на чемоданы.) Засиделись 
мы тут у вас.
СЛАВ (Владу). Ну точно как тот мужик! (Шишкову.) Тоже: 
«Засиделся я тут у вас». И прямо из интуриста — в Бу­
тырки.
ШИШКОВ. Это за какое же такое преступление?
СЛАВ. Известно, за какое.
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ВЛАД. Нашли кого слушать.
В дверь деликатно постучали. БРЕГ, одетый в фирмен­
ную ливрею, вкатывает тележку с золочеными судка­
ми и шампанским в серебряном ведерке. Шишков внима­
тельно приглядывается к нему.
ВЛАД. А вот и наш царскосельский поезд! Ну-ка, ну-ка. Кто 
тут к нам пожаловал? Венценосная особа! (Летит проб­
ка в потолок, Влад разливает шампанское.) Ну что, Ан- 
дреичи? За судьбу?
БРЕГ. Fata regunt homines*.
СЛАВ («переводит»). Случайно даже голубиный помет на 
темечко не капнет.
Отсчитывает Брегу деньги, и тот, поблагодарив, ухо­
дит.
ВЛАД. Угощайтесь, господа. Фирма оплачивает. 
Закусывают.
ШИШКОВ. Богатая фирма?
СЛАВ. «Большой дом»!
ШИШКОВ. Не слыхал.
ВЛАД. Обижаете, Василий Андреевич.
ШИШКОВ. Ей-богу, не слыхал.
СЛАВ. У нас, хотите знать, филиалы во всем мире. Персо­
нальная картотека — там адресному бюро делать нече­
го.
НАБОКОВ. Вот как?
ВЛАД. Вам надо кого-то разыскать?
НАБОКОВ. Предположим.
ВЛАД. Слав, скажи.
СЛАВ. На раз.
* Судьба правит людьми (лат.).
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ШИШКОВ. Нет-нет, мы не можем оставаться. Спасибо, но... 
Василий Андреевич, что же ты молчишь? Видите ли, нас 
в аэропорту обчистили.
ВЛАД. По заказу?
ШИШКОВ (удивился). По заказу. (Переводит на Набокова 
взгляд, в котором читается вопрос.)
НАБОКОВ. У тех были усы.
СЛАВ. Золотые!
ШИШКОВ (несколько сбитый с толку). Вдобавок здесь кло­
пы.
ВЛАД. Что вы говорите!
ШИШКОВ. Не верите? Я своими ушами слышал характер­
ный звук.
ВЛАД (с облегчением). Так это «жучки».
ШИШКОВ. Жучки?
СЛАВ (весело). «Жучки». (Показывает на пальцах подслу­
шивающее устройство.)
ШИШКОВ (Набокову). Ты слышал? (Владу.) Сами видите, 
оставаться нам здесь нет никакой возможности!
ВЛАД. А вы вот что, вы переезжайте к нам. Вот и Слав ки­
вает. Охотничий домик на лоне природы. Облако, озеро, 
башня.
Шишков со значением посмотрел на Набокова — так на­
зывается его рассказ.
НАБОКОВ. Фирма оплачивает?
ВЛАД. Так точно. Ну что, давайте имя вашей прекрасной не­
знакомки.
НАБОКОВ. Как вы догадались, что это женщина?
ВЛАД. Вы же сейчас и проговорились!
Агенты заразительно смеются.
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НАБОКОВ. Гм. (Протягивает конверт.) Вот ее адрес.
Влад мельком глянул и передал Славу.
Этому адресу без малого шестьдесят лет.
СЛАВ (изучает почерк). Зыбкая, нерешительная. Настрое­
ние чемоданное. То ли приехала, то ли сейчас уезжает. 
Отметим также природную близорукость.
НАБОКОВ. Для начала неплохо.
СЛАВ. Считайте, что она уже ждет вас под часами. (Прячет 
конверт в карман.)
ВЛАД (встает). Будем дружить домами! Вы позволите? 
Наш фирменный знак. (Прикалывает им на лацкан по 
значку. Славу.)  У тебя маш ина на ходу?
СЛАВ. Стоит у подъезда.
ВЛАД (Шишкову). Сервис! Нучто, товарищи близнецы. Как 
говорится, с вещами на выход.
СЛАВ. Клопы! (Хмыкнул.)
Агенты уходят.
ШИШКОВ. Веселая парочка!
НАБОКОВ. Не говори.
Ш И Ш К О В. Я как знал — вещи сложил. Вот так, господин На- 
бо... (Осекся, вспомнив про «жучки».) ...господин Шиш­
ков. Вечером судьба пихнула под локоть, а утром изви­
няется.
НАБОКОВ. Ты ее простил? И правильно. Что на дуру оби­
жаться! Погоди, что-то не смотрится. (Прикалывает 
значок повыше.) Вот так. Считай, для «Большого дома» 
ты теперь свой человек!
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3. ДЕЛИКАТНОЕ ЗАДАНИЕ
Облако, озеро, башня. Охотничий домик. Время от вре­
мени стены его вздрагивают от рева самолетов, про­
носящихся на бреющем полете. Не то серое утро, не то 
ранние сумерки. На кумачовой скатерти остатки вче­
рашнего застолья. ШИШКОВ хватает какие-то куски, 
косясъ на полуотворенную дверь, из-за которой доносят­
ся бормотания.
ГОЛОС НАБОКОВА. Благодарю тебя, отчизна, за  чисты й  и  та- 
та-та  дар...
Из спальни выходит МАРФИНЬКА в шали, наброшенной 
поверх ночной сорочки. Прижалась сзади к Шишкову. 
Квохчет, как недотоптанная курица. Шишков беззвуч­
но с ней борется.
ГОЛОС НАБОКОВА. Счастливый? Бессонный? Крылатый? За 
ч исты й  и  кры латы й  дар.
ШИШКОВ (сипит). Н аш ла место!
МАРФИНЬКА. А ва м  больш е н равится  там?
ШИШКОВ. Тише ты!
МАРФИНЬКА. По-моему, м ой  петуш ок готов...
На голоса выходит НАБОКОВ, бормоча зарождающиеся 
стихи. Марфинька кокетливо на него поглядывает.
НАБОКОВ. Благодарю тебя, отчизна, за  злую даль  благода­
рю... (Остановился перед Марфинькой.)
МАРФИНЬКА. Здоровы же вы  спать, Василий Андреевич!
НАБОКОВ (смущен). Простите. (Отворачивается.)
МАРФИНЬКА. Не могли во сне расстаться со своей  Там а­
рой?
НАБОКОВ (гневно). Уже выболтал!
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ШИШКОВ. Я только имя... что ты, ей-богу...
МАРФИНЬКА. Все уши мне своей Тамарой прожужжал. «По­
теряв возлюбленную, я потерял родину!» Совсем за­
врался. Письма ее наизусть шпарит! А что в них такого 
особенного, в этих письмах? (Изображает.) «Боже, где 
оно — все это далекое, светлое, милое!»
Шишков избегает встречаться взглядом с Набоковым.
Два старых дурака. Вам бы дома с ж енами сидеть, а вы тут 
за бабочками гоняетесь. (Ушла к себе танщющей поход­
кой.)
НАБОКОВ. Как эта капустница завелась в нашей коллекции?
ШИШКОВ. Ты меня спрашиваешь?
НАБОКОВ. Нуда. Залетела на часок с этими молодцами.
ШИШКОВ. А перед уходом они дали ей немного хлороформа, 
и проснулась она в моей постели.
НАБОКОВ. Бедненький.
ШИШКОВ. Ладно. Не надо на меня всех собак вешать.
НАБОКОВ. Положим, за Тамару тебя самого повесить мало.
ШИШКОВ. Она не так проста, как кажется. (Кивнул в сто­
рону ушедшей Марфиньки.) Муж у нее большая шишка. 
Я в этих советских делах ничего не смыслю, но у него 
какой-то специальный «допуск».
НАБОКОВ. Так ты у нас работаешь Матой Хари.
ШИШКОВ. Пока ты занят описанием божественного инвен­
таря, кому-то надо лудить чайник.
НАБОКОВ. Теперь это так называется?
К ним выходит МАРФИНЬКА в русском сарафане, с запле­
тенной косой.
МАРФИНЬКА. На две минуты оставь мужчин одних, обяза­
тельно скажут какую-нибудь сальность.
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ШИШКОВ. Я насчет чайку. А то, сделайте одолжение, по м а­
ленькой?
МАРФИНЬКА. Ну, разве по маленькой.
Сев за стол, достает из глубоких карманов сарафана два 
граненых стакана, себе и Шишкову Набоков снова забор­
мотал.
НАБОКОВ. Тобою полн, тобой не признан, та-та та-та-та го­
ворю!
МАРФИНЬКА. И часто это с ним?
ШИШКОВ. Кхе, кхе. Я что хочу сказать. Между мечтой о пе­
реустройстве мира и мечтой самому это осуществить — 
разница глубокая, роковая. Адресовать эти слова вели­
кому кремлевскому мечтателю, наверно, уже поздно. Но, 
может быть, ваш муж меня услышит!
Выпивают. Набоков снял с полки толстый фолиант.
МАРФИНЬКА. Кремлевский мечтатель... В этих краях охо­
тился, да! Однажды, тоже июль стоял, но уже к вечеру 
шло. Мычала корова на далеком лугу. Вдруг из кустов — 
рыжая лисица! Он ружье навскидку, а она — как сол­
нышко закатное, остановилась и на него глядит. Так и не 
выстрелил, уж больно была красива.
НАБОКОВ. Жаль, что Россия ему такой не показалась.
МАРФИНЬКА. Фи. С вас фант.
НАБОКОВ (показал на книгу). «Капитал» — пойдет? Судяпо 
стилю, у автора тяга к темным стихам, хромой музыке 
и кривой живописи.
Дрогнул воздух от рева моторов. Всколыхнулись занавески.
МАРФИНЬКА (выглянула в окно). Батюшки! Сколько лет, 
сколько зим!
ГОЛОС. Это где же, Марфа Платоновна, такую косу выдают?
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МАРФИНЬКА (растаяла). Будет вам...
Входит ВЛАД в генеральской форме.
ВЛАД. Здравия желаю!
НАБОКОВ. С повышением. Растете на глазах.
ВЛАД. Вы тоже не скромничайте. Всё про вас знаем. (Под­
мигнул Шишкову.)  «Живописцы, окуните ваши кисти...»
НАБОКОВ. Удалось что-то узнать?
ВЛАД. Вас интересует известный предмет?
МАРФИНЬКА. Вот этот пылкий юноша (показала на Набо­
кова) собирался поступить в армию Деникина, чтобы 
отбить у красных свою даму сердца! (Побледневшему 
Шишкову.)  Я что-то не так сказала?
НАБОКОВ. Она жива? Что же вы молчите?
ВЛАД. Жива, жива. В сорок втором эвакуировалась в Ка- 
мышлов. Работала школьной учительницей. Имелись де­
тишки, двое, вот насчет мужа не скажу. А после Камыш- 
лова след теряется.
МАРФИНЬКА. Да уж ладно. «Теряется»! (Набокову.) Найдут. 
Из-под земли достанут. (Владу.) Если захотят, да?
НАБОКОВ. Я понимаю. (Достал чековую книжку.) Назови­
те вашу сумму.
ВЛАД. Да вы что. Кадровому офицеру!
НАБОКОВ. Простите. Это я глупость сморозил. (Прячет че­
ковую книжку.) Скажите... как офицер... вы действи­
тельно ничего о ней не знаете?
ВЛАД. Да вы не волнуйтесь, Василий...
ШИШКОВ. Андреевич.
ВЛАД. Эге, перебрал я вчера с вами. Василий Андреевич, это 
дело у нас на контроле. Как говорится, ищут пожарные, 
ищет милиция.
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НАБОКОВ. И долго они будут искать?
Неожиданно Марфинъка, а за ней и Влад начинают хо­
хотать.
Разве я сказал что-то смешное?
Они заходятся еще больше, тыча в него пальцами и да­
вясь от смеха.
Я понял:долго.
ВЛАД. А это, голубчик, будет зависеть от вас.
НАБОКОВ. Выждете от меня... неких услуг?
ВЛАД. Наша фирма сотрудничает с большими мастерами слова. 
ШИШКОВ. Если вам нужно...
ВЛАД. С Арагоном на дружеской ноге!
ШИШКОВ. ...расписать занавес или...
ВЛАД (Марфиньке). А что? Занавес... а на нем — чайка! 
(Набокову.) А вы нам что? Для начала — стихотворение! 
К какой-нибудь красной дате!
НАБОКОВ. С рифмой на «Европа»?
ВЛАД. А это уж как вам любящее сердце подскажет. Посиди­
те, подумайте. Вам ведь спешить некуда.
ШИШКОВ. То есть как! У нас обратные билеты на сегодня!
Вера там с ума сойдет!
ВЛАД. Вера?
ШИШКОВ. Моя... то есть его... жена, короче.
ВЛАД. Вера, ага. А здесь — Тамара. Тоже одна на двоих? 
ШИШКОВ. Вы не так поняли.
ВЛАД. Надеюсь.
ШИШКОВ. Это такой прием.
ВЛАД. A-а, ну тогда понятно. Мы тут тоже иногда устраива­
ем такие приемы. Для почетных гостей. Да, Марфа Пла­
тоновна?
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МАРФИНЬКА (надулась). Танцевать я с вами больше не пой- 
ДУ-
ВЛАД. Отчего же, помилуйте?
МАРФИНЬКА (Шишкову). Он вальс на два счета танцует, все 
ноги отдавил.
НАБОКОВ (Владу). Про Камышлов — это вы все сочинили?
МАРФИНЬКА. Ага, покраснел!
ВЛАД. Нупочемувсе. Была учительница... тоже, кажется, Та­
марой звали. Героическое время. Пока вы там со вторым 
фронтом раскачивались, пока в эмигрантских журналь­
чиках копья ломали, мы здесь, понимаешь, кровь проли­
вали. Вот так. Пора уже, господа хорошие, определиться: 
с кем вы, мастера культуры? (Двинулся было к выходу, 
но потом вернулся.) Ну точно перепил. Я ведь зачем 
пришел! Вот. (Выкладывает на стол.) Орден великого 
соотечественника, 1-й степени. Для себя держал.
НАБОКОВ. Это взятка?
ВЛАД. Слово-то какое нерусское.
НАБОКОВ. За статьи в эмигрантских журнальчиках?
ВЛАД. В наших, советских. Так сказать, аванс на будущее.
НАБОКОВ. Спасибо. В другой раз.
МАРФИНЬКА. Зря вы это. Камушки, между прочим, настоящие.
ВЛАД (неохотно забирает). К ноябрьским?
ШИШКОВ (машинально). У нас самолет!
ВЛАД. А вам палец в рот не клади.
НАБОКОВ. Ну вас-то бог точно зубами не обидел.
ВЛАД. Сравнили! (Разливает водку.) Мы — писаки. Реви­
зии, проверочки. А вы!..
МАРФИНЬКА (тост). Там, где шпион не проползет, там про­
летит стальная птица!
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Шишков поперхнулся. Набоков к спиртному не притра­
гивается.
ВЛАД. Эх, только с вами душу и отведешь. Однако служба! 
(Щелкнув каблуками, выходит.)
ШИШКОВ (срывающимся голосом). Ты понял, о какой «фир­
ме» он говорил?!
НАБОКОВ. Без паники, Василий Андреевич.
Где-то совсем рядом с оглушительным ревом взлетел са­
молет.
ШИШКОВ. Мы должны улететь во что бы то ни стало!
НАБОКОВ. Как ты себе это представляешь? Голосовать на лу­
жайке пролетающим самолетам?
МАРФИНЬКА. Пупсик, я тоже хочу во Флориду.
ШИШКОВ. Не смей называть меня пупсиком! — Господи, за 
каким чертом ты потащился со своим геморроем в эту 
глушь!
НАБОКОВ. Камешек в мой огород?
ШИШКОВ. Это риторическое «ты», обращенное к первому 
лицу!
НАБОКОВ. Вот опять: ты первый!
ШИШКОВ. Когда нас пригласят «туда», я, так и быть, пропу­
щу тебя вперед!
МАРФИНЬКА. Господа...
С треском распахнулась дверь. На пороге СЛАВ, одетый 
как советский чиновник, если не считать рюкзака за 
плечами.
Фу, напугал!
СЛАВ. Везунчик вы, Василий Андреевич. Он вам что ска­
зал?
НАБОКОВ. После сорок второго года след теряется.
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СЛАВ. Ага... Это кто же тут у нас не проголосовал? (Поко­
сился на рюмку водки.) Так вот, с вас причитается. По­
жалуйте одну «зелененькую». Как сувенир. (У Набоко­
ва только мелочь. Шишков находит мелкую купюру. 
Слав проверяет ее на свет.) Противника надо знать 
в лицо. (Прячет бумажку в карман.) Значится, обрыв 
по сорок второму? Так-так. У нас, конечно, мощности 
не те...
МАРФИНЬКА (Набокову). Погон не носит, но ростом никак 
не ниже майора.
СЛАВ (пожимает руку онемевшему Шишкову). ...как у Да­
вида против Голиафа, но постоять за себя пока можем! 
(Набокову.)  Только генералу— тсс, а то он меня на куре­
во пустит. Короче, подняли мы документацию, и что вы 
думаете? Выбегает на нас ваша Тамара! Пышная юбка, 
туфли-шпилечки и причесочка под Бриджит Бардо. Рабо­
тала в «ящике», название города не спрашивайте, а вот 
про успех у мужчин скажу: большой имела успех.
НАБОКОВ. Все?
СЛАВ. Что «все»?
НАБОКОВ. Кончили валять дурочку?
ШИШКОВ. Пойдем! (Хочетувести Набокова.)
СЛАВ. К вам, можно сказать, со всей душой...
НАБОКОВ. Она — у вас... в подвалах вашей «фирмы».
СЛАВ. Какие страсти-мордасти.
НАБОКОВ. Вы ее арестовали, чтобы нас шантажировать. 
Шишков открещивается, дескать, он тут ни при чем.
СЛАВ. Это откуда же такие сведения?
НАБОКОВ. У меня нет никаких сведений. Денег тоже, как ви­
дите, нет. Но я достану! Скажите — сколько?
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СЛАВ. Типун вам на язык. (Шепотом.) Нам от иностранцев 
даже сувениры брать не положено. (Задумался.) Вот раз­
ве что... маленькая услуга.
НАБОКОВ (напрягся). Стишок к красной дате?
СЛАВ. Какая же это услуга? Это по вдохновению! А пока... 
рюкзачок. До утра оставить.
ШИШКОВ (подозрительно). Рюкзачок?
С ЛАВ. Не в службу, а в дружбу.
Набоков равнодушно пожал плечом. Слав скидывает рюк­
зак.
А уж я для вас постараюсь. За мной не заржавеет!
МАРФИНЬКА. Ну что? За Бриджит Бардо!
СЛАВ. Куда она денется! (Хватил водки, крякнул.)
МАРФИНЬКА. Корочка-то у нас осталась — занюхать?
С ЛАВ. У меня лучше.
Достал из рюкзака целлофановый пакетик с белым по­
рошком, высыпал на тыл ладони аккуратную «дорож­
ку». Втянул кокаин одной ноздрей, другой.
МАРФИНЬКА. А мне не дадите?
СЛАВ. Обижаете, Марфа Платоновна! (Отсыпал ей. Шиш­
кову.) А вы с нами? За компанию?
ШИШКОВ (Набокову.)  Ущипни меня, сделай милость.
Набоков щиплет его за мясистый бок, Шишков вскрики­
вает.
СЛАВ. Таможня гонца взяла. Ленинский стипендиат. Сколь­
ко наших людей мог погубить!
Двое дружно втянули, дружно выдохнули: «Да-а-а...»
Я вам свой херитаж не излагал? Дед был, как это ни смешно, 
швейцарец. Эдельвейсом звали. Когда его хватил удар, 
в кулаке у него нашли золотые часы, и стрелка останови -
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лась вместе с сердцем... (Щека Слава болезненно дерну­
лась. Марфинька протянула ему воды, но он отмахнул­
ся, продолжая.) Отец, кстати, родился в Петербурге, да. 
Имел великолепную коллекцию старинных пистолетов, 
из-за которых изобретатели новых систем его чуть не 
расстреляли. (Прячет пакетик с кокаином в карман.) 
НАБОКОВ. Любопытный сюжетец.
СЛАВ. Дарю. (Пожевал блинок.) Так я, стало быть, завтра 
зайду к вам за рюкзачком?
ШИШКОВ. Нет, знаете! Ознакомление с советской тюрьмой 
не входит в наш туристский маршрут.
СЛАВ. Ну куда я с ним сейчас? А утречком заберу и передам 
куда следует. Вот, Марфа Платоновна не даст соврать! А я 
со своей стороны... Это у вас «Капитал»? (Положил руку  
на книгу.) Капитально обещаю доставить вам вашу ба­
рышню.
НАБОКОВ. Слово офицера?
ШИШКОВ. Ты су м а  сошел!
СЛАВ. Слово офицера.
Набоков со значением поглядел на Шишкова.
Вот и славно. Люблю деликатные задания! Грубоват-с, это 
верно, зато в душе поэт. Не верите? (Декламирует.) 
«И мудро наши ветринары вылечивают млечных крав». 
У меня есть венок сонетов, я вам как-нибудь почитаю. 
Очень, очень...
Норовит поцеловать Набокова в губы, тот брезгливо 
отворачивается.
НАБОКОВ. Вот этого не надо.
СЛАВ (нисколько не обидевшись). А с дамами?
МАРФИНЬКА. Ах!., ах!., какой вы!..
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СЛАВ. Я с в а м и  не прощ аю сь. (Уходит.)
ШИШКОВ. Все это очень странно, ты  не находишь? И почем у 
так  темно? Ну вот, ещ е и  часы  остановились. Такое чув­
ство, что уже вечер. (Взглядупал на рюкзак.) И куда м ы  
теперь  с этим?
НАБОКОВ. Выставь н а  крыльцо. У лисицы  И льича отличный 
нюх.
МАРФИНЬКА. Василий Андреевич, да не переж и вай те  вы 
так. Ну кого принесет  в эту  глушь, н а  ночь  глядя? 
ШИШКОВ. Д умаете?
МАРФИНЬКА. Мы его н адеж но  спрячем.
НАБОКОВ (у окна). Светлячки...
4 .  ГОВОРЯТ ВСЕ РАДИОСТАНЦИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА!
В сторожку врываются ВЛАД и СЛАВ, в чекистской фор­
ме. МАРФИНЬКА без раздумий садится на рюкзак и рас­
правляет сарафан. Лицо ШИШКОВА выражает ужас. 
У НАБОКОВА такой вид, словно он ждал ночных гостей. 
ВЛАД. Всем сесть, не двигаться!
С Л АВ. Обыск. (Разводит руками —  дескать, он тут ни при 
чем.)
Они подчиняются приказу. Агенты переворачивают все 
вверх дном. Слав остановился перед Марфинъкой. 
МАРФИНЬКА. А я  сижу!
Поиски продолжаются. Глухой стук. Сидящий за сто­
лом Шишков отшатывается. Агенты подходят к сто­
лу, рывком сдергивают скатерть. Открывается крыш­
ка саркофага, лежавший в нем БРЕГ, загримированный
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под Бенкендорфа, садится и обводит ласковым взглядом 
присутствующих.
БРЕГ. C’est affreux, n ’est-ce pas?* Изволите видеть: придумаю 
что-нибудь смешное, а люди пугаются. (Шишкову.)  Что 
ж вы так дрожите, господин сочинитель?
ШИШКОВ. Ху... художник.
БРЕГ. Еще и обознался! (Сверился с календариком.) Все 
правильно — магнитный день. (Набокову.)  А вы верите 
в магнитные дни?
НАБОКОВ. Я знавал в Берлине человека по фамилии Вайн­
шток, так он верил в агентов (слово это он произносил 
со зловещим ударением на первом слоге), присланных 
для слежки за русским человечком за границей. Мне ка­
жется, ему не так было бы обидно пропустить шпиона, 
как не успеть намекнуть шпиону, что он, Вайншток, его 
разоблачил.
БРЕГ. Наши мнимые страхи — вот! как вы это изумительно 
сказали. Все тело, верите, затекло.
Агенты помогают ему выбраться из саркофага, опу­
скают крышку и снова покрывают скатертью.
У, кто ж это такой погромчик учинил?
Агенты бросаются приводить помещение в порядок.
Ну, здравствуй, душа моя. (Целует Марфиньке руку.) Вы­
литая баба на чайник. А что это вы все как воды в рот 
набрали?
ШИШКОВ. Так вы все это время подслушивали?
БРЕГ. Василий Андреевич, не добивайте лежачего. Ведь 
это беда: я — русский человек, а колупни меня — Вайн­
шток!
* Ужасно, правда? (фр.).
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МАРФИНЬКА. Ну что ты такое говоришь!
БРЕГ. И ты, моя драгоценная! Всюду нам мерещатся агенты! 
От самих себя шарахаемся. Вот, заграница нам глаза от­
крыла, низкий ей за  это поклон. (Лицо его принимает 
озабоченное выражение. Набокову.)  Вы, Василий Андре­
евич, конечно, можете надо мной смеяться, но бывают — 
редко — подозрения и обоснованные. Вот хоть Слав. Со­
действие вам обещал? Ни одному слову не верьте!
Слав бурно протестует.
А Влад? Ваше счастье, что вы этот орденок с брильянтиками 
у него не взяли, а то б сейчас эти два мерзавца прото- 
кольчик уже на вас составляли бы. (Кивает на агентов.) 
Ишь. Молчат, голубчики.
ШИШКОВ. Так вы спрятались, чтобы...
БРЕГ. Риск, а что делать? Работа такая. От вас у меня се­
кретов нет: начальник тайной канцелярии. Попали вы, 
господа, как кур в ощип. Ведь они вас — ам! — только 
косточки захрустят. Разнюхали, ищейки, что паспорта 
у вас того-с.
ШИШКОВ. Как!
БРЕГ. Да вы не расстраивайтесь, работа профессиональная. 
Как это вы так фотографию подретушировали? Ну прямо 
два разных человека! С наш ими товарищами опытом не 
хотите поделиться?
ШИШКОВ.Я...
БРЕГ. Вот и отлично. Зарплата в валюте. Опять же, женский 
коллектив. (Агентам.) Если с их головы упадет хоть 
один волос, я из вас Владислава сделаю.
НАБОКОВ. А сн ей ?
БРЕГ. Простите?
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НАБОКОВ. Что вы сделали с ней? О н ау  вас, я знаю.
БРЕГ (агентам). Все знает. Все просчитал. Учитесь! (Набо­
кову. )  Туше. Сдаюсь. У нас, где ж еще ей быть. Бережем 
как зеницу ока.
НАБОКОВ. Я хочу, чтобы вы ее выпустили.
БРЕГ. Ну а как же.
НАБОКОВ. Заграницу.
БРЕГ. Само собой.
НАБОКОВ. Сегодня же!
БРЕГ. Как скажете.
НАБОКОВ (сникает). Что я должен сделать?
ВЛАД. Пустяк — расставить акценты.
НАБОКОВ. Расставить акценты?
СЛАВ (добродушно). Портфель. Магазин.
БРЕГ. Касательно советской власти. Та же ретушь. Поверьте, 
ваши книги от этого только выиграют.
НАБОКОВ. Иными словами, всё — с обратным знаком?
БРЕГ. С положительным знаком!
НАБОКОВ. А не то...
Влад выразительно показывает, как курице сворачива­
ют голову.
БРЕГ. На вашем месте, я не стал бы перебирать варианты.
НАБОКОВ. Предположим, я напишу то, чего вы от меня жде­
те. Где гарантии, что она окажется на свободе?
ВЛАД. Гарантий он захотел!
СЛАВ. Первый раз вижу: человек человеку не верит.
МАРФИНЬКА (Набокову). Д ак акж е  вы можете? Ведь это ры­
царь без страха и упрека!
НАБОКОВ. Увеличивший численность тайной полиции, если 
не ошибаюсь, вдвое?
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ШИШКОВ (свистящим шепотом). Нашел время...
БРЕГ. Чего ни сделаешь, чтобы этот левиафан, выброшен­
ный на берег, благополучно издох. Разве это не входит 
в цели вашего приезда?
Шишков уставился на Набокова, тот молчит.
Понимаю вас, как никто. Вы думаете, легко столько лет за ­
кручивать гайки, будучи в душе диссидентом? 
МАРФИНЬКА (Набокову по секрету). Бисексуал!
БРЕГ (глянул на часы.) Ладно. Может, вас это убедит? 
ГОЛОС ИЗ РЕПРОДУКТОРОВ. Говорят все радиостанции Со­
ветского Союза! Сегодня, 2 июля 1977 года, Указом пра­
вительства упразднена тайная полиция. Все кадровые 
работники назначаются инструкторами бальных тан­
цев. Ношение белой гвоздики в петлице и белых перча­
ток обязательно.
Заиграла мазурка, у  Влада и Слава явилось в петличке по 
белой гвоздике, а в карманах обнаружились белоснежные 
лайковые перчатки. Марфинька захлопала в ладоши. 
МАРФИНЬКА. Какая прелесть! (Набокову.) Ну, что вы  теперь 
скажете, господин очернитель?
ШИШКОВ. Да уж.
Бывшие агенты приглашают Марфиньку на мазурку, но 
она вовремя вспомнила, что сидит на рюкзаке. 
МАРФИНЬКА. И звините, но я  не...
БРЕГ. Неужели ты не доставишь мне это маленькое удоволь­
ствие?
Помогает ей встать. Напряженное ожидание. Брег вы­
нимает из рюкзака обыкновенный булыжник.
Как вам это нравится? Таскает на себе камни, как какой-ни- 
будь грузчик. Зато осанка, полюбуйтесь! (Славу.)  Рюкза­
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чок свой не забудешь? — Вот так, господа. Всё — случай, 
таинственная ветвистость жизни. Да, Василий Андрее­
вич?
Силы вдруг оставили Набокова, он тяжело садится. 
НАБОКОВ. Так я ее не увижу?
БРЕГ. Вся жизнь на кончике пера. Кстати. (Как фокусник, 
достал из рукава листок бумаги, из другого золотую 
ручку.)  В знак взаимного доверия.
Набоков с безразличием расписывается на чистом лис­
те.
Мы вместе еще таких дров наломаем!
ШИШКОВ (в отчаянии). У нас самолет!..
БРЕГ (прячет листок). Ну, ну, ну. Давайте улыбнемся? Вот 
так, мой хороший. Куда вам торопиться? Мы вам, мож­
но сказать, еще ничего не показали. Да, Марфузончик? 
(Хлопает Марфиньку пониже спины.) Ну, не буду вам 
мешать. Веселитесь, молодежь!
Уходит. Марфинька с кавалерами танцует мазурку. На­
боков обмяк на стуле. Шишков стоит в каком-то оце­
пенении.
ШИШКОВ. Может, мне это только снится? Нет, я бы проснул­
ся, когда ты меня ущипнул. (Проверил бок.) Вот. Даже 
синяк остался. А если это не мой сон? А? Но тогда чей? 
НАБОКОВ. Главное ничему не удивляться. Здесь живут по 
мудрому принципу, слыхал? Ж изнь такова, какова она 
есть, и больше никакова.
Танцующие помахали ему, он машинально махнул в от­
вет.
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5. ЛИСТ ОЖИДАНИЯ
Сгустились сумерки. Опустела сторожка. НАБОКОВ 
и ШИШКОВ молча сидят за разгромленным столом.
ШИШКОВ (после паузы). Кажется, прошла вечность.
В дом возвращается МАРФИНЬКА, немножко под хмель­
ком, разгоряченная танцами и ухаживаниями кавале­
ров.
МАРФИНЬКА. Забыла, когда последний раз садилась под ку­
стом!.. Хорошо-то как, после дождичка! Надо сводить 
вас по грибы. Я когда беременная была, — ложная бере­
менность, знаете? — я от запаха опят могла в обморок 
упасть. Нажаришь полную сковородку, с лучком, с карто­
шечкой... Пойдем, Василий Андреевич.
ШИШКОВ. Не сейчас.
МАРФИНЬКА. Сейчас, сейчас. (Тянет его за рукав.) Еще ра­
зок, может, успеем.
ШИШКОВ. Ты иди... я скоро.
МАРФИНЬКА. Ко-ко-ко. (Уходит в спальню.)
НАБОКОВ. Вспомнил твою последнюю пассию. Тоже изда­
вала среди телесных бурь тонкий, почти детский писк. 
Думаешь, стоило пересекать границу, чтобы из одних 
объятий попасть в другие, почти тождественные?
ШИШКОВ. Упрек не по адресу. Я лишь завершаю то, что н а ­
чала твоя фантазия. Кстати, не худо бы иногда посвящать 
меня в свои завиральные планы.
НАБОКОВ. Например?
ШИШКОВ. Что он там нес насчет истинной цели нашего при­
езда? Какой-то левиафан должен сдохнуть.
НАБОКОВ. Я так понимаю — СССР.
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ШИШКОВ. Что за вздор! Постой. Нет, он что, всерьез полага­
ет, что ты сюда приехал...
НАБОКОВ. А ты сомневаешься?
ШИШКОВ. Ты приехал в Союз, чтобы изменить государст­
венный строй?
НАБОКОВ. Согласись, не могу же я изменить себя.
ШИШКОВ. Не смешно.
НАБОКОВ. Да пойми же ты: вся моя затея с Тамарой обре­
чена, покуда есть «они». Нельзя дышать одним с ними 
воздухом. Пользоваться одним языком. Ложиться в одну 
землю. Либо исход всего народа, тотальное бегство из 
зачумленной страны во имя сохранения себя, либо... Не 
знаю. Ты их видел. Это — змей-горыныч. Одну голову 
снесешь, на ее месте вырастет другая.
ШИШКОВ. Где мой меч-кладенец!
НАБОКОВ. Смейся сколько угодно. В отличие от тебя, я один 
раз попытался что-то сделать.
ШИШКОВ. Сделать?! Открой глаза! Ты еще не понял, где мы 
по твоей милости оказались?
НАБОКОВ. Там, где должны были оказаться. Я искал с ними 
встречи. Да, искал! Я себе в этом не признавался, чтобы 
ты, воплощение моего благоразумия, не отговорил меня 
в последнюю минуту. Да пойми же ты наконец, только 
«они» и могут привести нас к Тамаре! Это наш шанс. 
Даже если мы пока проигрываем, еще не все потеряно.
ШИШКОВ. Ты сумасшедший.
НАБОКОВ. Сегодня какое число?
ШИШКОВ. Второе июля. Это что-то меняет?
НАБОКОВ. Я загадал: или монолит даст трещину, или...
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ШИШКОВ. Если он когда-нибудь и развалится, наши не­
счастные соотечественники этого не увидят — раздавит 
под обломками.
НАБОКОВ. Очень может быть.
ШИШКОВ. И ты заранее внес себя — нас! — в список погиб­
ших. Или у них тут свой «лист ожидания»? Особый такой 
лист для смертников?
НАБОКОВ. Паникос — внезапный сильный страх, внушае­
мый богом Паном.
ШИШКОВ (философски) . Где-то вдалеке слышится вжик н а­
тачиваемого топорика.
НАБОКОВ. Если что-то может доставить мне истинную ра­
дость, так это щебетание скрытой темы. Кстати, вопрос 
на засыпку: что надежнее — этот крюк над окном или 
вон то озерцо?
ШИШКОВ. Ты глупеешь со скоростью близкой к скорости 
света. Зачем делать кустарно то, что давно отдано в руки 
профессионалов?
НАБОКОВ. Ты не оценил красоту идеи. Убивая себя, я убиваю 
«их», ибо они — во мне, упитанные силой моего презре­
ния. Я убиваю созданный ими мир, всю пошлость этого 
мира, который разрастается во мне, вытесняя до послед­
него солнечного пейзажа, до последнего детского воспо­
минания все сокровища, собранные мной. Нами. Мной 
и Тамарой.
ШИШКОВ. Ты хоть понимаешь, что эта твоя ошибка станет 
для нас последней?
НАБОКОВ. Больше ошибок, Василий Андреевич! Пускай 
жизнь сама выберет наиболее эффектную.
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Шишков молча выходит. Набоков придвигает к себе 
стопку карточек, заменяющих ему бумагу. Пишет, за­
черкивает. Дело не клеится. Он раздраженно покусыва­
ет кончик вечного пера. Бормочет. Написал еще несколь­
ко фраз и снова вычеркнул. Отчаяние.
НАБОКОВ. Господи, это же так просто!
В дальнем темном углу обозначился женский силуэт — 
ТАМАРА. Не выходя на свет, она обращается к Набокову.
ТАМАРА. Я в этом не уверена.
НАБОКОВ. Ты?!
ТАМАРА. Ты не можешь переписать прошлое. Наше — тем 
более.
НАБОКОВ. Тамара, я придумал: это будет изящная пародия, 
которую они примут за чистую монету.
ТАМАРА. В обиходе это называется цензурой.
НАБОКОВ. Я должен тебя спасти любой ценой!
ТАМАРА. Любой?
НАБОКОВ. Ты придираешься к словам.
ТАМАРА. По-моему, это твоя профессия.
НАБОКОВ. Я не вижу другого способа вынудить их на ком­
промисс.
ТАМАРА. Прости, милый, но ты, кажется, занялся не своим 
делом.
НАБОКОВ. Разве?
ТАМАРА. Оставь политику политикам. Ты найдешь свои ко­
зыри.
НАБОКОВ. Пока я их ищу, они тебя уничтожат!
ТАМАРА. Нет.
НАБОКОВ. Нет?
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ТАМАРА. Как они могут уничтожить того, кто им никогда не 
принадлежал?
НАБОКОВ. Ты хочешь сказать... так ты не в застенках? Ты 
на свободе? Где же ты? (Вдруг понял, что вопросы адре­
сованы в пустоту Тень исчезла. Он кладет ручку на 
стол.) Ну конечно, это чистый блеф. Как я мог так ку­
питься! Господа, я готов. Продолжим нашу игру... 
Раздается нарастающий гул. Через несколько секунд от 
него уже сотрясаются стены. Из спальни, на ходу запа­
хиваясь в халат, выскакивает Шишков, нервно озирает­
ся.
ШИШКОВ. Что это?
За ним, зевая и потягиваясь, выходит Марфинька.
МАРФИНЬКА. Авиация стратегического назначения.
ШИШКОВ. Бред!
НАБОКОВ. Зато красивый.
Лесная сторожка рассыпается, как карточный домик. 
Мы видим БРЕГА, с двустволкой, в охотничьем костюме, 
с фазаньим пером на шляпе, и его егерей, ВЛАДА и СЛА­
ВА, с собаками, рвущимися с поводков.
БРЕГ.Господин Набоков?
НАБОКОВ. К вашим услугам.
БРЕГ. За противозаконное пребывание на территории СССР 
и действия, направленные на подрыв государственных 
устоев, — вы арестованы!
Палит из ружья, собаки захлебываются лаем.
НАБОКОВ. А ведь это выход... Мог бы и сам додуматься.
БРЕГ. Что вы там бормочете?
НАБОКОВ. Слова признательности. Вы оказали мне услугу.
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БРЕГ. Не стоит благодарности. А впрочем... ваше письмо 
в «Правду» имело оглушительный успех.
НАБОКОВ. Мое письмо в «Правду»?!
БРЕГ. Нуда. (Владу, как бы стушевавшись.) Может, я чего- 
то недопонял? Договорились же: «на взаимном дове­
рии»?
ВЛАД. Точно. Я свидетель.
БРЕГ (Набокову). Ну вот. Текст мой, подпись ваша — все 
чин чином.
ВЛАД. Теперь не отвертитесь!
СЛАВ. Да вы не огорчайтесь — в лучшем вашем стиле: «И вот 
я своими глазами увидел красную Россию — эта красота 
никого не оставит равнодушным...» Что, плохо?
БРЕГ. И это только начало. Вот увидите, мы с вами горы 
свернем!
НАБОКОВ. Не знаю, как горы, а шеи себе — наверняка.
БРЕГ (сулыбкой). Что касается меня, то я, с вашего позволе­
ния, еще немного поживу.
НАБОКОВ. Вы так думаете? (Вынимает револьвер и рас­
стреливает его в упор. Брег, как подкошенный, падает 
к его ногам. Набоков отбрасывает оружие и поворачи­
вается к агентам.) Хотелось дать вам более основатель­
ный повод для ареста.
Он протягивает сложенные руки, чтобы на них наде­
ли наручники. Вместо этого Влад подбирает револьвер 
и наводит на Набокова, целясь ему в лоб.
ШИШКОВ. О боже. (Закрылся локтем. Раздается оглуши­
тельный выстрел. Набоков стоит, как стоял. Шиш­
ков, еще не веря, что он жив, осторожно выглядывает  
из-под локтя.) Я не убит?
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Брег, поднявшись, отряхивает брюки.
БРЕГ. Вот ва м  и  английское воспитание. Чуть что —  пиф- 
паф. А если б м ы  в а м  револьвер  не подм енили?
НАБОКОВ. Кто вы?
БРЕГ. Ваша муза.
НАБОКОВ. Д олж ен вас огорчить, я  больш е не нап и ш у  ни 
строчки.
БРЕГ. Разве м ы  не вместе сочиняем  эту  пьесу?
НАБОКОВ. Фарс —  не м ой  ж анр.
БРЕГ. Вы в этом  уверены ?
Делает знак егерям. Слав отдает поводок своей собаки 
Владу, а сам снимает шейный платок. Этим платком 
он завязывает Набокову глаза. Пока он его раскручива­
ет, все весело скандируют.
ХОР. Будем резать, будем бить, все р авно  тебе водить!
Получив толчок в спину, Набоков делает несколько не­
уверенных шагов, выставив вперед руки. Сгущается тем­
нота, но еще какое-то время мы слышим свист иулюлю- 
канъе.
Конец  п е р в о й  ч а с т и
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ
6. РАЗДВОЕНИЕ
В празднично иллюминированном лабиринте, двоясь 
и множась в кривых зеркалах, блуждает с завязанными 
глазами НАБОКОВ. Играющие с ним в жмурки ЛЮДИ, 
в песьих масках и шутовских костюмах, толкают его от 
одного к другому. Звучит игривая музыка. Здесь и там 
вспыхивают, задом наперед, веселые надписи. Но вот 
в силки попался НЕКТО, не переносящий щекотки. Исте­
рический смех. Набоков срывает с глаз повязку и обнару­
живает себя в тюремной камере.
НАБОКОВ. Какая изобретательность! Будем ломать коме­
дию? Я знаю, кто вы.
БРЕГ (давясь смехом). А ну? А ну?
НАБОКОВ. Доктор Берг?
БРЕГ.Холодно!
НАБОКОВ. Герб?
БРЕГ (весело). У-я! (Сбросил маску.) Брег я, Брег! С вами, 
Владимир Владимирович, не соскучишься! (По-хозяйски 
обойдя просторную камеру, плюхается на застелен­
ную по казарменному кровать.) Чур, моя у окна! Нет, 
если вы категорически возражаете...
Набоков пожал плечами.
Вас-то за что сюда?
НАБОКОВ. Вы будете смеяться.
БРЕГ. Что есть, то есть. Мне только палец покажи. Ну-с?
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НАБОКОВ. Вошел в резонанс с советской властью с целью 
взорвать ее изнутри.
БРЕГ (хихикнул). Смешно! (Посерьезнел.) Так это не шутка? 
О, о! (Вскочил.) Ваше дело дрянь. Они вам приговор, ча­
сом, не на ушко шепнули?
НАБОКОВ. Я ничего, признаться, не разобрал.
БРЕГ. Так. (Мрачно.) Не хочу вас огорчать, но... Вы, пожалуй, 
сядьте.
НАБОКОВ. Я уже понял.
БРЕГ. Здесь так принято: о смертном приговоре сообщают 
шепотом, чтобы не травмировать окружающих.
НАБОКОВ. И... когда же?
Б РЕ Г. А вот этого до последней минуты не говорят. Опять же 
из гуманных соображений. Эхе-хе. Что скрывать, зави­
дую. Мое «дело» — разве это «дело»! Ж иденькая папоч­
ка. Вот на вас весь город сбежится! Телевидение, пресса. 
Прыгает?
НАБОКОВ. Простите?
БРЕГ. Сердчишко?
НАБОКОВ. Хотелось бы определенности.
БРЕГ. Это вам-то? Гроссмейстеру экивоков?
НАБОКОВ. Вы что же, меня читали?
БРЕГ. А за что я, по-вашему, загремел? (Встретив недовер­
чивый взгляд, напряженным шепотом.) «...не покло­
нюсь, не примирюсь со всею мерзостью, жестокостью 
и скукой немого рабства — нет, о нет!..»
НАБОКОВ (поморщился). Довольно, верю.
БРЕГ. Разбудите меня среди ночи, и я вам перескажу любое 
ваше стихотворение справа налево. Боже мой... сидеть 
с человеком, чьи книги изменили нашу эпоху!
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НАБОКОВ. Боюсь, что влияние моих книг на эпоху столь же 
мало, как и влияние эпохи на мои книги.
БРЕГ. Браво! (Подсел к нему, жарко забормотал.) Мне к а ­
жется, я бы предпочел веревку, оттого что достоверно 
и неотвратимо знаю, что будет топор. Ах, если бы мне, 
как вам, было дано... начать с ослепительной вспышки 
молнии и кончить ударом грома!.. Но знать, что твое 
пребывание в этом страшном, полосатом мире — роко­
вая ошибка... Вы меня понимаете? Такое чувство, буд­
то...
НАБОКОВ. ...кипя, поднимаешься как молоко.
Б Р Е Г. Что значит поэт! — А?
Последнее восклицание относилось к лязгнувшей двери. 
ВЛАД и СЛАВ, одетые в какую-то рвань, принесли еду. 
Брег оживился.
Та-ак, чем нас сегодня побалуете?
СЛАВ. Грибы домашней засолки. Архиерейская уха — ее, 
мамочку, хорошо с расстегаем.
ВЛАД. ...сабайон...
СЛАВ. Превосходный сабайон! Еще вот фрукты. Сами види­
те: кормят на убой.
Влад закашлялся, чтобы замять бестактность своего 
товарища.
БРЕГ. Эйн, цвей, дрей! (Жонглирует тремя яблоками.)
ВЛАД (Набокову). Нашими знаменитыми французскими 
булочками зря пренебрегаете. У нас, чтоб вы знали, своя 
пекарня!
СЛАВ. Ловко это у вас получается. (Повязывает Брегу крах­
мальную салфетку.)
БРЕГ. Мерси.
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Тюремщикиуходят. Брег разворачивает салфетку с при­
борами.
Какая прелесть! Вы посмотрите! (Поднимает к свету изящ­
ный молоточек.) Как угадали: сегодня день моего анге­
ла! (С аппетитом ест.) Марфиньки. (Проверяет реак­
цию.)
НАБОКОВ. Марфа Платоновна — ваша жена?
БРЕГ. Вижу — удивил! Знаете, почему она за меня пошла? 
Я умел расписываться вверх ногами!
НАБОКОВ. Да вы у нас талант.
БРЕГ (расцвел). И, заметьте, не только за себя! За родных 
и близких! Да... Ну, вы мою Марфиньку видели. Добрей­
шее существо. Совершенно безотказная. Ммм, стерляд­
ка! Что-то вы ничего не кушаете.
НАБОКОВ. Не хочется.
БРЕГ. Славный харч. К смертникам здесь отношение исклю­
чительное. Простите, что это у вас на шее, — вот тут — 
да, тут. (Подошел ближе.) Ах, это просто тень так падала. 
Вы что-то неловко двигаете головой. Застудили шею?
НАБОКОВ. Оставим это.
БРЕГ. Нет, постойте. У меня руки чистые. (Щупает его шей­
ные позвонки.) Нет, ничего, все у вас в исправности. Что 
он там про французскую булочку говорил? Не побрезга­
ете? (Взял набоковскую булочку.) Ого. (Впечатлен ве­
сом. Разломив булочку, нашел в ней миниатюрную ста­
меску.) Фокус-покус. «Мальчик» и «девочка». (В одной 
руке у  него молоток, в другой стамеска.) Тюремный 
комплект!
Лязг замка, он быстро прячет улики. Входит напома­
женный СЛАВ, читая по-английски монолог «Быть или
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не быть». Оборвав себя на полуслове, скромно кланяется 
под аплодисменты Брега.
СЛАВ (Набокову). Вы ведь это когда-то переложили на 
русский? А я догадался: перевод для вас — это как не­
законный переход границы. Вояж беспаспортной души. 
(Шаркнул ножкой.) Директор здешней тюрьмы. Дер­
жим, так сказать, руку на пульсе. А у вас тут уютно. Но­
вая скатерка. Семейные фотографии.
БРЕГ. Это мои!
СЛАВ. Чудно, чудно. (Подходит к столу.) Чем нас сегодня 
кормят? (Без затей залезает пальцами в разные блю­
да.) А что, господа, махнемся не глядя? Понимаю. Кто же 
по своей воле променяет этот тихий рай на нашу сумас­
шедшую жизнь! Сегодня в Совете Старейшин плевались 
гранатовыми косточками. Скоро мы американскую де­
мократию переплюнем.
БРЕГ. Это что! (Разложил веером карты.) Задумайте карту. 
(Отвернулся.)
СЛАВ. Готово.
Брег, немножко дурачась, приставил перст к челу, затем 
быстро собрал карты, молодцевато протрещал колодой 
и выбросил тройку треф.
Это удивительно! (Набокову.) А я ведь к вам прямо с Олим­
па. Гермес, можно сказать. (Ломает сургуч на конвер­
те, достает из него разные бумаги.) Указ об амнистии! 
А это... результаты завтрашнего тайного голосования по 
выборам ректора университета. Поздравляю. Ну и по м е­
лочи... служебный автомобиль, литературные премии, 
внеплановое собрание сочинений... (Передает листки 
Набокову.)
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НАБОКОВ. Аэто, я полагаю, моя тронная речь?
СЛАВ. Сам писал. Оцените!
Набоков вкладывает бумаги обратно в конверт и рвет 
его на клочки.
БРЕГ. Владимир Влади... Это вы погорячились.
СЛАВ. Какие мы печальные, неразговорчивые, а жилка на 
шейке бьется, а глазки мутные... Возьмите папироску 
pour la digestion*.
НАБОКОВ. В ы и французский знаете?
С ЛАВ. У нас языки каждая собака знает. У нас, обратите вни­
мание, на заборах дети по-иностранному пишут. 
НАБОКОВ. Вы упоительно вульгарны.
СЛАВ. Стараемся. Кроме вас никто и не оценит.
Сделал шага два к выходу и вдруг брякнулся на пол. Брег 
бросился к нему.
БРЕГ. Что с вами, господин директор? Вам нехорошо?
(Страже.) Эй! На помощь!
С Л АВ. Сердце. Ничего, ничего. Полежал на спине — и снова 
как огурчик. (Вскочил на ноги.)
БРЕГ. Ну вы подумайте!
СЛАВ (Набокову). Че-то ваши книги... ну вот не идут они 
у меня, хоть ты тресни! Вот раздражают они меня... как 
яркий свет.
Вооруженный до зубов ВЛАД вводит в камеру ШИШКО­
ВА.
ВЛАД. Свидание пять минут. Посторонние лица гарантиру­
ют полную конфиденциальность.
Сталу выхода. Слав переводит взгляд с новоприбывшего 
на Набокова.
* для пищеварения.
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СЛАВ. Похожи-то как! Вот это по-нашему. Один как все, 
и все как один.
БРЕГ. Они меня давеча с каким-то Бергом спутали.
СЛАВ. Все мы созданы по одному о бразуй  подобию. (Шиш­
кову.) Вот. Полюбуйтесь на работу своего двойничка! 
(Показал разорванный конверт.) Теперь сами разби­
райтесь. (Выходит.)
ШИШКОВ. Ну здравствуй.
НАБОКОВ. Здравствуй, Василий Андреевич.
Оба чувствуют себя скованно в присутствии посторон­
них.
БРЕГ. Не звертайте на мэне уваги. Коли я 1м, я глухий и не- 
мш. (С преувеличенным усердием шваркает ложкой по 
миске.)
Ш И Ш К О В. Я, честно говоря, думал...
НАБОКОВ. Что здесь хуже? Ну что ты! Зеркала, как в танц­
классе. А кормят уж точно лучше, чем в интуристе.
ШИШКОВ. Я буду... (запнулся) я буду защищать тебя на про­
цессе.
НАБОКОВ. О таком адвокате я мог только мечтать.
ШИШКОВ. Зря ты так. Сам знаешь, я обещал Вере...
НАБОКОВ. Не лукавь. Ты не меня спасаешь.
ШИШКОВ. Нуда... спасая тебя, я спасаю и себя.
НАБОКОВ. Меня моя участь устраивает.
Ш И Ш К О В. А меня — н ет ! Понимаю, что это пошло, но я хочу 
жить! Я хочу вернуться в нашу мещанскую Швейцарию 
и дожить свой век, рисуя эдельвейсы на альпийском 
склоне.
НАБОКОВ. При таком раздвоении нам будет трудно догово­
риться.
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БРЕГ (Владу). Интересно, если этого обезглавят, у того голо­
ва тоже отвалится?
ШИШКОВ. Зачем ты порвал указ об амнистии? Разве ты не 
добился, чего хотел? Все меняется! Состав воздуха — 
другой, люди — другие. Вчерашние табу падают, как 
сбитые кегли. Вот, смотри! (Торжествующе тычет 
в газету.) «Возвращение Набокова: приглаш аем к дис­
куссии».
НАБОКОВ. И я должен заглотить эту наживку?
ШИШКОВ. Президент страны...
НАБОКОВ. Очередной тираннозавр.
ШИШКОВ. ...президент объявил, что уйдет в отставку... по­
сле принятия новой Конституции.
НАБОКОВ. Ты сам-то веришь в то, что говоришь?
ШИШКОВ. У меня это не укладывается в голове. Как ты, да­
лекий от русских вопросов, скорее иностранной складки, 
мог оказаться способным на... не знаю, как назвать...
БРЕГ (услужливо). Глупость?
ШИШКОВ. ...наподвиг.
НАБОКОВ. Ты ошибаешься. Во мне нет ничего от граждан­
ского героя, гибнущего за свой народ. Я гибну лишь за 
себя, за свое благо и истину, которые сейчас искажены 
и попраны во мне и вне меня.
Шишков еще чего-то ждет, но Набоков, повязав салфет­
ку, молча ест.
ШИШКОВ. Я буду защищать себя.
НАБОКОВ. Это я буду тебя защищать, Василий Андреевич. 
Я буду защищать твое право быть на меня не похожим. 
Художник видит разницу там, где профан видит сход­
ство.
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ШИШКОВ. Боже мой. Быть с тобой связанным всю жизнь!.. 
Выходит в сопровождении Влада.
БРЕГ. Вот что я вам скажу: бланманже моя Марфинька де­
лает лучше. (Встает из-за стола.) Ну-с, теперь можно 
и размяться. (Взял в руки стамеску и молоток.) Не по­
мешаю?
Набоков безразлично повел плечом. Брег начинает по­
тихоньку долбить стену.
7. РЕПЕТИЦИЯ НОСТАЛЬГИИ
На постели, заложив руки под голову, лежит НАБОКОВ, 
глядя в потолок. Перед зеркалом БРЕГ, в стеганом ха­
лате, влажные волосы убраны под сеточку, бульдожьи­
ми брыльцами свисает мыльная пена, скоблит щетину 
опасной бритвой.
БРЕГ. Или постель заранее разобрать? А то ведь заскочит на 
минутку, второпях все сделает, и поминай как звали! Та­
кая торопыга!
НАБОКОВ. Что?
БРЕГ. Да все о ней, о Марфиньке. К вам-то, на торжество, 
придет кто? Во сне вы многих вспоминали.
НАБОКОВ. Да?
БРЕГ. Изабеллу, Нину, Маргариту...
НАБОКОВ. Люблю повторять вслух еще холодное, нежилое 
женское имя и гадать, кто вселится в этот пустой дом.
БРЕГ. По такому случаю они вам не откажут. Последнее ж е­
лание — это святое.
НАБОКОВ. Не знаю, жива ли.
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БРЕГ. Жива, а как же. Для вас — жива.
НАБОКОВ. Поклянитесь, что вы ее никогда не видели.
БРЕГ. Да как же я ее мог видеть? Особые приметы вы только 
и знаете. Если, конечно, были особые приметы.
НАБОКОВ (помедлив). Бархатное лицо. Близорукие глаза. 
Нежные губы, которые на морозе сохли и припухали, 
и как бы линяли по краям, расплываясь лихорадочной 
розоватостью...
Заколебался воздух, прянули тени от незримого ис­
точника света, и из него соткалось юное существо — 
ТАМАРА, чем-то неуловимо напоминающая жену Набо­
кова.
ТАМАРА. Я думала, ты уже никогда меня не позовешь.
НАБОКОВ. Т ы не состарилась?
ТАМАРА. Я осталась такой, какой ты меня запомнил.
НАБОКОВ. А я  старик. Посмотри на мои руки.
ТАМАРА. Загорелая рука, на ладони трудовая мозоль от тен­
нисной ракеты. Ты вернулся за своими «игрушками»?
НАБОКОВ. Все тогда словно сговорилось против нас. Этот 
наш  гувернер, Волгин, наводивший на нас свой страш­
ный телескоп в парке с его осенней лазурью и шуршащи­
ми аллеями...
ТАМАРА. Разве ты не все успел выцарапать своими сильны­
ми когтями из России?
НАБОКОВ... .городские музеи, где мы тщетно пытались укрыть­
ся, пока красное солнце низко висело в замерзшем сизом 
небе.
ТАМАРА. Чувство бездомности... глухое предисловие к более 
суровым блужданиям.
НАБОКОВ. Пронзительная репетиция ностальгии.
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БРЕГ (не выдержал). Луна, балкон, она и он. Я, кажется, не 
представился. Брег. Имя-отчество опускаю за ненадоб­
ностью.
ТАМАРА. Тамара.
БРЕГ. Романтично, не правда ли? Городить огород изгнания, 
чтобы закончить свои дни в этом будуаре.
ТАМАРА. Неужели ничего нельзя сделать?!
БРЕГ. Извольте видеть: прописал больному побег — отказы­
вается наотрез.
ТАМАРА. Володя!
БРЕГ. А представление, между прочим, назначено на второе 
июля. Билеты давно распроданы. Лобное место откупо- 
росили.
ТАМАРА. Ты можешь сделать это для меня?
НАБОКОВ. Принять участие в фарсе?
ТАМАРА. Мне все равно, как ты это назовешь.
НАБОКОВ. Помнишь, мы когда-то учили? Квадратный ко­
рень из «я» равняется «я».
ТАМАРА. Я плохо смыслю в математике, особенно когда мне 
ее втолковывает всадник без головы.
НАБОКОВ (Брегу). Можно наложить лапу на будущее, но 
присвоить себе мое прошлое не может даже Господь Бог. 
(Тамаре.) Я сделаю, как ты хочешь, любовь моя, если ты 
пообещаешь, что я тебя увижу.
ТАМАРА. Это невозможно.
НАБОКОВ. Не здесь. На воле.
ТАМАРА. Сюда идут. Прощай!
НАБОКОВ. Я вырву тебя отсюда.
ТАМАРА. Не надо! Останови их!!!
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Ослепленная прожекторами, заставляющими вспом­
нить о лагерных вышках, она отступает, съеживается, 
исчезает. А между тем Брег принимает деятельное уча­
стие в установке света.
БРЕГ. Третий, пятый и одиннадцатый! Все — на кровать! 
Это максимум? Сделайте мне «лунную дорожку»... такой 
кабаретный проходец от двери до... вот, вот, вот! (Набо­
кову.) Еще слюнки не текут? (Осветителю.) Ласкаешь 
лучом тело... нежности, нежности больше! Так. Я стою 
у окна, открывается дверь... и входит — она!
По «лунной дорожке» танцующей походкой идет МАР­
ФИНЬКА, одетая не то как эстрадная дива, не то как 
дорогая шлюха. Приблизившись к Брегу, онаустраивает 
маленький стриптиз, а в дверях, пряча лица под маска­
ми, толпится РОДНЯ, со складными стульчиками, пока 
не решаясь занять более выигрышные места.
БРЕГ. Богиня! Нимфа! (Набокову.) Ничего, да?
МАРФИНЬКА. Мой котенок соскучился?
БРЕГ. Ах ты, шалунья!
МАРФИНЬКА. У вас тут такие строгости! На каждом кон- 
трольно-пропускном пункте заставляют раздеваться. 
Обшаривают с ног до головы!
БРЕГ. Меры предосторожности — первое дело.
МАРФИНЬКА. Я надеюсь, вы, мальчики, ничего такого себе 
здесь не позволяли?
БРЕГ. Откуда у моей невинной женушки такие крамольные 
м ы сли!
МАРФИНЬКА (подталкивает его к кровати). С кем пове­
дешься.
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Набравшись смелости, ДВОЕ В МАСКАХ рассаживаются 
в непосредственной близости от происходящего.
БРЕГ. Это кто ж такие?
МАРФИНЬКА. Не узнал? Вон тот, с золотыми усами, твой шу­
рин Родя... или Рома? Я их вечно путаю. А это наш де­
душка!
На ортопедическом велосипеде въезжает ДЕДУШКА.
БРЕГ.Это — дедушка?
МАРФИНЬКА. Вот пристал. Не успеем — пеняй на себя. 
Осветители обрушивают на любовников всю мощь про­
жекторов. Марфинька, сидящая верхом на Бреге, засты­
вает с запрокинутой назад головой.
НАБОКОВ. Нам было тридцать лет — на двоих. Я заряжал 
велосипедный фонарь магическими кусками карбида 
и углублялся во мрак. Шатким призраком свет вспры­
гивал на глинистый скат и опять нащупывал дорогу. За 
мостом тропинка, отороченная мокрым жасмином, кру­
то шла вверх. Приходилось слезать с велосипеда и тол­
кать его в гору, под усиливающимся дождем. А наверху 
уже белели лоснящиеся колонны дядиного дома. Я гасил 
фонарик и ощупью поднимался по скользким ступеням. 
Там, под аркадой, ждала меня Тамара.
Со сладострастным стоном Марфинька оживает. Ее 
родня в едином порыве вскакивает на ноги, как зрители 
на триумфальном спектакле. Срывая маски, парики, на­
кладные усы и проч., восторженно бросают их в воздух. 
Все знакомые лица: Влад и Слав — близнецы шурины, де­
душка — Шишков.
ШИШКОВ. Живо! Сочно! (Целуется с Марфинькой.)
СЛАВ. Я тозе хоцу!
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ВЛАД. Позвольте автограф.
Брег надписывает ему пристежную манжету
ШИШКОВ (Набокову). Ну что ты так смотришь? Невинная 
игра!
К Набокову подходит Брег с креповой повязкой на рука­
ве.
БРЕГ. Меню последних желаний не угодно ли? Можно вы ­
брать одно и только одно! (Читает вслух.) Стакан 
вина, или краткое пребывание в уборной, или просмотр 
тю ремной коллекции открыток особого рода, или... это 
что такое... обращение к дирекции с выражением бла­
годарности за чуткое... (Славу.) Это ты, Слав, подлец, 
вписал?
СЛАВ (кивая на Влада). Это не я, это он... я порядки знаю...
БРЕГ. Официальный документ! Это возмутительно... когдая 
как раз так щепетилен в смысле законов!
СЛАВ. А мы бритвочкой... будто ничего и не было.
БРЕГ. Все! Баста! Чаша терпения выпита! Я отказываюсь. 
Делайте сами. Рубите, кромсайте, ломайте мой инстру­
мент.
ВЛАД. Умоляем вас, успокойтесь, маэстро.
С Л АВ. Всеобщий любимец да сменит гнев на милость!
БРЕГ. Буде, буде, говоруны. Ладно, прощаю. А все-таки еще 
нужно решить насчет этого проклятого желания. (Набо­
кову.) Ну, что же вы выбрали? Живее, живее. Я хочу н а ­
конец отделаться, а нервные пускай не смотрят.
НАБОКОВ. Мое желание совпадает с вашим: я хочу, чтобы 
все было кончено незамедлительно.
ШИШКОВ. А суд?! Без суда нельзя! И оппозиция еще не ска­
зала своего слова!
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БРЕГ. Мы понимаем вашу озабоченность, но ваши опасения, 
поверьте, не имеют под собой ни малейшего основания. 
Советский Союз еще никогда не давал повода упрекнуть 
себя в нечестной игре. Обидная заминка, но... как гово­
рили древние римляне, lex non scripta*. Закрытая дискус­
сия объявляется открытой!
ВЛАД. Стыд и позор! Партия Среднего Человека будет до­
биваться отставки правительства! Мы не потерпим пре­
следование в нашей стране инакомыслия...
СЛАВ. Мистер Набоков арестован для собственной безопас­
ности.
ВЛАД. ...я уже не говорю о нечеловеческих условиях, в кото­
рых содержатся политзаключенные!
СЛАВ. Позвольте вам напомнить, что вы регулярно селили 
здесь приезжих родственников своей жены.
ВЛАД. По закону! На десять суток!
БРЕГ. Попрошу депутатов ближе к повестке.
ВЛАД. Вопрос принципиальнейший. Осужденному надева­
ют на голову красный цилиндр...
СЛАВ. Белый!
ВЛАД. ...палач перед ритуалом целует ему...
СЛАВ. Руку!
ВЛАД. ...туфлю и помогает снять рубашку.
СЛАВ. Даже во времена инквизиции — да, инквизиции! — 
так не унижалось человеческое достоинство. Свободная 
личность вправе свободно взойти на плаху, свободно 
снять рубаху, свободно...
ВЛАД. Отрубить себе голову.
* Неписаный закон (лат.).
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Слав с Владом обмениваются звонкими пощечинами, по­
сле чего заключают друг друга в объятия.
НАБОКОВ. Понимать ли это так, что на меня наденут сразу 
два цилиндра?
ВЛАД. А вы сами какой цвет предпочитаете?
С Л АВ. Вот вам шарадочка: слово «ропот» наоборот? Да, вля­
пались вы как след быть.
Влад и Слав, обнявшись, уходят. Марфинъка посылает 
Набокову воздушный поцелуй.
ШИШКОВ. Помни: ты дал Тамаре обещание! (Уходит.)
В камере снова двое.
БРЕГ. Владимир Владимирович, подкоп готов.
Набоков молча упорствует.
Вас поймают. Казнят. Все увидят истинное лицо тирании.
Беспроигрышный вариант!
НАБОКОВ. Могут не казнить.
БРЕГ. Как маленький, ей-богу. Да как же не казнят! Обяза­
тельно казнят! Вы уж в этом на меня положитесь. 
НАБОКОВ. Что я должен делать?
БРЕГ. Известно что. (Подошел к двери, послушал —  все 
тихо. Достал из-под матраса два мешка, один отдал 
сокамернику. Подвел его к хитроумно замаскированно­
м у  лазу. Показал, как влезть в мешок.) Ну вот. Пожалте 
бежать.
НАБОКОВ. В мешке далеко не убежишь.
БРЕГ. А я  о чем говорю!
Неуклюже, мелкими шажками уходят в темноту под 
вой тюремной сирены.
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8. СУД
Камера украшена цветными гирляндами. Атмосфера 
праздника. ВЛАД, СЛАВ и МАРФИНЬКА, образовав тес­
ный кружок, чокаются бокалами с шампанским. НАБО­
КОВ, БРЕГ и ШИШКОВ составили партию в покер.
МАРФИНЬКА. Ладно бы бежал от побоев, от унижения. Но 
бежать от аплодисментов, бежать от почитателей его та­
ланта! (Набокову.) Владимир Владимирович, да как вам 
не совестно!
ВЛАД. Это в детских сказках бегут из темницы.
НАБОКОВ. Ну теперь-то решено? смертная казнь?
БРЕГ. А это как карта ляжет. Судьбу не обманешь. Втем­
ную, господа! (Делает ставку.) Василий Андреевич, 
вы пас?
ШИШКОВ. Карты у вас не крапленые? (Делает ставку.)  А вы, 
видать, со смертью на короткой ноге.
БРЕГ. Кавычки закрыть... страшноватенько, батенька.
НАБОКОВ. Бояться можно боли, но бояться черного бархат­
ного сна, ровной тьмы, куда более понятной, чем бессон­
ная пестрота жизни?.. (Делает ставку.)
ВЛАД. Чем ближе к небесам, тем холоднее.
МАРФИНЬКА. А вы никак в рай метите? (Поет.) Прекрасен, 
как ангел небесный; как демон, коварен и зол!
СЛАВ. Дивный голос. Хоть на булку намазывай.
ВЛАД. А где обещанная речь нашего обвинителя?
СЛАВ. Хотел зажилить!
БРЕГ. Что ж. Не хочу набивать себе цену, но смею думать, 
что я стал не последним человеком для нашего гостя. 
(Шишкову.) Две карты. — А уж я узнал его интимнее,
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чем его жена... и в знак мужской дружбы обещал ему та­
кую же точно наколочку. (Задирает рубашку, показы­
вая обвившуюся вокруг соска русалку. Набокову.) В и н ­
тересах дела я, конечно, не мог вам до поры до времени 
открыть свою тайну, но вы простите мне, грешному, этот 
невинный обман?
НАБОКОВ. Только не говорите мне, что у вас тройка на ту­
зах.
БРЕГ (посмотрел свои карты, всем показывает). Тройка 
на тузах, господа! Стало быть, судьба! (Сгребает к себе 
выигрыш. Церемонно встает.) Я счастлив объявить 
вам, мистер Набоков, что как экзекутор союзного значе­
ния...
СЛАВ. Российского.
БРЕГ. Упс.... я обещаю исполнить свою партию без единой 
помарки.
Он открывает скрипичный футляр и показывает лежа­
щий на черном бархате широкий светлый топор. Апло­
дисменты. Брег садится.
ВЛАД. Вдохновенные слова нашего великого Брега не могут 
никого оставить равнодушным. Но прежде чем маэстро 
сыграет свою «симфонию топора», нам надо, в некото­
ром роде, написать партитуру.
МАРФИНЬКА. Ее написал сам подсудимый! (Помахала в воз­
духе общей тетрадью.) «Но сердце, как бы ты хотело, 
чтоб это вправду было так: Россия, звезды, ночь расстре­
ла и весь в черемухе овраг». Заметьте: двадцать седьмой 
год, годовщина нашей славной революции! Прошу при­
общить к делу.
СЛАВ. Это он заврался.
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ВЛАД. Навязчивая идея. Фрейд квалифицирует это как...
НАБОКОВ. Позвольте, позвольте!
ШИШКОВ. Мой подзащитный просит оградить его творче­
ство от посягательств венского шамана.
БРЕГ (нервно). Господа, мне же положительно обещали! 
Я каждый день — Вэ Вэ не даст соврать — я ставил удар... 
я развивал глазомер... я...
ВЛАД. Lex non scripta. Сами говорили.
БРЕГ. А статья 58-я прим? «Вошел в резонанс с советской 
властью с целью развалить ее изнутри»?!
ВЛАД. Все, что пока развалилось, это охотничий домик, и тот 
рухнул из-за близости военного аэродрома.
Обвинение зашло в тупик.
БРЕГ. Что же вы, Владимир Владимирович, молчите? Кому, 
в конце концов, все это надо?
НАБОКОВ. С каких пор в этой стране стало проблемой засу­
дить человека? Объявите, что я под стихами, вместо под­
писи, рисовал черного шахматного коня, а это тайный 
жидо-масонский знак.
ВЛАД. Вы забываете, что мы живем в правовом государстве. 
А тайных жидов, не говоря уже о масонах, мы выдвигаем 
на ответственные посты.
СЛАВ. Вот так вот!
ШИШКОВ. Уважаемые судьи. Освобождения Вэ Вэ, как его 
назвал высокочтимый господин экзекутор, ждет гнилой 
Запад, я уже не говорю о вашей интеллигенции. Осудить 
его значило бы совершить серьезную политическую 
ошибку...
ВЛАД. И мы ее непременно совершим.
СЛАВ. Как пить дать.
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БРЕГ (воспрял духом). Да! Великую ошибку, достойную ве­
ликой страны!
СЛАВ. Марфа Платоновна, запишите.
Марфинька заносит афоризм в блокнот.
БРЕГ. А что, Владимир Владимирович, не сгонять ли нам 
партейку-другую? Вы, говорят, по этой части дока.
С ЛАВ. В ихнем фамильном гербе даже шашечница имеется.
НАБОКОВ. Я играю на интерес.
БРЕГ. Вот как?
НАБОКОВ. Я выигрываю — казнь состоится.
ШИШКОВ (наклонясь к Н абокову). Здесь нельзя диктовать 
условия!
БРЕГ. Товарищи, что делать? Проигрывать никак нельзя, 
а потерять такого клиента... История нам этого не про­
стит!
СЛАВ. Положение патовое.
МАРФИНЬКА. А ты  вот что, пупсик. Ты у него выиграй, а там 
что-нибудь придумаешь.
ВЛАД. Не учите ученого.
БРЕГ (Набокову). А то давайте на щелбаны?
НАБОКОВ. Ну, как хотите. (Отвернулся с равнодушным ви­
дом.)
БРЕГ. Вы подумайте, какой упрямец! Ладно, будь по вашему. 
(Расчищает шахматный столик.)
ШИШКОВ. Я умываю руки.
НАБОКОВ (Брегу). В письменной форме.
БРЕГ. Какая вера в слово!
По знаку Брега ему подают письменные принадлежно­
сти. Набоков садится напротив. Брег, набычась, озвучи­
вает губами ложащийся на бумагу текст.
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«...за преступления особой тяжести... а также учитывая ин­
тересы... суд постановил... отсекновением головы». 
Набоков забирает у него бумагу, чтобыубедитъся в точ­
ности формулировки.
НАБОКОВ. Распишитесь.
БРЕГ. Вверх ногами?
НАБОКОВ. Это как вам будет угодно.
БРЕГ (сокрушенно). У вас белые?
Пока Набоков, отвлекшись, разворачивает шахматную 
доску, Брег расписывается вверх ногами. Набоков не гля­
дя откладывает бумагу в сторону.
НАБОКОВ. Считайте, что белый цвет вы уже выиграли.
Они расставляют недостающие фигуры и делают бы­
стрые ходы. За их спинами стоят болельщики, разде­
лившиеся на два лагеря.
БРЕГ. Вперед. Хорошие игроки никогда много не думают. 
А барышня у вас ничего, — шея больно хороша... Э, стой­
те. Это я маху дал, разрешите переиграть. Я большой лю ­
битель женщин, а уж как они меня любят, подлые. Мар­
финька, закрой ушки. Недавно, знаете, я имел... Почему 
не могу съесть? Ну ладно — ушел. Недавно я имел поло­
вое общение с исключительно здоровой и роскошной... 
А как раньше стояло? Нет, еще раньше? Вот это другое 
дело. Да, красная роза в зубах, черные ажурные чулки по- 
сюда и больше ни-че-го — это я понимаю, это высшее... 
а у вас вместо восторгов любви — сырой камень, ржавое 
железо, и впереди — хорошо заточенный... Ну не заме­
тил. А если так? Партия все равно моя, вы делаете ошиб­
ку за ошибкой. Я вам так скажу: наслаждение любовное 
достигается путем одного из самых красивых и полезных
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физических упражнений. Марфинька, ты не слушаешь? 
Я сказал «достигается», но, может быть, слово «добыва­
ется» будет уместнее, ибо речь идет именно о планомер­
ной добыче наслаждения, заложенного в самых недрах 
обрабатываемого существа. Как мат? Вы, по-моему, тут 
что-то, извините, смошенничали, вот это стояло тут или 
тут. Ай-яй. (Он как бы нечаянно сбил несколько фигур и, 
не удержавшись, смешал остальные.) Давайте в другую 
игру, в шахматы вы не умеете.
НАБОКОВ (сложив бумагу и пряча ее в карман). Еще кок­
немся, посмотрим, чье разобьется.
БРЕГ. А вы уже с цианистым каламбуром наготове. Что ж, 
ваш а взяла. Ну и мы тоже не в накладе. Jedem  sein*. (Пе­
чально разводит  руками.) Будем чик-чик делать.
Влад и Слав на прощанье жмут осужденному руку, по­
хлопывают его по спине.
ШИШКОВ. Ну и дурак. (Прячет в портфель бесполезную 
речь.) Ты сделал все, чтобы твоя фантазия отлетела вме­
сте с головой.
НАБОКОВ. Открыть тебе секрет? Я обнаружил прореху в этом 
мире, через которую можно улизнуть. Вроде той акварели 
над нашей кроватью, с тропинкой, уходящей в зачарован­
ный лес, куда мы, дети, убегали от взрослых.
ШИШКОВ. Говорила Вера — «ты не вернешься»! Если бы я ее 
тогда послушал!
НАБОКОВ. Забавно, правда, наблюдать, как из какой-нибудь 
серой минуты жизни вырастает дивное розовое событие, 
которое на самом деле так и не вылупилось, не просия­
ло?
* Каждому — свое (нем.).
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Шишков, ничего на это не сказав, выходит, а Брег бро­
сается на шею Набокову, который тщится разомкнуть 
любовные объятья.
БРЕГ. Это будет наш звездный миг... вы и я. Дайте я вас рас­
целую. Нет уж, позвольте, позвольте. Ну что мне для вас 
сделать? Хотите, посредством пяти спичек представлю 
вам историю грехопадения?..
9. ЧИК-ЧИК
Лобное место утопает в бумажных цветах. Места на 
каменном бордюре занимают  ШИШКОВ и МАРФИНЬКА. 
Слышен гул волнующейся толпы. В небесной синеве па­
рит дирижабль с транспарантом — «Волшебник пера». 
Духовой оркестр играет военные марши. У подножия 
лобного места НАБОКОВ и БРЕГ готовятся к предстоя­
щей церемонии.
МАРФИНЬКА. Вы знаете, я в первую брачную ночь так не 
волновалась.
ШИШКОВ. Сами же сказали: бутафорская казнь!
МАРФИНЬКА. Э, Василий Андреевич. Большое дело, кочан 
срубить. А вот вы сыграйте так, чтобы десять тысяч, как 
один человек, тихо ахнули! Это — да!
ШИШКОВ. Осужденному, конечно, не потрудились сооб­
щить, что казнь будет ненастоящая?
МАРФИНЬКА. Тсс. Мы мешаем смотреть.
На арене началось представление с участием  ЖОН­
ГЛЕРОВ, чьи лица скрыты под красными капюшона­
м и с прорезями для глаз. А тем временем ярусом ниже
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осужденный облачается во фрачную пару, слушая ин­
струкции.
БРЕГ. ...а уж после того, как ваши обручальные кольца пере­
тасуют на подносе, вы их друг дружке наденете на безы­
мянный палец. Дальше помните?
НАБОКОВ. Глава из Иоанна о браке в Кане Галилейской, по­
том «вверяю рабу божию Танату жениху» и «раба божия 
Владимира невесте», и три раза обводите вокруг ана­
лоя... то бишь плахи.
БРЕГ. Пропустили! «Аще Господь скрепише, человек да не 
разорваше...» Вы вот т ак  идете?!
Вдруг обнаружилось, что на ногах у  безукоризненно оде­
того Набокова домашние шлепанцы.
Вы меня без ножа зарезали!
Убегает за сцену. Жонглеры показывают следующий но­
мер.
МАРФИНЬКА. Вам поручили считать — не забыли?
ШИШКОВ. Помилуйте... я не смогу...
МАРФИНЬКА. Да громко считайте, чтобы в вашей Монтрё 
слышно было!
Возвращается БРЕГ, согнувшись под тяжестью огром­
ного баула, из которого вываливается обувка — из­
мызганные балетки, мужские и женские туфли, бот­
форты, какие-то окровавленные валенки и даже пара 
полусапог с навинченными на них коньками. Пока На­
боков подбирает что-то по ноге, Брег дает последние 
наставления.
БРЕГ. Поднесут хлеб-соль — не забудьте в пояс поклонить­
ся. Выпьем с вами брудершафт. Целоваться по-русски, 
в губы, без этих французских фокусов. Все по протоко­
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лу: молча и с достоинством. Да! Ведерко не сшибите. 
В ложбинку ляжете, ведерко под вами окажется, так вы 
башкой не вертите, а то вы мне траекторию поломаете. 
У меня расчет до волоска.
Жонглеры, закончив номер, срывают капюшоны. Это 
ВЛАД и СЛАВ. Они раскланиваются перед публикой и то­
же занимают места на каменном бордюре. Трубит ге­
рольд. Брег перекрестился.
Ну, Бог помощь.
У подножья ступенек к ним присоединяется СМЕРТЬ, 
и все трое — жених, невеста и батюшка — восходят на 
Лобное место. Венчальный обряд идет по заготовленно­
м у сценарию, но вот ...
БРЕГ. Согласна ли ты, Таната, взять в мужья раба Божия Вла­
димира?
СМЕРТЬ. Согласна.
БРЕГ. Согласен ли ты, Владимир, взять в жены рабу Божию 
Танату?
НАБОКОВ. Тамару.
БРЕГ. Ты забыл, сын мой, имя своей невесты?
НАБОКОВ (Смерти). Спасибо, что пришла. Наша любовь 
так увязла, никаким  битюгам ее из трясины не вы тя­
нуть.
ВЛАД. Что за отсебятина?
МАРФИНЬКА. Тише... самое интересное!
СМЕРТЬ. Прости меня. Они сказали, что если я соглашусь на 
эту роль, они сохранят тебе жизнь.
НАБОКОВ. И тем самым сохранят себя.
СМЕРТЬ. Такая смерть со счастливым концом.
НАБОКОВ. Оригинальный ж ан р!
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СМЕРТЬ. Володя, милый, у них выиграть нельзя.
НАБОКОВ. А помнишь, в восемнадцатом? Мы были так по­
глощены друг другом, что даже не заметили революции.
СМЕРТЬ. Ты давно здесь не был. В этой стране играю т по осо­
бым правилам.
НАБОКОВ. Поэтомуя так на тебя рассчитывал.
СМЕРТЬ. Не могу... пусть кто-то другой...
НАБОКОВ. Знаешь, ты мне после твоей смерти ни разу не 
приснилась. Цензура, что ли, не пропускала... Кроме те­
бя, мне никто не скажет правды.
БРЕГ (сугрозой ). Вы дали подписку о неразглашении!
СМЕРТЬ. Приговор...
БРЕГ. Возьмите ее под стражу!
СЛАВ. Так она же вроде как... того.
БРЕГ. Неважно!
Агенты неуверенно направляются к Смерти, клацая на 
ходу наручниками.
СМЕРТЬ. Приговор не может быть приведен в исполнение... 
он расписался...
Набоков разворачивает текст приговора. Агенты оста­
новились в замешательстве.
НАБОКОВ. За Пушкина? Ну правильно. Кто во всем вино­
ват? Если не евреи, то Пушкин. (Брегу.)  Красиво это у вас 
получилось, но придется повторить.
Положил на плаху текст, дал Брегу вечное перо. Брег, 
обведя соратников беспомощным взглядом, расписыва­
ется заново.
Мы, кажется, не окончили церемонию.
Взяв с подноса обручальные кольца, молодые надевают  
их друг другу на безымянные пальцы. Набоков откиды­
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вает фату — перед нами ВЕРА. Вскочил на ноги Шиш­
ков.
Ну вот. Теперь я могу быть за тебя спокоен. Иди.
Она медлит.
Ну что же ты?
ШИШКОВ. Вера!
Вера спускается с Лобного места и не оглядываясь ухо­
дит.
НАБОКОВ. Вы готовы?
Брег, потерявший дар речи, только кивает в ответ. Не­
видимому оркестру.
Господин дирижер, музыканты тоже хотят удовлетворить 
естественное человеческое любопытство!
После короткого разброда инструменты смолкают.
Как хорошо. Извините, но все духовые хоботы и анаконды 
действуют на меня угнетающе. То ли дело — ударные. 
(Подошел к плахе.) Маэстро, вы уже расчехлили свой 
инструмент?
БРЕГ. Позвольте вам помочь снять рубашечку...
НАБОКОВ (отстранив руку, сам разоблачает ся). Июль­
ское солнце натягивает на руку ажурный чулок аллеи... 
жаль, некогда записать. (Опускается на колени.) Клас­
сическая поза детства: стою на коленях — на полу, над 
игрушкой, ни над чем. (Ложится на плаху.) Однажды 
увиденное не может вернуться в хаос, а значит, счастье 
мое останется — в мокром отражении фонаря, в нежно 
ш ерш авом небе, во всем, чем Бог окружает так щедро 
человеческое одиночество... Василий Андреевич, счи­
тай.
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Шишков, отвернувшись, начинает счет. «Десять, де­
вять, восемь...» Палач занес над головой топор. Зрите­
ли невольно подались вперед, «...два, один...» С глухим  
хряском топор вонзился в деревянную колоду. Свет по­
мерк в глазах Набокова. Померк свет и в созданном им 
мире.
10 .  НОЧЬ —  ЧТОБЫ БРАЖНИЧАТЬ!
Швейцарская клиника в Монтрё. Больничная палата по­
гружена в полумрак. В оконном проеме силуэт НАБОКО­
ВА. По палате бесшумно перемещается МАРТА, опреде­
ляя вещам другое место, словно пытаясь вдохнуть в них 
новую жизнь. У постели сидит ВЕРА. Под легким белым 
«саваном» угадываются очертания недвижного тела — 
ШИШКОВА. Совершенно мертвая тишина.
МАРТА. Может, окно открыть?
ВЕРА. Да-да.
МАРТА. Доктор Берг сказал, что... еще немного можно по­
сидеть.
ВЕРА. Спасибо.
Тень посторонилась. Марта открывает окно, за кото­
рым притаились волглые сумерки с нежно шуршащей 
листвой и мерцающим нимбом мошкары над золотым  
фонарным темечком.
МАРТА. Дождик будет.
ВЕРА. Какое сегодня число?
МАРТА (удивилась). Второе июля.
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ВЕРА. Нуда, я уже спрашивала.
МАРТА. Может, вам что-нибудь нужно...
ВЕРА. Марта, если вы не возражаете, мы бы хотели немного 
побыть вдвоем.
МАРТА. Да, мадам.
Прихватив полотенце, выходит из палаты. Вера по­
правляет простыню, вглядывается в изменившиеся 
черты. Когда Набоков начинает говорить, становится 
ясно, что он, живой, для нееуже не существует. Мы слы­
шим ее внутренний диалог с умершим Набоковым-Шиш- 
ковым.
НАБОКОВ. Я тебе не рассказывал, как умер мой дед?
ВЕРА. Который?
НАБОКОВ. Дмитрий Николаевич Набоков, министр юсти­
ции.
ВЕРА. Не помню.
НАБОКОВ. К концу жизни рассудок его помутился. Он пони­
мал, что тяжело болен, но верил, что все образуется, коль 
скоро он останется жить на Ривьере. Врачи же полага­
ли, что ему нужен северный климат. Припадки забытья 
учащались, и вот во время одного такого затмения всех 
чувств он был перевезен в Россию. Моя мать закамуф­
лировала комнату под его спальню в Ницце. Подыскали 
похожую мебель, наполнили вазы выписанными с юга 
цветами, и тот уголок стены, который можно было наис­
кось разглядеть из окна, покрасили в блестяще-белый 
цвет, так что при каждом временном прояснении рас­
судка больной видел себя в безопасности, среди блеска 
и мимоз иллюзорной Ривьеры, и умер мирно, не слыша
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голых русских берез, шумящих мартовским прутяным 
шорохом вокруг дома.
ВЕРА. Возвращение. Ты назы вал его прекрасной реп ети ­
цией, зам енивш ей спектакль, который уже не состоит­
ся. Мне иногда казалось, что ты несчастен, но теперь 
я знаю, что это несчастие было одной из красок сча­
стья.
Набоков как-то странно размахивает руками.
НАБОКОВ. Бабочка влетела.
ВЕРА (вспомнила окончание). «Голуби. Двор постоялый. Ржа­
вая вывеска: Русь».
Набоков разглядывает бабочку, которая сидит на што­
ре.
НАБОКОВ. Это браж ник, и довольно крупный. Человек так 
не цепляется за жизнь, как  это крохотное пятнистое 
существо за  случайное пристанищ е своими м охнаты ­
ми лапками. (Рука сама потянулась к шее.) Ты виде­
ла?
ВЕРА. Что?
НАБОКОВ. Шрам. Запекшийся багровый шрам через всю 
шею.
ВЕРА. Это тень так легла.
Н А Б О К О В. Ну да, тень. Какая ночь! (Смотрит в окно.) Ночь — 
чтобы бражничать!
Подумав, Вера все же закрывает шею покойного просты­
ней.
ВЕРА. Что прикажешь мне делать с твоими письмами? Я хо­
тела бы их сохранить, да боюсь, как бы не попали в чу­
жие руки.
НАБОКОВ. Сжигайте любовные письма. Прошлое превос­
ходно горит.
Вера сидит в задумчивости, потом встает, подходит 
к окну Увидев спящую бабочку, натренированным дви­
жением отрывает ее от шторы, так, чтобы не повре­
дить крылья. Выпускает бабочку в ночь. И долго стоит, 
почти касаясь плечом Набокова, вдыхая запахи летнего 
дождя.
З а н а в е с
БЛАГОЧЕСТИВАЯ ФЕОДОРА
К о м е д и я
©1999 Сергей Таек
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Д е й с т в у ю щ и е  л и ц а
ЮСТИНИАН — будущий император Византии. 
ЮСТИН ПЕРВЫЙ — его дядя, император. 
ЕВФИМИЯ — его мать.
ВЕЛИЗАРИЙ — его близкий друг.
ЭСЕБОЛ — префект Пентаполя.
ФЕОДОРА — куртизанка.
СИМЛА — сводня.
СОЗИЙ — поэт.
ПАТРИЦИЙ
РАБ
ПЕНТЕЯ
1-й СОЛДАТ
2-й СОЛДАТ
1-й МАТРОС
2-й МАТРОС
1-й РЫБАК
2-й РЫБАК 
ЮНОША 
СУФЛЕР 
АКТЕРЫ 
КУРТИЗАНКИ 
СТРАЖНИКИ
Византия, VI век.
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АКТ ПЕРВЫЙ
СЦЕНА ПЕРВАЯ
Входят ЮСТИНИАН и ВЕЛИЗАРИЙ. 
ВЕЛИЗ АР ИЙ
Клянусь, сам Вакх, в чьих жилах вместо крови 
Играет элизейское вино,
А мочевой пузырь раздут от пива,
Как паруса ахейских кораблей,
Так не сумел бы опоить меня,
Как лоно этой бешеной гетеры!
Не знаю, с чем сравнить ее...
ЮСТ ИНИАН
С горшком.
ВЕЛИЗ АР ИЙ
С горшком?
ЮСТ ИНИАН
Все эти амфоры, сосуды...
«Какая форма! Роспись! О хи ах!»
А в руки взял — горшок.
ВЕЛИЗ АР ИЙ
Нуда, волшебный.
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Так повернул — пахнуло с моря пеной 
Прибоя, водорослями и крабом, 
Зарывшимся в песок; а эдак — лугом 
С иван-да-марьей, кашкой и полынью;
А внутрь засунул нос — такой волной 
Тебя окатит, что хоть стой, хоть падай!
ЮСТИНИАН
Я постою.
ВЕЛИЗАР ИЙ 
Где Эсебол?
ЮСТИНИАН
В горшке.
ВЕЛИЗАР ИЙ 
Вот мой диагноз: в Риме заразился 
Ты женофобией, дурной болезнью. 
Студент прилежный, ты семь долгих лет 
Учился, но не там и не тому,
И вот душа сомненьями объята... 
Нельзя же допустить, что итальянцы 
Включить забыли в полный курс наук 
«Азы любви»!
ЮСТИНИАН
Ты женщину встречал, 
Которая бы не сказала «да»,
Не дожидаясь просьбы об услуге?
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ВЕЛИЗ АР ИЙ 
Такую, что могла бы отказать 
Наследнику престола Византии?
ЮСТ ИНИАН 
Да, чистую, невинную голубку,
Которая скорей умрет в когтях 
У ястреба, чем без борьбы уступит 
Его капризу!
ВЕЛИЗ АР ИЙ 
Голубей гоняю 
Я лет с семи, и все, от белоснежных 
До крапчатых, воркуют об одном.
ЮСТ ИНИАН 
Продажная любовь? Ну нет, за этим 
Не стал бы возвращаться я домой.
Я зуб даю: лишь с той, что без греха, 
Окольцевать себя я  дам!
ВЕЛИЗ АР ИЙ
Беззубых
Сильнее любят. — О, вот ветерок,
Готовый мне задать большую трепку!
Входит ЭСЕБОЛ с обнаженным мечом. Они дерутся.
ЭСЕБОЛ
Куда ты, сукин сын, меня привел?!
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ВЕЛ ИЗАРИ Й 
Кто б мог подумать...
ЭСЕБОЛ
Что ты там бормочешь?
ВЕЛ ИЗАРИ Й 
Блюстительница нравов, трижды мать...
ЭСЕБОЛ
Убью!
ВЕЛ ИЗАРИ Й 
...жена красавца Эсебола,
Префекта Пентаполя...
ЭСЕБОЛ
Шут!
ВЕЛ ИЗАРИ Й
...торчит 
Часами в гинекее, женском клубе,
Давно снискавшем в Византии славу 
Игрой на лютне...
ЭСЕБОЛ
Погоди, мерзавец!
ВЕЛ ИЗАРИ Й 
...И бурным обсуждением Платона
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С философами из окрестных школ.
ЮСТИНИАН 
Оставь его в покое, Велизарий.
ВЕЛИЗАР ИЙ
(Эсеболу )
Последний диспут мой с твоей супругой 
Меня, признаться, утомил изрядно,
Но, даже оказавшись на лопатках,
Я вставил ей фитиль.
Эсебол выбился из сил.
И ты молчишь?
ЮСТИНИАН 
Смотри, какого рысака загнал.
ВЕЛИЗАР ИЙ  
Не я — жена заездила. Вели 
Из императорских яслей задать 
Овса бедняге.
ЮСТИНИАН 
Кабы корм в коня!
Опять прибавку к жалованью клянчил, 
Холопская душа.
Смеясь, уходят.
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Э С Е Б О Л
Нашел холопа!
Ты сам крестьянин, даром что племянник 
Великого Юстина. Погоди ж е!
Трясет свободно гривою гнедой,
А завтра, смотришь, ходит под уздой.
Уходит.
СЦЕНА ВТОРАЯ
Малый ипподром. На арене два АКТЕРА разыгрывают  
любовную пантомиму, тихо переругиваясь при этом.
Ф Е О Д О Р А
Еще полезешь — кончишь, как Венера,
За шалости лишившаяся рук.
А К Т Е Р
Другим — пожалуйста!
Ф Е О Д О Р А
Другие платят.
В отчаянии простершись на земле, влюбленный 
зарывается в складки ее туники.
( Сквозь  з уб ы. )
Не вздумай!
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АКТЕР
Я взгляну одним глазком.
ФЕОДОРА
Скотина!..
Театрально заламывает руки. Из кулис спешит СИМЛА, 
показывая жестами, что влюбленным угрожает 
опасность.
СИМЛА 
( ти хо  )
Всё, кончай.
АКТЕР
( ти хо  )
Легко сказать!
Симла с трудом отрывает его от актрисы иуводит. 
Оставшись одна, Феодора изображает тоску покинутой 
женщины.
Зрители захвачены происходящим.
1 - й  СОЛДАТ 
А это что за киска?
2 - й  СОЛДАТ
Феодора!
Запустит коготки в твой кошелек —
Пиши пропало.
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МАТРОС
Есть надежный способ.
2 - й  СОЛДАТ
Ну-ну?
МАТРОС
Пришли мы в порт и всей командой 
По две монеты скинулись. Такую 
Она, скажу вам, выдала нам качку!
Мы чудом не пошли на дно.
Музыка. Феодора не двигается. Входит СИМЛА и щипками 
заставляет ее танцевать.
РАБ
Проснулась!
ПАТРИ ЦИ Й 
Не то, что ты, бездельник.
ФЕОДОРА
(в с л ез а х )
Ай, ай, ай!
МАТРОС 
Кричит-то, а? Ах, хороша!
Феодора танцует, доводя толпу до экстаза.
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с о з и й
На Кипре
Из пены родилась она морской,
И Посейдон, жалея Афродиту,
Которая от ревности иссохла,
К нам в Византию новую Киприду 
На берег вынес!
ВЕЛИЗ АР ИЙ
Как бы завтра горы,
Сорвавшись с якорей, под рев и грохот,
На город не обрушились со всем 
Неистовством влюбленного титана.
Толпа скандирует: «Феодора! Феодора!»
ПАТ РИ ЦИ Й
(Рабу)
Вот кошелек, снеси его плясунье,
Да не забудь прибавить — от кого.
РАБ
( т а й к о м  п е р е с ч и т ы в а я  м о н е т ы )
Уж как мы с нею славно потанцуем!
Уходит.
Феодора, танцуя, сбрасывает одежды и остается в одном 
шелковом шарфе, завязанном на бедрах.
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1 - й  СОЛДАТ 
Всё, что ли, снимет?
2 - й  СОЛДАТ
Губы раскатал! 
Среди своих — актеров, акробатов — 
Другое дело. Хочешь поглазеть —
Плати.
МАТРОС 
Ага. Как в лавке у купца 
Кафтан: есть деньги — забирай товар,
А нет, так хоть бы пуговку с кафтана!
Кзрителзт выходит СИМЛА.
Вот и купец!
СОЗИЙ
Скажи уж лучше — клен, 
Дарящий щедро золотой листвою 
Всех без разбора, не боясь убытка,
Уже всосав живительные соки,
Чтоб снова брызнуть молодой листвой!
2 - й  СОЛДАТ 
Что скажешь, сводня?
СИМЛА
На пустой желудок
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Щегол заветных песен не поет.
1 - й  СО ЛД АТ
Мне б только перышки погладить...
Порывается к арене, его силой удерживают. 
МА Т РО С
Много
Охотников.
С И М Л А  
Когда восходит солнце, 
Паломники, что совершают хадж 
В священную Медину, павши ниц,
Аллаха славят, и чем громче в хоре 
Звучит гортанный голос, тем любезней 
Всевышнему смиренная молитва.
Она обходит зрителей с протянутой рукой.
П А Т Р И Ц И Й  
Вот золотое слово благочестья!
Подает сводне.
2 - й  СО ЛД АТ
А ну, утроим-ка свои молитвы,
Чтоб докричаться до небес.
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Солдаты и Матрос сбрасываются. 
ВЕЛИЗАР ИЙ
Пускай
Я нехристем слыву, велит мне сердце 
Свершить намаз.
Роется в карманах.
СИМЛА
Достойные слова!
ЭСЕБОЛ 
( В е л и з а р и ю  )
Скоромников и без тебя хватает,
Дай образец великого поста!
Смех. Эсебол подает Симле.
А что наш Созий? Что наш певчий дрозд?
СОЗИЙ
Равнять бряцанье золотых монет 
С гармонией божественных созвучий? 
Поэт не покупает ночь любви,
Любовь ночует у него в крови.
ПАТРИ ЦИ Й 
Поэты и улитки... существа 
Загадочные, баловни судьбы,
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Способные самим себе отдаться!
М А Т Р О С
Удобно, и не стоит ни копья.
Не то, что нам.
С И М Л А  
Ты первым, Эсебол,
Во взносах был, и первым куш получишь.
В Е Л И З А Р И Й
( в ы х в а т ы в а е т  м е ч )
А мне объедки с барского стола?!
Э С Е Б О Л
Доволен будь, что косточку оставлю. 
Уходит.
СЦЕНА ТРЕТЬЯ
Одеваясь находу, из дома выходит ФЕОДОРА. 
Ф Е О Д О Р А
Двуличный, лживый, ненавистный город! 
Змея шипеньем упреждает выпад, 
Тарантул, нанося укус смертельный, 
Невольно медлит, шанс давая жертве,
Но Византия... как последний вор,
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Продавшийся за несколько червонцев, 
Она тебя в объятья заключит 
И, опоив медовой воркотней,
Зарежет невзначай! Семь звонких лет, 
Отбарабанивших дождем по крыше,
Свою любовь я всем дарила щедро, 
Беспечно обеспечивая близких.
Кто ж Феодору жалует теперь? 
Презренный мытарь и пройдоха раб!..
Входит СИМЛА.
А, матушка! Какой дурак сказал:
«Не пахнут деньги»? У меня мужчина —
И ты как на помине!
СИМЛА
Сколько дал?
ФЕОДОРА
Вот выспится, сердечный, и узнаем.
СИМЛА
Бери вперед! Учу, а толку мало.
На младшую сестренку погляди: 
Тринадцать лет, а встретится ей дуб,
Уж верно обдерет его как липку.
А старшая! Из Генуи купец,
Супруг примерный, на день якорь бросил, 
А тот в щели возьми да и застрянь!
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Так двоеженцем и живет.
Феодора штопает подол платья.
Нельзя
Шить на себе — последний ум пришьешь.
Ф Е О Д О Р А  
Ума не надо, чтоб дыру зашить 
Перед дорогой...
С И М Л А
К новому дружку?
Вот дурочка! Как солнце между туч,
Он жадным взглядом ищет сквозь прорехи 
Девичьи прелести.
Ф Е О Д О Р А
Я уезжаю.
С И М Л А
Далёко ли?
Ф Е О Д О Р А
Домой.
С И М Л А
Домой? Твой дом 
Там, где пустое имя Феодора 
Обручено с набитым кошельком.
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ФЕОДОРА
Ты вспомнила префекта Эсебола?
В его поместье на правах жены,
Как у Христа за пазухой, два года 
Я прожила, а нынче залучить 
Его раба не всякий день удастся.
Еще недавно именем моим 
Бряцали, как щитом на поле боя,
Теперь им нежных барышень стращают 
И приправляют сальный анекдот. 
Спасибо!
СИМЛА
Погоди...
ФЕОДОРА
Да уж годила.
Все тело в синяках... твои щипки!
СИМЛА
Ты бросишь умирать голодной смертью 
Старушку мать?
ФЕОДОРА
Притом как исчисляешь 
Ты возраст свой, семь лет считая за год, 
Ты, матушка, мне в дочери годишься.
СИМЛА
Тебе бы площадь языком мести!
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Ты знаешь ли, какой мне сон приснился,
Под пятницу? Вот так же мы сидим,
Ты штопаешь подол, к закату дело,
Пес брешет за плетнем...
Рядом залаяла собака. Феодора насторожилась.
...вдруг стук копыт... 
Брюнет в плаще... и конь такой горячий!..
«Спи, пока спится!»
ФЕОДОРА
Это он коню?
СИМЛА
На землю прыг... а тот уже как мертвый.
Не шелохнется.
ФЕОДОРА
Конь?
СИМЛА
Идет он к нам:
Глаза как два холодных антрацита!
«Пойдешь ли, — молвит, — за меня, красотка?»;
ФЕОДОРА
Кому?
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СИМЛА
Не мне же. «Будешь во дворце 
Хозяйкой жить и в золоте купаться».
ФЕОДОРА
Ая?
Стук копыт, храп коня. Женщины застывают.
м у ж с к о й  г о л о с  
А ну, стоять!.. Спи, пока спится!
Конь разом успокоился. Входит ЮСТИНИАН.
ЮСТИНИАН
Воды!..
Симла толкает в бок Феодору. Та приносит полный ковш. 
Юстиниан жадно пьет, проливая воду на себя.
Еще б чуть-чуть, и мне бы крышка!
Как ящерица дохлая, лежал 
Язык во рту, и знойное дыханье,
Как ветер из пустыни аравийской,
Мне внутренности выжгло.
Возвращает пустой ковш Феодоре.
Почему
Глаза отводишь ты?
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СИМЛА
С чужим мужчиной 
Она робеет, как пугливый заяц.
ЮСТ ИНИАН 
Ужели так стыдлива?
СИМЛА
Сын соседский, 
Известный шалопай, ее прилюдно 
За нежное местечко ущипнул,
Так эта дура чуть не утопилась,
Насилу откачали!
ЮСТ ИНИАН 
А дружок?
Не может быть, чтоб у такой красотки 
Да не было дружка.
СИМЛА
Не буду врать,
От трутней нет отбоя: пожужжат 
Под окнами и, не собрав нектара, 
Умчатся прочь — туда, где им взяток 
Обещан наперед.
ЮСТ ИНИАН
А вот посмотрим...
Тщетно пытается поцеловать Феодору.
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СИМЛА 
Ты кто же будешь?
ЮСТИНИАН
Я? Юстиниана, 
Племянника великого Юстина, 
Стремянный.
СИМЛА
Так от этой кобылицы 
Держись подальше — может так лягнуть, 
Что собственное имя позабудешь.
ЮСТИНИАН 
Его уже забыл я.
(Феодоре)
Ожерельем 
Меня зови... вкруг шеи обовьюсь 
И лягу смирно на твоей груди,
А побежишь — я в такт твоей побежке 
Скакать начну и щекотать ключицы. 
Зови браслетом... охвачу запястье,
Легко, свободно, и веселым звоном 
Весь мир о приближении твоем 
Оповещать я  стану, как глашатай. 
Алучше платьем назови... простым 
Холщовым платьем... я  к тебе прильну, 
Ко всем твоим местечкам потаенным, 
Ласкать их буду, складками своими 
В твои зароюсь складки, пропитаюсь
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Неповторимым запахом твоим!..
Из дома, потягиваясь, выходит РАБ.
А это еще что за образина?
РАБ
Ты сам чего пришел-то — дело делать 
Или клиентов обзывать?
ЮСТИНИАН
Клиентов?
СИМЛА
Шьет... то, другое... золотые руки!
(Рабу)
Что стал как столб? Тебя небось заждались? 
РАБ
Вот, получи.
Протягивает деньги.
СИМЛА
( Ю с т и н и а н у )
Сегодня у него 
Была примерка.
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РАБ
Третья за неделю!
Нигде не жмет, не тянет. Тютька в тютьку!
СИМЛА
( з а б и р а е т  деньги)
Ну всё...
РАБ
( Ю с т и н и а н у )
Тут главное — не торопиться.
Материя, скажу тебе, дрянцо.
СИМЛА
Уймись!
РАБ
А там, где тонко, там и рвется.
СИМЛА
Он малость...
Жестом показывает Юстиниану, что парень перебрал.
( Феодоре)
Проводила б гостя, дочка.
Вишь, как его ведет...
РАБ
( Ю с т и н и а н у )
Не торопись!
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Феодора уводит Раба.
ЮСТИНИАН
( ей в с л е д )
Пойдешь, красотка, за меня?
Феодора при этих словах вздрагивает, а затем парочка 
скрывается.
Ушла,
Словечка за все время не сказала!
СИМЛА
Готовится принять обет молчанья.
ЮСТИНИАН
Обет?..
СИМЛА
На Кипр, в далекий монастырь 
Сбирается.
ЮСТИНИАН 
Как?! Почему?!
СИМЛА
Сиротка!
Мать родами, бедняжка, умерла,
А батюшка трудился при зверинце,
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Кормил гепардов, львов, бенгальских тигров...
Многозначительно умолкла.
ЮСТИНИАН 
А ты ей кто же будешь?
СИМЛА
Так, седьмая
Вода на киселе.
ЮСТИНИАН
(б о р мо ч е т )
Прощай, надежда...
СИМЛА
Что горько так вздыхаешь?
ЮСТИНИАН
Помоги!
Останови ее!
СИМЛА 
Легко сказать!..
Слыхал о новой секте христиан?
Они монастыри повсюду строят 
И с богом там живут.
ЮСТИНИАН
Да как же это?
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СИМЛА
А так. Их бог Христос, они «невесты 
Христовы»...
ЮСТ ИНИАН
Врешь!
СИМЛА
Мне люди говорили: 
Мужские есть еще монастыри!
Что там творится, аж подумать страшно.
ЮСТ ИНИАН
Зачем же...
СИМЛА 
Бог призвал ее во сне.
ЮСТ ИНИАН 
Отговори! Вот это за труды.
Дает ей денег.
СИМЛА 
Тягаться с богом!..
Он высыпает все, что у  него есть.
ЮСТ ИНИАН
Вот... еще добавлю.
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СИМЛА
Ох, подведешь меня под монастырь! 
Влюбился, значит?
ЮСТИНИАН 
Я ее добьюсь!
Тому порукой легкий каблучок.
Симла направляется в дом, бормоча себе под нос.
СИМЛА
Под легким каблучком и жить легко:
И не заметишь, как тебя раздавит.
ЮСТИНИАН 
Зовут-то как красавицу мою?
СИМЛА
Родители назвали Феодорой.
Юстиниан, оставшись один, выкрикивает  
имя возлюбленной.
ЮСТИНИАН 
Весь мир узнает о моей невесте.
Пускай со мной порадуется вместе!
Уходит.
Слышен стук удаляющихся копыт.
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СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ
ФЕОДОРА
( одна)
Как мухи с наступленьем холодов,
Куда-то все мужчины подевались.
Да были ли они? Я одного
За всю-то жизнь сподобилась увидеть
И вот бегу от счастья своего!
Останусь полевой ромашкой в грезах,
Не розою засохшей наяву.
Бежать, покуда правда не всплыла 
Во всем своем бесстыдстве кверху брюхом! 
Да вот пустяк: нужны для бегства деньги, 
Единственный же способ их достать 
Не изменился с первых дней творенья.
Но можно ли отдать себя другому,
Когда ты вся принадлежишь ему? 
Догадываюсь, что ответят мне 
В «Хромой кобыле». Н уда будь что будет!..
Скрывается в таверне «Хромая кобыла».
ВЕЛИЗАРИЙ и ЮСТИНИАН на городской улице.
ВЕЛИЗ АР ИЙ
Ну-ну?
ЮСТ ИНИАН 
Мы проболтали до утра
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О пустяках, что поважнее будут,
Чем войны, процветание народа 
Или светил небесный хоровод...
ВЕЛ ИЗАРИ Й 
Что может быть важней?
ЮСТИНИАН
Любовь, конечно! 
Когда ж прощались, покраснев, мне руку 
Она дала для поцелуя.
ВЕЛ ИЗАРИ Й
Руку?
ЮСТИНИАН 
Но я ее пожал, пожал и только!
Пред чистотой все помыслы дурные,
Как ведьмовские чары перед солнцем, 
Бессильны.
ВЕЛ ИЗАРИ Й 
Ты и впрямь жениться хочешь?
ЮСТИНИАН
Сегодня ж е!
ВЕЛ ИЗАРИ Й 
Отличная идея!
Хотя...
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ЮСТИНИАН
Хотя?
ВЕЛИЗАР ИЙ  
Я б подождал денек. 
Сегодня ж по привычке холостяцкой 
Отметимся во всех местечках злачных, 
Как кобелек у каждого куста.
ЮСТИНИАН
Ну что ж...
ВЕЛИЗАР ИЙ  
Брак — что песочные часы: 
Минуты, дни, недели, годы, жизнь 
В отверстие стекают по крупице 
Тоскливо, как полуночный зевок, 
Которым, братец, если и сумеет 
Один супруг другого удивить,
Так разве что невиданным размером.
ЮСТИНИАН 
Клевещешь ты на то, чего не знаешь. 
Брак каждый день пленяет новизной, 
Как утренние зори и закаты, 
Неповторимые в своей красе!
А ты, факир, каким волшебным трюком 
Мое ошеломишь воображенье?
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В ЕЛИЗАРИЙ 
Я, право, и не знаю.
Они заходят в таверну «Хромая кобыла». Пьют 
с ЗАВСЕГДАТАЯМИ и КУРТИЗАНКАМИ. Комната свиданий. 
Велизарий отдергивает занавеску, и мы видим любовную
парочку.
МАТРОС спасается бегством, ФЕОДОРА прикрывается 
каким-то тряпьем.
ЮСТИНИАН
Феодора!
Бросается к ней, ощупывает ее, как врач, проверяющий, 
всё ли на месте.
Жива? Все ребра целы? Представляю,
Как он тебя, мерзавец, напугал!
ФЕОДОРА
Я отбивалась...
ЮСТИНИАН 
Ты мой храбрый заяц!
ФЕОДОРА 
Ты веришь мне?
ЮСТИНИАН
Как верю, что луна
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Не светит днем и что брильянт фальшивый 
Не сможет блеском истинный затмить!
Ты вся дрожишь.
ВЕЛИЗ АР ИЙ
(в с торо ну )
Намазать губы медом 
И не лизнуть — тут задрожишь, пожалуй!
ФЕОДОРА
Боюсь.
ЮСТ ИНИАН
Чего?
ФЕОДОРА 
Что вместе нам не быть.
Что мой возлюбленный моим не станет.
ВЕЛИЗ АР ИЙ 
(в с торо ну )
Скорей пескарь живьем проглотит щуку, 
Чем станет он твоим!
ЮСТ ИНИАН
Пустые страхи.
ФЕОДОРА 
Ты имени не должен моего 
Упоминать при матери и дяде!
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ЮСТИНИАН
Но Феодора...
ФЕОДОРА 
Подожди до свадьбы, 
Тогда откроюсь.
ВЕЛ ИЗАРИ Й
(в с торону )
Я-то ждать не стану.
ЮСТИНИАН 
Все сделаю, о чем ты ни попросишь.
ФЕОДОРА
Иди...
ЮСТИНИАН
Аты?
ФЕОДОРА 
Меня последних сил 
Лишило это грубое насилье.
ЮСТИНИАН 
Отныне буду я  твоим щитом.
Она нежно целует Юстиниана.
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Ф Е О Д О Р А
Иди же, ну!
Ю С Т И Н И А Н  
До вечера, мой ангел!
Ф Е О Д О Р А
Прощай!
Юстиниан и Велизарий уходят.
Как может быть уверен дятел, 
Что снова не начнет долбить кору?
Или форель, что завтра не пойдет 
Наперекор течению на нерест?
Живу я для любви, а не любовью,
Я денег не беру, мне их дают,
И как пришли незваны, так уходят 
Они сквозь пальцы золотым песком. 
Никто, будь он хоть трижды император, 
Не сможет посадить меня на цепь.
А ежели сама влюблюсь как кошка,
На что мне цепь — улягусь возле ног 
И песенкой когтистою своею 
Хозяина царапать буду слух.
Задергивает занавес.
Снова улица.
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ЮСТИНИАН 
Ты оказался прав: я  удивлен.
ВЕЛИЗАР ИЙ
Ну то-то.
ЮСТИНИАН 
Удивлен... Такая сила 
Сокрыта в этом слабом существе,
Что даже первобытный этот зверь 
С ней совладать не мог.
ВЕЛИЗАР ИЙ
Так ты жениться
Не передумал?
ЮСТИНИАН 
Вот еще! Ты видел,
Как бешено она сопротивлялась,
Как гневом все лицо ее пылало,
Как стон победы рвался из груди?
Мое желанье только укрепилось.
ВЕЛИЗАР ИЙ 
Ты часом не объелся белены?
Башку не напекло? В ночь полнолунья 
Лесная бородавчатая жаба 
Тебе не повстречалась? Тьфу, тьфу, тьфу! 
Еще медовый месяц не пройдет,
А у тебя на голове, приятель,
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Уже не хватит места для рогов,
Которыми она тебя подарит.
ЮСТИНИАН 
Хотел сказать ты — не «рогов», а «рогов»,
В которые охотники трубят,
Что им и только им трофей достался!
Ну а за прямоту скажу спасибо.
Ведь мы друзья.
ВЕЛИЗАР ИЙ  
Спасибо скажешь мне 
За то, что дядю с матушкой твоей 
Я подготовлю. Радости великой 
Ты не увидишь, но сохранность жизни,
При выгодном раскладе, обещаю:
Когда жениться ударяет блажь,
На картах надо выкинуть марьяж.
Уходят.
СЦЕНА ПЯТАЯ
Тронный зал. На троне ЮСТИН ПЕРВЫЙ. Здесь же 
мать наследника престола ЕВФИМИЯ и ВЕЛИЗАРИЙ.
Напряженное молчанье. Входит ЮСТИНИАН.
ЮСТИНИАН 
Мое почтенье, дядя. Матушка,
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Здоровы ль вы?
ЕВФИМИЯ
Молитвами твоими.
ЮСТИНИАН 
Я счастлив! Велизарий рассказал 
Вам потрясающую новость?
ЮСТИН ПЕРВЫЙ
Как же.
От потрясенья этого, как видишь,
Мы до сих пор в себя прийти не можем.
ЮСТИНИАН 
Она предстать пред вами не решилась. 
Второй такой тихони...
ЕВФИМИЯ
Феодоры.
ЮСТИНИАН 
...Я не встречал. По вере христианка, 
Она к мирским соблазнам равнодушна, 
В молитвах дни проводит, обнажая 
Всю душу перед богом...
ЕВФИМИЯ
Феодора.
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ЮСТ ИНИАН
«Мы, — говорит, — живем, как обезьяны,
И начинаем шерстью обрастать».
И правда...
Разглядывает свои руки и грудь.
А сама, как шелк, на ощупь!
Как бархатное нежное крыло 
Голубки...
ЕВФИМИЯ
Феодора.
Юстиниан встревоженно посмотрел на Велизария.
ЮСТ ИНИАН
Это имя
Я знаю, повторять его нет нужды.
ЕВФИМИЯ
С таким же правом ты бы мог сказать:
«Я знаю кожуру лимона» или 
«Я знаю скорлупу лесных орехов».
ЮСТ ИНИАН 
Хотите вы, чтоб скорлупу разгрыз я?
ЕВФИМИЯ 
Скорей, чтоб зубы ты не обломал.
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Ты, кажется, единственный остался,
Кто не успел распробовать ядра.
ЮСТИНИАН 
Кто дал вам право...
ЮСТИН ПЕРВЫЙ
Помолчи, племянник.
ЕВФИМИЯ 
За Мессалиной подвигов таких 
Не числится, как за твоей зазнобой.
О них тебе на первом перекрестке 
Расскажет господин, его слуга,
Слуги кобель, и прыткая блоха,
На всех троих успевшая проехать.
ЮСТИНИАН 
Напрасно вы...
ЕВФИМИЯ
В огромном этом улье, 
Который Византией нарекли,
Ее как матку весь пчелиный рой 
Усердно кормит, и она за это 
Удвоенным усердьем отвечает.
ЮСТИНИАН 
Хотите вы сказать...
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ЕВФИМИЯ
Хочу сказать я:
Через мой труп ты женишься на ней.
Юстиниан бросает отчаянный взгляд на Велизария, 
но тот лишь разводит руками.
ЮСТИН ПЕРВЫЙ 
Ты первый должен уважать закон,
А он гласит: с простой комедианткой 
Вельможа знатный в брак вступить не может.
ЮСТ ИНИАН
Но, дядя!..
ЮСТИН ПЕРВЫЙ 
А как дядя... как мужчина 
Тебе скажу я: лишний вес сгонять 
С одной и той же женщиной в постели 
Сумеешь ты и без кольца на пальце.
ВЕЛИЗ АР ИЙ
(в с торо ну )
Пожалуй, это надо записать!
ЕВФИМИЯ 
И то сказать, чем в дураках ходить,
Ума у хитрой бабы наберешься.
Лишь на глаза не попадайтесь мне!
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Ю С Т И Н  П Е Р В Ы Й  
Вот так бы все решать: и волки сыты,
И овцы целы.
Юстин Первый и Евфимия уходят.
Ю С Т И Н И А Н
Что я ей скажу?!
В Е Л И З А Р И Й  
Что с дядей-императором не спорят.
Ю С Т И Н И А Н  
Она не знает, кто я! Не желая 
Пугать ее, стремянным я назвался.
В Е Л И З А Р И Й  
Поможешь ей поставить ножку в стремя, 
Вот только оседлать себя не дай.
Ю С Т И Н И А Н  
И ты туда же. Вы как сговорились!
В Е Л И З А Р И Й  
Когда разгуливает на свободе 
Опасный сумасшедший, каковым 
Во все века считается влюбленный, 
Охвачен мир единственным желаньем — 
Рассудок от безумца оградить.
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Ю С Т И Н И А Н  
Помог, заступник, ничего не скажешь!
В Е Л И З А Р И Й  
Ты, брат, легко отделался. Меня 
Твоя родительница царским жезлом 
Так протянула по спине, что я 
Средь бела дня все звезды враз увидел, 
От Сириуса и до самой Лиры!
Ю С Т И Н И А Н  
Прости. От этой взбучки у меня 
Еще шумит в ушах — не голова,
А раковина из морской пучины.
В Е Л И З А Р И Й  
Мне по сердцу, точней по голове,
Шум от фалернского. Пойдем поправим 
Здоровье.
Ю С Т И Н И А Н  
Я отсюда прямо к ней.
Идем. Тебя я с нею познакомлю.
В Е Л И З А Р И Й
(с испугом)
Зачем?
Ю С Т И Н И А Н  
Она, увидишь, будет рада.
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В Е Л И З А Р И Й
(в с торо ну )
Так рада, что прибьет меня в сердцах.
Ю С Т И Н И А Н
Хороший повод — выпить за знакомство.
В Е Л И З А Р И Й  
Мне расхотелось. Это все муссон, 
Непостоянством могущий поспорить 
С девицей, у которой женский праздник: 
Туда подул — вдруг загорелось выпить, 
Оттуда — от вина с души воротит.
Ю С Т И Н И А Н  
Ну, нет так нет.
В Е Л И З А Р И Й  
Там не тебе ли машут?
Ю С Т И Н И А Н  
Постой... ведь это Симла!
Входит СИМЛА.
С И М Л А
Господин,
Беда у нас... как и сказать, не знаю.
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Ю С Т И Н И А Н  
Скажи, как знаешь.
С И М Л А
Феодора...
Ю С Т И Н И А Н
Ну?
Что с ней?
С И М Л А  
Была да вышла.
Ю С Т И Н И А Н
Ты, кукушка, 
Загадками со мной не говори!
С И М Л А
Я как ее хватилась, враз смекнула, 
Бегу на берег... «Шхуна, — говорят, — 
На Кипр ушла, и рыбаки с баркаса 
С собой девицу взяли — Феодору».
Я так и ахнула. Да как же это?
А вдруг она и вправду... в монастырь!
Ю С Т И Н И А Н  
Когда ушел баркас?
С И М Л А
Полдня уж будет,
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Как я тебя ищу.
ЮСТИНИАН 
Полдня! Повесят 
Тебя на мачте царского фрегата,
Когда баркас не будет перехвачен.
Уходят.
СИМЛА
(одна)
Невеста уплыла — что за беда?
Вот денежки уплыли — это да!
СЦЕНА ШЕСТАЯ
В открытом море. На носу царского фрегата ЮСТИНИАН 
и ВЕЛИЗАРИЙ. На мачте МАТРОС, высматривающий 
рыбацкую шхуну.
В ЕЛИЗАРИЙ 
Мы даром тратим время. Пошутила 
Плутовка над тобой.
ЮСТИНИАН
Велю я море,
Как сети выбирать, за ярдом ярд,
Пока не отыщу в нем Феодору.
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В Е Л И З А Р И Й  
И что ты в ней нашел?
Ю С Т И Н И А Н
Такое может 
Сказать лишь тот, кто сам ее не видел.
В Е Л И З А Р И Й  
Не видел, да, и не горю желаньем.
К цветам и женщинам один подход: 
Собрал пыльцу — и сразу же в полет.
М А Т Р ОС
Я вижу шхуну!
Ю С Т И Н И А Н
Дайте залп из пушки! 
Палит пушка.
М А Т Р О С Ы
Убрать фок-зейль! Клади на правый борт!
В Е Л И З А Р И Й  
Наследнику престола с этим сбродом 
Дел лучше не иметь. Позволь, я  с ними 
Поговорю без лишних церемоний?
Ю С Т И Н И А Н  
Как самому себе, тебе я  верю.
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Матросы цепляют баркас абордажными крючьями. 
МАТРОС
Вот и рыбак попался на крючок!
ВЕЛИЗАРИЙ 
С уловом жди обратно.
Прыгает на баркас. Перед ним р ы б а к и .
Где она?
1- й  Р Ы БА К  
Вот камбала... кефаль...
ВЕЛИЗАРИЙ
Где Феодора?
2- й  Р Ы БА К  
Рыбачка, как маяк, стоит на суше,
А в море выходить — мужское дело.
ВЕЛИЗАРИЙ 
Кто там на веслах?
1- й  Р Ы БА К
Это мой племянник. 
Парнишка крепкий, даром что безусый.
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В Е Л И З А Р И Й  
Я с глазу на глаз потолкую с ним.
1 - й  Р Ы Б А К
Остаться можешь с «фонарем» под глазом.
В Е Л И З А Р И Й  
Как раз придется для ночного лова:
Я посвечу.
Уединяется с ФЕОДОРОЙ, переодетой в мужское платье.
Ф Е О Д О Р А  
Чего ты хочешь?
В Е Л И З А Р И Й
Мира.
Ф Е О Д О Р А  
С «подстилкой, об которую еще 
Не вытер ноги разве что безногий»?
С «засохшей маргариткой, что украсит 
Любой гербарий»? С «лодкой, что дала 
Большую течь»?..
В Е Л И З А Р И Й
Ты знаешь, у меня 
Язык и сердце не живут в ладу:
Трепал язык твое повсюду имя,
А сердце тем сильней к тебе тянулось.
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Ф Е О Д О Р А
Так ты меня бесчестил из любви?
В Е Л И З А Р И Й  
А чем я мог привлечь твое вниманье?
Ты к нищим благосклоннее была,
А я, хоть на подарки не скупился,
Не выторговал даже поцелуя.
Ф Е О Д О Р А  
Торгуйся на базаре. Феодора 
Лишь отдается, но не продается.
В Е Л И З А Р И Й  
В мужской одежде, рыбою пропахшей? 
Блоха тебя какая укусила,
Что ты бежишь неведомо куда?
Ф Е О Д О Р А
Ты приказал по нам стрелять из пушки, 
Чтоб получить ответ на свой вопрос?
В Е Л И З А Р И Й  
Услышав о твоем внезапном бегстве,
Я снарядил корабль пятимачтовый, 
Надежда раздувала паруса,
Но стыд при этом видимость мне застил, 
И тыкался я, как слепой котенок,
Когда же эту шхуну увидал,
На радостях велел палить из пушки.
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Ф Е О Д О Р А  
Напрасно так обрадовался ты:
Скорей на дно пойду я  в одиночку, 
Чем соглашусь с тобою плыть вдвоем.
В Е Л И З А Р И Й
Но почему?
Ф Е О Д О Р А  
Ты заглянуть мне в сердце 
Не догадался.
В Е Л И З А Р И Й
Кто же тот счастливец, 
Который твое сердце обрюхатил?
Ф Е О Д О Р А
Стремянный. Свое имя мне назвать 
Не пожелал он.
В Е Л И З А Р И Й  
Вот как?
Ф Е О Д О Р А
Не шутя
Меня он лю бит...
В Е Л И З А Р И Й
Уж какие шутки!
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Ф Е О Д О Р А
...Без всяких оговорок и поправок.
В Е Л И З А Р И Й  
Поэтому ты от него бежишь?
Ф Е О Д О Р А
Не от него — к себе. А вдруг он прав?
Ведь я  могу быть лучше, чем кажусь?
В Е Л И З А Р И Й  
Кто кажется глупцом, и есть глупец,
А показать свой ум лишь умный может.
Как рыбаку скажу тебе ясней:
Там рыбки больше, где вода мутней.
( Р ыб а к а м  )
Плывите с богом!
Поднимается на фрегат.
Ю С Т И Н И А Н
Ты один? А где же?..
В Е Л И З А Р И Й  
Там нет ее. Сгущается туман.
Не лучше ль нам продолжить поиск завтра?
Ю С Т И Н И А Н  
Туман в моей сгустился голове:
Где запад, где восток — не понимаю.
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Ты сам командуй.
В Е Л И З А Р И Й
( М а т р о с а м  )
Полный разворот!
Идем домой!
Фрегат разворачивается.
1 - й  МАТ РО С
Проветрились и будет.
2 - й  МАТ РО С
Ты так проспиртовался, что тебя, 
Сивушный мой, проветрить так же просто, 
Как винный погреб.
1 - й  МАТ РО С
( о т х л е б ы в а я  из ф ля г и )
Зренье я  лечу.
2 - й  МАТ РО С
Портвейном?
1 - й  МАТ РО С
После первой фляги я 
На милю вижу, опосля второй —
Миль этак на пять, ну а если жахну 
Три пинты кряду, я  тебе сочту 
Все пятна на луне и растолкую,
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Как их свести и кто их там оставил.
2 - й  М А Т Р О С  
А что сейчас ты видишь?
1 - й  М А Т Р О С
Рыбака.
Он выбирает сети так, как бабы 
Белье в реке полощут.
Ю С Т И Н И А Н
Стой! Назад!
Суетливые маневры. Фрегат снова сближается с рыбачьей
лодкой.
Я сам сойду на шхуну.
Матросы цепляют лодку абордажными крючьями. 
Юстиниан переходит на баркас. Феодора вскрикивает  
и этим выдает себя.
Ф Е О Д О Р А
Ты!
Ю С Т И Н И А Н
Ты!
Они бросаются друг другу на шею.
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2 - й  Р Ы БА К
Нюх
У твоего племянника отшибло,
Не отличает кобелька от сучки.
1 - й  Р Ы БА К  
Важнее, чтоб испанскую мадеру 
Умел он от французской отличить.
2 - й  Р Ы БА К  
Фрегат относит.
1 - й  Р Ы БА К
Глянь, какой туман!
Им в третий раз уж нас не взять за жабры.
2 - й  Р Ы БА К  
А этот как же?
1 - й  Р Ы БА К
Он, поди, забыл,
Откуда, грешный, и куда плывет.
2 - й  Р Ы БА К
Беды б не вышло... вон как их таращит! 
Водой разлить?..
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1 - й  Р Ы Б А К  
Ну ты и скажешь тоже. 
Водой собак дворовых разливай,
Тут кое-что покрепче подавай!
Шхуна скрывается в тумане.
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АКТ ВТОРОЙ
СЦЕНА СЕДЬМАЯ
Покои во дворце. ЕВФИМИЯ заметно нервничает, пока ее 
одевает ПЕНТЕЯ, камеристка.
П Е Н Т Е Я
Пусть я булавкой этой уколюсь,
Когда ваш сын не явится с повинной.
Е В Ф И М И Я
Два года мы не виделись. Каков он?
П Е Н Т Е Я
Немного одичал. При виде денег 
На четвереньки может опуститься 
И так завыть, что уличный бродяга 
Ему отдаст последний свой пятак.
Е В Ф И М И Я  
По-твоему, Пентея, я  напрасно 
Его лишила всяческой поддержки?
П Е Н Т Е Я
А иначе его не образумишь.
Уж больно гордый.
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Е В Ф И М И Я
Гордый, а при этом 
На шалости ее глядит сквозь пальцы!
П Е Н Т Е Я
На что ж им жить? Художник машет кистью, 
А девка...
Е В Ф И М И Я  
Мне не до твоих острот.
Скажи, что делать, если он упрется.
П Е Н Т Е Я
Известно что — от горя умереть.
Е В Ф И М И Я
Как умереть?
П Е Н Т Е Я  
Глаза чтоб закатились 
И выступила пена на губах.
Солдаты, закаленные в бою,
Становятся беспомощны, как дети,
Хоть голыми руками их бери.
Е В Ф И М И Я
А если...
Стук в дверь.
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Он!
Входит ЮСТИНИАН.
ЮСТИНИАН 
Сударыня, спасибо,
Что вы меня изволили принять.
ЕВФИМИЯ
Ты здесь желанный гость. Не ты ли сам 
Денной кукушке предпочел ночную?
ЮСТИНИАН 
Еще, скажите, жирному барашку 
Я предпочел обглоданные кости.
ЕВФИМИЯ 
Ту сахарную косточку, что ты 
Припрятал для себя, псы попроворней 
И обглодать, и обсосать успели.
ЮСТИНИАН 
Я не затем, сударыня, пришел,
Чтобы выслушивать...
ЕВФИМИЯ
Ну да, просить
Пришел ты денег.
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Ю С Т И Н И А Н
Не просить! Моими 
Считаю я глаза, и нос, и уши,
И эти руки, их отнять не в силах 
Ни вы, ни император, ни Юпитер,
Как не отнять моих исконных прав,
С которыми на светя  появился!
П Е Н Т Е Я
Что с вами, госпожа? Вы побледнели!
Е В Ф И М И Я
Пустяк. — А кто глазам, ушам, рукам,
А к ним мы вздорный твой язык добавим,
Кто, повторю, им дал права на жизнь?
И все затем, чтоб из-за этой шлюхи 
Мой сын прослыл героем анекдотов?
Распахивает окно. Наулице толпа зевак слушает СОЗИЯ.
с о з и й
А то еще недавно случай был.
Юстиниан является домой,
А у нее префект... пришел по делу...
Она его — под стол! За ужин сели.
Проходит час. Она как на иголках.
Тут он сует под стол телячью ногу 
И громко говорит: «От Феодоры 
Голодными мужчины не уходят!»
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Толпа смеется. Евфимия в ярости захлопывает окно.
ЮСТ ИНИАН 
Я этого поэта придушу!
ЕВФИМИЯ 
Стоустую молву придушишь тоже?
ЮСТ ИНИАН 
Пускай распространяют небылицы 
Кроты, сороки, дождевые черви,
До побасёнок их мне дела нет.
А кто боится уличной молвы,
Тот поплотней задраить должен окна.
ПЕНТЕЯ
Вам плохо?
ЕВФИМИЯ
Нет...
ЮСТ ИНИАН
С деньгами или без,
Я все равно женюсь на Феодоре.
Велите вышвырнуть меня отсюда,
Возьмите нас измором, прикажите 
Из Византии выслать — разлучить 
Вы нас не сможете. Засим прощайте!
Два года мы не виделись... придется ль 
Еще когда нам свидеться, бог весть.
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Евфимия падает в обморок. Камеристка с криком 
бросается к ней. Юстиниан в замешательстве 
склоняется над лежащей.
П Е Н Т Е Я  
Перенесите на кровать ее.
Оглохли, что ли? Башмаки снимите.
Да не свои — ее! Воды подайте.
Убедилась, что он отошел. Евфимии, шепотом.
Вот это да! Я б лучше не сыграла.
( Ю с т и н и а н у )
Ну где вы там?
Он приносит воды. Пентея смачивает виски 
своей госпоже, которая не подает признаков жизни.
П Е Н Т Е Я
Вы своего добились!
Ю С Т И Н И А Н
Она жива?
П Е Н Т Е Я  
Скорей пообещайте,
Что сделаете все, как ей угодно,
Не то я  за исход не поручусь.
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ЮСТ ИНИАН
(перед к р о в а т ь ю ,  на к о л е ня х )
Вы, матушка, за все меня простите.
ПЕНТЕЯ
Не то, не то!..
ЮСТ ИНИАН 
Я с ней поговорю.
ПЕНТЕЯ
Убьете мать!
ЮСТ ИНИАН
Я с ней решил расстаться.
ЕВФИМИЯ 
( о т к р ы в а е т  г л а з а )
Вот голос императора... в нем слышу 
Я звон литавр и пение трубы.
ЮСТ ИНИАН 
Желанья ваши для меня закон.
ПЕНТЕЯ
Теперь идите, я сама управлюсь.
Юстиниан целует матери руку и выходит из спальни.
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СЦЕНА ВОСЬМАЯ
Во дворе толпится народ, слушает речи СОЗИЯ. 
Входит ЮСТИНИАН.
С О З И Й
Какой у Феодоры нынче сбор!
Я удивлен: в столь поздний час к ней в гости 
Вся Византия в очередь стоит.
А собственно, чему я  удивляюсь?
Здесь всяк получит то, за чем пришел.
ГОЛОС И З  Т О Л П Ы  
А если дельце у меня... такое?..
Смех. Созий, заметив Юстиниана, показывает на него 
пальцем.
с о з и й
Пусть он замолвит за тебя словечко.
Юстиниан, мрачный, входит в дом. Его приветливо 
встречает Ф Е О Д О РА.
Ф Е О Д О Р А
Что ты так долго? Что-нибудь случилось?
Юстиниан молча садится за стол. Феодора подает ужин.
Не дали денег — это же прекрасно!
Ты стал по-настоящему свободен.
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А у меня не самый худший день:
От дорогих клиентов нет отбоя. 
Стряпня моя плоха?
Ю С Т И Н И А Н
( сует под с тол  т е л я ч ь ю  ногу )
От Феодоры 
Голодными мужчины не уходят!
Ф Е О Д О Р А
О чем ты?
Ю С Т И Н И А Н
( з а г л я д ы в а я  под сто л)
Где он?
Ф Е О Д О Р А
Кто?
Ю С Т И Н И А Н
Клиент?
Ф Е О Д О Р А
Помилуй! 
Ослов я принимаю — не мужчин:
Ко мне они приходят за советом,
И я  — за мзду — даю ...
Ю С Т И Н И А Н
Совет?
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Ф Е О Д О Р А
Нуда.
Ю С Т И Н И А Н  
Нельзя ль пример?
Ф Е О Д О Р А
У каждого второго 
Вопрос о тайной формуле любви.
Даю рецепт: отвар из артишоков, 
Змеиной кожи, козьего помета,
Мочи кошачьей и стручковых перцев.
Ю С Т И Н И А Н
И что?
Ф Е О Д О Р А
Берут.
Ю С Т И Н И А Н  
И денежки обратно
Не требуют?
Ф Е О Д О Р А  
Я никого из них, 
Пожалуй, болыпе-то и не видала.
Ю С Т И Н И А Н
Но Созий...
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Ф Е О Д О Р А
Что?
Ю С Т И Н И А Н
...весь город потешает 
Рассказами о подвигах твоих.
Не только он! Пока я  шел домой, 
Услышал столько я  потешных басен 
О том, как возвращаюсь я  домой,
Что, не найдя за печкою сверчка,
Я чувствую себя сейчас занудой, 
Испортившим отменный анекдот.
Ф Е О Д О Р А  
Догадываюсь я, кто в оборот 
Пустил затертую монету эту.
Юстиниан ждет продолжения.
Дружок твой закадычный.
Ю С Т И Н И А Н
Велизарий?
Ф Е О Д О Р А
Он не сумел залезть в мою постель, 
Зато легко залез к тебе в печенку.
Ю С Т И Н И А Н  
Не верю. Ты нас хочешь развести.
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Ф Е О Д О Р А
Ну коли так, спроси у той, чей хлеб —
Сводить людей.
Входит СИМЛА.
С чем, матушка, к нам в гости? 
Не отвечай! Дай угадать с трех раз.
За денежкой? Нет, это слишком мелко.
За данью? Это будет грубовато.
За материнской долей?
С И М Л А
Вот награда 
За то, что в чистоте любовь я  вашу 
Уберегла!
Ф Е О Д О Р А  
Да что ты? Это как же?
Постой, уж не тогда ли, перед домом,
Когда ты наплела ему, что мы 
Едва знакомы? Или, может, после,
Когда ты не открыла мне всей правды 
О суженом?
С И М Л А  
Бог наградил умом,
Да не сказал, как им распорядиться.
Узнай он, что я  мать, меня б в корысти 
Он заподозрил — и прощай, любовь!
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А если б ты узнала, что тебя 
Племянник императора посватал,
От страха потерять свою свободу 
Ты не на Кипр, а к черту бы сбежала!
Ф Е О Д О Р А
Пожалуй...
Ю С Т И Н И А Н
( Си мл е )
Кружева-то хороши,
А только пряжа-то твоя гнилая.
С И М Л А
Товар мой ходовой — святая ложь,
Не хочешь врать иной раз, а приврешь.
Ф Е О Д О Р А
Случалось ли тебе сморозить правду?
А, матушка?
С И М Л А  
Да правда-то горька, 
Плеваться бы не стали.
( Ю с т и н и а н у )
Велизарий,
Твой друг и собутыльник, дал мне денег, 
Чтоб я  тебя повсюду шельмовала 
Как подкаблучника и пустоцвета,
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С которым Феодоре не житье;
Что из тебя такой же император,
Как из вареной курицы — петух;
И чем скорей вы с нею разбежитесь,
Конец всем пересудам положив,
Тем раньше мы покончим с беспорядком.
Ю С Т И Н И А Н  
Так и сказал, мерзавец?
С И М Л А
Слово в слово.
Да нешто мне одной? Он подкупил 
И Созия, и уличных мальчишек.
Такую пропоют тебе осанну,
Что и в аду стыда не оберешься!
Ю С Т И Н И А Н  
Где он сейчас?
С И М Л А  
Где все головорезы:
Воюет с сербами.
Ф Е О Д О Р А  
И ты решила...
С И М Л А
Зачем мне о хорошем человеке,
О зяте — тьфу, тьфу, тьфу, чтобы не сглазить! —
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Худое говорить? Я с большим чувством 
Достоинства его везде б хвалила...
Когда б за то мне заплатили больше.
Ф Е О Д О Р А
Да, кто о чем, а вшивый о скребнице. 
Держи.
Дает ей денег. Симла пересчитывает.
С И М Л А  
Его мошна потуже будет.
Ф Е О Д О Р А
Ну что ж...
Делает вид, что хочет забрать деньги. 
Симла их быстро прячет.
С И М Л А
На первый раз, пожалуй, хватит.
Задумчиво глядя на Юстиниана.
Не скуп, воспитан, знатен, молод, строен. 
Какая жалость, что уже пристроен!
Уходит.
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Ф Е О Д О Р А
Не унывай. После затменья солнца 
Мир кажется особенно прекрасным.
Ю С Т И Н И А Н  
Я нынче матери пообещал,
Что мы расстанемся.
Ф Е О Д О Р А
Ах, так...
Ю С Т И Н И А Н
Она
Клещами вытянула эту клятву. 
Прости...
Ф Е О Д О Р А
Да-да.
Ю С Т И Н И А Н
Она лишилась чувств.
Я должен был...
Ф Е О Д О Р А
Ты все сказал, как надо. 
Ю С Т И Н И А Н
Так мы...
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Ф Е О Д О Р А  
Ну да, расстанемся — на время. 
Что ты о сербах думаешь?
Ю С Т И Н И А Н
О сербах?
Ф Е О Д О Р А  
Не робкого десятка.
Ю С Т И Н И А Н
Это верно.
Ф Е О Д О Р А  
Но малочисленны.
Ю С Т И Н И А Н
И это правда.
Ф Е О Д О Р А  
Так не пойти ли их завоевать?
С дружком на пару — то-то вам потеха! 
Пускай себе Евфимия считает,
Что одержала верх почти без боя, — 
Добудешь ты победу в честной битве,
А там, глядишь, и колесо Фортуны 
Другой к нам повернется стороной.
Ю С Т И Н И А Н  
Тебе б не дом вести — страною править.
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Ф Е О Д О Р А  
Страною могут править дураки,
А дом вести не каждому с руки.
Ю С Т И Н И А Н  
( д у м а я  о своем)
Д а... малая война — большие деньги.
Пойду-ка с дядей переговорю,
Да в Сербию скорей искать удачи!
Ф Е О Д О Р А  
А я тылы покуда обеспечу.
Показывает в окно.
У этого написано на лбу,
Что деньги у него летят в трубу.
Юстиниан целует Феодору и выходит. А в дом входит 
очередной КЛИЕНТ.
СЦЕНА ДЕВЯТАЯ
Военная палатка в Сербии. Ночь. 
ВЕЛИЗАРИЙ при свете коптилки изучает  
карту местности. Входит АДЪЮТАНТ с письмом.
А Д Ъ Ю Т А Н Т
Из Византии.
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В Е Л И З А Р И Й
( з а б и р а е т  пись мо)
Приведи ко мне 
Плененную сегодня сербиянку.
Адъютант выходит.
Велизарий распечатывает письмо и читает вслух.
«Сей ночью императора сестра,
Евфимия, от приступа скончалась,
О чем без промедленья донесите 
Юстиниану — не позднее завтра 
В военный лагерь должен он прибыть».
Мрачнеет.
Что он забыл в земле, забытой богом?
Какой-то в этом кроется подвох.
Водил его я  за нос слишком долго, —
А вдруг к нему вернулось обонянье,
И что-то он разнюхал?
Перечитывает письмо.
«Ночью сей 
Евфимия скончалась...» Это кстати.
Дурной карась и на мякину клюнет.
Прячет письмо в карман.
Снаружи послышалась возня, затем кто-то вскрикивает.
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М У Ж С К О Й  г о л о с  
Вот дрянь! Гляди, до крови прокусила!
Зажимая укушенную руку, АДЪЮТАНТ вводит  
пленную СЕРБИЯНКУ, этакого затравленного волчонка.
ВЕ Л И З А Р И Й  
А девка-то огонь! Люблю зубастых.
А Д Ъ Ю Т А Н Т  
Я их и сам люблю... издалека.
ВЕ Л И З А Р И Й  
А я питаю слабость к рукопашной.
А Д Ъ Ю Т А Н Т
Могу идти?
ВЕ Л И З А Р И Й  
Иди. Услышишь крики —
Считай, что померещилось.
А Д Ъ Ю Т А Н Т
Так точно!
Выходит.
ВЕ Л И З А Р И Й  
Ну что, розан?.. Ах, так!
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Схватка. Пленница что-то лопочет по-сербски, 
Велизарий чертыхается.
А Д Ъ Ю Т А Н Т  
( снаружи )
Никак кричат? 
Мерещится... а все от недосыпа!
Вдруг хватка Велизария ослабевает — 
его душит ЮСТИНИАН.
Пленница отбегает в угол.
Ю С Т И Н И А Н  
Врагам моим любая смерть к лицу,
А другу путь — к бесславному концу.
Ты как-то странно давишься словами.
Уж не надеешься ли оправдаться?
Однако ж это даже любопытно.
Послушаем, что будешь ты плести.
Дает ему перевести дух. Сербиянка напряженно 
следит за развитием событий.
В Е Л И З А Р И Й  
В чем виноват я пред тобою?
Ю С Т И Н И А Н
В чем?
Хорош вопрос! Не ты ли Феодору 
Склонял бежать, да прямо из-под носа
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У друга твоего? Не ты ль когда-то 
Из кожи лез, доказывая мне,
Что женщины развратней и подлей 
Не сыщется во всем подлунном мире? 
Не ты ли нынче подкупил клевретов, 
Которые своей бесстыдной ложью 
Марают имя доброе мое?
Молчишь?
В Е Л И З А Р И Й  
На правду это так похоже,
Что все слова покажутся пустыми.
Ю С Т И Н И А Н  
«Похоже»? Понимать ли это так,
Что, сняв сухую кожуру граната,
Я мякоть сладкую под ней найду?
В Е Л И З А Р И Й  
Скорей, гранат очистив, спелый с виду, 
Кислятину почувствуешь во рту.
Ю С Т И Н И А Н  
Не стоит печься о моем желудке.
Я жду!
В Е Л И З А Р И Й  
Бывают, знаешь ли, приказы, 
Ослушаться которых невозможно. 
Евфимия...
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ЮСТИНИАН
Что?
ВЕЛИЗАР ИЙ
...сразу мне сказала: 
«Через мой труп!» Доказывали ей: 
«Все эти юношеские загулы 
Перетекают в безмятежный брак,
Так делает волшебница природа 
Из гусениц прелестных мотыльков».
И что она на это мне сказала?
«Вот ты и женишься на Феодоре,
И поглядим, кто выпорхнет на нас — 
Капустница или “павлиний глаз”!»
ЮСТИНИАН 
Тебе на ней жениться приказали?
ВЕЛИЗАР ИЙ  
Ну а с чего б я стал, ты сам подумай, 
Ухаживать за ней, дарить подарки 
И подбивать ее бежать со мной!
Зачем чернил ее в твоих глазах,
Не только нашей дружбою рискуя, 
Своею головой?!
ЮСТИНИАН
Приказ?..
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ВЕЛИЗАР ИЙ
Приказ,
Вдвойне моей природе ненавистный. 
Мой взгляд на брак тебе давно знаком: 
На то безумцы жизнь порою тратят,
На что пяти минут с лихвою хватит.
ЮСТИНИАН 
По старой дружбе пять минут тебе 
Я подарю.
ВЕЛИЗАР ИЙ 
С меня и двух довольно, 
Чтобы лошадку эту обуздать.
ЮСТИНИАН 
Две — это ты загнул.
ВЕЛИЗАР ИЙ
Тебе, пожалуй,
И часа будет мало.
ЮСТИНИАН
Твой заклад?
ВЕЛИЗАР ИЙ 
Кинжал дамасской стали.
ЮСТИНИАН
Этот перстень.
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Ставят заклады.
В Е Л И З А Р И Й  
Вперед! Мы ждем за дверью, я  и боги, 
Возьмешь ли сербиянку в оборот.
А Сербию любой дурак возьмет!
Выходит.
ВЕЛИЗАРИЙ и АДЪЮТАНТ.
А Д Ъ Ю Т А Н Т
В атаку?
В Е Л И З А Р И Й  
Отчего ты так решил?
А Д Ъ Ю Т А Н Т  
Приезд начальства — это к заварушке.
В Е Л И З А Р И Й
Как знать!
А Д Ъ Ю Т А Н Т
( п р и с л у ш и в а е т с я  )
Я в этом деле знаю толк.
В Е Л И З А Р И Й  
Атака захлебнется — не успеешь 
Ты сосчитать до ста. Что до начальства, 
То как приехало, так и уедет.
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Не веришь? Хорошо. На что поспорим? 
АДЪЮТАНТ
Огниво, вот.
ВЕЛИЗАР ИЙ 
А я кисет поставлю.
Боюсь, что ты сегодня не покуришь.
Ставят заклады. Велизарий входит в палатку.
ВЕЛИЗАР ИЙ 
Прости, что прерываю ваши игры.
Плохая новость — матушка твоя 
Скончалась.
Подает письмо. Пробежав его глазами, 
Юстиниан выходит. Звучит отрывистая команда.
ЮСТИНИАН
Едем!
Конское ржанье, стук удаляющихся копыт. Велизарий 
окликает своего Адъютанта.
ВЕЛИЗАР ИЙ
Эй! Ты там уснул?
В палатку входит Адъютант. Он отдает проигранный
заклад.
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А этот впопыхах забыл кольцо.
Надевает кольцо на палец.
Так просто нынче ловятся жар-птицы,
Что не поймешь, когда остановиться.
Делает Адъютанту знак, ит от уводит  пленницу.
СЦЕНА ДЕСЯТАЯ
Дворец. ЮСТИН ПЕРВЫЙ и ЮСТИНИАН.
ЮСТИН ПЕРВЫЙ 
В день свадьбы ходишь ты мрачнее тучи.
Уж не готовишь ли ты нам грозу?
ЮСТ ИНИАН
Вы шутите.
ЮСТИН ПЕРВЫЙ 
Тогда скажу серьезно:
Смерть матери ты принял близко к сердцу, 
Притом что вместе с ней ушла преграда 
Меж Феодорой и тобой. Как только 
Мы сняли траур, я издал указ,
Всех в браке уравняв, и свадьбу вашу 
Я объявил. Но тут меня болезнь 
Свела в постель, и принял я  решенье
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Бразды правленья передать тебе.
И так-то ты меня благодаришь!
Ю С Т И Н И А Н  
Простите, дядя. Я вам все открою:
Не глупый мой каприз, а страх внезапный 
Всему виной.
ЮС Т И Н  П Е Р В Ы Й  
Страх?
Ю С Т И Н И А Н
Мать явилась мне.
ЮС Т И Н  П Е Р В Ы Й  
Сестра и мне не раз во сне являлась.
Что за беда!
Ю С Т И Н И А Н  
Да мне-то наяву.
Вот так стоит, как вы сейчас со мною,
И головой мотает...
ЮС Т И Н  П Е Р В Ы Й
Головой?
Ю С Т И Н И А Н  
С неодобреньем. А потом, вот этак 
Наставив перст, и говорит: «Смотри, 
Досель она ходила под другими,
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А скоро все окажутся под ней!»
ЮСТИН ПЕРВЫЙ 
И это на тебя нагнало страху?
ЮСТИНИАН 
Нет, не слова, а самый вид ее,
Как будто этот выбор мой несчастный 
Ей и в земле покоя не дает.
ЮСТИН ПЕРВЫЙ 
А ты ей что в ответ?
ЮСТИНИАН
Я?
ЮСТИН ПЕРВЫЙ
Согласился?
Покаялся? Пошел на мировую?
ЮСТИНИАН
Я онемел.
ЮСТИН ПЕРВЫЙ 
Нет, вы слыхали это?
К нему покойница явилась... м ать ...
А у него заветного словечка 
В запасе не нашлось! Иль ты не знаешь,
Что лесть для женщин — как нектар для пчел? 
Иди.
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ЮСТИНИАН
Но...
ЮСТИН ПЕРВЫЙ 
Коль Евфимия еще раз 
К тебе придет, пошли ее ко мне.
ЮСТИНИАН 
Спасибо, дядя.
ЮСТИН ПЕРВЫЙ
Выше нос, племянник! 
Другой мне благодарности не надо.
Юстиниан выходит.
Покои невесты. СИМЛА обряжает ФЕОДОРУ.
ФЕОДОРА
Ты так вздыхаешь, точно в саван белый 
Меня рядишь.
СИМЛА 
Пожалуй, что и так.
Еще вчера воробышком скакала,
Хватая, где придется; завтра клушей 
Усядешься на яйцах.
ФЕОДОРА
Вот те раз!
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Ты, может быть, профессию сменила? 
СИМЛА
А сводня — это тот же марафонец:
Конца не видно, да бежать-то надо,
А прибежал — и рухнул чуть живой,
На радость-то тебя и не хватило!
ФЕОДОРА 
Лукавишь. Знаю я твою печаль: 
Оплакиваешь выгодных клиентов.
СИМЛА
Горсть серебра — вот вся моя потеря;
Ты потеряла золотые дни.
На эти слова входит ВЕЛИЗАРИЙ.
ВЕЛИЗАРИЙ 
Зато какой приобрела брильянт!
Жених готов — готова ли невеста?
Народ взволнован.
СИМЛА
Значит, у народа 
Появится здоровый цвет лица.
ВЕЛИЗАРИЙ 
Счастливый день! Я радуюсь, как «зайчик», 
Не тонущий в волнах.
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ФЕОДОРА
Я тоже рада,
Что прыть свою ты наконец умерил.
ВЕЛ ИЗАРИ Й
Так-так?
ФЕОДОРА
С замужней женщиной держаться 
Почтительней ты будешь, смею думать.
ВЕЛ ИЗАРИ Й 
Держаться — да, но только не держать.
Привлекает ее к себе.
Вот так тебя держать я  скоро буду, 
По-свойски, непочтительно и грубо.
Вы говорите: «Ближнего возлюбим,
Как самого себя»? А я продолжу:
«Жену его возлюбим, как свою».
Отпускает ее. Учтиво.
Супруг вас ждет — все к шествию готово.
Выходит.
СИМЛА
Веселый! На ходу подметки рвет.
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Ф Е О Д О Р А
Пускай до дыр сотрет босые ноги,
Ему я все равно не уступлю.
Напрасный труд — входить ко мне в надежде 
Увидеть ту, какой была я  прежде.
С И М Л А
Хамелеонами считают нас —
С мужчиной мы меняем и окрас,
А ты сменила столько их, родная,
Что я  оттенков стольких и не знаю.
Ф Е О Д О Р А  
О чем ты говоришь, я не пойму.
Юстиниан — вот первый мой мужчина.
С И М Л А
А все, с кем ты ложилась...
Ф Е О Д О Р А
Самозванцы!
Уходит.
Из дворца выходят МОЛОДЫЕ.
Народ встречает их радостными криками.
Г ОЛОСА
Виват, императору и императрице!
Совет да любовь!
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МАТРОС
Невеста хороша! Мы всей командой 
Имели случай в этом убедиться.
Ж Е Н Щ И Н А
Вот, стало быть, ты с кем матросский танец 
Отплясываешь!
МАТРОС
Палубу я  драил.
Корабль она осматривала наш.
2 - й  Р Ы Б А К
Послушай, твой племянник-то — девица!
1 - й  Р Ы Б А К  
Ты думаешь? За это стоит выпить!
ЭСЕБОЛ
Считай, два года прожил я с невестой.
РАБ 
(в с торо ну )
Ха! Ты хотел сказать: она со мной.
СИМЛА передает СОЗИЮ кошелек.
Поэт выступает вперед.
с о з и й
Сограждане! Угодно было небу
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Соединить голубку с голубком.
Один являет простоту и мудрость,
Сулящие великое правленье;
Другая, воплощенная невинность,
Прославилась любовью бескорыстной,
Которая не делает различий 
Между вельможей и простолюдином.
Так воссияй немеркнущее солнце 
Над императором Юстинианом,
И да сопутствует звезда любви 
Его благочестивой Феодоре!
Она принадлежала Византии,
Пусть Византия ей принадлежит!
Толпа взрывается радостным гулом.
М А Т Р О С
А что, слабо нам на руках снести 
Голубку с голубочком в храм Софии?
С криками одобрения люди подхватывают августейшую 
чету и уносят со сцены.
СЦЕНА ОДИННАДЦАТАЯ
Во дворце паника. СИМЛА и ПЕНТЕЯ спешно пакуют вещи. 
Возбужденно расхаживает  ВЕЛИЗАРИЙ, к нему прибегают  
с донесениями СОЛДАТЫ.
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ЮСТИНИАН кажется потерянным, 
а его присутствие здесь — неуместным.
1 - Й  С О Л Д А Т  
Мятежные отряды с трех сторон 
Идут на город!
Убегает.
2 - й  С О Л Д А Т  
Арсенал захвачен!
Хризипп...
Ю С Т И Н И А Н
Хризипп?
2 - й  С О Л Д А Т
...и  Эсебол...
Ю С Т И Н И А Н
Молчи!
Махнул рукой, солдат убегает.
Как обручем, мне голову сдавило.
Я их пригрел, они об ногу терлись, 
Коты-мурлыки, руки мне лизали ...
И вдруг когтями все в меня впились!
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В Е Л И З А Р И Й  
Не «вдруг». Тому три года, как ты отдал 
Монарший жезл в изнеженные ручки, 
Мольбам друзей своих и завещанью 
Покойного Юстина вопреки, —
Изволь теперь за глупость расплатиться.
С И М Л А  
Затеять петушиные бои,
Когда лиса наведалась в курятник! 
Снесите лучше вещи на корабль,
Пока вам головы не посносили.
Входит ФЕОДОРА.
Ю С Т И Н И А Н  
Да-да... бежать!.. Скажите Феодоре...
Ф Е О Д О Р А
Беги! Бьет в паруса попутный ветер,
Но знай: чудесное спасенье может 
Изгнанием постылым обернуться,
А жизнь, которой нынче дорожишь, 
Позорной и такой желанной смертью. 
Тебе по вкусу рубище скитальца?
Ну что ж. Я царский пурпур выбираю!
С И М Л А
(в с торо ну )
Совсем рехнулась!
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В Е Л И З А Р И Й
Очень мудрый выбор: 
На пурпуре не так заметна кровь.
Ф Е О Д О Р А
Не жертвенный барашек пред тобою — 
Охотница Диана.
В Е Л И З А Р И Й  
Так охоться 
На лакомых до самочек самцов.
Ф Е О Д О Р А
( п р о п у с т и в  о с к о р бл ен и е  м и м о  у ш е й )  
Позиции какие захватить 
Бунтовщики сумели?
В Е Л И З А Р И Й
Арсенал,
Казармы, продовольственные склады. 
Вот только порт пока у нас в руках,
Так что советую поторопиться.
Ф Е О Д О Р А
Дай знать повстанцам, всем их главарям, 
Что к ним примкнул ты ...
В Е Л И З А Р И Й
Я?!
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Ф Е О Д О Р А
...и  общий сбор
На ипподроме им назначь.
В Е Л И З А Р И Й
Зачем?
Ф Е О Д О Р А  
Чтоб самолично повести отряды 
На штурм дворца.
В Е Л И З А Р И Й
Ты шутишь или бредишь?
Ф Е О Д О Р А  
Когда на ипподром они придут,
Ты быстро перекроешь вход и выход 
И с горсткой преданных тебе людей 
Их перережешь всех по одиночке.
В Е Л И З А Р И Й  
Ты... поручаешь это мне?
Ф Е О Д О Р А
Другому
Не справиться с заданием таким.
Велизарий молча козыряет ей иуходит, 
по дороге отдавая распоряжения солдатам.
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Спустя несколько часов. В дворцовой зале царит разгром. 
Те же действующие лица. Атмосфера томительного 
ожидания.
П Е Н Т Е Я  
Сервиз распаковать?
Ф Е О Д О Р А
Хоть ты, Пентея,
Избавь меня от глупостей своих.
П Е Н Т Е Я
Война войной, а кушать тоже надо.
С И М Л А
Один разумный человек нашелся.
Так накрывай на стол.
Пентея подчиняется приказанию.
Свинью и ту 
Сперва откормят, а потом зарежут.
Судья вам брюхо, я  же, воля ваша,
Съем за троих.
( Ю с т и н и а н у )
И ты за стол не сядешь?
За царской трапезой да без царя!
С жадностью ест.
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Патриотизм... что за болезнь такая?
По всем статьям — здоровый человек,
Толкует о детишках, о налогах,
На ветер слов и денег не бросает,
И вдруг — как бес какой в него вселился — 
Рубаху рвет, кричит как заполошный 
И землю чуть не пригоршнями ест.
Ф Е О Д О Р А
Кто лишь медвежьей мучился болезнью, 
Высокого недуга не поймет:
Он с первым вздохом проникает в плоть 
И в ней занозой острой застревает,
А с болью жить не многим-то охота.
Ю С Т И Н И А Н  
Добро бы ж ить... а ну как умирать?!
Ф Е О Д О Р А  
Тогда заноза еще слаще ноет.
Стремительно входят забрызганный кровью ВЕЛИЗАРИЙ 
и СОЛДАТЫ с боевыми трофеями, которые они бросают 
к ногам императрицы.
В Е Л И З А Р И Й
(Феодоре)
Как крючкотвор, я с точностью до буквы 
Твой выполнил приказ: из всех отрядов, 
Насчитывавших тридцать с лишним сотен,
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Не уцелела ни одна душа.
Как буйная от паводка река,
Кровь, затопив арену ипподрома, 
На улицы свой выплеснула гнев,
И в панике бежало все живое.
От слепоты прозревши, Византия 
Пред Феодорой голову склоняет.
Ф Е О Д О Р А  
Прозрела Византия, говоришь?
А Велизарий?
В Е Л И З А Р И Й  
Я твой раб.
Опускается перед ней на колено.
Ф Е О Д О Р А
Друзей
Вокруг себя хотела бы я видеть.
Помогает ему подняться.
Ю С Т И Н И А Н  
Конец вражде! Обнимемся скорее. 
Всем выгода от нашего союза!
С И М Л А  
(в с т ор ону )
Я выгоды своей пока не вижу.
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П Е Н Т Е Я
(в с торо ну )
По крайней мере досыта поем,
Пока в любви клянутся все друг другу.
СЦЕНА ДВЕНАДЦАТАЯ
Прошли годы. Опочивальня императрицы. ФЕОДОРА, 
как истукан, сидит перед зеркалом.
Над ее лицом колдует ПЕНТЕЯ.
П Е Н Т Е Я  
Морщинка новая? А мы ее 
Запудрим... так ... и так ... была — и нету!
Учу, учу... не надо морщить лоб!..
Дела державные того не стоят.
Вот что головку задирать привыкли,
За это вас хвалю: лебяжья шея!
Что? Волосы редеют? Пару раз 
Ополоснуть отваром из крапивы,
И будут, как у девушки, густые.
Царя Давида бог не наделил 
Таким умом и красотой такой,
Как нашу Феодору!
Входит красная запыхавшаяся СИМЛА.
С И М Л А
Что за притча!
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Хватают под микитки, тащат в суд, 
Тюрьмой грозят, как бешеному зверю!
Да кто дал право им?
П Е Н Т Е Я
Закон о своднях. 
Скорей меняй живой товар на дохлый,
Не то самой ходить тебе с клеймом.
С И М Л А  
( Ф е о д о р е )
Не тот закон хорош, который душит,
А тот, который всем дает дышать.
По оговору очумелых баб,
Спешащих поскорей вступить в наследство, 
Почтенных граждан по домам хватают 
И как насильников ведут в тюрьму.
А равенство хваленое твое!
Здоровые ядреные девахи,
Вместо того чтобы рожать детей,
В ареопаге спорят о секвестре 
И требуют аборты узаконить.
Феодора остается глухой к этим обвинениям.
П Е Н Т Е Я
А проституция? Напасти этой 
Должны мы скоро положить конец!
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С И М Л А
Ты, верно, говоришь о тех несчастных, 
В монахини постриженных насильно, 
Что бросились со стен монастыря?
П Е Н Т Е Я
А крепости, больницы, богадельни!
С И М Л А
(Феодоре)
Тщеславье! Ты народ со всех сторон, 
Как волка озверевшие псари, 
Налогами трикратно обложила,
И, света божьего невзвидев, он 
Взвыл от твоих больниц и богаделен.
П Е Н Т Е Я
Ты нам дерзишь? Терпенье Феодоры 
Не безгранично.
С И М Л А
(Феодоре)
Как и власть твоя. 
Удержишь ли других в повиновенье, 
Коль мужа не сумела удержать?
Давно уже в объятьях куртизанок, 
Таких же щедрых, как и ты когда-то, 
Нашел он подходящую замену 
Державным знакам, отнятым тобой.
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Феодора вопросительно смотрит на Пентею, 
та красноречиво молчит.
Спроси сову, глядящую вполглаза,
Спроси нелюбопытного ленивца,
И ты узнаешь то, что всем известно.
Ф Е О Д О Р А
Прочь!
Симла уходит.
( Пентее)
Велизария пришли ко мне.
Пентея удаляется. Феодора пристально 
разглядывает себя в зеркале.
Входит ВЕЛИЗАРИЙ.
В Е Л И З А Р И Й  
Средь неотложных дел императрица 
Смогла для друга выкроить минутку?
Ф Е О Д О Р А
Я правды жду.
В Е Л И З А Р И Й  
Какой, не уточнишь?
Ф Е О Д О Р А  
Тебе на дыбе юмор пригодится.
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В Е Л И З А Р И Й  
Что вызвало твой гнев?
Ф Е О Д О Р А
Ты знал, что мне 
Юстиниан открыто изменяет?
В Е Л И З А Р И Й  
Что стоит факт супружеской измены 
Пред верностью Отечеству!
Ф Е О Д О Р А
А все же?
Да или нет?
В Е Л И З А Р И Й  
Ответить «нет» мешает 
Мне знанье сволочной мужской природы; 
Ответить «да» — мужская солидарность.
Ф Е О Д О Р А
Я с выбором могу тебе помочь. —
Эй, где вы там?
Входят СТРАЖНИКИ. Скрутив Велизария, 
они вздымают его на дыбе.
Итак?.. Да или нет?.. 
Что-что?.. Я не расслышала... Погромче!
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ВЕЛ ИЗАРИ Й
Да, да, да, да!
ФЕОДОРА 
Вот это разговор.
Делает знак. Освободив свою жертву, стражники уходят.
Считай, что ты на исповеди, сын мой.
ВЕЛ ИЗАРИ Й 
Ты хочешь знать, не спит ли он с другими?
Все эти годы спит... с моей подсказки.
Две страсти нежных, муж и государство,
Для женщины немыслимая ноша;
Ты на втором остановила выбор,
И первый был обязан в тень уйти.
А в результате выиграли все:
Ты, он и Византия.
ФЕОДОРА 
О себе
Ты не сказал.
ВЕЛ ИЗАРИ Й 
Причем тут я?
ФЕОДОРА
В раскладе 
Был не забыт твой личный интерес.
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В Е Л И З А Р И Й  
Не понимаю...
Ф Е О Д О Р А
Дыба возвращает 
Понятливость?
В Е Л И З А Р И Й  
Я мудрую змею 
Сумел бы обмануть, но не тебя.
Со дня, когда ты предпочла другого,
Все внутренности в этом бренном теле,
Как инструменты в плохоньком оркестре, 
Играют вразнобой и так фальшивят,
Что хочется одним ударом в сердце 
Заткнуть их навсегда. Связать судьбу 
С ничтожеством, пустышкой, тряпкой, бабой! 
А рядом был второй — твой меч, твой ровня, 
Готовый за тебя в любое пекло,
Но пса цепного не пускают в дом...
Открыты карты. Моего признанья,
Я думаю, для виселицы хватит.
Ф Е О Д О Р А  
За прямоту солдата не казнят,
А вот лукавящему царедворцу 
Измена может стоить головы.
В Е Л И З А Р И Й
Я...
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Ф Е О Д О Р А
Откровенностью за откровенность. 
Итак, запомни: нет такой цены,
Которую бы я ни заплатила,
Чтоб мужа возвратить — остерегись 
Еще раз стать мне поперек дороги.
В Е Л И З А Р И Й  
Ты можешь все, великая царица,
Все, кроме одного: вернуть любовь.
Ф Е О Д О Р А
Что для царицы безнадежный труд,
По силам куртизанке.
В Е Л И З А Р И Й
Куртизанке!
Ф Е О Д О Р А  
Утратила я  навыки, считаешь?
В Е Л И З А Р И Й
Да нет...
Ф Е О Д О Р А
В «Хромой кобыле», как и встарь, 
Пасутся все горячие лошадки?
В Е Л И З А Р И Й
Нуда...
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Ф Е О Д О Р А  
И он средь них?
Велизарий неохотно кивает.
Что ж, поглядим,
На ком ездок наш к финишу придет.
Мой план осуществить ты мне поможешь. 
Налей бокалы.
Велизарий наливает и подает ей кубок.
Так за что мы пьем?
В Е Л И З А Р И Й  
За женщину... точней, за иноходца,
Который ходит, как ему взбредется.
Пьют.
СЦЕНА ДВЕНАДЦАТАЯ
Таверна «Хромая кобыла». ЗАВСЕГДАТАИ и КУРТИЗАНКИ. 
Из комнаты свиданий выходят ЮСТИНИАН 
и ФЕОДОРА в маске. Оживление.
М А Т Р О С
Меня вот так же в сторону заносит,
Когда я  с корабля схожу на берег.
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Р Ы Б А К
Лекарство есть от головокруженья. 
Юстиниану и Феодоре подносят вино.
С О ЛД А Т
(о Ю с т и н и а н е )
Рот до ушей.
К У Р Т И З А Н К А
Как у кота в амбаре.
С О З И Й
Могу я все улыбки перечислить!
Налей сначала.
Ему наливают.
Первая: младенца, 
Сосущего кормилицыну грудь.
Вторая: крохи, без чужой поддержки 
Осилившего дальний переход 
От ножки стула до своей кроватки. 
Улыбка третья: отрока, чье сердце 
Шутя кольнул Амур своей стрелою.
И пятая: беспомощного старца, 
Встречающего Смерть, ночную гостью, 
Загадочной улыбкой.
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РАБ
О четвертой
Ты не сказал.
СОЗИЙ 
Блаженная улыбка 
Влюбленных или, проще, дураков, 
Оставивших последний ум в постели.
Все чокаются с Юстинианом и Феодорой.
ЮСТ ИНИАН 
Друзья! Я здесь не от хорошей жизни.
О, как я  с Феодорой счастлив был,
Но власть ей быстро голову вскружила, 
А этот хмель сильнее, чем любовный,
И холодно мне стало во дворце.
Когда тепла мы не находим дома,
То воровато мы идем к другому,
И вот я  отогрелся наконец!
Тебе спасибо, бескорыстный друг.
ВЕЛИЗ АР ИЙ 
(в с торону )
Насмешник! Обобрав меня до нитки, 
Благодарит за то, что я в убытке.
ЮСТ ИНИАН 
Знакомьтесь: вот избранница моя.
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СОЛДАТ
Хорошенькая?
К У Р Т И З А Н К А  
Пусть лицо откроет!
ЮСТИНИАН 
Она совсем не то, что Феодора: 
Стыдлива, целомудренна в любви, 
Нежна, во всем покорна и... молчит.
Р Ы БА К
Молчит?
ЮСТИНИАН 
За целый вечер ни пол слова 
Об армии, политике, законах,
Ни одного блестящего пассажа 
О равноправье женщины с мужчиной, 
Ни вздоха о скудеющей казне.
Так отдохнул я  — и душой, и телом!
П АТРИ ЦИ Й 
Уж не решил ли ты на ней жениться?
ЮСТИНИАН 
Пожалуй, и женюсь.
П АТРИ ЦИ Й
На куртизанке?
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созий
Охота доказать, что в ту же реку 
Войдет он дважды.
Ю С Т И Н И А Н
Да, и докажу!
Пари?
Г О ЛОС А
Пари!
Ставятся заклады.
Ю С Т И Н И А Н  
Что ставишь, Велизарий?
В Е Л И З А Р И Й  
Отчаянье с досадою в придачу.
Выходит.
М А Т Р О С  
Все ставки приняты!
1 - я  К У Р Т И З А Н К А
Тебе б сначала
Жену спросить.
2 - я  К У Р Т И З А Н К А
Гляди, посадит в крепость.
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Ю С Т И Н И А Н  
Мы с Феодорой как-нибудь поладим.
Ф Е О Д О Р А  
Мне хочется надеяться на это.
Снимает маску. Оторопь.
Урок мне впрок. Я так скажу, учитель:
Тяжел для женских ручек царский посох,
Ну а девичья память коротка,
Чтоб удержать параграфы и цифры.
Мне власть не в радость, и расстанусь с ней 
Я легче, чем с невинностью своей.
Все ясно в споре женщины с мужчиной:
Вам — жесткий трон, нам — мягкая перина.
С О З И Й
И Цицерон бы лучше не сказал!
М А Т Р О С
Ну вот, а ты не верил, что он выпьет 
Два раза из одной и той же кружки.
С О ЛД А Т  
За что мы пьем-то?
К У Р Т И З А Н К И
За любовь!
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Льется вино, сдвигаются кружки.
Р А Б
( Ю с т и н и а н у )
Жену
В постели не узнал — ну ты даешь!
Ю С Т И Н И А Н  
Она оставит черта без рогов,
Зато с рогами мужа не оставит.
Р А Б
Да, с бабой повезло тебе.
Ю С Т И Н И А Н
Считаешь?
Р А Б
Еще бы. За нее!
Ю С Т И Н И А Н  
И за тебя!
Пьют брудершафт.
Входит 2-й СОЛДАТ, падающий отусталости. 
Он обращается к Феодоре.
2 - й  С О Л Д А Т  
Беда! Вандалы вторглись в нашу землю. 
Отряды готов с севера теснят,
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А с запада норманны напирают. 
Ф Е О Д О Р А
Ты разве императора не видишь?
Солдат поворачивается к Юстиниану. 
Феодора что-то шепчет мужу на ухо.
Ю С Т И Н И А Н  
Пришли-ка Велизария.
2 - й  С О Л Д А Т
Так точно!
Выходит.
Ф Е О Д О Р А
Ты говорил, что готы и норманны 
Друг другу рады глотку перегрызть.
Ю С Т И Н И А Н
Я говорил?
Ф Е О Д О Р А  
Что если их стравить,
Как бешеных собак, от тех и этих 
Останется клок шерсти.
Ю С Т И Н И А Н
Так сказал я?
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Ф Е О Д О Р А
И пошутил: довольно намекнуть,
Где им найти друг друга, а уж дальше 
Они без нас прекрасно разберутся.
Ю С Т И Н И А Н  
Н уда... конечно...
Входит ВЕЛИЗАРИЙ.
Пусть твой человек, 
Сказавшись перебежчиком от готов,
В их стан норманнов тайно проведет,
А готы пусть готовятся к атаке.
В Е Л И З А Р И Й
Хитро!
Он переводит взгляд на императрицу. На губах Феодоры 
играет улыбка.
Ю С Т И Н И А Н  
Так выполняй!
Велизарий козыряет и выходит.
созий
Вот так, бескровно, 
Великие выигрывают битвы!
А кто еще наместнику престола
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Пророчил славу полководца? Кто 
Кричал тогда на каждом перекрестке,
Что этот ум, как почвенные соки,
Даст мощный рост державному стволу,
А щедрая любовь, как наше солнце,
Взрастит законов спелые плоды?
Пойду я дальше: при Юстиниане 
О Византии скажут «первый Рим»,
О Риме же — «вторая Византия»!
Его славословия подхватывают пьяные собутыльники. 
Юстиниан бросает Созию кошелек.
Ю С Т И Н И А Н  
Все нынче видят...
Из суфлерской будки вылезает СУФЛЕР и пулей 
устремляется в кулисы. Пауза.
ЮСТИНИАН. Так ты идешь?
ФЕОДОРА.С тобой?
ЮСТИНИАН (уловив иронию). С императором Византии. 
ФЕОДОРА. И чем же ты расплатишься с императрицей? 
Смешки.
Доходами с моих увеселительных заведений? Завоеванной 
тобою Сербией?
Смех.
РАБ. У него в деревне есть отличный навоз!
ПАТРИЦИЙ. Был.
РАБ. Был?
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ПАТРИЦИЙ. Он упразднил коровьи лепешки. В Византии 
должен быть чистый воздух.
ЮСТИНИАН. Но ты же сама... (Врастерянности показыва­
ет на комнату свиданий.)
ФЕОДОРА. Что? Позволила себя любить? Такая уж профес­
сия. У кого-то бардак, а не империя, а у меня империя — 
образцовый публичный дом. Всё — сама! Тут один раз 
передоверишься — потом хлопот не оберешься. Да что 
с тобой толковать, ты даже в борделе бабе место усту­
паешь! Вот, пощупай. Это — я. Настоящая. А ты всё... 
(с придыханием) «Феодора»! Как перед святыми мощ а­
ми! Меня тошнит от твоей любви, Юстиниан. Сказать, 
какой любовью любят меня мои подданные? (Толпе.) 
Эй, как вы любите свою Феодору?
Восторженные крики.
Нет, не так: есть здесь кто-нибудь, кто хотя бы раз не любил 
Феодору?
Мужчины смущенно переглядываются. В воздух робко 
поднимается рука ЮНОШИ.
Бедный мой мальчик. Как все запущено! Моя вина. С госу­
дарством всегда так: думаешь — короткая интрижка, 
а кончается занудным романом. Покраснел! Поверь, это 
невинней, чем игра в кости, и честней, чем дипломати­
ческие переговоры. Тебя как зовут?
ЮНОША. Никое.
Входит ВЕЛИЗАРИЙ, она его не видит.
ФЕОДОРА. «Победитель»! И с таким именем ты краснеешь? 
Любить власть — это не стыдно. Тем более, когда она 
тебе отдается.
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ВЕЛИЗАРИЙ. Сын Велизария краснеет, потому что у него де­
нег в обрез.
ФЕОДОРА. Сын Велизария! Дай-ка я тебя разгляжу. По все­
му видать, такой же отпетый, как твой папаша! У, глази­
ща. Как ошпарил! Ну всё, мир. А о деньгах ты не думай. 
За мной водится старый должок. (Она берет Юношу за 
руку.) Пойдем, мой мальчик!
Возвращается СУФЛЕР, а с ним прерванная мизансцена. 
Юстиниан поднимает руку, в таверну врываются воо­
руженные СОЛДАТЫ. Они берут людей в плотное кольцо 
оцепления.
Ю С Т И Н И А Н  
Все нынче видят: «первый Рим» стоит 
На зависть разложившемуся миру.
Очищенный от скверны, сильный духом,
Являет он собою образец 
Единого, сплоченного народа,
Готового шагнуть в грядущий век.
Не все, да и не сразу, к переменам 
С сочувствующим сердцем отнеслись,
Но логика взяла свое, и в этом 
Видна мужская твердая рука.
Да, Византия есть, была и будет,
И эта вера позволяет нам
Отдать ее — на время — в ваши руки,
Пока с супругой мы уединимся.
Велизарий хватается за меч; 
его хладнокровно закалывает СОЛДАТ из оцепления.
созий 
Там, где любовь!..
Осекся. Повисла долгая пауза.
ЮСТИНИАН 
( з р и т е л я м  )
Ну что, простимся на мажорной ноте.
Вы, кажется, еще чего-то ждете?
Окончен наш бесхитростный рассказ,
Мы больше не задерживаем вас.
Ф Е О Д О Р А  
( з р и т е л я м  )
Сейчас мы тихо удалимся с мужем,
А вам еще когда-нибудь послужим.
Театр — такая странная семья,
Где роль дается каждому своя.
Юстиниан и Феодора скрываются в комнате свиданий.
З а н а в е с
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Д е й ст в ую щ и е  л и ц а  
(в о з р а с т  в п ер во й  сц ен е)
МАТВЕЙ ПЕТРОВИЧ ПРОХОРОВ — пенсионер, 70 
ОЛЕГ — его сын от первого брака, 45 
МИХАИЛ — его сын от второго брака, 34 
ВЕНИАМИН — его сын от третьего брака, 16 
НИНА — жена Олега, 25
КРИСТИНА — дочь Олега, падчерица Нины, 17 
ЛОРА — жена Михаила, 30
АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ КОНОНОВ — любимый ученик Про­
хорова, 40
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ЗАСТОЛЬЕ ПЕРВОЕ
25  октября 1987. Вениамин
Большая московская квартира. На кухне хлопочет  
НИНА, по-грузински сдержанная, на щеке заметен шрам. 
ВЕНИАМИН накрывает на стол в большой комнате. 
Красные гвоздики в вазе. Тихо бубнит телевизор. Поймав 
свое отражение в зеркальной створке буфета, Вениамин 
поправляет галстук, повторяя на разные лады.
ВЕНИАМИН. Нина, может, я смогу его заменить?
В дверях появилась Нина, молча наблюдает.
НИНА. А что, интересная мысль.
ВЕНИАМИН. Н-н-нина!
НИНА. Олег?
Он не успевает снять парик, в котором он очень похож 
на старшего брата.
Я тебя так скоро не ждала. (Подходит, прижимается к не­
му. )  Замерз? (Сует его руки к себе под мышки.) Так луч­
ше? Вот, и жена на что-то сгодилась. А? Что ты молчишь? 
ВЕНИАМИН. Петровичу рюмку с-с-тавить?
НИНА. Попробуй не поставь.
ВЕНИАМИН. Я его сниму?
НИНА. Ты сегодня какой-то другой. Не пойму, в чем дело. 
ВЕНИАМИН. Ну пожалуйста? (С облегчением снимает па­
рик.)
НИНА (изображ аетудивление). Господи! Веня!
ВЕНИАМИН. Ты Олега где посадишь?
НИНА. Это ж надо так обознаться!
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ВЕНИАМИН. Здесь безопаснее всего. Старик левым глазом 
хуже видит.
НИНА. Не поняла?
ВЕНИАМИН. Когда вытащит свой трофейный маузер, пой­
мешь.
Нина смеется.
Вы с ним не живете. (Озирается на дверь кабинета.) Слы­
шала, что он тут недавно учудил?..
НИНА. Совсем взрослый, а галстук завязывать так и не н а ­
учился. Стой смирно. (Перевязывает галстук.) Сегодня 
мы ее увидим?
Вениамин крутит шеей.
Тайны? От меня? Какая у нас густая щетина! А у Олега та­
кие девственные островки... вот тут и тут. Это правда, 
что мужчина, когда бреется...
ВЕНИАМИН. Что?
НИНА. Так. Послушай, его будить не пора?
ВЕНИАМИН. Если он проспит свой день рождения, все ему 
только спасибо скажут.
НИНА. Фу!
ВЕНИАМИН. Кристина придет?
НИНА. Нашел у кого спрашивать! Старая злая мачеха.
ВЕНИАМИН (от этой близости у  него кружится голова). 
Обещала позвать на показ новой коллекции.
НИНА. Длинные ножки, короткие одежки...
ВЕНИАМИН. Закрутилась, наверно.
НИНА. А то мы не знаем, кто ее закрутил!
ВЕНИАМИН. Олег с ней прямо... как с ребенком.
НИНА. Я бы сказала, как это называется, но у нас такие ва­
сильковые глаза... Ну вот, мы обиделись. (Кладет ему
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руку на плечо. Вениамин порывисто прижимается 
к ее руке щекой. Нина тихо смеется.) Смешной ты, мой 
мальчик. Ну все, оставим эти глупости.
Высвободив руку, уходит на кухню. Вениамина трясет. 
Он достает из буфета чашку, наливает себе водки из ла­
фита и залпом выпивает. Озноб проходит. Он ставит 
чашку на место. Звонок в дверь.
ВЕНИАМИН. Сейчас!
Второшх, чтобы отбить сивушный запах, отправляет 
в рот большую ложку салата и устремляется в прихо­
жую. Входит ЛОРА — худосочная крашеная блондинка, 
за ней ОЛЕГ —  твидовый пиджак, галстук, перламутро­
вые запонки. Лора отдает жующему Вениамину букет 
красных гвоздик. Олег помогает ей снять пальто.
ЛОРА. Олег, я говорила? Все сметут!
НИНА (из кухни). Иди сюда, моя крошка. Здесь тебя не оби­
дят.
ЛОРА (Нине). Представляешь? Стою мерзну, ни одной м а­
шины, вдруг слышу: «Вы, девушка, сколько берете?» 
Я поворачиваюсь, чтобы этим букетом съездить кому-то 
по физиономии... а это ваша «шестерка»! (Олегу.)  Пачку 
«Вирджинии слимз» для кого держишь? (Нине.) Я сказа­
ла: двести. (Переобувается.) Продешевила?
Братья обмениваются дружескими тычками.
НИНА (из кухни). Это, Лора, ты у него спроси.
ЛОРА. Он у тебя неуловимый! Вчера в Лозанне, сегодня 
в Москве. (Олегу.) Ты, кстати, неважно выглядишь. По­
сидел бы дома с любимой женой. А я там за тебя все что 
надо переведу.
ОЛЕГ. В косметической маске, чтобы не узнали?
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ЛОРА. Вот ты меня точно не заменишь! (Относит в комна­
ту подарок.) Кто-нибудь мне объяснит, что происходит? 
У всех откуда-то появился этот блеск в глазах. В салон по­
валили, как на гладиаторские бои! Нино, я честно пыта­
лась отпроситься.
НИНА (из кухни). Не переживай, у нас был не операцион­
ный день. Майкл домой не собирается?
ЛОРА. Еще не навоевался.
ОЛЕГ. А где «эта маленькая сволочь»?
Л О РА. Сказать тебе, на что он хотел пустить мой парижский 
комбинезон? Камуфляж для десантников!
ОЛЕГ. Пора парня перебрасывать к отцу в часть.
ЛОРА (идет на кухню). Типун тебе на язык! Он еще в школу 
не пошел.
ОЛЕГ. А что с ним там за десять лет сделают? Нет, лучше сра­
зу в арм ию !
НИНА (о комбинезоне). Лора, нет слов!
Мужчины проходят в гостиную.
ВЕНИАМИН. Послушай... это подло, я знаю!
ОЛЕГ. Ты с утра не дал старику вместе с сердечными капля­
ми его боевые сто грамм?
ВЕНИАМИН. Я тут закатил монолог... в твоем парике... глу­
пая фантазия, ну... а она все слышала!
ОЛЕГ. Ну и как? Ты освоился в моей роли?
ВЕНИАМИН. Слушай, я серьезно, а ты...
ОЛЕГ. Ничего не было, понял? Значит, так. Прочитаешь на 
ночь «Взвейтесь кострами» двадцать раз, и будем счи­
тать, что ты свой грех замолил.
ВЕНИАМИН. Она ко мне не притронулась, ты не думай!
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ОЛЕГ. Это хорошо. Хорошо, что ты мне об этом рассказал. 
(Забирает у  него букет и добавляет в вазу гвоздик.) 
Фантазия, говоришь? Без фантазии нам нельзя. Все о’кей. 
Старик-то как? Спит?
ВЕНИАМИН. Спит.
ОЛЕГ. Так ведь можно проспать нашу славную революцию! 
ВЕНИАМИН. У него еще после той в голове каша.
ОЛЕГ. Все смысла ищет?
ВЕНИАМИН (добродушно передразнивает). «Ты меня не пу­
тай!»
ОЛЕГ (включился в игру). «Что держит пять пальцев вместе?
Кулак! Запомните: любовь — это сила».
ВЕНИАМИН (с неожиданным презрением). «А силу все ува­
жают!»
ОЛЕГ. Веня-Веничка. Все пытаешься старику мозги вправить? 
ВЕНИАМИН. Вчера до двух часов ночи чего-то там чертил.
Теперь дрыхнет.
ОЛЕГ (показывая в телевизор). Вот... он первый догадался. 
По кирпичику, по решеточке... пока все само не рухнет. 
Проснешься — а над головой чистое небо!
ВЕНИАМИН. Мышка бежала, хвостиком махнула...
ОЛЕГ. ...тебе бесплатное яичко досталось.
ВЕНИАМИН. Я чужого не беру.
ОЛЕГ. Как интересно. Ну-ну?
ВЕНИАМИН. Сомневаюсь, чтобы тебе это было интересно. 
НИНА (из кухни). Олег, шампанское в морозилке не лопнет? 
ОЛЕГ. Не лопнет! (Вениамину.) Еще как интересно. Млад­
ший брат ведь только с виду дурак, а так-то он самый — 
что? — вот именно! Так что общественность ждет, зата­
ив дыхание.
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ВЕНИАМИН. Это ты — общественность?
ОЛЕГ. Понял. Сейчас организуем. (Звонит в колокольчик.) 
НИНА (из кухни). Еще пять минут!
ОЛЕГ (Вениамину). Броневик подогнать? (Настойчиво зво­
нит.)
ЛОРА. Совсем обнаглели! (Выходит с кухонным ножом.)
Кому здесь так не терпится?
ОЛЕГ. Вот. Товарищ просит слова.
ЛОРА. Скажи товарищу, чтобы отдыхал.
ОЛЕГ. Не видишь — у человека наболело!
Снова звонит в колокольчик. Из кухни появляется Нина. 
НИНА. Ну что вы тут, как маленькие?
ОЛЕГ. У нас бобо.
ЛОРА (Нине). Понеслась!
НИНА (мужу). Ну Веня — ладно, ему недавно исполнилось 
шестнадцать, а ты когда поумнеешь?
ОЛЕГ (Вениамину). Вот тебе моя грудь, брат мой! (Лоре.)
Пожалуйста, лоток. Крови будет много.
ЛОРА. Салфетки в буфете. (Поворачивается, чтобы уй ­
ти.)
ВЕНИАМИН. Я видел тебя у «Балчуга».
ОЛЕГ (Лоре). Ты куда, Лорелей? «Балчуг»! Чуешь, чем пах­
нет?
ВЕНИАМИН. Это рядом с моей школой, если ты забыл. Я вы­
хожу туда дворами, а оттуда на набережную.
ОЛЕГ. Как это романтично!
ВЕНИАМИН. Вы бываете там в обеденный перерыв. Входите 
в гостиницу в начале третьего и через полчаса уезжаете. 
Хватит?
ОЛЕГ. Ты что, такой «Хичкок»! Ты погляди на Нину!
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ВЕНИАМИН. Учти, ты сам напросился! И вот этого, пожалуй­
ста, не надо... будто мне это во сне приснилось. Я ее сразу 
узнал. Рыженькая. Она была в приемной, когда я к тебе 
заходил.
ОЛЕГ. Всё?
ВЕНИАМИН. По-твоему, мало?
Пауза.
НИНА. Не вижу причины, почему бы нам не выпить!
ЛОРА. А вы, мальчики? Кажется, мужчины отказываются 
нас поддержать.
НИНА. Это их проблемы. (Наливает дверюмки.) За что пьем?
ЛОРА. За высшую математику! «Дом рисуем, блин в уме». 
Женщины выпивают, и в этот момент из спальни, при­
падая на ногу, выходит ПРОХОРОВ — жилистый подтя­
нутый старик в начищенных до блеска сапогах, в воен­
ном кителе с орденскими планками.
ПРОХОРОВ. Ну вот как понять? Прилег — все нормально, 
просыпаюсь — растяжение! Ступить не могу!
ЛОРА (выдохнув после рюмки). Поздравляем!
ПРОХОРОВ. С тем, что мозги не свихнул? Спасибо на добром 
слове. (Олегу, беззлобно.) Ты чего зубами скрипишь, 
будто тебе штык в жопу засунули? Вениамин, не в служ­
бу, а в дружбу, там у меня на столике лекарство.
ВЕНИАМИН. После него пить нельзя.
ПРОХОРОВ. В России водку кушают.
Вениамин уходит.
А где Алеша?
НИНА. У них там какая-то ревизия. Позвонил, чтоб без него 
садились.
ПРОХОРОВ. Не военная академия, а полковой бордель.
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Сел во главе стола. Вениамин принес лекарство, ста­
рик делает себе коктейль —  валокордин с водкой.
Нет, бордель — это им много чести. (Выпил.) Это от кого? 
(Ткнул пальцем в подарок. Олег покосился на Нину.) 
Рядом с нами на Тишинке зубодрал жил, Фельцман, на 
Беломорканале пни выкорчевывал на раз, так он тебе 
выдранный зуб в красивую бумажку заворачивал на па­
мять.
Нина срывает яркую оберточную бумагу и уходит на 
кухню.
Опять небось всякую дрянь надарили? Ладно, разберемся. 
Ну, чего стоите? Старый хрыч будет сам с собой чокать­
ся?
Все рассаживаются. Нина приносит шампанское. Олег 
открывает бутылку, хочет налить отцу, но тот от­
водит его руку.
Это, сын мой, питие для лошадей.
Налил себе из лафита. Лора подходит к старику, чтобы 
положить ему в тарелку еды. Он принюхивается. 
Пахнет, а?
ЛОРА (потянула носом). Да нет, Матвей Петрович. 
ПРОХОРОВ. Портянки не пахнут?
ЛОРА (невольно опустила глаза на сапоги). Не пахнут. 
ПРОХОРОВ (невесткам). А чего ж внуков не привели?
ЛОРА. У Борьки ветрянка. Если вы не болели...
ПРОХОРОВ. Сказать тебе, чем я болел? (Нине, весело.) А ты 
что врать будешь?
НИНА. Кристина взрослый человек, сама решает, куда ей идти. 
ПРОХОРОВ. Хороша девка, нехороша славка. (Олегу.) Ска­
жи, что ли, по старшинству, золотое слово.
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ОЛЕГ (встает). У Ларошфуко есть замечательная... 
ПРОХОРОВ. Французы запорами страдают, вот и сыплют 
афоризмами.
ОЛЕГ. ...я хотел сказать, к этой круглой дате, 70, страна 
и наш юбиляр пришли, как два марафонца, нос к носу, 
хоть по фотофинишу определяй. Но мы сегодня объявим 
сразу двух победителей.
Оживление за столом.
Как они стартовали в один день, 25 октября семнадцатого 
года...
ПРОХОРОВ. ...недоношенными...
ОЛЕГ. ...недоношенными... так и пробежали бок о бок — по 
бандитским улицам, по военным траншеям...
ПРОХОРОВ. Во пули отливает!
Встает. Олег, пожав плечами, садится.
Это что, мода такая, будто вы все время в игру играете?
Жить когда будете?
ОЛЕГ. Это смотря с кем.
ПРОХОРОВ. Дошутитесь. А вот я вас серьезно хочу спросить: 
что держит пять пальцев вместе?
ВЕНИАМИН. Сухожилия?
ПРОХОРОВ. Ты меня не путай. Кулак — вот что держит. Лю­
бовь — это сила, а силу всякий уважает.
ВСЕ. За вас! За страну! Еще столько же!
Позже. На балконе ВЕНИАМИН и КРИСТИНА в образе 
светской дамы.
КРИСТИНА. Я полагала, что вас интересовало мое мнение? 
ВЕНИАМИН. Исключительно с точки зрения...
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КРИСТИНА. Мальчишка! Но я вас, так и быть, прощаю. (За­
тянувшись, протягивает ему «косяк».)
ВЕНИАМИН. Кристи, я же не курю.
КРИСТИНА. Я тоже.
ВЕНИАМИН (попробовал). Что это?
КРИСТИНА. «Сон Чебурашки».
ВЕНИАМИН. Гляди, узнает отец...
КРИСТИНА. И мне кранты! (Затягивается.) А то он не зна­
ет!
ВЕНИАМИН. Он правда тебя до сих пор купает?
КРИСТИНА. О! Вы хотели предложить свои услуги?
ВЕНИАМИН. Да нет, я так просто.
КРИСТИНА (сменила образ). Странная закономерность. Чем 
богаче воображение, тем сильнее близорукость. Не заме­
чал?
ВЕНИАМИН. Это почему же я близорукий?
КРИСТИНА. Долго объяснять. Слушай, а ты под своей фами­
лией не хочешь это напечатать?
ВЕНИАМИН. Совсем, что ли!
КРИСТИНА. Инициалы поставь. На твоем месте я бы награ­
дила ее родинкой. Над левым соском. В сцене, где они 
говорят по телефону, он трогает ее родинку языком — на 
словах. И она кончает. Ничего? Вообще у тебя есть та­
лант.
ВЕНИАМИН. Ты так считаешь?
КРИСТИНА. Опыта маловато.
ВЕНИАМИН. Я знаю. Писать надо до хруста в копчике, ау м е -  
ня н ау м е  выпускные экзамены...
КРИСТИНА. Я не об этом опыте, дядя.
ВЕНИАМИН. А-а.
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КРИСТИНА. С этим как раз ничего. Ей двадцать пять, ему 
шестнадцать, нормально!
ВЕНИАМИН. По-твоему, в жизни так не бывает?
КРИСТИНА. В жизни, Веничка, все бывает. Хочешь, я с ней 
поговорю?
ВЕНИАМИН. С кем?
КРИСТИНА. С ней. По-родственному. (Лорнирует его.) Ой, 
Веня... ты красный, как мои колготки! Не бзди, Вениа­
мин, красноармейцы своих не выдают.
В Е Н И А М И Н. А ты как догадалась?
КРИСТИНА. Ты мне лучше скажи, зачем ты эту комедию 
устроил?
ВЕНИАМИН. Уже раззвонили.
КРИСТИНА. Ну чего ты этим добивался?
ВЕНИАМИН. Он сам напросился!
КРИСТИНА. Да?
ВЕНИАМИН. Не веришь? У Лоры спроси. Он из меня клещ а­
ми правду вытянул!
КРИСТИНА. Какую правду? Что отец завел любовницу? От­
крыл глаза, что у дядюшки есть тетушка!
ВЕНИАМИН. Ты знала?
Кристина закатывает глаза.
И она...
КРИСТИНА. Бедный Веничка.
Взгляд его падает на приготовленное к зиме, тщатель­
но спеленатое спортивное снаряжение. Он пытается 
выдернуть из связки лыжную палку.
КРИСТИНА. С твоего старшего брата я бы не начинала. Во- 
первых, он сильнее. А во-вторых, он пострадавшая сто­
рона.
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ВЕНИАМИН. Это он-то?
КРИСТИНА. Страдать — удел женщины, мужчина может 
только пострадать. Тебе, как будущему писателю, стоит 
это запомнить.
Вениамин наконец выдергивает лыжную палку На бал­
кон заглядывает НИНА.
НИНА. Разве уже начался зимний сезон?
КРИСТИНА. Он выбрал лыжную палку орудием убийства. 
А вот вопрос с жертвой еще не решен.
НИНА. Тогда иди поздоровайся с Кононовым.
КРИСТИНА. Заодно и убьешь.
НИНА (выразительно на нее посмотрев). Алексей Степано­
вич просит всех собраться.
КРИСТИНА. Фокусы! Ура!
ВЕНИАМИН. Если он станет рассказывать свои пошлые анек­
доты, я его действительно прикончу.
КРИСТИНА. Ты несправедлив. Пошлость — это эликсир 
молодости. По статистике пошляк живет на десять лет 
больше, чем люди с развитым чувством собственного 
достоинства. Правда, мама? (Вышла, задев Нину словно 
невзначай.)
НИНА. Что происходит?
ВЕНИАМИН. У моего знакомого есть катер. На приколе. 
Я с ним договорюсь. Буду возить тебе еду и все такое. 
Там красиво. Туалет есть... рядом, в туберкулезном са­
натории. Тебе понравится. В Америке так многие живут. 
И в Париже, на Сене. Такие плавучие дома. Я могу тоже 
там ночевать, чтобы тебе не было страшно одной, но это 
не обязательно. А насчет «Балчуга» — это всё... один раз 
только их и видел, правда... может, это и не они были?
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НИНА. Ты это на полном серьезе?
ВЕНИАМИН. Нет, если ты боишься качки, тогда конечно. 
Тогда можно прямо в туберкулезном санатории, я дого­
ворюсь. Он договорится. У него отец, знаешь, где рабо­
тает? В санатории! Истопником!
НИНА. Уговорил.
ВЕНИАМИН. Значит, едем? И правильно! Нин, а что? Глав­
ное — решиться!
НИНА (целует его в губы). После фокусов.
Полный сбор в гостиной. КОНОНОВ, балагур и душа об­
щества, только что показал карточный фокус, сорвав 
аплодисменты. ПРОХОРОВ, уже хорошо выпивший и за­
метно размякший, одобрительно хекает.
JIО РА. А коронный номер?
ПРОХОРОВ. Не посрами, Алеша!
КОНОНОВ. Вы позволите? (Вынул у  Лоры из уха флома­
стер.) Милль пардон. (Заставив Нину привстать, до­
стал из-под нее куриное яичко.) И это всё, что вы, драго­
ценная моя, высидели? По девяносто копеек за десяток? 
Ну что же, так и запишем. (Рисует на яйце фломасте­
ром цифру, показывает зрителям.) Девять, все видели? 
(Кладет яичко на стул и приглашает Нину сесть. Та 
не без опаски садится.) Граждане и гражданочки, под­
ходите, покупайте! Яичко не простое, золотое! За девять 
копеечек отдаем! Ну?
Олег дает ему монетку.
Так, ваша сдача, нам лишнего не надо, а вот оно ваше яичко. 
(Достал из-под Нины яйцо.) Восемнадцать! Читать уме­
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ете? (Пряча яйцо, сокрушенно качает головой.) Серьез­
ный товарищ, а так себя ведете! Девушка первый день 
торгует, а вы и рады передернуть! Нехорошо.
ОЛЕГ. Ну ты и жук! (Садится наместо.)
КОНОНОВ. Прошу, прошу! У нас без обмана! Самые дешевые 
яйца на рынке! Восемнадцать копеек штука! Кто следу­
ющий? (Взял у  Кристины монетку, отсчитал сдачу.) 
Берите, девушка, не пожалеете. Вам куда положить? (До­
стал яйцо, на нем новая цифра. Кононов «огорчен».) Во 
цены скачут! Да вы не расстраивайтесь. Завтра приходи­
те, может, подешевле будут.
КРИСТИНА. Этоувас-то? (Посмеиваясь, отходит.)
КОНОНОВ. А вы, молодой человек? Золотое яичко не желае­
те?
ВЕНИАМИН. Не желаю.
КОНОНОВ. Зря. В хозяйстве вещь незаменимая! Кто следую­
щий? Самые дешевые яйца на рынке! Тридцать шесть ко­
пеек штука! (Лоре.) Ваш полтинничек. (Спрятав деньги, 
достает яичко. Лицо его изображает изумление.) Вы 
подумайте! Рупь! Нет, вы мне скажите, как это назы ва­
ется?
ЛОРА. Свинством.
КОНОНОВ (пряча яйцо). Претензии, гражданочка, не по 
адресу. Всё! Закрыто на переучет!
ПРОХОРОВ. Врешь! Давай мне за рупь. (Порывшись в карма­
нах, достает мятую бумажку.)
КРИСТИНА. Дед, на что оно тебе?
ПРОХОРОВ. Ни на что! Это вам — «дай на это, дай на то», 
а нам давали в зубы, и мы еще спасибо говорили. Пото­
му что — мечта! Давай твое золотое яичко, Алеша, я его
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у себя на столе поставлю. Пускай на свету играет, глаз 
радует.
КОНОНОВ. Матвей Петрович...
ПРОХОРОВ. Что, шельма? Аль еще подорожало? (Швыряет 
на стол вторую бумажку. Нине.) Зад свой от стула-то 
оторви!
Нина встает. Яйцо исчезло.
ВЕНИАМИН. Накрылась мечта.
Пауза.
ПРОХОРОВ. Фокусники!..
КОНОНОВ. Вот вам случай. Выходит гражданочка замуж. За­
метьте, в четвертый раз. Сыграли свадьбу, все чин чи­
ном, первая брачная ночь... гражданочка-то девица! Су­
пруг, как говорится, в неудоумении. Дескать, как же так? 
А жена ему: «Очень просто, дорогой. Первый муж у меня 
был француз, второй армянин, а третий, политрук, мне 
с утра до ночи мозги... сами понимаете».
Старик хохочет. Вениамин выходит.
ПРОХОРОВ. А третий, говоришь, политрук? Ха-ха-ха. (На­
ливает себе и Кононову.)  Выпьем за Алешу! Сколько мы 
друг друга знаем?
КОНОНОВ. С шестьдесят восьмого.
ПРОХОРОВ. С шестьдесят восьмого! Офицер Алексей Коно­
нов и в Праге себя показал, и в академии тоже груши не 
околачивает.
КОНОНОВ. «Вижуцель!» (Выпил.)
ПРОХОРОВ. «Вижу цель!» (Выпил свой коктейль.) Ох, сер­
дечный. До слезы!
КРИСТИНА (Лоре). А мы, давай, за дядю Мишу.
КОНОНОВ. Долго ему еще в ущельях бока обдирать?
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ПРОХОРОВ (кивнул на старшего). Т ы вотукого  спроси. Они 
международную обстановку за разные интимные места  
прощупывают.
ОЛЕГ. А ты думал!
ЛОРА. Ну что ты ввязываешься?
ОЛЕГ. Это тебе не «контриков» раскалывать!
ПРОХОРОВ. Ты грецкий орех расколоть не можешь, а туда 
же.
НИНА. У него, Матвей Петрович, служба не чета вашей.
ПРОХОРОВ. Что ты, сациви, в службе понимаешь!
НИНА (встает). Алексей, можно тебя на пару слов?
Они выходят под крики спорящих.
ПРОХОРОВ. У нас было: или —  или! С точностью до милли­
метра!
ОЛЕГ. Как на скотобойне.
КРИСТИНА. Пап, если вы сейчас ж е не прекратите...
ПРОХОРОВ. Вы по сто раз отмеряете, никак отрезать не м о­
жете!
У себя в комнате, слабо освещенной уличным фонарем, 
заложив руки под голову, лежит ВЕНИАМИН. Доносят­
ся невнятные крики из гостиной. На секунду открылась 
дверь. Впустив разноголосицу, вошли КОНОНОВ и НИНА.
НИНА. Леша, в чем дело? Я тебе звоню, звоню...
КОНОНОВ. Зачем?
НИНА. Хорошее начало.
КОНОНОВ. Твоя падчерица мне телефон обрывает, тебя ра­
зыскивает. На очереди твой муж: «Алло, дружище? Твое 
свидание с моей ж еной не отменяется?»
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НИНА. Я этой мерзавке уши оборву. Ну всё, всё. Так тоже 
нельзя. Я бог знает что передумала. Хотела уже взять так­
си...
КОНОНОВ. Зачем?
НИНА. Да что ж  ты так забуксовал!
КОНОНОВ. Я не знаю, что ты хочешь от меня услышать. 
НИНА. «Как это тебя, бедная, угораздило?»
Кононов, поколебавшись, прикасается к ее шраму на ще­
ке.
КОНОНОВ. Как это тебя, бедная, угораздило?
НИНА. Осколочное ранение.
КОНОНОВ. Да ты у нас девушка с боевым прошлым!
НИНА. А ты... с боевым настоящим.
КОНОНОВ. ...сумасшедшая...
НИНА. Тебя это возбуждает?
КОНОНОВ. А если кто-нибудь войдет?
НИНА. Слышишь, как они там разошлись? Это чтоб ты не 
дергался. (Слышен звон бьющейся посуды.) Нет, мы про­
сто обязаны оправдать их ожидания.
КОНОНОВ. Ну ты даешь! Кто бы мог подумать! Завтра у м е­
ня? Как обычно?
НИНА. С тобой, Лешенька, «обычно» не бывает.
Они выходят. Вениамин садится на постели. За ним, 
словно нехотя, садится его тень.
И снова гостиная. Здесь почти все в сборе. На столе, под 
заварочным клобуком в виде петуха, настаивается чай. 
ЛОРА (вруках веник и совок). Пьем чай!
КОНОНОВ. С киевским тортом!
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ЛОРА. С киевским тортом. (Сгребает в совок осколки на по­
лу.)
НИНА (входит). Опять на маланьину свадьбу наготовили.
ЛОРА. Надо Шурочке позвонить.
ПРОХОРОВ. Правильно. Братская помощь! Шура — это наша 
Болгария.
Кристина ластится к отиу.
ОЛЕГ. Каждый раз после драчки я чувствую прилив сил. Это 
физиология. Кроме шуток. Одержав очередную победу, 
войска Александра Македонского с особым рвением рас­
чищали развалины Вавилона.
НИНА (расставляя чашки и блюдца). А где Вениамин?
КРИСТИНА. Дядя! Ау!
ЛОРА (идя на кухню, звонит в колокольчик). Веня, чай 
пить!
КОНОНОВ (Олегу). Вот ты у нас такой умный, ты мне скажи: 
какого рожна этот болван двухметровый окно в Европу 
прорубал? Ну вот мы с тобой, предположим, живем че­
рез стенку: у тебя отдельная квартира, у меня отдельная 
квартира. Понадобилось мне что-то — я к  тебе зашел, 
одолжил. Правильно?
ОЛЕГ. Ну?
КОНОНОВ. Ну. Ты ж не будешь в капитальной стене дыру 
прорубать, чтоб через нее в гости друг к другу ходить? 
Лора приносит торт и вскипевший чайник.
Не будешь, правильно. Для этого дверь имеется. Вот и рас­
суди: железный занавес — для чего?
ОЛЕГ. Для чего?
КОНОНОВ. Для звукоизоляции.
ПРОХОРОВ. Так его, Алеша! Под дых!
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Лора раскладывает куски торта по тарелкам. Входит 
ВЕНИАМИН.
ОЛЕГ. А вот и возлюбленный брат мой! Порадуешь ли нам 
сердце игрой на шестиструнной псалтири?
НИНА. Дай человеку спокойно чай попить. (Разливает.)
ЛОРА. Матвей Петрович, я вам торт не кладу?
ПРОХОРОВ. Последний раз мне сладкое знаешь кто давал? 
(Показывает на младшего.) Его будущая мамаша. Глю­
козу в вену. (Вениамину.) Чем это кончилось, ты знаешь. 
(Лоре.) Так что насчет сладкого я пас. (Хохочет.)
ВЕНИАМИН. Мы это всё проходили.
ОЛЕГ. Положим, не всё.
Вениамин ждет продолжения.
Я думаю, тебе это неинтересно.
ВЕНИАМИН. Ну почему. Старший брат — он ведь только 
с виду такой умный, а так-то он — что? — вот именно.
ОЛЕГ (отцу). Как думаешь, Матвей Петрович? Мальчик под­
рос.
НИНА. Давно что-то мы в карты не играли.
ЛОРА. В «Акулину»! (Идет к буфету за колодой.)
ОЛЕГ (отиу). С большевистской прямотой. А?
ПРОХОРОВ. Да ну вас всех к лешему! (Хочетуйти к себе, но 
не уходит.)
ОЛЕГ (в жанре конферанса). «Сказ о княгине Ольге, навос­
трившей лыжи в землю обетованную».
ВЕНИАМИН. Она бросила меня! Она для меня не существует!
ОЛЕГ. Прекрасен в своем гневе молодой лев иудейский!
НИНА. Олег...
ОЛЕГ. Задумала княгиня Ольга уйти по лыжне в теплые края, 
где текут молоко и мед. А чтобы царь-батюшка не прибил
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ее в сердцах, нарекла она русского сына библейским име­
нем Вениамин и в графе «Отцовство» поставила прочерк.
ПРОХОРОВ. Врешь! Я ее любил!
ОЛЕГ. Царь ее любил, но еще больше он любил военную ака­
демию. И отпустил он ее на все четыре стороны. Катись, 
говорит, месяц ты мой ясный, к извергам рода человече­
ского.
ВЕНИАМИН. Мне эти подробности неинтересны.
ОЛЕГ. И это говорит писатель! Да как же, Веничка, без под­
робностей? Это как чай без крыжовенного варенья. 
Итак, извечный «русский вопрос» — куда податься бед­
ному еврею? — был решен. А тут и царь-батюшка явил 
свою милость.
ПРОХОРОВ. За наше добро да нам же рожон в ребро!
ОЛЕГ. Ребеночка признал. Шуре, няньке нашего богаты­
ря, стал денежку подбрасывать. И даже с Оленькой бес­
страшно продолжал встречаться... у нее дома!
НИНА. Глупо и совсем не смешно. Веня, пошли мыть посуду.
ВЕНИАМИН. Пусть закончит.
ОЛЕГ. Мой незатейливый рассказ, кажется, начинает поль­
зоваться вниманием? Так в томительной неопределен­
ности протянулись долгих два года, и вот в один прекрас­
ный день, Вениамин, твою мать вызывают повесткой 
в известное учреждение. Привезла она тогда тебя к нам 
в первый раз, и племянница твоя сообразительная бы­
стренько все свои игрушки припрятала.
КРИСТИНА. Вот и мне перепало!
ОЛЕГ. А мы с Олей, стало быть, поехали в Колпачный пере­
улок. Денек был! Последние дни «бабьего лета», когда 
пригретым темечком чуешь: есть Бог... и оттого было
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особенно горько, что откажут. Тогда всем отказывали. 
Полдня мы в этой давке провели... ну, я хоть на улицу ку­
рить выходил. И вот курю я, не помню уже какую по сче­
ту, и вдруг выбегает Ольга, счастливая, сияющая.
Нина встает и выходит из комнаты.
«Пустили! Пустили!» Такая белая, стремительная. Как чай­
ка над толпой зевак. И все вдруг замерли, так это было 
странно. А потом я понял... когда ее из-под машины вы­
таскивали.
Пауза.
КОНОНОВ. Такая вот запенденция.
ПРОХОРОВ (Вениамину). Я давно собирался тебе сказать, да 
все как-то...
ВЕНИАМИН (Олегу). Давай псалтирь.
Олег протягивает ему концертную гитару. Вениамин 
начинает ее подстраивать. Кристина принюхивается 
к своему чаю.
ЛОРА. Ты чего?
КРИСТИНА. Ты водку в чай не добавляла?
ЛОРА. Скажешь тоже.
Возвращается Нина.
КОНОНОВ. Слушайте, хороший анекдот! Поступил Василий 
Иванович в академию. «Наук, — говорит, — Петька, за­
стрелись! Логика, психология, философия...»— «Тыпогоди, 
Василий Иванович. Объясни толком». — «Ну как тебе объ­
яснить... Идут мимо бани двое, чистый и грязный. Кто из 
них мыться пойдет?» — «Кто?» — «Грязный. Логика, Петь­
ка! Понял?» — «Понял». — «Давай еще раз. Идут мимо бани 
двое, чистый и грязный. Кто из них мыться пойдет?» — «Ну 
грязный...» — «Чистый! Он раз в бане был, значит опять
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пойдет. Психология! Ну, понял?» — «Чё ж не понять!» — 
«Сейчас проверим. Идут мимо бани двое, чистый и гряз­
ный. Кто из них мыться пойдет?» — «Так это... не знаю». — 
«Правильно! Вот и философия отвечает: не знаю».
Все смеются.
ПРОХОРОВ. Да... В жизни «знать» — это первое дело. Глав­
ное — ясность. Фундамент, так сказать. Не путаться, не 
финтить. Крепкая семья. Серьезное дело. И — никакой 
политики! Я правильно, девки, говорю? Давайте, что ли, 
по последней.
Кононов разливает.
(Олегу.) Нет, с тобой в разведку я б не пошел.
ОЛЕГ. Исправлюсь, товарищ майор!
ПРОХОРОВ. Ладно. Как у нас в армии говорили, за любовь 
без обмана!
ВСЕ. За любовь без обмана! (Чокаются, пьют.)
ОЛЕГ. Прорвемся, Веня! Сыграй что-нибудь повеселее.
ПРОХОРОВ. Ибо сказано: «Вечером водворяется плач, а н а ­
утро радость!»
Вениамин играет классическую пьесу. Сбившись, начина­
ет с начала. Опять сбивается.
КРИСТИНА. Ты начни с простого.
НИНА. Сегодня такой день, все валится из рук.
Вениамин встает и с размаху разбивает гитару об ко­
сяк. Держа перед собой гриф с повисшими на струнах об­
ломками, он обводит взглядом притихшую компанию.
ВЕНИАМИН. Один хороший скрипичный м-м-мастер посту­
пает так со всяким новым инструментом. Р-р-разобьет 
вдребезги, потом склеит. Совсем другой, г-г-говорит, 
звук получается.
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ЗАСТОЛЬЕ ВТОРОЕ
9 апреля 1990. Майкл 
ЗастоломмолчасидятИРОХОРОЪ, ОЛЕГ, НИНА, ВЕНИА­
МИН, ЛОРА и МИХАИЛ, иначе МАЙКЛ, бывший десант­
ник, еще не расставшийся с армейским «прикидом». Се­
годня они собрались по печальному поводу, о чем говорит 
траур на Нине, фотография тридцатилетнего парня 
в черной рамке и поминальная свеча. Молчание затяги­
вается. Старик посмотрел на Олега, тот на Михаила. 
Средний брат поднимается.
МИХАИЛ. Говорить нечего. За Дато. Пусть земля ему будет 
пухом.
Опрокинув рюмку, садится. Все взгляды обращены на Ни­
ну. Сделав над собойусилие, она выпивает, и только после 
этого, с явным облегчением, ритуал совершают осталь­
ные.
НИНА. Можно и поговорить.
ОЛЕГ. Дорогая, давно все сказано...
ЛОРА. Ко мне одна дама ходит. Раз в неделю, как по часам. 
Лежит, лицо под косметической маской, и не скажешь, 
что ей за семьдесят, если бы не шея. Вчера: поднимается 
лимонно-желтое веко, как крыло у капустницы: «Я, м и­
лочка, трех мужей похоронила». «А сейчас для кого вы 
лицо делаете?» — «Для таксистов. Они, как теперь модно 
говорить, секут фишку. Села я как-то в такси без маникю­
ра, так он с меня чаевые не взял. Я была готова его убить!» 
Хотим мы, Нино, или не хотим, но жизнь берет свое.
НИНА. А как насчет тех, кто приходит и берет чужую жизнь?
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ОЛЕГ. На войне как на войне.
НИНА. Вот оно что. А я-то, по глупости, считала, что люди 
мирно собрались на площади под воскресенье.
ПРОХОРОВ. Бандиты! С железными прутьями и кастетами!
ВЕНИАМИН. Ха!
ПРОХОРОВ (сыну). Тебе слова не давали. (Нине.) Не все. То, 
что там был твой брат, это правильно... и что там был 
наш  Михаил, тоже правильно... а неправильно — что они 
там оказались одновременно. Вышло недоразумение.
НИНА (вспыхнула). Недоразумение!
ОЛЕГ. Во всяком случае это не повод целый год не разгова­
ривать с братом своего мужа.
НИНА. Да! Прошел год, и никто за это не ответил! Главный 
бандит стал большим начальником, а твой брат, видимо, 
лучше других орудовавший саперной лопаткой, получил 
благодарность от командования!
ПРОХОРОВ. Какая саперная лопатка! У офицера! Совсем ум 
за разум зашел!
ОЛЕГ. Ладно, ты тоже...
НИНА. Никто... не... виноват... не... понес...
Задохнулась. Вскочив, убежала в ванную, за ней Лора. Па­
уза за столом.
ОЛЕГ. Майкл выполнял приказ.
ВЕНИАМИН. Не было приказа рубить лопатками.
ПРОХОРОВ. Вам бы только откопать какую-нибудь мерзость!
ВЕНИАМИН. Откопать!.. (Резко встал. Стоит посреди ком­
наты в воинственной позе.) Кинооператор виноват!
ОЛЕГ. Я тоже видел эти кадры. Неуправляемая толпа. Разда­
вит и не заметит.
ВЕНИАМИН. Правильно, по голове их!
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МИХАИЛ. Один из моих ребят уговаривал их разойтись. 
(Вышел из-за стола, подошел к младшему брату)  Про­
снулся инвалидом первой группы.
ПРОХОРОВ. Дурак. Понес его черт.
ВЕНИАМИН. Это ты о ком?
ПРОХОРОВ. А! (Отмахнулся.)
ОЛЕГ (Вениамину). С Майклом разбиралась военная про­
куратура. Если ты не согласен с ее выводами, ну тогда... 
(Разводит руками.)
МИХАИЛ. А мы разберемся по-семейному. Правда, Веня? 
Как бы шутя дал Вениамину затрещину, тот тут же 
дал сдачи, но его выпад не достиг цели. Михаил бьет 
сильней и вновь уклоняется от ответного удара. Разъя­
ренный Вениамин беспорядочно молотит кулаками воз­
дух, а его соперник наносит редкие, но увесистые и оскор­
бительные оплеухи.
Держи удар... писатель... вот так... А так?.. Да ты у нас «мек­
сиканец»... Ривера...
Возвращаются женщины. Нине налицо падают мокрые 
пряди.
ЛОРА. Веня! Майкл! Как же вы мне все надоели!
ОЛЕГ. Когда говорят пушки, музы молчат.
Вениамин падает, вскакивает, сдаваться он не собира­
ется, хотя это уже похоже на избиение.
НИНА. Прекратите! Вы слышите!
С Лорой вдвоем они растаскивают дерущихся. 
(Вениамину.) Ну-ка. Да стой же ты. (Прикладывает к виску 
мокрый платок, Вениамин морщится.) Допрыгались! 
ЛОРА (мужу). Слушай, ты! Если вам надо разогреться... 
идите в баню!
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ПРОХОРОВ. Разогреться можно и дома. (Олегу.) Не спи, сол­
дат, рука затечет.
Олег разливает. Остальные, доругиваясъ, снова расса­
живаются. Вениамин отшвырнул платок.
Я тебе, Нина, так скажу: снимай ты свой траур. Что было, то 
было, а резать страну по живому мы не дадим, вот так. 
Тоже... семья. Худо-бедно, но вместе жили, вместе и по­
мирать.
Все, кроме Нины, выпили.
НИНА. Если так жить, то я не согласна.
ПРОХОРОВ. Это как — «так»?
ЛОРА. Нувсё, проехали.
НИНА. А так. Старший брат поучил младшего уму-разуму, 
и тот сразу стал как шелковый. (Вениамин хочет вско­
чить, но Олег удерживает его за плечо.)
ОЛЕГ. Что ты этим хочешь сказать?
НИНА. Я хочу сказать... если кто-то меня, как комара, при­
давить хотел, да вдруг о старой дружбе вспомнил, пускай 
не называет меня «младшим братом». Пускай так и гово­
рит — «комар», а я уж сама решу, получится у нас с ним 
семья или не получится.
ПРОХОРОВ. Та-ак.
НИНА. А то — жужжать нельзя, летать нельзя, сиди и радуй­
ся, что ты пока живой.
ПРОХОРОВ. А почему — живой? Нашей русской крови н а­
пился !
ОЛЕГ. Ты, Петрович, тоже... говори да не заговаривайся.
ПРОХОРОВ. А где б они были — без нас? Щегол вон тоже 
в клетке о свободе поет, а подержали его два дня без кор­
ма, и отпелся.
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НИНА. Зачем в клетке держать?
ПРОХОРОВ. А как стало страшно на воле, так сам и прилетел. 
Чтоб его кормили, поили и клетку за ним чистили.
НИНА. Заботливые!
ПРОХОРОВ. А ты думала! Вы у нас, как у Христа за пазухой, 
а все норовите исподтишка...
МИХАИЛ (стукнул по столу). Всё. Кочумай.
Прохоров пытается что-то вякнуть, но Михаил заты­
кает ему рот.
Спокойно, майор, здесь есть старше тебя по званию. Пра­
вильно Нина говорит: наломали дров, а кто — не дозна­
ешься. Джерри наш, еще щенком был, лужу сделает — 
и заскулил, извиняется... а мы чуть что — по кустам.
Протянул руку, держит ладонь над пламенем свечи. Идут 
секунды.
ОЛЕГ. Майкл, не дури.
ПРОХОРОВ. Я не позволю!..
Привстал, чтобы помешать, и тут же снова сел, хва­
тая ртом воздух. Лора пытается задуть свечу, но Ми­
хаил загородил пламя свободной рукой.
НИНА. Ну всё! Майкл!
МИХАИЛ. Я отдал приказ.
НИНА. Неправда!
МИХАИЛ. И «Черемуха» — тоже я.
НИНА. Я тебе не верю!
МИХАИЛ. Так сложилось.
НИНА. Нет!
МИХАИЛ. Извини.
Нина в отчаянии взирает на экзекуцию, а затем отдер­
гивает его руку от огня и переворачивает ладонью вверх.
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НИНА (Вениамину). Аптечку, быстро!
ВЕНИАМИН. В ванной...
Ванная комната. На краю ванной сидит МИХАИЛ, перед 
ним стоит на коленях НИНА, обрабатывая ему рану. Ря­
дом, с бинтом наготове, стоит ВЕНИАМИН.
НИНА. Не знал? А почему они разводятся, ты тоже не зна­
ешь?
Вениамин пожал плечами.
Кристина не может иметь детей. Неудачный аборт. Такой 
вот она себе сделала подарок. Можно сказать, предново­
годний. Я тоже ничего не знала! У нас ведь в подружках 
папочка, а мачехе-злыдне сказали через два года, и за это 
спасибо!
Михаил замычал  — она сделала ему больно.
А ты терпи, герой.
ВЕНИАМИН. Кристи мне не говорила, что она больше не смо­
жет... Я думал...
НИНА. В тот вечер —  ну, когда ты гитару разбил —  она тебя  
утащила в свою компанию. Кто там с ней был? 
ВЕНИАМИН. ...я напился... там много было...
НИНА. Но она ведь тебе сказала. Потом. Что беременна. 
ВЕНИАМИН. Сказала...
НИНА. Ну?
ВЕНИАМИН (в замешательстве). Может, она мужу что-то 
рассказывала... или Олегу...
МИХАИЛ. Товарищ следователь, вы со мной сначала не за ­
кончите?
НИНА. Веня, я должна знать правду.
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ВЕНИАМИН. Я только отвез ее к врачу... и потом к подруге... 
но мы ни о чем таком... Нина, я здорово тогда надрался... 
я когда выпью...
МИХАИЛ. Ну всё. С кем не бывает.
НИНА. Звучит не очень убедительно.
МИХАИЛ. А давай мы его свечой попытаем!
Пауза.
НИНА (Вениамину). Тебе мало той истории, господин сочи­
нитель. С родинкой над левым соском. Напакостил, а по­
том мне врал безбожно!
ВЕНИАМИН. Я же тебе объяснил, ну... я не хотел выдавать 
Кристину.
НИНА. А сейчас кого ты не хочешь выдавать?
МИХАИЛ. Ты этот рассказ всю жизнь будешь ему припоми­
нать?
НИНА. Вот что, проваливайте-ка вы оба, мне надо пере­
одеться.
Комната Вениамина. МИХАИЛ втолкнул БРАТА, закрыл 
за собой дверь.
МИХАИЛ. Что? Совесть заговорила? Нельзя нам, Веня, да­
вать слабину! Перед женщиной — тем более. Вот так они 
нас раскладывают.
ВЕНИАМИН. Спасибо, Майкл.
МИХАИЛ. Сочтемся. Запомни: начал держать удары — дер­
жи до конца.
Вениамин трогает свой синяк.
А там и бить научишься.
ВЕНИАМИН. П-п-пошел ты знаешь к-к-куда!
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МИХАИЛ. Знаю. А вот ты знаешь, счего пошло твое заикание?
ВЕНИАМИН. М ашина в детстве испугала.
МИХАИЛ (насмешливо). Машина. Он тебе расскажет! — Во 
дворе в пристеночек играли, а тебя не брали, годами не 
вышел. Ну ты по-шустрому сгулял к отцу в заветную ко­
робочку и принес им медалей на разживу. А когда тебя 
Петрович расколол, как последнего фраерка, вот тут ты 
и начал... «к-к-каяться».
ВЕНИАМИН. Уже не помню.
МИХАИЛ. Чувство страха и чувство вины — шерочка с м а­
шерочкой.
ВЕНИАМИН. Но ведь ты сам!
МИХАИЛ. Что я сам?
ВЕНИАМИН. Ты сам признал, ну за  столом, что ты виноват... 
что это была ошибка.
МИХАИЛ. Какая рука? (Сунул ему под нос забинтованную 
руку. Вениамин тупо на нее смотрит.)
ВЕНИАМИН. Нулевая.
МИХАИЛ. Левая. А рабочая у меня какая? (Показал здоро­
вой пятерней, как он жмет на спусковой крючок.) Не 
врубился?
ВЕНИАМИН. Так ты...
МИХАИЛ. Играем, Веничка! Они с нами, мы с ними. А вы, 
молодежь, во что поигрываете? Небось придумал что- 
то новенькое в своем историко-архивном? По глазам 
вижу — придумал! А проповеди мы с тобой Петровичу 
оставим. Один поп в семье — уже перебор.
ВЕНИАМИН. ...я...
МИХАИЛ. Здесь все наши ошибки, Веня. (Показал на серд­
це.) Терзания, угрызения. «Если бы я мог вернуть н а ­
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зад...» Вольно! Ушел поезд. Прошлого — нет. Вот — все, 
что от него осталось — на полках пылится. Это по твоей 
части: подшить, подклеить. Но в голове держи: это всё — 
где-то там... а ты — пока! — здесь.
ВЕНИАМИН. На Коран, вроде, не похоже.
МИХАИЛ. Зато на жизнь похоже.
Пауза.
ВЕНИАМИН. Кстати, насчет полок. Не знаю, как сказать.
МИХАИЛ. Ротом.
ВЕНИАМИН. Ты позапрошлый номер «Огонька» читал?
МИХАИЛ. А что?
ВЕНИАМИН. Да была там статья... инициалами подписан­
ная... много шума наделала.
МИХАИЛ. Я тебя внимательно слушаю.
ВЕНИАМИН. В основе статьи — материал из нашего спец­
храна.
МИХАИЛ (кивает). Мм-гм.
ВЕНИАМИН. В институте уже вторую неделю «бэ гэ №  1». 
В секретный отдел дергают через одного.
МИХАИЛ. Тебя вызывали?
ВЕНИАМИН. Нет еще.
МИХАИЛ. Кто там у них главный?
ВЕНИАМИН. Зозуля. Михаил Никитич.
МИХАИЛ. Тезка.
ВЕНИАМИН. Иезуит. Один глаз на тебя смотрит, другой на 
портрет Железного Феликса в углу.
МИХАИЛ. Косоглазие можно выправить.
ВЕНИАМИН. Он сам кому хочешь вправит и выправит.
МИХАИЛ. Расслабься, братишка. Пойдем выпьем.
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На кухне ЛОРА и НИНА, снявшая траур, моют посуду.
ЛОРА. Ты не понимаешь. За три года с ним «там» что-то 
произошло. Когда он возится с собакой, вроде ничего, 
нормальный человек. Нет, ты слушай дальше. Мы си­
дим втроем, ужинаем, он берет нож и разрезает, вот так, 
клеенку. (Показывает: крест-накрест.) И продолжает 
есть, как ни в чем не бывало.
Пауза.
Достал уже своей ревностью. Я тут у подруги пару раз но­
чевала, так он решил, что мы... он нас, видите ли, «за­
стукал», когда мы с ней целовались на вечеринке! Ко­
роче, он нас выследил — неслабо? — узнал, где стоит 
ночью машина, и на следующее утро она была без колес! 
Майкл, естественно, все отрицает, но это он, больше не­
кому. Или его «товарищи по оружию». Чем они там после 
дембеля занимаются, я не знаю и знать не хочу, но если 
меня завтра вызовут в прокуратуру, я не удивлюсь. 
Пауза.
А у тебя с Алешей как?
НИНА. Он стал подозрительно часто ездить в командировки.
ЛОРА. Думаешь, у него кто-то появился?
НИНА. Мой «невинный шрам» перестал пользоваться успехом.
ЛОРА. Ты это брось.
НИНА. Знаешь, что я недавно поняла? Когда я надеваю опе­
рационную маску, мне вдруг становится хорошо. Я та­
кая, как все. Не надо бороться за место под солнцем, не 
надо никому ничего доказывать. Можно побыть собой, 
пока руки сами делают свое дело.
ЛОРА. Мне после того нападения в лифте лезут в глаза «осо­
бые приметы». В мужчинах. Ты замечала? Какие-то они
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все помятые, точно с похмелья. Выбриты нечисто. Изо 
рта пахнет. Ты знала, что они в ванной частями моются? 
Я тебе говорю! Сегодня одно, завтра другое. О подмыш­
ках я молчу. Меня, чисто профессионально, беспокоит 
видимая часть айсберга. Это надо решать по-государст- 
венному: вместе с переписью населения — пластическая 
хирургия!
НИНА. Или — всем намордники.
ЛОРА. Вот!
НИНА. Анонимность — в этом что-то есть.
В большой комнате под ностальгическую музыку тан­
цуют ЛОРА с ОЛЕГОМ и НИНА с МИХАИЛОМ. В кабинете 
ПРОХОРОВ, листая «Огонек», разговаривает с ВЕНИА­
МИНОМ.
ПРОХОРОВ. Не знаю, не знаю...
ВЕНИАМИН (протягивает руку за журналом). Не знаешь, 
так не говори. Тебя, между прочим, никто читать не про­
сил.
ПРОХОРОВ (не отдает журнал). Я тебе скажу, чего здесь нет. 
Веры!
Вениамин начинает хохотать.
Ты чего? Совсем рехнулся?
ВЕНИАМИН. Вспомнил! (Прочувствованно.) Вера, Надеж­
да, Любовь! Три хорошенькие гимназисточки в белых 
блузках с кружевными воротничками. В расход вы их пу­
стили в семнадцатом. Вместе с их матерью Софьей. 
ПРОХОРОВ. Мы пустили?
ВЕНИАМИН. Упразднили специальным декретом.
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ПРОХОРОВ. Чё ты меня путаешь! Каким декретом?
ВЕНИАМИН (забираету него журнал). С нас взятки гладки.
ПРОХОРОВ. Да ты знаешь, щенок, какие мы жертвы за веру 
принесли?
ВЕНИАМИН. Благодари бога, что твой отдел кадров об этом 
не знал. Всем, кто не успел вскочить в последний вагон, — 
пуля в затылок. За собственный дом на Большой Морской. 
За то, что умели носить сюртуки и играть в лаун-теннис. 
И если бы твою беременную мать, в слезах, через «не 
хочу», не отправили к московской родне, спорили бы мы 
сейчас с тобой о вере!
Пауза.
ПРОХОРОВ. Мой отец, твой дедушка, был из семьи священ­
ника.
ВЕНИАМИН. Это который в марте семнадцатого дезертиро­
вал с немецкого фронта и прятался у нас в подвале, куда 
твоя мать тайком носила ему еду? Который через неделю 
дезертировал из ее объятий?
ПРОХОРОВ. Озлобился ты, Веня.
ВЕНИАМИН. Д ану?
ПРОХОРОВ. Мы такими не были.
ВЕНИАМИН. Правильно — вы никакие. Вы как тот во р : украл 
и спасибо не сказал.
ПРОХОРОВ. Какой вор, чего ты мелешь?
ВЕНИАМИН. Притча такая. Залез вор в лачугу, а тут хозяин 
вернулся, монах. Вор хотел в окно прыгнуть, а тот: «Куда 
ты? Ты ж ничего не взял!» Остановился вор, ждет, что он 
дальше скажет. «Сам Бог тебя ко мне принес, — радуется 
монах. — Благодаря тебе я почувствовал себя богатым 
человеком!» Вор совсем растерялся, а тот вокруг себя
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шарит, чего-то ищет. «Сейчас, — говорит, — сейчас!» Во 
все углы заглянул — хоть шаром покати. Приуныл монах. 
Вдруг вспомнил про одеяло, в которое он от холода ку­
тался. «Вот, держи!» — «А ты?» — удивился вор, глядя на 
голого хозяина. «Ничего! В другой раз ты меня предупре­
ди, я милостыню соберу». С тем вор и ушел.
ПРОХОРОВ. Дурак твой монах, и притча твоя дурацкая.
ВЕНИАМИН. Не скажи. Монах за ним следом выбежал: «Ты 
спасибо не сказал!» — «Спасибо», — усмехнулся вор и за­
шагал прочь. Но вот залез он в богатый дом и попался. 
Ведут его в тюрьму... вроде знакомое одеяло. Спрашива­
ют у монаха: «Он у тебя украл?» — «Нет! Это хороший че­
ловек». Монаху, разумеется, поверили и отпустили вора 
на все четыре стороны.
ПРОХОРОВ. Ага. И с тех пор он больше не воровал.
ВЕНИАМИН. Как ты догадался?
ПРОХОРОВ. Вот тебе тоже притча. Один человек был три 
раза женат, и все жены от него ушли.
Пауза.
ВЕНИАМИН. Всё?
ПРОХОРОВ. Всё.
Они смотрят друг на друга. Пары танцуют. Темнота.
ЗАСТОЛЬЕ ТРЕТЬЕ
31 декабря 1993. Олег 
Комната в новогоднем убранстве. Всем знакомая ат­
мосфера радостного ожидания и легкой взвинченности. 
НИНА сЛОРОЙ курсируют между кухней и гостиной. К0-
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НОНОВ открывает бутылки. МИХАИЛ работает диск- 
жокеем. ВЕНИАМИН подсаживается к ОЛЕГУ. Ждет, все 
больше закипая, когда тот наконец отложит модный 
журнал.
МИХАИЛ (обращаясь к телевизору). Здорово, тезка! Давно 
не виделись.
Все головы невольно повернулись к экрану.
Наши границы.
КОНОНОВ. Ты это о чем?
МИХАИЛ. Родимое пятно — контурная карта России. Мас­
штаб один к десяти миллионам.
КОНОНОВ. Скорее уж Италия.
МИХАИЛ. Подожди еще лет десять. Скукожимся до размеров 
Московского княжества.
ЛОРА (мимоходом). Великого Московского княжества.
МИХАИЛ. Ты наша отличница!
ВЕНИАМИН. Кто-то обещал принять окончательное решение.
ОЛЕГ (не отрываясь от журнала). Посмотри на часы.
ВЕНИАМИН. В твоем распоряжении двадцать минут.
ОЛЕГ. Меньше, чем на вечность, я не согласен.
ВЕНИАМИН. Многолетний сериал под названием «Жизнь 
с идиотом» закончится с боем часов!
ОЛЕГ (отложил журнал). Ну послушай. Сколько ему оста­
лось? Дай ты старику спокойно помереть в своей квар­
тире.
ВЕНИАМИН. Короче. Если ты сегодня, за столом, не скажешь, 
что мы вынуждены, как это ни прискорбно...
КОНОНОВ. Вопрос на засыпку! Сколько цехов на заводе 
«Серп и молот»?
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ЛОРА. Один.
НИНА. Два, кто больше?
ОЛЕГ. Три.
КОНОНОВ. Это тебе, Олежек, за правильный ответ. (Подце­
пил вилкой соленый гриб.) Нет, ты сначала скажи, поче­
му «три»?.. Ответ неполный. (Отправил гриб врот.) Так 
вот, дети. Один — для производства серпов, второй — 
для производства молотов, а третий — сборочный!
Все смеются, и даже Вениамин хмыкает.
НИНА. Кононов в своем репертуаре.
ВЕНИАМИН. Энциклопедия совковой жизни!
НИНА (Кононову). Энциклопедия, вас не затруднит? Две 
статьи — одна такая остренькая, другая солененькая.
КОНОНОВ. Для вас, мадам! (Уходит на кухню.)
ОЛЕГ. Я тебе обещал? Ну и всё, расслабься. (Кивая на каби­
нет.) А как там наш «проект века»?
ВЕНИАМИН. Достал уже своим проектом.
ОЛЕГ (изображает старика). «Вот это вы называете систе­
мой? Вы не знаете, что такое система! Вы видели, как ра­
ботает бетономешалка?..»
ВЕНИАМИН. Мусоровоз.
ОЛЕГ. Тоже ничего. И когда же мы отправимся к сияющим 
звездам?
ВЕНИАМИН. Меня не посвящают.
ОЛЕГ. Тебя посвяти, ты завтра тиснешь в популярном жур­
нальчике !
ВЕНИАМИН. Есть журнальчик получше. В целлофановой об­
ложке.
МИХАИЛ. Порнуха. Всё «у них» слизываем. Своего только 
и осталось, что автомат Калашникова.
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ВЕНИАМИН. Платят, между прочим, в твердой валюте.
МИХАИЛ. В такой? (Раскрыл туго набитый бумажник.) Мы 
их на самокрутки пускаем.
Входит ЛОРА, Михаил прячет бумажник.
ЛОРА. Я мимо «Белого дома» проезжала... как игрушка!., буд­
то ничего и не было.
ОЛЕГ. А развечто-то было? Сняли кино. При этом декорации 
немного пострадали.
МИХАИЛ. Веничка, на баррикады не тянет?
ВЕНИАМИН. Я в эти игры больше не играю.
МИХАИЛ. Не скажи. В Останкино мы постреляли — приятно 
вспомнить.
ЛОРА. На чьей стороне?
МИХАИЛ. Тут, товарищ косметолог, всех объединяет олим­
пийский принцип: главное не победа, а участие!
НИНА. Мужские игры на свежем воздухе.
ЛОРА. В другом месте это называется «незаконное примене­
ние оружия».
МИХАИЛ. Уже успела побывать в «другом месте»? В Соловь- 
евку по дороге не заглянула?
ЛОРА. Ты сам когда сына последний раз видел?
МИХАИЛ. Я должен бабки зарабатывать, чтобы его там дер­
жали.
ЛОРА. До психушки доводить не надо было.
МИХАИЛ. С тобой говорить... (Меняет кассеты.)
ОЛЕГ. Да, что-то с нами произошло. Вспомните, как раньше 
спорили, только что в волосы не вцеплялись, а сейчас... 
вяло, скучно.
ВЕНИАМИН. Раньше стимул был: собраться, устроить маска­
рад!
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ОЛЕГ. Вот! А почему мы обленились? Человек устранил пре­
пятствия, провоцировавшие его на общение. Зачем мне 
тащиться к Вене, когда достаточно снять телефонную 
трубку?
МИХАИЛ. Есть предложения?
ОЛЕГ (картавя). Захваченные нами в семнадцатом поч­
ту и телеграф — взорвать. Современный транспорт — 
упразднить. Решительно вернуться к каретам и дили­
жансам.
НИНА. Браво!
КОНОНОВ (возвращается). Ох и надерусь я сегодня... если 
доживу до двенадцати.
НИНА. Кононов, ты женат без году неделя, а ведешь себя 
кое-как. В Новый год! собираешься надраться! без своей 
Ритули! в компании каких-то темных личностей!
МИХАИЛ. Ну-ну, поосторожней.
КОНОНОВ. Понимаешь, праздник, а она матери еще на той 
неделе обещала...
НИНА. Врет?
РАДОСТНЫЙ ХОР. Врет! Как сивка!
Из кабинета выходит ПРОХОРОВ с рулоном ватмана.
ПРОХОРОВ. Что за шум, а драки нет?
ОЛЕГ. Мы свое отвоевали. Да, Веня?
ПРОХОРОВ. Правильно, у вас и труба пониже, и дым пожи­
же. Чем раньше думали? Разрезали штаны на портянки, 
чтобы вместо одной жопы, с фирменным знаком «СССР» 
на ягодицах, пятнадцать пар ног в обмотках ходили. Так, 
объяснили, будет лучше. Пятнадцать голых жоп вместо 
одной прикрытой — лучше?
ОЛЕГ. При дамах!
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ПРОХОРОВ. «Система» у них не работает! А как она может 
работать? (Развернул один лист, тычет в схему.) Вот, 
мусоровоз! Элементарно! (Воодушевляясь.) Двигатель 
привел в движение насос, поршень подал масло в ци­
линдр, пошел вверх шток подъемника, опрокинулся ку­
зов... Вот это — система! А у вас... (Презрительно фырк­
нул. Вытаскивает второй лист.)
МИХАИЛ. У тебя их там много?
ВЕНИАМИН. До утра хватит. «Проект нового Союза» — в раз­
резе.
ОЛЕГ. Это же то, что нам надо! Петрович, я это с собой забе­
ру, завтра покажу кому следует.
Вениамин одобрительно кивает.
Ты хоть сам понимаешь, что ты сотворил? Вот так, пока мы 
тут ля-ля тополя, простой советский труженик...
ВЕНИАМИН. Самородок!
ОЛЕГ. ...самородок... придумал, как нам обустроить Рос­
сию!
ПРОХОРОВ. Психа из меня делаете?
МИХАИЛ. Ты чего, батя. Порядок забыл? Сначала надо сосу­
ды мозга расширить, а уже потом...
ПРОХОРОВ (откладывает чертежи). Ладно вертеть мне 
дырку в боку.
НИНА (Вениамину). Ты бы Шуру проведал. Сдавать начала.
ПРОХОРОВ. Сдавать! А кто у меня за штурвалом стоять бу­
дет? Вы, что ли? Возвращается старая гвардия! (Садится 
за стол, подавая пример остальным.) Уже прикинули, 
кого с собой берем, а кого... А вы думали! Это как в ков­
чег: каждой твари по паре. На то и вселенский потоп, 
чтобы отделить чистых от нечистых. Да...
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Повисла нехорошая пауза. Все как-то странно перегля­
дываются.
КОНОНОВ. Непобедима, скажу я вам, страна, где о голодной 
зиме рассуждают за ш икарным столом!
ПРОХОРОВ. Бог даст день, жэк даст пищу. Вспомнили о ве ­
теранах! Где б вы без нас были? Профукали страну, 
умники. Ладно. Сегодня — мир. Никаких гнусностей. 
Все меня слышали? Проводим Старый год. Девяносто 
третий, с божьей помощью, мы пережили. Давайте за 
все хорошее!
ГОЛОСА. За все хорошее! (Чокаются.)
ПРОХОРОВ. Я, когда головой работаю, у меня вот тут посасы­
вает. (Показал на живот.) Это вот что?
ОЛЕГ. Совесть.
НИНА. То-то у тебя здесь никогда не болит.
КОНОНОВ.А что, интересная мысль. В животе бурчит — зна­
чит, совесть заговорила!
ПРОХОРОВ. Чего только не выдумают.
ВЕНИАМИН. Олег прав. Какой-то немец недавно открыл: со­
весть — это функция прямой кишки. Гамлет, которого 
мучила совесть, питался только воздухом и обещаниями, 
а леди Макбет, едва в ней эта самая совесть проснулась, 
слегла в постель с расстройством желудка.
ЛОРА. Ты ничего не перепутал? Обычно с этим расстрой­
ством проводят время в другом месте.
КОНОНОВ. Если вы рассчитываете испортить мне аппетит, 
то это напрасный труд.
ПРОХОРОВ. Редко собираемся. Венину премию — лучший 
дебют года! — не обмыли. Ты, Алеша, свое очередное 
звание зажал. Зажал, зажал! От строя отбиваетесь. А мы
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вас под конвоем... Шучу. У нас семья — слава богу. А то, 
как посмотришь, что вокруг творится... Куда бежать?
ВЕНИАМИН. В Нью-Йорк!
ОЛЕГ. В Париж!
ПРОХОРОВ. Ясность нужна. Да, Алеша? А эти всё пристраива­
ются: как им на елку сесть и не поцарапаться. У нас такой 
в полку был. «Убивать грех». — «Как же ты в немца стре­
ляешь?» — «А я глаза закрываю». Под Кенингсбергом в со­
рок пятом приказ был — по кафедральному собору пря­
мой наводкой, так он прямо до слез: «Это же готика!»
МИХАИЛ. И чего?
ПРОХОРОВ. А ничего. Один глаз прищурил, для верности, 
и бабахнул!
ОЛЕГ. Это про нас. Согрешить, покаяться. Алаверды к Федо­
ру Михайловичу!
КОНОНОВ. Это тост?
НИНА. Тебе кто мешает покаяться?
ОЛЕГ. Ну...
НИНА. Батюшка (кивает на Прохорова) тебе грехи отпус­
тит.
ОЛЕГ. Список длинный, так сразу и не вспомнишь.
НИНА. Шестьдесят девять. Лондон.
ОЛЕГ. Шестьдесят девять?
ВЕНИАМИН. Название любовной позиции.
ОЛЕГ. Это был мой дебют (усмехнулся) как переводчика. Да- 
унинг-стрит, 10. Серьезные переговоры. А ночью я тихо 
слинял из гостиницы. Я должен был себе доказать, что я 
не такой, как «они». Почувствовать себя свободным че­
ловеком. Показать им... (Следует грубоватый жест.)
МИХАИЛ. Жаль, что они не видели.
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ОЛЕГ. Лондон, Амстердам, Париж... Пару раз меня засек­
ли — шеф выгородил. А я уже не мог остановиться. Моя 
душа принадлежала «им», но хотя бы тело... Я был вне за­
кона. Потом, конечно, надо было возвращаться...
НИНА. В семейное лоно.
ОЛЕГ. ...к привычной дипломатии. У нас ведь с тобой, Нина, 
уже ничего не было. Я понимаю, говорить об этом вслух 
так же неприлично, как о сифилисе или импотенции. 
Интересно, какую из этих двух версий ты предложила 
верному другу семьи, наш ему доблестному капитану? 
(Кононову.)  Ты ведь тогда был еще капитаном?
ПРОХОРОВ. Алеша, что он несет?
ОЛЕГ. По крайней мере ты не можешь сказать, что я недоб­
росовестно играл свою роль?
НИНА. Не скромничай. Любовник у жены — какой подарок 
для того, кто больше жизни привык ценить свою свобо­
ду!
ОЛЕГ. Помнится, один щегол тоже мечтал, чтобы его выпу­
стили из клетки.
НИНА. Не передергивай.
ПРОХОРОВ. Олег, это правда?
ОЛЕГ. Твой «подарок», между прочим, стоил мне язвенного 
кровотечения.
НИНА. А чего мне стоил этот обмен!
ОЛЕГ. Я его затеял? Кто хотел жить рядом с «Лешенькой»?
НИНА. Ну и что дальше?
ОЛЕГ. Дальше... ржавый треугольник на двух гвоздях.
НИНА. Этого накорми, потом другого — вы оба отлично 
устроились!
КОНОНОВ. Ты мне приносила то, что у вас оставалось.
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НИНА. Господи, ты еще тут! Думаешь, я не знаю, с кем ты 
«командировки» проводил, пока я твою резеду полива­
ла?
КОНОНОВ. За резеду мы не пили.
НИНА. Вот и я для вас — капризный цветок. Семь лет, друг 
другу спихивая, со мной возились, поливали! Наслаж­
дайся, любимая, своей свободой! А муж ради такого дела 
на казенной квартире помучается.
ПРОХОРОВ. Вы, что ли, вместе не живете?
НИНА. Одного ты не рассчитал, сплавляя меня Кононову: 
что он может жениться!
ОЛЕГ. Да. Это было подло с его стороны.
НИНА (Кононову). Ты слышал?
КОНОНОВ. Я честно предупредил.
ОЛЕГ. За два дня.
НИНА. За два дня!
КОНОНОВ. Я виноват, что Рита...
ОЛЕГ (Нине). Ты знаешь, почему она на Новый год к маме 
уехала?
КОНОНОВ. Слушай, тебя просили, как человека...
ОЛЕГ. Этот мандалай со звездами записывал в дневник все 
свои интимные расходы. Число, против числа — фами­
лия. Успокойся: твоя чаще других. Сегодня утром он под­
водил годовой баланс и, видимо, сомневаясь в цифрах, 
оставил тетрадочку на видном месте.
КОНОНОВ. Меня позвали к телефону!
ОЛЕГ. Его позвали к телефону. (Нине.) Что будет дальше, до­
гадываешься?
НИНА. Нет уж, хватит. Пускай у тебя поживет.
ОЛЕГ. Ну спасибо.
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Лора начинает хохотать, за ней Михаил с Вениамином. 
КОНОНОВ. Разыграли старика? Ну!.. (Капает в стакан сер­
дечные капли.)
Звонок в дверь.
КОНОНОВ. Это она! (Жестом показывает, чтобы не от­
крывали. Настойчиво звонят.) Я ее убью! (Бросается 
в прихожую.)
Ожидание за столом. Старик хлопнул лошадиную дозу 
своего «коктейля». В гостиную быстро входит КРИСТИ­
НА, за ее спиной маячит КОНОНОВ.
КРИСТИНА. Что здесь происходит?
ВЕНИАМИН. Мы исповедуемся — присоединяйся. 
КРИСТИНА. Меня внизу маш ина ждет.
ВЕНИАМИН. Пропустим девушку вне очереди?
НИНА. Ты со м ной поздороваться не хочешь?
КРИСТИНА. Здрассте. С Новым годом! (Олегу.) Вам барыня 
прислала. (Достает из сумочки портсигар.)
ОЛЕГ. Ручная работа! Там для тебя под елочкой тоже кое-что 
лежит.
МИХАИЛ. Позвольте эксперту. (Разглядывает портсигар.) 
Драгметалл!
КРИСТИНА. Из братской алжирской курильни. Открой, све­
тик, не стыдись. Сигаретки непростые, сердцевинки зо­
лотые!
Ищет свой подарок. Олег открывает портсигар и нахо­
дит среди сигарет некую сумму в долларах.
ОЛЕГ. Это еще зачем?
КРИСТИНА. За мной должок, забыл? Как это... у советских 
собственная гордость?
ОЛЕГ. Кристи, не дури. Тебе надо было, я дал, и закрыли тему.
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КРИСТИНА. Ш-ш-ш. Ты же знаешь мои дурацкие принципы: 
беру только с козлов. (Открыла ювелирную коробочку) 
У-я! (Бросается отцу на шею.)
ОЛЕГ. Нравится?
КРИСТИНА. Ask! Так, чем вы тут здоровье поправляете? (Гля­
нула на этикетку.)  Скучно живете, товарищи. (Налива­
ет себе и отцу.) Рождественский сюжет! Остановилась 
возле «Националя» купить сигареты... где этот кордебалет 
валютный ошивается... и вдруг — кто бы вы думали? — 
«к нам приехал наш любимый Олег Матвеич дорогой!» 
(Вениамину.)  А ты, дядя? Кто не с нами, тот против нас. 
(Наливает и ему.) Короче, сажусь в машину... и не про­
гадала! Осетрина на вертеле — полжизни отдать, и (по­
махала долларами) зеленая «капуста» — лучший гарнир! 
(Олегу.)  Пап, две штучки от щедрот? (Прячет пару «золо­
тых» сигарет в сумочке.) Ну что, бойцы? Союз неруши­
мый? (Прохорову.)  Ты чего, дед, как не родной?
МИХАИЛ. Мало выпили.
КРИСТИНА. Солдаты и матросы! Революция в опасности! 
Как сказал один веселый человек, шагнув в окно с вось­
мого этажа: «С новым счастьем!» (Выпила одна.) Это что, 
саботаж? Вперед, гардемарины, а то меня внизу ждут.
НИНА. Очередной козел?
КРИСТИНА. Как ты догадалась?
НИНА. Тебе мало последних двух?
КРИСТИНА. Если ты о козлах в законе, то их у меня было 
три.
ЛОРА. Не будем мелочиться.
КРИСТИНА. Лорелей! И ты здесь! А я думала, вы с Майклом 
давно друг друга перестреляли.
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ЛОРА. Правильно думала. У него теперь не дом, а военная 
казарма. Или, я не знаю, склад оружия. Главное, чтобы 
никаких женских трусиков на батарее! Сухой закон. Я те­
бе дам свой новый телефон. Будет время — заходи.
КРИСТИНА. Так ты уже не с Агнией живешь?
ЛОРА. Агния — это когда было. И вообще, не «с», а «у». Майкл 
на такие нюансы очень болезненно реагирует.
КРИСТИНА. Ну вы даете. (Прохорову.) Дед, ты у меня что-то со­
всем скис. Можно, я за тобой поухаживаю? С валокардин- 
чиком, как ты любишь! (Подливает ему.)  За новое счастье 
никто пить не хочет, видать, старого навалом. Если вы, то­
варищи балтийцы, моей горячей исповеди ждете, то я ее 
еще только записываю на студии «Мелодия». А вот ясность 
для некоторых могу внести. Без ясности как нам топать 
в светлое будущее — скажи, дед? Так насчет козлов.
НИНА. Тебя, кажется, ждут внизу.
КРИСТИНА. Подождут. Представляем галерею парадных порт­
ретов! Номер один: «козел с мечтой». Спал и видел, как 
его кукла-жена нарожает ему много-много куколок — та­
кую серию фарфоровых мальчиков и девочек, мал мала 
меньше.
НИНА. Этот твой цинизм...
КРИСТИНА. Номер два, «козел с претензией»: длинные ноги 
жены — лучшая реклама для мехового бизнеса! И ока­
зался не так уж неправ. Номер три: «просто козел»... не 
разобрался со своей сексуальной ориентацией. Гуд-бай, 
козьол, гуд-бай! Хотя, по большому счету, козлы — это 
цвет нации. Сильные, выносливые, с хорошо развитыми 
передними и не всегда ухоженными задними. Дресси­
ровке не поддаются. В неволе размножаются плохо. По­
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этому выпьем за бесполезную красоту — единственное, 
ради чего стоит жить, — за козлов!
ЛОРА. Без меня.
КОНОНОВ. Да, знаете!
НИНА. Ты хотела испортить всем праздник — ты сделала это 
с блеском.
КРИСТИНА. Спасибо на добром слове.
ПРОХОРОВ (бормочет). Старый козел. Семьдесят седьмой 
год пошел, а так ни черта в этой жизни и не понял.
КРИСТИНА. Дед, чтоб сегодня что-то понять, надо китай­
скую академию закончить.
ОЛЕГ. А что, козел — это звучит гордо!
МИХАИЛ. Год-то у нас какой? Не наш, случайно?
ЛОРА. Ваш. Они все — ваши.
КРИСТИНА (глянула на часы). Его нельзя больше десяти 
минут оставлять одного. Заводной чувак! Вчера телефон 
выбросил с балкона, чтобы я, кроме него, ни с кем не раз­
говаривала.
ЛОРА (выглядывает в окно). В красно-белом шарфе?
КРИСТИНА. Чего он там делает?
ЛОРА. В подъезд зашел. Замерз, наверно.
КРИСТИНА. Ай-яй. (Засобиралась.)
ВЕНИАМИН. У тебя случайно нет квартиры на примете?
КРИСТИНА. Для кого?
ВЕНИАМИН. Для меня.
ОЛЕГ. Ему диплом писать.
КРИСТИНА. А здесь тебе кто мешает?
ВЕНИАМИН. Махнемся?
КРИСТИНА. Я, Веня, выбираю свободу.
НИНА. И эта туда же!
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КРИСТИНА. А половые тряпки для того и существуют, чтобы 
об них вытирать ноги.
НИНА. Ты это, прости, о ком?
ЛОРА. Нина, оставь ты ее, Христа ради.
КРИСТИНА. Ну конечно не о тебе, мамочка.
ВЕНИАМИН. Разбежались, как тараканы, а я тут паси этого 
полоумного!
КОНОНОВ. Миша, включи погромче, президент поздравле­
ние читает.
Михаил прибавляет звук в телевизоре. Вениамин вынуж­
ден кричать.
ВЕНИАМИН. Каждый день, в шесть утра, пип-пип-пип! Ра­
дио орет, а этот, в кальсонах, ждет, когда гимн Советско­
го Союза заиграют!
КОНОНОВ. Ты, блин, дашь послушать?!
ВЕНИАМИН. Народный мститель! Меня предупредили: еще 
один «сигнал с места», и мы за вашим папашей высыла­
ем чумовозку!
КРИСТИНА. Так, пора линять.
Начинают бить кремлевские куранты.
ЛОРА. С Новым годом!
НИНА. С Новым годом!
МИХАИЛ. И вас туда же!
Женщины целуются, все пьют.
КРИСТИНА. На посошок. (Отхлебнула из горлышка.) Поке­
да, привереда!
ОЛЕГ. Будь здрава, раззява!
Кристина, помахав всем рукой, идет к выходу. Словно 
выйдя из оцепенения, старик встает, опрокидывая стул, 
и кричит с перекошенным лицом.
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ПРОХОРОВ. Вон! Убью! Не хочу, слышите! Не хочу!!!
Неожиданно гаснет свет, а заодно и телевизор, и сразу 
становится очень тихо.
КРИСТИНА. Козел! Пробки вырубил!
МИХАИЛ. Кажется, во всем доме.
НИНА. У кого есть зажигалка?
КОНОНОВ. Встретили Новый год! Серпы отдельно, молоты 
отдельно.
Вспыхнуло неровное пламя.
НИНА. У вас свечи есть?
ВЕНИАМИН. Посмотри в выдвижном ящике.
Пламя медленно двинулось в сторону буфета.
ОЛЕГ. У кого это — «Симфония при свечах»?
КРИСТИНА (закуривает). Я же говорила, больше десяти м и ­
нут его оставлять одного нельзя.
ЛОРА. Он у тебя случайно не южных кровей?
КРИСТИНА. Репин?
ЛОРА. Как говорит Матвей Петрович, сейчас все замаскиро­
ванные.
ВЕНИАМИН (включил фонарик). Ап!
ОЛЕГ. И сказал Господь: да будет свет, и стал свет.
МИХАИЛ. Сейчас я с твоим придурком в шарфе разбираться 
буду.
КРИСТИНА. Майкл, только без крови!
В темноте заплясал огонек — это Нина зажгла свечу. 
Луч фонарика высвечивает лица. Дойдя до торца стола, 
где сидел Прохоров, луч утыкается в пустоту.
НИНА. А старик где?
ЛОРА. Матвей Петрович!
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Луч слепо блуждает в темноте, пока не обнаруживает 
на полу недвижное тело.
НИНА. Вот он!
Толкаясь и бестолково друг друга перебивая, все сгруди­
лись вокруг лежащего. Кто-то, сев на корточки, нащу­
пывает пульс, кто-то пытается делать старику искус­
ственное дыхание. В темноте зажигаются новые свечи.
ЗАСТОЛЬЕ ЧЕТВЕРТОЕ
25 октября 1999. Петрович 
Подъехала машина. Вышел ВОДИТЕЛЬ с надвинутым на 
лицо капюшоном, помог выбраться ПАССАЖИРУ с черной 
повязкой на глазах. Служа ему поводырем, провел в подъ­
езд. Не спеша поднялись по лестнице. Остановились перед 
дверью. Человек в капюшоне хочет постучать, но незря­
чий неожиданно перехватывает его руку в воздухе.
ВЕНИАМИН. А если мне эта игра не понравится?
ОЛЕГ. Придумаем новую. Какие проблемы!
ВЕНИАМИН. Клуб «Три шестерки»?
ОЛЕГ. Тебя смущает название?
ВЕНИАМИН. Я бывал здесь раньше?
ОЛЕГ. И да, и нет.
ВЕНИАМИН. Н уты  и напустил туману!
ОЛЕГ. Я постучу, ты не возражаешь?
ВЕНИАМИН (отпускает его руку). Слушай, Олег...
ОЛЕГ. Тайный магистр.
ВЕНИАМИН. Я что, все время так и буду тыкаться вслепую?
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ОЛЕГ. Я же сказал, никаких имен.
ВЕНИАМИН. Тоже мне, кошки-мышки!
ОЛЕГ. Потом не говори, что тебя не предупредили.
ВЕНИАМИН. Там будут все свои?
ОЛЕГ. Много задаешь вопросов.
Он стучит в дверь условным стуком. Им открывает 
охранник с берданкой за спиной и мобилой за поясом. Это 
ПРОХОРОВ. Одет он по-военному и даже с некоторым ши­
ком— американские берцы, десантные брюки, фирменная 
майка, на которой крупно выведено «666», и в тон майке 
бейсбольная кепка. Несмотря на солидный возраст, он по- 
прежнему подтянут и даже кажется помолодевшим.
ПРОХОРОВ (вытягиваясь во фрунт). Господин первый тай­
ный м агистр!
ВЕНИАМИН. Хо-хо. Какая встреча!
ПРОХОРОВ. Докладываю: ни одну сволочь без мандата не 
пропустил. Шандалы начищены, свечки горят. Все члены 
Синедриона в сборе, вас дожидаются.
ОЛЕГ. Что ты должен делать, когда мы закончим, не забыл?
ПРОХОРОВ. Никак нет, господин первый тайный магистр!
ОЛЕГ. Молодец.
Олег кладет старику в рот леденец, и они с Вениамином 
проходят в большую комнату. Знакомая нам кварти­
ра изменилась до неузнаваемости, превратившись по 
странной прихоти хозяев в клуб «Три шестерки», о чем 
говорят иллюминированная вывеска и клубная атрибу­
тика. Оставшись в прихожей один, Прохоров садится 
в рассохшееся, обшарпанное кресло, перенесенное сюда из 
его бывшего кабинета, закуривает беломорину и наби­
рает по мобильному «03».
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ПРОХОРОВ. Спецобъект «Три шестерки». В клуб просле­
довали тайный магистр и неизвестный с завязанными 
глазами. Продолжаю вести наружное наблюдение. Ко­
нец света. (Отключился.) Ну что? Обделались как м а­
ленькие? «Это утопия!» «Бред сумасшедшего!» Да? А кто 
страну за два года из кризиса за уши вытащил? «Прохо­
ров и Компания». Зреть потому что надо в корень. Все 
в нем, родимом: и дерево с листьями, и лесничий с кар­
тограммами, и лоси с глухарями, и черт со ступой. Вот 
так вот, мудрецы стоеросовые. До дыр затылки прочеса­
ли, а не дотумкали: басурман ворует от жадности, а наш 
человек от чувства справедливости. И ему же за это по 
рукам? Он, блин, ночей не спал, придумал, как номер­
ной завод на двадцать тонн цветного металла облегчить, 
и эту светлую голову — за решетку! Его директором по­
ставить. Не понял? «Если у этого из-под носа другой, та­
кой же, скоммуниздит?» Ну, значит, талантливая смена 
подросла. Это ж какой народ! Один в Америку подлодку 
толкнул, другой австралийским пигмеям ракеты отгру­
жает. Он под эту ракету кредит взял, в отдельно взятом 
городе Энск светлое будущее построил, а саму ракету, 
по кусочкам, буржуям в виде сувениров. Еще на ядер- 
ный щит осталось. Полсотни таких головорезов к делу 
приспособить — весь мир на уши поставим. Или те же 
ком-мерческие банки. У нас теперь как, лицензию — под 
расписку: «Обязуюсь воровать». Всю свою сознательную 
жизнь он тащил с оглядкой на уголовный кодекс, хапая 
без цели и смысла, а теперь у него «охранная грамота». 
Государству какая выгода? Здравствуйте посрамши. Там 
какой последний пункт? «Все награбленное, до копееч-
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ки, в оборот»! Вижу — понял... Ну что там у нас еще? Зем­
ля? Мы что предложили — солнечное и лунное затмение 
одновременно от Бреста до Курил. На пять минут. Когда 
в умах просветлеет, выяснится, что всю землю разобра­
ли. Никаких законов не надо. Пахать им, сердечным, не 
перепахать. Ибо сказано: «имеющему воздастся, а у не­
имеющего отнимется». Возьмите меня. Трех жен имел, 
и воздалось мне за это троекратно: всех Господь в хоро­
шие руки пристроил. (Задрал голову к потолку.) Звезд 
сегодня... И снегом пахнет. Эх, жизнь! Только к ней, 
стерве, приценился, а уже тебя от прилавка оттирают. 
(Вдохнул, зажмурясъ, одному ему различимые запахи 
поздней осени.) Рано вы Петровича похоронили. Под 
бой курантов еще, поди, встанет. Авраам вон в девяно­
сто девять лет обрезал крайнюю плоть и загулял. А чего! 
Косметическая операция. С Лорой, что ли, поговорить. 
А, ну их всех. (Достал термос.) Забыли, мать их в душу, 
какой сегодня день! А мы по-стариковски... чайком. (По­
смеиваясь, наливает из термоса самогонки.) На при­
роде, самое то. Ну что, почетный пионер? Вычеркнули 
твой октябрь из календаря? Нет такого месяца. Историю 
передового человечества без лишнего шума свезли на 
кладбище. А ты, телега немазаная, все скрипишь. Год ан­
тихриста, можно сказать, пережил! Очередную славную 
годовщину справляешь! Эх, Шура, добрая душа, до н а ­
шего светлого праздника не дотянула, сейчас бы вместе 
почифирили. (Нюхнул, поморщился.) Ядовитая, зараза. 
(Глянул вверх, словно там, у  него над головой, в голой 
кроне завозились птицы.) Что, слетелись гости на халя­
ву, а слово сказать некому? Ладно. Вижу цель! (Не выпив,
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покосился на плечо.) Так. Поздравили. (Задрал голову, 
высматривая виновницу.) Это ты, картавая? Правиль­
но, учите нас, дураков, уму-разуму. (Оторвал клочок 
газеты, старательно вытирает майку.) Националь­
ный вопрос с высоты птичьего помета. (Собрался было 
выпить, но вовремя вспомнил про лекарство. Накапал 
в крышку сердечных капель.) Служу Советскому Союзу! 
(Козырнув вороне, выпил залпом.)
В большой комнате, задрапированной тяжелыми пор­
тьерами и освещенной свечами в золотых шандалах, за 
столом в виде подковы сидят МАГИСТРЫ, общим чис­
лом шесть, в роскошных балахонах с капюшонами, ко­
торые скрывают лица. Перед ними, с черной повязкой 
на глазах, стоит ПОСЛУШНИК, отвечающий на вопро­
сы. Общая атмосфера и сам ритуал отдают мисти­
кой.
ОЛЕГ. Ты выучил Устав?
ВЕНИАМИН. Да...
ОЛЕГ. Светлейший.
ВЕНИАМИН. Да, светлейший.
ОЛЕГ. Изложи нам третий параграф.
ВЕНИАМИН. «Новообращенный клянется: переступая сей 
священный порог, ни при каких обстоятельствах не от­
крывать своего лица и не требовать этого от своих брать­
ев и сестер...»
ОЛЕГ. Достаточно. Какие еще будут вопросы к послушнику?
НИНА. Тебе понятен круг обязанностей?
ВЕНИАМИН. Да...
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НИНА. Светлейшая.
ВЕНИАМИН. Да, светлейшая. Кроме...
НИНА. Кроме?
ВЕНИАМИН. Рукоположения.
ОЛЕГ. Если кто-то положил руку тебе на плечо, это значит, 
что он ищет твоей благосклонности, и ты, при желании, 
можешь положить руку на его плечо.
ВЕНИАМИН. «Его»?
ЛОРА. Или ее.
КРИСТИНА. Главное — выбор.
КОНОНОВ. Свобода.
ОЛЕГ. Абсолютная свобода.
КРИСТИНА. С обеих сторон.
ВЕНИАМИН. Поэтому... маска?
ОЛЕГ. Человек слишком уязвим и несовершенен, чтобы 
явиться в наготе своей. Это вынуждает его надевать ли­
чину: любви, бескорыстия, преданности, благородства... 
Мир замешан на вранье.
ЛОРА. «Три шестерки» — единственное место, где благодаря 
маске можно оставаться самим собой.
НИНА. Презрев условности.
ОЛЕГ. Освободившись от тирании, превращающей человека 
в раба или фигляра.
ВЕНИАМИН. А если я узнал человека по голосу?
КОНОНОВ. Параграф девять: «За разглашение тайны — по­
жизненное отлучение».
ВЕНИАМИН. Это серьезно.
ОЛЕГ. Посерьезней, уверяю тебя, чем самый обременитель­
ный штраф. Раз вкусив этой свободы, ты не променяешь 
ее ни на какие блага мира.
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КОНОНОВ. Еще не было случая, чтобы кто-то поставил под 
угрозу свою репутацию.
ЛОРА. Ты тоже не поставишь...
КОНОНОВ. Если тебя утвердят.
ВЕНИАМИН. Заманчивая перспектива. И что же я должен 
сделать, чтобы меня утвердили?
МИХАИЛ. Пустяк.
ОЛЕГ. Скрепить договор подписью.
КОНОНОВ. Тем самым отказавшись от своего мирского имени.
ВЕНИАМИН. Отказавшись от?..
ОЛЕГ. Тебе будет присвоено новое имя. (Заглянул в бума­
ги.) Брат Симон.
ВЕНИАМИН. Симон?
КРИСТИНА. Ты предпочитаешь инициалы?
ВЕНИАМИН. Иногда. Мне нужно время, чтобы привыкнуть 
к незнакомому имени.
НИНА. В твоем распоряжении одна ночь.
ЛОРА. Испытательный срок.
КОНОНОВ. Прежде чем ты предстанешь перед Большим Си­
недрионом.
ОЛЕГ. Ты готов?
ВЕНИАМИН. То есть!
Все головы повернулись к магистру, в руке у  которого 
блеснул ланцет. Он делает послушнику знак прибли­
зиться, и тот как-то неуверенно подходит к столу.
МИХАИЛ. Дай твою левую руку.
Он берет его руку в свою и быстрым жалящим движени­
ем делает на среднем пальце точечный надрез. Послуш­
ник тихо вскрикивает.
Распишись.
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Он раскрывает фолиант с серебряными застежками 
и показывает, где надо поставить подпись. Дрожащим 
пальцем, из которого сочится кровь, послушник неуклю­
же выводит свое новое имя. Магистр прикладывает 
к ранке тампон.
ВЕНИАМИН. А попить моей кровушки охотников нет? Не­
удачная шутка. Ну я пошел?
МИХАИЛ. Пошел?
ВЕНИАМИН. Разве мы не закончили?
МИХАИЛ. А инициация, брат Симон?
ВЕНИАМИН. Инициация?
ОЛЕГ. Великое таинство. Первый шаг к тому, чтобы почувст­
вовать себя свободным.
НИНА. Разве ты не желаешь быть свободным?
ВЕНИАМИН. Ну, в общем...
КРИСТИНА. В твоей решимости мы не сомневались. 
Магистры дружно поднимаются.
ОЛЕГ. Пройдись.
Двигаясь от одного конца стола к другому, послушник за­
держивается перед каждым из магистров, а те как будто 
решают в уме непростую задачу. Но вот на плечо Вениами­
на легла рука Нины. Пауза. Он борется с одолевающими его 
сомненгтми и наконец, решившись, кладет руку на ее пле­
чо. Свободный выбор сделан, двое скрываются в спальне.
В прихожей ПРОХОРОВ, с папиросой во рту, набирает по 
мобильному «03».
ПРОХОРОВ. Спецобъект «Три шестерки». Малый Синедрион 
еще не вынес решения. Охрана приведена в состояние по­
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вышенной боевой готовности. Конец света. (Отключил­
ся, чистит берданку.)  Вот я и говорю: пора! Сбывается 
великое предсказание: «И вознесется северная страна 
над всеми племенами и народами... » Без Бога, с тефло­
новыми сковородками и микроволновыми печами, вой­
дут отверженные в новое тысячелетие. Съедят все, что 
бегает, плавает и летает, и, взалкав, отгрызут себе руку, 
как ящерица, спасаясь, отгрызает свой хвост, — но не 
спасутся. Тогда побегут с запада на восток и с юга на се­
вер, и прибегут туда, откуда бежали, к себе, и завоют как 
звери. Люди-волки затянут свою последнюю песню, про­
вожая глазами шестую часть суши. Оторвалась от греш ­
ной земли и летит! Русь, куда ж летишь ты, дай ответ?.. 
Выше, выше! В купельную синеву! Не догнать тебя, не 
воротить. Новой луной взошла на новом небе! Что? Уви­
деть? (Глянул на часы.) Увидишь. Сейчас они там раз­
берутся. А у меня все готово! (Передернул затвор.) За 
Петровичем не заржавеет.
В полутемной спальне, на диване, двое — НИНА и ВЕНИ­
АМИН. В голосе последнего появились нотки мужского 
самодовольства.
ВЕНИАМИН. Ты не ответила на мой вопрос.
НИНА. Ммм?
ВЕНИАМИН. Насчет инициации.
НИНА. Да?
ВЕНИАМИН. Я сдал экзамен?
НИНА. Об этом судить пока рано.
ВЕНИАМИН. Это говорит строгий магистр или моя нежная...
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НИНА (закрывает ему рот ладонью). Разве это не одно и то 
же?
ВЕНИАМИН. «Не знала ты, кто я, не ведаю, кто ты, но я б 
тебя любил — мы оба это знали».
НИНА. Долго ты собирался с этим признанием.
ВЕНИАМИН. Десять лет.
НИНА. Двенадцать.
ВЕНИАМИН. А если бы я не пришел сюда, ты бы еще столько 
же ждала?
НИНА. Но ты же пришел.
ВЕНИАМИН. Чистая случайность. Сидим в кафе. Он мне: 
«Сегодня мы играем, не забыл?». А у меня как раз вечер 
свободный. Ладно, говорю.
НИНА. Поиграли.
ВЕНИАМИН. Слушай, плевать я хотел на ваши игры! Ты те­
перь моя и больше ничья. Я беру тебя за руку, и мы ухо­
дим.
НИНА. Как просто.
ВЕНИАМИН. Может, уже хватит сложностей? Сначала был 
«он», потом «они», потом добавилась «она»... Если ты ска­
жешь, что у тебя роман с Лорой, я ее задушу вот этой по­
вязкой.
НИНА. Не снимай, ты что!
ВЕНИАМИН. Считай, что я разбил сказочное яйцо и нашел 
иголку.
НИНА. Не укололся?
ВЕНИАМИН. Пойдем.
НИНА. Нет! Ну пожалуйста!
ВЕНИАМИН. Ты свободная женщина, кого ты боишься?
НИНА. Побудем вместе еще немного.
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ВЕНИАМИН. Немного? Я должен тебя разочаровать. Ты 
влипла. Но как! Еще никто не вырывался из этих белых 
пушистых лапок.
НИНА. Веня...
ВЕНИАМИН. Так что всё. Прощай, братская любовь!
НИНА. Другого раза не будет.
ВЕНИАМИН. Не будет, правильно! Мы с тобой устроим один 
безумный фейерверк!
НИНА. Ты не понял. Таковы правила.
ВЕНИАМИН. Какие еще правила?
НИНА. Ты здесь потому, что я этого хотела, но дальше от 
меня, увы, ничего не зависит.
ВЕНИАМИН. Ты этого хотела?
НИНА. А ты — нет?
ВЕНИАМИН. Оставь. Это ваши игры.
НИНА. А поцеловать родинку?
ВЕНИАМИН. Сделали тут из меня дурака!
НИНА. Ты считаешь, мне надо было подождать еще лет де­
сять?
ВЕНИАМИН. Ничего я не считаю.
НИНА. Тогда повторяй за мной. «Я сам горбат...» 
ВЕНИАМИН. Зачем?
НИНА. Ни зачем. Ну?
ВЕНИАМИН. «Я сам горбат...»
НИНА. «Стихи мои горбаты...»
ВЕНИАМИН. «Стихи мои горбаты...»
НИНА. «Кто виноват?»
ВЕНИАМИН. «Кто виноват?»
НИНА. «Евреи виноваты».
ВЕНИАМИН. Та-ак! Я же и виноват. Ну, знаешь!
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НИНА. Может, еще поиграем?
ВЕНИАМИН. Спасибо.
НИНА. Все лучше, чем ссориться.
ВЕНИАМИН. «Дальше от меня ничего не зависит». Что это 
значит?
НИНА. Итак, играем! 25 октября восемьдесят седьмого года, 
двенадцать лет назад, день в день. Мы празднуем два 
славных юбилея. Тебе шестнадцать. Ты еще не познал 
женщины, то есть не познал себя. Вспомни: смятение, 
робость, желание, стыд...
ВЕНИАМИН. Стыд?
НИНА. Тебе стыдно своих мыслей о женщине, которая хло­
почет на кухне. Еще никто не пришел, еще все возможно. 
В большой комнате накрыт стол. Ты стоишь перед зер­
калом, поправляя галстук и повторяя на разные лады... 
Ну?
Он пожимает плечами: не помню.
«Может быть, я смогу его заменить?»
ВЕНИАМИН. Его?
НИНА. Ты говоришь о муже, он же твой сводный брат.
ВЕНИАМИН. Эта игра мне не нравится.
НИНА. А тогда нравилась. Нет?
ВЕНИАМИН. Может быть.
НИНА. Ты даже начал заикаться, когда тебя застигли за этим 
занятием. Всего-то и нужно — васильковые глаза. (Кла­
дет ему руку на плечо, он прижимается к ней щекой, 
как когда-то. Женщина тихо смеется.) Или больше ци­
низма.
ВЕНИАМИН. Вот дрянь.
НИНА. Первый комплимент за двенадцать лет.
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ВЕНИАМИН. Сучка.
НИНА. Предупреждаю: грубая лесть действует на меня воз­
буждающе.
ВЕНИАМИН. Почему у меня такое чувство, будто я кого-то 
предал?
НИНА. Ты меня спрашиваешь?
ВЕНИАМИН. Два зверя...
НИНА. Мм-м.
ВЕНИАМИН. ...голодных, свободных...
НИНА. Красиво говоришь.
ВЕНИАМИН. ...не связанных предрассудками...
НИНА. Ну? (Подсказывает.) Вонзают зубы...
ВЕНИАМИН. ...вонзают зубы в сочное белое мясо. С точки 
зрения религии, плоти мы не преступили.
НИНА. Вот видишь.
ВЕНИАМИН. Ты можешь мне назвать другую религию, ко­
торая не была бы насмеш кой над человеком? Вдохнуть 
ж изнь в комок глины только для того, чтобы превра­
тить его в прах! Отнять у человека вот это, подарив в за ­
мен лопнувший воздушный ш арик — иллюзию вечно­
сти!
НИНА. Поцелуй меня.
Он приникает губами к заветной родинке. Женщина, за­
кинув голову, блаженно улыбается.
А как же наша главная религия?
ВЕНИАМИН. Ммм?
НИНА. И ее верховный жрец?
ВЕНИАМИН. Ты считаешь, что для любви втроем нам не хва­
тает Пушкина?
НИНА. Я должна знать, каким богам ты служишь.
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ВЕНИАМИН. Перечитай все, что я написал за эти годы. Там 
каждая точка — копия твоей родинки.
НИНА. «Когда с этого света на тот провожают поэта...»
ВЕНИАМИН (не сразу отзывается). «То дорога возможна 
одна — из Москвы в Петербург».
НИНА. Смотри-ка, не забыл.
ВЕНИАМИН. Скоро забуду.
НИНА. А меня?
ВЕНИАМИН. Ты ведь живая.
НИНА. Да?.. Слушай, а может, так и надо? А, Веня? Ты и я. 
А всё, что до и после, — выжженная земля. Никого не 
было. Никого не будет.
ВЕНИАМИН. Да, Нина. Вот только...
НИНА. Что?
ВЕНИАМИН. Только отчего-то каждый год в Страстную Пят­
ницу башка трещит. (Вздрогнул.) Кто там?
НИНА. Ты дрожишь.
ВЕНИАМИН. Что им здесь надо?
НИНА. Успокойся. Это игра.
Их окружили МАСКИ и БАЛАХОНЫ.
ВЕНИАМИН (снимает с глаз повязку). Совсем забыл, у меня 
одно срочное дельце...
КРИСТИНА. В семь утра.
Вениамин озирается, привыкая к полумраку. До него до­
ходит, где он.
ВЕНИАМИН (Нине, в ярости). Другого места ты не могла 
най ти ?!
НИНА. Прости.
ВЕНИАМИН. Это они? Они, да? Можешь не отвечать! (Вско­
чил.) Я ухожу... мы уходим.
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ОЛЕГ. Слова-гвозди. Слова-распятия.
ВЕНИАМИН. Нина?
КОНОНОВ. Анекдот с двухтысячелетней бородой: «Бог».
ВЕНИАМИН. Я тебе не рассказывал? Мне было года три. 
Кто-то наклонился над моим изголовьем, и вдруг мир 
перевернулся: под дегенеративным, поросшим щетиной 
подбородком двигались узкие, похожие на мокрые при­
соски, губы, а изо рта... точнее, из того места, где должен 
быть рот... на меня таращились два глаза.
МИХАИЛ. Ты их запомнил?
ВЕНИАМИН. Н авею  жизнь.
НИНА. Зачем ты сорвал повязку?
ВЕНИАМИН. Я понял, во что мы играли. «Белоснежка и семь 
гномов». Седьмой, самый старший гном, стоит на стре­
ме. Сегодня у него день рождения. Не послать ли ему от 
нас «белое вино»? Наши гномы, я надеюсь, пьют горь­
кую?
НИНА. Вы же видите, это бравада. На него можно положить­
ся.
ВЕНИАМИН. Слыхали? Спаситель призывал в прямом эфи­
ре: «Спасайся, кто может!» И адресок сообщил.
НИНА. Я за него ручаюсь.
ОЛЕГ. Твое слово в данном случае ничего не решает.
НИНА. Как, то есть, не решает? Я выиграла!
ОЛЕГ. Одну ночь.
НИНА. Он мой! Я выкинула больше всех очков!
ЛОРА. Нет.
КОНОНОВ (кивает в сторону Кристины). Она выкинула 
три шестерки.
ВЕНИАМИН. Два гнома разыграли Белоснежку. Красиво!
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Нина, как сомнамбула, направляется к Кристине, еще 
сама не зная, что она с ней сделает. Несколько секунд 
она просто стоит перед ней, словно в трансе, а затем 
начинает расцарапывать ногттши маску своей вызыва­
юще неподвижной падчерицы.
ОЛЕГ. У нас на эти нежности нет времени. Там уже накрыт 
стол.
ВЕНИАМИН. Это меняет дело. Семейный завтрак — дело 
святое. (Сделал шаг к двери.)
ОЛЕГ. Твоя повязка.
ВЕНИАМИН. Что?
ОЛЕГ. Ты забыл завязать глаза.
ВЕНИАМИН. Н уда. (Терпеливо ждет, пока Лора завязыва­
ет ему глаза.)
ЛОРА. Не туго?
ВЕНИАМИН. В самый раз.
ОЛЕГ. Дорогу сам найдешь?
ВЕНИАМИН. Как-нибудь.
ОЛЕГ. Старик тебя выпустит, на лестнице снимешь повязку.
ВЕНИАМИН. АНина?
КРИСТИНА. Нина останется.
Вениамин стоит в нерешительности.
НИНА. Иди.
ВЕНИАМИН. Без тебя я не уйду.
НИНА. Веня...
ВЕНИАМИН. Ты не понимаешь, игра далеко зашла.
НИНА. Не первая и не последняя, успокойся.
ВЕНИАМИН. Старик совсем плохой. Его-то зачем впутывать?
МИХАИЛ. Ты за Петровича не переживай, он нам всем сто 
очков вперед даст.
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ВЕНИАМИН (Нине). Я буду ждать тебя на лавочке. Долго. 
Как говорила покойная Шура, до морковкина заговенья. 
(Двинулся было к выходу.) Да... насчет старого должка. 
Я не забыл. Сегодня утром я был на Тверской. Вы знаете 
это место, напротив Центрального телеграфа. Такой кра­
сивый фасад, сплошное стекло. А за стеклом, откинув­
шись в шезлонгах, под легкими простынками лежат су­
щества непонятного пола среди тропических растений. 
Лица скрыты под толстым слоем крема, волосы убраны 
под полиэтиленовые прозрачные шапочки. Стою, смо­
трю. Вот поднялось лимонно-желтое веко, как крыло 
бабочки-капустницы, и снова опустилось: незащ ищ ен­
ный глаз ослепило потрескивающее солнце — флюорес­
центная лампа. Несведущий может подумать, что это 
экзотический солярий, а это всего лишь косметический 
салон, где царит стройная крашеная блондинка. Вот она 
поворачивает голову, и ее взгляд падает на мокрый лист, 
прибитый ветром к стеклу. А может, она пытается про­
честь рекламные буквы сквозь сетку дождя? Меня она 
точно не видит. А потом ее вниманием снова овладева­
ет бесполое существо. «Вот так», — беззвучно говорят ее 
губы, и красивые руки ложатся на открытое горло. Не­
сколько мгновений ее пальцы словно раздумывают, что 
делать дальше, а затем начинают мерно втирать души­
стый состав.
Долгая пауза.
ЛОРА. Что же ты не вошел?
Вениамин пожимает плечами.
МИХАИЛ. Глупо.
ВЕНИАМИН (улыбнулся). Я знаю.
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Вениамин ощупью выходит в коридор, и раздается оглу­
шительный выстрел. Нина вздрагивает, хотя это не 
было для нее неожиданностью. Все молча наблюдают  
за тем, как она снимает маску и что-то нашаривает 
в карманах. Вытащила черный носовой платок, завяза­
ла себе глаза. На ощупь двинулась к выходу. Ее никто не 
останавливает. Вышла. Раздается второй выстрел. 
Затемнение.
И снова за столом, уже без масок, сидит вся СЕМЬЯ, нет 
только старика. За окнами сереет рассвет. Лица у  всех 
тоже серые, несвежие. К еде никто не притронулся.
ЛОРА. Я говорила... это уже будет перебор.
Михаил молча встает из-за стола, уходит в дальний 
угол и там тихо включает музыку.
ВЕНИАМИН. Вот здесь что-то. (Показывает на грудь.) Тя­
жесть.
НИНА. Пройдет. Все, Веня, пройдет. Будем жить... раз уж так 
получилось. Им, думаешь, не тяжело? Всем тяжело. Как 
подумаешь... через сто лет или, может, через триста... 
мир станет другим, а человек будет все так же хвататься 
за голые стены. Слава богу, без нас. А нам, Веничка, нам 
ковылять дальше — и день, и два, столько, сколько судь­
бой отпущено, и все больше на ощупь, пока, как говорит­
ся, не узрим свет. Должен же там, в конце, быть свет?
КОНОНОВ. А это мы сейчас выясним!
КРИСТИНА. Опять какой-нибудь дурацкий фокус?
КОНОНОВ. «Дурацкий»? Обижаешь! Значит так. Считаем хо­
ром, от десяти до нуля. Понятно?
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КРИСТИНА. И что будет?
КОНОНОВ (таинственно). Ой, что будет! Ну, поехали? 
ПРОХОРОВ, в одиночку усидевший термос с самогоном, 
стоит в прихожей, слегка покачиваясь. Поглядел на «го­
ризонт», сверился с массивными наручными часами: вот 
ирассвет. Философски изрек...
ПРОХОРОВ. Нельзя требовать от жизни больше, чем сама 
жизнь.
В порядке самоутверждения решил пройтись «по лине­
ечке». Прошелся, и совсем даже не плохо. Тут же в голо­
ве созрела замечательная мысль. С помощью керосина, 
пакли и пустой консервной банки он сооружает «вечный 
огонь». Оправил обмундирование. Вскинул на плечо бер­
данку. И пошел печатать шаг — часовой у  могилы Не­
известного солдата, да и только! Вдруг из комнаты гря­
нул дружный хор: «Десять... девять... восемь...» Старик, 
словно ждал этой команды, по-солдатски четко, поста­
вив в коленях ружье, сел в старое кресло, пристегнулся 
ремнями, «...два... один...»
ПРОХОРОВ. С богом!
Он крепко зажмурился, и в это время...
З а н а в е с
гоголь-моголь
К ом ед и я  в д в ух  д е й с т в и я х
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Д ей ст вую щ и е  л и ц а
АНДРЕЙ КОНДРАТЬЕВИЧ СО Б АЧКИН — чиновник из Петер­
бурга.
ИВАН СТЕПАНОВИЧ КОШКАРЕВ — карточный шулер. 
АНТОН АНТОНОВИЧ СКВ03НИК-ДМУХАН0ВСКИЙ — город­
ничий.
АННА АНДРЕЕВНА — его жена.
МАРЬЯ АНТОНОВНА — его дочь.
ЛУКА ЛУКИЧ ХЛОПОВ — смотритель училищ.
АММОС ФЕДОРОВИЧ ЛЯПКИН-ТЯПКИН — судья.
АРТЕМИЙ ФИЛИППОВИЧ ЗЕМЛЯНИКА — попечитель бого­
угодных заведений.
ХРИСТИАН ИВАНОВИЧ ГИБНЕР — уездный лекарь.
ИВАН КУЗЬМИЧ ШПЕКИН — почтмейстер.
ПЕТР ИВАНОВИЧ ДОБЧИНСКИЙ
} — городские помещики.
ПЕТР ИВАНОВИЧ БОБЧИНСКИЙ 
ТРАКТИРНЫЙ СЛУГА 
УНТЕР-ОФИЦЕРША
СВИСТУНОВ — квартальный надзиратель.
ЖАНДАРМ
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ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
ЯВЛЕНИЕ I
Дом городничего.
Знакомые лица (см. финал гоголевской комедии). Все в не­
которой растерянности — ревизор оказался самозван­
цем. Помолвка расстроилась. Игра кончена. Кончена?..
ЖАНДАРМ. Приехавший по именному повелению из Петер­
бурга чиновник требует вас сей же час к себе. Он остано­
вился в гостинице.
Гробовое молчание, посреди которого Христиан Ивано­
вич Гибнер издает звук, отчасти похожий на букву «и» 
и несколько на «е». Знаменитая немая сцена. Древняя 
СТАРУХА в разбитых офицерских сапогах, с шайкой, при­
крывающей уязвимое место, кандехает, брызжа слю­
ной и проклятиями. Слова, которые можно разобрать, 
темны и тревожны.
УНТЕР-ОФИЦЕРША. ...ныне х кому прибегнете?., и прогне- 
вахом многими согрешениями!..
Что-то ищет с маниакальной одержимостью. Сослепу 
налетела на могучий ствол — дуб не дуб, баобаб не бао­
баб, и дупло со свистом. Нарвала на веник липы с бере­
зой, да и пошла вон.
Столбняк у  чиновников прошел, по гостиной прокати­
лось сильное волнение.
БОБЧИНСКИЙ и ДОБЧИНСКИЙ. Еще один?!
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АРТЕМИЙ ФИЛИППОВИЧ (глотая гласные). И зП трбр...
АММОС ФЕДОРОВИЧ. «И вылил ангел чашу свою в море, и сде­
лалась кровь».
Вдруг все, как клопы, побежали кто куда, Гибнер же сду­
ру полез в окно.
ГОРОДНИЧИЙ (как бы очнувшись). Halt! Всем стоять! Сон 
в руку: опять эти две огромные крысы... морды смышле­
ные, хитрые, вот как у вас, Лука Лукич... сидят за столом, 
как люди, и мечут карты, и карты не карты, а красные 
ассигнации. (Жандарму.)  Что он, в каких чинах?
ЖАНДАРМ. Не могу знать-с. В штатском-с.
ЛУКА ЛУКИЧ. Опять инкогнито! Господи, спаси и помилуй!
ЖАНДАРМ. А звать Собачкин, Андрей Кондратьевич.
Страшное имя прошелестело по гостиной, точно ветер 
положил траву перед грозой.
ГОРОДНИЧИЙ (подозрительно). Собачкин? А из себя ка­
ков?
ЖАНДАРМ. Не могу знать.
ГОРОДНИЧИЙ. Что ты заладил, как свинья с перепою! (Гиб- 
неру.) А вы бы, Христофор Иванович, помолчали! Вечно 
вы вмешиваетесь не в свое дело.
АННА АНДРЕЕВНА. Антоша, я материнским сердцем чую: 
этот непременно женится на Машеньке.
ГОРОДНИЧИЙ. Кто о чем, а вшивый о бане. — Однако ж 
странно, господа. По-моему, тут одна шайка. Я эту публи­
ку на базаре изучил: первый по мелочи подтибрит для от­
вода глаз, а прибьют, так и не жалко, еще за ученье спаси­
бо скажет, а следом за этой козявкою выступает главный 
жук, саранча египетская, — вот этот чисто метет, и двор­
ника не надобно.
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МАРЬЯ АНТОНОВНА. Вы, папенька, как нарочно: то у вас кры­
сы, то тараканы!
АРТЕМИЙ ФИЛИППОВИЧ. Зачем же к нам в уезд саранча, она, 
кажется, в Бессарабии прописана.
АММОС ФЕДОРОВИЧ. Известно зачем. Аще вразумитеся и сла­
ву божью воздай.
ГОРОДНИЧИЙ. Петр Иванович...
БОБЧИНСКИЙ с ДОБЧИНСКИМ. Что-с?
ГОРОДНИЧИЙ (поморщился). Вы вот что, вы поезжайте впе­
ред да обнюхайте его со всех сторон, кто он да что он... 
но чтоб ни-ни... чтобы мне без этих...
БОБЧИНСКИЙ. Как можно-с!
ДОБЧИНСКИЙ. Не извольте беспокоиться.
ГОРОДНИЧИЙ. Так ступайте.
Они уходят.
Инспекцию выдумали! Да если б каждый день инспекция, 
так это пожалуй хуже саранчи. Мы-то с вами бога боим­
ся. Барашка в бумажке берешь, десять раз перекрестишь­
ся, — из человеколюбия я, так и быть, приму, а лишнего 
мне не надо. А эти, со столичными аппетитами, пона­
едут... чистый мор. После них шаром покати.
ПОЧТМЕЙСТЕР. Да как же наверное узнать, что он про­
хвост?
АММОС ФЕДОРОВИЧ. Апагогически! Аристотель как рассу­
ждает: ежели рекомендуется ревизором, значит от про­
тивного выходит, что шельма.
ЛУКА ЛУКИЧ. Вашему Аристотелю дать по шапке, так и ко­
нец рассуждениям.
ГОРОДНИЧИЙ. Господа, господа! Аристотель, как всегда, от­
брешется, а вот нам вывеску-то начистят.
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АННА АНДРЕЕВНА. Не мужское это дело, Антон. Тут бы не 
шпагой, а шпилькою. Враль — он ведь как пирог из печи: 
проткнул его, и весь воздух вышел.
ГОРОДНИЧИЙ. Вы уже с одним пирогом управились. Тыкал - 
ки! Ты, матушка, поди, не страмись, и Машу с собой при­
хвати. Ишь ведь как вырядилась! То ей муж груб, то ей 
воздух слишком деревенский. Чем о столицах мечтать, 
лучше в шашки б сыграли, все толку больше.
АННА АНДРЕЕВНА. Пойдем, Маша. Вишь ты, блоха с кавале­
рией через плечо!
ГОРОДНИЧИЙ. Как это их светлейший князь Кутузов в свою 
ставку не пригласил?
Женщины с оскорбленным видом уходят.
Господа, не разложить ли нам пасьянс? Если сойдется, так 
это всё тьфу, плюнуть и растереть.
Все с серьезным видом склоняются над большим сто­
лом — со стороны это напоминает военный совет в Фи­
лях.
ЯВЛЕНИЕ II
Комната в гостинице.
КОШКАРЕВ итрактирный СЛУГА.
КОШКАРЕВ. Принеси-ка мне, братец, водки и закусить. По­
стой! Есть у вас в гостинице проезжающие?
СЛУГА. Вчера остановился господин Собачкин из Петербурга. 
КОШКАРЕВ. Что за птица?
СЛУГА. Обнокновенный чиновник. По казенной надобности. 
КОШКАРЕВ. Молодой?
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СЛУГА. Полста волосков на голове, пожалуй, наберется.
КОШКАРЕВ. Так-так. А как он насчет развлечений?
СЛУГА. Как все — мух бьет.
КОШКАРЕВ. Ладно, неси водку.
Слуга уходит.
В летах и без чина — «как все»? Это ты врешь. А сердечные оби­
ды! Аревность! Ауязвленное самолюбие! Ты дай емуволю, 
он передушит всех, кто его страдать заставил. Тут, брат, 
Отелло! Не подступишься! (Машинально достал колоду 
карт, ловко ее тасует) Да уж я знаю, за какой бок тебя 
подцепить. Уж как-нибудь. Под водочку я тебя на зубок как 
раз и положу. — В Пензе, однако, карта хорошо легла. Как я 
тебя срезал... «господин Хлестаков»! Авось и здесь, с божь­
ей помощью, сорву банк. Эх, хорошо бы мне этого Собачки- 
на обчистить! Как подумаешь, право, сердце бьется.
Слуга приносит водку.
А что, играют в вашем городе в карты?
СЛУГА. Как водится.
КОШКАРЕВ. Во что же, например?
СЛУГА. Известно во что.
КОШКАРЕВ. Да точно ли ты знаешь? Вот тебе целковый.
СЛУГА. Как же не знать. У городничего, если засядут, всё...
КОШКАРЕВ. Всё?
СЛУГА. Училища, больницы — всё на замке.
КОШКАРЕВ. Вот как.
СЛУГА. А нынче зимой чуть с голоду не перемерли.
КОШКАРЕВ. Неурожай?
СЛУГА. Лабазники в трынку играли.
КОШКАРЕВ. Гм. Ты мне скажи, когда опять соберутся, я тебе 
еще целковый дам.
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Слуга выходит.
Хороший город. А с виду и не скажешь: у извозчика морда, как 
будто он весь день сено жует. Ай-яй, как руки-то запущены! 
Он раскрывает дорожный несессер, где у  него разложены 
шулерские принадлежности. Натирает кончики паль­
цев пемзой для большей чувствительности, смазывает 
«картинки» в колоде тонким слоем мыла, а остальные 
карты истолченной канифолью и проч.
ЯВЛЕНИЕ III
Другой номер в гостинице.
СОБАЧКИН бьет мух несвежим полотенцем. Под чудо- 
деревом старая ведьма в мужниных сапогах варит в ко­
телке не пойми что: то лавровый листик сорвет и в суп 
бросит, то лепесток магнолии добавит для аромату. 
Прошел мимо трактирный СЛУГА, спер из-под носа ко­
телок, она и ахнуть не успела. А трактирный, подлец, 
ее варево постояльцу подсунул. Собачкин, погруженный 
в невеселые мысли, рассеянно ест суп.
СОБАЧКИН. Когда я последний раз приезжал с ревизией? 
Три года... а пожалуй, и все четыре будет. Боятся, как бы 
я не увлекся. Ну да, откусил чиновнику нос, чтобы не со­
вал его в чужой карман. (Что-то разглядывает в супе.) 
Не знаю, хорошо ли нос живет без него, а он без носа, уж 
точно, честнее прежнего. — Эй, человек!
Входит трактирный слуга.
По-твоему, это суп жульен?.. А где кнель? Где коренья? Ты 
сначала сделай бульон, с говядинкой, с телятинкой,
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с копченою ветчинкой, да увари его так, чтобы мясцо 
с каждой косточки, как чулок с дамской ножки, само сле­
зало, подпусти сельдерея с петрушечкой, осветли яйцом 
до эфирной прозрачности, и для полного блезира втюхай 
испанской мадеры. Что ты стоишь, будто одолжение мне 
делаешь! (Куражась.) Ну-ка, повторяй за мной. Черные 
сухарики... мадера... кнель...
Слуга тупо повторяет за ним. Собачкин взрывается.
Да не просто кнель, а три раза, язви ее в душу, провернутую! 
Вот что такое суп жульен! А это «жульё» для твоей мось­
ки. (С внезапным интересом посмотрел на полового.) 
Из миски лакать будешь?
СЛУГА.Зачем?
С О Б АЧ К И Н (ставит тарелку с остатками супа на пол). Я те­
бе дам пять рублей.
СЛУГА. Нешто я собака?
СОБАЧКИН. Скучный ты. (Отпускает его жестом.)
Слуга выходит. Собачкин отчаянно зевает.
Где же этот чертов городничий? Тоска! Хоть сам с собой 
в карты играй. (Гоняется за мухой, остервенело лупя 
свернутой газетой.)
В дверь стучат, входит КОШКАРЕВ.
КОШКАРЕВ. А я к вам по-соседски на огонек. Пехотный ка­
питан Кошкарев, Иван Степанович.
СОБАЧКИН. Андрей Кондратьевич Собачкин. Рад бы вас уго­
стить, но суп у н и х ...
КОШКАРЕВ. Для моськи.
СОБАЧКИН (удивился). И водка не лучше.
КОШКАРЕВ. Мой батюшка, Степан Демьянович, говаривал: 
«Место медовухе не в жбане, а в брюхе!» И прошу заме­
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тить, никогда не болел, царствие ему небесное. (Разли­
вает принесенную водку.) А я в вас тотчас важную птицу 
разглядел. Э, говорю я себе, да он не просто так, сразу 
видать человека с амбицией. У меня глаз наметан; я ведь 
физиогномист в некотором роде. Дайте-ка я вас получше 
рассмотрю... Служите вы в Петербурге, в чинах неболь­
ших, но, как важное дело, так начальство спохватывает­
ся: «Ну-ка, где Андрей Кондратьевич? Если Собачкин эту 
крепость не возьмет, то пиши пропало».
Собачкин смущенно покрякивает.
А продвижения не дают! Ведь не дают, а? Другие, со смирен­
ностью божьей да с хваткой бульдожьей — цап, цап, — 
там орденок, тут звездицу в петлицу — куда с добром! 
А ты послужи-ка честно государю и отечеству, как госпо­
дин Собачкин, ведь ты до морковкина заговенья, пожа­
луй, не дотянешь! Горькую правду, Андрей Кондратье­
вич, вином не подсластишь.
Печально выпивают.
СОБАЧКИН. «Со смиренностью божьей да с хваткой бульдо­
жьей». Это так. Ведь как берут! дедка за бабку, бабка за 
внучку, внучка за Жучку... Вот я с ревизией приехал: у 
меня жалоб и доносов четырнадцать томов... мадам де 
Сталь! И такой, доложу я вам, пасьянс. Каждый у кого- 
нибудь да украл, а у него самого вчетверо. Зачем бы, ка­
жется, играть, когда все без штанов останутся? Нет! Пуще 
того передергивают. Такая сеча, что не приведи господь. 
Дай я тебя раздену, потом ты меня, а потом мы вместе 
комбинацию придумаем, чтобы уже всем было хорошо, — 
вот самый-то кураж! вот вам русский человек!
КОШКАРЕВ. Это глубоко!
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Выпивают.
СОБАЧКИН. Вы думаете, они не знают, что их за плутовство 
посадят? Преотлично знают. Но они как рассуждают: пу­
скай меня посадят завтра, да тебя-то сегодня! Тут такие 
расклады... А только меня не обманешь. Я сразу вижу 
крапленые.
КОШКАРЕВ. Вы, верно, хороший игрок.
СОБАЧКИН. Баловался когда-то. Как говорится, грехи моло­
дости.
КОШКАРЕВ. По копейке в подкидного, я чай, до сих пор 
играете?
СОБАЧКИН. Разве только «по носам».
КОШКАРЕВ. А то я вам сделаю грошовый банчик?
СОБАЧКИН. Нет, Иван Степанович, вы меня не соблазните.
КОШКАРЕВ. Я и не пытаюсь. (Мечет карты лицом вверх, 
играя сам с собою так, чтобы видел Собачкин.) Я ведь 
больше от скуки. Карты — это холодная голова, а в моих 
жилах течет кавказская кровь. Меня взбутетенить — это 
раз плюнуть. Помнится, наш полк стоял в Варшаве, и по­
ручик Беледа, из хохлов, неприлично отозвался о госуда­
ре, так я шашкой изрубил его на куски.
СОБАЧКИН. Зачем же вы идете в бубны?
КОШКАРЕВ. Я уж и сам вижу, что зря.
СОБАЧКИН. С женой не бранись, в игре не горячись.
КОШКАРЕВ. Вам легко говорить!
СОБАЧКИН. Молодо-зелено.
КОШКАРЕВ (подставляет колоду). Андрей Кондратьевич, 
снимите на удачу.
СОБАЧКИН. Эх, Иван Степанович!
КОШКАРЕВ. По копеечке?
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СОБАЧКИН. По носам.
КОШКАРЕВ (сдает две карты). Еще? Сделайте одолжение. 
(В сторону.) Кажется, дело пошло.
СОБАЧКИН (в сторону). Мне бы его только не спугнуть.
КОШКАРЕВ. Так-с, мой черед. Шнип... шнап... шнур. Аккурат 
двадцать. У вас пять «картинок»? Ну, уж это свинство!
СОБАЧКИН. Пожалте нос, Иван Степанович.
Кошкарев закрывает картами глаза. Соперник, сложив 
свои карты, бьет его по носу, приговаривая:
Кому вольно, того бьют больно.
КОШКАРЕВ. Учите нас уму-разуму.
СОБАЧКИН. Будет с вас. Лучше выпьем мировую.
Пьют водку.
КОШКАРЕВ. А что, много ли здешние чиновники нахапали?
СОБАЧКИН. На чай с баранками хватит.
КОШКАРЕВ. И вы рассчитываете все вернуть в казну?
СОБАЧКИН. До последней копейки.
КОШКАРЕВ. Как же это возможно?
СОБАЧКИН. Для честного человека все возможно. Я ведь пи­
ковый валет.
КОШКАРЕВ. Это сразу видно.
СОБАЧКИН. Вот вы не верите, а я твердо знаю: когда-нибудь 
русский человек не будет воровать!
КОШКАРЕВ. Совсем?
СОБАЧКИН (одушевляясь). Застрелится, а не будет. Так 
устроится общество, что вор сделается анахронизмом 
вроде мамонта. А супротив слова взятка словарь н а ­
пишет «устарело». Вы спросите, как этого достигнуть? 
Очень просто. Если у меня при себе сто рублей ассигна­
циями да от дядюшки в Вятке доверенность на управле­
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ние деревней в сотню душ, так вам, пожалуй, будет чем 
поживиться, но если я гол как сокол, то что с меня возь­
мешь! «Э бьен?», как говорят французы. Отвечаю: надо 
у русского человека отнять все излишки, оставив ему 
только зимнюю шапку, и все само собой выйдет. Ни за­
висти, ни корысти, одна всемирная справедливость.
КОШКАРЕВ. А куда излишки?
СОБАЧКИН. В сундуки. Государство, как пушкинский скупой 
рыцарь, будет открывать их по светлым праздникам и, 
насытив взор свой золотым блеском, запирать до друго­
го раза. А под эти запасы заграница даст нам всего столь­
ко, что за тысячу лет не пропить и не проесть.
КОШКАРЕВ. Кто же, любопытно знать, будет распоряжаться 
этим золотым запасом?
СОБАЧКИН. Государевы люди.
КОШКАРЕВ. Разворуют.
СОБАЧКИН. Это вы по маловерию говорите. А я вам докажу, 
как на масленицу блин.
КОШКАРЕВ. Да как вы это мне докажете?
СОБАЧКИН.А хоть бы на примере сего города. Как любит по­
вторять моя матушка, «начни с корня, доберешься и до 
вершины».
КОШКАРЕВ. Это так. Отнять у людей излишние деньги — 
стремление благородное, в таком деле вы смело можете 
на меня положиться.
СОБАЧКИН. Дайте я вас обниму как брата.
КОШКАРЕВ (в сторону). В целом свете два порядочных че­
ловека, и те игроки. (Собачкину.)  Вы, кажется, банк дер­
жите?
СОБАЧКИН. Извольте.
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КОШКАРЕВ. Условия прежние?
СОБАЧКИН. Что с вами делать, давайте, пожалуй, на деньги, 
а то мне вашего носа жалко.
КОШКАРЕВ (в сторону). Вот ты и попался!
СОБАЧКИН (в сторону). Теперь, капитан, держись!
Собачкин, сделав банк и перетасовав колоду, сдает кар­
ты.
КОШКАРЕВ. Восхищаюсь я вами, Андрей Кондратьевич. Ка­
кое благородное кредо, какой государственный ум! — 
Еще. — Я предполагал здесь долго не задерживаться, но 
теперь ясно вижу, какие открываются необыкновенные 
перспективы. — Себе. — Надо только правильно за дело 
взяться. (Удваивает ставку.)  Я буду вашим помощ ни­
ком и доверенным лицом. — Вы удваиваете? А я пятьсот 
сверху. — Да ведь ежели эта антреприза выгорит, так вам 
уж, верно, пожалуют орден.
СОБАЧКИН. Еще пятьсот. — Мне много не надо.
КОШКАРЕВ. Правильно. (Повышает ставку.) Главное — чи­
стые руки.
СОБАЧКИН (делает ставку). И чистая совесть.
КОШКАРЕВ. Двадцать.
СОБАЧКИН. Двадцать одно.
Забирает банк. Кошкарев сидит с открытым ртом.
ЯВЛЕНИЕ IV
Диспозиция конца первой сцены.
Вбегают запыхавшиеся БОБЧИНСКИЙ и ДОБЧИНСКИЙ. 
БОБЧИНСКИЙ. Всё!..
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ДОБЧИНСКИЙ. Всё...
Паника среди чиновников.
БОБЧИНСКИЙ. Всё хорошо!
ДОБЧИНСКИЙ. Всё замечательно!
ГОРОДНИЧИЙ. Что хорошо? Что замечательно?
ДОБЧИНСКИЙ. Он мошенник!
БОБЧИНСКИЙ. Их там целая шайка. Бьются в карты ...
ДОБЧИНСКИЙ. По носам.
БОБЧИНСКИЙ. ...по носам и раскидывают, как нас обобрать 
до нитки. Да как славно сговорились: всё отымают...
ДОБЧИНСКИЙ. Кроме зимней шапки.
БОБЧИНСКИЙ. ...кроме зимней шапки.
ЛУКА ЛУКИЧ. Что он не ревизор, это хорошо.
АРТЕМИЙ ФИЛИППОВИЧ. Не люблю на молоке пенку, так 
ревизор это хуже пенки.
АММОС ФЕДОРОВИЧ. Мне эта зимняя шапка поперек ума 
стоит. Зачем же оставлять зимнюю шапку?
ПОЧТМЕЙСТЕР. Да, это...
ГОРОДНИЧИЙ. С мош енниками у меня разговор короткий: 
в холодную. Все это вольнодумство от тепла. Вот англи­
чане, говорят, совсем в домах не топят, и в головах поря­
док. У меня камень с души: я боялся, что он при длинной 
масти, так к нему и не подступись, а теперь я ему сделаю 
козу, дай бог ноги. Эй, Свистунов!
Входит КВАРТАЛЬНЫЙ.
СВИСТУНОВ. Я здесь!
ГОРОДНИЧИЙ. Возьми Держиморду да вместе с частным 
приставом дуйте в гостиницу. Там остановился... (Пово­
ротился к Бобчинскому.)
БОБЧИНСКИЙ. Андрей Кондратьевич Собачкин.
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ГОРОДНИЧИЙ. Вот-вот, так вы этого Собачкина и сообщни­
ка его препроводите-ка в тюрьму, а будет выказывать не­
удовольствие или изображать из себя важную птицу, так 
пристукните его с моего благословения. А то есть такие, 
которые очень легко превращаются в восклицательный 
знак.
ЯВЛЕНИЕ V
Женская половина.
ГОРОДНИЧИЙ иАННА АНДРЕЕВНА.
АННА АНДРЕЕВНА. Нет, я и разговаривать с тобой не стану. 
После того как ты мне сделал публичный афронт, тебя 
надо бы высечь, как эту унтер-офицершу.
ГОРОДНИЧИЙ. Высеки, матушка, только за ради бога что- 
нибудь придумай. Я ведь совсем теперь пропал, он меня 
в Нерчинск закатает. А пожалуй, и до Нерчинска не до­
тяну: сырым съест вместе с пуговицами и сапогами, как 
какой-нибудь папуас.
АННА АНДРЕЕВНА. Как же ты, Антон, мог так опростоволо­
ситься?
ГОРОДНИЧИЙ. Бобчинский с Добчинским, сороки прокля­
тые, такой треск произвели, что твой фейерверк, — вот 
и я на радостях пустил шутиху.
АННА АНДРЕЕВНА (мстительно). Так вы государственного 
человека, может быть, товарища министра, как разбой­
ника, при всем честном народе, сволокли из гостиницы, 
да чуть по дороге не прибили, да на  целую ночь, без суда 
и следствия, бросили в холодную...
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ГОРОДНИЧИЙ. Матушка, помилосердствуй! Я уж и так чув­
ствую хворость в самой благородной части тела — с утра, 
считай, три раза пронесло.
АННА АНДРЕЕВНА. Как же это разъяснилось?
ГОРОДНИЧИЙ. Частный пристав в его дорожную портфель 
залез, да так и обмер!
АННА АНДРЕЕВНА. Документы могут быть фальшивые.
ГОРОДНИЧИЙ. Как же фальшивые, когда Свистунов его ве­
щи вместе с парадным мундиром в грязь уронил!
АННА АНДРЕЕВНА. Как в грязь?
ГОРОДНИЧИЙ (хватается за голову). Он меня и есть не 
станет, так только, тупой вилкой потыкает и велит свез­
ти на живодерню.
АННА АНДРЕЕВНА. Я не понимаю, что ты там бормочешь. 
Ты лучше скажи, где он сейчас.
ГОРОДНИЧИЙ. В тюрьме, где ж ему быть.
АННА АНДРЕЕВНА. Зачем же он в тюрьме, когда он не вино­
ват?
ГОРОДНИЧИЙ. А все как-то спокойнее. Сидит и сидит. Ведь 
если его теперь выпустить, так, пожалуй, такое начнется.
АННА АНДРЕЕВНА. Не может же он, в самом деле, без конца 
сидеть.
ГОРОДНИЧИЙ. Я и сам знаю. И на сковороде жарко, и в про­
руби холодно. Так уж ты, душа моя, что-нибудь приду­
май, а я за тебя век буду бога молить.
Идет к ней на коленях. Входит МАРЬЯ АНТОНОВНА.
МАРЬЯ АНТОНОВНА. Что это вы, папенька, на коленках хо­
дите?
АННА АНДРЕЕВНА. Не видишь, купца Абдулова сукно про­
веряет, не гнилое ли. Ну, чего тебе?
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МАРЬЯ АНТОНОВНА. Там квартальный спрашивает про ка- 
кого-то столичного мошенника, — выпускать али не вы­
пускать?
Городничий, издав совершенно необыкновенную ноту, 
как стоял на коленш, бежит от судьбы, не разбирая до­
роги.
АННА АНДРЕЕВНА. Антон, ты куда? Маша, что же ты сто­
ишь? Свистунов!
СВИСТУНОВ (входит). Чего угодно?
АННА АНДРЕЕВНА. Излови ты его как-нибудь! Нет, ты по­
езжай в тюрьму да распорядись, чтобы перед входом 
персидскую дорожку положили. Ступай. Стой! Собери 
народ, какой почище, перед зданием тюрьмы, с хлебом- 
солью, с пальмовыми ветками, и пусть поют осанны... 
Стой! Экой ты бестолковый. Да по дороге скажи отцу 
Эросу, чтобы в колокола звонили бесперечь, как в свет­
лое Христово Воскресение. Ступай же. — Идем, Маша, 
ты поможешь мне выбрать платье. Я думаю надеть де­
кольте с бантами.
МАРЬЯ АНТОНОВНА. Ах, маменька, оно выношенное, и вот 
здесь морщит.
АННА АНДРЕЕВНА. «Выношенное» — вот придумала!
МАРЬЯ АНТОНОВНА. В тюрьму вам больше пойдет черный 
панбархат со стоечкой.
АННА АНДРЕЕВНА. Антон, ты слышал? (Махнула рукой на 
мужа.) С тобой, Маша, говорить, что гороху наесться. 
(Столкнувшись в дверях с чумовой СТАРУХОЙ, отша­
тывается.) Тебе чего?
УНТЕР-ОФИЦЕРША (скороговоркой). Какого только зла от 
него не претерпела... беды и напасти на меня обрушил,
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и всякие грехи возвел... (А сама зырк-зырк по сторо­
нам, что-то высматривает когтистым глазом.) 
АННА АНДРЕЕВНА. Вот, купи себе петушка на палочке. 
(Сует ей денежку, теснит к выходу.)
Старуха уперлась, кому-то пальцем грозит. 
УНТЕР-ОФИЦЕРША. А кромешников казнити и животы их 
и статки имати!
АННА АНДРЕЕВНА. Имати, имати. (Спроваживает ее.) 
МАРЬЯ АНТОНОВНА (крестится, дрожащим голосом). Кто 
это?
АННА АНДРЕЕВНА. Вот на, юродивой испугалась. Это же 
счастье в дом! (Выходит.)
Марья Антоновна emoponsix вываливает из шкапа ниж­
нее белье... нет, эту жалко, а вот эту, простоватую, 
в самый раз... подбегает к окну.
МАРЬЯ АНТОНОВНА. Лови, старая! (Швыряет в окно р у­
башку, которая, не долетев до земли, повисает на 
ветке.)
Старуха задумчиво на нее взирает.
ЯВЛЕНИЕ VI
Тюремная камера с двойными нарами.
КОШКАРЕВ и СОБАЧКИН.
КОШКАРЕВ. Зря вы так, Андрей Кондратьевич. В тюрьме 
тоже можно жить. В Арзамасе у меня был случай. Я про­
вел в казенном доме три дни, по недоразумению, и, ве­
рите ли, глаз не сомкнул: какие интересные люди! Меща­
нин Горлохватов, добрейший человек, съел свою супругу.
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А местный помещик Зозуля представил доказательства, 
что он происходит от императора Тиберия, и выхлопо­
тал себе государственную пенсию. В большом свете они 
бы потерялись за общей болтовней, а тут обнаружили 
себя настоящими оригиналами.
СОБАЧКИН. Откройте!.. Боже мой, что я с ними сделаю. 
Я буду клевать их печень в завтрак, в обед и в ужин. Нет, 
это уже было. Они у меня, как ящерицы, будут отгрызать 
себе хвосты, чтобы спасти остальное. Похороните меня 
заживо, иначе я за себя не ручаюсь!
КОШКАРЕВ. Андрей Кондратьевич, может, в стуколку?
СОБАЧКИН (словно впервые его видя). Как вы можете рассу­
ждать с «фонарем» под глазом? Моя репутация! Закатали 
в тюрьму, как какого-нибудь разбойника!
КОШКАРЕВ. Насчет «фонаря» позвольте не согласиться: чем 
сильнее бьют, тем больше тянет на рассуждения. А что 
касается до нашего положения... я не знаю, как в Европе, 
а у нас, православных, сажают афеистов.
СОБАЧКИН. Афеистов?
КОШКАРЕВ. Безбожников то есть. Пока ты берешь по-боже- 
ски, на хлеб насущный, закон тебя не трогает, а как ты 
бога забыл и пошел хватать в обе горсти, тут тебя как раз 
и прищучат: не заносись!
СОБАЧКИН. Нас-то за что?
КОШКАРЕВ. А, верно, за то, что мы с вами славно передер­
гиваем. Вот вы и улыбнулись! А что, Андрей Кондратье­
вич, давайте запросто? Не люблю я это проклятое «вы», 
у меня от него в глазах двоится.
СОБАЧКИН. Без брудершафта?
КОШКАРЕВ. За этим дело не станет.
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Он достает из кармана припрятанный «мерзавчик», они 
выпивают и троекратно целуются.
Ты, главное, не теряй веры. У правосудия две руки: одна по­
садила, другая выпустила.
Раскатился колокольный благовест.
СОБАЧКИН. Что это? Ты слышишь? К заутрени как будто 
давно отзвонили.
КОШКАРЕВ. Смотри! Кажется, к нам гости.
ЯВЛЕНИЕ VII
Те же и АННА АНДРЕЕВНА.
АННА АНДРЕЕВНА. Вы! (Бросается кКошкареву.)
КОШКАРЕВ. Сударыня...
АННА АНДРЕЕВНА. Андрей Кондратьевич! Я вас себе таким 
и представляла...
КОШКАРЕВ. Это он.
АННА АНДРЕЕВНА (без паузы, Собачкину). ...мужчина с опы­
том... Вы женаты?
СОБАЧКИН. Даже в тюрьме я чувствую себя свободным муж­
чиной.
АННА АНДРЕЕВНА. Анна Андреевна, супруга городничего. 
Вот вам загадка. Мне нынче приснился сон: два белых го­
лубя клюют зерно и как бы искоса друг на дружку погля­
дывают. Потом зобастый взлетает, шпыррррр, и в даль 
голубку свою подманивает. Как вы мне это растолкуете?
СОБАЧКИН. Голубей мы не держали, а вот ворон пострели­
вал. Вы, может быть, присядете?
АННА АНДРЕЕВНА. Так вот сразу? (Садится рядом.)
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СОБАЧКИН (строгим голосом). Так вы супруга городниче­
го? Где же он сам?
АННА АНДРЕЕВНА. Лежит в горячке. Узнавши, как с вами 
обошлись, сей же час слег.
СОБАЧКИН. Так он не знал?
АННА АНДРЕЕВНА. Это Свистунов! Он вас принял — в ы б у ­
дете смеяться! — за карточных шулеров. Антон Антоно­
вич его вторые сутки бьет.
СОБАЧКИН. Вы сказали, что он лежит в горячке.
АННА АНДРЕЕВНА. В минуты просветления поучит немнож­
ко и снова впадает в беспамятство. В одну из таких м и ­
нут он мне сказал: «Душа моя, говорит, скорее поезжай 
и выведи из узилища благодетеля нашего, господина Со- 
бачкина...»
КОШКАРЕВ. А меня? Я исполняю при нем особое поруче­
ние.
АННА АНДРЕЕВНА. Про вас ничего.
КОШКАРЕВ. Как раз впал в беспамятство.
АННА АНДРЕЕВНА. Господа, так собирайтесь и поедем.
СОБАЧКИН (рисуется перед дамой). Иван Степанович, воля 
твоя, а я отсюда ни ногой.
КОШКАРЕВ. Как?
СОБАЧКИН. Пусть торжествует закон! Преступник — судите, 
а не виновен — всем голову с плеч. Я, пожалуй, объявлю 
голодовку.
АННА АНДРЕЕВНА. Помилуйте...
СОБАЧКИН. Я это осиное гнездо разворошу! Я всех выведу 
на чистую воду!
КОШКАРЕВ (в сторону). Совсем тетехнулся.
СОБАЧКИН. Я из вас сделаю европейцев!
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АННА АНДРЕЕВНА (в сторону). Наполеон! — Я тоже с вами 
останусь. Я давно хотела голодать, так уж за компанию. 
Свистунов!
СВИСТУНОВ (появляясь). Я здесь.
АННА АНДРЕЕВНА. Слетай домой, привези пуховых поду­
шек, одеяло стеганное, ночной чепец с розовыми лента­
ми, два капота, пикейный и атласный, еще китайскую 
шаль, черепаховый гребень, — ты меня слушаешь? — 
шляпку принеси другую, с воланами, да спроси мою ш ка­
тулку, там у меня разные безделицы... иди пока, я сразу 
всего не вспомню. Тебе Маша все отдаст.
СВИСТУНОВ. Марья Антоновна здесь.
АННА АНДРЕЕВНА. Здесь? Так приведи.
СВИСТУНОВ. Слушаюсь.
Входит МАРЬЯ АНТОНОВНА, одетая еще лучше мамень­
ки.
КОШКАРЕВ (в сторону). Теперь мы, кажется, не скоро от­
сюда выйдем.
АННА АНДРЕЕВНА. Знакомьтесь, Марья Антоновна, дочь 
моя. Это господа Собачкин и...
КОШКАРЕВ. Иван Степанович Кошкарев.
АННА АНДРЕЕВНА. Посиди с нами, Маша. — Она у нас, из­
волите видеть, такая эмансипе. — Я, Андрей Кондратье- 
вич, забыла вам сказать: ваш парадный мундир немного 
пострадал, так я велела вам сшить новый, гораздо лучше 
прежнего.
СОБАЧКИН. Чем же лучше?
АННА АНДРЕЕВНА. Это моя маленькая тайна. Расскажите 
нам о Петербурге.
СОБАЧКИН. Вам это будет скучно.
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МАРЬЯ АНТОНОВНА. Скажите, французские кадрили еще 
в моде?
АННА АНДРЕЕВНА. Вот, сразу про кадрили. Господин Собач- 
кин могут подумать, что ты ветреная. Расскажите о лите­
ратуре.
СОБАЧКИН. Литература, что же. Кукольник пьет мертвую. 
Крылов, несмотря на то, что породою слон, летает как 
муха по обедам.
АННА АНДРЕЕВНА. А Пушкин?
СОБАЧКИН. Пушкина нигде не встретишь, как только на ба­
лах. Там он протранжирит всю жизнь свою, если только 
какой-нибудь случай не затащит его в деревню.
МАРЬЯ АНТОНОВНА. Но ведь господин Пушкин, кажется, 
умер.
СОБАЧКИН. То-то его последнее время не видно. Я вам ска­
жу: как мухи мрут люди и поэты.
АННА АНДРЕЕВНА. А что в театрах?
СОБАЧКИН. В опере всё конопатят «Гугенотов» и «Робер­
та», ударяя в медные тазы сколько есть духу. Одно спасе­
ние — хорошая ресторация.
КОШКАРЕВ. Зверски хочется есть. Голодовка голодовкой, но 
не худо бы осетринки с лимончиком да полста блинов 
с икрой. А, Андрей Кондратьевич?
АННА АНДРЕЕВНА. Вы только прикажите.
СОБАЧКИН. Никогда! Я докажу, что еще есть в России прав­
да, и блинами ей рот не заткнешь!
С этими словами входит ГОРОДНИЧИЙ.
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ЯВЛЕНИЕ VIII
ГежеиГОРОДНИЧИЙ.
ГОРОДНИЧИЙ. Вот и я говорю: некоторые думают только 
о том, где бы и у кого поесть блинов, а скажешь им «по­
стись», так тебя, пожалуй, примут за езуита.
АННА АНДРЕЕВНА. Это мой муж городничий.
СОБАЧКИН. Вы подслушивали?
ГОРОДНИЧИЙ. Внимал каждому вашему слову. Дозвольте 
недостойному сидячим образом выразить свой протест.
СОБАЧКИН. Вы-то против чего протестуете?
ГОРОДНИЧИЙ. А всего-с. Нешто мы не видим? Дороги нехо­
роши, заборы, как пьяные, шатаются, купцы обвешива­
ют, чиновник ворует...
СОБАЧКИН. Постойте. Вы же и есть этот чиновник!
ГОРОДНИЧИЙ. Точно так-с. Куда ни взглянешь, все плохо ле­
жит, вот понемногу и прибираешь.
СОБАЧКИН. «Понемногу»?!
ГОРОДНИЧИЙ (в сторону). Вишь, как ты осерчал с голоду­
хи. — Батюшка, я ведь не один радею, у нас у всех серд­
це болит. Сильно запущено. В одном месте подчистишь, 
смотришь, в другом наросло.
СОБАЧКИН. Нешто вы бога не боитесь?
ГОРОДНИЧИЙ. Как же не бояться. Берешь и крестишься.
СОБАЧКИН. Иван Степанович, ты слышишь?
КОШКАРЕВ. Я это сам знаю. Я, прежде чем зайти в пики, 
всегда три раза сплевываю.
СОБАЧКИН. Нет, это черт знает что. Вы мне... как вас по ба­
тюшке?..
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ГОРОДНИЧИЙ. Антон Антонович.
СОБАЧКИН. Вы мне, Антон Антонович, извольте предста­
вить полный финансовый отчет.
ГОРОДНИЧИЙ. Слушаюсь.
СОБАЧКИН. По всем городским ведомствам и учреждениям. 
ГОРОДНИЧИЙ. Как скажете.
СОБАЧКИН. Сей же час.
ГОРОДНИЧИЙ. Свистунов!
СВИСТУНОВ (просунув голову). Я здесь.
ГОРОДНИЧИЙ. Исполняй.
Один за другим входят чиновники, словно только и ждав­
шие команды. Становится довольно тесно. Из дверей 
выглядывают два Петра Ивановича.
ЯВЛЕНИЕ IX
Те же и прибывшие.
ГОРОДНИЧИЙ. Господа, надо покаяться.
Среди чиновников сильное замешательство.
Делать нечего, господа. Бог милостив, да его превосходи­
тельство крутенек.
Чиновники, потолкавшись, выпихивают вперед судью. 
АММОС ФЕДОРОВИЧ. И паки к вышереченному источнику 
притеку, и совершенное глаголание на ся изреку: что 
инех скверну и нечистоту отмывающу, самому же всегда 
в скверне и гнусе пребывающу!
СОБАЧКИН (испуганно). Что это?
ГОРОДНИЧИЙ. Говорит, что брал.
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АММОС ФЕДОРОВИЧ. Всяк сребролюбец скор ко взятию, ко­
сен к подаянию, готов глаголати аще што истощит и нем 
бывает аще што присовокупит.
СОБАЧКИН (поморщился). Чем брали?
АММОС ФЕДОРОВИЧ. Борзыми щенками.
СОБАЧКИН. Всех отдать в егерскую службу.
АММОС ФЕДОРОВИЧ. Никак нельзя-с.
СОБАЧКИН. Почему?
АММОС ФЕДОРОВИЧ. Выросли-с. (Тащит на сворке здоро­
венных упирающихся кобелей, которые начинают л а ­
ят ь.)  Извольте сами видеть.
СОБАЧКИН. Ненадо! (Машетрукой. Смотрителю училищ.) 
А вы?
ЛУКА ЛУКИЧ. Радел о просвещении юношества.
СОБАЧКИН. Много брали?
ЛУКА ЛУКИЧ. Всего два раза-с.
СОБАЧКИН (недоверчиво). Только два?
ЛУКА ЛУКИЧ. За зачисление и за неотчисление.
СОБАЧКИН. Это, однако ж, не мало.
ЛУКА ЛУКИЧ. Так ведь народ до знаний нынче не охоч. Ста­
рую литературу прочесть не умеют, а новой еще нет.
С О Б АЧ К И Н. Вы уж не пишете ли сами?
ЛУКА ЛУКИЧ. Прежде чем примусь сурьезно за перо, хочу 
назвучаться русскими звуками и речью.
СОБАЧКИН. Гм. (Гибнеру.) А по вашему постному лицу и не 
скажешь, что берете.
АРТЕМИЙ ФИЛИППОВИЧ. Это наш уездный лекарь, Христи­
ан Иванович Гибнер. Он по-русски совсем не говорит.
СОБАЧКИН (достает из кармана бумагу). Это вы тот самый 
прохвост!
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ГИБНЕР. Mein Vaterhin war auch Doktor und meine Muterhin 
half ein fur die Kranken zu sorgen, die einen Narren an ihr 
gefressen haben*.
СОБАЧКИН. Что он сказал?
АРТЕМИЙ ФИЛИППОВИЧ. Он говорит, что у врача обыкно­
венно много врагов.
СОБАЧКИН. Как же много, когда он всех больных уморил.
ГИБНЕР. Ich liebe Russland, aber in Winter friert mein Kopf, 
deshalb bemiihe ich mich nicht aus zu gehen**.
СОБАЧКИН. Что?
АРТЕМИЙ ФИЛИППОВИЧ. Один или два, кажется, осталось.
СОБАЧКИН. У меня донос, вот: «Этот Христиан Иванович 
за пятьдесят рублей отпилил мне правую ногу, а у меня 
опухши левая нога, так он еще велел дать ему денег на 
новый инструмент».
ГИБНЕР. Sie haben eine krank hafte Gesichtsfarbe***.
СОБАЧКИН (отмахивается). Надоел. Вы сами-то кто будете?
АРТЕМИЙ ФИЛИППОВИЧ. Земляника.
СОБАЧКИН. В каком смысле?
АРТЕМИЙ ФИЛИППОВИЧ. Это моя фамилия по батюшке, 
а матушка Пильпентафель, это она меня по-немецки 
выучила. Родословная у нас необыкновенная: даже был 
один алеут.
СОБАЧКИН. Да черт мне в вашей родословной! Должность 
у вас есть?
* Мой батюшка тоже был доктор, а моя матушка помогала ему 
лечить больных, которые в ней души не чаяли (нем.).
** Я люблю Россию, но зимой у меня мерзнет голова, поэтому я 
стараюсь не выходить на улицу (нем.).
*** У вас нездоровый цвет лица (нем.).
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АРТЕМИЙ ФИЛИППОВИЧ. Какая же это должность, так-с, ви­
димость одна.
СОБАЧКИН. Авсе же?
АРТЕМИЙ ФИЛИППОВИЧ. Если это выговорить, то получит­
ся как бы воздух. Вот как платье Марьи Антоновны.
АННА АНДРЕЕВНА. Вы это называете воздух?! Вы, Артемий 
Филиппович, так прямо и скажите: попечитель богоугод­
ных заведений.
СОБАЧКИН. А, так это вы домашних свиней откармливаете 
габерсупом!
АРТЕМИЙ ФИЛИППОВИЧ. Я уж с ними как ни бился, и селед­
ку им давал, и кислую капусту, и кисель из ревеня, — 
окромя габерсупа, никакой другой больничной пищи не 
принимают.
СОБАЧКИН. А больничное белье! Вы ведь его тоже домой 
уносите?
АРТЕМИЙ ФИЛИППОВИЧ. Постирать.
СОБАЧКИН. А почему назад не возвращаете?
АРТЕМИЙ ФИЛИППОВИЧ. После стирки какое же это белье... 
так под пальцами на тряпки и расползается.
СОБАЧКИН. Я решительно не могу понять, какой вы секты. 
Природой вы как будто устроены тучно, а за бок вас не 
ущипнешь.
АРТЕМИЙ ФИЛИППОВИЧ (подходя ближе). Почту за счастие.
СОБАЧКИН. А это что за восьмое чудо света?
Протолкавшись вперед, босая старуха тычет ему в нос 
дырявые, вонючие сапоги — свидетельство растоптан­
ных идеалов. Собачкин, зажмурясъ, отбивается.
Чего? Зачем? Кто пустил?
ГОРОДНИЧИЙ (старухе). Шла бы уже ты в баню!
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Общими усилиями ее оттирают от Собачкина, а тот 
все сражается со злобной фурией. Городничий толкает 
в бок почтмейстера.
ПОЧТМЕЙСТЕР. Шпе... шпе... шпе...
СОБАЧКИН (вытаращился на него). Еще один иностранец?
ГОРОДНИЧИЙ. Шпекин это, Иван Кузьмич, здешний почт­
мейстер.
СОБАЧКИН (сразу успокаиваясь). У нас, кажется, единствен­
ная исправная вещь: почтамт. Если и он начнет заводить 
плутни, то я не знаю, что уже и делать.
Шпекин приободряется.
А что, любезный, со скуки иногда чужие письма почитываете? 
Шпекин снова сникает.
Ведь это преступление. За перлюстрацию вам знаете что гро­
зит?
Шпекин теряет сознание.
Это я пошутил. Вы, кажется, честный человек.
Шпекин встает на ноги.
КОШКАРЕВ. Я люблю читать письма, особливо от дам, хотя 
в них падежи бывают иногда большие либералы.
АННА АНДРЕЕВНА (не сводя глаз с Собачкина). Вы, верно, 
знаток женского сердца.
СОБАЧКИН. Я в этих вопросах строг. Я вообще строг, господа. 
Вы напрасно думаете, что вам удастся меня как-нибудь за­
добрить или обвести вокруг пальца. Вы, может быть, за­
были поговорку: новая метла чисто метет. Скоро я вам это 
докажу, а сейчас я устал. Мне надо немного отдохнуть.
КОШКАРЕВ (оживился). Господа, в самом деле, нам всем не 
мешает отдохнуть. Как насчет банчика?
АРТЕМИЙ ФИЛИППОВИЧ. Здесь несколько тесно.
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ГОРОДНИЧИЙ. Милости прошу ко мне... заодно и переку­
сить.
КОШКАРЕВ. В «Тристане и Изольде» я не слыхал благород­
нее слов! Едемте, господа!
СОБАЧКИН. Иван Степанович, а голодовка?
КОШКАРЕВ. Я готов отказаться от тюремной похлебки, но 
никакие идеалы не заставят меня пожертвовать отбив­
ной с жареным луком.
ЯВЛЕНИЕ X
Тюремная камера. Ночь.
На верхних нарах спит МАРЬЯ АНТОНОВНА, на нижних 
АННА АНДРЕЕВНА. СОБАЧКИН прохаживается от двери 
до окна, поглядывая на спящих дам. Решился. Забирает­
ся на верхние нары.
МАРЬЯ АНТОНОВНА (со сна не соображая). А? Что вы? 
СОБАЧКИН. Насчет кадрили. Вы обещали мне первый танец. 
МАРЬЯ АНТОНОВНА. ...первый...
СОБАЧКИН. А я  пока полежу... живот!..
МАРЬЯ АНТОНОВНА. Вы так и не покушали?
СОБАЧКИН. Как я могу есть, когда мой слух терзают стоны 
моей несчастной родины!
АННА АНДРЕЕВНА (сквозь сон). Маша, закрой окно!
МАРЬЯ АНТОНОВНА. У вас такое чувствительное сердце. 
СОБАЧКИН. Тепло, живя в Петербурге, наслаждаться с дру­
зьями разговорами об искусстве и о высших наслажде­
ниях. Но когда узнаешь страданья человека и увидишь,
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что и одна росинка помощи в силах пролить освежение 
и воздвигнуть дух падшего...
МАРЬЯ АНТОНОВНА (отбиваясь). Как вы говорите! Вы, н а ­
верное, сочиняете?
СОБАЧКИН. Время содомное. Умнейшие люди завираются 
и набалтывают кучи глупостей, так что едва ли не дол­
жен теперь всякий истинный поэт думать прежде всего 
о воздержании.
МАРЬЯ АНТОНОВНА. Ай! Ай! Ой, мамочка!
АННА АНДРЕЕВНА (проснувшись). Андрей Кондратьевич?.. 
Собачкин кубарем скатывается на нижние нары, про­
должая с той же горячностью.
СОБАЧКИН. У меня есть трактат «О преобразовании Рос­
сии». Матушка, мой первый читатель, говорит, что я по­
шел дальше «Города солнца». У меня мужик оплодотво­
ряет пашню, как бог Саваоф...
АННА АНДРЕЕВНА (сопротивляясь для виду). Ах! Ооо! Как 
интересно!
СОБАЧКИН (хмелея в объятьях). .. .а  барин уже ждет му­
жика с обедом и утирает ему потный лоб чистым выши­
тым полотенцем. А после они садятся петь русские песни 
и производят в природе такие благотворные колебания...
МАРЬЯ АНТОНОВНА. Господи, да как же это? (Неуклюже 
сползает вниз.) Я пойду... мне надо... я сейчас... 
Собачкин настигает ее у  дверей и с ходу лезет под юбку.
СОБАЧКИН (бормочет как пьяный). В городе все терема 
в осьмнадцать этажей: в нижних кофейни и модные лав­
ки, а живут в верхних, чтобы выглядывать супостата на 
отдаленных рубежах...
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МАРЬЯ АНТОНОВНА. Я не понимаю... вы так быстро гово­
рите...
АННА АНДРЕЕВНА. Ах! Андрей Кондратьевич!
СОБАЧКИН (бросается к ней). Храм же, как бог, один, 
и служба никогда не прерывается: Сахалин звонит к за­
утрене, а Москва зовет на вечерню.
МАРЬЯ АНТОНОВНА. Андрей Кондратьевич!
АННА АНДРЕЕВНА. Андрей Кондратьевич!
Собачкин заметался между двумя дамами, потом мах­
нул рукой и на всякий случай ткнулся в дверь. Она оказа­
лась не заперта, и он спокойно вышел. Дамы приводят  
себя в порядок, обе изрядно потрепаны.
АННА АНДРЕЕВНА. Маша, неприлично делать мужчине аму­
ры, когда ты видишь, что он занят.
МАРЬЯ АНТОНОВНА. Маменька, вы сами видели, какяустра- 
нялась от его притязаний.
АННА АНДРЕЕВНА. «Притязаний», как вам это нравится! Ты 
его совсем не слушала, и он тебя легонько потормошил.
МАРЬЯ АНТОНОВНА. У меня оторвались все пуговицы!
АННА АНДРЕЕВНА. Сама же и оторвала. Не спорь со мной. 
Лишь бы пококетничать. А вот завтра этот новый Тамер­
лан пройдет наш город из конца в конец, и все живое, как 
трава, поляжет. У меня, может быть, только одна ночь 
и была, чтобы эту анафемскую силу остановить.
МАРЬЯ АНТОНОВНА. Но, маменька... вы же в некотором ро­
де замужем.
АННА АНДРЕЕВНА. Пришел Судный день, а у тебя на уме 
одни глупости.
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ЯВЛЕНИЕ XI
Другая камера.
На нарах тесно сидят ИГРОКИ. Игра идет по-крупному. 
Стол ломится от еды и выпивки. Входит СОБАЧКИН.
КОШКАРЕВ. Ба, кто к нам в гости! Антон Антонович на тебя 
обижается, что ты нас на женщин променял.
СОБАЧКИН. Что же вы не уехали?
КОШКАРЕВ. Куда мы от тебя! Твое дело ревизовать, а их — 
сидеть. Да, господа?
Чиновники реагируют на шутку нервным смехом.
АММОС ФЕДОРОВИЧ. Не желаете ли, Андрей Кондратьевич, 
прометать колоду?
СОБАЧКИН. Вы знаете, я азартную игру не одобряю. У меня 
и денег с собою нет. (Он, как фокусник, выворачивает  
карманы, из них выпархивают разноцветные ассигна­
ции. Строго.) Это взятка?
ГОРОДНИЧИЙ. Никак нет-с. Взятка — это что берется себе 
в прибыток, а что другому в убыток — это братка.
СОБАЧКИН. Кажется, здесь не большая разница.
ГОРОДНИЧИЙ. Помилуйте. То свой карман набить, а то об­
легчить карман соседа. Ведь ему идти налегке гораздо 
легче, он вам еще спасибо скажет.
КОШКАРЕВ (Собачкину, собирая бумажки). Сам говорил: 
«надо у русского человека отнять все излишки». У мо­
шенников тем более.
СОБАЧКИН. Ты, Иван Степанович, эти деньги оприходуй, как 
полагается.
КОШКАРЕВ. Я уже пломбированный ящик заготовил.
АРТЕМИЙ ФИЛИППОВИЧ. Это ничего, что у вас нет денег.
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ЛУКА ЛУКИЧ. Очень хорошо, что нет.
АММОС ФЕДОРОВИЧ. Такому известному человеку каждый 
почтет за честь дать в долг.
ГОРОДНИЧИЙ. Вот, я как раз для вас местечко приготовил.
СОБАЧКИН. Нет, господа, не могу. Это против моих принци­
пов. (Забывшись, виртуозно разложил колоду «лесен­
кой». Перехватив изумленные взгляды, сбавляет оборо­
ты.) Иной тянется из жил, чтобы прокормить несколько 
голодных ртов, а в карты шутя проигрываются состояния, 
и всё деньги не свои, а у этого же несчастного украден­
ные. Подумайте, какой пример мы подаем нашим детям!
ЛУКА ЛУКИЧ. Ваша правда. Приходит в училище совсем еще 
мальчик: глаза горят, все мысли о царе и отечестве, а че­
рез год смотришь, он уже так понтирует, хоть в ученики 
к нему иди.
КОШКАРЕВ. Я встречал одного. Десять лет, ей-богу, не боль­
ше, но так, знаете, ловко карту снимал, что я ничего по­
добного сроду не видывал.
СОБАЧКИН. Скажите, как после этого можно играть!
Поняв это как руководство к действию, все дружно от­
считывают ему деньги.
Господа, одно условие: крапленые карты со стола! Да, госпо­
да, не удивляйтесь, я признаю только честную игру. (Рас­
печатывает свои колоды.) Все эти «маленькие хитрости» 
недостойны мыслящего человека. Выигрывать — и про­
игрывать! — надо красиво. Пан или пропал. (Собирает  
деньги.) Я вам тотчас верну. Сказать вам странную вещь? 
Когда я думаю о деньгах, у меня их никогда нет, а когда не 
думаю, они ко мне сами приходят. Сделаю-ка я вам бан- 
чик в сто рублей. (Мечет направо и налево.) Зашуршали
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красненькие, точно мыши в погребе. Валет убит, семерка 
взяла. Когда-то я загибал такие пароли, что любо-дорого 
посмотреть, а сейчас и пальцы, кажется, не гнутся. (Боб- 
чинскому.)  А вы разве не играете?
БОБЧИНСКИЙ. Мы с Петром Ивановичем так только, одним 
глазком поглядеть.
ДОБЧИНСКИЙ. Для общего образования.
СОБАЧКИН. Слыхали? Бог создал мир в шесть дней, на седь­
мой решил отдохнуть и всё спустил в карты.
ПОЧТМЕЙСТЕР. С кем же он играл?
СОБАЧКИН (показывает ему рога). А вы, Антон Антонович, 
всё со своим тузом.
ГОРОДНИЧИЙ (загибаяугол). Пароли пе, чтоб я с этого м е­
ста не сошел!
СОБАЧКИН. Вам шашку в руки, так вы дойдете до Босфора. 
Туз убит, шестерка взяла.
АРТЕМИЙ ФИЛИППОВИЧ. А вы говорите, пальцы не гнутся.
ПОЧТМЕЙСТЕР. Я, прежде чем облатку с письма снять, сна­
чала вот так подушечки большим пальцем разотру, как 
бы для разминки, а дальше как-то само собой получа­
ется.
СОБАЧКИН. Давненько я не брал в руки карты. В Петербурге 
меня каждая собака за версту обходит, а в провинцию не 
пускают.
АММОС ФЕДОРОВИЧ. Понтирую на третьяка.
ЛУКА ЛУКИЧ. Я пас. Вы меня совсем обобрали.
СОБАЧКИН. Шестерка убита, дама взяла.
КОШКАРЕВ (в сторону). Ай да ревизор! Теперь, господа, 
держите поясок, пока штаны не упали.
ГОРОДНИЧИЙ. Ва-банк!
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АРТЕМИЙ ФИЛИППОВИЧ. Ставлю на короля и мазу на де­
вятку.
СОБАЧКИН. В банке пятьдесят тысяч.
ГОРОДНИЧИЙ. Пропадай моя телега!
СОБАЧКИН. Король убит, тройка взяла.
АРТЕМИЙ ФИЛИППОВИЧ. Сущий дьявол!
БОБЧИНСКИЙ. У вас, Андрей Кондратьевич, сегодня им ени­
ны кошелька.
Перед Собачкиным гора бумажных ассигнаций, чиновни­
ки подавленно молчат.
СОБАЧКИН. Господа, я у вас брал в долг. Считайте, что все 
остались при своих. (Возвращает им жалкие гроши.) 
Как вы сказали, Антон Антонович? «С пустыми карм ана­
ми идти гораздо легче»? Так вы, пожалуй, должны мне 
спасибо сказать, что я христианское дело сделал.
ГОРОДНИЧИЙ. Истинно христианское.
Собачкин пересчитывает деньги, шевеля губами, осталь­
ные молча на него смотрят. Кошкарев, незаметно улизнув 
из дома и пересчитав деньги, хочет спрятать их в дупло; 
над ним зашевелились ветки. Он задирает голову и видит 
лохматую сову в белой сорочке, в сапогах на босу ногу. «Ку­
ку», — подмигивает ему зловредная СТАРУХА, и огромный 
сапог шмякается оземь.
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ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
ЯВЛЕНИЕ I
Дом городничего.
АНТОН АНТОНОВИЧ, кое-как одетый, мечется по комна­
те.
ГОРОДНИЧИЙ. Ну? И где эти суконные рожи? На Руси есть 
такая изрядная коллекция гадких рож — всякий раз пле­
вать хочется, когда об них вспомню. Ведь скоро этот мо­
лодец прочухается и захочет... поди угадай, чего он за ­
хочет! Если у него и на ногах пальцы так же не гнутся, то 
он нам еще и не такие фокусы покажет. — А, Христофор 
Иванович!
Входит ГИБНЕР, по-немецки подтянутый, а за ним сле­
дом ЛУКА ЛУКИЧ иАММОС ФЕДОРОВИЧ, оба довольно по­
мятые и лицом несвежие.
Эка вы заспались!
АММОС ФЕДОРОВИЧ. Какое заспались! Голову приклонил, 
а тут вы позвали.
ГОРОДНИЧИЙ. А я как бы и вовсе не ложился. Только, было, 
глаза прикрою, чу! уж он идет!
АММОС ФЕДОРОВИЧ. Кто?
ГОРОДНИЧИЙ. Да этот... волосы, как у черта, вздыблены, 
очеса сверкают, и сабля этак по полу волочится. Я его 
спрашиваю: «Ты чего?» А он, слова не говоря, уходит, да 
прежде чем выйти вон, на косяке делает зарубку.
ЛУКА ЛУКИЧ. Зачем зарубку?
ГОРОДНИЧИЙ. То-то и оно, что...
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Он осекается на полуслове. Через сцену идет ЖАНДАРМ, 
вроде описанного персонажа. Чиновники оторопели. Го­
родничий обращается к нему сдавленным голосом.
Эй, ты чего?
Жандарм, не обращая ни на кого внимания, делает саб­
лей зарубку на косяке и молча выходит.
(Гибнеру.)  А вам непременно надо высказаться!
АММОС ФЕДОРОВИЧ (понижая голос). А где другой?
ГОРОДНИЧИЙ. Известно где. Вечор мы ему с Христофором 
Ивановичем в мадеру таки кое-что подсыпали.
Лука Лукич невольно отодвигается от Гибнера.
АММОС ФЕДОРОВИЧ. Яду?
ГОРОДНИЧИЙ. А можно бы и яду... — Что это с вами, Арте­
мий Филиппович?
Входит АРТЕМИЙ ФИЛИППОВИЧ с раздутой щекой, а з а  
ним как-то бочком, незаметно, словно их никто не звал, 
БОБЧИНСКИЙ сДОБЧИНСКИМ.
АРТЕМИЙ ФИЛИППОВИЧ. Это так... неудачно на что-то на­
скочил.
ЛУКА ЛУКИЧ. На супругу. Вы ведь вчера тысяч десять про­
садили.
АРТЕМИЙ ФИЛИППОВИЧ. Вы, Лука Лукич, на  себя погля­
дите. У вас только на  ф изионом ии убытков тыщи на 
три.
ГОРОДНИЧИЙ. Господа, мы все, не к войне будь сказано, 
понесли увечья. Вы догадываетесь, зачем я вас собрал 
ни свет ни заря. Ждали мы черта с рогами, а дождались 
змея-горыныча. Средней руки ревизора можно на кривых 
объехать, а первоклассного шулера за холку не возьмешь. 
Однако для нас это дело чести. Если мы не можем в карты
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отыграться, то за что нам жалованье платят? Я жду ваших 
предложений, господа.
АММОС ФЕДОРОВИЧ. А где Иван Кузьмич?
ГОРОДНИЧИЙ. Иван Кузьмич свежую почту просматривает. 
Он просил, чтобы мы без него начинали.
АММОС ФЕДОРОВИЧ. Я так соображаю, что нам надо бы вве­
сти новый налог.
ГОРОДНИЧИЙ. Что вы такое, Аммос Федорович, говорите. 
У нас и без того налогов больше, чем заколок у моей жены.
АММОС ФЕДОРОВИЧ. Это смотря какой налог. Есть такие н а ­
логи, которые человек сам с удовольствием заплатит.
ГОРОДНИЧИЙ. Вот вы и заврались.
АММОС ФЕДОРОВИЧ. Господа, вы все знаете эту замечатель­
ную лужу возле пивного трактира, в которой недавно 
утонула свинья, а перед тем застревали многие проез­
жающие. Я думаю, если мы введем налог на грязь, чтобы 
эту и ей подобные лужи разом извести, то жители наш е­
го города, много через них пострадавшие, всем миром 
скинутся.
ЛУКА ЛУКИЧ. К чему вы это клоните?
АММОС ФЕДОРОВИЧ.Ак тому, что половину этих денег мож­
но бы пустить на подкуп ревизора, вторую же половину 
употребить на то, чтобы отыграть у него первую.
ГОРОДНИЧИЙ. Мысль, конечно, хорошая, но эту грязь нам 
сто лет носить не переносить, так что это начинание, 
в силу его несбыточности, наш народ может не поддер­
жать.
АРТЕМИЙ ФИЛИППОВИЧ. У нас при богоугодном заведении 
должна была быть церковь, на которую лет пять назад 
ассигновали некоторую сумму.
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ГОРОДНИЧИЙ. Артемий Филиппович! и без вас в душе так, 
будто в нее кошки нагадили, а тут еще вы со своими вос­
поминаниями !
АРТЕМИЙ ФИЛИППОВИЧ. Я не к тому, Антон Антонович. 
Можно у Германии взять ссуду под строительство немец­
кой кирхи. С такими деньгами можно хоть с самим чер­
том садиться играть.
ГОРОДНИЧИЙ. Гм.
ГИБНЕР. Zu dieser Zeit friihstiicke ich gewohnlich. Ich esse 
belegte Brotchen mit Butter, Marmelade oder Honig und 
trinke Kaffee*.
ГОРОДНИЧИЙ. Что такое?
АРТЕМИЙ ФИЛИППОВИЧ. Говорит, что немцы денег не дадут.
ЛУКА ЛУКИЧ. Пусть наше купечество скинется на тройку 
с бубенцами, и катись на все четыре стороны.
АРТЕМИЙ ФИЛИППОВИЧ. Как? не отыгравшись, отпустить 
его с миром?
ГОРОДНИЧИЙ. Да, это не по-русски. — Авы, Петр Иванович, 
сегодня как воды в рот набрали.
БОБЧИНСКИЙ. Материя такая... скажешь, так вы прибьете.
ГОРОДНИЧИЙ. Еще, может, не прибью. А не  скажете, так не­
пременно прибью.
БОБЧИНСКИЙ. Вчера, когда вы изволили играть в карты, 
у меня возникла надобность до Марьи Антоновны, и я за­
глянул, гм, на женскую половину... а господин Собачкин 
в это время объяснялся ей с большим жаром... и произ­
водил руками некоторые вольности.
* В это время я завтракаю. Обычно на завтрак я ем бутерброд 
с повидлом или медом и пью кофе (нем.).
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ДОБЧИНСКИЙ. Петр Иванович, я тоже случайно оказался на 
женской половине, и могу засвидетельствовать, что это 
была Анна Андреевна.
БОБЧИНСКИЙ. Что вы такое говорите, Петр Иванович! Я сво­
ими ушами слышал, как Марья Антоновна, отбившись, 
сказала «ах!»
ДОБЧИНСКИЙ. Она, точно, сказала «ах!», только это была 
Анна Андреевна.
БОБЧИНСКИЙ. Вы сами признавались, что одним глазом ху­
же видите.
ДОБЧИНСКИЙ. Это у меня был ячмень на глазу, а как он про­
шел, так я стал видеть даже лучше прежнего.
ГОРОДНИЧИЙ. Постойте-ка. Вы хотите сказать, что он увле­
чен моею?..
БОБЧИНСКИЙ. Дочерью.
ДОБЧИНСКИЙ. Женой.
БОБЧИНСКИЙ. Марьей Антоновной.
ДОБЧИНСКИЙ. Анной Андреевной.
ГОРОДНИЧИЙ. Цыц. — Господа, я знаю! Надо устроить так, 
чтобы он себя скомпрометировал... с Машей или хоть бы 
с Аней... и тогда он наш. Вот увидите, он у меня не отвер­
тится! Ай да Антон. Какую карусель закрутил! Надо мне 
с женой переговорить. Иной раз и дура умную мысль 
скажет. — Свистунов!
СВИСТУНОВ (входит). Я здесь.
ГОРОДНИЧИЙ. Что, новый мундир готов?
СВИСТУНОВ. Готов.
ГОРОДНИЧИЙ. Ты вот что, Свистунов, ты поезжай в гости­
ницу — мы этого ревизора пьяного в лучший номер 
на руках отнесли — и повесь новый мундир на спинку
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стула. Он, верно, до сих пор не прочухался, так ты, как 
в комнату к нему войдешь, не забудь сапоги снять, а то 
они у тебя скрипят, хоть святых выноси. Все понял?
СВИСТУНОВ. Никак нет.
ГОРОДНИЧИЙ. Чего ты не понял?
СВИСТУНОВ. Зачем сапоги сымать.
ГОРОДНИЧИЙ. Много ты стал, Свистунов, вопросов зада­
вать. Ступай, Христа ради.
ЯВЛЕНИЕ II
АНТОН АНТОНОВИЧ иАННА АНДРЕЕВНА.
ГОРОДНИЧИЙ. Мне нужен твой совет. Не знаю, как и сказать. 
АННА АНДРЕЕВНА. Ты хочешь поговорить об ревизоре. 
ГОРОДНИЧИЙ. Как ты догадалась?
АННА АНДРЕЕВНА. Женское сердце.
ГОРОДНИЧИЙ. Как ты думаешь, ему нравится Маша?
АННА АНДРЕЕВНА (разочарованно). Маша?
ГОРОДНИЧИЙ. Ежели захватить их вдвоем, так, наверно, 
можно заставить его на ней жениться.
АННА АНДРЕЕВНА. Антон, что ты такое говоришь! 
ГОРОДНИЧИЙ. Ачто?
АННА АНДРЕЕВНА. Это ведь риск!
ГОРОДНИЧИЙ. Да какой же тут риск?
АННА АНДРЕЕВНА. Ты сам рассуди. Рано войдешь, так и го­
ворить не о чем, а на минуту опоздаешь...
ГОРОДНИЧИЙ. Оно так. Как это я сам не допетрил! Что же 
делать, научи. Ведь это такой кит, с ним только на берегу 
и сладишь.
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АННА АНДРЕЕВНА. Дай подумать. Нет... это опасно.
ГОРОДНИЧИЙ. Ачто?
АННА АНДРЕЕВНА. Не спрашивай, я даже думать об этом не 
желаю.
ГОРОДНИЧИЙ. Вдруг это и есть наше спасение. Скажи, не 
томи.
АННА АНДРЕЕВНА. Обещай мне, что ты не станешь душев­
но терзаться.
ГОРОДНИЧИЙ. Это, друг мой, что-то из твоих французских 
романов, а мне давай суп с вермишелями.
АННА АНДРЕЕВНА. Так слушай. Я сама подведу его под мо­
настырь. Дело это тонкое, не Машиного ума, а вот я эту 
петербургскую штучку, увидишь, на обе лопатки положу. 
Такой ему сделаю конфуз, что он с себя штаны снимет, 
лишь бы откупиться.
ГОРОДНИЧИЙ. Я, матушка, немного за тебя боюсь, чтобы ты 
не пострадала.
АННА АНДРЕЕВНА. Да как же я пострадаю, когда ты будешь 
за дверью?
ГОРОДНИЧИЙ. Ведь он, басурман, на тебя накинется. А ну 
как не отобьешься?
АННА АНДРЕЕВНА. Сразу видно рассуждение военного че­
ловека. Ты, Антон, меня прости, но в амурных диспози­
циях ты не силен. Здесь отбиваются только для виду.
ГОРОДНИЧИЙ. Для виду?
АННА АНДРЕЕВНА. Чтобы враг не догадался, что его как раз 
заманиваю т в крепость.
ГОРОДНИЧИЙ (неуверенно). Ага!
АННА АНДРЕЕВНА. Он до последней минуты не должен знать, 
что он здесь найдет свой конец.
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ГОРОДНИЧИЙ (еще более неуверенно). Ясно.
АННА АНДРЕЕВНА. Помнишь, как Кутузов сдал Москву... 
а чем кончилось?
ГОРОДНИЧИЙ. Победой русского оружия. (В восхищении.) 
Как ты это так сразу ловко придумала!
АННА АНДРЕЕВНА (скромно). Сама не знаю. Теперь, друг 
мой, ты на меня всецело положись. Верь не глазам сво­
им, а моему искусству.
ГОРОДНИЧИЙ. Закрывать глаза — этому нас учить не надо.
АННА АНДРЕЕВНА. Лучше закрыть дверь.
ГОРОДНИЧИЙ. Ну уж нет. Нашли дурака!
АННА АНДРЕЕВНА. Воля твоя, Антон, а я пекусь о твоем по­
кое.
ЯВЛЕНИЕ III
СОБАЧКИН один.
СОБАЧКИН (открывает глаза). Что такое?.. Мундир тайно­
го советника... Дешево вы меня покупаете! А суконце-то 
славное. Шелку тоже на подкладку не пожалели — хоть 
наизнанку выворачивай. Или уж примерить, шутки 
ради? А что, даже интересно было бы взглянуть. И то ска­
зать, как на меня сшит. Воротник, кажется, тесен. А по­
жалуй что и не тесен. Совсем другой вид.
Снимает с шеи ладанку с миниатюрой. Сравнивая из­
вестный портрет со своим отражением в зеркале, пере­
меняет позы и остается доволен.
Что бы вы сейчас сказали, господа хорошие? Третировать — 
это каждый может, а вот выбьюсь в короли, так и посмо­
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трим, как вы все запоете. Я его пока немного поношу... 
надо же мне в чем-то ходить.
Стук в дверь, Собачкин прячется за зеркалом.
ЯВЛЕНИЕ IV
СОБАЧКИН и КОШКАРЕВ.
КОШКАРЕВ. Никак встал? Я к тебе раз пять заходил, здоров 
же ты дрыхнуть! Андрей Кондра... Ой, ой, ой. Хорош! Ты, 
брат, в вицмундире родился. Святая Русь, держись: на 
попа будем тебя ставить.
СОБАЧКИН. Мундир не снимать?
КОШКАРЕВ. Ты еще забудь колоду подснять. Кто хотел раз­
вернуться, как трехрядка на свадьбе? Кто грозился пока­
зать «козу» столичным начальникам?
СОБАЧКИН. Я просто раздумываю, с какого боку лучше под­
ступиться.
КОШКАРЕВ. У России талии нет: где ни обнимешь, всё сладко.
СОБАЧКИН. Смотри, я на тебя рассчитываю.
КОШКАРЕВ. Как договорились — недоимки я на себя беру. 
Ты ведь знаешь, я из кого хочешь деньги вытрясу.
СОБАЧКИН. Иван Степанович, это тебе не очко и не фараон, 
тут ревизия, государственное дело.
КОШКАРЕВ. Игра по крупному... понимаю.
СОБАЧКИН. И я не какой-то там самозванец и вертопрах, 
про которого вчера в тюрьме рассказывали.
КОШКАРЕВ. Ивовсе не вертопрах, а довольно образованный 
и умный молодой человек.
СОБАЧКИН.Тыразве его знаешь?
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КОШКАРЕВ. Ивана Александровича Хлестакова? Мы с ним 
в Пензе всю ночь в карты проиграли, а как он совсем без 
денег остался, я отпустил его душу на покаяние.
СОБАЧКИН. Как же он умный, если взял да и назвался реви­
зором?
КОШКАРЕВ. Это он, точно, сглупил. Сказался бы фельдмар­
шалом, так ему, пожалуй, дали бы целый обоз и м арки­
танток в придачу.
СОБАЧКИН. Все бы тебе, Иван Степанович, шутки шутить, 
а ведь я нешуточные реформы затеваю. Во-первых, зем­
ля... свободной земли у нас много, так хорошо бы ее 
выгодно продать, я пока еще не решил кому. В полити­
ческом направлении я мыслю к либеральному консерва­
тизму: думу созвать, но не позабыть в конце месяца ее 
распустить. Цензура у нас непопулярна, значит назвать 
ее как-нибудь иначе. Суды за ненадобностью отменить, 
а сделать просто: истец и ответчик каждый день взносят 
пошлину в казну, так через неделю, много две, я думаю, 
всем спорам конец. Теперь налоги...
КОШКАРЕВ. С налогов я бы начал.
СОБАЧКИН. Собирать налоги будем ночью. В постели чело­
век сговорчивее: сам все отдаст, и цифры со сна в голове 
путаются.
КОШКАРЕВ. У меня руки чешутся, как перед большой игрой! 
Нынче проснулся ни свет ни заря, такое мною беспокой­
ство овладело. Побрился, сорочку свежую надел, сел за­
втракать — кусок в горло не лезет. Хожу как заведенный. 
А ты все спишь. Видишь, я уже и ящик приготовил, с лям­
ками, чтобы удобно было на плечах носить. Осталась 
только бумага.
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СОБАЧКИН. Какая бумага?
КОШКАРЕВ. «Такой-то уполномочен...» На гербовой бумаге, 
со всеми онёрами. Не мне тебя учить.
СОБАЧКИН. Постой-постой. Ведь это незаконно.
КОШКАРЕВ. Вот! Без бумаги отнимать у людей деньги я по­
лагаю неприличным, так лучше это узаконить.
СОБАЧКИН. Без бумаги разве нельзя?
КОШКАРЕВ. Совершенно нельзя. Без бумаги со мной ни одна 
дворовая собака не станет разговаривать.
СОБАЧКИН. Так и быть, бумагу я тебе напишу. (Достает  
из шкатулки письменные принадлежности, вдумчиво 
пишет.) «Подателю сего... взимать недоимки... а также 
оказывать всяческое содействие...» Но скреплять своей 
подписью я, как хочешь, не стану.
КОШКАРЕВ. Андрей Кондратьевич! Бумага без подписи это 
все равно, что кобыла без хвоста.
СОБАЧКИН (в сторону). Так я тебе и подписал!
КОШКАРЕВ (в сторону). Подпишешь, куда ты денешься!
СОБАЧКИН. У меня, как нарочно, кончились чернила.
КОШКАРЕВ (обмакнул в чернильницу палеи). Как раз хватит.
СОБАЧКИН. И перо того-с.
КОШКАРЕВ. Вот тебе новое перышко. (Достает из шкатул­
ки.)
СОБАЧКИН. А! А!
КОШКАРЕВ. Ну, что еще?
СОБАЧКИН. Нервная спазма. Совсем не могу пошевелить 
пальцами.
КОШКАРЕВ. Ладно, я сам. (Расписывается своим пером.) 
Ты только удостоверь мою подпись.
СОБАЧКИН. Это же липа.
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КОШКАРЕВ. А ты боялся!
Собачкин с легким сердцем подмахнул бумагу, вдруг лицо 
его вытягивается.
СОБАЧКИН. Э! Куда исчезла твоя подпись?!
КОШКАРЕВ. Исчезла? Гм. (Прячет бумагу. Показывая на 
мундир.) Фельдмаршал!
(В сторону.) Моему знакомому при вступлении в долж­
ность один опытный человек дал совет: не забывай ни на 
минуту, что твой начальник мерзавец; сам не заметишь, 
как займешь его место. (Выходит.)
ЯВЛЕНИЕ V
СОБАЧКИН один, позже АННА АНДРЕЕВНА и ГОРОДНИ­
ЧИЙ.
СОБАЧКИН. Да, хорошо сидит... так бы, кажется, и спал 
в нем. И зачем я дал эту бумагу? Вот шельма, совсем за­
морочил голову. Сущий джокер: прыг из колоды, и ты уже 
не туз, а последняя фоска! Ведь он затеет какую-нибудь 
комбинацию, а ты потом расхлебывай. Пойду заберу на­
зад бумагу, пока не поздно. (Напоследок еще раз глянул 
на себя в зеркале.) Хорош. К этому мундиру еще бы Анну 
на шею...
Сзади глаза ему закрывают две женские ручки. Это 
АННА АНДРЕЕВНА тихо вошла в комнату. Сопровождав­
ший ее ГОРОДНИЧИЙ остался у  открытых дверей.
Анна?..
АННА АНДРЕЕВНА. Тсс. (Шепотом.) Муж за дверью.
СОБАЧКИН. Сударыня, мне от ваших духов нехорошо.
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АННА АНДРЕЕВНА. Безумец, ответьте, зачем вы это со мной 
сделали.
СОБАЧКИН. А что я сделал?
АННА АНДРЕЕВНА. Он еще спрашивает! Вы вскружили го­
лову несчастной женщине! Вы опоили ее обольститель­
ными словами и поманили за собой!
СОБАЧКИН. Я?! (Наконец ему удалось вырваться.) Мадам, 
я не знаю, о чем вы говорите!
АННА АНДРЕЕВНА. Вы дьявол. О, вы умеете раскидывать 
сети для неискушенного сердца. Ни живая свидетельни­
ца, ни близость мужа — ничто вам не помеха! Вы идете 
напролом, сметая преграды на своем пути, дерзкий, не 
знающий поражений, и горе той, что осмелилась оказать 
вам сопротивление!
СОБАЧКИН. Сударыня...
АННА АНДРЕЕВНА. В этом мундире вы неотразимы. Повер­
нитесь. Я так и думала: эти широкие скулы, этот орли­
ный профиль... Дайте мне вашу руку!
СОБАЧКИН.Зачем?
АННА АНДРЕЕВНА (переворачивает его ладонь кверху). Это 
невероятно! У вас две линии судьбы, восходящая и нисхо­
дящая, и обе изрыты, как ухабистая дорога. Благодарите 
бога за всякие препятствия. Они необыкновенному чело­
веку необходимы: вот тебе бревно под ноги — прыгай!
СОБАЧКИН. Мне как раз нужно...
АННА АНДРЕЕВНА. Сядемте. Вы дрожите. А как у меня бьет­
ся сердце, вы слышите? Я все ради вас позабыла: стыд, 
доброе имя, супружескую верность. Вы меня позвали, 
и я прибежала, как на пожар. Мы вместе сгорим на этом 
костре!
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Она повисает у  него на шее. Он хватает ее за разные  
части тела, пытаясь ее как-нибудь сбросить. У приль­
нувшего к щелке городничего отвисает челюсть. Даль­
ше смотреть он не в силах, но и совсем уйт и тоже бо­
ится.
СОБАЧКИН (вырвавшись). Анна Андреевна! Я вас не звал! 
Вы меня истолковали в ложном свете!
АННА АНДРЕЕВНА. Взгляните на мои руки — это следы ва ­
ших пожатий. А ваш горящий взгляд... небеса залива­
лись румянцем! Не будем стыдиться своих чувств. (Гром­
ко.) Вас, может быть, смущает присутствие мужа? 
Городничий, прикрыв дверь, на цыпочках отходит подаль­
ше.
Он нам не помеха. Ну же, смелее! Я на вас загадала: трефо­
вые дамы должны вам нравиться.
СОБАЧКИН. Анна Андреевна, вам лучше уйти.
АННА АНДРЕЕВНА. Вы меня гоните?
СОБАЧКИН. Я вас не гоню, но...
АННА АНДРЕЕВНА. А если бы я была свободна? Андрей Кон- 
дратьевич, послушайте, если бы...
СОБАЧКИН. Мне надо идти.
АННА АНДРЕЕВНА. Нуда. Конечно. Вы показали себя благо­
родным человеком, а я ... я... (Закрывает лицо руками, 
плечи ее вздрагивают .)
СОБАЧКИН. Что с вами? Вы плачете?
Он обнимает ее за плечи, Городничий снова заглядывает  
в щелку.
АННА АНДРЕЕВНА. Это слезы благодарности. Я не знаю, чем 
я заслужила ваше участие.
СОБАЧКИН. Но...
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АННА АНДРЕЕВНА. Не надо слов. Нам и так хорошо. У вас 
такие руки!..
СОБАЧКИН. Успокойтесь, вы вся дрожите.
АННА АНДРЕЕВНА. Это сквозняк. У вас, кажется, открыта дверь. 
СОБАЧКИН. Я закрою.
Прежде чем Собачкин успевает это сделать, Городничий 
спасается бегством.
ЯВЛЕНИЕ VI
Улица. АННА АНДРЕЕВНА и ГОРОДНИЧИЙ.
ГОРОДНИЧИЙ. Ты, друг мой, кажется, мною недовольна.
АННА АНДРЕЕВНА. Оставь меня в покое, у меня голова бо­
лит.
ГОРОДНИЧИЙ. Разве я в чем виноват? Я сделал, как ты мне 
сказала: ни во что не вмешивался.
АННА АНДРЕЕВНА. Лучше бы ты вмешался! Не знаю, как я 
ноги унесла. Ведь он меня не выпускал!
ГОРОДНИЧИЙ. Я было хотел войти, да ведь ты сама не веле­
ла.
АННА АНДРЕЕВНА. Велела, не велела! Что же, ты будешь 
равнодушно смотреть, как твою жену бесчестят?
ГОРОДНИЧИЙ. Я его убью!
АННА АНДРЕЕВНА. А тебя в кандалы.
ГОРОДНИЧИЙ. Что же делать?
АННА АНДРЕЕВНА. Предложи ему место городничего.
ГОРОДНИЧИЙ. Но... но ведь это мое место.
АННА АНДРЕЕВНА. Антон, слушай меня внимательно. Ме­
сто гиблое. Кругом недоимки, казнокрадство, клевета,
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доносы. Со всем этим, кроме тебя да черта, ни один под­
лец не разберется. Зачем тебе идти в каторгу, он сам себе 
шею сломает. Тут одно: или в бега, или в тюрьму.
ГОРОДНИЧИЙ. Оно, конечно, так...
АННА АНДРЕЕВНА. Ты Добчинского видел?
ГОРОДНИЧИЙ. Ачто?
АННА АНДРЕЕВНА. Купцы, говорит, идут бить на тебя че­
лом. Всё припомнят: и унтер-офицершу, рабу божию, го­
лубку невинную, которую ты публично высек... 
Послышался плеск крыльев — в небо взмыла голубка с пе­
рекошенным лицом неуемной старухи. Городничий сует­
ливо осеняет себя крестным знамением.
...и  сбор денег на камчатскую экспедицию, и морскую по­
шлину. ..
ГОРОДНИЧИЙ. Я им башку сверну за такие проказы!
АННА АНДРЕЕВНА. На Собачкина свалишь. Он всему голо­
ва, с него и спрос.
ГОРОДНИЧИЙ. А ты, матушка, не так глупа, как кажешь­
ся. (Себе.) В карты ты горазд, а вот поглядим, какой ты 
в службе! Это ты в Петербурге свои дела обделываешь, 
а у нас ты сразу заклёкнешь и завянешь. (Жене.) Ты дав­
но хотела сервиз императорского завода, с вензелями, на 
двадцать персон... я его сейчас у купца Абдулина возьму, 
а платить не стану — заодно уж и сервиз на него пове­
сим. (Уходит.)
АННА АНДРЕЕВНА. Место городничего — оно ведь не само 
по себе, к нему много чего прилагается. Дом городниче­
го, его имущество, его хозяйство... его жена. Пора уже 
вам, Андрей Кондратьевич, остепениться.
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ЯВЛЕНИЕ VII
Двор городничего. ГОРОДНИЧИЙ и СУДЬЯ, позже АННА 
АНДРЕЕВНА и МАРЬЯ АНТОНОВНА.
АММОС ФЕДОРОВИЧ. Антон Антонович?
ГОРОДНИЧИЙ. Я здесь. (Выглядывает из будки,устроенной  
в дупле дерева.) Что вы стоите столбом посередь двора?
АММОС ФЕДОРОВИЧ. Ачто?
Через двор идет ЖАНДАРМ. Городничий затаскивает  
судью в будку. Жандарм бдительно озирается и ух о ­
дит.
ГОРОДНИЧИЙ. Вас ко мне сам бог прислал. Я тут кое-что н а ­
думал, а поделиться не с кем. Меня уж давно никто не 
навещает.
АММОС ФЕДОРОВИЧ. Вы теперь охранник?
ГОРОДНИЧИЙ. Начальник охраны.
Он устраивается поудобнее, громыхая цепью, на кото­
рую посажен.
АММОС ФЕДОРОВИЧ. А я ни то ни сё. Прихожу к себе в суд, 
а на дверях табличка: «Не суди, да не судим будешь».
ГОРОДНИЧИЙ. Да, круто взялись.
АММОС ФЕДОРОВИЧ. Начали гладью, а кончили гадью.
ГОРОДНИЧИЙ. Аммос Федорович, я что хотел вам сказать, 
ведь у нас могло бы составиться тайное общество.
АММОС ФЕДОРОВИЧ. Тише!
ГОРОДНИЧИЙ. Вы да я, да Лука Лукич, да Артемий Филиппо­
вич...
АММОС ФЕДОРОВИЧ. Не пойдут. Они к власти, как голодные 
щенки, присосались.
ГОРОДНИЧИЙ. Ну так почтмейстер.
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АММОС ФЕДОРОВИЧ. Обер-почтмейстер.
ГОРОДНИЧИЙ. За что это его повысили?
АММОС ФЕДОРОВИЧ. Иван Кузьмич выпустил марку — «Свя­
той Георгий поражает дракона».
ГОРОДНИЧИЙ. Кто ж ему позволил свои марки выпускать?
АММОС ФЕДОРОВИЧ. Так уж, верно, позволили. И марка, 
правду сказать, необыкновенная: с виду, точно, святой 
Георгий, а ближе приглядеться...
ГОРОДНИЧИЙ. Да и бог с ними со всеми. И вдвоем можно 
горы своротить.
АММОС ФЕДОРОВИЧ. Антон Антонович, я чего пришел... я 
ведь вас освободить пришел. Вот, сам выточил. (Показы­
вает связку ключей.)
ГОРОДНИЧИЙ (усмехнулся). Бежать предлагаете?
АММОС ФЕДОРОВИЧ. Зачем бежать — уйти с чувством соб­
ственного достоинства. Ведь он хуже немца.
ГОРОДНИЧИЙ. Нет, Аммос Федорович. Я с ним еще схлест­
нусь! Я его, киндербобера, припечатаю! Разве мы столь­
ко брали, сколько при нем берут? Этот Кошкарев совсем 
бога забыл. Ведь ему купцы мешками носят!
АММОС ФЕДОРОВИЧ. Каким же образом вы думаете их при­
печатать?
ГОРОДНИЧИЙ. Способ, Аммос Федорович, известный. Зав­
тра все сойдутся за карточным столом, так не мешает 
размяться. Я вам сейчас покажу несколько новых фоку­
сов.
АММОС ФЕДОРОВИЧ. Я как знал, тоже с собой колоду при­
хватил.
Начинают играть. Из-за будки выходит  АННА АНДРЕ­
ЕВНА.
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АННА АНДРЕЕВНА. Ах, Антон, Антон. Так-то ты блюдешь 
наш уговор. Сказано же было: я все на себя беру. Я ведь 
этих нехристей в яму почти столкнула. О каждом их 
зловредном действии шлю в столицу секретные депеши. 
Тебя вот нарочно на цепь посадила, чтобы ты не мешал. 
А ты....
ГОРОДНИЧИЙ. А что я, я никому не мешаю.
АННА АНДРЕЕВНА. Это я слышала. И про тайное общество, 
и про новые фокусы. А уж от вас, Аммос Федорович, я н и ­
как не ожидала. Вы понимаете, что этим побегом вы мне 
можете все карты спутать? И вам не совестно!
АММОС ФЕДОРОВИЧ. Я, Анна Андреевна, ваших стратегиче­
ских планов не знал, а теперь уж я сам вижу, что не прав.
ГОРОДНИЧИЙ. Душа моя, я перед тобою виноват, но ты тоже 
меня пойми: я сижу в этой будке и ничего не знаю. Уж 
неделя будет, как ты этого Собачкина к нам в дом пере­
везла, чтобы его скомпрометировать, а дело совсем не 
движется.
АННА АНДРЕЕВНА. Да как же его скомпрометируешь, когда 
он ко мне не прикасается! Он женщин боится как огня. 
Я уж и так и сяк, «люди, говорю, смеются, в одном доме 
живем, а спим врозь, как неродные».
ГОРОДНИЧИЙ. Аон?
АННА АНДРЕЕВНА. «Анна Андреевна, я вас просил со мной 
на эти темы не заговаривать».
ГОРОДНИЧИЙ. Нда.
АННА АНДРЕЕВНА. Ты, Антон, не переживай, я его дожму. 
Ты, главное, сиди спокойно. Тебе не холодно?
ГОРОДНИЧИЙ. Мальчишки иногда камнями бросают, а так 
ничего.
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АННА АНДРЕЕВНА. Вот и хорошо. Тебя Маша сегодня кор­
мила?
ГОРОДНИЧИЙ.Не помню.
АННА АНДРЕЕВНА. Нынче у н ас  жаркое и кислые щи. Аммос 
Федорович, вы не разделите трапезу с Антоном Антоно­
вичем?
АММОС ФЕДОРОВИЧ. Я, право...
АННА АНДРЕЕВНА. Вам кислые щи, ему жаркое. — А вот 
и Маша!
Из дома выходит МАРЬЯ АНТОНОВНА с судками.
ЯВЛЕНИЕ VIII
ГежеиМАРЬЯ АНТОНОВНА.
МАРЬЯ АНТОНОВНА. Здравствуйте, Аммос Федорович. 
АММОС ФЕДОРОВИЧ. Здравствуйте, Марья Антоновна. 
МАРЬЯ АНТОНОВНА.Я вам, папенька, горячий обед принесла. 
АННА АНДРЕЕВНА. У тебя, Маша, глаза заплаканные. 
МАРЬЯ АНТОНОВНА. Это вам, маменька, кажется. 
ГОРОДНИЧИЙ. Кажется — кашица, а на дне горох. Кто тебя 
обидел?
Марья Антоновна вдруг разражается слезами.
Не разводи сырость, говори толком.
МАРЬЯ АНТОНОВНА. Вы, папенька, сначала поешьте, а то, 
когда вы голодный, у вас даже усы торчат.
ГОРОДНИЧИЙ. Ты мне зубы не заговаривай. Ну?
МАРЬЯ АНТОНОВНА. Мне Иван Степанович предложение 
сделал...
АННА АНДРЕЕВНА. Та-ак!
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МАРЬЯ АНТОНОВНА. ...соберу, говорит, полный ящик и уве­
зу вас из этой дыры.
АММОС ФЕДОРОВИЧ. Он хочет недоимки себе в карман по­
ложить!
ГОРОДНИЧИЙ. Погодите, Аммос Федорович. — Так он все 
денег не соберет?
МАРЬЯ АНТОНОВНА. ...собрал...
ГОРОДНИЧИЙ. Что же ты ревешь белугой?
МАРЬЯ АНТОНОВНА. Он уж третий ящик с верхом собрал, 
а от меня бегает, как черт от ладана.
ГОРОДНИЧИЙ. Ты Андрею Кондратьевичу сказала?
МАРЬЯ АНТОНОВНА. Разве он мне поверит!
ГОРОДНИЧИЙ. Да уж. Он своим глазам не так верит, как это­
му проходимцу.
Марья Антоновна снова в плач.
АННА АНДРЕЕВНА. Полно тебе, Маша, мокриц плодить. Вы­
дадим тебя замуж.
МАРЬЯ АНТОНОВНА (радостно). Да?
АННА АНДРЕЕВНА. За господина Собачкина.
МАРЬЯ АНТОНОВНА. Ах, маменька. Ведь я его совсем не 
люблю!
АННА АНДРЕЕВНА. А кто любит? Нужда заставит. Твой отец 
вот неделю сидит в будке. Ничего, понюхает розан, голо­
ва закружится. А дальше мы его по-родственному.
АММОС ФЕДОРОВИЧ. Кажется, у него уже есть одна...
АННА АНДРЕЕВНА. Кто?!
АММОС ФЕДОРОВИЧ. Вы-с.
АННА АНДРЕЕВНА. Да? (На секунду задумалась.) Это не по­
меха.
АММОС ФЕДОРОВИЧ. Как не помеха?
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АННА АНДРЕЕВНА. Будет вторая.
ГОРОДНИЧИЙ. Друг мой, ведь православный закон этого не 
допускает.
АННА АНДРЕЕВНА. Ах, какие глупости. Значит, нужно вве­
сти мусульманство.
АММОС ФЕДОРОВИЧ. Да кто же его узаконит?
АННА АНДРЕЕВНА. Вы, Аммос Федорович, и узаконите.
ЯВЛЕНИЕ IX
Дом городничего.
Слышен крик муэдзина. СОБАЧКИН и КОШКАРЕВ совер­
шают намаз. В у гл у  ЖАНДАРМ с будничным видом то­
чит саблю.
СОБАЧКИН. Теперь зови купцов.
КОШКАРЕВ. Ну их к лешему, только грязи нанесут. 
СОБАЧКИН. Ведь они, кажется, с важным делом пришли. 
КОШКАРЕВ. Поздравить меня с именинами. Сказал же — рас­
ходитесь по домам. (Приложив пальцы ко лбу, к губам  
и к сердцу, он кланяется Собачкину в феске.) Рахмат. 
СОБАЧКИН. Что это ты меня благодаришь?
КОШКАРЕВ. Андрей Кондратьевич, ты меня спас. Не возьми 
ты Марью Антоновну, я бы совсем пропал.
СОБАЧКИН. Да ведь ты, Иван Степанович, сам позвал ее под 
венец. Кто тебя за язык тянул?
КОШКАРЕВ. Она была одна дома, я поехал засвидетельство­
вать ей свое почтение и, кажется, переборщил. Ты меня 
знаешь, я человек горячий.
СОБАЧКИН. Что ж ты, раздумал?
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КОШКАРЕВ. Не раздумал, акак-то... Выхожу от нее: воробей 
в пыли купается, и так ему одному хорошо! А рядом баба 
белье в тазу полощет: юбку подоткнула, смотри — не 
хочу. Ты меня понимаешь? Могу к бабе подойти, а могу 
просто на лавочке посидеть. А женитьба — это такая ка­
русель! закружит, завертит... хорошо, если живым соско­
чишь.
СОБАЧКИН. Да ты испугался.
КОШКАРЕВ. А чего мне пугаться? Я эти деньги лучше в кар­
ты проиграю.
СОБАЧКИН. А мне с двумя мучиться? Нет, брат, у меня свой 
резон. Гарем — это так. На что мне эти жеманницы, они 
совсем не в моем вкусе. У маменьки на мой счет большие 
планы. Что там за шум?
Слышны возбужденные голоса, купцов не пускают в гор­
ницу.
КОШКАРЕВ. Купцы препираются, у кого подарки лучше. Так 
ты не двоеженец? Зачем же ты переменял веру?
СОБАЧКИН. В одном слове не объяснишь. Семена небесно­
го сеятеля с равной щедростью были разбросаны повсю­
ду. Одни попали на проезжую дорогу и были расхищены 
птицами; другие взошли, но были заглушены дурными 
травами; третьи, попав на добрую почву, принесли плод. 
Эта добрая почва — наша восприимчивая природа. Мо­
жет быть, одному русскому и дано почувствовать значе­
ние жизни.
КОШКАРЕВ. Что же ты замолчал?
СОБАЧКИН. Пока мы постигаем смысл жизни, другие живут. 
Сапожник немец тачает сапоги. Булочник француз печет 
хлеб. И все сыты и довольны.
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КОШКАРЕВ. Кто же нам мешает?
СОБАЧКИН. Так уж устроен наш человек... пора присесть за 
дело, а самого дела и нет. А не дай бог найдет? Рванется 
из последних жил, да тут же и съедет на пшик. И давай 
поминать всех святых, почесывая себе задницу. Бестия 
наш брат, русский человек! А турок...
КОШКАРЕВ. Турок?
СОБАЧКИН. Турок — ууууу! Он между пятью намазами 
себе дом отстроил и соседу помог. А почему? Не ворует! 
Украл — смертная казнь или что-нибудь отрубили. Сразу 
всем нашлось занятие.
КОШКАРЕВ. Так ты для этого ввел магометанство? 
СОБАЧКИН. А что! Ясак платят? Водку не пьют? Вот отде­
лимся от России, и будет тебе земной рай и целый гарем 
в придачу.
Шум в сенях усиливается.
Ты бы сходил посмотрел.
КОШКАРЕВ. Надоели. Так и лезут облобызать.
СОБАЧКИН. Я, Иван Степанович, крепко на тебя надеюсь. 
КОШКАРЕВ. Стараемся.
СОБАЧКИН. Народ ушлый. Провести н аф у ф у — это наша ис­
конная забава. Ты тоже у меня гляди. Проштрафишься — 
никакая бумага тебя не спасет: закон на всех один. 
КОШКАРЕВ (в сторону). Вот и до меня добрались. 
СОБАЧКИН. Я не посмотрю, что ты мой друг и правая рука.
Секир-башка, и весь разговор!
ГОЛОС СВИСТУНОВА. Куды ты прешь! Сказано: не принима­
ют!
В горницу, мимо квартального, с шумом врываются 
КУПЦЫ.
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СОБАЧКИН. Что такое?
КУПЦЫ. Спаси, отец родной! Оборони от душегубца! Всю 
кровушку выпил!
СОБАЧКИН. Кто?
КУПЦЫ. Вот он, кровосос. Бьем тебе челом на Ивана Степа­
новича Кошкарева. Усмири ты его Христа ради... храни 
тебя Аллах... совсем от него житья не стало.
СОБАЧКИН. Да что же он вам сделал?
ОДИН ИЗ КУПЦОВ. Единственный в городе мост раскатал по 
бревнышку: «берите, говорит, по тысяче рублей бревно, 
а через триста лет ему цены не будет. Это, говорит, рели- 
кия». Кто же спорит, без реликии нам жить невозможно, 
а с реликией мы триста лет тоже не протянем, — на что 
же нам бревно?
ДРУГОЙ КУПЕЦ. А капканы!
СОБАЧКИН. Капканы?
КУПЕЦ. Ведь он, злодей, что удумал — где двор побогаче, 
там всюду понарыл волчьи ямы, а сверху велел присы­
пать ветошью и землицей. Будто ничего и нет.
СОБАЧКИН. Да зачем же ему это надо?
КУПЦЫ. А как же. Какой-нибудь купец или домочадец упал 
в яму и сидит там, день, другой, пока не заплатит выкуп. 
Ты попроси, если тебе нужно, зачем же капкан? Аль мы 
звери? Вот Абдулин третьего дня свернул себе щиколку 
и до сих пор еще не возвратил свободного употребления 
ноги, а ходит теперь на костылях.
СОБАЧКИН. Это правда, Иван Степанович?
КОШКАРЕВ. Мост был гнилой, а волчьи ямы они для меня 
вырыли и сами же теперь в них попадаются.
КУПЕЦ. Вишь как он складно повернул!
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СОБАЧКИН. Всё, что ли?
КУПЕЦ. Наших баб перепортил.
СОБАЧКИН. Ты не врешь?
КУПЦЫ. Как ты сделал нас татарами, за что мы тебе низко 
кланяемся, так повадился он к нашим бабам ходить. За­
прется с ними и...
СОБАЧКИН. Ну?
КУПЕЦ (в дверь). Никитишна!
По горнице ковыляет  старухаУНТЕР-ОФИЦЕРША. Кшай- 
ке и венику прибавились другие, не менее полезные вещи. 
Она подходит к Собачкину и взвывает в голос.
УНТЕР-ОФИЦЕРША. Отец родной! Заступись! Все пальчики 
перецелую!
СОБАЧКИН. Ты кто?
УНТЕР-ОФИЦЕРША. Иванова я. Унтер-офицерская жена. Ку­
да я теперь? Ведь он какой срам учинил!
СОБАЧКИН. Муж?
УНТЕР-ОФИЦЕРША. Вот! (Показывает на Кошкарева.) Как 
только его, ирода, земля носит!
С О Б АЧ К И Н. Да что же он с тобой сделал?
УНТЕР-ОФИЦЕРША. Врывается в баню: «Шайки на пол! 
Мыло в зубы! Где эти, гоголики, с когтями на ногах?» 
Кто? Какие гоголики? Странников божьих по доброте 
душевной иногда пускаю в баньку, а боле никого. У меня 
с этим строго. Ага. Это бабы, типун им на язык, на меня 
наговаривают: «С гоголиками путается! А у их космы до 
плеч, когти желтые, как у курицы, и вместо носа клюв, 
чтобы пить христианскую кровь. Напился — и домой, за 
море-окиян». Бабы, ну! Я ему так и говорю: «Какие же 
это гоголики? Нашли кого слушать!» А он: «Тебя один раз
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высекли, а тебе все неймется». И как протянет веничком! 
А потом веничек положил и давай по-своему учить.
СОБАЧКИН. Это как?
УНТЕР-ОФИЦЕРША. Вот так. За меня ведь заступиться неко­
му.
СОБАЧКИН. А муж твой?
УНТЕР-ОФИЦЕРША. Где он, муж? Ушел воевать ливонцев 
с князь-Андреем...
СОБАЧКИН. Князь-Андреем?
УНТЕР-ОФИЦЕРША. ...Курбским... и до сих пор назад дорогу 
ищет. Вот и ставлю в церкви две свечки: одну за здравие, 
другую за упокой. Или это он на ливонцев при князь- 
Александре ходил?..
СОБАЧКИН. Князь-Александре?
УНТЕР-ОФИЦЕРША. Невском. Одна я, батюшка. Некому 
оборонить семейное добро. Вот, шаечкой прикрылась. 
А они сами пользуются и сами же насмешничают: «Пор­
ченая баба!» Это они так меня зовут. Ты бы мне дал бу­
магу.
СОБАЧКИН. Какую бумагу?
УНТЕР-ОФИЦЕРША. Что я ж енщ ина честная, так чтобы они 
платили. Я этому ироду тоже говорю: «Кто мне за  мое 
поругание заплатит?» А он: «Я, говорит, всю Россию 
бесплатно парю, и она у м еня как  птица-тройка лета ­
ет».
СОБАЧКИН. Довольно! — Иван Степанович, я за себя не ру­
чаюсь, так ты лучше ступай от греха подальше.
КОШКАРЕВ. Андрей Кондратьевич...
СОБАЧКИН. Я тебя позову. (Что-то сердито пишет.) 
Кошкарев выходит.
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ПЕРВЫЙ КУПЕЦ (ему вслед). Вишь ты, какой важный! Что 
ты думаешь, засудят его, если б случилось, в Петербурге 
или не засудят?
ВТОРОЙ КУПЕЦ. Засудят.
ПЕРВЫЙ КУПЕЦ. А если сбежит, я думаю, не засудят.
ВТОРОЙ КУПЕЦ. Если сбежит, не засудят.
Старуха шарит по углам, поглядывая на Собачкина: не 
готова ли бумага?
ТРЕТИЙ КУПЕЦ. Чего это она все ищет?
ПЕРВЫЙ КУПЕЦ. Не слыхал, что ль? Правды.
ВТОРОЙ КУПЕЦ. Так это не здесь.
ПЕРВЫЙ КУПЕЦ. Точно, не здесь.
ТРЕТИЙ КУПЕЦ. Не здесь.
Купцы согласно кивают стрижеными «под горшок» голо­
вами.
ЯВЛЕНИЕ X
Дом городничего. МАРЬЯ АНТОНОВНА вышиваетна nsuib- 
цах. Вдруг начинается беспорядочная пальба. В окно вле­
зает  КОШКАРЕВ с дымящимся пистолетом.
МАРЬЯ АНТОНОВНА. Иван Степанович!
КОШКАРЕВ. У нас мало времени. В городе беспорядки, ули­
цы оцеплены войсками. Я чудом к вам прорвался.
МАРЬЯ АНТОНОВНА. А что, собственно, происходит? 
КОШКАРЕВ. Русский бунт, бессмысленный и беспощад­
ный.
МАРЬЯ АНТОНОВНА. Вы ранены!
КОШКАРЕВ. Пустяки. Марья Антоновна, я за вами.
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МАРЬЯ АНТОНОВНА. Но... последнее время вы меня избе­
гаете... вы ко мне охладели.
КОШКАРЕВ. Ставишь на марьяж, а собираешь на бубнах. 
Конспирация! Они следят за каждым моим шагом.
МАРЬЯ АНТОНОВНА. «Они»?
КОШКАРЕВ. Я оклеветан, я объявлен государственным измен­
ником.
МАРЬЯ АНТОНОВНА. Но почему?
КОШКАРЕВ. Заигрались. Много голов может полететь, вот 
и нашли козла отпущения.
МАРЬЯ АНТОНОВНА. Иван Степанович, я скажу, что вы ни 
в чем...
КОШКАРЕВ. Поздно. Слышите, что творится?
Безмятежную тишину нарушают разве что трели соловья.
МАРЬЯ АНТОНОВНА. Кажется, все спокойно.
КОШКАРЕВ. Затаились.
МАРЬЯ АНТОНОВНА. Так ваша любовь не прошла?
КОШКАРЕВ. Моя любовь — это сильный и свирепый энтузи­
азм, потрясающий весь организм человека.
МАРЬЯ АНТОНОВНА (мечтательно). Мы будем жить на 
углу Невского и Фонтанки. Я почему-то всегда знала, что 
это будет угол Невского и Фонтанки. У нас будет четве­
ро детей: Иулия, Исидора, Ипатий и Иакинф. Я заведу 
выезд, а по четвергам мы будем устраивать приемы. По­
вара возьмем иностранного. Говорят, сейчас в Петербур­
ге форестьеров гибель. Итальянцев, энглишей, францу­
зов — хоть метлой мети. Вы богаты?
КОШКАРЕВ (несколькорастерялся). Вообще-то...
МАРЬЯ АНТОНОВНА. Это хорошо. Я думаю, приданого за 
мной не дадут вовсе. (Показывает на ящ ик у  него за
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спиной.) Вы собираете деньги для нашей будущей ж из­
ни? Какой вы милый! Я как увидела вас в тюрьме, сразу 
поняла, что вы человек положительный.
Кошкарев перекидывает одну ногу через подоконник. 
Уже! Ах, я такая эгоистка. У вас из-за меня столько хлопот. 
Идите, что же делать.
Кошкарев перекидывает вторую ногу.
Куда же вы? Вы разве меня не поцелуете?
Он хочет приложиться к ручке, но она подставляет ему 
губы.
Недавно я у кого-то прочла, что любовь до брака — это сти­
хи Языкова: они огненны и с первого раза овладевают 
всеми чувствами. А после брака любовь — это поэзия 
Пушкина: чем более вглядываешься в нее, тем она более 
открывается и превращается в величавый и обширный 
океан. — Что это вы, Иван Степанович, совсем умолк­
ли?
КОШКАРЕВ. Марья Антоновна, от счастья. В этой голове не 
стало ни одной мысли, так что если вам нужен болван, 
чтобы надевать на него вашу шляпку или чепчик, то я 
весь к вашим услугам.
МАРЬЯ АНТОНОВНА. Полезайте с богом, а мне надо собрать­
ся. Побег — это так романтично!
Голова Кошкарева исчезает.
ЯВЛЕНИЕ XI
Дом Городничего.
Те же, что в начале.
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ГИБНЕР. Einmal istkeinmal*.
ГОРОДНИЧИЙ. Что такое?
АРТЕМИЙ ФИЛИППОВИЧ. Спрашивает, что значит «уехал 
по-английски».
ГОРОДНИЧИЙ (ядовито). На цыпочках всё из дома вынес 
и свою карточку оставил.
ЛУКА ЛУКИЧ. Да как уехал! Пострелял для острастки и ука­
тил на курьерской тройке с казенным прогоном!
АРТЕМИЙ ФИЛИППОВИЧ. А хорошо бы с ним сейчас сой­
тись. Кто кого, а?
АММОС ФЕДОРОВИЧ. Поди достань. Провалился как черт 
в преисподнюю. «И дым его восходил во веки веков!»
ГОРОДНИЧИЙ. Аммос Федорович, у вас Иоанн Богослов 
всем бочкам затычка. Сами сели в лужу. Дураки о добыче 
спорили, а умный пришел и взял. Ведь он даже не сред­
ней руки чиновник! Да, господа: обыкновенный шулер- 
гастролер, а размах — не чета нашему вольному брат­
ству!
МАРЬЯ АНТОНОВНА. Разве папенька масон?
АННА АНДРЕЕВНА. Маша, ты совсем не знаешь свой родной 
язык. Братство от слова «брать».
ГОРОДНИЧИЙ. Одного мошенника не разглядели, наехал 
второй, а нам все мало. Бог любит троицу.
ГИБНЕР (с чудовищным выговором). Типун вам на язык.
ГОРОДНИЧИЙ. Этот уж наверное последний, после него 
в гроб ложись.
АРТЕМИЙ ФИЛИППОВИЧ. Как вы можете, Андрей Кондрать- 
евич честнейший человек! Вы слышали, он отменяет 
деньги: взяток больше не будет, а только подарки.
* Единожды значит никогда (нем.).
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ЛУКА ЛУКИЧ. Наше юношество в восторге от его реформ. 
Все вдруг заговорили об отмене цензуры, об основании 
гражданского общества. Отыскивают старые рукописи, 
где, как под развалинами Помпеи, обнаруживается наше 
азиатство.
ГОРОДНИЧИЙ. Соловьи!
АРТЕМИЙ ФИЛИППОВИЧ. Не любите вы Андрея Кондратье- 
вича.
ГОРОДНИЧИЙ. За что же мне его любить? Он меня и вас, гос­
пода, на бобах оставил. (Жене.) Ведь и ты, душа моя, че­
рез него пострадала.
АННА АНДРЕЕВНА. Авсе же согласись: с его приездом жизнь 
стала интереснее.
ГОРОДНИЧИЙ. На войне, матушка, тоже интересно: ждешь, 
что спереди убьет, а тут, как нарочно, сзади.
АММОС ФЕДОРОВИЧ. Игра, Антон Антонович.
ГОРОДНИЧИЙ. Мурашки побежали по коже. Игра! Ведь это 
черт знает, что за штука. Среди ночи проснешься, отой­
дешь от будки аршин на десять, дальше цепь не пускает, 
и сидишь, к луне морду задрав. Наказать бы эту рябую 
дуру тысяч на двести. Она небось и слова такого — «при­
мазка» — не слыхала? Я неделю целую ради этого дня 
живу: когда мы за стол сядем. Вот, только подумал о кар­
тах, а пальцы уже сами веером раскрылись.
АННА АНДРЕЕВНА. Ты, Антон, особенно пальцы-то не рас­
топыривай — деньги мимо пролетят.
Входят СОБАЧКИН и ПОЧТМЕЙСТЕР.
СОБАЧКИН. Уже пролетели. У меня, господа, для вас две но­
вости: хорошая и плохая.
ЛУКА ЛУКИЧ. Начните с хорошей.
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СОБАЧКИН. Коляска Кошкарева упала с моста в воду.
МАРЬЯ АНТОНОВНА. Ах!
СОБАЧКИН. Его самого выловили и свезли в околоток, а вот 
все, что было при нем... (Печально разводит  руками.)
АННА АНДРЕЕВНА. Видишь, Маша. А убеги он с тобой, а не 
с казной! Ему теперь Сибирь, а ты как у Христа за пазу­
хой.
ГОРОДНИЧИЙ (не то всерьез, не то в насмешку). Не у вся­
кого жена Марья, а кому бог дал.
СОБАЧКИН. Извините, господа, что задержал игру. Тут 
Иван Кузьмич перехватил любопытное письмецо из Пе­
тербурга.
ПОЧТМЕЙСТЕР. Господину Бобчинскому.
БОБЧИНСКИЙ. Я сегодня как раз подумал: «Что-то плохо 
стали ходить письма».
ПОЧТМЕЙСТЕР (силится разобрат ь почерк). Или Добчин- 
скому?
ДОБЧИНСКИЙ (Бобчинскому). Это я вам сказал: «Раньше 
письмо бегом прибегало, а сейчас конверт, точно на нем 
целый год шпроты ели».
ПОЧТМЕЙСТЕР (читает). «Петр Иванович, что за  бузу вы 
там затеяли?..»
БОБЧИНСКИЙ. Это не мне. У меня тетушка, кроме завещ а­
ния, боле ничего не пишет.
ПОЧТМЕЙСТЕР (читает дальше). «...Государь недоволен. 
Вот я, говорит, приеду и всем этим Петрам Ивановичам 
пропишу “сепаратизм” пониже спины».
ДОБЧИНСКИЙ. Это не мне. Мой свояк изъясняется таким 
слогом, что его письма даже и про себя читать невоз­
можно.
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СОБАЧКИН. Господа, я васуспокою: мы объявим России вой­
ну.
Все разом зашумели: «Как? Что?»
Очень просто. Нас поддержит Англия и весь мусульманский 
мир. — Свистунов!
СВИСТУНОВ (входит). Я здесь, ваше высокопревосходитель­
ство!
СОБАЧКИН. Отправь-ка эти депеши. Да передай купцам, 
чтобы собирали деньги на ополчение.
Свистунов забирает корреспонденцию и уходит.
Главное ввязаться, а там посмотрим! Что, Антон Антонович, 
достали свои крапленые? Не поможет. Мне нынче хоро­
ший сон приснился. Первая сдача, и сразу на руках три 
туза и два холопа, — считай, всех Станиславов разом по­
весили на грудь. Вдруг голос: «скинь вальта». Лучше за­
стрелиться, но делать нечего, скидываю. Мне дают кар- 
ту, рубашкой вверх, а это червонный туз! Я его еще не 
видел, а уж обжегся: как будто солнце в руку взял! Каре 
на тузах! Ради этой минуты можно все отдать, даже и вы­
игрыш. Да, господа! Игра — это воздух, без которого мы 
задохнемся, а деньги... Деньги, как тень или красавица, 
бегут за нами только тогда, когда мы бежим от них. — 
Лука Лукич, банкуйте. Человек такая скотина — тогда 
только примется серьезно за дело, когда узнает, что зав­
тра умирать. Задело, господа!
Все быстро увлекаются игрой. Идет торг, делаются 
ставки и проч.
Повалил пар — из бани вышел ОФИЦЕР, поигрывая сте­
ком, и, неопознанный, скрылся в кулисе. Следом за ним 
выходит  СТАРУХА, потрепанная, но куражная, будто
жахнула, не закусывая, чарку водки. Притопнула сапож­
ком и пошла гордой павою вокруг дуба, который и не дуб 
вовсе.
В гостиную вбегает  КВАРТАЛЬНЫЙ с выпученными гла­
зами, несколько секунд ловит губами воздух и наконец 
выдавливает из себя.
СВИСТУНОВ. Государь император!
Входит ОФИЦЕР — теперь видно, что это российский са­
модержец, хотя при желании в нем можно разглядеть 
все того же жандарма. Его появление остается незаме­
ченным, все слишком увлечены, и только Бобчинский, 
наблюдающий за игрой со стороны, не глядя пододвига­
ет ему свободный стул.
Валит пар, да нет, не пар — дым с огнем. Занялась бань­
ка. Все канет в клубах черного дыма: и вечное дерево, 
и эта сумасшедшая старуха, и царь, и его подданные... 
и что останется? Игра.
З а н а в е с
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СЦЕНКА
Холодный февральский день 1852 года. Кладбище Дани­
ловского монастыря. Возле свежего могильного холма, 
заваленного цветами, сидит юноша с русыми волосами 
до плеч и козлиной бородкой -  не то дьячок, не то сту­
дент. Он завтракает. Его лопата косо торчит из мо­
гилы.
КОЛЯ. Даже не верится, что это конец. Как поставили гроб 
в университетской церкви, так два дня люди шли и шли. 
Все сословия. Он лежал в своем сюртуке, торжествен­
ный, тихий, на голове лавровый венок. При закрытии 
гроба венок сняли. Так по листику и разошелся. Хорошие 
деньги.
Достает из потертого рюкзака стеклянную банку, по­
крытую многократно сложенной газетой и перевязан­
ную шнурком от ботинка. Развязав шнурок, Коля отпи­
вает из банки.
На вечерней панихиде, в субботу, было столпотворение. Вся 
Москва. Почетный караул у гроба сменялся каждые два 
часа. Шесть студентов денно и нощно. Потом — на руках 
через весь город. Тоже здоровье нужно. Конечно, речи. 
Цветы. И вот — конец.
Коля прикладывается к банке. Одиночный стук. Он ста­
вит банку на землю. Пауза. Серия ударов, приглушен­
ных, но совершенно отчетливых. Коля встает, пятит­
ся, ждет продолжения. Подземные удары становятся 
беспорядочно судорожными. Первое Колино желание — 
бежать без оглядки. Он берет себя в руки.
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Ужо будет вам. Слышу. Слышу, говорю. (Мертвая тиши­
на.) Николай Васильевич... Николай... (Стук.) Однако 
влип, черт меня подери. (Осеняет себя крестом.) Госпо­
ди, прости меня, грешного. (Пауза.) Принесла нелегкая. 
Лопату не знаешь с какого конца взять. Сам к Виссарио­
ну в помощники напросился. Отдать последний долг ге­
нию. Потом внукам рассказывать. Как раз на лекции ря­
дом оказались. Думал, откажет. Виссарион — он такой. 
Железо. Ему на роду написано — копать. А он — «прихо­
ди». Напросился на свою голову.
Стук. С могильного холма скатывается камешек.
Николай Васильевич, голубчик. Россия-матушка уж вас 
оплакала. Некролог свой в «Москвитянине» видали? 
(Разворачивает газету.) Четыре страницы! Четыре 
страницы в траурном бордюре! Ни один отечественный 
писатель не удостоился траурного бордюра. Не простят 
они себе, голубчик, что живого вас похоронили.
Громче стук. Коля нервно озирается.
Что вы так колотите? Вот что я вам скажу. Как стемнеет, я 
вас выпущу. Вот вам крест. Я и лопату здесь оставлю. Всё 
чин-чином. (Втыкает лопат у прямо.) Вы только м а­
ленько обождите. Полежите тихонечко, а я вам свежий 
воздух непременно обеспечу. Я свое слово сдержу, не 
будь я ваш тезка! По рукам?
Пауза, стук возобновляется. Коля делает глубокий вздох 
и садится возле могилы, настраиваясь на трудные пере­
говоры.
Николай Васильевич, ваша кончина — предполагаемая кон­
чина — явилась для меня ударом... но, ей-богу, большим 
ударом было видеть, что они с вами делают, когда еще
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была надежда. В доме графа Толстого, где вы снимали 
комнаты. Народ набился в прихожую. В спальню нас не 
пустили, но я в проем-то все видел. На голове лед, на но­
гах горчичники. У ноздрей пиявки висят. Вы всё пыта­
лись до них дотянуться, но вас силой держали. Они об­
ращались с вами, точно с сумасшедшим. Лили на голову 
какой-то едкий спирт и кричали в ухо: «Что болит? А? 
Говорите же!» Вы всё умоляли оставить вас в покое. По­
вторяли: «Дайте мне умереть». Один из докторов сдавил 
вам живот, вы закричали. Доктор сказал что-то другому, 
тот перевернул вас на бок, и первый засунул вам суппо­
зиторий из мыла.
Ждет отклика. Не дождавшись, продолжает.
Вы хотели умереть, да и как не хотеть. Всё забросили: не 
умывались, не причесывались, не раздевались. Есть со­
всем перестали. Пили одну воду. Две недели. Две недели 
по сожжении «Мертвых душ». С земными делами покон­
чили. Теперь готовились к последнему шагу.
Одинокий стук отчаяния.
Эта сожженная рукопись вызвала у всех одно чувство — не­
годование. У ваших друзей, у ваших врагов. Вы точно об­
манули их самые дерзкие надежды.
Пауза.
Но это не так, я знаю. Просто поэма вышла... недостаточно 
хороша, да? Недостаточно хороша — для Гоголя. «Слово 
гнило да не изыдет из уст наших». С читателем, уж верно, 
вы бы так не говорили? Так говорят с Богом. Когда все 
прочее уже неважно. (Пауза.) Ведь так?
Молчание.
Так. Глядите, что тут у меня с собой. Медовые пряники — 
ваши любимые.
Кладет их на могильный холм.
А еще что — угадаете? Гоголь-моголь!
Ставит банку рядом.
По гоголь-моголю Коля — первый человек. Небось понра­
вится.
Берет в одну руку лопату, в другую рюкзак.
Храни вас Бог, Николай Васильевич.
Стоит ему уйти, как на могильный холм садится воро­
бей и жадно набрасывается на пряники. И второй тут  
как тут.
З а н а в е с
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Языком случайностей с нами говорит Бог.
Том Тыквер, кинорежиссер
ЗИМА
1. В а л е н т и н  и  Н и н ка
Шум большой улицы. Казино внаглую подмигивает про­
хожим. Намекает, что они миром разойдутся? Карусель 
ночной жизни набирает обороты. Под ярким фонарем, 
на авансцене, скучающая НИНКА. К ней подходит МОЛО­
ДОЙ МУЖЧИНА в темных очках.
ВАЛЕНТИН. Меня ждешь, красавица?
НИНКА (окинула цепким взглядом). Догадливый.
ВАЛЕНТИН. За час, думаешь, обернемся?
НИНКА. Так тебе нужна «скорая помощь». А что у тебя? От­
крытый перелом?
ВАЛЕНТИН (смотрит на часы). Опоздаю на спектакль... 
как пить дать, опоздаю.
НИНКА (вздрогнула). Это вы!
ВАЛЕНТИН. Стоп. Вот этого не надо. (Хочет уйти, но она 
крепко вцепилась ему в рукав.)
НИНКА. Я вас в очках и не узнала! Здорово, да? Ну, что вы 
и я?.. Это судьба! Вот вы смеетесь, а я верю в такие вещи.
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Подруга на Крещенье гадала: выбросила из окна старый 
сапог, он упал в снег, ну вроде как бежит из дома, и что 
вы думаете, летом вышла замуж. А я? Перед Новым годом 
купила итальянские сапоги, бросила их в окно, выбегаю 
на улицу — уже сперли, ну? Нет, это ж надо... Я все ваши 
фильмы знаю. «Братан». «Понты». Эти трюки, ну когда вы 
летите в пропасть, в горящей одежде, это вы всё сами?
ВАЛЕНТИН (нервно озирается). Сам, сам.
НИНКА. Я так и подумала. Вы мой любимый актер. Не ве­
рите? (Роется в сумочке одной рукой. Второй для вер­
ности держит его под локот ь.) Вот! (Показывает ка­
лендарик с его фотографией.) Я тащусь! Мы с подругой 
поспорили: она говорит, у вас волосы крашеные, а я го­
ворю — свои. Свои?
ВАЛЕНТИН. Свои, свои. (Дергается.)
НИНКА (перевернула календарик). А это — красным — зна­
ете, что отмечено?
ВАЛЕНТИН. Праздники.
НИНКА. Правильно, женские праздники. (Прячет календа­
рик в сумочку.) А вы чего подошли? Понравилась, да?
ВАЛЕНТИН. Ты где живешь?
НИНКА. Ко мне нельзя, там Светка. А у в а с  дома... жена?
ВАЛЕНТИН (оглядываясь). Жена, жена.
НИНКА (философски). Каждый мужчина имеет право на «ле­
во».
ВАЛЕНТИН. Слушай, я позвоню из автомата, а ты подожди 
меня тут?
НИНКА (вцепилась мертвой хват кой). Я с вами.
ВАЛЕНТИН (сдаваясь). Ну хорошо. (Достает мобильный.) 
Алло, с кем я говорю? Это Валентин, друг Андрея. Зна­
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чит, так, ребята. Через пятнадцать минут я приеду к вам 
в гости с красивой девушкой. (От этого комплимен­
та Нинка вспыхивает, как кисейная барышня.) Она 
не должна увидеть вас, а вы ее. Я понятно выражаюсь? 
(Перебивает.) Завтра закончите. Да, он в курсе. Время 
пошло. (Отключился.) Эй, шеф! (Слышен скрип тормо­
зов.) Поехали!
Они садятся на пол. Хлопнула дверца. Невидимая маши­
на рванула с места, бросив Валентина на Нинку.
Извини.
НИНКА (кокетливо). Пожалуйста.
ВАЛЕНТИН (подмигнул). Рафинад! (Шоферу.) Три вокзала, 
там разберемся. (Нинке.) Не замерзла?
НИНКА. Замерзла. (Прижалась к нему.) А в кино вы смелее.
ВАЛЕНТИН. «Ты».
НИНКА. Помнишь, как ты говоришь девушке в баре: «Се­
годня меня предали три любимые женщины: мать, жена 
и дочь». И она кладет на стол ключи от квартиры. Я, ког­
да первый раз смотрела... (Качает головой, от избытка 
чувств не находя слов.) А утром! Она просыпается, а на 
подушке — обручальное колечко!.. А твое кольцо где?
ВАЛЕНТИН. На той подушке.
НИНКА. Ну че ты, правда. А куда мы едем?
ВАЛЕНТИН. А ты как думаешь?
НИНКА. В любовное гнездышко.
ВАЛЕНТИН. Правильно.
НИНКА (показывает в окно). Интурист, слыхал, закры ва­
ют. Фартовая точка. Но это спорт для янгеров.
ВАЛЕНТИН. Янгеров?
НИНКА. Молодняка. У них зубы знаешь какие?
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ВАЛЕНТИН. Какие?
Девушка показывает прокушенный палец.
Это за что ж тебя так?
НИНКА. Ерунда. Верку вон с девятого этажа выбросили.
ВАЛЕНТИН. Дубль первый и последний. Кстати. Мы как раз 
едем в девятиэтажку.
НИНКА (потянулась к ручке). Я не поеду!
ВАЛЕНТИН. Я пошутил. (Запирает дверцу.) Тебе что, жить 
надоело?
НИНКА (с вызовом). Это смотря с кем! (Запела с надрывом.) 
Пройти, не поднимая глаз,
Пройти, оставив легкие следы,
Пройти хотя бы раз 
По краешку твоей судьбы!
ВАЛЕНТИН (шоферу). Приехали.
Заскрипели тормоза.
Держи, шеф, без сдачи.
Слышно, как отъехала машина. Девушка озирается. Ва­
лентин снимает темные очки.
НИНКА. Что это???
ВАЛЕНТИН (сусмешкой). Любовное гнездышко.
НИНКА (делает несколько неуверенных шагов и чуть не па­
дает, споткнувшись о пустое ведро). Блин! Ремонт, что 
ли? (Лавируя между стройматериалами, кое-как до­
бралась до ванной комнаты. Заглянула внутрь и даже 
голос потеряла.) А тут ванны нет!
ВАЛЕНТИН (подыгрывает). Да-а?
НИНКА. А как же?..
ВАЛЕНТИН. Не переживай.
НИНКА (из ванной). Ни фига себе «гнездышко»!
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ВАЛЕНТИН (заглянул в спальню, негромко). Диванчик на 
месте.
НИНКА (из ванной). Лучше бы уж ко мне поехали.
ВАЛЕНТИН (идет в кухню). У тебя ж  эта... товарищ по пар­
тии.
НИНКА (выходит из ванной, пряча в сумочку косметич­
ку). Кто, Светка? Дочка это, ей еще тринадцати нет.
ВАЛЕНТИН. Что ж ты мне сразу не сказала, что у тебя дочь 
нимфетка?
НИНКА. Я бы ее к матери отвела. Она вообще-то малость 
«того», но зато в соседнем доме живет.
ВАЛЕНТИН. Тоже удобно. (Нашел в холодильнике бутылку 
начатого портвейна, возвращается в комнату.)
Вдруг загрохотало, задребезжали стекла, пол качнулся под 
ногами. Нинка от страха вцепляется в своего спасителя.
НИНКА. Что... что это?
ВАЛЕНТИН (с гордостью). Землетрясение. Шесть баллов по 
шкале Рихтера. Для людей без фантазии — поезд «Мо­
сква — Петербург». (Протягивает ей бутылку.) Помо­
гает.
Она делает пару глотков и возвращает бутылку. Он 
ставит бутылку на пол, снимает перчатки и сует их 
в карманы куртки.
НИНКА. А что это у тебя с рукой?
ВАЛЕНТИН. Платок одной знатной дамы. Кстати. Если он по­
падется на глаза нашему Отелло... хо-хо! А ты ревнивая?
НИНКА. Кто ж так перевязывает? (Развязав платок, доста­
ет из сумочки, как из медицинской аптечки, и раскла­
дывает на стуле стерильный бинт, бактерицидный 
пластырь, флакон духов и тампон, который тут же
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разрывает. Обработав рану; заклеивает ее пласты­
рем.) Вот так. (Целует заклеенную ранку.)
Он тут же полез к ней под свитер, она заливается.
ВАЛЕНТИН (недовольно). Что?
НИНКА. Щекотно. (Многозначительно.) Ты ничего не ви­
дишь?
ВАЛЕНТИН. А что я должен видеть?
НИНКА (демонстрирует себя и так, и этак, он пожимает 
плечами.) Макияж! Как у этой, в «Контрольном выстре­
ле». Я и платье такое же купила. Красная лайкра, как ты 
любишь.
ВАЛЕНТИН (привычно поправляет). Мой герой.
НИНКА (пропускает мимо ушей). Для тебя надела, а ты... 
Неделю перед домом ошивалась, и все без толку.
ВАЛЕНТИН. Я что-то не пойму. Перед каким домом?
НИНКА. Перед твоим, перед каким! Я и телефон твой узна­
ла, ну! Как — не спрашивай. Ты че, думаешь, я вроде этих 
дурочек, которые за автографами гоняются? Да мне от 
тебя ничего не надо. Только тебя услышать. Вот когда ты 
в трубку засипел не своим голосом, тут я подхватилась. 
Мумиё. Это я тебе в почтовый ящик подкинула. Для им ­
мунитета — первое дело!
ВАЛЕНТИН. У меня тогда связки сели.
НИНКА (разочарованно). Так ты че, не пил?
ВАЛЕНТИН. Может, хватит лирики? (Бесцеремонно запу­
скает руку под юбку и получает неожиданный отпор, 
второй за вечер. Зло.) В чем дело?
НИНКА. Давай не здесь, а?
ВАЛЕНТИН (ерничая). Ах, извините, ваше высочество. (При­
кладывается к бутылке.) Вы ведь привыкли к королев-
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скимапартаментам.Кстати! (ИзкоробочкиПсТас, освежи­
теля для рта, высыпает на ладонь оранжевую горошину, 
кладет на единственный в комнате стул, садится иуса- 
живает ее к себе на колени.) Не пуховые перины, но уж 
не обессудьте. Ну? Принцесса ничего не чувствует? А вот я 
прикоснусь своей волшебной палочкой и верну вам преж­
ний облик. Вы ведь когда-то были Белоснежкой, но злые 
гномы, пока вы спали, лишили вас молодости и красоты, 
оставив с ребенком у разбитого корыта. Похоже?
НИНКА. Не очень.
ВАЛЕНТИН. Да? И как же наша сказка звучит на самом деле? 
Нинка встает, на этот раз он ее не удерживает, отда­
вая предпочтение портвейну.
НИНКА. Жил-был «он» и умер. М ашина сбила. У меня даже 
заявление не приняли. Сам виноват: для кого м игал­
ки ставят? Светка вроде нормальная родилась, это уж 
потом... На уроках — пять минут, и всё, больше не мо­
жет. Устроилась с ней в интернат, полы мыть. Еще шила 
игрушки. Крокодилы. На крокодилов мы жили. А потом 
у мамы... ну, тебе это неинтересно. Короче, купила га­
зету, читаю объявления. «V. I. Р. салон приглашает хоро­
шеньких массажисток». Зарплата — я обалдела. А меня 
патронажная сестра научила делать классный массаж. 
Помчалась, дуреха. Насчет заработка не соврали. И про 
массаж — тоже правда. Только не ты, а тебя.
ВАЛЕНТИН. Я сейчас заплачу. Ты когда-нибудь видела пла­
чущего большевика? (С удивлением обнаружил, что 
бутылка пуста.) Это, милая моя, не сказка, а мыльная 
опера. Все профессии нужны, все профессии важны. Ты, 
к примеру, сколько берешь? (Уходит на кухню.)
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НИНКА (напряглась, идет за ним). А тебе зачем?
ВАЛЕНТИН (перед открытым холодильником). Ну как же? 
А вдруг у меня не хватит?
НИНКА. Ты что! Я ничего не возьму.
ВАЛЕНТИН (оскорблен в лучших чувствах). Даже автогра­
фа?
НИНКА (увидев на столе карты). Я погадаю? (У актера де­
лается страшное лицо, но она уже увлеченно раскла­
дывает пасьянс.) Вот... Неожиданная встреча, трефо­
вый валет.
Валентин, медленно закипая, открывает бутылку.
Это разлучница. Но она выходит за трефового короля. А чер­
вовую даму, у которой бубновый интерес, ждет интерес­
ное предложение.
ВАЛЕНТИН (не выдержал). Дальняя дорога и казенный дом.
НИНКА (отложила колоду). Слушай, а ты пригласи меня 
к себе. Просто так. Погляжу, как там, ничего не измени­
лось? Висит еще кенгурушка, в которую ты складывал 
открыточки?
ВАЛЕНТИН (застыл с открытой бутылкой). Ты про кенгу­
ру откуда знаешь?
НИНКА (печально на него смотрит). Не узнал.
ВАЛЕНТИН. Мы разве с вами где-то встречались?
НИНКА. Восьмое марта. Девяносто шестой год.
ВАЛЕНТИН (напрягся). Не помню.
НИНКА. Ты женский день отмечал. С другом. Вспомнил? Вы 
заказали по телефону девушек-близняшек. По двойному 
тарифу. А где их взять? У нас не семейный подряд. Мы 
с Веркой — это которую из окна выбросили — перед зер­
калом поколдовали... ничего так получается. Шляпой
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прикрылись — как будто в глазах двоится. Приезжаем 
к тебе, на Беговую, а вы уже хорошие! «Нормально маль­
чики гуляют». Верка сразу твоим дружком занялась, ш е­
бутной такой, звать не по-нашему...
ВАЛЕНТИН (слушая ее, пьет из горла). Амаяк.
НИНКА. ...во-во, грузин, тосты с акцентом говорил: «Доро­
гие братья и сестры!» А я к тебе подсела. Я тогда не зна­
ла, что ты актер. Я тебе еще по руке гадала. Не гадала, 
а так .. .  разведка боем.
ВАЛЕНТИН. В смысле?
НИНКА (переворачивает его руку ладонью вверх). Это н а ­
зывается Венерин бугорок. Видишь, какой он у тебя?
ВАЛЕНТИН. Какой?
НИНКА. Большой. И нос что надо. Первый признак.
ВАЛЕНТИН. Ну спасибо.
НИНКА. Так ведь ничего не было.
ВАЛЕНТИН. Как не было? (От огорчения делает изрядный 
глоток.)
НИНКА. Да так. Ты не расстраивайся, твой Аммиак вообще 
испарился. С бабками. На этот случай мы действуем по 
инструкции: вызываем Терминатора. Это мы так Жору 
зовем. Жоре отдают всё, что есть в доме. И после его ухо­
да меняют замок. Но когда приехал Жора, ты уже был 
никакой. Денег он не нашел, взял по мелочи, видак, пле­
ер, вот такую стопку «Плейбоев»... и в честь восьмого 
марта завязал тебе бантик на интересном месте. Вижу, 
вспомнил. А потом мы как-то с дочкой сидим перед теле­
визором, смотрю — да это же... я чуть с кресла не упала. 
«Гляди, — кричу, — я с этим красавчиком...» И язык при­
кусила. Видишь как. Не складывается у нас.
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ВАЛЕНТИН (помрачнел). Ну почему же?
НИНКА. Я про тот случай — никому. Честное слово. А когда 
сегодня тебя увидела, подумала: вот, приехали...
ВАЛЕНТИН (с пьяной ухмылочкой). Судьба.
НИНКА. Судьба! Я вообще везучая. Девчонки смеются: «Нин­
ка, говорят, ты в сорочке родилась, вот мужики и норо­
вят под нее заглянуть!»
ВАЛЕНТИН. Говоришь, везучая?
НИНКА. А что, нет? (Прильнула к нему.)  Вон какого жениха 
отхватила! А жены у тебя нет, я знаю.
ВАЛЕНТИН (грубо ее отталкивает). Что ты знаешь, кроме 
своих клиентов и ментуры? Ах да, ты же интересуешься 
искусством! Ты же у нас смотришь сериалы! (В образе 
супермена.) «Дорогая, положи это под подушку. (Выта­
скивает «пистолет» из воображаемой кобуры.) Хотя до 
утра он мне вряд ли понадобится». (Резко меняет тон. 
Теперь видно, что он набрался.) Ты знаешь, сколько сто­
ит мой съемочный час? Меньше, чем твой. А ты тут — 
«любовь, морковь». Забыла, зачем приехали? Хорошо, 
что мне ко второму акту, а то еще из-за тебя на спектакль 
опоздаю! «Извините, я познакомился с девушкой, такая 
тонкая натура. Если б еще рот не открывала, цены б ей 
не было».
НИНКА (робко). Мне раздеться?
ВАЛЕНТИН. А? (Уныло махнул рукой. Потом вдруг оживил­
ся.) Раздевайся! Сейчас мы с тобой сыграем.
НИНКА. Как это?
ВАЛЕНТИН. Комедию. Ты принимала ванну, вдруг пропала 
вода, а тут в дверь звонят. Ты выходишь намыленная... 
нет никого. Тут дверь возьми да и захлопнись. Сквозняк.
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А ты голая! Что делать? Ты звонишь соседке, старой деве, 
а дверь открывает мужчина!
НИНКА. Ничего себе.
ВАЛЕНТИН. Я же говорю — комедия. Ну, давай, давай. (Под­
талкивает ее к прихожей.)
НИНКА. Так ведь это... первый этаж! Вдруг кто войдет?
ВАЛЕНТИН. Здесь кодовый замок... пока откроют... Да ты 
чего, одна нога здесь, другая там.
НИНКА (раздеваясь, скрывается в прихожей). Все равно 
как-то...
ВАЛЕНТИН. Искусство требует жертв.
Мы видим, как она передает ему одежду, одну деталь за 
другой.
НИНКА. А как эта комедия называется?
ВАЛЕНТИН. «Женитьба».
НИНКА (обрадовалась). И у меня марьяж выпал! Как инте­
ресно!
ВАЛЕНТИН. Дальше еще интереснее. А трусики?
НИНКА. Можно, я не буду...
ВАЛЕНТИН (укоризненно). Ниночка... (Принимает из ее 
рук трусики.)
НИНКА (жалобно). Я же замерзну!
ВАЛЕНТИН. В моих объятьях?
Захлопнулась дверь. Валентин бросает на пол всю одеж­
ду и направляется к окну. Ему вслед звенит дверной зво­
нок.
Ага, сейчас. (Подергал раму —  не поддается.) Ну и день, 
блин. Попрет он меня из театра, это как пить дать. (Рва­
нул раму что было мочи. Отлетела ручка, градом по­
сыпались осколки. Он невольно закрыл лицо. И вдруг на­
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чинает трястись от смеха.) Да и хер с ним. (Залезает 
на подоконник и прыгает вниз.)
Одновременно трезвонит звонок и барабанят в дверь. 
Рыдает Нинка, завернувшись в половую тряпку.
2. Н и н к а  и  Гоша
Рыдающая НИНКА звонит в соседнюю квартиру с таб­
личкой 54. Ей сразу открывает простецкий ПАРЕНЬ 
в тельняшке и мятых брюках; не иначе подслушивал под 
дверью. Таращится на Нинку, которая, захлебываясь 
словами, несет околесицу, ничего перед собой не видя. 
НИНКА. «Ты смелый, ты гордый. Сокровищем меня назы­
вал, повелительницей! Сказал: “Брось все, я твой”. И я 
все бросила, поехала с тобой за Волгу. Разве это не пра­
во? Разве я не выстрадала?»
ГОША (с акцентом). Не плакайте. Я вам буду помогать. Все 
будет хорошо. (Робко касается ее плеча, она к нему при­
жимается, всхлипывает, плечи трясутся.) Извините, 
я так не одет. (Закрывает дверь.)
Нина дрожит, как побитая собачонка. Он набрасывает 
на нее свою зимнюю куртку, усаживает на диван, сам са­
дится рядом.
Все будет хорошо. Я вам могу помогать. Я американский 
стажер. Меня зовут Джордж, по-русски будет Гоша. 
НИНКА. Гоша, у тебя выпить есть?
ГОША. «Выпить». Да, я знаю. Я принесу. (Уходит на кухню.) 
Нина плотнее запахивает куртку, все еще дрожит. Воз­
вращается Гоша со «Столичной» и стаканами.
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Алик говорит: «Чем больше граммов, так меньше грамма­
тических ошибок». (Подает ей стакан). На здоровье! 
Нина залпом выпила. Гоша храбро последовал ее приме­
ру-
Вы поплакали.
НИНКА (уклончиво). Было дело.
ГОША. Вы... (вспоминает идиому) ...у  разбитого корыта?
НИНКА. Дверь захлопнулась.
ГОША. Я понял. Вы... renovate... как сказать... перестраи­
вать квартиру.
НИНКА. Ремонт.
ГОША. Вы хотите ужинать?
НИНКА. Мне бы чего-нибудь... (Показывает, что не худо 
бы одеться.)
ГОША. О! (Засуетился. Вываливает из шкафа на кровать 
одежду.) Please. Пожалуйста.
НИНКА. Может, отвернешься?
ГОША. Да, да! (Отворачивается. Пока Нина одевается, он 
рассказывает.) Я приехал два дня. Я живу штат Айова. 
Я славист. Моя диссертация «Толстоевский. Ошибки аме­
риканских студентов, учащих русскую литературу». А вы 
что делаете?
НИНКА. Я главный модельер-дизайнер.
ГОША (неуловив иронии). Модельер, о! Big bucks. Алик ска­
зал: «Москва — это черная дыра, и первое, что в ней про­
падает, это деньги».
НИНКА. Алик — это кто?
ГОША. Ваш сосед, вы не узнали? Сейчас он живет там, а я 
здесь. Алик сказал: «Если влюбишься, сразу звони 01». 
Почему 01?
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НИНКА (критически изучает себя в зеркале). Ты его боль­
ше слушай.
ГОША. Алик говорит, что для американцев русские девушки 
опаснее, чем Бен Ладен. Арабский смертник может со­
вершить один теракт, а русская девушка много.
НИНКА. Ты, что ли, правда американец?
От удивления он поворачивается и застывает с отвис­
шей челюстью.
Что?
ГОША. Вы настоящая «тургеневская девушка».
НИНКА. А еще кто?
ГОША (понял буквально). У вас завиток на шее, как у Анны, 
только усиков нет.
НИНКА. Слушай, что ты мне мозги пудришь. Ты — америка­
нец? А это что? (Тычет пальцем в его ботинки.)
ГОША. А что это?
НИНКА. Говнодавы фабрики «Большевичка». А это? (Пока­
зывает на тельняшку) А это что? (Выуживает из во­
роха вещей ушанку с красной звездой.) Ну че ты выпен­
дриваешься? (Передразнивая его акцент.) «Завиток на 
шее, как у Анны!» Нормально сказать не можешь?
ГОША. Вы не верите, что я американец, вы должны смотреть. 
(Порывшись в карманах, протягивает ей паспорт.)
НИНКА (внимательно изучает, сверяя лицо с фотографи­
ей). А печать-то у тебя... да-а-а... карточку сам вклеил? 
(Равнодушно листает страницы.) Такую ксиву делают 
в переходе за стольник, только лучше. Вот и виза у тебя 
кверх ногами. Так что... товарищ Огородникофф... па­
риться тебе на нарах.
ГОША (ничего не понял, вдумчиво). «Париться на нарах».
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НИНКА. Во, сразу родной язык вспомнил. И давно ты, Гоша, 
из зоны? (В руках у  нее неожиданно появились ножни­
цы. Отступает к двери.) Я тебя не видела, и ты меня не 
видел. Грабанул квартиру— это твои дела. Мне лишнего 
не надо, только до дома доехать. Ты меня не трогаешь, 
я тебя не трогаю. Ферштейн? (На ощупь пытается от­
крыть дверь, не получается.)
ГОША. Ж елтенькая...
НИНКА. Не подходи! (Крутит то одну ручку, то другую. 
Замок заклинило.) Блин!
ГОША. Желтенькая направо, черненькая налево. Алик ска­
зал...
НИНКА. Пошел он, твой Алик, знаешь куда! (Поняв, что 
с ручками она напутала, обессиленно привалилась 
к двери. Кажется, надолго замолчала.)
ГОША. Я не все понимаю, что вы говорите, но я могу объ­
яснять. Я специализироваюсь по девятнадцатому веку. 
Я привез книги... вот... «Анна Каренин», издательство 
«Энн Арбор»... all rights reserved... и на полях, видите, 
написано по-английски, хотя я знаю, что писать в книге 
нехорошо.
В глазах Нины все это звучит неубедительно.
Если вам не нравится мой паспорт, у меня есть другой ай- 
ди... (показывает ей на расстоянии) студенческий про­
пуск... водительские права... банковская карточка...
НИНКА (заинтересовалась). Ну-ка, ну-ка. Положи ее вон 
там.
Он оставляет карточку на пороге и возвращается на 
прежнее место. Она придирчиво изучает карточку с обе­
их сторон, пока он продолжает монолог в свою защиту.
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ГОША. Вы удивляетесь про тельняшку? (Засомневался, тот 
ли  он употребил предлог.) «О» тельняшке? (Ждет разъ­
яснения, но не получает.) Это привозил Алик. Он при­
возил много подарков. Ушанка, майка, офицерские часы. 
(С гордостью демонстрирует джентльменский на­
бор. Взгляд его падает на грубые армейские ботинки.) 
Это — не подарок. (Старательно выговаривает новое 
слово.) Говнодавы американские.
НИНКА. А фамилия? Огородникофф?
ГОША. Мой дед из России, женился за  американкой. Она 
учила его говорить по-английски, а он ее по-русски, 
и пока они учились, у них выросли четыре сына, и мой 
дед стал профессор медицины. У него всегда были про­
блемы с английским языком, у него было много про­
блем, и когда он делал новую проблему, моя бабушка 
говорила по-русски: «Ну ты и жопа!» В три года я думал, 
что жопа это «молодец», но когда я решил делать маме 
приятное и называл ее «жопой», меня наказывали, и я 
обиделся на двадцать лет. Я стал учить русский язык, 
чтобы не быть в дураке.
НИНКА. В дураках. (У нее вдруг потекли слезы.)
ГОША. Что?
НИНКА (заговаривается, воображая себя героиней люби­
мого фильма). «Ведь я эфир! Я создана для блеска! А где 
взять денег?»
ГОША. Когда вы плачете, вы такая красивая.
НИНКА. «Я ослепла, я все чувства потеряла. Уехать надо, вы­
рваться отсюда!»
ГОША (смахивает с ее щеки слезинку, пробует на язык). 
Как орешки в самолете.
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НИНКА. «Наберу с собой в деревню романсов и буду петь от 
скуки».
ГОША. У меня так не было. Американская девушка не пла­
кала. Плакает слабая девушка, а американские девушки 
сильные. (Берет ее за руку, смотрит проникновенно 
в глаза.) У меня совсем кружится голова.
НИНКА. Пить не умеешь.
ГОША. Как это — не умею?
НИНКА. А так. (Вытерла глаза, разливает водку.)  Правило 
первое: не нюхать.
ГОША (повторяет, как прилежный ученик). Не нюхать.
НИНКА. Если понюхал — всё! Правило второе: медленно 
выдохнуть.
ГОША (повторяет). Медленно выдохнуть.
НИНКА. Вот так. (Показывает.) Как будто озябшие руки 
греешь.
Гоша старательно копирует каждое ее движение.
Потом быстро выпиваешь...
Они синхронно выливают в себя водку.
...хху!.. и занюхиваешь. (Занюхивает рукавом и дает за­
нюхать ему.) Но лучше чернушкой.
Он не понял.
Черным хлебом, ну!
ГОША. Зачем?
НИНКА. Чтобы запах отбить. Сивушный запах — это смерть, 
а водка — это жизнь, ясно?
ГОША. Ясно.
НИНКА. Закрепляем материал. (Разливает.) На брудер­
шафт. Врубаешься?
ГОША. Врубаюсь.
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НИНКА. Значит так, Гоша. Суешь руку сюда... эй, водку про­
ливаешь, шляпа ковбойская!.. Осторожненько подно­
сишь стакан... Ты че, уже пить собрался? Забыл, как тебя 
учили?
Они дружно «греют руки», затем следует отрывистая 
команда.
Опа!
Выпив, они троекратно целуются. Впрочем, Гоша, ка­
жется, увлекся и сбился со счета. Нинка отстраняет­
ся.
ГОША (восторженно). Это как Толстой!
НИНКА. Больно ты шустрый. У нас так не принято. У нас 
за девушкой полгода ухаживают, подарки ей дарят, об­
ручальное кольцо. А ты думал! Слова ей говорят. В ре­
сторан водят, в кино. (Размечталась.) Познакомишь 
меня с родителями. Покажешь, где мы будем жить. Дом, 
сад. Знаешь, какие у меня цветы? Я люблю в земле ковы­
ряться — мальвы, розы. Ты увидишь. Познакомишься со 
Светкой, с мамой. Попросишь у нее моей руки...
ГОША (охотно включаясь в игру). Свататься, я знаю.
НИНКА. А сразу прыгать в койку — это не по-нашему, не по- 
русски. Это у вас, в Америке, «что хочу, то ворочу», а у нас 
с этим строго.
ГОША (задетый за живое). У нас тоже... family values.
НИНКА. Приедем, посмотрим. На сколько, ты говоришь, 
в наши края?
ГОША. Полгода.
НИНКА. До лета, значит. А Новый год где думаешь справ­
лять?
ГОША. Я пока не думал.
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НИНКА. А ты подумай. Ноябрь на дворе. Новый год — празд­
ник семейный, его надо встречать дома, а не болтаться, 
как дерьмо в проруби. Если прямо сейчас подать в ОВИР 
на гостевую визу, как раз к Новому году успеем. Сечешь 
фишку?
ГОША (с трудом поспевая за ее головокружительными 
планами). Да, мне кажется...
НИНКА. Когда кажется — крестятся.
Он осеняет себя крестом слева направо.
Ты прям как нерусский! К сердцу надо, к сердцу! (Показыва­
ет.) У тебя музыка есть?
ГОША. Музыка?
НИНКА. Плеер, кассетник. Потанцевать, ну?
ГОША. Есть, есть! (Порывшись в дорожной сумке, достает 
«Walkman» с наушниками в форме заячьих лапок.) Хо­
рошо?
НИНКА. Хорошо. (Сунула плеер за пояс, чтобы не мешал, 
нацепила наушники. Выделывает сумасшедшие па. 
Танцует она классно, глаз не оторвать.)
Гоша смотрит на нее влюбленными глазами. Она вы­
таскивает его «на паркет», и он неуклюже топчется 
вокруг своей богини. Оборвав песню на полуслове, Нин­
ка вдруг выключает плеер, сдергивает наушники. В ней 
произошла разительная перемена, она словно очнулась 
ото сна.
Ладно, я пошла.
ГОША. Куда?
НИНКА (грубо). Туда. Это ты тут груши околачиваешь, а мне 
еще работать. Светке зимнее пальто надо? Надо. Мате­
ри на обследование ложиться надо? Надо. А кто за все
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это платить будет? Пушкин? (Направилась в прихожую, 
но по дороге вспомнила про дверь.) Слушай, че с дверью- 
то? Вызывай слесаря.
ГОША. Не уходи.
НИНКА. Как это «не уходи»? Ты больной, что ли? Тебе рус­
ским языком говорят: мне в ночное. Understand? (По 
складам.) В ноч-но-е. Ломай давай дверь.
ГОША. Ты хорошая. Я хочу просить у мамы твою руку.
НИНКА. Че-го? (Хохочет.) А мою ногу ты попросить не хо­
чешь? У меня классные ноги. Все мужики говорят.
ГОША. А глаза грустные, как у княжны Марьи. Я сделаю, что­
бы они были веселые.
НИНКА. Ага. Ноги ты отсюда сделаешь. Мы кто для вас? Ра- 
шен экзотика. Баба на чайник. Я — баба, ты — чайник, 
взопрел — и вся любовь.
ГОША (услышал знакомое слово). Love, th a t’s right! Главное, 
если мы друг друга любим.
НИНКА. Да не люблю я тебя! Вот пристал как банный лист. 
У меня знаешь какой мужик? (Показывает уже знако­
мый нам календарик.) Киноактер, ты понял? «Братан-2», 
«Небо в клетку». Не видел? Во дает! Мы с ним второй год 
встречаемся. Замуж меня зовет. (Опять «провал» в дру­
гую реальность.) «Скажи, где ты хочешь жить? Ткни 
в карту своим зеленым ноготком!» А зачем мне этот ге­
моррой, правильно? Если нам и так хорошо?
ГОША (только сейчас догадался). Это он тебя выгнал.
НИНКА (возмутилась). Почему выгнал? Сразу «выгнал»! 
У меня, может, дверь. Думаешь, у тебя у одного замок та­
кой? Я, может, вышла с мусорным ведром.
ГОША. Голая?
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НИНКА. А что? У вас вон по улицам голые бегают, а мне вед­
ро вынести нельзя?
ГОША. Я слышал, ты стучала, стучала, а он тебя не пускал.
НИНКА (по-настоящему разозлилась). А хоть бы и не пус­
кал. Че ты, заморская свинка, можешь в этом понимать? 
Он почему меня не пустил? Гордый! У него в душе заноза 
эта сидит, а вытащить ее не дает. «Я сам». Вот он сам по­
мучается, а после ко мне прибежит прощения просить.
ГОША (хватается за голову). Это как Достоевский!
НИНКА (витая в облаках). «Подвинемся, обнимемся. Ниче­
го больше не надо! Как Христос по душе белыми нож ка­
ми...»  Ну че ты на меня лыбишься?
ГОША. Тебя как зовут?
НИНКА (насторожилась). А тебе зачем?
ГОША. Для гостевой визы.
НИНКА. Ты это серьезно?
ГОША. Нуда.
НИНКА (прикидывает в уме). Ладно, пиши.
Он открыл блокнот.
Смолина Бэла... (Отчества не знает, говорит первое, что 
пришло в голову)  Бэла Ивановна. Чего еще-то?
ГОША. Год и место рождения.
НИНКА. Третье марта семьдесят пятого года. Город Москва.
ГОША (посмотрел на часы). Консульство уже не работает, 
надо звонить Биллу. Ты здесь подожди, о’кей?
НИНКА. О’кей.
Он уходит в спальню. Дождавшись английской речи, Нин­
ка на цыпочках идет в прихожую. Внимательно изучает 
устройство замка. Вооружившись ножницами, пыта­
ется отжать какую-то пластину. Не получается. Нин­
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ка закатывает глаза к потолку в беззвучной молитве. 
Из спальни долетает смех и несколько раз повторен­
ное «Yeah... I got it». Новая попытка увенчалась успехом. 
Нинка торжествующе вскидывает руки. Вдруг слышит 
обращенные к ней слова и едвауспевает вернуться в ком­
нату.
ГОША (из спальни). Бэла, все хорошо. Мы поедем на Рожде­
ство в Америку. (Выходит из спальни, весь сияя.) Билл 
говорит, за две недели можно все оформить. Нужен твой 
контактный номер.
НИНКА (испуганно). Контактный номер?
ГОША. Если возникнут вопросы.
НИНКА. Ага. (Первое, что вспомнила.) 726-9191.
ГОША. 726-9191. (Записывает в блокнот.) Ты рада?
НИНКА. Ask!
ГОША. Мы можем полететь в Нью-Йорк, а потом в Мичи­
ган. В Мичигане зимой очень прекрасно. И тоже очень 
холодно. Я тебе покажу lake Erie... такое большое чехов­
ское озеро, где много seagulls... чайки. Они любят двой­
ной чизбургер с майонез. (Смеется.) Я тоже так рад. 
Бэла — красивое имя. Как у Лермонтова. (Привлекает 
ее к себе.)
Они стоят молча: он — мечтательно закрыв глаза, 
она — лихорадочно ища выход.
НИНКА. А вдруг меня не пустят?
ГОША (удивился). Как это не пустят? Почему не пустят?
НИНКА. Ты, Гоша, в систему не въезжаешь. Начнут прове­
рять в милиции. Ну, т и п а ... где работаю, давно ли состою 
на учете...
ГОША. Но ты не преступник, ты дизайнер!
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НИНКА. Это я знаю, что я дизайнер, а они не знают. Ты куда 
приехал? У нас без поллитры не разберешься, а с поллит- 
рой тем более. Ты позвони своему Биллу, спроси: где 
ишут, чего ищут? Чтоб я знала, чего в анкете писать. Ну 
че ты стоишь? Ты понял?
ГОША (хлопает глазами). Понял. (Уходит.)
Из спальни доносится английская речь. Нинка роется 
в груде наваленных вещей, напевая так, чтобы в спальне 
было слышно.
НИНКА. «Мохнатый шмель — на душистый хмель, цапля се­
рая — в камыши...»
Наткнулась на бумажник. Вытащила пачку «зеленых». 
Она поступает «по справедливости»: ему половина, и ей 
половина. Идет к выходу, продолжая громко напевать.
«А цыганская дочь — за любимым в ночь по родству бродя­
чей души».
Уходит, прикрыв за собой дверь. Из спальни, прощаясь 
с Биллом, выходит Гоша, за ним тянется телефонный 
шнур. Он довольно быстро обнаруживает, что его бу­
мажник «похудел», а входная дверь открыта. Его состо­
яние в боксе называется «грогги». Вдруг вспомнил, что 
у  него остался ее контактный телефон. Нервно набира­
ет номер. Мы слышим двусторонний разговор.
ЖЕНСКИЙ ГОЛОС. Я слушаю.
ГОША. Мне, пожалуйста, Бэлу.
ЖЕНСКИЙ ГО Л О С. У нас таких нет.
ГОША (волнуясь). Бэла... такая высокая, красивая, с длин­
ными волосами...
ЖЕНСКИЙ ГОЛОС. Такие есть. Вам девушку на дом или вы 
хотите к нам?
ГОША. Я хочу... как это, я не понял...
ЖЕНСКИЙ ГОЛОС (терпеливо). Вы из какой страны приеха­
ли?
ГОША. Я американец.
ЖЕНСКИЙ ГОЛОС (на ломаном английском). You w ant a call 
girl at the home or here?
ГОША (оторопел). A call girl? Нет, нет, не надо.
ЖЕНСКИЙ ГОЛОС (заподозриврозыгрыш, мгновенно смени­
ла тон). Тебя как зовут?
ГОША (автоматически). Гоша.
ЖЕНСКИЙ ГОЛОС. Вот что, Гоша. У меня твой номер на опре­
делителе. Еще раз так пошутишь, я пришлю к тебе Терми­
натора. Он тебе яйца на уши намотает, чтобы они у тебя, 
мудозвона, не торчали, как у осла. Ты меня понял? 
Короткие гудки отбоя. Гоша сидит на кровати, уста­
вившись в пустоту.
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ЛЕТО
3 . Гоша и  Л ан а
Стрелковый тир. Слышны одиночные выстрелы. То и дело 
падают мишени, установленные в глубине сцены. Входит 
ГОША (Джордж) с болтающимися на шее наушниками, 
держа незаряженный пистолет двумя пальцами и каждую 
секунду ожидая выстрела. Положив оружие и патроны 
к нему на столик, он переводит дух и озабоченно смотрит 
на часы. И рад бы уйти, но надо ждать. Открывает тол­
стую затрепанную книжку — нет, не до чтения! Нервно 
прохаживается, невольно вздрагивая от выстрелов и не 
догадываясь надеть специальные наушники.
А вот наконец появляется и та, ради которой он сюда 
пришел — невзрачная, нелепо одетая особа, этакое чудо 
в перьях с обезоруживающим комплексом полноценно­
сти. Подставив щеку для поцелуя, ЛАНА ловко заряжает 
оба пистолета, из которых один отдает Гоше, и стано­
вится на огневой рубеж. Он под шумок пытается улиз­
нуть. Она снимает наушники и, весело блеснув гнилыми 
зубами, бросает ему в спину:
ЛАНА. Куда мы так спешим? Пипи-кака?
Гоша останавливается, держа пистолет дулом вниз 
и рискуя прострелить себе ногу.
Ты, кажется, собирался сказать мне что-то важное.
ГОША (сильно нервничая). Это нехорошее место. (При за­
метном акценте он, что называется, оболтался —  
как-никак прошло полгода.)
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ЛАНА. Для серьезного разговора — в самый раз.
ГОША. Я не знаю, как стрелять.
ЛАНА. Пойдем, малыш. Мой отважный ковбой. Мой крутой 
Уокер. (Приводит упирающегося Гошу на огневой ру­
беж.) Смотри. Это называется ложе. Оно любит нежное 
обращение. (Сжимает его пальцы вокруг рукояти пи­
столета.) «Ложе». Никогда не слышал? (Глаза ее нехо­
рошо сверкнули.) Ты правда, что ли, не проходил натов­
ские курсы молодого бойца? Показываю.
Она принимает стойку для стрельбы. Он выставляет 
вперед ногу и воздевает правую руку — классическая 
поза поэта, декламирующего свои стихи.
Эй, Пушкин! Стихи ты будешь читать в другом месте. (Ис­
правляя его ошибки, она вдруг потянула носом.) Ты по­
теешь!
Он виновато вытирает ладони о рубашку.
Ну, ну, ну. Большой мальчик, а туда же. Учу тебя, учу. Стой 
смирно! Что ты дрожишь? Это совсем не страшно.
ГОША. Ну Света...
ЛАНА. Света — за стойкой буфета. Забыл, как меня зовут?
ГОША. Лана, ну пожалуйста...
ЛАНА. Стоять! (Обрызгивает его дезодорантом, как садо­
вый куст, в котором завелись вредители.)
Гоша стоит, крепко зажмурясь.
Чувствуешь? Тебе купила. У нас на журфаке это сейчас са­
мый модный запах. Ну всё, открыли глазки. Ты что, 
уснул?
Он открывает глаза и принимает стойку. Неуклюже це­
лится. Лана неодобрительно качает головой.
Джорджи-бой!
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ГОША. A?
ЛАНА. Эта муха на потолке не сделала тебе ничего плохого. 
Он опускает дуло.
Задержи дыхание, как перед оргазмом, и по счету три плав­
но...
Раздается громкий выстрел, метрах в пяти от мишени 
посыпалась штукатурка.
(Неожиданно в лоб.) Ты решил меня бросить.
ГОША (оглушенный, дрожащий). Что?..
ЛАНА. И боишься мне об этом сказать.
ГОША. С чего ты взяла?
ЛАНА. Запах страха. Так пахнет в дорожной колее стоячая 
желтая лужица, в которой каждый проезжающий оста­
вил по себе светлую память. Но ты зря боишься — меня 
нельзя бросить. Это исключено.
ГОША (озадаченно). Исключено...
ЛАНА. Декабрь. Тринадцатое число. (Коверкая слова.) Стью- 
дент фром Ю нивёрсити оф Мишиган прочитать лекция 
«Кто убивай русский роман». (Скучающим голосом.) Ну 
что ты дергаешься со своей пукалкой? Давай сюда.
Он отдает ей пистолет.
Хоть один из нас выживет. (Вспоминает.) Эта лекция была 
твоей первой подрывной акцией в «империи зла». Ты 
даже погладил рубашку... в ЦРУ вас этому явно не учи­
ли. Все тащились от твоих ошибок и прослушали самое 
интересное. (Цитирует.) «На рубеже двадцатого века 
с русской сцены сошла роковая женщина, и кончилась 
великая литература». Ничего так задвинул. После лек­
ции, пока ты собирал свои почеркушки, я подошла к тебе 
и громко, так что многие обернулись, сказала...
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ГОША. «Вы уверены, что роковая женщина сошла со сце­
ны?»
ЛАНА. Еще что-то помнишь, надо же.
ГОША. Послушай, Лана, ты очень хорошая...
ЛАНА. Вот я и докатилась до «хорошей»! Тебя сразу пристре­
лить или сначала помучить?
ГОША. Ты же знаешь, ты для меня...
ЛАНА. Знаю. Друг, товарищ и тамбовский волк. Вообще-то 
мне больше нравится «спящие вместе».
ГОША. Я же тебе говорил, я не могу спать, когда рядом ле­
жит еще один...
ЛАНА (субийственной интонацией). «Еще один»?
ГОША (оправдываясь). Я хотел сказать... Ты тут ни при чем. 
Мне кажется во сне, что это я, понимаешь? Моя нога ле­
жит на моем бедре. Мой живот прижался к моей спине. 
Думаешь, приятно? В Америке у меня была девушка...
ЛАНА (обрывает его, пристально глядя ему в глаза). Ты 
съезжаешь с квартиры.
ГОША (прижалуши). Кто тебе сказал?
ЛАНА. Твоя хозяйка. Ты дал ей двести рублей, чтобы она 
держала язык за зубами. Бэби, это не Америка. Русская 
женщина так долго молчала, что даже миллион долларов 
не заткнет ей рот. Решил тихо слинять?
ГОША. Я не понимаю...
ЛАНА. Все ты, Гошенька, отлично понимаешь. Адрес? (Ткну­
ла ему в живот холодный ствол.) Я пришлю тебе на 
новоселье бутылку «Мадам Клико». Ты ведь захочешь 
выпить за своего «ангела-хранителя»? За наши египет­
ские ночи под черным коптским небом. Помнишь эту 
бесстыжую луну, упавшую на спину, не дожидаясь при­
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глашения? Не захочешь выпить, по глазам вижу. Очень 
надо. (Убрала пистолет.) Сказать тебе кое-что? Моя 
маленькая тайна. Ты знаешь, запахи для меня — это всё. 
Мне надо работать собакой на таможне. В тот день, когда 
ты вошел в аудиторию, я обалдела. Мускус! Так пахнут 
нубийцы с лоснящейся атласной кожей, в набедренной 
повязке, которая держится на одном честном слове. Я по­
шла на этот запах, только и всего, а ты сразу губы рас­
катал!
ГОША (с робкой надеждой). Значит, ты не против? Я могу 
пожить один?
ЛАНА. Не против? Филя тебя бесплатно перевезет и во дво­
ре памятник тебе поставит.
ГОША. Филя?
ЛАНА. Мой жених. У нас с ним началось еще в апреле. Сра­
зу после Египта. Я тебе не говорила, не хотела расстраи­
вать. Ну вот, расстроился.
ГОША. Нет, я за тебя ужасно рад!
ЛАНА (кисло). Рад?
ГОША. Он тоже студент? А где вы познакомилась?
ЛАНА. В клубе.
ГОША. «Оригами», ну да. Вы вместе делаете бумажных жу­
равликов. И как? Хорошо у него получается?
ЛАНА. Зекински.
ГОША. Здорово. Я знаю, что я тебе подарю! А кстати, где бу­
дет свадьба? В ресторане?
ЛАНА. В клубе.
Гоша на радостях не замечает, как его подружка мрач­
неет на глазах.
ГОША (одобрительно). Суши. Кимоно. Журавлики.
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ЛАНА. В клубе свингеров.
ГОША. Что?
ЛАНА. Мы там познакомились.
ГОША. Ты была в клубе свингеров?
ЛАНА. А что? Есть возражения?
ГОША. Нет, просто... что ты там делала?
ЛАНА. Что делают в клубе свингеров? Меняются партнерами.
ГОША. Я понимаю, но... С кем туда пришла?
ЛАНА. С Ником.
ГОША. Кто это?
ЛАНА. Ксюха, подруга Фили, познакомила меня с Ником. 
Ник пришел со мной, Филя пришел с Ксюхой, Ксюха 
ушла с Ником, я ушла с Филей. Вопросы есть?
ГОША (переваривая информацию). Ты уверена, что у тебя 
свадьба с Филей, а не с Ксюхой?
ЛАНА. Можно смеяться? Ха, ха, ха.
ГОША. Нет, мне все равно. Главное, вы вместе.
ЛАНА. Что-что?
ГОША. Вы вместе, и ты счастлива.
ЛАНА. Н уты  и жопа!
ГОША. А что я сказал?
ЛАНА. Нет, вы на него гляньте. Юбилейный доллар. Обра­
довался? Сделал тете ручкой? А. С. Пушкин, из черно­
виков. (С его акцентом.) «Хоть ты зовешься не Татьяна, 
и не Онегин я зовусь, но от любви ужасно пьяный, к тво­
им ногам я припадусь...» Давно ты мне стихов не писал. 
Заматерел на русских гамбургерах. На сколько эта краса- 
девица, нюшка из подъезда, которую ты осчастливил, 
любовь твоя, чистая и светлая, тогда тебя обула? На хо­
рошее дело денег не жалко, я понимаю. А только упорх­
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нула голубка невинная. Летает где-то по вызову, полтин­
ник за два часа. А то жили бы сейчас душа в душу, тело 
в тело...
Ее монолог обрывает звонкая пощечина. Он в ужасе смо­
трит на ее пылающую щеку и блуждающую улыбку.
(Задумчиво.) Влюбилась белка в гибкую ветку, а та ее по 
мордочке хрясь!
Лана откалывает хипповый значок. С интересом разгля­
дывает наманикюренные пальчики. Гоша, чувствуя себя 
посторонним, но не решаясь уйти, топчется на месте. 
Лана втыкает заколку себе в руку. Лицо ее выражает все 
тот же холодный интерес. Вид крови выводит Гошу из 
оцепенения.
ГОША. Что... что ты делаешь?
ЛАНА. Лизни. (Протянулакровоточащуюруку, он отшат­
нулся.) А как же, профессор, стремная жизнь, которую 
вы изучаете вместо того, чтобы ложиться баиньки? Вы 
нанесли на карту все злачные места, где ночевало «солн­
це русской поэзии»? (Перевязывая рану шейным плат­
ком, напрасно ждет помощи.) Не подумай, что я сгораю 
от любопытства. Столичные бордели — не моя тема. Тем 
более в твоем пересказе. (Затянулаузел зубами.) О’кей. 
Если тебе так больше нравится, давай, как в романе. Вот 
только у меня нет перчатки.
ГОША. Какой перчатки?
ЛАНА. Той самой. (Аристократическим жестом снимает 
с руки воображаемую перчатку и дает ему пощечину.)
ГОША (смеется, радуясь перемене темы). Ты вызываешь 
меня на дуэль? Зекински. Столько про это читал, а драть­
ся самому как-то не приходилось.
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ЛАНА. Давно пора. Борщ, дуэль и балалайка — наши искон­
ные забавы. Будешь потом внукам на Мичиганщине рас­
сказывать. Если, конечно, жив останешься. (Протягива­
ет ему пистолет.)
ГОША. Не так! (Сложил оба пистолета в коробку. Получая 
удовольствие от игры, которую он знает не в пример 
лучше нее.) Бумага есть?
ЛАНА. Зачем тебе бумага?
ГОША. Как это зачем? Нуты даешь. (Вынимает из затрепан­
ного тома закладку, рвет пополам, на одной половин­
ке что-то пишет, затем снимает с головы бейсболку 
и кладет в нее свернутые бумажки.) Кто вытянет крест, 
тот выбирает пистолет. (Галантно протянул кепку.)
ЛАНА (пожав плечами, разворачивает бумажку). Крест. 
(B3suia пистолет.)
ГОША (очень серьезно, продолжая играть роль знатока). 
Стоп. Ты уверена, что из них не стреляли?
ЛАНА. Ачто?
ГОША. Дуэльное оружие должно быть не пристреленное.
ЛАНА. Да ты, я вижу, дока по этой части.
ГОША. Ты что! Дуэль — такое дело. Один раз правила нару­
шил — убьют. (Смеется над удачным каламбуром.)
ЛАНА. Ну всё? (Идет к «барьеру».)
ГОША. Как «всё»! Как «всё»! А шаги отмерить? С тобой не 
соскучишься.
Обнаруживая первые признаки нетерпения, она ждет, 
пока он медленно удаляется в сторону мишени.
Четырнадцать... гм... вроде сходится. (Задумался.) Лучше 
все-таки проверить. (Подходит уже не так вальзокно 
к столику, берет в руки томик Пушкина и, быстро
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найдя нужное место, бормочет вслух.) «Зарецкий трид­
цать два шага отмерил с точностью отменной... ммм... 
походкой твердой, тихо, ровно четыре перешли шага...» 
(Наизусть, не без бравады.) «Вот пять шагов еще ступи­
ли, и Ленский, жмуря левый глаз, стал также целить — но 
как раз Онегин выстрелил...» Так... (считает) тридцать 
два отнять дважды четыре... и еще дважды пять... (Про­
сиял.) Все правильно! Между барьерами — четырнад­
цать шагов. Ну? Что я сказал?!
ЛАНА. Я уже замерзла на снегу стоять. Покончим скорее, 
и айда домой греться.
ГОША. Без секундантов не положено.
ЛАНА. Ты хочешь сказать, стреляться без секундантов — 
это все равно, что заниматься любовью при свидетелях? 
Боюсь, что сегодня тебе придется сделать исключение. 
(Выразительно помахала стволом перед его носом).
ГОША. Хорошо. (Берет пистолет, становится к «барье­
ру».) Я готов.
ЛАНА. Ваш выстрел первый, милостивый государь. (Ждет.) 
Что? Еще что-нибудь не так?
Гоша, зажмурясь, стреляет в воздух. Лана тщательно 
прицеливается, раздается выстрел, с Гошиной головы 
слетает бейсболка. Он машинально поднимает ее, в се­
редке зияет сквозная дыра. Только сейчас до него дошло: 
это не игра. Он стоит, разинув рот.
ГОША. Ты... меня... хотела убить?
ЛАНА. Ну промахнулась, извини.
Он делает, как пьяный, несколько шагов.
Эй, ты куда! (Догоняет его почтиу выхода.) Погоди. Да по­
стой же ты. (Загораживает дорогу.) Это была шутка! Ну,
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что ты скис? Поедем ко мне. У отца есть «Мадам Клико». 
Без дураков. Я нашла ключ от бара. Посидим, расслабим­
ся.
ГОША. А Филя?
ЛАНА. Какой Филя?
ГОША. Твой жених.
ЛАНА. Жених ел жмых. (Ткнулась носом ему в плечо.) Нет 
никакого Фили. Это я так, тебя позлить. Зачем мне Филя? 
У меня есть ты, Джорджи-бой. Техасский рейнджер с ше­
стизарядной ш ариковой ручкой. Будешь писать мне сти­
хи в альбом. У тебя отлично получается.
Он недовольно повел плечом.
Ну хорошо. Будешь за меня писать курсовые. Deal?
ГОША. Кстати, бордель...
ЛАНА. Закрыли тему.
ГОША. ...это единственное место, где человек получает то, 
за чем пришел. Кто это сказал? «Мы живем в стране, 
где тебя может надуть даже воздушный шарик». Только 
здесь — без обмана. Товар не первой свежести? Не бери! 
Вот вы всё ищете национальную идею. А чего ее искать? 
Где родилась американская демократия?.. — Правильно. 
Публичные дома, публичная политика... одно неотдели­
мо от другого. Если хочешь знать, проститутка — это пер­
вая ласточка свободы, а поминки по тоталитарному про­
шлому веселей всего справлять под красным фонарем. 
Стремная жизнь. Ну да, ты бы хотела, чтобы я проводил 
ночи в твоих объятьях... в крайнем случае — в библио­
теке. А я только сейчас понял: русских классиков надо 
изучать в борделе! Да, да, не смейся. Там они становятся 
как-то ближе, доступнее...
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ЛАНА. Верным путем идете, товарищ. Все будут писать ки­
пятком.
ГОША. Все?
ЛАНА. Студенты. Это были тезисы твоей будущей лекции, я 
правильно поняла?
ГОША. Ну...
ЛАНА. Или ты будешь настаивать на том, что переловил 
в Москве всех «ночных бабочек»?
ГОША. Нет. Только «кузнечиков».
ЛАНА. Ну-ну... Что ты там записываешь?
ГОША. Тему для твоей курсовой.
ЛАНА. Правда? (Обрадовавшись, пытается завладеть 
листком, прыгая вокруг него, как собачка. Наконец вы­
рвала, читает вслух.) ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ. (Срас­
терянной улыбкой поднимает на него глаза.) Что это 
значит?
Вместо ответа он нахлобучивает на нее продырявлен­
ную бейсболку и направляется к выходу.
Ты куда, Джорджи-бой?
ГОША. В Америку. (Сделав ей ручкой, уходит.)
Лана стоит неподвижно. Потом берет пистолет двумя 
руками. Подносит ко рту. Ее капризные, слегка раздви­
нутые губки брезгливо морщатся. Впрочем, это толь­
ко так кажется, потому что через секунду они нежно 
смыкаются вокруг холодного ствола. Короткий поце­
луй, и вот она уже палит по мишешм. Те поднимаются, 
а она их сбивает, сбивает, сбивает.
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4 . Л ан а  и  Зям а
Долгая возня с замком. ЗЯМА, щуплый мужчина неопре­
деленного возраста, похожий на подростка, шмыгнув 
в квартиру, быстро закрывает за собой дверь. Вытира­
ет пот большим носовым платком, отмычку прячет 
в карман. В темноте наугад двинулся в комнату, за­
цепился за ковер, упал, сбил торшер. Тихо чертыхаясь, 
щелкнул выключателем и в ужасе выхватил «Питт- 
Бул» сорок пятого калибра с глушителем. Перед ним, как 
живой, сидел борец сумо с огромным пивным животом! 
Поняв, что это Будда, Зяма сунул пушку в кобуру, ски­
нул курточку, оставшись в промокшей насквозь рубашке 
и подтяжках, и огляделся: квартирка впечатляла. Он 
решил наведаться на кухню — от этой страшной жары 
язык прилип к гортани. Залпом допив выдохшуюся «фан­
ту», он нашел в холодильнике бутылку холодного кефира
и, присев за столик, принялся листать модный журнал, 
с наслаждением отхлебывая из горлышка.
Лязгнул ключ в замочной скважине. Зяма прячется за 
шторой. Входит ЛАНА. Наконец-то она одна! Прива­
лившись к двери, Лана начинает тихо скулить. Из-за 
шторы осторожно выглянул Зяма: почему его не пред­
упредили, что в доме собака?! Лана втягивает носом 
воздух: незнакомый запах. Всюду горит свет — совсем, 
дурочка, потеряла голову. Взгляд невольно отмечает: 
сбитый коврик в прихожей, поваленный торшер, курт­
ка неизвестного происхождения на диване... А это что 
такое? Раскрытый журнал, бутылки... Кто-то в ее от­
сутствие неплохо проводил здесь время.
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ЛАНА. Кто здесь?
Не получив ответа, она снимает телефонную трубку, 
набирает 02.
ЗЯМА. А собака где?
Трудно сказать, чему она больше удивилась, наставлен­
ному на нее пистолету или странному вопросу. Даже не 
успела испугаться, так и стоит с поднятой трубкой.
ЛАНА. Какая собака?
ЗЯМА. В прихожей выла собака.
ЛАНА. Это... я.
ЗЯМА. Что вы говорите!
ЛАНА. А вы киллер?
ЗЯМА. Я идиот. Трубочку, я извиняюсь, не положите?
Лана кладет трубку. Они с интересом друг друга разгля­
дывают. Зяма показывает на кефир.
«Люблю я в полдень воспаленный прохладу черпать из ру­
чья...» Жарко. У меня запросы умеренные: средняя поло­
са, средняя температура. Люди большого роста вызыва­
ют у меня сердцебиение. Я во всех отношениях средний 
человек.
Она передает ему бутылку, он жадно пьет, проливая на 
пол.
Извините.
ЛАНА. Я вытру.
ЗЯМА. Что вы, что вы, я сам. (Не видя тряпки, пускает 
в ход носовой платок, орудуя при этом свободной ру­
кой.) Такая квартира, можно проводить экскурсии. Шао- 
линьский Будда — это, скаж уя вам!.. (Поцокалязыком.) 
В этих вещах, поверьте, я знаю толк. Три года был кура­
тором отдела музеев. Помните, Мону Лизу к нам приво­
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зили? Я ей, можно сказать, визу оформлял. (Сунул гряз­
ный платок в карман.) Вы часто бываете за границей?
ЛАНА. У меня папа — археолог.
ЗЯМА (с горячностью). А я  та самая бодливая корова! Пять­
десят четыре года, а что я видел? Нет, меня, конечно, по­
сылали от министерства культуры. (Горько усмехнулся.) 
Далеко посылали. А, кому я это говорю! Вы со своим п а­
пой весь мир объездили.
ЛАНА (косясь на пистолет сустрашающим глушителем). 
Может, мы присядем?
ЗЯМА. Вообще-то я по делу.
ЛАНА. Я догадываюсь.
Лана под конвоем идет в гостиную, они усаживаются 
в кресла.
ЛАНА. Ну? Будем знакомиться?
ЗЯМА. Как вас зовут, я знаю по ориентировке. А я для дру­
зей — Зяма. Мне, знаете, приятно думать о вас как 
о близком друге, вы не возражаете?
ЛАНА. Три года назад, в Мемфисе, штат Теннесси, — кстати, 
я там была не с папой, а по обмену, — мне нагадали, что 
я проживу очень долго, если сама не впущу в форточку 
свою смерть. Я почему-то сразу увидела такую горластую 
плешивую птицу с огромным зобом. А моя смерть — это 
просто Зяма!
ЗЯМА. Я к вам залез не через форточку.
ЛАНА (не слушая его). Мемфис — хороший город. Вечером 
жду на  улице знакомого америкоса, вдруг подваливает 
такой «дядя Сэм» — жилетка, бабочка, все, как полага­
ется, — и вежливо спрашивает, сколько стоят мои услу­
ги. Вообще, говорю, триста, плюс культурная програм­
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ма, но для вас, говорю, по сейлу, 50-процентная скидка. 
Он на всякий случай поинтересовался, принимаю ли я 
чеки, и немного огорчился, услышав, что не принимаю. 
Короче, приводит он меня в свой ашрам — две циновки, 
больше ничего, — и начинается оргия! Полчаса медити­
руем, час. «Чувствуете?» — спрашивает. Я стону, поясни­
ца разламывается. «Это, — говорит, — моя сексуальная 
энергия в вас перетекает». И так, в позе лотоса, два часа! 
Но заплатил, как договаривались. Полторы сотни. Я ду­
маю, на аборт.
ЗЯМА. Вы мне нарочно зубы заговариваете?
ЛАНА. То есть?
ЗЯМА. Известно, что если маньяка отвлекать разными исто­
риями, он может забыть про свою «идею фикс».
ЛАНА. А вы разве маньяк?
ЗЯМА. Маньяк.
ЛАНА (улыбнулась). Маньяк пьет коньяк!
ЗЯМА. Моя «идея фикс» — съездить в Египет. Посмотреть, 
откуда у цивилизации ноги растут.
ЛАНА. Я недавно была в Египте.
ЗЯМА. Вышутите!
ЛАНА. С настоящим маньяком. Две недели ко мне не при­
трагивался. Это притом, что мы спали в одной кровати. 
Как этот фильм назывался? «В постели с врагом»!
ЗЯМА. Да? А мне вы сразу понравились. Такая интересная 
внешность. Это кровь! Не спорьте. Вот я — шипучка 
с вишневым сиропом. А вы — шампанское. Какая вы­
держка! Не кричите, не падаете в обморок. Ничего, что я 
вам говорю комплименты? Вы их заслужили.
ЛАНА. Можно, я вам задам личный вопрос?
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ЗЯМА. Вам все можно.
ЛАНА. Почему вы хотите меня убить?
ЗЯМА. Вы будете смеяться, мне нужны деньги.
ЛАНА. Чтобы съездить в Египет?
ЗЯМА. Нучто вы! Разве я стал бы вас беспокоить из-за каких- 
то мумий, пусть даже хорошо сохранившихся. У меня по­
тенциально шесть детей от разных браков, и все, знае­
те, растут. Зачем они так быстро растут, вы мне можете 
объяснить? Чтобы поскорей повторить наши ошибки? 
Почему нельзя остановиться на отметке в два года? Ну 
хорошо, в три? Пока тебя еще носят на руках. Вы помни­
те, когда вас последний раз носили на руках? Моя пят­
надцатилетняя дочь выше меня на две головы. Ребром 
ладони она колет дрова на даче. Я им купил топор — са­
мозатачивающийся, дорогая штука. Нет, топором ей не­
интересно. Деньги уходят, как в бездонную бочку, а они 
все растут и растут, и конца этому не видно.
ЛАНА. Вы любите детей.
ЗЯМА. Лилипуты тоже любили Гулливера. Он не жаловался 
на аппетит и никого из них не задавил.
ЛАНА. Я рада, что могу вам помочь решить ваши семейные 
проблемы.
ЗЯМА. Ах, зачем вы мне усложняете задачу! Я буду с вами 
откровенен, как христианский грешник с этим приврат­
ником, от которого зависит, попадете вы в рай или не по­
падете. Это мое первое дело. Я никогда не держал в руках 
пистолета. Я вообще ничего опаснее Доры (это моя пер­
вая супруга) в руках не держал, но Дора, не к ночи будь 
помянута, стреляла холостыми патронами. Мне сказали, 
что эту штуку (показывает на предохранитель) надо
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перевести на боевой взвод... вы думаете, я помню, вверх 
это или вниз?
ЛАНА. Вниз.
ЗЯМА. Спасибо, моя золотая. Что бы я без вас делал?
ЛАНА (опережая его действия). Не переводите, если вы не 
готовы!
ЗЯМА. Если не возражаете, я бы выпил еще чего-нибудь хо­
лодненького.
ЛАНА. Хотите, я сделаю вам клюквенный морс?
ЗЯМА. Спрашиваете!
ЛАНА (встает с кресла). Мне идти вперед?
ЗЯМА. С вашего позволения, я немного посижу. У меня был 
трудный день.
ЛАНА. Я понимаю.
ЗЯМА. Что вы понимаете? Я «поступаю» Эдика в московский 
университет — вы знаете их масштаб цен? Я вам скажу: вы 
и еще два таких клиента. Это без гарантии поступления. 
А вы говорите! Нет, я не жалуюсь. Ну не поступит. По край­
ней мере я научусь стрелять. Вы не смотрите на внешность, 
я человек способный. Вот увидите, у меня получится. 
Ланауходит на кухню. Разговор продолжается, пока она 
готовит для него холодный морс.
Вы знаете, на фотографии вы выглядите старше.
ЛАНА. Вам не нравится моя короткая стрижка?
ЗЯМА. Вы только не сердитесь. Я думал, меня встретит такая 
деловая мымра с пучком волос и в каждом глазу — по 
арифмометру.
ЛАНА. Почему «по арифмометру»?
ЗЯМА. Н укакж е, финансовый директор! Зяма, сказаля себе, 
ее сам бог послал. Я вам не говорил? У меня всегда были
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прохладные отношения с бухгалтерами. Бухгалтеры не 
умеют считать деньги. То есть свои деньги они, наверно, 
хорошо считают, а вот из моего кармана так и норовят 
вытащить последнюю десятку. Для меня, вы знаете, это 
больной вопрос, так что к вам я шел с чистой совестью.
ЛАНА (появилась в deepsix с пустым стаканом). Вы сказа­
ли, финансовый директор?
ЗЯМА. А что, по-вашему, я должен был сказать?
ЛАНА. Вы уверены?
ЗЯМА. Что я должен вас обслужить по первому разряду? Она 
еще спрашивает! Вы не смотрите, что я немножечко за­
был, куда дергать эту пипочку. Я серьезно готовился, и, 
если мы будем себя вести как цивилизованные люди, 
уверяю вас, вы останетесь довольны. Для вас, Женечка, я 
готов на всё. Ничего, что я вас так называю?
ЛАНА. Вообще-то меня зовут Лана.
ЗЯМА. Лана?
ЛАНА. Светлана — это пошло. Вы случайно не подделываете 
паспорта?
ЗЯМА. Вы уверены, что вас зовут Светлана?
ЛАНА. Сейчас посмотрю. (Приносит Зяме паспорт, он при­
дирчиво его изучает, затем долго сравнивает живой 
образец с фотографией. Лана не выдерживает.) Что-то 
не так?
ЗЯМА. Непохожа.
ЛАНА (нервно). Это плохая фотография. У меня есть другие. 
Вы не очень спешите? У меня куча фотографий. (Сели 
рядом на диване. Она вываливает перед ним семейные 
альбомы.) Вот. Нью-Йорк, ground zero, на месте башен- 
близнецов. Это я, видите? А вот, кстати, Египет. Я в гала-
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бее, на верблюде. Узнаете? А это перед храмом Хатшеп- 
сут.
ЗЯМА. Чтобы стать царицей, она женилась на своем мало­
летнем племяннике, наследнике престола фараонов.
ЛАНА (оживилась). А потом он вырос и велел стереть ее 
имя со всех статуй и стен храмов!
ЗЯМА (оседлал своего любимого конька). Была царица, 
и нет царицы! Они ведь как считали? Без имени душа 
умершего не сможет найти дорогу обратно...
ЛАНА. . ..а  душу всегда тянет назад...
ЗЯМА. ...как преступника на место преступления! Ха-ха-ха. 
(Осекся. С озабоченным видом полез в бумажник, достал 
фотокарточку.)  Вы хотите сказать, что это не вы?
ЛАНА. Зяма, я не хочу вас обидеть, но вашей даме как м и ­
нимум...
ЗЯМА (перебивает). У вас какая квартира?
ЛАНА. Сорок шесть.
ЗЯМА. Правильно. Дом десять?
ЛАНА. Дом десять.
ЗЯМА. Так чего вы меня путаете?
ЛАНА (осторожно). А вам какой корпус нужен?
ЗЯМА. Корпус? (Удивился, проверяет по ориентировке.) 
Первый. (Заподозрив неладное, внезапно охрипшим го­
лосом.) А это какой?
ЛАНА. Это второй.
ЗЯМА. Ай, Зяма! Ай, молодец! Зай гезунд унд шкрайбс от- 
крыткас! (Он хлопает себя по ляжкам, обнаруживая 
явные признаки помешательства.) Смешно, да? Мне 
тоже. И так всегда: стою за квасом, пить хочу, умираю, 
подходит моя очередь — квас закончился! Знаете, что
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мне сказал этот тип? Ну который послал меня «на дело»? 
«Твердой вам руки и мягкого кошелька!» — «А если, го­
ворю, у меня не получится?» (Со значением.) «Тогда вы 
мне пожелаете того же».
ЛАНА. Не расстраивайтесь, еще не все потеряно.
ЗЯМА. Вы можете предоставить мне убежище?
ЛАНА. Я могу показать вам корпус номер один... хотя будет 
лучше, если вы найдете его сами.
ЗЯМА (посмотрел на часы). Поздно. Уже вернулся с работы 
ее муж и молча давится своим эскалопом. (Отвечая на 
немой вопрос.) Для светской девушки вы не очень-то до­
гадливы. Это он ее «заказал». Может, деньги не подели­
ли. Может, у него новая пассия. Я знаю? Нет, вы скажите, 
мне это было надо? Мой брат Йосик в детстве коллек­
ционировал крылья. Мух, стрекоз, бабочек. Он обрывал 
их, как лепестки ромашки, и складывал в специальную 
коробку, переложив каждое папиросной бумагой. Та еще 
была коллекция, не хватало только ангельских крылы­
шек. Ангельские крылья были пределом его мечтаний. 
И что вы думаете, их ему подарили! На день рождения. 
Такие белые опахала из голубиных перьев на проволоч­
ном каркасе, который крепился спереди при помощи 
кожаных ремешков. Йосик, конечно, тут же их нацепил 
и побежал на балкон, чтобы проверить их в деле. Зачем я 
вам это рассказываю, вы не знаете?
ЛАНА (задумчиво). Вас надо подстрелить.
ЗЯМА. Что?!
Лана улыбается ему покровительственной улыбкой. 
Страх и скованность прошли, она снова почувствовала 
себя хозяйкой положения.
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ЛАНА (размышляет вслух). Вы шли «на дело», в подъезде 
на вас напал человек в маске... лучше двое... один, ко­
торый выстрелил, зажимал вам рот, пока второй вас гра­
бил. Ну как?
ЗЯМА. Ланочка, я вижу, выхорошо знаете современное кино, 
но я хочу вам напомнить, что у меня пять детей, которые 
не заинтересованы в моей преждевременной смерти.
ЛАНА. Кто говорит о смерти? Стрелять буду я.
ЗЯМА. Вы?
ЛАНА (объясняет ему, какребенку). Вы вошли в подъезд, на 
вас напали неизвестные (тычет пальцем себе в грудь), 
они вас легко ранили и ограбили, на ваше счастье мимо 
проходила я и видела, как двое, один с пистолетом, вы­
скочили из подъезда и умчались на черном джипе без 
номеров. Я оказала вам первую помощь и вызвала по 
мобильному «скорую» и милицию. На кого упадет подо­
зрение? Правильно: на мужа вашей мадам, к которой он 
уже давно и небезосновательно вас бешено ревнует. Во­
просы есть?
ЗЯМА. Есть.
ЛАНА. Валяйте, только покороче, а то у меня через пятнад­
цать минут «Бандитский Петербург».
ЗЯМА. Я не хочу, чтобы меня ранили, ни легко, ни тяжело. 
Не выношу крови, она напоминает мне о бедном Авеле.
ЛАНА. Какая кровь? Еще не хватало, чтобы меня схватили 
с оружием на месте преступления!
ЗЯМА. Но вы же сами...
ЛАНА (перебивает). Пистолет мы оставим здесь. На «ско­
рой» приедет Юрасик, мой однокашник, и перевяжет 
вам «смертельную рану». Еще вопросы?
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ЗЯМА. У меня нечего забирать.
ЛАНА. Кто это может подтвердить? Каин? Вашему заказчи­
ку скажете, что вас ограбили. Изложите в письменном 
виде, сумму цифрами и прописью. Ну, что еще?
ЗЯМА. Я могу пригласить вас в ресторан?
ЛАНА. В ресторан?
ЗЯМА. В кафе. А лучше ко мне. Вы знаете, какого я запекаю 
судачка? Вы не знаете, какого я запекаю судачка!
ЛАНА. Зекински.
ЗЯМА. Согласитесь, не могу же я вот так взять и уйти? Это 
как-то не по-человечески, правильно? Что-то ведь нас 
связывает? Вы, Ланочка, не поверите, но я, как вас уви­
дел, еще на кухне, так у меня вот здесь что-то оборвалось. 
Вы думаете, я ошибся адресом? Это больше, чем ошибка, 
это судьба. Рок. Не смейтесь! Вы — роковая женщина!
ЛАНА (глаза ее вдруг сузились, как у  рыси). Что вы сказа­
ли?
ЗЯМА. Я сказал, что вы — роковая женщина.
ЛАНА (порывисто встает). Пошли.
ЗЯМА. Куда?
ЛАНА. На стрелку. Вас ждут в соседнем доме вооруженные 
бандиты, забыли?
ЗЯМА (галантно). С вами забудешь. (Встает.) Ради вас, 
Ланочка, я готов на всё.
ЛАНА. Мой отважный ковбой. Мой крутой Уокер. Ну что, 
вперед?
ЗЯМА. Вперед!
Зяма направляется к выходу. Лана берет носовым плат­
ком его «Питт-Бул», прячет в сумочку и выходит сле­
дом. Хлопнула дверь. Затемнение. Выстрел.
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5 . Зям а  и  А л и с а
Тесная радиостудия. Ведущая ток-шоу (актриса из пер­
вой сцены) готовится к передаче. На светящемся табло 
слова «ДО ЭФИРА ПЯТЬ МИНУТ». По мереубывания цифр 
напряжение в студии и вокруг нее будет нарастать. Шум 
за сценой. В студию врывается ЗЯМА, хромой, бледный, 
в глазах огонь, в руке наган — вылитый герой Граждан­
ской войны. АЛИСА загородилась стулом. «Всехубью!» — 
интеллигентно предупреждает налетчик, размахивая 
оружием. Дверь испуганно захлопывают с другой сторо­
ны. Заперев дверь изнутри, Зяма несколько секунд смо­
трит на ведущую взглядом, не предвещающим ничего 
хорошего.
ЗЯМА (с отвращением). Красивая! И что мы с этого имеем? 
(Гримасничая от боли, снимает сандалий, показывает 
ступню с запекшейся кровью.) Твоя работа? Прошу за ­
нести в протокол: «Обвиняемая отказывается отвечать 
на вопросы следствия». Тебя для КПЗ сфотографирова­
ли? Ну-ка, повернулись в профиль.
Алиса машинально поворачивается боком.
Птичка!
Алиса выдавила из себя улыбку, он щелкнул воображае­
мым затвором.
И анфас.
Алиса послушно поворачивается лицом.
Готово! (Разглядывает «снимки».) Ну? Что я говорил? Волк 
в овечьей шкуре! Вам только попади на зубок! Тебя как 
зовут, хищница?
АЛИСА (растерянно). Алиса.
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ЗЯМА. И имя подходящее. Не пришьешь, так кинешь. (При­
падая на одну ногу, крутится волчком на маленьком пя­
тачке.) С вами ведь как? Бежал в рай, а угодил в мышелов­
ку. Считай, калека. А вместо сыра— вот. (Показал кукиш.) 
Вы на этот сыр еще пятерых поймаете. Что, не так?
АЛИСА (нервно глядя на светящееся табло). Ну, не пяте­
рых...
ЗЯМА. Со мной эти номера не пройдут, ясно?
Алиса с готовностью кивает.
Ничего тебе не ясно. Я ведь тебя узнал! По телевизору по­
казывали. Хороша!
АЛИСА. Спасибо.
ЗЯМА. Как говорила моя покойная мама, по этой девочке 
плачет орденоносная тульская колония. Вот из-за такой, 
как ты, я не смогу красиво подойти к моей Роксане.
А Л И С А. А что у вас с ногой?
ЗЯМА. С ногой! Ты спроси, что у меня с головой. Мне это 
надо? (Брезгливо махнул пистолетом, Алиса присела.) 
У меня пять детей, как минимум. Но если им придется 
выбирать между посещением отца в тюрьме и дискоте­
кой, что они выберут?
Замигала лампочка на пульте, послышался озабоченный 
голос режиссера.
ГОЛОС. Эфир отменяем, ставим фондовую музыку.
ЗЯМА (Алисе, нервно). Они нас слышат?
АЛИСА. Да.
ЗЯМА (кричит в микрофон). Я вам отменю! Я вам так отме­
ню! Опять «Лебедями» будете кормить, путчисты хрено­
вы? (Алисе.) Скажи им! Ну!
АЛИСА (в микрофон). Не надо, Стасик. Пусть идет, как идет.
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ГОЛОС СТАСИКА. Алиса, ты в своем уме?
АЛИСА. Мы... (покосилась на пистолет) договоримся. 
ГОЛОС СТАСИКА (первые признаки истерики). Три минуты 
до эфира!
АЛИСА. Стасик, все будет хорошо.
ГОЛОС СТАСИКА. Он тебе угрожал?
ЗЯМА (возмутился). Я похож на человека, который угрожа­
ет женщине? У меня к ней деловое предложение.
ГОЛОС СТАСИКА. Что вам надо?
ЗЯМА. Что может быть надо человеку, который пришел на 
ток-шоу? Поговорить!
Кто-то пытается высадить дверь.
(Людям за дверью.) Извините, но с вами говорить я таки не 
готов.
Выстрел. Зяма с удивлением разглядывает дырку в по­
толке. Судя по смолкшей за дверью возне, негромкий 
хлопок там услышали.
(Алисе, вежливо.) Не пора?
АЛИСА. Да. Наденьте наушники. (Садится за пульт, наде­
вает наушники.)
Сев рядом, Зяма последовал ее примеру.
ГОЛОС СТАСИКА. Пошла музыкальная заставка.
ЗЯМА (услышав мелодию, поморщился). Уж лучше «Лебе­
дей»...
АЛИСА. Тсс!
ЗЯМА. Как вы можете слушать эту... (Ойкнул, получив ты­
чок в бок.)
АЛИСА (бодрым голосом). Привет всем, кто качается на н а ­
шей волне! В эфире «Вопросы в лоб», передача, в которой 
вы можете задать прямой вопрос и нарваться на такой
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же ответ. Сегодня у нас в студии интересный гость. (Под­
мигивает Зяме.) Ему не терпится о чем-то спросить. — 
Кому звоним?
ЗЯМА. Огрызкину.
АЛИСА. И кто он, если коротко?
ЗЯМА. Если коротко — козел.
АЛИСА. А телефончик у него есть?
ЗЯМА. 969-14-25.
Мы слышим дозвон, томительные гудки и наконец за­
спанный мужской голос.
ОГРЫЗКИН. Алло?
АЛИСА. Товарищ Огрызкин?
ОГРЫЗКИН. Чево? (В смысле «Ты, в натуре, кто такая, 
чтобы потревожить уважаемого человека?»)
АЛИСА. Извините за ночной звонок. С вами хочет гово­
рить... (делает знак Зяме)
ЗЯМА. Это я, Геннадий Палыч.
ОГРЫЗКИН. Кто это?
ЗЯМА. Я, Зяма.
ОГРЫЗКИН. Ты что, с дуба упал?
ЗЯМА. Зря вы так. Я, можно сказать, кровь проливал...
ОГРЫЗКИН (перебивает). Опа, хопа, муха. А ты  боялся.
ЗЯМА. Геннадий Палыч...
АЛИСА (напоминает). Вопрос в лоб.
ЗЯМА. Когда я получу «киллерские»?
ОГРЫЗКИН. Ты откуда тренькаешь?
ЗЯМА. Из радиостудии. Мы в прямом эфире.
ОГРЫЗКИН (воспринял как шутку). Ну ты даешь стране 
угля. Ты там со своей бабой поосторожней. Короче. (По­
низив голос.) Колготки купил?
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ЗЯМА (растерялся). Я не ношу!
ОГРЫЗКИН. Тебя зачем послали? Купить колготки. (Ждет 
реакции.) Пароль, блин! Забыл?
ЗЯМА. А?
АЛИСА. После заказного убийства надо было доложить: «Кол­
готки купил».
ОГРЫЗКИН. Понял, чурка? Баба вон сразу врубилась, а ты 
ушами хлопаешь.
ЗЯМА (переходя на конспиративный язык). «Колготки» да­
вали в другом магазине.
ОГРЫЗКИН. Не понял?
ЗЯМА (почти по складам). Не было «колготок». Только «чер­
ный пояс».
ОГРЫЗКИН. Ты... другую, что ли?
ЗЯМА. Вот «пояс» я бы, с вашей помощью, купил! Еще бы 
свои деньги приплатил. Я же теперь ходить не могу!
ОГРЫЗКИН. Не части, чё-то я с тобой запутался.
АЛИСА. Пострадал он от «черного пояса». Касательное ра­
нение.
ОГРЫЗКИН. Что бы мы без тебя, красавица, делали! Ска­
ж и своему придурку, пусть лапу сосет. Хрен ему, а не 
бабки.
ЗЯМА. Геннадий Палыч! Пятьсот. В связи с временной поте­
рей трудоспособности!
ОГРЫЗКИН. Если ты о голове, то это не лечится.
ЗЯМА. Так получилось. Я немножко перепутал. Триста.
ОГРЫЗКИН. «Трубу» спрячешь, как договорились.
ЗЯМА. Двести! В счет будущего «концерта».
ОГРЫЗКИН. Зачем тебе столько бабок, когда у тебя уже есть 
одна? (Хохотнул.) Всё, Зяма. В пионерлагере отбой.
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АЛИСА (не давая ему отключиться). Нувам-то светит дру­
гой лагерь.
ОГРЫЗКИН. Кто это там каркает?
АЛИСА. Это каркает «Ваше радио», ведущая ток-шоу Алиса 
Науменко. Вас, Геннадий Палыч, с большим интересом 
слушает многомиллионная аудитория, и прежде всего, 
конечно, правоохранительные органы. Вы можете их по­
здравить с профессиональным праздником, днем мили­
ции.
ОГРЫЗКИН. Я тебе, блин, устрою шоу, мало не покажется.
АЛИСА. Спасибо за поздравление. А теперь, если не возража­
ете, послушаем звонки наших слушателей. (Телефонные 
гудки.) Алло? Вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста.
1-й СЛУШАТЕЛЬ. Глушков, следователь прокуратуры. Генна­
дий Палыч, вы меня хорошо слышите?
ОГРЫЗКИН (внезапно охрипшим голосом). Хорошо.
1-й СЛУШАТЕЛЬ. Вам светит от двух до пяти. Срок детский, 
так что на вашем месте я бы особенно не напрягался. 
(Гудки отбоя.)
АЛИСА. Так считает следователь прокуратуры. Какие еще 
будут мнения? (Соединение.) Алло? Говорите.
2-й СЛУШАТЕЛЬ. Зинаида Григорьевна из Раменского. Я хо­
чу спросить у Зямы... извините, не знаю вашего имени- 
отчества.
ЗЯМА. Зиновий Маркович.
2-й СЛУШАТЕЛЬ. Сколько денег вам обещали за это убийст­
во?
ЗЯМА. Три тысячи. (Словно спохватившись.) Долларов.
2-й СЛУШАТЕЛЬ. А сколько вы хотите за то, что не выпол­
нили заказ?
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ЗЯМА. Да ничего я уже не хочу...
2-й СЛУШАТЕЛЬ. Напрасно. А по-моему, все должно быть 
наоборот. Надо ничего не платить всяким отморозкам, 
тогда у них пропадет стимул убивать. А тех, кто, как вы, 
спас человеческую жизнь, надо поощрять в размере ого­
воренного контракта.
АЛИСА. Что скажете, Геннадий Палыч?
ОГРЫЗКИН. Интересно...
2-й СЛУШАТЕЛЬ. Я предлагаю учредить «Благотворитель­
ный фонд Огрызкина», куда будут поступать деньги от 
заказчиков несовершённых преступлений, а прокурату­
ра, возбуждая или закрывая дело, будет оценивать сте­
пень их раскаяния пропорционально взносам.
АЛИСА. Это было предложение Зинаиды Григорьевны из Ра­
менского. Геннадий Палыч, вопрос в лоб: сколько?
ОГРЫЗКИН. Чего «сколько»?
АЛИСА. Сколько будем «мотать»? Извините: платить?
ОГРЫЗКИН. Так... по контракту.
АЛИСА. Три «куска»?
ОГРЫЗКИН. Как договаривались.
АЛИСА. Завтра, прямо с утра, в рублях, телеграфным пере­
водом на имя Зиновия Марковича. Заметано?
ОГРЫЗКИН. Заметано.
АЛИСА. Учтите, дело будет на контроле в городской проку­
ратуре и у нас на Шаболовке.
ОГРЫЗКИН. Ладно, не напрягайся.
АЛИСА. Спокойной ночи, товарищ  Огрызкин. (Разъеди­
нились.) Ну что, Зиновий М аркович? Теперь перевя- 
зочку.
ЗЯМА. Может, не надо?
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АЛИСА. Как же вы с такой ногой в Андорру полетите? (До­
стает из аптечки бинт и перекись.) Ногу на стул.
ЗЯМА. В какую Андорру?
АЛИСА (делает ему перевязку). Карту себе представляе­
те? Двухслойный пирог — Франция и Испания, и между 
ними красная ягода — Андорра. Тесто я не ем, а ягодку 
давно хочу попробовать.
ЗЯМА. Со мной?
АЛИСА. А вы что-то имеете против?
ЗЯМА. Ай! Ничего!
АЛИСА. Я сразу поняла, вот это мужчина! Человек дела. В вас 
есть что-то от Дон Кихота — бесшабашность и беззащит­
ность в одном флаконе. Для полного букета не хватает 
одного.
ЗЯМА. Чего?
АЛИСА. Дульсинеи. Так хорошо?
ЗЯМА. ...да...
АЛИСА. Атак?
Это уже что-то из области эротического массажа. 
Зяма тихо стонет. Вдруг он меняется в лице и вска­
кивает со стула.
Что такое?
ЗЯМА. Они! (Вужасе тычет пальцем в сторону пульта.) 
Они все слышат!!!
АЛИСА. Кто?
ЗЯМА. Радиослушатели!
АЛИСА. Сели. Вот так. Ножку сюда, я не закончила. Какие 
радиослушатели?
ЗЯМА (шепотом). Мы же в эфире!
АЛИСА (показывает на пульт). Что здесь написано?
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ЗЯМА. «Выкл.»
АЛИСА. Если микрофон «выкл.», какой может быть эфир?
ЗЯМА. А... а следователь прокуратуры?..
АЛИСА. Глушков? Штатный сценарист и внештатный баб­
ник. У меня с ним, кажется, ничего не было. А вы, Зяма, 
ревнивый, щекотки боитесь.
ЗЯМА. А эта... из Раменского?
АЛИСА. Наш звукорежиссер. И звонила она не из Раменско­
го, а из аппаратной.
ЗЯМА. Но...
АЛИСА. Что «но»? Во втором часу ночи на радио врывается 
темная личность, то ли киллер, то ли правдоискатель, и, 
угрожая пистолетом, требует эфир, чтобы разобраться со 
своим заказчиком. Наши слушатели были бы в восторге, 
но с какой мухи мне-то подставляться?
ЗЯМА (с негодованием). Так ты все это время... (Не закан­
чивает фразы, потрясенный женским коварством.)
АЛИСА. ...тебя спасала. Представь, вся эта жуть пошла 
в эфир... сейчас бы злой волшебник разрубил тебя попо­
лам, и медный таз бы не помог.
ЗЯМА. Какой таз?
АЛИСА (вздохнула). Придется из Андорры заехать в Ламан- 
чу, освежить в памяти некоторые наши подвиги.
ЗЯМА. Но зачем?
АЛИСА. Что «зачем»?
ЗЯМА. Зачем ты меня спасала? Я не понимаю.
АЛИСА. Если бы мужчины понимали, они были бы ж енщи­
нами. Как говорит товарищ Огрызкин, не напрягайся. 
Что тебя смущает? Три тысячи баксов? Я помогу тебе их 
потратить.
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ЗЯМА. Я не знаю, что мне делать с такой женщиной. Краси­
вая. Умная. Известная актриса.
АЛИСА. Для начала поцелуй.
Зяма выполняет просьбу, но тут же отстраняется.
На троечку с минусом. Боюсь, что отдыхать в Андорре нам 
будет некогда. Предстоит серьезная работа над ошибка­
ми.
ЗЯМА. Я готов!
АЛИСА. Да?
На этот раз, не дожидаясь приглашения, Зяма впивает­
ся ей в губы. Ошарашенная таким напором, она пыта­
ется его оттолкнуть, но не тут-то было. Беспорядоч­
но хватая его за разные части тела, она вдруг застыла, 
а потом отвечает ему тем же. Первый запал прошел. 
Оба тяжело дышат.
Ого. Еще прибеднялся! (Нащупала.) А это что?
Зяма полез в карман.
Не надо. (Придержала его руку.)
ЗЯМА. Почему?
АЛИСА. Это не самое подходящее место.
ЗЯМА. А то ты его не видела.
АЛИСА. Ну, знаешь!
ЗЯМА. Тебе, во всяком случае, опасаться нечего.
АЛИСА (разочарованно). Даже так? (Отпустила его руку.) 
ЗЯМА (вытаскивает из кармана пистолет). Он не заря­
жен.
АЛИСА (с негодованием). Так ты все это время... (Не закан­
чивает фразы, потрясенная мужским коварством.) 
ЗЯМА. ...о тебе думал. Представь, эта штука выстрелила... 
плакала бы сейчас твоя «ягодка».
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АЛИСА. Наша «ягодка».
ЗЯМА. Наша «ягодка».
В дверь осторожно постучали.
МУЖСКИЙ ГОЛОС. Алиса?
АЛИСА (понизив голос). Это Глушков из прокуратуры.
ЗЯМА (испуганным шепотом). Из прокуратуры?
АЛИСА (понизив голос). Я хотела сказать, из сценарного от­
дела.
МУЖСКИЙ ГОЛОС. Алиса? С тобой все в порядке?
АЛИСА. Жива, как видишь!
МУЖСКИЙ ГОЛОС. Бандита разоружила?
АЛИСА. А ты как думаешь?
МУЖСКИЙ ГОЛОС. Я думаю, еще и раздела.
АЛИСА. Ох, Эдик!
МУЖСКИЙ ГОЛОС. Тебя не ждать?
АЛИСА. Ты поезжай, я еще немного задержусь.
МУЖСКИЙ ГОЛОС. Ох, Алиса!
Они вслушиваются в удаляющиеся шаги.
ЗЯМА. Я вдруг увидел...
АЛИСА. Что ты увидел?
ЗЯМА. К акяи ду п о  этому длинному коридору, асп раваи сле- 
ва аккуратненько выстроились твои «поклонники» или 
как там их назвать... много-много мужчин, старых и м о­
лодых... они смотрят на меня, как смотрела моя мама, 
когда я приходил из школы с подбитым глазом, и в их 
участливых взглядах читается общая радость: «О, еще 
один!» И мне становится страшно.
АЛИСА. От кого я это слышу? От моего идальго? У тебя в ру­
ках пистолет!
ЗЯМА. Ты знаешь, что он не заряжен!
АЛИСА. Но они этого не знают!
ЗЯМА. «Они». И сколько же их там?
АЛИСА. Больше, чем ты думаешь. Пойдем. Я проведу тебя по 
этому коридору.
ЗЯМА. Нет!
АЛИСА. Не ты первый, не ты последний.
ЗЯМА. Они будут смеяться!
АЛИСА. Это же театр!
Выводит его из студии, они спускаются в зрительный 
зал. Зяма опасливо идет по проходу, выставив перед со­
бой пистолет и шарахаясь от каждого шороха. Разда­
ются смешки. Дульсинея, как может, подбадривает Ры­
царя Печального Образа.
ИНТЕРНЕТ-ДЕВОЧКА
se m e e an  и в т о р и я
© 2010 Сергей Таек
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З астр я в ш и е в Сети
В тот поздний вечер я занимался привычным делом, пе­
реводил Ле Карре для одного издательства. Вдруг с мело­
дичным звоночком в электронный почтовый ящикупало  
письмецо. От некой Анны. С коротким вопросом: «А “все 
прочее” —  это что?» Вопрос относился к анкетке или, 
как выражаются в Сети, профайлу, который я, забавы  
ради, оставил на «Мамбе», сайте знакомств. Реакция, 
как и следовало предполагать, в основном была разнуз­
данно интимного свойства. Ожидая чего-то подобного 
и от Анны, я после обмена несколькими фразами попро­
бовал поставить точку. Но не тут-то было. Диалог 
принял неожиданный поворот...
Среди ночи я проснулся, как от толчка. Это же завяз­
ка пьесы! Она зародилась, как тайфун в Карибском море, 
и двинулась в неизвестном направлении. Возможны силь­
ные разрушения. Хотя может и пронести. Название при­
думалось сразу, а вот над своей ролью в этой истории я 
раздумывал доутра: «Только ничего не сочиняй. Пусть все 
идет, как идет. Оставайся самим собой, а кривая куда- 
нибудь да вывезет». Теперь мы «под стеклом». Теперь мы  
с Анной — персонажи пьесы, разыгрывающейся в р е а л ь ­
ном  времени и с совершенно непредсказуемым финалом. 
Дай бог, чтобы пьеса не оборвалась раньше срока, ведь 
мы даже номерами телефонов не обменялись.
Я сел за компьютер — какой уж там сон! — и распеча­
тал нашу полуторачасовую переписку в виде первой сце­
ны, практически слово в слово, с сохранением /ипетики  
«олбанского» языка интернета, разве что проредив буй-
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ные сорняки смайликов. Наши ники тоже оставлены без 
изменений. Итак, подглядывайте и подслушивайте...
DON JUAN— я.
ANNA —  она.
Д е н ь  перв ы й
Сидя за компьютером, заполняю анкету.
DON JUAN (23:20). «Познакомлюсь». Гм. (Печатаю.) «По­
знакомлюсь с девушкой». А есть варианты? «О себе». Вот 
еще! Так я вам все и рассказал. Дон Жуан — этим все 
сказано. Хотя... (Подумав, печатаю.) «Спасибо, отче, за 
любовь днем и ночью. Милые барышни, на корысти ни­
чего не построишь». (Споткнулся.) «Ваш аватар». Ава­
тар? А, это по-ихнему фотография! Нет, светиться нам 
ни к чему. (Печатаю.) Зачем фотка, лучше посмотреть 
друг другу в глаза! Ну все, что ли? А, вот еще... (Печа­
таю.) «Ищу приключений на свою задницу, но лучше на 
чужую. Встречи на любой территории. Походы в театры 
и свинг-клубы — по желанию, все прочее — обязатель­
но».
ANNA (23:24). а «все прочее» — это что?
DON JUAN (23:28). то, что не за у. е.
ANNA (23:29). так оно разным может быть
ANNA (23. 31). а что, на самом деле так достало «за у. е.»?
DON JUAN (23:33). мелочность, тем более в особо крупных 
размерах, в конце концов утомляет
ANNA (23:35). мелочностьужастна.
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я не имею в виду мугцин, просто как качество 
DON JUAN (23:37). so what's next?
ANNA (23:43). я не буду писать по-английски, чтобы не вы­
верять ошибки, 
у меня в голове тумблер на английский не переключается, 
на французском заклинило со школы, 
семантикой можно и по-другому махнуться 
DON JUAN (23:47). к чему Анна клонит? можно без семанти­
ческих изысков 
ANNA (23:48). аня просто улыбнулась профайлу, 
чесслово.
профайлу неохота время тратить — так и не нужно.
просто улыбнулась
DON JUAN (23:50). ну и славно
ANNA (23:55). ну конечно же, у ани после такого ответа ж е­
лание притормозить внимание на себе, 
просто аня знает, что нельзя объять необъятное, 
предпочитает «на двоих», а свинг-вечеринки — хех! на дво­
их сначала бы разобраться 
DON JUAN (00:06). можно и на двоих, если Аня объяснит, 
какие тараканы в ее милой головке 
ANNA (00:15). аааа тараканы есть всех пород, 
аня давно уже меряет породами, а не характерами в рамках 
пород и семей.
(00:24) аню зовут машей 
29-го будет 36
не замужем, детей нет и нету намерения это иметь 
DON JUAN (00:31). ачто  скажет Аня про Машину стать? ану- 
ка, поглядим фотку...
ANNA (00:32). фотки на сайте нетути. как и у тебя
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DON JUAN (00:32). ну вот, уже и девушки шифруются, так 
как все-таки, девушка стройная?
ANNA (00:34). можно бы и поменьше, 
вообще то 165/56
DON JUAN (00:35). вообще-то Герасим собирался Муму кре­
стить. :-)
ANNA (00:36). но ведь для кого-то ж главное — в глаза по­
смотреть?
DON JUAN (00:36). сабо самой, а что, есть идеи?
ANNA (00:37). у меня идей нет! 
просто треплюсь и буду это делать всегда, 
кстати, что касается реала — я в него выхожу с апреля 
DON JUAN (00:38). с каких это пор мартовские кошки стали 
апрельскими?
ANNA (00:39). у меня переезд тут, кроме всего прочего 
DON JUAN (00:43). могу позвать к себе на контрабандное 
грузинское вино, 
конечно, свидание вслепую — это риск для обеих сторон, 
есть над чем подумать.
ANNA (00:47). свидание вслепую — это как раз не риск, 
было бы лучше, если бы люди поменьше настаивали на фотках, 
а про переезд я не к тому, что у меня места нет, а к тому, что 
дел навалом и до апреля просто как-то... 
типа, все как обычно, а тут — бац — и вторая смена 
DON JUAN (00:50). помочь есть кому?
ANNA (00:55). пасиба:) пока все нормально, 
у меня ж не глобальный размах, 
все предельно скромно.
сняла однокомнатную, где хотела, вещи практически упако­
ваны.
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там со стороны хозяев косяк — не завезли все, что нуж­
но.
пока справляюсь, сэнкс
DON JUAN (00:58). помочь Анне-Марии — дело святое, 
ну тогда баиньки?
ANNA (00:59). тебя-то как зовут? мне кого целовать перед 
сном?
DON JUAN (01:01). целуй серенького, не ошибешься 
ANNA (01:02). нууууунетуж. 
или тебя Сергеем зовут?
DON JUAN (01:03). в самую точку
ANNA (01:04). ааасорри.
всегда копаю глубже, чем нужно, всегда.
чмок нежный, Сереж.
цветных снофф
DON JUAN (01:05). спи, мой рыбенок 
ANNA (01:07). ух ты! муррк. ушла
Д е н ь  в т о р о й
DON JUAN (23:38). эй, сетевая душа, живущая среди големов 
и призраков!
ты ведь тоже призрак и комфортно себя в этом мире чувст­
вуешь.
а кем ты оттуда возвращаешься, Анной или Машей? или это 
неважно? 
не сочти за  праздные вопросы.
это ведь как в танце — надо подстроиться друг к другу 
ANNA (23:53). да я вообще-то совершенно реальна.
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просто с сайтом знакома лет 8. 
гуляю на мамбе, как по дому.
а аську я недолюбливаю, как-то она мне не импонирует 
ну а здесь масса дельных собеседников 
у меня просто такой стиль общения, эпистолярный, 
уберегает от хаоса в отношениях.
ну, опять же, с народом мужеского полу тоже не всегда нуж­
но встречаться, 
а ваще из сети я получаю все реальное, и любовников в том 
числе.
типа, пора бы уже вот начать реал, 
я ж сказала — в апреле, а я редко вру:)
DON JUAN (00:03). я немного о другом.
в реале, где тоже можно врать напропалую, все-таки ты на 
виду, а в сети ты невидимка, так вот, соблазнительно 
себя «сочинить», а потом играть эту роль в жизни, 
самое смешное, ты сама можешь об этом не догадываться 
ANNA (00:07). так ты не веди линию в эту сторону, ш тобыне 
надо было сочинять, 
я вообще-то ничего не сочиняю, 
в инете — разговариваю, в реале — живу, 
мне от сети не сказки нужны, просто нехватка интеллекту­
ального общения, 
ну и бывает дельная переписка — то с мюнхеном, то с рио- 
де-жанейро
ANNA (00:08). «интеллектуальное общение» — это очень па­
фосно, да?
DON JUAN (00:16). а переход «оттуда» сюда происходит у те­
бя без зазора? ну, те же любовники, которых ты нашла 
по переписке.
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Они вблизи оказались теми, кого ты ожидала увидеть, или 
другими персонажами? 
чаще разочаровывают?
ANNA (00:22). хороший вопрос.
я не очаровываюсь вообще-то изначально, чтобы потом не 
быть разочарованной, 
опять же — я ж тоже не золотой червонец, чтобы всем нра­
виться.
кстати, я не переписываюсь долго с теми, с кем априорно 
понятно, что будет встреча, 
но у тебя такой хороший слог:) 
иду на поводу
(00:36.) скажем так, «перехода» как такового нет. 
люди оказываются просто другими, но это тем более инте­
ресно, 
ну, просто интересно.
умный собеседник в виртуале не может же оказаться дура­
ком в жизни, верно? 
так что уж чего мы можем потерять? 
мы можем только приобрести
DON JUAN (00:37). можно я еще тебя на поводке немного 
повожу? 
вот смотри.
что-то тебя зацепило — ч /ю , хороший слог, неважно — и воз­
никает желание увидеть того, кто за этим стоит, так? 
ну, увидела, ну, переспали.
все в кайф — берем лучший вариант — а дальше? 
пойми меня правильно, я не наши возможные отношения 
моделирую, я тебя, Анну-Марию, понять хочу, 
а виртуальные интеллектуалы...
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ох, Анюта, никто так часто не оказывается в этой жизни ду­
раками, как умные собеседники.
ANNA (00:44). еще поводить можно, 
в реале точно так же — или цепляет, или нет. 
люди просто очень разные, и чем старше, тем больше точек 
для цепляний или отталкиваний, 
а под дуростью ты что подразумеваешь? 
успешность-неуспешность? наивность?
DON JUAN (00:53). любая простушка-пеструшка три раза об­
ведет разумного петуха вокруг его собственного хвоста, 
а он и не заметит 
ANNA (00:59). аааа ты в этом смысле, 
я так и предположила перед самым твоим ответом, 
с этим просто как-то не коррелирую, 
ну не мои игры, мне как-то комфорт важнее, 
блин, вот у меня косяк — мне нравятся мужчины старше меня, 
ну то есть с ровесниками — ваще никак, хотя ровесники... 
гм...
тоже уже не дети и добились многого.
но у всех потенциальных... блин, партнеров... негативный 
опыт.
что их используют, что ими манипулируют.
вполне объяснимо, но... тяжело ж так жить
DON JUAN (01:12). это не мои страхи
я авантюрист — готов «вестись», если «там» я еще не был
ANNA (01:14). вот ведь блин.
безошибочно вышла на паттерн
листаешь анкеты мущин в нужном возрастном диапазоне 
и обязательно цепляешься за профайл, от которого несет 
раздражением по поводу меркантильных баб
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ого, ты еще не спишь!
(01:16.) я не психолог! просто у меня приступ занудства, 
прости
DON JUAN (01:18). забудь про паттерны и прочие скверны 
ANNA (01:20). спасибо тебе, самой смешно стало 
DON JUAN (01:22). сегодня анекдот услышал.
Приходит мужчина к сексопатологу:
— Доктор, что со мной? У меня член не болит, а красный.
— Да он же у вас в губной помаде!
— Ох уж эти женщины! Как дети, правда — что в руки не 
дашь, все в рот тянут.
ANNA (01:24). анекдот ну очень бородатый
DON JUAN (01:25). видишь, какой я дремучий по этой части.
ANNA (01:25). кокетничаешь)))
DON JUAN (01:26). я кот домашний, а анекдоты рассказыва­
ют на помойках 
ANNA (01:28). что ж ты их подбираешь тогда! 
что делать хорошему мальчику на помойке? 
неужели послушать про такое диво дивное?
DON JUAN (01:30). а то! знаешь английскую поговорку? лю­
бопытство сгубило кота 
ANNA (01:31). ты на краю гибели, что ли? 
чем помочь?
DON JUAN (01:31). встренемся — поможешь 
ANNA (01:33). договорились, 
я тебя проконсультирую, 
ты спать собираешься?
DON JUAN (01:33). отпускаешь?
ANNA (01:34). я спать пошла, 
чмок нежный, Сереж
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DON JUAN (01:35). Чтобы твой сон был, как речка, глубок, 
спать ложись на белужий бок, но не забудь, совсем засы­
пая, перевернуться на спинку минтая.
ANNA (01:37). ээээ. да, это сильно, 
ламерик типа.
я буду думать над этим, ушла 
(01:42). ау, ты ищё не спишь?
(01:51). дааа
вот они, эти жуаны и хуаны.
ищи их потом в чистом поле и днем с огнем!
Д е н ь  т р е т и й
DON JUAN (10:05). прости, Анюта, вчера я тупо отключился, 
кстати, правильно лИмерик.
ANNA (10:07). это же классическая опечатка!
Маленький мальчик Максим Пропротихин 
Долго старался найти жизни смысел.
Был и сектантом, и адвентистом,
И маркетологом-педагогистом.
DON JUAN (10:25). ваще-то лимерик — это пятистишие с риф­
мовкой: aabba.
Девица по имени Анна 
Бедняжка не спит постоянно.
С тех пор, как мамаша 
Назвала ее Машей,
Поди разберись без стакана!
ANNA (10:26). ты поэт, што ли?
DON JUAN (10:27). вообще-то я переводчик.
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перевожу что придется, но главное — деньги и женщин, 
женщин в особенности.
ANNA (10:28). ну-ну. кстати, я переехала, поздравляй 
DON JUAN (10:30). паздравля бля бля спиреездом! Винни Пух 
ANNA (10:30). мерси!
(10:31.) так что я не спала сегодня вовсе, поскольку с суха- 
ревской выехала в 7 утра 
DON JUAN (10:36). а куда приехала?
ANNA (10:40). в свиблово
DON JUAN (10:40). зачем же ты от меня так далеко уехала? 
ANNA (10:41). а где же ты?
DON JUAN (10:41). в марьино
(10:42.) упс! не на ту клавишу нажал, в м арьиной роще 
ANNA (10:43). было бы похуже, если бы в марьино уехала 
DON JUAN (10:46). от Сухаревки до меня было рукой подать, 
гуляла бы Марья по Марьиной Роще 
ANNA (10:47). ну где ж ты раньше был! 
свиблово тоже недалеко, 
бешеной собаке семь верст — не крюк 
DON JUAN (10:49). при чем тут я??? это ж ты меня нашла, 
забыла?
ANNA (10:49). нуда, с больной головы на здоровую 
DON JUAN (10:52). а кстати, как ты меня обнаружила? 
я ж не VIP с Антиб.
моя анкета лежала где-то на самом дне 
ANNA (10:54). запрос был узкий: 50 лет и «кто сейчас на сай­
те»
(10:55.) да, и профайлы с фото я игнорирую, меня возбужда­
ет ум, а он на фотографиях засвечивается.
(10:56.) кстати, 50? или скостил?
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DON JUAN (10:57). то есть ты, по классификации Ландау, не 
«хорошистка». 
а я, в натуре, «фигурист».
DON JUAN (10:58). скостил, каюсь 
ANNA (10:58). скока?
DON JUAN (10:59). 56 
ANNA (11:03). нормально 
как раз двадцатник разницы 
DON JUAN (11:03). уфф 
ANNA (11:06). да елки-палки, 
кругом дети малые.
добро бы тетки, так нет — ваш брат туда же 
DON JUAN (11:11). вы ж сами отсекаете, ставя возрастную 
границу.
а что эти несколько лет, в сущности, меняют?
ANNA (11:14). как раз делаю поправку на то, что все убав­
ляют, 
я тут не показатель.
(11:16.) а пока еще не окопалась здесь в качестве бабушки, 
я даже прибавляла себе пару-тройку лет. 
ну, то есть 33, а писала — 36
DON JUAN (11:17). про твои грядущие 36 мне уже наш епта­
ла твоя анкетка. 
и как ты это дело будешь отмечать?
ANNA (11:19). да никак, пройдет день — и ладно 
DON JUAN (11:22). то есть внуков не собираешь?
ANNA (11:24). скурвились внучата, начисто забыли о бабуле 
DON JUAN (11:26). ну хоть стопку-то опрокинешь за все хо­
рошее? 
себя обмыть — это ж святое
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ANNA (11:30). наверное
DON JUAN (11:32). а я тебя здесь обмою текилой, если не 
возражаешь
ANNA (11:33). ну а через недельку все равно ж будет контра­
бандное грузинское?
DON JUAN (11:34). ask!
ANNA (11:36). солнц, я тебя оставлю пока, 
дел полно и глаза слипаются, 
до встречи!
(15:30.) Серега, тут такая непруха. 
не будет у меня инета дома три-пять дней 
юсби-модем полетел, а кабель не протянут исчо 
так что вряд ли на сайте буду появляться 
сейчас из кафе пишу 
8-926-226-...
DON JUAN (вслух). Сто-оп. Остальным твой телефончик знать 
необязательно.
ANNA (15:32). смсни мне, что ли, 29-го. мне будет приятно 
кажется, я буду по тебе скучать это время;-) 
кажется, даже на самом деле 
целую тебя
DON JUAN (16:28). Маха, не горюй! 
ну конечно, я тебе позвоню.
и смски существуют, хотя при таком градусе общения мож­
но обанкротиться еще до появления кредиторов, 
я тоже буду по тебе скучать и даже без «кажется»
DON JUAN (смс, 16:38). Маха, не горюй! Я тебя дождусь. 
ANNA (смс, 17:34). Ок.
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Д е н ь  ч ет в ер т ы й
DON JUAN (смс, 10:56). Как спалось на новом месте?
Может, выкроишь часок пощебетать из кафе?
ANNA (смс 10:57). Привет! Едва ли получится, мурк, мяфк 
и чмок.
Вечером, не утерпев, набираю номер ее мобильного.
DON JUAN. Это... не знаю даже, как сказать.
ANNA. А я не знаю даже, как ответить.
DON JUAN. Ну привет, что ли?
ANNA. Привет!
DON JUAN. Захотелось услышать твой голос.
ANNA. И как?
DON JUAN. Не знаю. Пока не распробовал.
ANNA. А я твой голос совсем не таким представляла.
DON JUAN. Мне мой голос тоже не нравится.
ANNA. Я не сказала, что он мне не нравится!
DON JUAN. Первый шаг навстречу.
Девушка затаилась.
Ты можешь ничего не говорить, просто отсоединись.
Молчит.
Ну хорошо, тогда это сделаю я.
Д е н ь  пяты й
DON JUAN (смс, 10:37). Маха, ты уже родилась?
Мы с Гойей тебя паждравляем.
ANNA (смс, 10:38). Пасиба. Чмок вас.
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DON JUAN (смс, 10:47). Гойя спрашивает, какие цветы ты лю­
бишь.
ANNA (смс, 10:50). Я верю во вкус Гойи.
Вылетаю из дома. Надеюсь, вечером поговорим.
ANNA (смс, 22:44). Ты меня обмыл?
Я уже пьяная с двух бутылок шампанского
DON JUAN (смс, 22:50). А мне текилы не хватило, только 
крылышки обмыл.
ANNA (смс, 22:50). И?
DON JUAN (смс, 22:58). И при встрече остальное с удоволь­
ствием обмою.
ANNA (смс, 23:00). Мужчина, что вы себе позволяете!!!
Д е н ь  ш ес т о й
В одиннадцатом часу набираю телефонный номер.
DON JUAN. Слушай, не могу работать, не дает покоя одна 
мысль.
ANNA. Какая?
D ON J UAN. Ты ведь с Сухаревки уехала?
ANNA. Ачто?
DON JUAN. Пришила старушку?
ANNA. Ну... да. Почти...
DON JUAN. Вот. Я так и подумал.
ANNA. Я там жила у тетки, которой под восемьдесят, и у нее 
четыре кошки.
DON JUAN. Кошек ты тоже убила???
ANNA. Я бы с радостью. Они гадили по всей квартире. Или 
залезаешь в ванну, а из-под нее с воплем выскакивает
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жирная зверюга! И наказывать этих «пусиков» нельзя. 
«Пусики» — это единственное обычное слово в устах 
моей тетки.
DON JUAN. То есть?
ANNA. То есть все остальное — изысканный мат. Любой 
грузчик позавидует.
DON JUAN. И ты по своей воле рассталась с единственной 
в своем роде языковой средой?
ANNA. Меня это все достало. Лучше снимать, но, по край­
ней мере, не бояться, что у тебя в ванне случится ро­
димчик.
DON JUAN. Ну, успокоила. Старушка цела, я могу вернуться 
к работе.
ANNA. Давай, давай.
Д е н ь  сед ь м о й
ANNA (смс, 18:01). привет, пишу из кафе
вчера вечером к концу «птицы-гоголя» могла только слабо 
шевелить лапками.
и башка уже от подушки не отрывалась
DON JUAN (смс, 18:03). ха! я вить тоже смотрел Парфенова
ANNA (смс, 18:04). ну так!
DON JUAN (смс, 18:12). не уходииииииииии!
ANNA (смс, 18:12). да созвонимся же:))
DON JUAN (смс, 18:13). так к чему тебя ревновать?
ANNA (смс, 18:14). ни к чему! ревность вааще никчемная 
штука
DON JUAN (смс, 18:18). я в смысле чем ты так занята?
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ANNA (смс, 18:20). в инете надо несколько моментов про­
верить.
и дальше чесать — быт налаживать 
DON JUAN (смс, 18:21). чмок в бок 
ANNA (смс, 18:22). «ткнул ее нежно в бок»? 
ок пусть будет так
DON JUAN (смс, 18:22). но ооочень нежно 
ANNA (смс, 18:23). оооочень:) чмок 
ANNA (21:02, по мобильному). Алло?
DON JUAN. Как ты? После двух бутылок шампанского?
ANNA (тяжелая пауза). Бутылок было три. На голодный 
желудок.
DON JUAN. Вчера ты призналась в двух.
ANNA. Сегодня я лучше считаю. Кстати. У тебя какая собака? 
D ON J UAN. А с чего ты взяла, что у меня должна быть собака? 
ANNA. Ну как же. Сам мне написал «Мы с Гойей тебя паж- 
дравляем». Я решила, что у тебя собачка... Гойя.
DON JUAN. Глубоко.
ANNA (обиженно). А что, у Устиновой в одной книжке соба­
ку Тинто Брассом зовут.
DON JUAN. Поглядеть бы, какое этот пес кино снимает. 
ANNA. Так ты про того Гойю?
DON JUAN. Ага. Тебя что, никогда Махой не называли? 
ANNA. Один называл. Боря. У вас с ним голоса очень похожи. 
DON JUAN. Так я Боря и есть.
ANNA. Иди ты... знаешь куда. Он давно в Бельгии. И вооб­
ще, он — гей!
DON JUAN. Нет, тогда я не Боря.
ANNA. А про т у  Маху... Мне было лет десять, и вот я дома 
нашла сборничек один, про художников. Но без карти­
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нок! Читаю: «Маха одетая», «Маха обнаженная». Музей 
Прадо». Врываюсь к родителям: «А Махи, они какие? 
С крылышками?» Отец упал.
DON JUAN. Что-то я никак не пойму. Сначала мне показа­
лось, что ты на год поглупела. А сейчас совсем другая 
картина вырисовывается.
ANNA. И поглупела, и поумнела.
DON JUAN. Ты, при таком раздвоении, не забыла, что у тебя 
сегодня свидание?
ANNA. Свидание?
DON JUAN. В половине одиннадцатого.
ANNA. Может, ты мне еще скажешь — с кем?
DON JUAN. Н уты  даешь. Правда, что ли, забыла?
ANNA. Серега! (сугрозой)  Какое, блин, свидание?!!
DON JUAN. В двадцать два тридцать. С Парфеновым Леони­
дом. «Птица-Гоголь», часть вторая.
ANNA. Аааааааа.
DON JUAN. Какие же вы, девушки, все ветреные.
ANNA. Да я помню !!!
DON JUAN. Ага.
ANNA. Еще целый час.
DON JUAN. Ты что, куришь?
ANNA. Вообще-то да, а что?
DON JUAN. Мне показалось, ты дым выдохнула.
ANNA. Я просто выдохнула.
DON JUAN. Н осу меня, конечно, не гоголевский, но сигарет­
ный запах я улавливаю на расстоянии. (Шумно потянул 
носом.) А что ж ты сейчас не куришь?
ANNA. Не хочу отравлять тебе воздух.
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DON JUAN. Резонно. Слушай, Анна, она же Мария, не будет 
возражать, если я этот час немного поработаю?
ANNA. А над чем ты работаешь?
DON JUAN. Хм. Над собой... и над тобой тоже.
ANNA. Чё-то ты темнишь.
DON JUAN. Нуда, есть такое дело.
ANNA. Не хочешь рассказывать?
DON JUAN. Да нет, хочу, но... Я тебе расскажу, зуб даю, но не 
сейчас. Позже. Когда рожу.
ANNA. Родишь?
DON JUAN. Нуда. Вот мы с Гойей тебя разыграли, аврезуль- 
тате родилась собачка.
ANNA. А сейчас ты кого вынашиваешь?
DON JUAN. Ну... не знаю... по-моему, такого зверька еще не 
было в природе.
ANNA. А ты мне его подаришь?
DON JUAN. Считай, уже подарил.
ANNA. Мерси. Тогда чмок?
DON JUAN. Чмок.
Д е н ь  в о сь м о й
DON JUAN (смс, 14:02). Уезжаю в Питер.
ANNA (смс, 14:02). Ооо.
DON JUAN (смс, 14:03). В каком смысле?
ANNA (смс, 14:04). Сейчас я хоть могу тебя потрогать. Ну 
почти. :)
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DON JUAN (смс, 14:06). У тебя, Анюта, руки длинные, ты 
и до Питера дотянешься.
ANNA (смс 14:08). Надолго едешь?
DON JUAN (чешу репу). Чтобы закончить эту пьесу, мне нуж­
на неделя. Как минимум. Еще неделю, Анна-Мария, мне 
надо любыми правдами и неправдами продержать тебя 
на виртуальном расстоянии. (Смс, 14:10.) Дня на четы­
ре.
ANNA (смс 14:11). Оооооооо!
DON JUAN (сам с собой). Ладно, придумаем что-нибудь дру­
гое. (Смс, 14:12.) 1 апреля!
ANNA (смс, 14:13). Ну знаешь
DON JUAN (смс, 14:15). Вообще-то я рассчитывал на более 
экспрессивную реакцию.
ANNA (смс, 14:16). Ну ты и жопа!
DON JUAN (смс 14:16). Совсем другое дело. (Смс, 23:30) Как 
там Анна с Марией? Все квасят?
ANNA (смс, 23:57). Они принимали ванну.
DON JUAN (смс, 00:02). ЩаслиВЫе.
ANNA (смс, 00:02). М ммммммммм.
DON JUAN (смс, 00:12). Звонить или ты спишь?
ANNA (смс, 00:13). Звони.
Звоню.
DON JUAN. Последнюю новость слыхала?
ANNA. Это какую?
DON JUAN. Сомалийские пираты захватили яхту Абрамови­
ча!
ANNA. Да-а? А сам-то он был на яхте?
DON JUAN. Погоди, это еще не все. Читаю по Ленте.ру: «Рос­
сийский Гознак получил официальное предложение от
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Федеральной резервной системы США напечатать двад­
цать восемь триллионов долларов. Мощностей амери­
канских предприятий не хватит для производства такого 
количества банкнот».
ANNA. 1 апреля уже кончилось!
DON JUAN. А теперь быстро расскажи мне на ночь какую- 
нибудь историю, а то я не усну.
ANNA. Озадачил.
DON JUAN. Что-нибудь из своей богатой биографии. Можно 
компромат.
ANNA. Час от часу не легче!
DON JUAN. Каждый день в мою копилку должна падать м е­
лочишка, добавляющая что-то к твоему портрету. Девуш­
ка, не будьте ж адной!
ANNA (задум чиво). Компромат?
DON JUAN. Желательно.
ANNA. Рассказать, как меня в одиннадцать лет лишили дев­
ственности?
DON JUAN. Ого!
ANNA. В гинекологическом кабинете.
DON JUAN. Успокоила.
ANNA. После четвертого класса меня сплавили в деревню, 
и там у меня началось кровотечение. Остановить не мо­
гут, мать повела к гинекологине. Та уложила меня на ку­
шетку и засунула эту железную штуку — до сих пор не 
знаю, как она называется. Ну вот. А в восьмом классе 
грянул первый медосмотр. Все девочки смущаются, глу­
по хихикают. А я спокойна. «Чего переживать? Это ж их 
профессия». Врач осмотрела меня, а потом спрашивает: 
«Ты половой жизнью с кем живешь?» Я от нее еле уполз­
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ла. Дома три дня мучалась, в зеркальце себя разглядыва­
ла. На четвертый день не выдержала, иду к маме. Ну, она 
сразу про тот эпизод вспомнила. Спрашивает меня: «Ты 
сильно расстроена?» — «А надо?» — «Ладно, я тебе когда- 
нибудь объясню». Но как-то не пришлось!
DON JUAN. Если вдуматься, тебе здорово повезло.
ANNA. Не было страха перед первым любовным опытом.
DON JUAN. Хорошая история. Тебе зачет.
ANNA. Ну спасибо.
DON JUAN. Шехерезада, готовься к следующей ночи.
ANNA (со вздохом).  Пошла.
Д е н ь  д ев я ты й
ANNA (13:13). и не стоит пересматривать мой профайл.
он прекрасен в своем совершенстве!
DON JUAN (16:53). я уточнял, тебе 75 или 78?
ANNA (16:55). уже 76!
DON JUAN (16:56). ты в кафе, что ли, или уже вышла в инет?
ANNA (16:56). вышла, вышла
подключили:)))
DON JUAN (16:58). сейчас на сайте прочел.
Настоящий мужчина не тот, который заводит каждый вечер 
новую девушку, а тот, который каждый вечер заводит 
одну и туж е.
я, конечно, обеими руками «за», и даже головой...
ANNA (16:59). что-то анекдоты тебе встречаются архисве- 
жие сплошь.
DON JUAN (17:01). Анна-Мария, вас же две, правильно?
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значит, когда мы встретимся, это уже групповой секс полу­
чается?
ANNA (17:02). ну если тебя это греет 
DON JUAN (17:02). а тебя?
ANNA (17:03). меня греешь ты
DON JUAN (17:04). «мы не знаем, чего ждать от другого, по­
тому и общаемся», наш случай?
ANNA (17:06). отчасти да, но...
DON JUAN (17:07). но?
ANNA (17:09). я не могу сейчас сосредоточиться, 
муж хозяйки устанавливает стиралку. 
давай до завтра? 
мяфк
Д е н ь  деся т ы й
DON JUAN (17:12). Блин!!! то у тебя  косяк, то у меня облом, 
свалился заказ (расскажу— не поверишь!), 
опять наша встреча откладывается до морковкина загове­
нья?
можно подумать, мы живем не в одном городе, а на разных 
полюсах
ANNA (17:14). а что за заказ???? расскажи уж!
DON JUAN (17:17). простой российский миллиардер, в сво­
бодное время пописывающий стихи, желает стяжать лав­
ры нового Шекспира, 
а я должен перевести эти шедевры на английский язык, 
условия жесткие.
ANNA (17:20). сегодня вроде не первое апреля
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или во мне поселился Станиславский?
DON JUAN (17:26). я не шучу.
в результате кризиса он отвалил во второй десяток, 
такой ойлигарх, но все же. 
стихи совершенно гениальные.
«Теперь о странах, интернете и Рима прямоте, 
Опустошительно ничтожном, и Мертвом море в долине мо­
лока и меда,
Две тыщи лет тому железом покоренном...»
ANNA (17:27). ой. и надолго у тебя этот... ммм... проект? 
DON JUAN (17:29). они еще временами рифмованные! 
просят сделать за месяц, но если я с этим не расправлюсь за 
5— 6 дней, то ты будешь носить мне передачи в Кащенко 
ANNA (17:32). над выходными пролетаем, хочешь сказать? 
DON JUAN (17:38). Увы и ах! 
дело-то серьезное.
простой российский миллиардер занял под офис нехилый 
особнячок со скульптурой Зураба Церетели во дворике, 
как минимум, надо добиться внятности, 
или я его, или он меня.
ANNA (17:39). я буду держать за тебя пальчик
вообще-то супер, хотя и сюр
DON JUAN (17:40). какая извращенная фантазия!
какое гениальное косноязычие!
сюрреалисты отдыхают
ANNA (17:41). переводи уж
раньше сядешь — раньше выйдешь
(17:42.) на меня не отвлекайся.
я тут все равно постоянно
а с тобой — душой
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DON JUAN (17:46). не зря я отдаю предпочтение общению 
с ненормальными, 
от «нормальных» можно сойти с ума. 
ты меня иногда отвлекай, чтобы этого не случилось 
ANNA (17:47). можешь на меня положиться!
DON JUAN (17:47). мурр
ANNA (17:49). но вообще классно, ей-богу
DON JUAN (17:49). если заплатит, как обещал.
ANNA (17:49). и часто тебе такие заказы подворачиваются? 
DON JUAN (17:49). такой — в первый раз.
ANNA (17:50). а размер дивидендов уже оговорен?
это должно стоить очень дорого
это ж вам не Шекспира на русский переводить
Пастернак бы не справился, однозначно
DON JUAN (17:54). сегодня договор подписал, но...
чем богаче человек, тем прижимистее, ты разве не знала?
как бы не на... грел.
Шекспира на  русский я, кстати, переводил, 
а Пастернак за это просто не взялся бы, и правильно бы сде­
лал
ANNA (17:56). ты переводил Шекспира??? 
я вообще с кем имею честь?..
DON JUAN (18:04). когда отдашь свою, тогда и узнаешь 
ANNA (18:07). общаться с олигархами... я тебе не завидую 
DON JUAN (18:10). я общаюсь не с олигархом, а с его помощ­
никами
ANNA (18:12). я думала, такие заказы только в дурные 90-е 
имели место, ан нет. 
ярмарка тщеславия — вечное явление 
целую тебя
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DON JUAN (18:13). ммммм 
ANNA (18:15). да-да-да-да! 
можно сказать — везде.
(18:41.) дааа
не вовремя на меня накатило 
залезла на сайт
нужно во что-то сублимировать
DON JUAN (18:49). старик Фрейд свел с ума не одну экзаль­
тированную барышню!
ANNA (18:50). я не экзальтированная барышня!
DON JUAN (18:51). ну это мы исчо проверим
ANNA (18:51). пилите, Шура, пилите
DON JUAN (18:52). ты уверена, что они золотые?
Д е н ь  о д и н н а д ц а т ы й
ANNA (16:42). ты в трудах? 
ок
чмок
DON JUAN (16:50). как тебе твой портрет?
Когда я  стану старой телкой 
И стервой злой наверняка 
В кошмарных спущенных колготках,
К тому же е%нутой слегка,
Когда ходить я  буду с палкой,
Чесать свой крючковатый нос,
Со старой выцветшей мочалкой 
На голове вместо волос,
Ко мне негаданно нагрянет
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По злой иронии судьбы
Мой долгожданный принц-засранец,
Мой гений чистой красоты.
Лишь глянет на меня вполглаза —
И пропадет любовный пыл...
Ему прошамкаю: «Зараза!
Подонок! Где ж ты раньше был?»
ANNA (19:00). а в дыню?
DON JUAN (19:00). мутовкой, при встрече
ANNA (19:03). а мутовка — это ваще что?
похоже, меня ею в детстве по голове стукнули
DON JUAN (19:04). ею чего-то там взбивают... не мозги, нет
ANNA (19:08). даж наю , жнаю!
а знаешь ли ты, Сергей, что человека украшает ТРУД??? 
особенно в субботу
DON JUAN (сам с собой). Хорошо, что я не правоверный ев­
рей!
(19:11.) а я что делаю? точнее, пытаюсь
ANNA (19:12). ты пытаешься меня переехидничать.
о скалу, цыпленок, бьешься
DON JUAN (19:13). цыпленок откинул лапки
ANNA (19:14). аааа
искусственное дыхание цыпленку
рот в рот
чмок нежный-нежный 
DON JUAN (19:15). немного полегчало 
ANNA (19:15). уйди от греха подальше, 
я сегодня в ударе :)
DON JUAN (19:21). то-то, думаю, откуда у меня синяки? 
ANNA (19:31). где????
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DON JUAN (21:19). Говорят, что когда Бог создавал ж енщ и­
ну, он в каждую положил кусочек сахара.
Но однажды он ошибся и положил 2 кусочка.
С тех пор все мужчины ищут самую сладкую женщину. 
ANNA (21:21). та-ак 
похоже, кому-то не до трудов праведных 
ANNA (21:27). по-моему, тебе не-о-хо-та переводить эту не- 
тленку
DON JUAN (21:31). это мягко сказано... даже в сравнении 
с женской попой!
ANNA (21:32). ну напрягись... а то мы точно до морковкина 
заговенья...
DON JUAN (21:33). только для тебя
ANNA (21:34). еще моего имени не хватало — в качестве 
посвящения!
DON JUAN (21:36). тут ты можешь быть спокойна, 
по контракту не только мое, но даже имя заказчика не долж­
но быть ни разу упомянуто, 
строгая конфиденциальность
ANNA (21:38). ну, про себя-то это я так, для красного слов­
ца.
но как же без имени заказчика?
а кто будет автором строк, которые потрясут мир???
DON JUAN (21:39). ему решать.
на рукописи имя автора отсутствует
ANNA (21:42). чьи-то лавры явно не дают ему покоя.
DON JUAN (21:45). Раневская полагала, что извращений, 
собственно, только два: хоккей на траве и балет на льду, 
она тогда еще не знала про поэтов-олигархов.
ANNA (21:48). да ладно тебе
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ANNA (21:53). заказ есть заказ, например — «мне нужен 
дисер для статуса».
DON JUAN (21:56). это я знаю не понаслышке, 
на пятом курсе филфака я перевел с русского на русский 
дисер одного грузина, 
он возил мне собственную чачу, а потом принимал у себя 
в Сухуми, 
золотое было времечко!
ANNA (21:58). о чем был дисер-то?
DON JUAN (22:00). это дело десятое.
в нашей истории главное — чача, чистая как слеза ребенка 
DON JUAN (22:02). ааа, ну и еще, конечно, телеграмма! 
ANNA (22:15). телеграмма?
DON JUAN (22:21). однажды, в некотором раздражении от 
текста, я позволил себе на полях парочку ехидных зам е­
чаний.
темпераментный кавказский ответ последовал незамедли­
тельно.
я к тетушке — она всегда выручает меня из разных пере- 
дряг.
и вот она накатала от моего имени письмо нашему грузину, 
где популярно объяснила, что он меня просто не понял, 
так сказать, нюансы языка, 
через какое-то время получаю телеграмму.
«Прадалжайтэсь в том же духэ».
короче, движение чачи в сторону Москвы возобновилось. 
ANNA (22:23). «Прадалжайтэсь в том же духэ». 
беру на вооружение!
слушай, а тебе не принять ли малость — для раскрытия 
чакр?
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DON JUAN (22:27). пойду сделаю очередной подход, 
как говаривал Антон Палыч, моя голова совсем отбилась от 
рук
DON JUAN (22:58). ну вот и полегчало.
«потанцуем»?
ANNA (23:00). ой
а у меня как раз твое «окно» открыто 
только думала тебе написать, мученик пера:))
DON JUAN (23:05). у меня твое «окошко» всегда открыто, 
вот только нет времени в него заглядывать 
ANNA (23:07). не гони)) у тебя мамба не всегда открыта 
пришли образец творчества 
страсть как интересно!
DON JUAN (23:15). «окно» открыто, но письма сами в него 
не падают 
только при перезапуске рамблера 
Планета инета, c'est la vie. 
если дашь свою емелю, я тебе перешлю 
(23:19, читаю вслух присланный почтовый адрес) «М-aria...» 
Или Эм-ария?.. Да, девушка, с вами нужен глаз да глаз! 
(23:20.) э, нет, пока на мейлы переходить рано, а то ты 
меня сразу вычислишь! 
читай здесь и желательно после 200 грамм 
ANNA (23:22). а у тебя что, нет ящ ика без фамилии??? об­
ломок империи!
DON JUAN (23:25). я тебя тоже люблю 
ANNA (23:30). ты поясни главный принцип, 
на базе его мыслеформ надо написать собственный стих, 
а потом перевести, так?
DON JUAN (23:34). дуся, не копай
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голова сама знает 
ANNA (23:35). ага:))) 
да да, конечно
(23:47.) автопереводчик выдал мне твой текст обратно на 
русский 
вот, значицца
DON JUAN (бормочу вслух). «Теперь я напрягаюсь... я чув­
ствую поглаживание бархатной дельты... Тоска — всего 
лишь живот, капающий соком ожидания...» Ай да авто­
переводчик! Ай да сукин сын!
(23:58.) Маха, я труп, 
провожай на кладбище 
ANNA (00:00). У меня Шопена нет. 
можно, я тебя провожу под «Рамштайн»?
DON JUAN (00:01). слопал кусок торта, подсластил пилю ­
лю!
ANNA (00:01). ну, теперь будешь сладко спать 
а мне до четырех кино смотреть.
«перо маркиза де сада»
DON JUAN (00:27). де сад на ночь? это стремно.
ANNA (00:37). целую тебя нежно 
там, там и там тоже
DON JUAN (00:39). я же теперь фиг усну!!!
ANNA (00:40). вот такая я стервь
DON JUAN (00:41 , прощупываю почву), а тебя можно «там»? 
ANNA (00:43). хороший вопрос 
вообще-то мужчины это делают первыми 
по этикету
ну как при выходе из авто — первым делом положено даме 
руку подать
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DON JUAN (00:43). то есть можно, я правильно понял? 
ANNA (00:43). тебе — все можно)))
DON JUAN (00:49). чувствую, впереди нас ждет большая 
программа
ANNA (00:51). а на маленькую я своего согласия не давала! 
DON JUAN (00:57). ну да, этикет — это холодное блюдо, 
а нам подавай горячие, 
целую Анну. Марию — отдельно 
(Жду, ответа все нет; 01:14). алло, гараж!
ANNA (01:14). вот неугомонный 
спи уже
твоя Ша! хер из ада
DON JUAN (сам себе). Это круто!
Д е н ь  д в ен а д ц а т ы й
DON JUAN (22:51). как житье-бытье?
ANNA (22:53). чуть приболела 
но это скорее комфортно 
как ты?
DON JUAN (22:54). поспал немного 
а что с тобой?
ANNA (22:57). да нормально все, не волнуйся, 
легкая ангина
DON JUAN (23:11). смотри, что вы, бабы, пишете на сайте! 
Меня возбуждает:
«Когда ты водишь мышкой по моей АНКЕТЕ». 
Телосложение:
«обезжиренное».
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Профессия:
«Пойду к скупому, он платит дважды».
Кого я хочу найти:
«Если ты мужчина — это уже хорошо!
Если ты умный — нам будет о чем поговорить 
Если ты с чувством юмора — нам будет о чем посмеяться 
Если у тебя есть деньги — нам будет что пропить 
Хорошо, когда любимый рядом!.. Рядом, я сказала!» 
Здорово, правда? А еще попадаются чудесные ники!
Не Твое Дело, 21 год
Ночная Прихоть, 18 лет
А вот Блондинка С-мозгами, 25 пишет:
«У МЕНЯ НЕТ КИСКИ. У МЕНЯ ЕСТЬ КОТ», 
и ниже фотка лохматого песика с подписью:
«Моя киска — зовут Фунт».
и вот, вместо того чтобы наслаждаться подобными перла­
ми, чем я занимаю сь!!!!!!!
ANNA (23:15). я наслаждаюсь этими перлами не первый 
год.
мужское население иногда тоже подбрасывает такое...
DON JUAN (23:16). срочно присылай!!!
Да, вот еще...
Обо мне:
«Год выпуска — 1991;
Страна производитель — Россия;
Цвет — белый (родной);
Вид топлива — Martini, пивасик, коньячок; 
Вместительность — от 3 до 4 парней;
Пробег — немаленький;
Состояние — слегка помятая, обивка дорогая...
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Владелец — друзья парня (по доверенности);
Техосмотр — ежедневный».
Ну не прелесть?
ANNA (23:20). забавно
многие... хм... дамы... в графе «есть ли у вас гетеросексуаль­
ный опыт?» пишут «нет» 
а дети есть!
они просто путают гомо и гетеро
ну то есть образование — три класса цпш, а кругозор огра­
ничен лавкой у подъезда 
мужики поумнее, я тебя уверяю
DON JUAN (23:27). разумеется, у «милых дам» хватает и по­
шлостей, и хамства, 
но я из грядки выдергиваю только настоящую редиску 
вот, например, Королева Эльфов, 31 пишет:
«Крылья обломали, дайте денег на новые!!» 
а другая, не помню кто:
«Красота — страшная сила! Каждое утро смотрю на себя 
в зеркало и пугаюсь» 
ну а это явно не сама придумала:
Кого я хочу найти:
«Я напишу или отвечу тебе, если ты красивый! Продолжу об­
щаться, если не глупый! А полюблю, если настоящий!» 
говоришь, мужики умнее? а доказательства???
ANNA (23:28). на самом деле на доске лидеров много «ро­
ботов»
ну ты понимаешь — проект, 
выбрасывается в лидеры мужик типа олигарх, 
а потом народ, который стоит за персонажем, смотрит, что 
падает на эту анкету, и ловит кайф
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женских таких тоже хватает
(23:28). а тексты и фотки тусуются из анкеты в анкету 
не верь глазам своим
(23:29). слушай, я выйду, чтобы на тебя не курить:))
DON JUAN (23:29). да ради бога.
главное — чтоб интересно было гулять в этом зверинце 
ANNA (23:30). сереж, это не зверинец, 
все, пошла покурить
DON JUAN (23:31). да кури здесь — я ж в противогазе 
(23:37). SunySexy, 23:
«Тупоголовая пустышка с белыми волосами, голубыми гла­
зами, длинными ногами и большой грудью. Писать не 
умею, читать не умею. Единственное, что умею: наж и­
мать на кнопочки клавиатуры, набирая буквы, которые 
странным образом выливаются в связанный текст. И то 
не всегда... Люблю себя до безумия, наслаждаюсь своим 
идиотизмом».
Или вот Еисктурная, 27: «Для начала посмотри на себя в зер­
кало. Я не красавица и поэтому не ищу себе чудовище!» 
а это как тебе?
В сексе я люблю:
«Мужчину, который умеет то же, что и плохой, только ХО­
РОШО»
(23:39). эй, ты куришь?
(23:41). я пока тебе в корзинку еще медку положу...
«Эта девочка была настолько ленивая, что вставала порань­
ше, чтобы подольше ни%уя не делать».
(23:42). а вот Старуха Шапокляк — видимо, тот самый «ро­
бот» — шедевр на шедевре:
Телосложение:
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«нет, но хотелось бы».
Профессия:
«укладчица купюр».
В сексе я люблю:
«поспать».
Что я буду делать в свободный день:
«Буду иметь Вас... в виду».
(23:43). вон сколько я тебе всего накидал 
это я тебя так от ангины лечу 
ANNA (23:44). во-первых, сними противогаз 
я ж все равно в твою сторону курить не буду 
да и комната прокуренная мне не нужна 
а во-вторых, ты мало знаком с сайтами знакомств — всего 
три недели, если не соврал, а я их знаю от и до 
Серж, мысль сильно не нова — мы находим всегда тока себя 
и оооооочень редко другого 
Перевариваю ее текст.
(23:46). ты тут столько перлов накидал 
не есть ли это лишнее доказательство того, что мы находим 
всегда, что нужно 
DON JUAN (23:47). «Если не соврал?» 
дружок-пирожок, все, што я тибе гаварю — правда, 
надеюсь, што и ты мне. 
в этом прелесть наших отношений.
другое дело — мы не говорим ВСЕЙ правды, и в этой недо­
сказанности тоже есть своя прелесть, 
мы как два кочана капусты: сняли один лист, второй, тре­
тий... а ч то  под четвертым? 
не знаю, дойдем ли мы до кочерыжки, но што проголодаем­
ся — наверняка
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ANNA (23:48). кстати, если ты побаиваешься себя дезавуи­
ровать...
я ж могу вообще не знать твоего имени, 
будет, как с собакой Гойей
DON JUAN (23:53). дезавуируюсь я сам — при встрече — 
а пока...
мое имя тебе ни о чем не скажет, но когда ты введешь его 
в поисковой системе, то узнаешь всю подноготную 
DON JUAN (23:55). Чего хотят женщины?
Мужчину, который бы их хотел.
Дом, в котором бы их хотели.
Детей, которых бы от них хотели.
Подруг, которых хотели бы меньше, чем их.
Денег, чтобы купить то, в чем бы их хотели.
Секса, чтобы убедиться, что их хотят.
Большую грудь, чтобы сразу было видно, что их надо хо­
теть.
Машину, чтобы быстрее добираться до тех, кто их хочет.
На Гавайи, чтобы завидовали те, кого тоже хотят.
Бреда Питта. Ну кто ж его не хочет?
Ну и большой шоколадный торт с клубникой и взбитыми 
сливками.
Только они никому этого не говорят...
ANNA (00:04). Сереж, я-то ничего и никого не ловлю 
не бойся быть пойманным, тогда уж беспроигрышно 
DON JUAN (00:08). я три раза ложился грудью на амбразуру 
неужто после этого я могу еще чего-то бояться?
ANNA (00:09). да... пожалуй... нет... нет!., угу... гм... нет!..
нет... надо подумать... ха!
DON JUAN (00:10). ты об чем? не дозируй мысли
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ANNA (00:15). дубль два:
Чего хотят женщины?
Мужчину, который бы их хотел. — да 
Дом, в котором бы их хотели. — иногда 
Детей, которых бы от них хотели. — нет 
Подруг, которых хотели бы меньше, чем их. — нет 
Денег, чтобы купить то, в чем бы их хотели. — да 
Секса, чтобы убедиться, что их хотят. — иногда 
Большую грудь, чтобы сразу было видно, что их надо хо­
теть. — уйдите с миром!
Машину, чтобы быстрее добираться до тех, кто их хочет. — 
отвалите
На Гавайи, чтобы завидовали те, кого тоже хотят. — нет 
Бреда Питта. Ну, кто ж его не хочет? — почему нет 
Большой шоколадный торт с клубникой и взбитыми сливка­
ми. — а вот здесь я позволю себе передать привет слад­
коежкам...
DON JUAN (00:23). Вообще-то женщина не знает, чего она 
хочет, но не успокоится, пока этого не добьется.
ANNA (00:26). ты три раза был женат, что ли?
(00:30). чего замолчал?
(00:36). эй?
DON JUAN (00:37). сейчас договорю по телефону и отпишу 
ANNA (00:39). говори скока угодно 
ты можешь вообще уходить не прощаясь 
(00:52.) «не дозировать мысли» — то есть не ставить тебя 
в неудобное положение, 
определить правила разговора, 
я правильно поняла?
(00:55.) фигня какая-то получается.
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иногда и без правил все ясно
DON JUAN (00:57). не ставить МЕНЯ в неудобное положе­
ние???
интересно, из каких моих слов ты это заключила 
я вроде связно излагаю 
в том числе про женитьбы 
и о каких правилах разговора речь?
«не оскорблять, не обижать» — вот и все правила 
ANNA (00:58). ой 
ты чем-то раздражен?
DON JUAN (01:00). Анюта, ты опять «копаешь»
я как раз благодушествую
ANNA (01:01). энергетика текста, знаешь ли
есть такая штука
DON JUAN (01:02). есть есть
но я-то стараюсь тебя подзаряжать, а не наоборот 
ANNA (01:02). а я тебя, значит, разряжаю 
грустно
(01:03). а по поводу чего благодушествуешь, мне позволи­
тельно узнать?
DON JUAN (01:05). поболтал с дочкой, она живет в Америке, 
какая же ты дурочка.
если бы ты меня разряжала, разве мы накатали бы друг дру­
гу за неполных семь дней триста с лишним писем?
ANNA (01:11). она там на пмж или?..
DON JUAN (01:12). она там выросла 
ANNA (01:13). ты в штатах жил? а где?
DON JUAN (01:16). Вермонт, Огайо, Айова 
ANNA (01:18). ты не старайся меня подзаряжать 
а то опять попадешь в собственную ловушку
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ты замечательный 
а где тебе ближе? здесь?
DON JUAN (01:19). мне везде хорошо, даже в Африке 
ANNA (01:20). нууж!!! 
мне вот египет ближе всего
может, вам оно — кляча, а мне так просто — в самый раз 
DON JUAN (01:21). и в Египте, в круизе, мне было хорошо 
я всюду как дома
ANNA (01:22). хочешь узнать самую-самую про меня правду? 
ехала я из задрипанной хургады в луксор 
DON JUAN (01:23). ну?
ANNA (01:23). и там случилась по дороге Красная Пустыня 
DON JUAN (01:24). ты встретила Антониони?
ANNA (01:25). сели мы с утра в автобус, подобрали туристов 
из других отелей, то да се, четыре или пять утра... все 
раздирают свои сухие пайки и клянут — каждый в меру 
своей испорченности — арабов, опять же, время скоро­
тать до этого самого луксора 
DON JUAN (01:29) всё?
ANNA (01:30). у меня случилась абсолютная хрень — меня 
прошибло от Красной Пустыни 
просто 
СИЛА
слезы на ровном месте 
ну просто МОЕ
оглянулась на соседей — наверно, за дуру принимают? 
в случае чего скажу — с утра накрасилась, тушь в ресницы 
попала 
Все!
ну и секс в египте был с экскурсоводом, есесенно
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хороший мальчик и каирский универ закончил 
(01:32). я про то, что бывает такое созвучие с местом... не 
знаю, как объяснить, 
слушай, тебе спать не пора?!
DON JUAN (01:33). хотя я тоже был в тех краях, но с такой 
силой меня не пробило, 
видимо, потому что у меня не было секса с экскурсоводом 
(01:35). спать, да, а то завтра утром я до бассейна не доплыву 
ANNA (01:35). чмок 
плыви
DON JUAN (01:36). аты л еч и сь
ANNA (01:38). ну вот, теперь буду гадать — кто ты??:))) 
целую еще раз нежно и везде
Д е н ь  т р и н ад ц аты й
ANNA (16:34). привет! как жизнь?
ANNA (18:45). дорогой, с тобой все в порядке??? 
ты периодически появляешься и молча уходишь 
со стороны ощущение, что ты выныриваешь откуда-то, 
странно озираешься по сторонам и ныряешь снова 
DON JUAN (19:27). вынырнул! 
ойлигарх хотел меня утопить, но не тут-то было 
как ты, милая?
ANNA (19:29). нормально 
хлюпаю и чихаю 
и еще критические дни 
и два прыщика на попе 
все остальное — прекрасно
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DON JUAN (19:30). это ты нарочно придумала, чтобы отма­
заться от моего дня рождения?
ANNA (19:31). ааааааааа 
а где у тебя на сайте это обозначено????? 
почему я не вижу надписи «завтра у него ДР»???? 
когда у тебя ДР?
DON JUAN (19:33). я ж известный шифровщик 
7-го, завтра
ANNA (19:35). тогда к чему упреки? 
я совсем не отмазываюсь 
DON JUAN (19:39). уж постарайтесь 
а прыщики...
это как «тонкий ш рам на любимой попе»
DON JUAN (19:45). когда тебя в гости ждать?
ANNA (19:46). вопще-то в гости — это когда приглашают:))) 
давай постфактум ДР твой, а?
ну, с пятницы начиная? выходные — вообще идеал 
ANNA (19:48). я, конечно, хочу тебе сделать подарок в виде 
себя
но чувствую, завтра подарочек будет сильно нервозен и оза­
бочен 
такая се ля ви
DON JUAN (19:50). во-от! я это как подарок себе и задумы­
вал! 
эх, анна-мария 
такую песню испортила 
ладно, пусть будут выходные
ANNA (23:01). приняла ванну и в теле такая легкость 
куда бы полететь?
мне вот Галапагос нравится и черепашки
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DON JUAN (23:04). про Галапагос ничего не знаю, а вот 
в Англии, к примеру, запрещают целоваться на железно­
дорожных вокзалах 
ANNA (23:15). я всегда принимаю социальные правила 
хулиганство натуры — оно снимается конформизмом 
DON JUAN (23:17). а у нас целоваться можно, но только не 
в грязном автомобиле, 
правда, что такое грязный автомобиль, наш закон не разъ­
ясняет.
ANNA (23:17). не волнуйся, я исключительно хорошо лажу 
с ментами.
даже, бывало, вытаскивала знакомых из обезьянника 
DON JUAN (23:19). ты хочешь сказать, что с тобой мне н и ­
чего не грозит?
ANNA (23:21). если что — отмажу 
DON JUAN (23:25). успокоила 
а где ты еще бывала, кроме Египта?
ANNA (23:32). не так много, но не совсем типично 
египет я просто люблю и готова ездить в него, но мне там 
тур по нилу нужен и остров Филе, это уже адресно 
а первая поездка была в Грецию в 94-м, супер, 
ездила к приятельнице, вышедшей замуж за француза, 
у него там был контракт, а гулька умудрилась впасть в де­
прессию.
ну какая нормальная девочка поедет спасать человека от де­
прессии??
потом было по переписке — бельгия, франция,
тяжелая история получилась.
а так —  все как у  всех: Турция, тунис, египет
да, еще вот в Венгрию сгоняла с подругой-однокурсницей,
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она на пару порядков умнее меня, а с умным человеком 
всегда хорошо.
ANNA (23:38). в 94-м денег ВАААЩЕ не было, совсем.
но очень было нужно
потому взяла денег под заказ на шубы
на две норки от управляющего «мост-банком» в ёбурге
DON JUAN (23:40). ёбург?
ANNA (23:42). екатеринбург по-нашему, 
короче, ему было нужно для жены и для любовницы — оди­
наковые:))) 
время было дикое
ну а мне на самом деле — подругу навестить 
а кстати, как тебе круиз?
DON JUAN (23:45). плывешь медленно, как фараон на тот 
свет.
и приплываешь — натурально в гробницу, 
долина царей.
все стены в пиктограммах: змеи, орлы и прочая живность, 
я уже понемногу начал разбираться в этих иероглифах, но 
тут нас решили вернуть назад из загробного царства 
ANNA (23:58). ты серьезно начал разбираться в этих зна­
ках?
мой тебе респект
ANNA (23:58). ну и как же вас вернули?
DON JUAN (23:59). ну, как...
Кто, говорит гид, в царство мертвых, с тех по тридцать зо­
лотых монет.
А народ жадный, все тугрики придерживают на всякие га- 
лабеи...
ну и все коллективно решили еще немного пожить
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ANNA (00:00). скарабеи, мейби?
ANNA (00:01). ты меня разыгрываешь, да?
DON JUAN (00:01). скарабеи — это то, что ползает, 
а галабеи носят — такая длинная хламида 
ANNA (00:03). ааа 
в Тунисе это называется — «жопа» 
чесслово
там уже такой прикол местный по поводу русских турис­
тов
ANNA (00:06). а водка местная — «буха»!
DON JUAN (00:12). ну, за бухой не обязательно в Тунис ез­
дить
ANNA (00:13). че-то я не поняла, как вас вернули 
DON JUAN (00:15). для Ани я готов повторить, но ты снача­
ла Машу спроси, она девочка смышленая 
ANNA (00:21). ооо
вот появилось после полуночи — «его можно поздравить 
с днем рождения!» 
поздравляю, Сереж, дорогой 
начинаю:))
DON JUAN (00:24). что-то рановато.
может, сайт живет по галапагосскому календарю?
ANNA (00:26). сайт начинает поздравлять за один день до 
и потом еще после — «ВЧЕРА у него был день рождения» 
DON JUAN (00:27). тогда это по-русски — три дн я  гуляем 
ANNA (00:30). н у так  
сайт же под русских сделан 
гуляем!
DON JUAN (00:30). Машка! Анюта! 
я ложусь, а то у меня с утра разные дела
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ANNA (00:33). срочно спать 
что очень правильно и хорошо 
чмок везде и...
DON JUAN (00:34). и я вас тоже, вместе и по отдельности
Д е н ь  ч ет ы р н а д ц а т ы й
ANNA (23:50). как прошел ДР? 
еще раз поздДРРРРРРРРРвляю!
DON JUAN (00:51). ДР прошел мимо на цыпочках, я даже не 
услышал.
ANNA (23:52). жаль, что мы были не вместе 
DON JUAN (23:54). о другом бы не пожалеть... 
тебе не знакома такая банальная ситуация: 
когда врозь — неудержимо тянет друг к другу, а когда вме­
сте — ощущение тупика? 
назовем это «эффектом Дамы с собачкой».
ANNA (23:54). мммммммм
DON JUAN (23:55). есть подозрение, что мы оба под разны­
ми предлогами затягиваем нашу встречу, опасаясь тако­
го поворота 
Anna (23:57). я ничего нарочно не затягивала!
DON JUAN (23:57). а вот я каюсь... было дело 
ANNA (23:57). чего боялся? 
что дама придет с собачкой?:)))
DON JUAN (23:58). и этого тоже, но не только 
я после субботы тебе все расскажу, чессслово 
ANNA (23:58). интриган!!!!!
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DON JUAN (23:59). а также домушник, бабник и последняя 
сволочь
ANNA (23:59). на себя наговариваешь 
DON JUAN (00:00). хочешь, чтобы о тебе думали хорошо? го­
вори о себе плохо, 
кстати, о субботе, принимаю пожелания насчет меню! 
(00:01). ну вот, от моего ДР не осталось даже дыр. 
хочешь по этому поводу подарочек?
ANNA (00:02). хочу
DON JUAN (00:04). Жизнь — вызов, примите его...
Ж изнь — игра, сыграйте в нее...
Ж изнь — горе, превозмогите его...
Ж изнь — шанс, воспользуйтесь им...
=  Мать Тереза =
ANNA (00:05). подарочек понравился))
DON JUAN (00:05). подарочек полагается заворачивать в кра­
сивую бумагу.
ANNA (00:06). ну?
DON JUAN (00:07). не прилагай столько усилий, все самое 
лучшее случается неожиданно 
= Маркес =
Д е н ь  пя тн адц аты й
ANNA (18:15). уже здарова 
ты жив?
DON JUAN (19:04). ущипнул себя... вроде да 
ANNA (19:17). как выйдешь из транса — дай знать
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DON JUAN (19:24). из транса я выйду в субботу, когда пова­
ляю дурака... а лучше — умного и нежного 
(19:29). а «повыть на луну» в моем лице ты сможешь после 
захода Солнца 
ANNA (19:40). а ты на луну повыть не хочешь?
DON JUAN (19:42). при свете дня? заманчиво 
тогда вот тебе тема:
«Счастье бродило по свету и всем, кто ему встречался на 
пути, исполняло желания.
Но однажды Счастье провалилось в яму и не смогло вы­
браться.
К яме подходили люди и загадывали свои желания, а Сча­
стье, естественно, выполняло их.
Однажды, к яме подошел молодой парень.
Он посмотрел на Счастье, но не стал ничего требовать, 
а спросил:
— Тебе-то, Счастье, чего хочется?
— Выбраться отсюда, — ответило Счастье.
Парень помог ему выбраться и пошел своей дорогой.
А Счастье побежало за ним».
ANNA (19:44). мне жалко Счастье 
оно по всем статьям несчастное!
DON JUAN (19:46). а если ему надоело, что все за ним бега­
ют?
ANNA (19:47). так сидело бы дальше в яме 
это, наверное, Счастье с несносным характером и отсут­
ствием сформированных желаний 
(19:50). а ты зачем ваще этот сюжет закинул?
DON JUAN (19:54). ну не все же о серьезном 
а впрочем, вот:
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«Доведенный до отчаяния житель Боснии попытался убить 
свою тещу с помощью противотанковой управляемой 
ракеты (ПТУР). По его словам, она постоянно накручи­
вала против него жену.
Когда теща умудрилась выжить после попадания ракеты в ее 
дом, Мильджичи попытался прикончить ее из пулемета. 
Удивительно, но теща пережила оба нападения практиче­
ски без царапины».
ANNA (19:58). идите, Сережа, работайте 
труд делает свободным!!!
ANNA (19:58). а мне необходимо выяснить, как выглядит 
ПТУР
(20:03). между прочим, нас как-то с приятелем его теща дер­
жала в осаде
DON JUAN (20:05). а из зала кричат: давай подробности! 
ANNA (20:06). после захода солнца 
вот!!!
DON JUAN (20:08). ВСЕ!!! 
табачок врозь
ANNA (20:08). и подушки, и горшки!
DON JUAN (20:09). часиков в одиннадцать?
ANNA (20:09). ага
ANNA (20:44). ты сейчас на сайте!!!
я вижу, кое-кто не хочет быть ни красивым, ни свободным
DON JUAN (20:47). все, ухожу!
трудиться, трудиться и еще раз трудиться
ANNA (20:47). где-то я это уже слышала
(21:39). давненько что-то не было Ипполита
DON JUAN (21:41). а тебе и с Ж еней хорошо
ANNA (21:42). ну что ты, что ты
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DON JUAN (21:42). тогда пусти тепленькую 
ANNA (21:42). а ты в пальто?
DON JUAN (21:43). щас накину 
ANNA (21:43). пуск!
DON JUAN (21:45). пока моюсь, вот над чем поразмысли: 
«Мужчина-лайт. У него в жизни 4 задачи: построить скво­
речник, посадить кактус, вырастить попугайчика и по­
корить женщину, завладев номером ее телефона».
ANNA (21:47). ну вообще задача не из простых 
все требует мастерства 
(23:47). ты куда пропал???
DON JUAN (23:47). Ипполит был в душе 
ANNA (23:48). двачаса????
DON JUAN (23:49). время, проведенное с самим собой, нель­
зя считать потерянным, 
вообще-то я смотрю Ливерпуль — Челси в Лиге чемпионов, 
второй тайм.
У меня звонит мобильный.
ANNA. И какой счет? Учти, я в этом деле профан 
DON JUAN. Один — один в нашу пользу. (Поясняю для про­
фана.) Ничья на чужом поле в пользу «аристократов». 
(Снова поясняю.) «Аристократы» — это «Челси», я за них 
болею.
ANNA. Вот уж не думала, что ты такой...
DON JUAN (ору как резаны й). Блин!!! Забивать такие надо!
Дрогба... второй раз... стопроцентная возможность! 
ANNA. Я тут тоже включила.
DON JUAN. Тебе только одно надо знать — наши в синем. 
ANNA. Пришлось очки надеть.
DON JUAN. Так ты очки носишь?
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ANNA. Вообще-то я ношу линзы. А когда вечером снимаю, 
то надеваю очки.
DON JUAN. Я очки надеваю, только когда читаю или за ком­
пьютером. У меня в одном минус, а в другом плюс.
ANNA. Не смертельно.
DON JUAN. А вот надеть линзы...
ANNA. Ничего особенного. Я в универе училась с одним  
бывшим одноклассником, а жили мы друг от друга н е ­
подалеку. И вот он м не как-то на занятиях говорит о б и ­
женно: «Здесь ты м не вроде как рада, а на улице в упор  
не видишь!» Тут я и поняла, что надо линзы заказы­
вать.
DON JUAN. Ухты!
ANNA. Что?
DON JUAN. Видела, как Терри с вратарем «поцеловался»?
ANNA. Оба валяются.
DON JUAN. Думаю, выживут. Ну вот, схлопотал желтую  
карточку, вторую, теперь ответную встречу пропустит. 
И чего ты с линзами вечером делаешь?
ANNA. Складываю в коробочку.
DON JUAN. В коробочку?
ANNA. А куда, по-твоему, и х ...
DON JUAN. Го-ооооол! Машка, мы забили!!! Тот же, кто 
в первом тайме, и опять головой!
ANNA. Да я вижу, вижу.
DON JUAN. Бронислав Иванович. Между прочим, еще недав­
но в нашем чемпионате играл... (Понял, что пора ме­
нять тему.)  Слушай, ты с заданием-то справилась?
ANNA. С каким заданием?
DON JUAN. Здрасте. Меню субботнего ужина.
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ANNA. Aaa. Я вообще-то мало ем.
DON JUAN. «Мало» в магазинах не продается.
ANNA. Ну... какой-нибудь стейк с овощами... и фрукты...
DON JUAN. Какие?
ANNA. Цитрусовые. Лимоны, апельсины, мандарины...
DON JUAN. ...киви?
ANNA. Киви —  это не цитрусовые, но тоже можно.
DON JUAN. Ну вот, картина вырисовывается. Ахлеб?
ANNA. Я практически не ем ... ну, можно лаваш...
DON JUAN. А как ты насчет мацы?
ANNA. А это что?
DON JUAN. Однако! Как все запущено. Ты что же, никогда не 
слышала выражения: какая русская пасха без еврейской  
мацы?
ANNA. Ну запущ ено...
DON JUAN. В каждом интеллигентном московском дом е...  
Го-ооооол! Ну ты, Маха, даешь! Ливерпулю! На «Энфил­
де»! Три гола отгрузить!
ANNA. А кто забил?
DON JUAN. Дрогба. Тот самый, что перед этим дважды про­
мазал. Вы с ним, Маха, реабилитировались.
ANNA. Я счастлива. Пойду-ка я, пожалуй, в душ. Теперь моя 
очередь.
DON JUAN. Даю тебе два часа, потом расскажешь о своих  
ощущениях.
ANNA. Обязательно.
DON JUAN. Чмок?
ANNA. Чмок.
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Д е н ь  ш естн а д ц а т ы й
ANNA (20:57). ты дома?
DON JUAN (20:57). угу
DON JUAN (21:01). женщина не воробей, залетит — не про­
кормишь.
следуя этой мудрой заповеди, я начал закупать продукты за ­
ранее
ANNA (21:03). че купил то?
DON JUAN (21:07). шашлык, еще кой-чего 
ANNA (21:09). кто ж шашлык за два дня покупает?
DON JUAN (21:10). ученые установили: передача самке 
ш импанзе хотя бы части мясной добычи сильно повыша­
ет шансы самца 
(21:16). мда. в сексе я люблю вместе помолчать 
ANNA (21:21). ммммммм 
(21:22). Сереж, че-то я сегодня квелая 
мудреных тебе снофф!
DON JUAN (21:23). лучше слоеных 
ANNA (21:23). аааа 
ну щас начнутся ры зы 
DON JUAN (21:25). ры зы ?
ANNA (21:25). так принято писать P. S. на олбанском 
DON JUAN (22:09). ты не раздумала баиньки?
ANNA (22:10). неееееет 
я ж совсем не сплю эти дни 
DON JUAN (22:11). ая???
сегодня днем рухнул, вдруг — ДРРРРРРР — дрель! 
вскочил как ошпаренный, на часах половина седьмого, 
это ж какая гнида сверлит стены в такую ран ь?!
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полуголый помчался бить морду соседу снизу 
и только в последний момент сообразил: 
это ж полседьмого вечера!
(22:15). пожвани, што ли?
ANNA (22:19). не, не буду 
я тогда опять разволнуюсь
DON JUAN (22:20). я тебе смешную байиньку расскажу 
ANNA (22:30). Сереж, мне правда надо поспать 
письменную речь еще воспринимаю, а по телефону — уже 
нет 
снофф?
DON JUAN (22:31). спи, сладкая девочка 
ANNA (22:34). я умудрилась даже разглядеть в «байиньке» 
два слова 
ну не хватит меня сегодня на большее 
целую 
ушла
Д е н ь  с ем н а д ц а т ы й
DON JUAN (22.17). ay?
(22.54.) ты ч е  не отвечаешь?
(смс 23.10). Анюта, ты тута?
(Сам с собой.) И на «Мамбе» ее нет. Она ж там практически 
живет. Может, в гостях? Ладно, еще немного подождем. 
(23.20). Звоню по мобильному. Безответные гудки.
(Сам с собой.) Неудобно разговаривать?
(смс 23.30). слушай, я тебя потерял! 
отзовись
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эй!!!
Выждав еще минут пять, посылаю новую эсэмэску.
DON JUAN (смс 23.36). Машка? Анька? Вы там живы? По­
чему молчите?
ANNA (смс 23.40). Вырубился свет!
Звоню на мобильный.
DON JUAN. Слушай, что у тебя происходит?
ANNA. Полная жопа. Сижу в темноте, уже не знаю сколько, 
народ понемногу сходит с ума.
DON JUAN. А почему на звонки и смски не отвечаешь? 
ANNA. Потому что на лестничной площадке! У нас там нов­
городское вече!
DON JUAN. Послушай...
ANNA. Ощущения классные. Как будто мы затонули, и все 
про нас забыли!
DON JUAN. Анюта...
ANNA (легкая истерика). Эй, мы здесь! Кто-нибудь!!!
DON JUAN. Послушай, ну авария, все бывает. Хочешь, при­
езжай ко мне. Лови тачку, я тебя встречу...
ANNA. В таком виде????
DON JUAN. Ну хочешь, я к тебе... проехали! Ты думай о хоро­
шем, завтра мы встречаемся... Или уже не встречаемся? 
Молчание.
Эй, на «Курске»?
ANNA. Да...
DON JUAN. Вот и отлично. Утром вас поднимут, ты почи­
стишь перышки и прилетишь ко мне.
ANNA. Было бы что чистить.
DON JUAN. А знаешь, почему идеальная женщина и идеаль­
ный мужчина никогда не встретятся?
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ANNA. Почему?
DON JUAN. Потому что она с первого раза не соглашается, 
а он второй раз не предлагает.
Она смеется.
Но у нас все будет не так.
ANNA. А как?
DON JUAN. У нас будет так, что даже соседи выйдут поку­
рить.
ANNA. Оооо! Я разволновалась.
DON JUAN. Анна-Мария, я должен тебе сказать нечто важ­
ное. Если мы с тобой когда-нибудь окажемся в Венеции, 
имей в виду: тамошние законы запрещают кормить голу­
бей и есть бутерброды на пешеходном переходе. Штраф 
до $600.
ANN А. Откуда в Венеции пешеходные переходы? И штрафы там 
в евро! Давно тебя стали посещать такие умные мысли?
DON JUAN. А они меня постоянно преследуют, просто я бы­
стрее, ты разве не заметила?
ANNA. Ты во сколько меня завтра ждешь?
DON JUAN. Прям с утра.
ANNA. Давай в три? Я еду по прямой до «Рижской». В центре 
зала?
DON JUAN. А как мы друг друга узнаем?
ANNA. Я буду в синем полупальто.
DON JUAN. Ну, а я ... Я покрыт густой черной шерстью, нос 
с горбинкой, глаза горят. Рога я ношу только по женским  
праздникам. И хвоста ты не увидишь —  год назад про­
оперировали.
ANNA. Знакомый портрет. Это не твой фоторобот всюду рас­
клеен: «Разыскивается особо опасный преступник»?
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DON JUAN. Мой, мой.
ANNA. Я так и думала.
DON JUAN. Послушай... Помнишь, в самом начале, ты спро­
сила: «а “все прочее” — это что?» Я тогда ответил: «то, 
что не за у. е.». Кажется, это требует расшифровки. «Все 
прочее» — это странное беспокойство, не отпускающее 
тебя ни днем, ни ночью, оттого что где-то ходит или спит 
человек, который мог бы сейчас быть рядом. «Все про­
чее» — это детский страх, что захлопнувшаяся дверь 
больше никогда не откроется. А еще это блаженная улыб­
ка, которую надо бы стереть с лица, да нет под рукой ла­
стика. И еще многое другое, о чем не самые глупые люди 
рассказывали тыщи раз и каждый раз по-новому. Иногда 
это называют одним словом, и ты, наверное, уже дога­
дываешься — каким. Собственно, я мог бы ничего этого 
тебе не говорить, ведь об этом — твои и мои письма, а их 
за шестнадцать дней уже перевалило за 700! Мы с тобой 
законченные графоманы.
ANNA. Ну я-то точно.
DON JUAN. А славно мы с тобой пощебетали в письмах? Два 
беспечных воробья, которые ничего не боятся. Зато как 
ты сразу стушевалась, услышав в трубке мой голос! Про 
что говорить? О чем спрашивать? М аленькими ш аж ка­
ми идем навстречу друг другу по минному полю. Что, 
страшно?
ANNA. Немножко.
DON JUAN. А ведь мы только услышались — сближение на 
один порядок. Что же будет, когда увидимся?
Вдруг раздается угрожающее попикивание.
ANNA (в панике). У меня мобильник разряжается!!!
DON JUAN. Так поставь на подзаряд...
ANNA. Да у  меня света нет!
DON JUAN. Неважно, через три минуты уже наступит зав 
тра...
Пиканье становится все громче, и нам приходится кри 
чать.
ANNA. Что ты сказал? Я не расслышала!
DON JUAN. Я сказал «завтра»!
ANNA. Что? Ничего не слышно!
DON JUAN. Завтра!!!
ANNA. Да! Завтра!
DON JUAN. Еще раз скажи!
ANNA. Завтра!!!
Жду продолжения.
DON JUAN. Мамба —  амба. А где чмок?
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